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THE BEGI3TER OF JOHN KP. CARDINMa BISHOP OF ST. RIJPIX4A hID
ARCHBISHOP OF CANTERBURY. 1452 - 54
F 210*
REGISTRDI HEVERENDISSIMI IN CHRISTO PATHIS NT DOMINI DOMINI
JOHANNIS K1P IIISERACIONE DIvihA EPISCOPI SANCTE Rur.LN SACRO-
SANCTE ROMMIE ECCLESIB CABDINALIS, NUP TITIJLI SABCTZ BALBINE
PRBITERI CARDINALIS, ARCHIPISCOPI CANT', TOCIUS ANGLIE
PTIAPLS NT APOSTOIICE SEDIS LEGATI, QUI DIVJJA. FAVENTE CL12rR?CIA
PRINO ROErjIS', SECUNDO CICTKEN', TERCIO LONDON' NT QUARTO
EBORACEN' PB1UIT ECCLII5, NT DERUM PER SANCTISSIMIJM IN
CHRISTO PATREL NT DOMDWM DOMINUM NICHOLAUM DIYJ.14A PROVIDENCIL
PAPAM QUINTTJM, ILT° XL' AUGUSTI ANNO DOMDII VTT.T.P3flIO CCCCM0
QUINQUAGESIMO SECUNDO, - NT PONTIFICATUS EItJSD SANCTISSIMI IN
CHRISTO PATRIS ANNO SEXTO, AD ECCLIAJ& CANT' TRAIISLATUS T,
PROtJT PATET IN LITTERIS APOSTOLICIS SUPERINDE CONPECTIS, QUAR1JI
TENOR SEQUITUR IN EEC VERBA:
* Quirs mlj.
2.
I. FF. 210 - 13 THE PAPAL BJLL8 OF T1WSLMION. PC.
F 210
(1) Bull of Nicholas V (Rome, 21 July 1452) translating Jobn ezap
to the arcbbiahopric of Canterbury.
Bulla translacionia dpinin
Nicbo3.aue episoopue aervue aervorum Dei venerabili fratri.
Jobanni eancte Romane ecciesie nuper tituli sancte Balbine prea-
bitero cardinali, archiepisoopo Cantuarien', salutes et apostolicam
benediocionem. Credite nobia diepeneacionis urgemur officio ut qui
diaposicione d.ivina cunotie eccleaiis potestatie plenitudine nobie
tradita presumus eorum utilitatibue aio prospiciamus dilienter
sicque vigilanter et ealubriter intendamus quod nunc per aiatplicia
provisionie officium nunc yero per miniaterium translacionis
acoommode prout personarum, locorum et tesporwn qualitas exigit,
et ipsarum ecciesiarum utilitaa persuadet ecclesiia singulia pastor
ydoneus deputetur, per quem superni favorie auxilio sibi suffragant.
votive proeperitatie aucoesaibus gratulentur, et ut sancte Romane
ecolesie cardinalium prout expedire conapicimus oportunitatibus
decentius coneulatur libenter igitur provisionia opem et operas
(f. 210 v) impartuuin. Dudum siquidem bone memorie Johaxine archiepi.-
copo Cantuarien' regimivii ecelesis Cantuarien' presidente, nos
oupientea eidem eecleaie cum vacaret per apostolice aedis providenciam
utilein et ydoneam presider. personam proviaionem ipsius ecciesie
ordinacioni et diaposicioni noatre duximus ea vice specialiter
reservandas, decernentes extunc irritum et inane si secus super
Mis per quoscumqu. quavia auctoritate scienter vel ignoranter
contigerit attemptari. Cuin itaque poatmodum ecelesia predicta per
obitum dieti Johannia arshiepiacopi, qui extra Romanam curiam debitam
nature persoluit, pastoris fuerit aolacio viduata, nos ex suseepte
servitutis officio quo universie orbie obligati eusue escleaiis
* Heading is later hand.
3.
F 210 y
perstringeutes quod si proyiao huiuenod.i ecciesie de qua nullias
se intromittere potuit, ivs poteat, reservacione et decreto
obitentibus .uprad.ictiø d.ifferretur ipsa ecciesia dierais
subiaceret perienlis St graia in apiritualibus et teniporalibus
subire poaset detrimenta, as attendentee nultiplicia graeiarum
munera quibus personan tuan earismatun largiter omniun Deua
insignivit, quodque tn qui in cardinalatne conetitutui es honors,
et Eborasen' ecciesie bactenus lawlabiliter prefuisti, ecian
dictam Cantuarien' ecelesiaa scies et poteris auetore Domino
aa].ubriter gubernare, necnon illius iura et bona protegere, et
eciam defeneare, super hue babita sum fratribus nostria d.liber.
acioe matura, de illoriim sonsilio et apostolic. pot eatatis
plenitudine te a vineulo quo diet. Eboracen' ecolesie cui tune
preeras tenebaria absolvimu., et ad dictam Cantuarien' ecelesiam
auctoritate apostolica traneferimua, illique preficinus in arshi-
epiacopum ot pastorem, suram, regimen et adsinistracionem ipsius
Cant' ecciesis tibi in .piritealibua et temporalibu. plenarie
sommittendo, liberamcpte tibi dando licenciam ad prefatan Cantuarien'
ecelesian traneeund.i; volentes nichilominus, et ead.em auctoritate
decerrientea, quod tu, de ciiue persona eslain ho&ie eccleai. Zanct-
rut ins certo modo vasanti, prorid.r. intendimul nishilominus
eardinalis remaneris, et cardinalatus dignitate retenta, arehi-
epiacopi Cantuar' d.ignitate officio nomineque fungaria, as ipsi
Cantuarien' eaclesie quoadvixeris, sciam tali quod ab ea abaque
.xpr.ae• consensu tuo absolvi non possis vineulo censearis a.trist*s,
firma ape fiduciaque coiteeptie quod dicta Cantuar' ecciesia per
tue quam in magnis et arduis continuo experimur circumspeccionie
induatriam, grasia Domini tibi aasistents propicia regetur utilit.r
•t prosper. regetur, grtaque in eiadem spiritualibua st temporalibma
Buasipiet incrementa. Reverenter igitur ingreasu Domin4 sussipiens
regimen et adninistracione, diet. ecciesie Cant' gerere et exequi
commisaique tibi gregie custodian proaequi cures sic solicits et
eciam diligenter quod unacun il]o perhabemus beatitudinem vito
persipias, •t nos tue diligencie stuclium dignis poasimus in Domino
4.
F 210 V
laudibu. comaiendaxe. Datum Rome apud canctun Petl!un anno incarna-
cionis dominise niflesino .0m0 quinquagesimo secundo, duodecimo
ki' Augusti, pontificatna moatri anno sexto.
(2) Same date and place. Similar bull to the chapter of Canterbury.
Bulla capitulo Cant'
Nicholaus (et..) dilectis fillis capitulo ecalesis Cantuarien'
ealutea (etc.). Hodis enerabilem (fratrem) nostrum Johannem (etc.
jp 1) a vineulo quo ecciesia Ebor' cui tune preerat tenebatur,
de fratrun nostrorum •onsilio et apostolic. potestatie plenitudime
abeolvente., ip.un ad ecelesiam veetran, tune per obitum bone
nenorie Johannie archiepiscopi Cantuarien' extra Romanan curiam
defuncti vacantem, (f. 211) de distorum fratrum consilio, apostolica
auctoritate transtalimus, ipsunque eiden ecolesie Cantuarien'
prefecimas in archiepiecopun et pastoren, suran et admin4stracionsa
ipsius esalesis Centuarien' cibi in spiritualibu. et temporalibus
plenarie •ommittsndo, prout in nostris desuper confectis litteris
plenius continetur. Quocirca (etc. ! R.Ch. i, 9 M
observari. Datum (etc.
	 1).
(3) Same dats and place. Similar bull to the suffragana.
Bulla
Nicholaus (etc.) venerabilibue fratribu. unirersis suifraganeis
ecelesis Caatuar' salutem (etc.). Hodie (etc.
	
2
continetur. Quoeirea (etc. 	 i, 9- 10,
commendars. Datum (etc. ! j 1).
(...f. 211 •v)
* Headings in later hand.
5.
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(4) Same date and place. Similar bull to the peopl, of the city
and diocese of Canterbury.
Bulip po pulo civitatis et dipcesis CantS*
Jicholaus (etc.) dileetis filiis populo eivitatis •t d.iosesis





(5) Same date and place. Similar bull to the cler r of the city
and diocese of Canterbury.
Bufla slero civitatis et d.iocesis Cantnarl*
ftcholaus (etc.) dilesti. filii. slero sivitatis et diosesis
Cantuar' salutea (etc.). Hodie (etc. as in 2	 continetur.
Quocirea (etc.	 i, 10,	 euretis. Datum (etc.
1).
(6) Same date and place. Similar bull to the archbishop's vassal..
Bulip yasa].lis ecciesie'
Nicholaus (etc.) umiversis vasallis ecciesie Cantuarien'
salutem (etc.). Hodie (etc.
	
eontinetur. Quo—
circa (etc.	 i, 10,	 observari. Datum (etc.
i).
(...f. 212)
* Headings in later band.
6.
F 212
(7a) Bull of Nicholaa V (same date and plea.) separating the
church of St. Ru.fina from the church of Porto.
Sequitur tenor litterarum apo.tolicaxum d. et super separa-
cione aive diasolucione ecciesie eancte Rufine ab ecolesia
Portuensi per sanctiasimum in Christo patrea et dominum dosinum
nostrum Nieholaum papas quintus rite facta prout patet ex sen.
dietaru.a litterarum que aequntur:
Dissolucio ecciesie R' ab ecciesia P0' ab gum eidem aimexa*
Niaholaus (eta.) ad futures rei memories conititutus in
apeaula aupprene digaitatis Romanus postifex cathedralium
ecciesiarum status quandoque commutatus iliac nounusquam uniend.o
interdum vero uniomes dissolvendo prout rerum et temporum qualitaa
exigit, et id in Domino conspicit salubriter expedire. Hinc eat
quod moe cx certis racionabilibus causia smi-rum nostrum moentibus,
ecciesian sancte Rufine que eaclesia Portuen' ab olin auctoritate
apostolisa eanonice incorporate, annexe ot unite fuerunt, dc
fratrum nostrorus sonailio .t apostolic. potestatia pienitudine
ab eadem ecelesia Portuen' auctonitats prefata tenor. presensium
separamua, as unioraem, annexionem et inoorporacioneni huiuemodi
penitus et osnino disaolvimus, ipsasque ecelesiam sanete Rufine
per separacionem et diasolucionem huiussodi. vacaviase atque vacar.
decernimus per present.., non obatantibus sonstitucionibus et
ordinacionibus apostolicia cetenisque .ontraniia quibusounque.
Nulli ergo omnin
 homini liceat hanc paginam noatre separacionis,
dissolucioni. et constitucionja infningere Tel et ausu teseranio
oontrsire, Si quis autem hoc attempter. preaumpaenit indignacionem
omnipotenti. Dci et beatorun Petni et Pauli apoetolorum eiva as
novenit inoursurum. Datum (etc.
	 1).
* Heading in later hand.
7.
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(lb) Having separated the cardinal episcopal churches of St.
Ru.fina and Porto, Nicholas V dispenses John Kemp to
hold the cardinal bishopric of St. Rufina with the
archbishopric of Canterbury.
ACTA divisione sive diasolucione diete ecciesie aancte
Rufine ab eselesia Portuen' predicta: dictus sanctiseimus in
Cbriato pater et dominus nostex dominus Nicholaus divina provid-
encia papa quintus eundem reverendisaimun in Christo patrem
Johannem aiseracione divina sacrosanote Romane ecciesis tituli
sancte Balbine preabiterunt carttinalem, in episcopum eancte
Rufins eiusden sacrosancte Romane ecciesie cardinalem, oum
conailio fratrun suorun eardinalins, auctoritats apostolisa
rite prefecit, sums prefeccionis sive tranelacionis litterarun
aposto].isarum tenor sequitur in hec verba:
Nicholaus (etc.) venerabili Johanni episcopo sanote Rufine
salitem (etc.). Ad ezercendun universalis esciesie regimen divina
disposisione vecati cura quarumlibet statum ecciesiarun aciem
solicits sonsideracionis extendimus paetoralis partea offioii
vigilantius adhibentes ut ecolesie singulo pastoribus committ-
antur ydoneis, et illis rectores providi deputentur quatenus
eorum providenciam cirountspectaa pastoris eterni cooperante
clemencia epiritualiun et temporalium profisere valeant more-
mantis. Cun itaque ecciesia sancte Rufine que ad Portuen' ecolesiam
ab olin ineimul canonice unite fuerunt, ex eo quod nos hodie
illan ab eadem Portuen' ecciesia per alias litteras nostras, de
fratrum soetrorum eon.ilio auctoritat. apostolica separaimus,
a. unionem, aimexionem et incorporasionem insimul de dictis
eooleaiis per sedea apostolican factea penitus et oino disiol-
vinus, ipsaaique eaclesian sancte Rufine per huiusmodi aeparacionem
et dissolucionesi vacare decrevinus pastoria sit solaoio deitituta,
nos volentea obviare dispendiis que ex vacacione diutina vidnatis
solent ecclesiis ininere, ao uperantes quod dicta ecciesia, sanete
8.
7 212
Rufine per tuam cireumapeccionem providan Altissimo opioulante
regi veleat utilitsr et salubriter gubernari de te qui cardina-
latus prefulges honore, et quen hodie a vinculO quo Eboracen'
ecciesis cui tune preera. tenebaria, d.e eorundem fratruni oonsilio
et apostolic. potestati. (f. 212 v) plenitudine absolventea, ad
ecclesiaa Cantuarien' duxisus eadea auctoritate transferendum,
preficiendo te ui in archiepiacopuni et pastoren, liberamque
tibi tribuendo licencisa ad ipsani Cantuarien' ecciesiam transeund.i
prefate ecciesie sancte Rufine que cardina].atu. exiatit, de siaili
eorua fratrun consilio ecien providiaus teque ui in arohiepiscopun
et paatoren prefecinu., sins curan et adainistracioneta tibi in
spiritualibus St temporalibu. predictis plenarie soanittendo, ita
ecian quod tu propter provisionea et pr.feccionem dicte ecclesi•
sancte Rufine de persona tua factas huiusatodi Cantuarien' archi-
episcopus ease non definas nec a vinculo quo ipsi ecciesie Cantu-
arien' aatrictus existia censearis abeolutuaque utriusque earundeet
sanete Rufine et Cant' ecciesiaruni verzs antistes existas illarunt
dignitatibus, offieiia et nominibus fungaris as utrique earundea
ecelesiarunt presideas, illarunq ,ue curaa, reginien et a&ministrasioneet
in spiritualibu. St teetporalibu. insiaul gerer. posais st debeae,
fe]icis recordacionis Bontifacii paps viij pedeoessoris noatri qui
ineipit Epiecopali et aliis Apostolicia, necnon bone reaorie Ottoii
et Ottoboni, olin in regno Ang].ie apostolics .ed.is legatorum, ac
in provinsialibu. et siasdalibus conciliis editia generalibus v.1
specialibus constitucionibu. statutis quoque et consuetudinibu.
dicte Cantuarien' ecciesie inraniento confirnacione apostolisa vel
aim quavis firaitate roboratis ceterisque contrarii. (non obstant-
ibu.) quibuscuaque, firna ape fiduciaque sonceptis quod dirigente
Donino astus tuos prefate sanete Rufine et Cant' ecciesie per tue
circumapeocionis industrian defendentur a noxils et preservabuntur
ab adversia, ac in ipsis spiritualibus et teaporalibus profectus
contingent salutares. Reverentur igitur iugum Doini suacipias, et
ems oneri suan te submittas, as nanus ad forcia mitterii unacun
d.iote Cantuarien' ecciesie regiine, eciwn ipsius ecciesie aancte
9.
F 212 v
Rufine administracionem lawiabiliter exequari., et eominiiei
tibi do in1ci custodiam gregi. prosequi cures di].igenter sic
te in oiinibus que tuis ineumbunt humeris votive gerens quod
huinsmodi tibi commiue esciesie gubernatori provido et iirii
tratori fractuoso gandeant se coaimisaas, mosque tuarum circum-
speccioni. •t diligencie stnd.ium diguis possimue in Domino
laudibus commendare. Datum (ete.	 j 1).
(8) Fulhaa, 23 September 1452. The archbishop receives the
cross of Canterbury from the prior.
Forma tz pdendi crucem
Die sabbati videlicet vicesimo tercio die Septeinbris anno
Domini millesimo cccc° quinquagesimo secundo de]ata fuit crux
Cant' ecciesie, ante archiepiscopo. Cant' deferri solita,
reverendissimo in Christo patri et domino Johanni miseracione
divina episcopo sanote Rufine saexoaancte Romane ecclesie
•ardina].i, ad sanctam Cant' ecciesiam per sanetissimum in
Christo patrem et dominmm nostrum dominum Jicholaum divina
providencia papam quintum, prout patet per bu]las apostolicas
superius descriptaa, rite tramelato, per vemerabilem in Christo
patrem Thomam dicte sancte Cant' ecciesie priorem, et eidem
reverend.issiao in Christo patri in capel].a dicti manerii epi.co-
pali. de Falhaai, London' diocesia, coram suamo altari residenti
cum omni humilitate et reverencia, dictam erucem trad.idit sub
forma verborum quod sequitur:
Pater reverend.issime, nuncius sum summi Regis, qui te rogat,
mandat et precipit ut ecciesiam suan regendam suscipias, eanque
diliga. St protegas in fide non ficta, et in huiuø signum nuncii
summi. Regis tibi vexil].um trado ferendum: acoipe libenter et porta
fideliter, et cuin sanctis predecessoribus tuis Cant' ecolesie
patronis gaudeas imp erp etiiuia.
* Reading in later hand.
10.
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Quibus erbie rite prolatis, dictus reverendissimue pater
dictam crucea in aianibua humiliter euscipiena devote osculatus
eat, at incontinenti txad.idit eandem cliieiferario suo ante a.
deferendam, presentibua tune ibidem reverendiasimis in Christo
patribus Reginaldo Herforden' at Johanne Bangoren' epiacopia,
necnon pxedaris et egregiis viria Johanne Stourton' hoapicii
domini noatri re&ie thesaurario ac Ricardo Baryngton' eiusdem
hoapicii contrarotulatore militibus, et aliis.
(9) Puiham, 24 September 1452. The archbishop receives the pallium
from Thomas (Zeinp), bishop of London.
(a) Die Lo"inioa vide].icet vicesiso quarto die Septembris anne
et loco presoriptia idea reverendiasimus in Christo pater hors
quasi deima ante meridiem tictam capellam intrana, cum omni
cordie humilitate, summum porrexit ad altar. in eaden, yestibue
aacerdota].ibus sine mitra et baculo pastorali indutus, missam de
sancta Trinitate submissa voce celebravit. Qua finita, diotus
reverentliasimus pater, veatibus adhuc sacerdotalibue indutue ante
dictum altare, ad sedem se posuit. Quo facto, reverendisaimus in
Christo pater Thomas London' epiacopus caps series mitraque indutus,
toroiciia accensie, sacrum palleuin at duas litteras apoatolicas
inferius &escriptas potestetem aasignaiidi at formam dandi pallium
in so continentes in manibus suis teferena, assiatentibus aibi
(f. 213) venerabilibus vine magiatnia Johanne Stokes arohidiaoono
Elien', Roberto Dobbes decretorum et curie de .Aroubua London'
officiali, neonon Ad. Copendale utniusque june doctoribue,
neenom Johanne Sutton' Ebor', Thome Graunt at Ricaxdo Bole London'
canonioie auperpelliciie et almiciis condecenter deauper indutia,
perlectiaque pnisitus ibidem littenia apoatolicis super aasiiacione




(b) (Bull of Nicholas V, Rome, 28 July 1452, directing the bishops
of London and Winchester to confer the pallium.)
Bulla ad tradenum pallium
Nicholaus (etc.) venerabilibue fratribue London' et Winton'
episcopia salutea (etc.). Curn pallium inaigne videlicet plenitud-
mis pontificalia offieii ci parte venerabilis fratria noatri
Johannie sancte Romane ecciesie nuper tituli sancte Balbine
presbiteri cardinalis, archiepiecopi Cantuar', per dilectum f ilium
Will elmum Gray not arinia nostrum nuncium auum fuerit a nob is oum ea
que decuit inetancia poatulatnm, moe ipsius precibus annuentes
pallium ipsum de corpore beati Petri sumptum per Toe vel alt erum
vestrum assignandum eidea secundum formam quam vobie sub bu].la
nostra mittimus interciusam per prefatum Willelmum Gray duximue
destinanclua. Quociroa fraternitati vestre per apostolica ecripta
mandamus quatenus vos vel alter vestrun pallium ipsum iuxta premissam
formam aibi assignare curetia. Datum Rome apud sanctum Petrum anno
incarnacionis dominice aillesimo cccc m° quinquagesimo seoundo,
quinto ki' Augusti, pontificatus moetri anno sexto.
Dictus reverendue pater auctoritate earundem litterarum
prefato reverendissimo patri sacrum pallium assignavit et trad.i&it
et suis humeris mod.o quo per archiepiscopos deferri consuevit
imposuit sub forma verborum que sequitur, Ad honorea Dei etc.
(a) Forma dandi vallium*
AL honorea Dci oninipotentia et beate Marie virginia et
beatorum apoatolorum Petri et Panli ac domini Nioholai pape v
ac sancte Romane ecolesie neonon Centuarjen' ecciesie tibi commisse
tradimus palliun de corpore beati Petri eumptun plenitudinein videl.-
icet pontificalie officii ut utaria .0 inlra eocleeiam tuam certis
diebus qui exprimuntur in privilegiia ci ab apostolica aede concessie.
* Headings in later hand.
12.
F 21
(10) Canterbury, ii December 1452. The archbishop is enthroned
in Christ Church by the prior.
Die lune idelioet undeimo mensie Decembris anno Domini
inillesimo ccccm° quinquagesimo secundo incliccione prima pontifi-
catus sanctissimi in Chriato patria et doml-i( nostri doinini
Nicholai divina providencia pape quinti anno sexto, in sancta
Cant' ecciesia metropolitica hora d.iei quasi decima ante meridiem,
yenexabilje et religioeus vir Thomas eiusdea sancte Cant' ecciesie
prior reverendisaimum in Christo patrea Johannesa Dei gracia
episcopum sancte Rufine sacrosancte Romane ecciesie card.inalem,
archiepiacopum Cant', tocius Anglie primatem et apostolice sedis
legatuin sub hoc verborum ordine quod sequitur, acilicet:
+
Forma intronizacionis domini in ecciesia Cantuar'
IN DEl NOMINE AM. AUCTORITATK EIUSD EGO THOMAS PRIOR
HUJ.US ECCLIE CHThISTI CANT' INTRONIZO TE DOMINUM JOKM1N& ARCEI-
ISC0PUM IN HAC CANT' ECCLIA*, IN QUA IDOL DOMINtYS NOSTER IKESU
CBRISTUS CUSTODIAT INTROITUM TUUM EX HOC NUNC
	 USQtJE IN SECULUM.
rite intronizavit, asaistentibus sibi reverend.ia in Christo patri-
bus Thoma London'', Willelno Winton', Johanne Roffensi, Rtcardo
Rossemsi episcopis, necnon yenerabilibus et religiosia patribus
aancti Augustini extra auros Cant', de Bello et de Fevereaham
++
abbatibus et priore Roffens' pontificalibus indutis, presentibus
eciam adtuno ibidem preclaris st magnificie vine domino Johanne
Wigornien' comite illustri, necnon Johanne vicecomite do Lisle,
Roberto priore sanoti Johannia Jerusalem in Anglia, et Roberto
domino de Moleux baronibue ac domino Johanne do Portescue mute,
capituli juatieianio do banco domini regis, necnon venerabilibus et
egregiis vine magistnis Roberto Flenimyng decano Lincoln', Johanne
+ Heading in later hand.
* Ecciesia inten].ineated in M.S.





StokeB archidiacono E]ien', ac aliie nonnuflis notabilibus
egregiia tam ecc].eaiasticia quam aecularibus ',iria at multitud.ine
copioea adtuno ibidem congregatie.
F. 213 V IS BLANK.
14.
II FF. 214 - 218 V REGISTER OF PAPAL PROVISIONS TO
BISHOPRICS IN THE PROVINCE OF CANTERBURY
F 214
HIC flPERIUS REGISTRAWLUR TERORFIS BULLABUM APOSTOLICARUM
DE SUPER PROVISIONIBUS ISCOPORUIL CANTUARIIN' PROVINCIE1
PROMOTORUM TLPORX REVERENDISSIMI IN CWPTTO PATBIS JOHANI3
MISERAC IONS DIvu4A IZCOPI SANCTE RuFINE SACROSANCTZ HOURS
ECCLESIE CARDINALIS, ARCBIEE'IZCOPI CANTUAR' C., ANNO DOMIJI
ULLIMO CCCC QIJINQUAGESIMO SECUNDO.
(it) (a) Bull of Nicholas V (Rome, 30 August 1452) translating
Nicholas (Close), bishop of Carlisle, to the bishopric
of Coventry and Lichfiel&, (vacant by the translation
of William Bothe to York).
Bulip
 directa arch.jeoiecppp
 Cantuar' do e piscopo Coven' et
Lich'
Nicholana (etc.) venerabili fratri a.rckiepiaoopo Cantuarien'
salutem (etc.). Ad cumulum tue cedit salutia et fame si personas
ecclesiaatioae presertim pontificali dignitate pred.icaa divine
propiciacionie intuitu oportuni presidii ao favoria gracia
prosequaria. Hodie venerabilem fratrem nostrum Nioholaum Coventren'
et Lich' epiacopum a vinculo quo ecc].eaie Carleolen' cui tunc pre..
erat tenebatur, do fratrum noatrorum conailio et apostolice
poteatatie plenitudine absolventes, ipsum ad Coven' et Lich'
invicem canonice unitas ecciesias, tuna pastore earentes, do
consilio et potestatia huiusmodi plenitudine transtulimus, ipaumque
eiedem unitie eccloaiis is epiacopus prefisimus et pastorem, cures
et adminietracionem ipsarus unitaruni ecciesiarus sibi in spiritu
-
alibue et temporalibue plenarie committendo, prout in aliia
* Heading in later hand.
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noatrie desuper confectia litteria plenius continetur. Cum igitur
ut ide1n episcopua in commissa aibi predictaruin unitarum ecoleaiarum
cura facilius pr.ficere valeat, tuua favor aibi noacatur ease
pluriaun oportunus, fratermitatem tuam roganius, monemus et hortamur
attente per apoatolica soripta mandantee quatinus eundem Nicholaum
episcopum et ecciesias unitas sibi conceasas huiusmodi suifraganeas
tuas habena pro nostra et apostolice sedis reverencia propensius
commendatos sic eum tui favoris auxilio prosequaris quod ipse per
tue muxiliva gracie se posait in cominisso aibi earund.em unitarum
eccleaiarwn regimine utilina exercere tuque divinam misericordiam
et nostram ac eivadem aedis benivolencia valeas ex inde uberius
proinereri. Datum Rome apu& sanctum Petrum anno incarnacionie
dom{ydo. aillesimo 0000m0 quinquagesimo aecundo, tercio k]' Sept-
embrie, pontificatus noatri anno sexto.
(b) Lambeth, 15 October 1452. Nicholas, biahop..elect of Coventry
and Licbfield, presents the bull to the archbishop.
Presentata et exhibita fuerat presoripta bu]la apostolica
die nenais Octobie anno Domi-ni m.tfleaiao ccocmO quinquagesimo
aecundo reverendiasimo in Chriato patri Johanni (archi*)epiaoopo
(etc.) per prescriptum dominun Nicholauin Coventren' et Lich'
episoopum in quadam alta camera interiori cuidam oratorio contigum
in.fra maneriun ticti reverendissimi in Ckristo patria de Lainehithe
Winton' diocesia, et per eundem reverendisaiinum in Christo patrea
cnn em qua decuit reverencia recepta, presentibue tune ibidem
egregiia et venerabilibue vine magistnia Johanne Stokes legum
doetore, arohidiacono aien' et dicti reverend.iaai,ni in Christo
patni. cance].lario causorunque negoiorua auditore, et Willelmo
Saundir archidiacono Anglesie, Elien' et Bangoren' diocesum, et
Thonaa Knyght in deoretia baca].lanio et Jokanne Pyaniond' notanio
publioo etc., et incontinenti dictus &om.tnus Nioholaus Coven' et
Lich episoopue fecit profeasionem suam conan d.icto reverend.iaaimo
in Cbnisto patre sub eo qui sequitur tenor. verborum:
(...r. 214 y)
* Blank in LS.
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(c) The bishop-elect's oath of obedience.
Professio episco pi Coven' et Lichl*
In Dei nomine Amen. Ego Nicholaus Coventren' et Lich!el&en'
episcopua tibi reyerendiseiiao in Christo patri et domino domino
Johanni (etc.) et sancte ecciesie Cant' metropolitice tuisque
euccessoribus in dicta ecclesia Cant' canonice substituendis
debitam et canonican obedienciam, reverenciam et subiectionea
me per osnia exhibiturum profiteor et promitto aecundum decreta
Romanorun pontifisum,tuoruin iuriun et prodicte sancte Cant' ecciesie
ad.iutor ero ad defendendum, retinenduin et conservandum salvo ordine
aeo eiceua adiuvet et sancta Dei evangelia, et predista omnia
subacribenda propria manu confirmo *
(d) Order to master John Wyndeeley, archdeacon of Stafford, and
master John Redhill, canon of Lichfield, keepers of the
the spirituality, to release the same to the bishop-elect.
Presentibus eciam tunc ibidem prefatis egregiia et venerabil-
ibus ,iris magistris Johsnne Stokes archidiacono Elien', Willelmo
Saundir archidiacono Axigleseie et Thoma Knyght in decretia
bacallarie et Johazme Pymond' auctoritate apostolica notario
publico et aliie ad premisea vocatis, et aubsequenter acriptum
fuit magiatrie Johanni Wyndesley archidiacono Stafford' et Johanrii
Redehill' canonico in ecclesia Lich', custodibue spiritualitatis
Coventren' et Lich' civitatua et diocesia, pro liberacione omniun
et eingtzlorun registrorna, muniiuentorum ceterorumque ad spirituali-
tatem ipsarum civitatnia et diocesie Coventren' et Lick' spectancia
in forma quo sequitur:
Libe'pcjp epiritna].jtatjs eiaoo patua Coven' et Lich* (As in R.Ch..
i, 22-23.)
* Readings iii later hand.
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(12)(a) Bull of Nicholas V (Rose, 7 February 1452/3) translating
Reginald (Boulers), bishop of Hereford, to the
bishopric of Coventry and Lichfield, vacant by the
death of Nicholas (Close).
mo	 do
Eodem anno viz. anno Domini millesiso cccc lij vacarunt
iterato dicta Coven.' et Lich' ecciesie per obitun euprascripti
venerabilis in Christo patria Nicholai Coven' at Lich' episcopi,
ad quas sic vacantee translatus fuerat venerabilia in Christo
pater Reginaldus olin Kerford' epiecopus per sanctisainum in
Christo patres at tominnin nostrum doininus Nicholaum divina provi-
dencia papan quintuin, prout sequitur ex tenor. bulle apostolice
ixiferine tescripte:
Bulls directs archie piscppo Cantuar' pro domino Retinaldq e].ecto
Coven' eLLich* (As in lla.**)
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(b) Fulbea, 2 April 1453. Presentation of the bull by the bishop-
elect. (As in 11b.**I)
(c) The bishop-elect's oath of obedience.
Professip episco pi Coven' et Lich' (As in lic.)
* Headings in later hand.
** With the addition of: (i) (after isum ad Coven'
	 Lich'),
tune per obitum bone memorie Njcholai C pventren'	 Lich'
epiecoipi extra Romanam curiam defurioji ypcantea; (ii)
(after propensius commendatus), in ampliandis	 consery-
andia juribue suip.
In the presence of John (Stanbury), bishop of Hereford, master
Robert Dobbes, Deor.D., official of th. court of Arches,
master William Saunt3.ir, archdeacon of(Bangor diocese) Angle-
sey, and master John Pyanond, notary.
18.
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(d) Fuihea, 4 April 1453. Order to master John Wenclesley, arch-
deacon of Stafford, and master John Redehill, canon of
Liohfie]A, keepers of the spirituality of the bishopric
of Coventry and Licbfield, to release the same to the
biahopelect.
Liberacio iritualitatis eDisco patus CQYentren' et Licb*
(As in llt.**)
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(13)(a) Bull of Nicholas V (Rome, 7 February 1452/3) translating
John (Stanbury), bishop of Bangor, to the bishopric of
Hereford, vacant by the translation of Reginald (Boulers)
to Coventry and Liohfield.
Zodem anno videlicet anno Doitini millesino 0000mo nm
gesimo seoundo vacavit ecciesia Herford' per translacionem venera-
bus in Chriato patris Reginaldi olin d.icte Kerford.' ecciesie
episcopi ad. ecciesias Coventren' et Lick', ad quam ecciesiam
Herforden' sic vacantem translatus fuit venerabilis in Christo
pater Johannea permission. divina Bangoren' episoopus, prout patet
ex marie litterarum apostolisarum inferius proxirao desoriptarum:
ulla direot p
 archiepiscopo Cantuar' ro domino Jphanne electo
Berforden" (As in ha.)
(b) Reading, 26 March 1453. The bishop-elect presents the bull to
the archbiehop. (C) Fulkaxa, 2 April 1453. His oath of
obedience.
* Hegs in later hand.




Presentata et exhibita fuerat reverendisaimo in Christo patri
et domino Johanni (etc.) prescripta bulls apostolica in domo
fratrun minorum spud Redyng Sar' diocesie xrvj die mensis Marcii
anno Domini millesinto 00m0 quinquagesimo tercio, et per eundem
reyerendieaimum in Christo patrem recepta, presentibus tunc ibidem
magistro Waltero Hunte fratre ordinis Carmelitarun, eacre theologie
professors, et magietro Willel.mo Saundir archidiaoono Angles' et
aliie. Et eubeequenter seowido die mensie Aprilis anno Domini
suprascripto in quadam alta camera cuidam oratorio contigua infra
maneriuin episcopal. de Fuihem London' tiocesis prefatus venerabilia
pater dominus Johannee Rerford' episcopta fecit et perlegit pro-
feasionem suam coram d.icto reverendissimo in Christo patre Johanno
(etc.) sub so quod sequitur tenor verborum:
Profeesio episcopi Herforden t * (As in lie.)
(d) Fu]ham, 2 April 1453. Order to Reginald (Boulers), formerly
bishop of Hereford, to release the spirituality of the
bishopric to Jobn (Stanbury).
Presentibus tune ibidem venerabilibus et egregiis vine
magiatro Roberto Dobbes decretoruia doctore, officials curie de
Arcubus London', magistro Wi].lelao Saundir archidiacono .Angleaeie
et Johanni Pyamond' notanio publico etc. aliia teetibus ad premises
yocatis, et inoontienti eisdem die et boo scniptum fuit venerabili
in Chnisto patni. Reginal&i olin Rerforden' episcopo, tuna ad Coven-
tren' et
	 ecciesias trans].ato, pro liberacione regiatrorum et
munimentorna cetero:rum spiritualitatem Herford' ecciesie concern-
encium sub so qui sequitur tenor verborum:
Ljberacjo spinitua].jtatjs episco,atus Herforden h * (As in R.Ch., i,
22 - 23.)
* Headings in later hand.
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(14) Fuihan, 23 September 1452. Grant to John Mundes of a
corrody at the hospital of Maidatone.
Corrodium Johannia Mundes a pud Maydestone
Johannes miseracione etc. d.ilecto (etc.) Johanni Mundes
salutem (etc.). Attendentes bonun et laudabile serviciun per
te nobis et ecciesie nostre Cant' aceciam domino regi hactenue
iiapenaun, tibi statum et corrodium unius fratrie in hospital.
novi opens do Maydeston' nostre Cant' d.iocesie, per libenam
cessionem eeii spontaneam d.iaiasionem Simonis Hovynden' vacçtem
et ad noetran donacionem piano jure apectantem, oum mafficienti
mansione eodein cnn aliis suis inribus et pertinenciia univerais
ad vito tue terminum danus et conced.imus per presentea, volentes
an firniter iniungentes mandantes quod tibi durante vita tua
iuxta fundacionem et ordinaoionem einsden hospitalis congrue
ninistretur abaque contradiccione et imped.iinento tibi in ea part.
quovismodo impoeterum fiendis. In cuius rei (etc.). Datum apud
Fuihan xi iij° die aensis Soptembnie anno Domini milleeimo
quinquagesimo aecundo et nostre translacionis anno pniiao.
F 216 y
(15) (a & b) Fuiham, 4 April 1453. James (Blakedon), bishop o,f
Achonry, presents the bull, of Nicholas V (Rome, 7 Fe1ay
1452/3) translating him to the bishopric of Bangor, vacant
by the translation of John (Stanbury) to Hereford.
Presentata et exhibita fuit preacnipta bulls reverendiseimo
in Christo patni et domino domino Johaimi (etc.) quaxto die mensis
Apnilis anno Domini millesimo 0000mo jji0 in quadan alta camera
situata infra manenium episoopale de Fuiham London' diocesia per
preecniptun Jacobu.m Bangoren' episcopm et sb ipso reverendiasimo
in Chnisto patio cum ea qua decuit reverencia recepta.
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Bulla directa archiepiscopo Cantuar' pro episcopo Banoren'*
(As in 11 a.)
(o) The bishop-elect's oath of obedience.
Profesaio epjscppi Banoren"(As in lie.)
(4) Fuiham, 12 April 1453. Order to John (Stanbury), bishop of
Hereford, formerly bishop of Bangor, to release the
spirituality of the bishopric of Bangor to James (Blake-.
don). (Cf. 15..)
Preaantibus tune ibidem magistris Willelnio Saundir archi-
diacono Angleseie, Thoma Knyght in decretia baoallario et Johanne
Pymond' aotario publico et aliie testibue ad premiasa vocatie,
et acriptum fuit venerabili in Christo domino Johanni Herforden'
epiacopo pro plenaria ].iberaeione registrorum et munimentorum
ceterorun oo*oerneneium apiritualitatein ecciesie et diocesia
Bangoren' : adtunc in manibus ipsius venerabilis patrie remaneacium
sub eo qui sequitur tenor. verborum:
Jobannea (eta.
	
i, 22 - 23).
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(e) Same date and place. Blakedon petitions the archbishop for
the release of the spirituality of Bangor, assenting to
the archbishop's enquiry whether he i. willing to pay the
dues and fees due by right, prerogativ. and custom to the
archbishop from those appointed to cathedral churches
within the province of Canterbury. On 14 April, having
regard to the bishop's poverty, by way of favour, the
archbishop remit. the fees up to a sum of £20, intending
thereby no derogation to his prerogative or that of the
church of Canterbury. Order for release of the spirituality
is made on 12 April (.15d).




Duodecirno die meneis Aprilis aimo Dornini aillosirno cccc'°
quinqnageaiao tercio in rnanerio epiacopali de F'ulhaia London'
diocesia, in qnadaa alta caaera cuidarn oratorio contigna coraa
reyerendiaaiino (etc.) comparuit venerabilia in Chriato pater
Jacobue ab ecciesia Achaden' ad eaclesiarn Bangoren' per Banctia-
airnum in Chriato patrea et doainua dorninua Nicholaum divina
providencia paparn quintua tranalatus, et peciit humiliter et
devote a dicta reverendissirno in Christo patre tre4icionea et
liberacionern apiritualiun Bangoren' ecclesie rea.liter et cum
effoctu aibi fieri; a quo tune inter alia idern reverendiseirnue
in Christo pater quesivit an vellet subire, aoacere et pereolvere
onera et feoda sibi tanquarn archiepiacopo Cant' et suis ainistris
ab hue qui ad ecciesias cathedralea iafra provinciaa Cant' recipi-
audi forent de inre,prerogativa et conanetudine dicte ecciesi.
sue Cant' taa racione conseceiitionie sue heat earn alibi recep-
issent quan al.iaa que se ad rnaaa et notabilea eummarn extenderet
exsol,-endaa. Ipse yero venerabihie in Chriato pater reapondebat
incontinenti quod volebat, presentibue tuna ibidea venerabihi at
diacreto viro rnagistro Johanne Stokia, archidiacono Ehieia',
dictique revexendiasirni in Christo patrie cancellario, nec(nün)
magistro Thoa Kñyght in decretis bacallario testibus ad hea
apecia].iter vocatie. Postea vero videhicet xuiif° die eivadea
aensis Aprilia idea reverendisairnus in Christo pater, attendens
tenuitatern facultatea Licti venerabilie in Chrieto patris, et
volena eidea epecialea favorea et gracian in hao parte impender.
et
 exhibere, conoesait aibi rerniesionern predictorum Ceodorua usque
ad sumrnum	 ii., non intendena quod per hoc aliquod preiudiciurn
affere seu derogare iuri asu prerogative eocleaie sue Cant'
predicte. Et incontinenti eisdern die et boo scriptun fuerat
xeverendo in Christo patri Johanni Herford' episoopo et official-
ibus suis pro liberacione epirituahiuia epiacopatue Bangoren'
predicti in forma preecripta ad terainum etc. in aargine proimi
precedentia fohii poeita.
PP. 217 V - 218 V ARE. BLA1K.
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III. F?. 219 - 231 V RECORDS OF CONVOCATION OF CANTERBRL
7 PEBRUART -_3 MARB 145213'
CONVOCATIO PR L1!PORUM 	 CLRRT CANTVARIEN' PROVINCIE FACTA
pEa REVER24DISSIMUM IN CHRISTO PATB[ DOMINIJI DOMINUM
JOHAN DEl GRLCIA EPISCOPUM SANCTE RUIL SACROSANCTE
RCBLANE ECCLESIE CABDIL&1J, ARC.Ua'ISCOPDM AN, TOCIUS
ANGLIE PRTVAP	 APOSTOLICE SEDIS LEGATUM, IN ECCLESIL
CATEEDRALI SANCTI P&ULI LONDON' SEPTIMO DIE M2ISIS FEBRUARII
ANNO DOMINI MTT.ESDjO CCaCMO QUINQUAGESIMO EC1flDO INDICIONE
PRTA PONTIPICATUS SANCTISSIMI IN CHRISTO PATRIS 	 DOMINI
NOSTRI DOMINI NICHOLAI DIVDA PROVIDCIL PAPE QUINTI ANNO
SEXTO INCROITA	 USQUE AD IN TERCIiJM DII( MENSIS MARC II
PROXIMO	 uxC SEQUENTBM DR DIEBUS IN DIES CONTINUATA
Seqnitur prima tenor conimissionia reveren&o in Christo
patri Thome Dei gracia London' epiacopo ad convocandum ceteros
prelatos et clerun Cantuar' provincie per &ictua reverendun in
Chrieto patrea in hac parte:
(16) Croydon, 24 December 1452. The archbishop's mandate, in
obedience to royal letters under the privy seal (Sheen,
15 December 1452), to Thomas bishop of London to summon
Convocation to meet as St. Paul's on 7 February 1452,13.
Mandatun ro convocacionea
Johannes (etc.) yenerabili confratri nostro domino Thome
Dei gracia London' epiecopo ealutem et fraterne dileccionis
* I acknowledge the use of an unpublished draft transcription
of part of the records of this Convocation (entries 16 -
32 of the present edition) kindly made available by the
Right Revd. B. W. KMp.
** Heading in later hand.
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continuum inerementun. Litteras domini nostri regis sub privato
sigillo aito sigillatas super recepimus in hec verba:
Benricus D.i gracia rex Angus et Francis et dominue Hibemie
venerabili in Chrieto patri Johanni sadem graoia archiepiecopo
Cant' tocius Anglie primati salutem. Quibuedam arduis et urgent-
ibue *egooiie no. et atatum regni noatri ac honorem et utilitatem
eocleaie Anglicane intime concernentibue, vobia in fide et
dileccione uibua nobie tenemini rogaiido mandamus quatinus
premissia debito intuitu attentia et ponderatis univeroos et
singulos epiacopos Cant' proviacie as decanos et prior.. ecciesi-
arum catbedra].ium, abbatee et prior.. et alios electivos exemptos
et non exemptoa, necnon archidiaconos,capitiala conventus, collegia
totunque clerum cniuelibet tiocesia eivadem provincie ad coapax-
endum coma vobia in ecciesia catbedra].i sancti Pauli London'
ye]. alibi prout melius expedire videritia cum omni celeritate
commoda more solito convocari faciatie ad. traotand.um, concordandun,
coneciendum et concludendum super premiesia et aliis gus sibi
darius exponentur tuno ibidem cx part. nostra. Et hoc aicut nos
et elatwu regni nostri ac honorea et utilitatem ecciesie predict.
diligitis nullatenus omittatis. Datum in manerio nostro de Shene
qu.indecimo die Decembrie auno regni noatri tricesimo primo.
Quocirca fateruitati vestre comm±imus et mandamus quatinus
oinnea et singu].os copiacopoa et suffraganeoa noatros ac e].ectoa
si gui aint in nostra Cant' provincia constitutes et absentium
huiusmodi coepisooporun si qui fuerint vicarios in apiritualibue
generalee citetis peremptorie et per eos decanos et priorea
eccleaiaru, cathedralium ac aingu].a capitula earundem archidiac-
onosque abbatea et prior.a conventus sub as habentea et alios
ecciesiarun prelatos exemptos et non exemptos c].erumque cuinalibet
diocesis provincie nostre antedict. citari peremptori. et premuniri
volumus et mandamus quod iidea episcopi, electi, vicarii generals.,
decani, priorea ac cetexi ecciesiarum pre].ati exempti et non
exempti personauter (f. 219 y) et quodlibet capitulum ecciesiarum
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cathedra].ium per imum c].erusque cuius].ibet d.iocesis predict.
nostre provincie per duos sufficientee procuratores compareant
coram nobis ant nostris in hac parts baum tenentibue Bell
commissariie si nos tunc quod abeit impediri contigerit in
ecciesia cathedral.i saiacti Pauli London' die mercurii videlicet
septimo di. mensis Febrsrii proximo futuro, ad tractandum
nobiscum own continuacione et prorogacione dierum extunc
sequencium et 1.ocorum super arduis et urgentibue negociis
atatum et utilitatem ecciesie et regni Angus concernentibus
ipsis tuna ibidem serioaius exponendi.s, suaque consimilia a'xilia
super eie impenauri .t ad consentiendum hue que ibidem ex
de].iberacione communi ad honorem Dei et eaclesie sue contigerint
conoorditer ordimari facturique ulterius et recepturi quod
huinamodi negociorum qnalitaa exigit et requirit. Vos eciam
dictum mandatum nostrum quatenus civitatem et diocesia veatram
conoernit exequ.i per omnia faciatis et eidem mandato noatro in
omnibus pareatis awn effectu. Tenors insuper presencium peremptor-
is vos citamue quatinus eisdem die et boo compareatis coram
nobis noetrieve ]ocuin tenentjbus et commissariia ma aiim aliis
auffraganeis *oatrie t premittitur tractaturi, facturi necuon
recepturi quatinue ad vos attinet prout superius continetur.
Prélatis eciam ecciesiarum exemptarum non mendicantibue vestre
et s].iorum coepiscoporum dicte noatre Cantuarien' provincie
d.iooesium ouivacumque fueriat ordinie per vos et dictos confratres
nostros prout Toe et unumquemque eorum concernit volumus intimari
ut prefatis die et boo abeque preiudioio privilegiorum suorum
in hac pane quibus per hoc derogani nolumus nobiacum intersint
fe.ctuni et reseptuni in premissis et em contingentibus quod
superius set expreseum. Volumue insuper et mandamus quatinus
intimetie sen intimani et tenimciani faciatis dicte nostre
provincie coepiscopis et confratnibus et electis si qui aint
deóanis, abbatibus et pnionibus ac ceteris ecciesiarum prelatis
supradictis quod ecs a personali companicion. in huiusmodi
convoomejone dictis die et boco nostra aitetoritate Deo annuente
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facienda excusatos habere non intendimus ista vice nisi ex
Causa neceasaria tune ibidem aflegand.a eciazi it probanda 8ed
eorum contuiaaoia si qui forsan absentea fuerint aecuridun iuria
exigenciam canonice punie tur. Vobis eciain ut supra iniungimu
et mandamus quod. omnibus it eingu.lis dictia nostris suffraganeis
et yicarii huinsinodi iniungatia sen faciatia iniungi ut simgu].i
eorum singillatizi di facto suo in hac part. quatinus pertinet ad
eoadem no. eeu loca *ostr& tenentea it commiasarios anted.ictos
dictia die it boo per litteras eorum patentes citatorun nomina
continentes distincte it aperte certificent ut eat none. De die
vero necepcioni. pneaenciva it quid feceritis in pnemissia floe
nostroeve bocuzi tenentea it coiimiasarioe antedictos eidem tie
it boco modo d.ebito certificare curetia per litteras veatras
patentea harun serum it citatorum nomina veatne d.iocesis in
hac parte in cedula separata buiusmodi veatris littenis certifi-
catoriis annectenda plenius continentee. Datum (etc.) Croydon'
die mensie dicti sensis Decembnie anne Dosini mullesimo
quadningentesimo quinquagesiac secun&• et nostre tranalaci.nis
ann. prim..
(17) Croydon, 8 January 1452/3. The archbishop's mandate to
master James Goidwell, Leg.D., commissary-general, to
summon the religious prelates, capitular bodies,
archdeacon ant clergy (in the persons of two proctors)
of the city and diocese of Canterbury and the archbishop's
immediate jurisdiction, to meet in Convocation.
Mandatum directum commjssanjp enera]4 Cantuar' pro conyocpcjpne
Johannes (etc.) tilecto (etc.) magistro Jacobo Gold.ewell'
begun doctori oommissanio nostro generali Cant' salutem (etc.).
Litteras do1i noatri regis sub privato suo sigilbo aigillata.
auper recepiizua in hec verba:
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Henricus (etc. as in 16.)
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Quocirca yobia committimus et iaandaaua quatinue citetis
eeu citari faciatie pereinptorie archidiaconum nostrum Cant',
necnom omnea et singulos abbatea, priores ac pre].atoe clerunque
nostrarum ciyitatia et diocesia ac iuriediocionum nobis immed.i-
atarum, quod iideat arohidiaconus, abbates et priores personaliter
ac clerus earundem civitatis et diocesis ao iurisdiccionum
nostrarum huinamodi per duos procuratorea aufficientes compareant
coram noble vel nostris oommissariis in ecciesia sancti Pauli
predicta septimo die .ensis Februarii proximo futuro, ad tract-
andum mobiacum cum continuacione et prorogacione dierum tunc
seque*oiva et locorum super hue de quibus in diotia litteris
regiis fit mencio, et allis arduis et urgentibus negociis ecciesiam
Anglicanant et clerura huinamodi concerneutibus ibidem aeriosus
erponendia suaque consilia et auxilia super cia impenauri et ad
consentiendum hue que ibidem ex deliberacione communi ad honorea
Del et ecciesie et utilitatem regni et tocius rei public. ut
speramua contigerit concorditer ordinari, facturi ultezius et
recepturi quod iustum fuerit et huivamodi negocii qualitae et
natura exigunt et requirunt. Prelatis eciam ecciesiarum exeaptarun
non eendicantibua dictarum noatrarum civitatis, diocesia et
iurisdicoionum immediatarum huiusmodi cuiuscumque fuerint ordiriis
per yes intimari volumue ut prefatis diebus et loois abaque
privile(iorum suorum in hac part. preiudioio quibus per hoc
derogari noluuina nobiacum interaint facturi in premiasia et en
tangentibus quot auperius eat expreasum. De die vero recepcionia
presencium et quid feceritia in premiasis fl08 vel commissarios
noetroa huivamodi diatincte et aperte certificetia per litteras
veatras patentee haruia aeriem continentes. Datum sub aigillo noetro
(eta.) Croydon' octavo die mensis Januarii anno Domi-ni aiflesimo
cccc 0 quinquagesimo aecundo et noatre tranalacionis anne primo.
* Except that citra i1m diem Januarii roximo futurum is substi-
tuted for cum omni ce].eritpte.
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(18) St. Paul's, 7 February 1452/3. The archbishop celebrates
mass of the Holy Spirit at the high altar. A sermon is
preached by master Walter Hunte, 0.Carm., S.P.P., on
the text, "That our ministry may not be censured"
(11 Corinthians 6: 3). The archbishop grants 100 days'
indulgence, and the other bishops 40 days', to all who
hear the sermon and are contrite for their sins. Thomas
bishop of London presents..hia certificate of execution
of the archbishop's mandate, dated 1 February.
Acta conypcacionia*
Quo Lie videlicet septimo Februarii adyeniente, prefatus
reyerendissimua in Chrieto pater oondecenti suorum fam.iliarium
numero cun nonnullis aliia comitatus ad ecciesiam cathedralem
sancti Pauli predictam se divertit ac fusie ibidem per eundem
reverendissiiaum in Chriato patrem et suos Deo, beate Marie semper
virgini gloriosissimoque confessori .Arkenwaldo ad tumbam eiusdem
confessoris pus et devotis orationibus in vestibulun eiusdem
ecc].esie se rce&it, ubi pontificalibus honorifice indutue cun
uimiatria altaris tante solempnitati congruis ad summuin altars
eivadem ecciesie acoessit, in quo aesistentibus sibi reeren&ie
in Christo patribus Thoma Dei graoia London', Wille].mo Winton',
Johamne Bangoren', Reginaldo H.rforden' et Johanne Lincoln'
episoopis auffraganeie suis pontificalibus etiam indutia, nissan
de Spiritu eancto solempniter celebravit. Qua finita idem rover-
endieaimus pater aun tictia reverendis patribus huiusmodi pontifi-
calibus se exeuntea a& capellam beatiasine Marie virginia in
eadem ecolesia aubsequente dicte Cant' provincie clero se contul-
erunt, coran quibus ad aedea suas illic honorifice ut none eat
paratis appositie venerabilie et religiosus vir magister Walterus
Hunte ondinis Carmelitarun, aacre pagine professor, non minus vito
et morun honestate quan litteratura et sciencia prepollens verbuia
Dei sermone latino non tan eleganter et ornate guam accurate et
seriose proposuit, sumpto pro themate illud apoetoli ij ad Conin-
thos vj, Ut non vituperetur ministenium nostrum. Quo sernione
completo reverentissimus in Christo pater antedictus omnibus et
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aingulis adtunc ibidem interessentibus at sermonem audientibus
de peocatis suis yere penitentibus confeasis et contritis
centum, necnon quilibet reverendorum in Ckristo patrum ante-
dictorum rim, dierum indulgenciam misericorditer in Domino
concesserunt.
Quibue in&u]gentiis sic gratiose concesais, exhibite
fuerunt litter. certificatorie reyerend.i in Christo patrie
Thome Dei gracia London' episoopi antedicti, quarum tenor.
aeqaitur at eat talis:
Reverendiseino (etc.) Thomas permissione diina London'
episcopue obedienciam cum omni debita reverencia at honore.
Litt eras veetras Cf. 220 y) reyerendiasimaa sexto die inenais
Januarii ultimo preterito reverenter acoepimus verborum sequen-
cium sub tenore: Johaimee (etc.
	
16). Quarwa quidem litt-
erarura reerendisaimarum auctoritate pariter at vigore omnea
et aingulos eoepiaoopoa et suffraganeoa vestros at absencium
episooporum vicarios in spiritualibus generales per litteras
noatras patentes tenorem diotarum litterarum estrarwa in a.
continentea citari fecimna at premuniri at per ipsos decanos
at prioree eocleeiarum cathedralium aosingula capitula earundein,
archidiaconos, abbates, priores conventus sub se habentea at
alios ecciesiarum prelatos exemptoe at ion exemptos clerum quoque
cuivalibet diocesia provincie yestre antedicte citari peremptorie
mandavimus at premmniviinua quod die at boo in eiadem bitt ens
vestris specificatis own continuaoione et prorogacione dieruin
tuno sequencium at bocorum coram vestra paternitate reverend-
isaima sen vestria in ea parte locuitenentibus aut commisaariia
iuxta formam et tenorem dictarum litterarum vestrarum reverend-
isaimarum effeotualiter compareant super omnibus et singulia in
eisdem ].itteris vestria reverendisaimis plenius expositia et
declaratia tracturi, cominunicaturi eoruiuque sanum consilium
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inapeusuri ulteriusque facturi et receptu.ri quod huiusmodi litter-
arun vestrarum reverendiaBimaruin tenor exigit et xequirit.
Intimavimusque eia&em venerabilibus patribus et vicariis supra-
dietie auctoritate d.ictarum litterarum vestrarum reyerend.isaiinarum
omnia et singula que ipso litters reverendiasime denotantur
intiaamda; iniuM{Inua eciam auctoritate supradicta ut singuli
eorum aingillatia paternitaten vestran reverendiasimain de facto
auo in has part. quatenu. ad unumquemque eorum attinet die et
loco predictia debit. certificent iuxta formam et tenorem litterarum
reverendiasinaruin supradictarun. Nos vero decanum et capitulum
ecc].esi. nostre cathe&ralia London' archidiaconosque eiusdea ac
abbatea, prior.. coaventus sub as habentes et alios ecciesiaruin
prelates exemptos at non exemptos, clerum eciam nostrarum ci'vita.tia
et diocesie peremptorie citari feciane et premuniri ad comparendum
coram eadein patern1ate veatra reverendissima vestriavo locuintenent-
ibus sen commiasariia iuxta omnem vim, formam et effectum dictarum
litt erarum veatrarum ad tractandum, consentiendum ult eriusque
concludondum prout auperius contimetur, intimanda eisdem omnia
et aingula in eiedem litteris reverendiasimie plenius declarata.
Nos quoque quatenue ad personam nostram in hac part. attinet eisdem
die et loco coram veetra paternitate reverendiasima coniparebimus
et huiusmodi niandato vestro parebimu8 debits cum effectu. Nomina
vero oniniwn et aingulorwa epiecoporum et auffraganeorum vestro rum
et vicariorum in spiritualibus generalium, necuon omnium et aingu-
lorum infra diocesia nostram comparer. in hac part. debencium in
achedula. hue litton. moatrie certificatoniie annexa dare con-
acribantur. In ouiue rei (etc.). Datum in palacio nostro London'
primo die niensie Pebruarii anno Domini aillesimo 0001no quinqua-
gesimo aecundo et aoatr. consecracionis anno tercio.
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(19)Master John Stokes, Leg.D., the archbishop's auditor of
causes, appoints 8 February for the exhibition of
certificates before master Robert Dobbys, Decr.D.,
official of the court of Arches, himself, and. master
Thomas Knyght, Decr.B.
Quibus per].ectia dictus reverend.iasimus pater per venera-
bilem et egregiuia virun magistrum Johaimem Stokys leguni doctorem
sue audientie causarum et negociorum auditorem assignavit et
prefixit dictie reverendis in Christo patribus et eorum cuilibet
diem crastinum scilicet octavua diem eiusdem mensis Februarii
ad exhibendum ].ittera certificatoria sua coram venerabiibus et
egregiia vine magistnia Roberto Dobbya, curie Cantuanien' La
Aroubus officia].i, decretorun, ac Johanne Stolcys, eius&em rever-
endiseiai in Chnisto patria causarum et negociorum auditore
predicto, leguin doctoribue, ac Thoma Knyght in decretis bacallanio,
quibus coniunctim at div-isis ad. recipiendum at exlnand.um
hutusmodi certificatoria, neonon quoruscunque absentium procura-
toria in dicto consilio sive convocacione comparer. debencium
sufficient em ad tunc ibid.em commisit potestatem, ct incontinenti
dictus reverendiesimus pater convocacionea suam huiusmodi usque
ad et in diem yeneris proximo extunc sequentea ad domum capitularem
dicte ecciesie et koran octavam ante meridiem prorogavit et
continua,-it
(20)9 February. The archbishop intimates the cause for the
summons of Convocation, namely the necessities of Church
and kingdom. He instructs the lower house to adjourn to
the chapter house crypt and to elect its prolocutor. In
its absence he discusses with the prelates the condition
of the Church and its reform. Master Thomas Liseux, dean
of St. Paul's, declares the election as prolocutor of




Quibus die, ecilicet none die Pebruarii, et hora adveniente,
reverendiseinue pater antedictue in demo capitulari predicto
prefatia r.vexdis patribue London', Winton', Roff en', Norwicen',
Bangoren', Sar', Rerford.' et Lincoln' epiacopia ao aliie prelatia,
necnon procuratoibue do olero d.icte sue Cant' provincie ad tuna
ibidem in unum congregatis, causea dicte sue convocacioniá
impulsivam non minus provide circunapecte diligenter et accurate
quam rerun et negociorum ecciesie Anglicane, regis et regoi
necesaitas et utilitaa exegerant facto propositione aolempni,
eleganti et dilncid.io sermone explicavit. Qua finita, idem rover-
endisaimue peter omnea et singulos cathedralium eccieBiarum
decanos, arohidiaconos ceteroaque de clero sue Cantuarien' provin-
cie anted.icte ibidea adtuno presentes cc interesse in huluamodi
conai].io aeu convocacione sue habentea admonuit ut ad. locuin eis
ab olin in huivainod.i actibus solitum et consuetum, videlioet locun
inferiorea subtus dietam domum capitularea, ad eleccionem sive
nominaoiouea futuri prelocutoris den rite procesauri unanimiter
(f. 221) inaimul declinarent.
Ipsie vero recedentibus pariter et amotis, prefatus rover-
endiesimus peter cum dictia reverendis patribus confratribus
coepiacopia et auffraganeis suis pnimo at pnincipaliter do et
super quibuadam causis at negociis atatun, utilitatem at honorea
ecciesie Anglicans concernentibue ac do illia presertim que
reformacione digna videbantur in eadea aliquandiu tractavit.
Ii quo quidem tractatu plum hincinde inter tictos reverendiasimum
reverendeaque patres ceterosque prelatos oommunicata fuerunt.
Et qula labilia eat humane memonia, dictus reverendissimus pater
omnibus et aingulis adtunc ibidea exist entibus admonuit at
ininaxit Ut ea quo sibi viderentur in hac part a reformacione
sive correccione digna litteria commendarent et die lune proximo
extunc sequent. in publicum ibideia dioto conailio exhiberent.
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Qua admonitione facta, cler'us Caiituarien' provincie
antedictus continuo ad predictan domum capitulareia reveraus
eleccionein de persona venerabilis egregiique yin magistni
Johannie Stokys antedicti in prolocutorem den unanimiter
factam per magistni Thome Liseux decani eoclesie cathedralia
sancti Pauli aupradicte vive vocis oraculum intimavit et declar-
avit eundem insuper venerabilem egregium virum in prolocutorem
den ut premittitur electum prefato reyereudissimo patni
prefatieque re'v-erend.is patnibus presentando. Qui quidem eleotus
onus huivanodi in so assumere quoad potuit tanti oneni se imparem
ostendendo recusare pro vinibue eatagebat usque a&eo quod dictus
reverendiesimua pater sibi in virtute obediencie predictuin onus
ut aesumenet iniunxit • Quo audito dictus e].ectus il].ud iure
cautun an1Lo revolvene quod epecies idolatrie censetur maiorum
preceptis nollo acquiesoere onus huivamodi in so nolena volens
aesunpait. Quo onere sic per eundea asaumpto, prefatus reverend-
isaimus pater dictam convocacionem usque ad et in diem decimun
eiuedem mensia Februarii ad eundem bourn et ad horam viif am
continuayjt.
(21) 10 February. Richard earl of Warwick, John earl of Worcester,
Robert prior of St. John of Jerusalem in England, John
lord Stourton and others appear in Convocation. The earl
of Worcester, Treasurer of England, speaking in English,
refers to the great dangers and necessities which beset
the realm from external enemies, and requests Convocation
to aid the expedition to France being undertalcen by the
earl of Shrewabury. The lords withdraw. The bishop of
London raises the controversy between the parochial clergy
of London and their parishioners concerning oblations.
The archbishop appoints Thomas bishop of London and
William bishop of Winchester his commissaries during
his absence from Convocation, in order to attend as
Chancellor to the affairs of the kingdom.
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Quibus di. et hora advenientibua, nobilea preolari magnifi-
cique lomini Ricardus Wazwici, Johannea Wigornie comitea illustree,
neonon egregii prepotentesque yin Robertue prior sancti Johannis
Jerusalem in Anglia et Johaimea dominus de Stourton' baronea,
necnon alii militea a regia oe].oitudine ad infrascnipta prefatia
reverendisaimo patni, reverendis in Christo patnibua ceteniaque
prelatis et clero Cantuanien' provincie declaranda et intimanda
missi, domum capitu].arem predictan intrarunt, St factis in pnimo
ingreasu auo huiusaodi hincinde ut mona eat inutuis 8alutacionibua
St eisdem comitibus et baronibus aliiaque militibus huiusmodi
in aingulia locia pro gradu et etatu suis honorifics et condecenter
oollocatia, prefatus prenobilis et maguificus dorainus Johannea
Wigornie comes illuatnia, magnua thesauxarius Angus, predictia
reyerendiasiiao in Chriato patxi reyerendiaque patnibus ceteriaque
prelatia St clero ad.invicea ibidem ut premittitur congregatia,
reipublice huiva ohm inchitisaimi florentiasiinique regni perquaa
gravia immaniaque detnimenta et discr4'1a urgentes regis atque
regni necessitates grandia et viz prothdolor portabihia eisdem
regi St regno ab externis hostibus imminentia penicula,quadaa
oolempni St eleganti orations magno cum ingenii acumine concepta
et perorata auo in vulgari dilucide explicavit ex parts eiusdem
regis celeitudinia eisdem,non tam adhortano quam exorana ut huiva-
modi necessitates atque i.mirientia pericula ad exacts consideraoionia
aciem reducentes aubsidium aliquod ex bonia ecciesiasticis quo
cicius huivamodi neceatates atque iniininencia pericula devitani
et procul et in immensum a finibua huiva negni annuente oiaino
arceni et propehhi valerent gratioae concedere dignarentur, ipsia
insuper prelatia St olero ex intimia aupplicana St exorans quatinue
ilium fajnoaiasimuja, prepotentem et magnifioum principem comitem
Salopie ihluatrem regii exercitus in partibus Aquitanie quan nuper
de aanibua 1ni'iciaajjaoruja factiosisaimorunqu. Francorum potenter
eniperat St fehiciter ad obe&ienoiaa seremiasimi domini noatni
regis reduxerat ducea adtuno i3.luc inimicis ipsia undique terra
marique cirounvallatum obsessum, neonon suam et suorum ealutem,
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proaperitatem expedicioneaque felicem intimius propenBiusqUe
quoad. poasent et Deus eis dedit suis pus et devotis oracionibus
aliisque spiritualibus suffragiis specialibus haberet recomais-
sum. Qua proposicione feliciter perorata at finita, prefatue
reverend.iaBimus pater,prehabito brevissimo cun reverendia in
Christo patribus ceterisqi. prelatie et clero huiusinodi de et
super congrua reaponsione in hac parte danda adtuno tractatu
de et super buivamodi votia regiis, se velle cum d.ictia confrat-
ribus suis ceteriaque prelatia et clero mature pertractare at
deliberare dixit, proinittena quoad. in ipse fuerat so eosdeiuque
prelatos et clerum ouraturos et acturos quantum poasent quatinue
regia ce]eitudo euia votia et &esideriie huimamodi favorite
Altissimo curn effectu patiretur. Quo audito prefati coaiites,
baronea aliique mutes huiusmodi hincindo mutuo ut decuit
va].efacto ad propria remearunt.
Quibus recedentibus, reverendus in Christo pater Thomas Dei
gracia Londonien' quandain controversiam a dLu in civitate London'
prMicta inter rectorea, viearios et ceteros curatos eiusdeni ox
una et parochianoa eorundem partibua (f. 221 v) ex altera do et
super quibusdam oblacionibue ab eisdea paroohiania a teapore
immemorato ut pretendebatur Deo et ecciesie et dictis curatia
solvi debitis et consuetis suacitatam et exhortam et adiu proth-
dolor ian inter ipsos oontinuatan predicto consilio non sine
cordia amaritudine manifestayit et declaravit,ad.tunc ibidea
sententiam et diffinicionem dicti consilii dicussa et agnita
prius veritate in hac part. in allei-iacionem .t exoneracionem
curie sue devote flagitana et expoacens. Quo tanen negocio in
alium diem prout tempua adtunc iriterpellaverat dilato, idea
reverendissimus pater quia ox verisimilibus coxiiecturis at indiciie
se a dioto concilio pro necessariia et arduis regis st reii
negooiie in consilio regio tractandis et expediendia, cui tunc
tanquan cancellarius Angus preerat abfuturwn agnovit, reyerendoa
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in Christo patres dominos Thomam Lonclonien' et Willelxuum Winton'
episcopos ibiden vive vocia oraculo ut dioto concilio in absentia
sua huiusmodi presiderent suos commissarios coniunctim et divisia
constituit et deputavit, qui quidem reverendi patree onus hulus-
modi commissionie in ee adtunc ibidem aasumpaerunt. Quo facto
idem reyeren&iesimua pate? tictaia convocacionem suam usque ad et
m
in diem lune proximo extunc sequentem, v34elicet nj diem Febru-
arii ad horam consuetan continizavit.
(22) 12 February. In the archbishop's abaenoe, the bishops of
London and Winchester preside. Convocation discusses the
state of the Church, especially the strife in London over
oblations.
Quo die adyoniente, quia reverendisainum patrem antedictum
en yariia causis statum ac utilitatem reipublice huius regs.i
concernentibus racione et occasion. officii cancellariatus Anglie
cui tune preerat a dioto consilio den contigit abesse, dicti
reverend.i patres London' et Winton' episcopi oommiesarii et presi-
dentee antedicti,habito oun coepisoopis ceteniaque prelatia in
icto oonsilio interessentibus aliquali tractatu. d.e et super rebus
et negociie atatum commodum ad utilitatem ecciesie Anglicane
concernentibus, so presertia ecciesiarum civitatie London' quoa&
diseenciones et contenciones inter curatos et paroohianos suos de
et super oblacionibus exortas, continuaverunt dictam convocacionein
usque ad et in diem lovis extunc proximo sequent em, sciicet
diem *enia Februarii ad locuin prediotum et horam consuetam.
(23) 15 February. The archbishop, bishops and abbota, after
deliberation, propose a subsidy of two tenths. The
prolooutor, questioned by the archbishop, stated that
the lower house had not reached agreement on such a
subsidy. Questioned further whether he wished to propose
reform of the Church, he spoke of many needful things;
the archbishop admonished him to bring forth one simple
matter to be discussed fully amongst them.
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Quibus &Le et hora advenientibue, convenientibusque in
unum dicto reerendieeiao patre, necuon London', Winton', Roff en',
Wigorn', Bangoren', Sax', Rereforden' et Lincoln' episcopia,
sancti &tgustini Cantuar' extra muros et de Faveresham ac non-
nu].lorurn aliorurn diote provincie monasteriorurn abbatibus et
prioribue in domo capitulari, habita inter eosdern de et super
hue que ex part. regie celcitudinis per prenobilea maificumque
dominmn Johannea Wigorn' comitea illuetrea, nagnun thesaurariun
Anglie predictum copiose, eleganter et accurate ut prefertur
exposita et explicata fuerunt tractatu et deliberacione natura
tandea in earn convenerunt sententiarn ut ad suminovenda et devitaaAa
huiusmodi ab externia hoatibue iinainentia perioula, necnon ad
relevendas ecolesie regis et regni necessitate. quoddarn subsidiun
de bonie, beneficiis et poasessionibus ecciesiasticia regie
celcitudini cui potiasinun dicta iaminencia pericu].. adversus
et contra huivanodi hoatee propeller. ac a finibus regni aui
arcere et renovere incuabit necessarie per eosdern et olerwn pro-
dictum concedendun,
t post anita hincinde do aufficientia ipsius aubsidii eio
ut pre..ittitur per eosdea conoedendi ool]ata et diaputata tandeTa
duas integras decirnas de bonis, benefisiia et poesessionibus
ecciesiasticia aecundurn taxan in dicta Cant' provincia usitatarn
et obseryatarn eidem regie celcitudini ad finea et effecturn pre-
script... sub qiaibuadam certis forais et excepcionibua concedenda.
ease censuerunt. Quibus ut premittitur habitie et factis, inagieter
Johannes Stokys, prolocutar den anted.ictua comitante clero Cant'
provincie predicte, dictaia domun capitniarea ingreasus, interrog-.
atus per reverendiesimun in Christo patrem antedictun an inter
interoeteraiipaua et illos a].ioe do clero predicto comxnunioatun aliquid
acturn ant deliberatun fuerat per clerun pred.ietum de et super
subsidio regie celcitudini ad finem et effectua prediotum per
eosdem concedendo, respondit quod sic niohil tanen certitud.inaliter
conclusuia ant deterniinatuiii inter eoadeia in hac parte dicebat clerun
tarnen in hac re satis tractabj].ea et benevolu. affirmabat.
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Interrogatus insuper ab eodea reverendissimo patre an quicquam
voluisset pro parte den in cclesia Anglicazia reformacione
dignum proponere et continue et quasi ox insperato quamplurina
huiusce habunde copioaeque eleganti et erudito aermone proposuit
adtumc ibidem. t quia non erat facile aingula per ipsum ibidem
exposita menorie quo admodum labilia eat coainendare, idcirco
admonuit eundem prolocutoreni dictue reverendiaaiinus pat en ut
singu]a per eum in hac parte proposita redigeret in litteras
et consilio traderet plenius et naturiva super eisdem deliberaturi.
Qua ad.aonioione facta, dictus reverendiasimus pater continuavit
convocacionea mien usque ad et in crastinum, videlicet xvj diem
eivadem aensis et horain consuetam.
(24)16 February. The bishop of London presides. Deliberation on
the business of Church and kingdom.
Ipsis die et hora vero advenientibus, reverendus in Chriato
pat en Thoaa London' alter predictorum presidentium, cum reverendis
in Christo patnibus Roffen', Bathon' et Wellen', Wigonn', San',
Bereforden' et Lincoln' episoopie halito aliquali inter eosdem
una cum abbatibus et prionibus a&tunc ibidea presentibus tractatu
(f. 222) et deliberacione do et super causia et negociis atatum
ecciesie, regis et regn.i concernentibue, continuavit dictani con-
vocacionem usque diem sabbati proxinio extunc sequentem ad eundea
locum.
(25)17 February. The prolocutor, after presenting ravamina,
intimates to the bishops the will of the lower house to
grant a subsidy of one whole tenth.
Quo die aabbati prolocutor den antedictus, post explicacionea
et deolaracionea moruiullonum grayen iium eaclesie Anglicane et clero
eivadem a laicis illatorum super quibus petiit refornacionen debitam,
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intimavit eisdem re'verendis in Christo patribus unam integram
decimam de beneficiis Cant' provincie taxatis per clerum sub
quibuadam modia, formia, mod.ificaoionibua et exoepcionibus in
ea parte faciendia regis celaitudini concessam. Qua intiinaoione
facta, dicti presidentea dictum conailium uaque ad diem ).wie
proximo extunc seuentem continuaverunt.
(26) 19 February. Convocation is adjourned to 22 February.
Quo die lune adveniente, prefati presidentea in boo consueto
comparentes, quia a].iis magnia et arduis negooiie fuerant aliun.de
prepediti at occupati quoninus huivamod.i concilio intendere
va]erent, dictum conailiun at convocacioxtem usque ad et in
vicesimum secundum diem dicti mensia Febxuarii- oontinuaverunt.
(27) 22 February. The dean of St. Severin, Bordeaux, details
the dangers besetting Aquitaine from the French, and
begs for a substantial subsidy, especially for the
relief of Bordeaux.
Quo die adveniente, venerabilia et egregius vir decanus sancti
Severini props civitatem Burdegalie in partibus Aquitanie dictum
oonailiva intravit, ubi in quadam proposiciona solempni per quas
gravia et viz prothdobor portabilia pericula partibus Aquitanie
ian nuperrime per prefatun prepotentea et magnificuin dominui Sabopie
comitem illustrem ab obediencian domini noatri regis potenter et
teliciter reductia a factiosiasinis et truculentisainis hoatibus
aallicis scilicet {imni yientia, non minus quaa tot tantoruinque pericu-
borun gravitas exigebat oopioae, eleganter at accurate s8tis explioa-
vit prelatoaque inauper et cleruin huinamodi pus at devotis exhorta-
cionibus ex intiinia et propensius quoad pot erat exorando ut aliquod
aubaidium regis celsitudini qui in succuraum civitatia Burdegalen'
pred.iote at patrie circumiacentis adtunc intendebat forten diriger.
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exeroitum gratiose conoederent • Qua perorata, iidem presidentes
consiliun huiusmodi usque ad et in diem veneria proxino extunc
sequentea ad capellan nanerii de Lanehith' prefati reverendiasiiai
in Christo patris ad tuno quadan gravi infirmitate laborantia
vel ad alium eiusdeti nanerii locun ipaiue reverendiasimi patria
arbitrui statuendum continuaverunt.
(28)23 February. The archbishop "].abouring under great infirmity,
Convocation meets at Lanbeth, where it discusses the
business of Church and kingdom and also of Aquitaine.
Quo tie veneri. videlicet ricesimo tercio mensis Februarii
aepefati in quadam alta camera aaiori infra nanerium dicti
reverendiesini patrie de Lariehith' predictum, assistentibua
sibi reverendie in Christo patribus LoiLdomien', Wiatonien',
Roffen', Eliem', Bathon', Wigornien', Norwicen', Bangoren',
Hereforden' episoopia ceteriaque prelatis et clero, et habito
a]iquali traotatu oum eea de et super nateriia et negociis
statun ecciesie regis et regni, neonon partes Aquitanie ut pre-
fertur concernentibus et tangentibus, dictam convocaoionea suan
continuavit ad	 diem nensis Pebruarii.
(29)Lanbeth, 26 February. The papal collector in England,
master Vincent Clement, 8.T.P., tells Convocation of
Stefano Porcaro's plot in Rome in January against
Nicholas V and the cardinals, and of its defeat.*
The prelates give thanks for the pope' a deliverance,
and the news has a beneficial effect on the archbishop's
health.
Quo vicesimo aexto die menais Februarii adveniente, coram
dicto reverendissimo in Chriato patre reverendisciue in Cbri.sto
patribus ceterisque prelatis et clero Cant' provincie predicte,
in dicta alta camera maiori infra nanerium clicti reverendiasimi




in Christo patrie do Lamehith' predictum situata in unum
congregatis, venerabilis et egregins vir dOsiflUa Vincentius
C1euezat' sacre theologie professor, sanotissimi in Christo
patrie et domi-i noetri dosini Nicholai divina proicLencia
pape quinti aubdiaconus et fructuum camere apoetolice in regno
Anglie collector, quandam detestabilen et pus auribus horrendan
proditionem a quodam Stephano do Porchariis milite Roinano et
complicibus suis contra eanctiseimuin dominum nostrum anted.ictum
et ecciesiam Roaanaa universa].em diabolice conceptas et mach-
inatam fuiese in latino satis abimde copioseque sersone explica-
'vit et teclarayit. Ipsum tamen dominum papas et sacrum collegium
dominorum cardinalium osnesque prelatos et curtisanos in urbe
existentes quod morti trader. prod.itor i].]. decre'verat laudea
.Lltiseimo feliciter et miraculose ut credebatur evasiese.
Necnon dictum Stephanum proditorem predictum cum quibuadain
aliie de complicibus suis huiusaodi sibi is eadem prodicione
adherentibue in patibulo ponas do aeritis et nephandissimis
eceleribus euie contignas exsolviase. Ipsum reverendissiaum
in Chriato patrem dictosque reverendos patr.s ox intiinis quoa&
potuit supplicando quatinus dictum eanctiseimus dominum nostrum
devotis et pus orationum suffragiis contra et advorsus hos
pestiferos et nequissisos hostes iuvarent* eundem et litteris
suis pulsarent et adhortarentur ut se gentis armorum potentia
muniret ad suas et universa]is ecciesie salutea tuendam et
preservandam as Roman quam Babiloniam appellavit exiret et
shun locus tutum quo so et suos tutaret et defenderet maturius
quoad possot peteret. Quibus auditia omnibus qui tune aderaxit non
minus to tam funesta horrenda detostabilique prodicione vebementer
stupentibus ac moerentibus quas do ihla fehioissima gratiossisisa-
quo abs tanta tamque pernioiosa intentata posto ipsius sanctissimi
domin{ nostri ]iberacione (t._222 i) ingenti pro gaudio et fehici
applausu inbilantibue, idea reverendiseinus pater spirituni ab
isis resusens ahiis congratulando Altissimo Deo tocius gracie
largitori do tam felici liberacione gratias egit immensas ot




immorta].es. Et sic gratiis A].tissiao persolutis, idem reverend-
iseinus in Christo pater continuavit consiliun ad tercium diem
Marcii et ad cameram predietam.
(30) (Lanbeth,) 3 March. Master John Stokys, prolocutor, master
Andrew Holes, archdeacon of York, master Robert Stilling-
ton, archdeacon of Colohester, master John Selotte,
archdeacon of Cornwall, master William Witham, LegD.
and master Hugh Sugar, Leg.D 1 %a delegated to discuss
the dispute in London with the 7al4ermen and other leading
citizens. The prelates are requested to raise the clergy'
pleas for reformation at the parliament due to open at
Reading (on 6 Marcb the archbishop promised that this
would be done, but could. obtain nothing difficult or
unyielding.
Cuo di. adveniente, habito aliquali tractatu de et super
mat aria oblacionum que adtuno ut prediotum eat inter curatos
civitatia London' et suos parochianos, vertebatur dioto reverend-
isaimo in Christo patri rev•rendisque in Chrieto patribus coepie-
copie et suffraganeie suia, necnon ceteris prelatis adtunc in
dicta alta, camera in unun congregatis, pro felici expedicione
huiusmod.i negooii nec essarium videbatur quat anus assignarentur
quidan honoratiores et prudentiores .1. clero Cantuarien' provincie
adtunc ibidem exiatentea, videlicot magiater Johannes Stokya
prolocutor den ant edictus, archidkconus Elien', necnon magister
Andreaa Holes archidiaconus Ebor', magister Robertus Stillyngton'
archidiaconue Colcestrie legunz, necnon magister Johannes Selotte
archidiaconus Cornubie decretorum, magister Willelmus Witham et
magieter Hugo Sugar legum doctores, ad communicandum, tractandum
et deliberandun cnn maiore, aldermaimis ac quibusdam aliis de
communitats civitatis London' per ipsam communitatem aasignandis
de et super huivamodi matenia oblacionum, st ad reducenduin dictos
maiorem, aldermaimos et coiununitatem ad medium aliquod racionabile,
et quid .t quantum in ea parte profecerint dictis reverendiasimo
in Chrieto patri reverendis in Chriato patribue quamcicius expedito
huivamodi tractatu ref errant. Et qula cetera negocia que in ecciesia
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nglicana reformacione ind.igebent magestatem regiam et iura
regni concernebant, et sic diffinitioni et sententie dicti
oonsilii nequaquan interim subiacebant supplicatum fuerat ex
part. den quatinus dictus reverendissiaus in Christo pater,
necnon dicti re'venendi in Christo patres cetenique pre].ati adtunc
ibidLem existentes in parliamento quod tuna in proximis diebue
apud Radyng inoboandum fuerat apud regiam celcitudinem, necnon
apud optimates proceres et communitatea regni in aedem parliamento
in unum congregandos pro reformacione huiusaodi rite facienda
efficaciter inetarent. Cuius supplicacioni annuit idea reverent-
iaaiinuà in Chriato patex re'v-erend.ique in Christo patrea, proviitt-
entes a. curaturos at acturs apud regiam celcitudinem, necnon
optimatos procexes communitatemque pretictam, quoad in eia foret
pro felici,cita et celeni reformacione eorundem aicut et in
parliamento predicto pro iribus au.is pro eadem reformacione
instarunt ipean tamen resiatente communitate regni qui a. in hac
part. reddidit nimis difficilem et nigidam obtinere minime potu-
erunt. Qua promissione facta, dictus reverentissimuu in Chriato
pat en dictique reverendi in Christ. patree, habito inauper tractatu
de at super negociie at rebus atatum s.c utilitatem ecciesie
Anglicane concernentibize, prefatus reverendissimus in Chnisto
pater continuarit dictam convocacionem usque ad 	 diem meneis
Marcii ad cameram predictan at horam consuetan.
(31) (Lambeth,) 15 March. The clery- grants a subsidy of two whole
tenths. Th prelates ratify the concession and notify the
King.
Quibus due et hors. adyenientjbua, clerus Cantuarien' provmncie
antedictus attendena il].aa urgentes necessitates regis at regni
ills. insuper plura at vans. ecciesie Anglicane regi at regno ab
hoetibue im.ientia pericula quantum in .is fuerat regie celeitudini
s.d effectun pred.iotum duas integras decimas ad certos terminos
eidem regie celaitudini solvendas conceasit. Quan quidem concessionem
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acceptarunt dicti reverendissimus in Chrieto pater rererendique
in Christo patres ceterique prelati sub modis, formie et
exoepcionibus prout in certificatorio dicti reverendieeimi
in Chriato patris eidem regis eelsitudini in ea parts facto
plenius continetur COfl8flSU2 pariter et asesneum suum sidem
concessioni adhibentes. Cuiva certificatorii tenor sequitur in
hec verbs:
(32) Certificate to the King of the grant of the subsidy of two
whole tenths, subject to the customary and. certain
specified exceptions and exemptions, to be paid in
moieties of a tenth on the feast of St. Martin in winter
1453, 1454, 1455 aM 1456. Convocation appoints master
John Selotte, Decr.D., master William Witham, Leg.D.,
master John Pakenhain, LL.B., and master Thomaa Maresh,
LL.B., to assist the prelates in the business to be
brought before Parliament • Thø archbishop dissolves
Convocation.
Certificatoriwn de et super concessions relatorum si den
Excellentiseimo in Chriato pnincipi et domino domino Henrioo
Dei gracia regi Ang].ie et Francis et domino Kibernie Johannes (etc.)
salutem in eo per quem reges regnant et pnincipea dominantur.
Celcitudini vestre regis in cancellaria vestra tenorem presenciun
intimanus quod nos ac confratrea coepiacopi et suffraganei nostni
ceterique prelati et olerue noetre Cantuarien' provincie in
ultima convocacione nostra prelatorun et den huiuemodi in
ecciesia cathedrali eanti Pauli London' vij0 die mensis Pebruarii
anne Doii y { iiillesimo 0mo quinquagesimo aecundo inchoata et
usque ad et in tercium diem menais Maroii prozimo extunc eequent
de diebus in dies continuata oongregati,attendentes uberrimus
favorea et gratias vestre regis celcitudinis quos hactenue ex
il].a innate, et •imia, pietate vestra ecciesie et vine ecciesias-
ticia gratiose impendistie, advertentea preterea urgentes necessi-
tates ills inauper plura et vans huic negno vestro &b hostibua
imminentia penicula, concessinus vobis ad defensionem huius regni
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vestri ecciesieque Anglicans ac in relevan iiie huiusinod.i
necessitatum sub modis, forinis, conditionibus, modificacion-
ibus et excepcionibue (f. 223) iniraacriptie duas integras
decimas de boni., beneficiis et poasessionibus ecciesiasticis
diets nostre provincie ta.xatis, et ad. decimam eolvere consuetie,
ac do bonis, beneficiis et pos8esaionibus ecciesiasticis non
tazatis eivadem provincie mostre, solvendas et levandas ad
quatuor terninos infrascriptos, vitlelicet priman medietatem
dicte prime deems solvendant ad. festun sancti Martini in byeme
proxino futurun quod. erit anne Doi{i millesmmo ccco
gesimo tersio (j the subsequent moieties on the same
1454. 1455. 1456). Proviso quod si modi, forms et exceptiones,
conditiones et modificationes aubscripti observati non fuerint
ant aliquis ipsorun obeervatus non fuerit, tune dicta concessio
pro nuuo babeatur nec aliquis ad ipsius levacionea sen soluci-
onem arctetur ant alienius partis siusdein.
Exceptia a concessione, levaoione et solucione dictarum
duarun decinarun St cuiuslibet partia earundem quibuscumque
bonis, beneficiis et possessionibus monialium et pauperum
hospitalariorum diets provincio noatre, neonon bonia, beneficiis
et posseasionibus religiosorum ac aliorum eaclesiasticorum
virorum eiusdem provincie noetre per inundationes aquarum,
incendia, ruinas, guerras ye]. alios casue fortuitos destructa
nimum depauperata sive nimium dlM{vutis, necnon pauperibus
beneficiis eoclesiasticie eivaden proviaoie nostre quo ob sui
exilitatem inofficiata existunt;
Exceptis ecian benefioiis eoclesiasticis taxatis et ad.
decinan solver. consuetie ao aingulis beneficiis non taxatis
quorum taxatorum et non taxatorum verus valor annuus modernia
temporibua infra sumina duodecim marcarum existit son annuatim
ad. aummaa tuodecint marcarum so extendit et non ultra, in quibus
ipsorun beneficiorum rectores, vicarii ant alii quocunque nomine
censeantux, curati residenojam facinnt personalea, do quibus
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poesessionibus, bonia at boneficiie omnibus at eingulia pauperum
onialium et pauperun hospitalariorum dicta noatre provincie,
necnon religiosorwn et aliorum ecolesiaaticorum virorum ubicumque
infra nostram proinoiam pre ictam per inuncIationea aquarum,
incendia, ruinas, gierras aliosque casus fortuitos destructis
aut nimium depauperatis sive diminutis, necnon pauperibue bone-
ficiis que ob aui exilitatea inofficiatie existunt, illisque
beneficiie ecolesiaaticis curatis taxatis at ad decimam solvere
consuetis non appropriatis dumtaxat ao beneficiis non taxatia
quorum verus valor annuua inodernis temporibue infra summam duo-
decia marcarum existit son annuatia ad aummam duodecia marca um
so ext end.it at non ultra, in quibus ipsoruin beneficiorum rectoree
eon vioarii alii do quocunque nomino censeantur, curati residenciam
faciunt personalea ainguli episcopi in suis liocosibus celsitudinem
veStram vel thesaurarium et baronee in scaccario vestro certifi-
cabunt quorum litteria cextificatoriis in ea parte faciendie
atetur omnino at fidea plenaria adhibeatur, sic quod. nec ipsi
ordinarii nec boa, bona, beneficia aut poseossiones huiuemodi
excepta aut persona ipsa occupantea aut coilectores ipsarum
decimarum aeu alicuius partia earundem per breia veetra regia
vel aliis quoviamodo ant sUb quesito ea occasione contra forman
conceasionie predict. excepcionem et certificatoriorum ord.inari-
orum huiuemodi 'vexentur vol graventur ant vexetur eeu gravetur
eorum aliquis;
Exceptia eciam a concessione, levaciono et aoluoione
dictarum decimaxum et cuinslibet partia earundein bonis, beneficiie
at poasessionibus ecobesiasticie collegiorui vestrorum eancte
Marie de Eton' iuxta Windsor', necnon sancte Marie et eanoti
Nicholal do Cantebrug' ac eciam quibuscunque bonis collegiorum
in Oxon' at prope Winton' do fundacione Wille].ai Wykhaa quondam
episcopi Wintonien' exietencium, ac quibuscunique bonia, benefioiie
at poasessionibue dosus scholaruiu do Morton' alias de Morton
Halls in Oxon', ac bonia, benoficiia at possessionibus colbegii
animarum omnium fideliuin defunctorum;
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Exceptie ociam (etc.) bonis (etc.) religiosorum virorun
domus lesu do Bethlehem do Shone Ordinia Cartusiensie ac religi-
osarun personarum domue sancti Salvatoris et sanctarum Marie et
Brigitte do Syon ordinie sancti Angustini, ac domus ea].utacionie
beats Marie in suburbiie civitatis London' ordinia Cartusiensis
et omniun aliorun religiosorunt domorun qurruncunique eiusde
ordinie Cartusiensia infra dictani provinciani noatram existenciuni,
necnon bonis (etc.) magistri et fratruni ordinis sancti Lazari
lerusalem in Anglia;
Proviso nichiloniinus et exoepto quod. nulle persons eccios-
iastiee pro bonie, beneficiia et poaseasionibue earunive fructibue
et proventibue do quibus diets d.eciine solvi debeant nec ipsaruni
peraonaruni fimmarii pro bonis,beneficiie et posseasionibus eoruni-
ye fructibus et proventibus huivamod.i sibi ad fimmani dinissia
(f. 223 vi pro eisdem curn laicis ad quintamdecinam vol alia2
contribucionea sen mmpoaicionem per viros secu]ares factain v.1
faciendani ant aliquani partem eiusdeni solvers teneantur sen quo-
modolibet artentur, vexentur, arteturve eon vexetur a1iV±s eox'uZ-
den quod si secus atteiiptatum fuerit,tuno hulusmodi persone
ecciesiastice et earum fimnarii a solucione dictaruin duarum
decmmaxum et cuivalibet partis earuxidem excusentur et ad eas
quicquani BOlvere iiiin
 teneantur,
Proviso iusuper quod in eventu quo aliquis collector ad
levandum tiotas deciinae aeu aliqusn partem earundem deputandus
celcitudinem vestran regiani sen thesaurariuni et barones aoaccarii
vestri certificot per fidem St iuramentuin sna quod ipso predictas
decimas eeu aliquam partem earundem do bonis, benefioiia et
poseessionibus ecciesiasticis diets provinci. taxatis sen non
tazatie quibuacuinque euperius non exceptis in quarumounique
personaruni nianibus euivacunique status, seine ant sondicionia,
eciani si in nanibus veatre, fuerint, extiterint ant oxiatero
conti.erint a tenpore concessionie predict. et ante ultinani
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solucionea earunden levare non possit ant quomodolibet imped.itus
fuerit quod collector ipse a levacione, colleccione et 8olucione
deciniarum predictarun cuinslibet partis earundeni de bonia, bane-
ficiis et posseesionibus talibus totaliter exoueretur et in
acaccazio veetro penitus acquietetur et latio ac percepcio
huiusniodi ad serenitateia vestram et iniatroa vestros pertineat,
et collector huivaniodi quicunque fuerit in ea part a orniaio ait
quietus.
Sic eciani quod vos pro epiritualibus at temporalibue ecclesi-
arum cathedralium, conventualiun regulariuin val a].iarum ecciesiaruni
quaruncunique in manibus veatris aeu fimmarioruni aut deputatorua
yestroruni tempore cofleccionis at solucionie dictarum decimaruni
vel alicuiva partis earundem fortassis existencium collectoribus
eiadem veetxa aerenitas aetisfaciet vel alias eosdem in acaccario
vestro exonerabit et acquietabit exoneraxiva at acquietari faciet
totaliter sine ora, et quod nu]lus BUCCOdeUB in aisdem cathedral-
ibue, conventualibus regularibus seu aliia ecc3.eaiis auprad.ictia
sen executor aut bonoruni adininietratorea predecessorea huivamod.i
ad solucionem diet arun deciiiarun aive alicuius partis earunden
onerentur aut pro eisiiea quovisniodo inquietentur.
Ad hec insuper ut ecciesie Anglicana at hums regui veatri
necassitatibus plenius succurratur iub niodia, forais at excepcion-
ibus euprascriptis, nos prelati at clerus antedicti conoessiinua
celaitud.ini veatra La quibuacumqua bonie, beneficiis at possession-.
ibus oaniva et singulorum religioaorum dicta provincie a colleoci-
one dicta deciine sen decmmaruin in d.ioceaibua ubi eorum monasteria
aint sita exeaptomun ultra dictas dues deciaaa eidem vestre
celeitud.ini ut preinittitur concassas unam niedietatem decime
aecundun texan is dicta noatra proincia Cantuarien' ueitatazn
levandaia at vobis in ecaccario vestro in festo sancti Martini
in hyeme proxino futuro solvendain, proviso seinper at excepto quod
si religiosi huivamodi sic a colleccione decimaru3n exempti suaruni
exemptionun litteris et effectuin earundem citra festuin asauiapoionis
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beate Marie yirginis proximo futurun in cancellaria vestra
expresso pro perpetuo renunciaverint ao litteras huiusmodi
exeapcionum ibidem cancellari fecerint sic quod eisdem vel
aliis exenpcionum litteria similibus d.e cetero non utantur
tunc nichil ultra duas decimas predictas solere teneantur
ant artentur nec sic teneatur ant artetur aliquis eorundeta
a].iquo quesito colors. Datum apud Lamehith' decimo die mensia
Julii anno Domini aillesino 00m0 quinquagesimo tercio et
noatre translacionis anno primo.
Qua concessione per oleruin facta et per dictum reverend-
isaimuin in Chriato patrem at reverendos in Christo patres
confratres coepiscopos et auffraganeos auoa ceterosque pre].atos
amissa atque eorum coneensu pariter et aseensu sub nodis,
formis, modificacionibus et excepcionibus auperius descriptia
roborata et confirmata, assignatie inanper quibusdan de olero
videlicet magistris Johanne Selotte decretorun at Willelno
Witham legun doctoribus, necnon magistria Johanne Pakenhan
(et) Thomas Merash in utroque inre bacallariis, ad sollicitandus,
inatruendum at plenius informandun diotoa reverendissimun in
Christo patrea, reverendos in Christo patres ceterosque prélatos
in, de et super d.ictis mat eriie et negociis in parliamento in
proximis diebue ut preacriptum eat incboando corrigendis at
reformandis, idem reverendiasimus in Chriato pater eadem auctori-
tate qua dictum cousiliuin convocavit, diaso]uit.
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SeQuitur tenor brevie Regis pro deputacione collectprum
dictarun duarum decimarum. necnon medietatem unina decine
de bonia. beneficiis et possessionibua reljgiosoruni Cant'
proyincje et collectione decimaru.m exemptarun eidem
reverendiesimo in Christo patri in eq parte directi
Breve regiu pro deputatione collectorum d.ictarum decinarum*
Henricus (etc.) venerabili in Christo patri et eadem gracia
cardinali et archiepiscopo Cantuarien', tocius Axiglie primati,
salutem. Cum 708 ceterique prelatis et clerus Testre Cantuarien'
provincie in ultina convocacione vestra pre].atorum et den
huinamodi (etc.
	
32**	 questlo colore). (F. 225)
Vobie aandaaus quod aliquos iros fidedignos de clero vestre
diocesia pro quibue reepondere voluenitia tan ad dictaa duas
integras deciiaa.a de bonie, beneficiis et posseasionibus predictie
ad festa predict.. ut prenittitur solvendas q1uaa ad dictam meclie-
tatem decime de quibuscumque beneficiis et poeseasionibue omnium
et singulorun religioeorun dicte provinoie a colleccione decine
sen decimarum in diocesibus per eoruin monastenia aunt sita
exemptoruin, *uira dictas duas decinas nobis ut preniittitur concessas
aecunduin taxam in dicta veetra provincia Cantuarien' uaitata4it
predictum eat, levandain et solvendan prout iuxta formam conceseionun
predictarun nobie aolvi debent prout none eat assignari et
deputani faciatie, it.. quod nobis de eiedem deciinis et nedietate
* Heading in later hand.
** Except that the following clause is inserted after necnon bonis.
beneficiia etposseasionibus niagistni et fratrum prdini
sancti Lazani Jerusalem in An glip: Exceptis eadetn prebenda
de Corynghain in ecciecia cathedrali Lincoln', cuius prebend
fructu et proventus	 tantum decreveruntur Quod j deciman
antiguitus taxatam et alia onera eidein, ecciesie incumbencip
auortandum non aufficiant. voluerunt tamen prelati	 clerup




decime ad feats predicts in forma predicts respondsatur,
thesaurario et baronibus d.e acaccario nostro do noininibus
illorum quoa ad hoc &eputaveritia in crastino sancti Michaelie
proxiao futuri ad ultimos diatincte et sports certificantes.
Et hoc sicut moe et honorem noetrun diligitia nullatenus omitt-
atis. T(eete) meipso spud, Westa' xiij die Julii arino regni
nostri tricesimo primo.
(34) Certificate of the commissary of Canterbury (Canterbury,
23 September 1453) concerning poor beneficea in the
diocese of Canterbury.
Seaultur certificgtorium commiesarii enera1is Cantuar' de et
8uper exilitate diminucione aut ruin g beneficiorum Cantuarien'
diocesis.
Certificptprium do exilitate beneficiorum 1* Cant' diocesi*
Reverendissimo (etc.) vaster humilis obediencie filius
Jacobue Goldewe].l' legum doctor, conuniesarius Cantuarien'
generalia, obedienciam et reverenciam debitas cum honors.
Mandatum vestxum reverendieaimum subacriptum nuper recipi sub
eo qui seciuitur tenors verborum:
Johannes (etc.) dilecto (etc.) magistro Jacobo GolcRi'ell'
legum doctori, commiasarie noetro Cantuar', salutem (etc.).
Breve regium pro deputandis et asaignandis coil ectoribus infra
noatrani Cantuarien' diocesim duarum integraruin decimarum regie
celcitu&inj pro defensione ecciesie et regni ani Angus in ultima
conyocacione noetra per moe, confratres coepiscopos et auffraganeoa
nostros et clerun noatre Canituarien' provincie conceasaruni, jam
nuper recepimus vero. Quia nos idemque confratrea coepiacopi et
* Heading in later hand.
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suffraganei nostri clerus cue antedicti inopiam et paupertatem
personarun ecciesiasticarum, necnon tenuitatem et exilitatem
bonorum, posaeeeionum et beneficiorum suorum tarn in detrimento
et iactura temporum tarn et eciam incendio, ruina et ceterie
casibus fortuitis crebro contingencia (f. 225_N) pus oculis
advertentes quasdam dictarum personarum ecciesiasticarum una
cum bonis, poasessionibus et beneficiis suis huiusmodi, videlicet
pauperes moniales paupereaque hoapitalarios, mecnou ceteros
religiosos aliasque pereonas ecciesiasticas d.icte nostre prov-
incie, quorum bona, posseasiones, beneficia aive bce. per
inundaciones aquarum, incendia, ruinas, guerras aliosve casus
fortuitos deetructa do pauperata aive nimium diminuta existunt,
illas ineuper personae eccbesiaaticaa quarum beneficia ob suis
exilitatem inofficiata existunt, neonon illas quarum beneficia
curata taxata et non taxate non appropriata dumtaxat infra
aumman duodecia marcarum exiatunt, vol summam huinamodi nequaquan
excedunt in valore annuo, in quibus ealteni ipso peroone ecc].esi-
astice residenciam faciant personalein, ab huiuemodi oonceasione
regis celcitud.ini sic per nos ut premittitur facta duximua
auggerente pietate specialiter et per expressum in eadem concesa-
ione excipieuda te quibus quidem personis sic exceptia, nos pro
diocesi nostra, necnon aingu].i confratrea coepiscopi et auffra-
ganei noatri antedicti pro suis diocesibus, iuxta forman dicte
conoessionis domino nostro regi in acaccario suo aut thesaurario
et baronibus de eadem dare et aperte aignificare et nostrie
].itteria certificatorlis teneremur. Unde nos vo].entes quantum
in nobis quod in favorem huiusmodi personaruni auggerente pietate
per nos dictosque confratres coepiscopos et auffraganeoa noetros
cleruaque antedictuni sa].ubiter et pie ordinatuin et provisum
extitit officium debite mancipare, tibi de cuina fidelitate,
circumspeccione et industria plenarn in Domino fiduciem reperirnue,
ad iriquirendum de et super omnibus et aingulie huiusmodi pereonis
ecciesiasticis infra nostram Cantuarien' diocesim, necnon infra
noetras jurisdicciones janiedjatas conat jtutja nobis et eccbesie
nostre Cantuarjea' aubd.itae et aubiectas, ao do et super exilitate
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et tenuitate bonorum, poasessionum et beneficiorun auorum huius-
modi, vices noetraa tenore presencium et plenan in Donino coamitt-
inns potestatem, mandantes inaup.r et tibi nichilominus firmiter
iniungentes quatinus de et super omnibus et singulia huiusmo&i
pereonis predictis qu. scilicet aive ill. pauperes moniales
pauperesqu. hospitalarii, neonon religiosi cetereciue person.
ecciesiastice quorum bone., poasessiones et beneficia per inund.ati-
inea aquarum, incendia, ruimas, guerras vel shoe casus fortuitos
destructa ninium depauperata aive diminuta existunt, necnon ille
quarum beneficia propter sui exilitatem inofficiata existunt, ill.
insuper person. quarum beneficia curata taxata seu non taxata non
appropriata duntaxat infra aummaa duodecim marcarwa, ant ad summam
huinamodi se ext endunt et non ultra, in quibue persone huinamodi
residenciam faciunt personalem, nobia ant oommiseariia nostris citra
festum sancti Mathei apostoli et evangehiate proximo futurum debit.,
distincte, nominatia .t specific. certificee. Datum (etc.) Mahlyng
tercio die nensis S.ptembris anno Domini millesimo quadringentesimo
quinquagesizo tercio, et nostre translacionis anno primo.
Cuius quidam mandati vestri reverendissimi auctoritate de as
super omnibus et ainguhi. ilhis in mandato vestro direotis debits
inquisivizus prout in cedula preeentibua annexa plene oontinetur,
et sic quoa& potni mandatum veatrum reverend.iasimua huzihiter et
obedi.nter sum executua. In cuiue r.i testimonium sigihiwn officii
cosmiasariatus Cantuar' presentibus appoeui. Datum Cantuar' vicesino




(35) A list of (a) poor religious houses, (b) beneficea worth
lees than 12 marks er annum.
(a) Nomina domorum religiosorum ceterormnque jjorua ocorum
paueru monialium, hosDitalari prum et aliox'um
religipsorum Cantuarien' diocesi quorum beneficia.
posseasionee et bone. de paui,erata et flimium diininuta
existunt:
Domus aive prioratus monachoruii eancti Martini Dovorr'
Domus aonialiuin sancti 8epulcri Cantuar'
Domus monialiuin de Davyngton'
Hospitale sororum sancti Jacobi Cantuar'
Domus religiosorum virorwi &e Langedon'
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Hospitale fratrwa et sororun de Northgate Cantuar'
Rospitale fratrum et sororum de Herbi].downe iuxta Cant'
Domus sanctus monialium ia Scapeia
(b) Womina beneficiorum ecciesiasticorum civitatis et_dioceei
Cantuar' ac lurisdiccionum irnniediptarum ecciesie Cantu-
arien' quorumcumque. quorum verue valor annuus modernia
tempeëbis infra summam duodecia marcarum existjt sen
annuatim ad aummem duodecim marcarum se ext endit et non
ultra, in quibus i paorwn beneficioruin rectores, vicari
et alli curati residenciem faciant Dereona].em. ac eciam





Eccleaia do Benyston' alias
Bert reiston'
Ecciesia do Betesangre










Eocleaia beate Marie Magdalene
Cantuar'
Vicaria do Northgate Cantuar'
Vicaria sancti Dunetani Cant'
Vicaria do Weetgate Cantuar'
Ecciesia omnium sanctorum -
Cantuar'
Ecciesia sancti Petri Cantuar'
Ecc]esia sancti Michaelis Cant'
Vicaria de Hakyngton'
Ecciesia do Fordewiche





Ecoleaja sancti Petri in Thaneto
Ecciesia eancti Egidii in Thaneto
eanatua do Breø













Ecolesia sancti. Petri ibidea













Ecciesia do Booton' Malherbo
Ecciesia do Newenden'
Vicaria do Rolvenden'






Dec anatus do Lymne
Ecciesia do Demohurch
Ecciesia, do Henxhill
























































Ecciesia omnium eanctorum Ciceatr'













Vicaria do Paccbyng alias
Passyng
Decanatus de Arcubus London'




Ecciesia sancte Marie do
Bethehawe London'
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(36) Croydon, 30 September 1453. The archbishop appoints the prior
and convent of Leeds collectors of the first moiety of the
first tenth, and the second moiety of the tenth granted by




Sequitur deputacio prioris et conventus do Ledes ad cofligenduni
Cot) levandum primam medietatem prime deciine et alteram
medietatein decime concesse de et super bonis. beneficiia
et poseessionibus reliiosorum exemptorum p colleccione
Jobannes (etc.) dilectis (etc.) priori et conventui dc Ledes
nostre Cazituarien' d.iocesi. salutein (etc.). Breve xegium nuper
recepimus in hoc verba: Renricus (etc.) venerabii in Chrieto
patri Johanni eadein gracia cardinali et archiepiscopo Cantuarien'
etc. Nos igitur volentea in hac part. exequi u].teriva quod est
nostrum, ad levandum, colligendum et exigendun primam medietatein
prime deciine dictaruin duarum decimaruin do bonus, beneficiis et
possessionibus non taxatis nostrarun civitatis, diocosis ac juris-
d.iccionum nostrarun immediatarun quaruicuaque, neonon unam aedie-
tatem decime do quibuscunque bonus, beneficiia et poaseesionibu.
omnium et aingulorum religiosorum nostrarum civitatis, diocesis
et jurisdiccionum nostrum immetiiatarun antediotarun a oolleccione
decime seu deoiwarum exemptorum, qui litteris exeinpcionum huivaao&i
in tersino in concession. contentibus per oxpreasum non renunciav-
erint,si qui tale. in dictia nostris civitate, diocesi aut jun.-
diccione immediata existant, vos collector.. ordinazaus, deputamus
et preficimus per present.., vobiaque ad fu]mimandum quaacuinque
censuras ecelesiasticas contra personae et boa ilboruin quoruacum-
que qui dictain medietatem decime prout ad unumquemque eoruin attinet
vobis solvere recusaverint sen nimium distulenint, ipsasque personae
ad solucionem huivaaodi canonice compellendum, omniaque faciendum,
exercendum et expediendum quo in premisais et circa ea necessaria
facerentur ecu quomodolibet oportuma tenor. presencium coinmittimus
vices nostras, cum cuivalibet cohercionis canonice exequendumque
quo in hac parte decrevenitis potestate, vobie mandantea quatinus
prefato domino nostro regi do dicta medietate decime, videlicet do
illa prima medietate deciine, neonon do illa medietate concessa do
bonis, beneficiis et poasessionibus religiosorum a øolucione decime
sen decimarum infra noatra. civitatein, diocesim ant juniadiocionee
immediatas exeinptorum, si qui tales sint, qui bitten. exempcionum
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suarun non ronunciaverint, ad terminum predicte fideliter respond-
eatis, ita tamen quod de bomie, beneficiia et possessionibus in
ecedula presentibua annexa specifice declaratis et expressis
nichil penitus exigatis seu levetis exigive faciatie quomod.olibet
seu levari, ipsa nanque posseasionee et bona eocleaiastioa in
dicta presentibus armexa cedu].a Ut premittitur specificata a
solucione dicte aedietatis prime decime iuxta vim, forman et
effectun concesaionia predict. excepta fuiese declaramus per
present.. sigillo nostro conaignatas. Datum (etc.) Croydon' ultino
di. mensis Septembria wino Domi-ni inillesimo	 0mo liij°, et nostr.
translacionie anno aecundo.
(37) Sea. Lay and place. The archbishop appoints the abbot and
convent of Faversham collectors of the second moiety of
the first tenth.
Seauitur deputacio aive assipnacio abbatis et conventus de
Fayersain ad colliendum et levandum aecunda1n medietatem prime
dmime (A. in 36.')
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(38) Sanie day and place. The archbishop appoints the abbot (and
convent) of St. Augustine's collectors of the second whole
tenth.
SeQuitur tenor coinmissionia directe abbati sancti AuRustinj extra
muros civitatis Cantuarien' ad coflirendum et levandum aecundam
integram deciniam
Commisio ad levanduni decimani conceasam doming rezL+ (As in 36.)
* Except that 37 omits reference to the tenth granted by the
religious customarily exempt.
+ Heading in later hand.
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(39) Croydon, 18 September 1453. The archbishop's certificate
to the exchequer recording the names of the collectors
of the subsidy of two tenths granted in the previous
Convocation: the prior and convent of Leeds and the abbot
and convent of Faversham of the moieties of the first tenth,
and the abbot ant convent of St. Augiwtine's of the second
tenth.
Certificatorium de et su per deputacione cpllectorum duarum dcci-
marum thesaurarip et baronibue de acaccarlo
Johannee (etc.) nob ilibus et egregiie viris thesaurario et
baronibus de ecaocario doRini nostri regis salutem in Auctore eal-
utis. Breve regium nuper recepimue (etc.
	 Nos igitur,
volentea breve regium huivamo&i continens in eodem quantum in nobie
eat exeoucioni debitarum denandarum, tilectos (etc.) priorem et
conventum de Ledes nostre Cantuarien' diocesia ad colligendum
(etc.	 36	 exemptorum) qui litteris exeinpcionum
suarum iuxta vim, formam et effectum dicte conoessionis per express-
urn non renunciaverint, so abbatem et conventum de Faveresham secundan
medietatea eiusdem prime decine, necnon abbaten et conventun sancti
Augustini ad colligendum, levandum et exigendum eecundam integram
deciman ad terminos in dicta concessione contents. de bonis, bene-
fioiia et possessionibus ecolesiasticia diotarum nostrarum civitatia,
diocesia so juriediccionum immediataruin ordinavimus, assignavimus
et d.eputavimu sic ut premittitur divisia collectores, its. tamen
quod de bonie, benefioiie et possessionibus ecciesiasticis doinoruin
religiosoruin pauperum monialium et hospita].ariorum, necnon aliarum
personarun eoclesiasticarum in scedula presentibus annexa apecifi-
catarum, idea collectorea ant quisquan ipsorum nichil penitus
exigent sive levent. Ipsa nainque beneficia, bona et possessiones
a solucione dictarum duaruin decimarum iuxta via, forman et effectun
in dicta conoessione traditam excepts. fuiese declarimus et id vobis
intiaamue et certifioemua per presentes aigillo noatro consignatas.
Datum (etc.) Croydon' xviij° die mensie Sept embris anno Domini
milleaiao ccccm° quinquagesino tercio, et noatre trans].acionia
anno secundo.
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(40) A list of those summoned to Convocation of Canterbury from
each diocese of the province.
Hj.o inferius describantur nomin g eorum gui debent cournarere in
convocationibus prelatorum et den Cantuarien' proviricie per
einpu1as dioceses Cant' provincie
(a) Cantuarien'
Prior ecciesie ChriBti Cantuar'
Capitu].um siusdem ecc].esie
Archidiaconus Cantuarien'












Decanus ecciesie sancti Pauli
London'
Capitulum eiusdem ecciesie
In Civitpte et Arcbidiaconatu
London'
Archidiaconus London'
Abbaa monaaterii boate Marie
de Graciia iuxta turnia
London'
Prior pnioratus eancte Tninit-
atis London'
Prior prioratus hospitalis
beats Marie extra Bisahopes-.
gate
Prior hospitalia slY. pnioratus
de Elsingapitell'
Itagiater domue is Aeon'
Magiater hospitalis sancti
Bartholomei in Smythfe].d'




Abbas monastenjj beate Marie de
Stratford'














Abbas nonaeterii do Tyltoy
Prior do Dunnemowe







Abbas monastorii sancte Osithe
Abbas monasterit do Cokkeshall'
Abbas monasterii do Walden'












Prior occiesie cathedza].is Winton'
Capitulun eiusd.ein eccleaio
Abbas do Bida
Abbas do 3.110 Loco regis
Abbas do Tychefeld'
Abbas do Lottelo




Prior ecciesie Christi do Twynhan
Prior do Brounnore




Prior boato Marie do Over. in
Southwerk





























(e) Bathon' et Wellen'	 In Archidiaconat l4nco).n'
-	 £bbaa do yrkestede
Decanue ecciesie cathedralis Wellen'
Abbaa d.e Remaby
Capitulum eiuedem ecciesie
Abbaa do Parco Lude
Prior ecciesie cathedralia Bathon'
Abbas (1. Swyneahede
Abbaa Glaeton'













Prior do Monte Acuto
Abbaa do Humbrestom'
Magiater hoapitalia sancti Johan-
	
nie do Briggewater	 Abbas do Thornton"
	






Archid.iaconue Bathon'	 Prior do Senpynghaz










Prior de Novo Loco
Prior do Belvero
Prior do Spalding





Prior do parco Hotton'







Abbaa do Burgo eancti Potri
Abbaa sancti Jacobi iuxta North-
ampton'
Prior sancti Andree Northampton'
Prior &. Luff old'
Prior do Daventro
Prior do Chancombe





















































































































Prior sancte fidia do Horebaa




























Rector ecciesie conyentualia do
£dndon'
Clorus eiuedem d.iocoai
(k) Coven' et Licb'
Prior ecebeaje cathedralis Coven-
tron'
Capitulum eivadem ecciesie










Abbas do Burton' super Trent
Abbas do Derby
Abbas do 'Whalley




























Abbas do Haylee oweya
.&bbas do Alyncestr'















































































Abbas do £Lba Landa













Abbas monaaterii do Convey
Abbas do Baajngwerk
£bbas do Strata Marcella
Clerus eiuedam diocesie
C...t. 232)
(L.. There is no entry for
Liandaff.)
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(41) Planned itinerary of the archbishop's visitation of his
diocese, 20 September - 11 October 1453. The visitation
was unfini8hed because of pressing state business, end
the archbishop's death.
Proressue' institutus er reyeren&issimum (etcLi,ro yisitacipne
sum per civitatem et diocesim suam Cant excitanda
(a) Monday 17 - Tuesday 18 September: Christ Church, Canterbury
Reverendissiiaus* (etc.) diebus lune et martis videlicet
xvif° et xviij° diebue aensis Septembrie proximo futuris
vieitabit Deo annuente soclesiam suam metropoliticam Cant' own
continuacione et prorogacione dierum si oport eat extunc sequen-
cium.
(b) ednesday 19 September: a.a., St. Gregory's pr(iory; p.m.,
deanery of Canterbury in Westgate church. To dine in
his palace.
Item die aexcurie videlicet z.ix° die dicte mensis Sept em-
brie visitsbit ante nonam prioratuin sancti Gregorii extra muros
civitatis Cant', et prandebit ibidea. Et post nonan clerum et
populun decanatus Cent' in ecclesia de Wfstgate, et cenabit in
palaoio suo ibidea.
(c) Thursday 20 September: a.m., house of St. James outside the
walls, Canterbury; p.m., nunnery of St. Sepulchre and
house of St. Laurence. To dine in his palace.
(&) Saturday 22 September: a.m., monastery of Paversham; p.m.,
nunnery of Davington. To dine and spend Saturday and
Sunday nights at Favershea.
(e) Monday 24 September: deanexy of Ospringe in Ospringe parish
church, and Domus	 , Ospringe; nunnery of Sheppey. To
dine in his hospice at Sheppey.
(f) Tuesday 25 September: deanery of Westbere in Heron church.
To dine and spend the night in his manor of lord.
* Capita]. letter left blank for later embellishment.
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(g)Wednesday 26 September: Wiagham college. To spend night
there.
(h) Thursday 27 September: deanery of Bridge in Wiughain church.
Ci) Friday 28 September: deanery of Sandwich in St. Peter's,
Sandwich. To spend Friday night, Saturday and Sunday at
Sandwich.
Ci) Monday 1 October: a.m., priory of St. Martin, Dover, in the
chapter house; p.m., Donna j, Dover. To spend night
there.
(k) Tuesday 2 October: deanery of Dover.
(1) Wednesday 3 October: Folkestone priory.
(a) (Thursday) 4 October: deanery of Elhaa in £lham pariah church.
(n) (Friday) 5 October: deanery of Lympne in St. Nicholas, Romney;
Bilsington priory.
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(o)Saturday 6 October: deanery of Charing in Aehford parish church.
(p)Monday 8 October: Leeds priory. To spend night there.
() (Tuesday) 9 October: Combewell priory.
(r) (Wednesday) 10 October: a.m., Maidatone college; p.m., deanery
of Sutton in Jaidatono pariah church.
(a) Thursday 11 October: Sittingbourne deanery in Sittingbourne
pariah church.
Ct) Note that the proposed visitation was uncompleted.
Et ad hanc visitacionem per Cant' diocesia ut premittitur
peragendaa at exercitandam enanavit commiaaio dicti reverendiasisi
patris archidiacono Cant' et eius officiali. Hanc tainen visitacio-
nem sic Ut preacribitur inatitutam gravi adversaque valitudine
corporia Ietentua, variis so necessarlis regis et regni prepeditus
negociie non eat pssecutua, qui non aulto post ab hac luce
asaumptus eat, vide]icet xxij Marcii ammo Domini sillesimo 0000m0
quinquagesimo teroio at translacionia sue anno secundo, cuiva
aniaa sit in paradiso, Men.
F 233 V IS BLAZK.
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V F?. 234 - 244V COMMISSIOHS
(42) Fuihea, 23 September 1452. Commission to master John
Wendea].ey, archdeacon of Stafford, and master John
Redehille, LL.B., as keepers of the spirituality of
Coventry and Lichfield.
Commiseio custodun spiritualitatis Coventren' at Lich' dioceis.
sede ib.dem episoopali yacante (As in R.Ch., iv, 291 - 92.)
(43) Fuihan, 24 September 1452. Commission to master John
Redehill and sir John Mendeley, vicar of St. Michael,
Coventry, to institute master Laurence Bothe, Decr.B.,
to the vicarage of Holy Trinity, Coventry, vacant by the
death of master Thomas Chestertei4. Patron, prior and
convent of Coventry.
Conunissio ad instituendum vicarium ecolesie sancte Trinitatia
civitatie Coventren' • sede episcopali vacante
(44)Croydon, 1 October 1452. Provincial mandate addressed to
Thomas (Kemp), bishop of London, ordering prayers for
the King and the realm, and for the forthcoming expedition
of the earl of Shrewsbury in view of the threat posed
by the enemy. Examples are quoted from the Old Testament
of instances when trust in and prayer to God resulted
in military victory. Penitential processions and litanies
are enjoined on Wednesdays and Fridays, and an indulgence
of 100 dma is offered for these or other penitential
observances.
Same day and place. Similar letters to the commiasary-
general of Canterbury and the archdeacon of Canterbury
concerning the diocese of Canterbury.
Commissio d.irect p
 episcopo London' ro processionibus eneralj.bus
per totam Cant' rovinciam celebrandis (Printed in Wilkins,	 -.
cilia, pp. 560 - 62.)
* Except that Kemp omits: (i) ad inciuirendum eciam de lollardjs
...canonice puniendum (ii) necnou commissionent at licenciam
...ad epi8copum Lich' Dertinuit sede plena. Kemp adds, after
coinmittimus in
	 parte: non mt endentea uod privaMas
aut deponendas personae ecclesiastica' in dignitpte cpnstitu-
tas ex
	 commisajonja huiusmodj potestas vobis compleat.
lis commission is entered also at 304: see p. 391.)
C... f. 235 'r)
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(45) Lambeth, 29 October 1452. Commission to master Robert
Dobbes, Decr.D., as official of the court of Arches.
Comrniesio officialia curie de Arcubus (Primted in Churchill,
Cant. Adinin., ii, 187.)
(46) Lambeth, 2 November 1452. Commission to master James
Goldevell, Leg.D., as commissary-general of Canterbury.
Commissio commissarii generalis Cant' (As in R.Ch., iv, 4.)
(47) 2 October 1452; place not recorded. Commission to master
Joim Stokes, LA., rector of East Lavant, as dean of
Pagham.
Commissio decani de Paham (As in R.Ch., iv, 3.)
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(48) Lambeth, 14 October 1452. Commission to master William
Potman, LegB., as dean of Risborough, diocese of Lincoln.
Commissio decani de Ryseburh (As in R.Ch., iv, 3.)
(49) Croydon, 11 September 1452. Similar commission to Richard,
bishop of Ross, as dean of Shoreham, diocese of Rochester.
(50) Croydon, 12 October 1452. Similar commission to master
William Wroo as dean of Bocking, diocese of Norwich.
(51) Lambeth, 3 October 1452. Similar commission to master John
Redenhale, Leg.B., vicar ol Camberwell, as dean of
Croydon, diocese of Winchester.
(... f. 236 v)
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(52)Lambeth, no date. Commission b master John Lancastre,
Leg.B., and sir John Lufyne chap. as commissaries in
Calais.
Commissip cpmmissariorum domini in partibus Celia (As in R.h.,
iv, 21.)
(53)Lambeth, 18 December 1452. Commission to Richard bishop of
Down and Connor as suffragan in the diocese of Coventry
and Lichfield during the vacancy in that see.
Commissip preceptoria generalis
Johannea (etc.) ad quein oanis et omnimoda juriadiccio spiritu-
alia at ecc].esiaatica Lich' et Coventren' diocesis que ad episcopum
Lich' et Coven' eed.e ibidem plena pertinuit, ipsa iam vacante,
notorie dinoscitur pertinere, venerabii in Christo patri et domino
domino Ricardo Dei et apostolice sed.ia gracia Dunnion' et Conoren'
epiacopo sa].uten et fraternam in Domino caritatem. Ad dedicandum,
coneecrandum ac reconsiliandum cathedrales, conventuales at coil-
egiatas ac parrochialea ecciesias et cimiteria earundem ubiibet
in diocesi Coven' et Lich' constitutas, dedicacione, consecracione
et reconsiliacione indigencium, ac suinna ac alia a].taria in ipsia
eccieaiis cathedralibus, conventualibus, co].iegiatis ac parroch.ial-
ibus huivaaodi quibuacunque constitutis consecrandum, at ea que
Buspencione digna aunt auspendendum et reconsilianduiu; primam
tonsuran ciericalem conferendum; ordines generales celebrandum ao
omnes tam minores quaia eacros ordines subd.itis dicte Coven' et Lich'
diocesia, aceciam extraneis per litteras suoruin diocesanorum suff-
icienter dimissia conferendum dummodo promovendis ad. sacraa ordines
per custodes apiritualitatis ibidem sen eorum deputatos habiles et
idoneos reperiantur at per eos obis pxesentati fuerint at titulos
in ea part. sufficienter exhibuerint Bi canonicum aliud non obsiatat;
abbates inauper et abbatisaas et conversas quoscunque at eorua
indumenta, calicea quoque libros, vestisenta sacerdotalia aliaque
cultui divino congruencia benedicendum; et insuper verbum Dei
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public. sermone latino vol vulgari clero et populo in quibus-
cumque ecclesiis ao aliis locis CongruiB et honestis infra
diotam Coven' et Lich' diocesim ubicunque situatis proponendum,
predicandum et exponendua temporibue tamen debitis et consuetis;
neonon confessiones quorumcumque subditorum eiusdem Coven' et
Lich' diocesis vobis confiteri 'vo]encium in casibue episcopo
Coven' et Lich' a iure premissia et a canone reservatis sud.iendum
ipsosque absolvendum et pro commissie paias salutaree iniungendum,
contradictores utique et rebelles in premissis per censuras
ecciesiseticas iuxta sacrorum canonum et constitucionum iustitia
et exigenciam ea.rundem composcendum, vobis do cuius circuaspeccione
et industria fiducian in hiia et aliis gerimus specialem vices
nostras committimus pro tempore vacacionis huiusmod.i, et plenam
in Domino potestatem iure, consuetudine et dignitate ecolesie
noatre Cant' in omnibus semper salvis. Datum noatro sub eigillo*
in manerio nostro do Lanehithe xviij die nensis Decembria anno
Dom{iil 0 000mo quinquagesimo oecundo et nootre translacionia
anno prino.
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(54) Lambeth, 26 November 1452. Commission to master John Wend-
isshley, archdeacon of Stafford, and master John Redehill,
canon of Lichfield, as vicars-general in spirituals in
Coventry and. Lichfiel&, sede Tacante. "
Commisejo cuatodum apiritualitatjs Coventren' et Lich' diocesi
sede ibidem yacante
(The first part of this document is printed in Churchill, Cant.
&dntin., ii, 89 - 90. It continues:)
* LS. adds nostro.
** This commission is entered also at 305: see p. 392.
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Ad inquirendum insuper esu inciuiri faciendun de et super vacacio-
nibus quorumcumque beneficioruin ecc].esiasticoruin ibidem vacancium
vel vacaturorum, ac de et super aliis articulis in ea parts debitis
et consuetis, ac presentatos et presentandos ad beneficia ecciesi-
aetica dictarum civitatum et diocesis yaoanoia et yacatura admitt-
eniurn et canonice inaituend.uin in eisdern, so in possessioae eorunde2
benefioiorum corporaleia induci demandanduin induci vs faciend.um;
necnon quoscunque fructus, red.ditus et proventus et ernolimenta
beneficiorum ecciesiasticorurn et alia bona quorumoumque dictarwi
civitatua et dioceeis in casibus a jure vel consuetudine prernissie
Bequestrand.uin, bona huivarnodi sic sequestrata salvo et tuto
custodienduin et custodiri facienduin, so ad visitanduin dictas
ecciesias cathedrales Lich' et Covent in personis, rebus et inembris
euis, necnon omnia et singula Eonasteria, abbathias, prioratus
ac alia pin et xeligiosa loca quecuinque cleruinque et populum
dictarun civitatum et diocesis, so per i-os eliun i-el shoe inquir-
endurn do et super excessibue, criininibus, oulpis sen dehictis
quibuscunque commissia sen cornaittendis, ipsaque sic per i-os alium
vol a].ios comperta et vobis ahii sen shiis per i-os aut ahiquern
vestrum in hac parts deputato sen deputatie detects et nunciata
corrigendum et puniendum, so ad recipiendun canonicam obedienciam
a quibuecumque personis ecciesiasticia d.ictarum civitatuin et
diocesis tam regularibus quam secularibue cuiuscumque fuerint
dignitatis, status ant condicionie; neonon vice et auctoritate
nostris hicenciam onicunque episcopo cathohico apostohice sedis
graciam et aid. ordinis execucionern obtinenti tarn religiosos quam
seculares clericos quoscunque habiles et idoneos dictarum civitatum
et diocesis so alias hitteras di.missarias enorum diocesanorum et
eufficientes titulos exhibentes debitis temporibus dihigenti et
aufficienti examinacione premises tam ad minores quam ad sacros
ordinee canonice prornoveudum et ordinandum, dandum et concedenduin;
omnia ineuper et singula erno].imenta spirituahia et ecciesiastica
ibidem tempore huiusmodi vacacionia obveniencia et ad flOB et
ecolesiarn nostram Cant' pred.ictam epectancia potendum, levandurn
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et recipiendum; neonon usurpaciones et attenptata quecumque
per quo scumque in contrarium revocandum et reformandum usurpat-
ores seu attemptores huiusmodi censuria canonicis composcendum
et puniendum; ac omnia alia et singula facienduni, exercendum et
expediendum que in premissis seu aliquo premissorum ant circa
ea necessaria fuerint ant quo].ibet oportuna, et ea quo ad
o:tficium nostrum in hac parte pertinere dinoscuntur cum potestate
cniuslibet censure ecciesiastice comidttimue vices nostras donec
eas ad DOS duzerimus revocandas. In cuius rei. (etc.). Datum (etc.)
Laiieh.ith'	 jtO die mensis Novembris aimo Domini miflesimo
ccccm° quinquagesimo secundo et nostre translacionis azmo primo.
(55) Croydon, 27 September 1452. Commission to master James
Goldewe].l, Leg.D., commissary-general of Canterbury,
to inquire into and punish cases of unlicensed absence
of rectors aM yioars, with consequent neglect and
alienation of vicarages, cases of incompatible benefices
held without papal licence, of itinerant and irregular
clerks, of laymen and women posing as married when not
legitimately married, of those who possess English
translations of the scriptures, and who publicly declare
opinions contrary to divine law.
Counnissip
 directa commissario Renerali ad in puirendum de et
super uibuadam excesaibus et criminibus et corri gendum eadem
Johannes (etc.) dilecto (etc.) iaagiatro Jacobo Goldeweli'
legum doctori, commiasario nostro Cant' generali, sa].utem (etc.).
Fama publica ac facti notorietate referentibus ad nostrum pervenit
auditum quod nonnulli rectorea St vicarii. ecciesiarum parocbialium
nostre Cant' diocesis a prefatis ecclesiis et vicariis sua propera
temeritate adiu so absentarunt et absentant, et eas abaque licencia
canouica super hoc obtenta, personia incapacibus ad firmam dimie-
erunt prout indies dimittunt, cance3.los ac donios sen mansiones
rectoriarum et vicariarum suarum manifestam pacientes ruinam
notorie irreparatos relinquarunt et relinqnunt et divinis officiia
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neonon curarun eis cosmissaruin exerciciis neclectis Becularibus
occupationibus 5iTe negociis ye]. quod detrimentiis est occasio
et viciis exlnde nascentibus vacant et intendunt lares in dictis
xeotoriis et vicariis suis nimium fovendo, fruotusque, redditus
et proventus huiusmodi ecciesiarum et yicariarum suaruin dilapi-
dando inaniter consumendo et in usus vetitos temere convertendo
ad (t.237 i) sue libituin voluntatis absentias stias elemosinarum
largitionibus seu quibuavis caritatis subsidila inter pauperea
parrocheanos suos nullatenus recompeneando; necnon quod quidam
duo ye]. plura incompatabilia beneficia abaque diapensacione
sufficiente a sede aposto]ica legitime obtenta de facto tenere
et occupare presumunt, aceciam aliqui sacerdotes peregrini aliarum
diooeU* et certi irregu].ares ac apostate forme contrarie habitum
gerentes d.ivina officia ac eacrainenta et sacraaenta].ia eoclesias-
tica in dicta diocesi nostra adainistraverunt et adhuc adminis-
trant litteria ordinum so commendaticiie eorum noble nimiuin
exhibitia, alii autem 1a.ioi cum mulieribus cie una diocesi in
sham sub velamento mat rimonii vagantes cum inter sos nuhlun
verum seu legitimum existat matrimoniuin in predicta diocesi nostra
suam vitam duount perniciosam, quidam insuper ].ibros de saera
scriptura in Anghicis habent translatos de sinistra suepicione
pluriinum notatos quorum occasione opiniones reprobas et vero
inte].lecti legie divine omnino contrarias palam publicare et
Christifidelea pervert ere conantur in divine magestatis offensam
manifestam so aninarum aic delinquencium grave perioulum et
ecciesiarum ac vicariaruin predictarum dampnum et preiudiciva non
modicum et gr4vamen; unde nos animarum saluti et ecciesiarum
etatui et indempnitati diligencia qua possumus secundum officii
nostri debituin provider. cupientes, ad inquirenduin de et super
premissia omnibus et singu].is et ea quibuscumque viis et nodia
racionabihibus atque legitimis ecian per sentencias exoommunincionis
ac generahiter per quaecumque censuras ecclesiaatioae corrigendum,
puniendum et reformandum, ac omnia et aingu].a faciendum, exercenduai
et exequendum que in premissis et quo].ibet premiasorum necessaria
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fueruxit sen quomodolibet oportuna, tibi de cuiva fidelitate et
circunspeccionis induatria fiducian geriiuue apecialem tenors
presenoium coainittimut vices nostraa et p1enan in Domino poteata-
ten. Datum (etc.) Croydon' XXijm0 die mensie Septeinbria anno
Domini aillesimo ccccm° quinquagesimo aecundo et nostre tranelaci-
onis anna primo.
(56) Lambeth, 22 November 1452. Commission to master John Wendos-
ley, archdeacon of Stafford, and. master John Redehille,
canon of Licbfie].d, to collect monies due to the arch-
bishop from the late vacancy of Coventry and. Lickfield.
Commiasip ad levandum pecunias debitas domino in diocesi Coven'
et Licb'
Johannes (etc.) dilectis (etc.) magistris Johanni Wendesley
archidiacono Staff' in ecciesia Lich' et Johanni Redehille canonico
in eadem ealutem (etc.). Ad. petendum, exigendun, levanduin,. coflig-
endum et recipienduin nomine nostro procurationea et quasounque
pecuniarum summas ac ceteros proventus et emolimenta quecunque
a quibuscunque peraonis Coven' et Lich' diocesia nuper in noatria
manibus existentia qualitercunqu. debitas si,e ad nos de jun vel
consuetudine ecciesie nostre Cant' quoviamodo pertinentes, Sc
personas quascunque is ea parts solvers reousantes ad debitan,
solucionem sen satisfactionem pecuniarum huiusmodi per censuras
ecciesiasticas sen quecumque inns remedia canonice cogendum et
compellendum, necnon contradictores sen rebelles huiusmod.i si vobis
videatur expediens auctoritate nostra citandum sen citani faciendum
peremptorie quod compareant conan nobis ant nostro in hac part.
speciali comniissanio certia die et loco vestro arbitrio limitandis
de et super premissis personaliter remanaunia factunisque ultenius
et receptunja quod aacnis convenit inatitutis, vobia coniunctim et
divisim de quorum fidelitate et circunspeccionia industria fiduciam
* specialem...committimus repeated in U.S.
Reading in later hand..
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in hue et a].iis gerirnus epecialem tenors presencium committimus
vices nostras et plenam in Domino potestatem. Datum (etc.)
Lamehithe ij'° d.ie mensis Novembris anno Domini m0 cccc'°
quinquagesimo secundo et noatre tranalacionis anno primo.
(57) Lambeth, 24 November 1452. Commission to Thomas Chambre as
apparitox-general.
Commissip apparptoris eneralis* (Printed in Churchill, Cant.
Admin., ii, 183.)
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(58) Lambeth, 9 November 1452. Commission to Thomas Gosee of
Bath as apparitor of the prerogative in the dioceses
of Bath ant Wells, Salisbury, Winchester and Worcester.
(Printed in Churchill, Cant. &dmin., ii, 183 - 84.)
(59) Lambeth, 3 February 1452/3. Similar commission to sir Roger
Fabell, rector of Yarcombe, diocese of Exeter.
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(60) Croydon, 26 October 1452. Commission to sir John Beda].e clexc,
rector of Hollingbourne, as receiver—general in the counties
of Hertford, Niddlesex, Surrey and. Sussex, and the diocese
of Canterbury.
mmissio receptorie domini*
* Headings in later hand.
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Johannes (etc.) universia et singulis has litteras nostras
inspecturia sa].ute* (etc.). Woveritis nOB ordinasas et conatitu-
isse dilectum in Christo filiun Johannem Bedale clericum,
rectorem eoclesie parrochialis de Holyngbourne noatrorum
patronatus et diocesis Cant',receptoreia nostrum generalem
omniun et singulorun denariorum ac pecuniarum de quibuacumque
castro, dominiis, maneriis, terxia, redditibus, servioiis seu
iuribus ad. moe infra comitatus Hertford', Midd', Surr' et Sussex
nostre Cant' provincie et diocesim noatram Cant' iure noatro
proprio sen ex concessions regia sive a1iSquoviamodo apectantibus
sen pertinentibue, neonon pecuniarum de quibuacunique castro (etc.
above) que ad bone memorie revereudiasimwn in Christo patrem
dominum Johannem nuper Cant' archiepiacopuin predecessoren nostrum
in dicta eoclesia immediatum tempore obitus aui spectabant,
debebantux sen pertinuerunt, quos et quas nos ex legitimia et
ivatis causia sequestravimus, prefatunque dominum Johannem Bedale
constituimus eivadem sequestri noatri custodeia, et idoirco
prefioimus et mandamus omnibus et singulia in quorum manibus
aliqui dictorum denariorum sen ai.ique dictarun pecuniarwn sunme
existunt quod omnes et singulos buiusmod.i denarios et pecuniarum
sunmas in manibus suis ant alicuius eorundem exiatentes prefato
domino Johanni Bedale liberent, tradunt et persolvant absque
dilacione sen contradiccione quacunque. Damns ineuper eidea domino
Johamni Beda].e plenam tenors preaenciuin potestatem et auctoritatein
tam per distxicciones a se capiendas et quocunque sibi visum fuerit
abducendas et retinendas quam alia quacumque via iuris compe].lendi
omnes et singulos in quorum manibus sibi constare potent aliquas
denariorum sen pecuniarum huiusiaodi summas exister. ad indilatsa
so].uoionem sibi in hac parts faciendan. In quorum omni.um fidea St
teatimonium preniissorum sigillum officialitatie curie nostre Cant'
quo de presenti utinur presentibus apponi feciinus. Datum (etc.)
Crordon' vicesimo sexto die menais Octobnis anno Dom4nl- milleaiao
quinquagesimo secundo et nostre translacionis anno pnino.
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(61)Lambeth, 26 October 1452. Commission to John Bleche as
receiver-general, in the counties of Hertford, Bucking-
ham, lLidd].esex, Surrey and Sussex. (As in 60.)
(62)Lambeth, 2 March 1452/3. Commission to William Scotte of
Essex, gentleman, as receiver-general in the diocese of
Canterbury.
Secund.o die Marcii anno Domini millesimo ccccmo quincuagesimo
aecundo apud Lashith' emanayit consiaili commissio Willelmo
Scotte dc comitatu Essex' gentleman' ad exerceadum officium
receptoria domini generalie infra tiocesiza suam Cant' super
sacrosancta Dci evangelia de et super bane et fideliter exercendo
otficium receptoria huiusmod.i iurato et quod iuxta poasibilitatea
suam non permitteret aliquod preiudicium, daatpnum vel preiudiciuia
inferri ecclesie Cant' liberatatibus et privilegiis huiusmod.i
eius domini sique ea iuxta posse auum servavet illa illesa etc.
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(63) Lambeth, 1 November 1452. Commission to Thomas Syngleton •.. as
bailiff of Croydon.
Officiun ballivi de Croydon'*
Jobannea (etc.) universis et Bingulis hominibus aubditis
tenentibus et minitria sen officiariis nostris quibuscuinque
sa].utem (etc.). Sciatis quod nos, attendentea fidelitatem,
circumspeccionem et induatrian dilecti consangu.inei ac familiaris
noatri Thome Syngleton' armigeri, dc cuins persona in exercicio
officii ballivi ballivatus de Croydon' in comitatu Surr' nobis et
ecciesie nostre Cant' plene confidimua utiliter provideri, ipaum
Thomas ballivum eiusdem bal].ivatua dc Croydon' pred.icta cum omnibus
ad eundem ballivum pertinentibus et spectantibus ordinavimus,
fecimus et constituimna, ac sic ordinamua, facimus et constituimus
* Heading in later hand.
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per presentes, habendum, tenendum et occupandum predictum offic-
ium per se vol per sufficient em deputatum swim quanid.iu se bene
geaserit in eodem, percipiendo annuatim pro exercicio eiusdem
officli vadia et feoda ab antiquis debita ac solvi et percipi
consueta, et i&eo vobie mandamus firmiter iniungentes quatenus
predioto Thome bailivo nostro eiusdem bailivie do Croydon'
predicte sen deputato auo in hac parte sitia intendentes, obedi-
entes et auxiliantea in omnibus aicut debet. In culus rei (etc.).
Datum (etc.) Lamehithe primo die menaia Novembria anno Domini
mil].esiao	 0m0 quinquagesimo aecund.o et nostre translacionis
anno primo.
(64) Lambeth, 10 October 1452. Commission to Robert Room as
bailiff of Aldington.
Officium ballivi do djngt'* (As in R.S., 27a.)
(65) Same day and place. Similar commission to Guy Elia gentle-
men as bailiff of Romney.
(66) Fn].ham, 3 April 1453. Commission to Jobn Scot eaq,. as head
keeper of the archbishop's woods east of Wye water.'
Officium custodia boacorum domini*
Johannee (etc.) omnibus ad quos presentea littere nostre
pervenerint saiutem (etc.). Sciatis quod moe do fidelitate, circum-
speccione et induatria dilecti consanguinei nostri Johannis Scot
armigeri plenius confidentes, deputamus, ordinamus et conatituimus
ipsum Johannem consanguineum nostrum capitalem cuetodem et approv-
atorem omnium illorum boscorum noetrorum archiepiecopalium ox
parte orientali aque do Wye in comitatu Kanc', dantea et concedentea
eidem Johanni conaanguineo noatro regimen illorum boacorum cum
plenaria potestate tales aubcuatodes eorundetn aubatituere et




deputare quales pro comodo et utilitate nostris sue disorecioni
znagie videbitur expedire, ita semper quod de bosci yernticione el
expoaicione inibi nullus pretextu quorumcumque concesaionum
predeceasorum noatroruni se intromittat. In cuiva rei testimonium
has litteras noetras fieri fecimus patentee quamdiu nobis placuerit
duraturae. Datum apud Fuiham tercio die mensia kprilia amio Domini
millesimo cccc liij° et nostre translacionis anno primo.
(67)Same day and place. Similar commission to Robert Home seq.
regarding the archbishop's woods in Walda. commonly called
Droxdowne, and Courtwood. and Winshurat in the parishes of
Craubrook and. Goudhurat.
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(68)Same day and place. Commission to John Fogge eaq. as head
keeper of the archbishop's woods between the Medway and.
Wye water, i.e. the woods of Siberanoth and Righerat, with
other woods, coppicea and groves adjacent to them and. near
Broxnley. (As in 66.)
(69)Lambeth, 6 February 1452/3. Commission to Thomas Elocte
literate, of the diocese of Norwich, as apparitor in the
diocese of Norwich, to sequestrate the goods of the deceased
having at the time of their deaths notable goods in different
dioceses of the province of Canterbury, to cite executors
to exhibit the wills, to furniah inventories to the arch-
bishop or his commissary, and. to {nhibit all who attempt
to encroach upon the privilege of Canterbury.
(Printed in Churchill, Cant. Admin., ii, 184 - 85.)
Same day and place. Oath taken by Thomas Eloct. before master
Thomas Knyght, archbishop's registrar, in the presence of
master John Pynionde, public notary.
* U.S.: O 000m0 liij° - probably 1452/3 intended.
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(70)Fuiham, 3 April 1453. Similar commission to William
Atkynson of the diocese of Coventry and Lichfield
as apparitor in that diocese.
9 April 1453. Oath taken by William Atkynson before
master William Saunder, archdeacon of .Anglesey, in
the hospice of Lykey in Coventry.
(71)Lambeth, 23 October 1453. Commission to William Powe
of London as apparitor in the diocese of Coventry
and Lichfield, Worcester and. Hereford. (As in 69.)
Oath before master Thomas Knyght and. master John
Pymonde. In the event of his inability to summon
executors, Richard Mortimer is to do this.
(72)Lambeth, 30 April 1453. Commission to Thomas CarmerdJn
literate as apparitor in the dioceses of Canterbury,
London, Rochester, Winchester, Norwich, Lincoln,
Salisbury, Bath and Wells, Exeter, Coventry and
Lichfield, Ely and Hereford. (As in 69.)
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(73)Lambeth, 9 November 1453. Commission to John Marowe of
Bristol, literate, as apparitor in the dioceses of
Bath and. Wells and Worcester. (As in 69.)
(74)Same day and place. Commission to William More of the
diocese of Salisbury, literate, as apparitor in that
diocese. (As in 69.)
(75)Lanibeth, 12 November 1453. Commission to John Cosyn of
Ipswich, diocese of Norwich, as apparitor in the
dioceses of London, Norwich and Ely. Oath taken before




(76)Lambeth, 15 December 1453. Commission to John Kenya, Robert
(	 ) end John Neilham, of the diocese of Salisbury,
as apparitors in the diocesesof Winchester and Salisbury.
(77)Lambeth, 30 January 1453/4. Commission to Geoffrey Pow].e of
Frenshani, diocese of Norwich, as apparitor in the arch—
deaconries of Rorwich and 1orfo1k. Oath taken before
master Thomas Knyght and master John Pymonde.
(78)20 February 1453/4 (place not recorded). Commission to John
Burton of Lenington, diocese of Winchester, as apparitor
in the dioceses of Winchester, Chichester, Salisbury and
Exeter. Oath taken before master Thomas Knyght and. master
John Pymonde in Lanbeth church, 19 February 1453/4.
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(79)Lambeth, 2 December 1452. Commission to master Robert Dobbes,
official, to admit master Robert Mason, Leg.D., as an
advocate in the court of Canterbury.
Cominissip ad admittendum maistrum Ro(bertum) Mason' in advocptum
curie Cant'' (As in R.Ch., iv, 184 — 85.)
(80) Lanbeth, 10 July- 1452. Commission to master Robert Dobbea
to admit master Ralph Makerell, Leg.D., to the same.
Comniieio ad admittendum maiatrum RadulDhuia Makerell' in advpcatwn
curie Cant I**
* Blank in M.S.
** Readings in later hand.
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(81)Same day end place. Commission to the official of the
court of Arches to appoint master Roger Radoliff,
Leg.D., an advocate in the same.
(82)Croydon, 1 October 1452. Commission to master Jobn Stokes,
Leg.D., archdeacon of Ely, as auditor of causes.
Coimnlssio auditoris causarum aud.i.encie Cantuar* (As in R.Ch.,
iv, 17 - 18.)
PP. 241 - 41 V ARE BLMK
* Heading in later hand.





(83) Lainbeth, 2 March 1453/4. Mandate to Thomas (Kemp), bishop
of London, to order processions throughout the province
of Canterbury.
Mandatum pro rocessionibus fiendis per rovinciain Cantuar'
(Printed in Wilkins, Coucilia, p. 563.)
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(84) Lambeth, 5 March 1453/4. Mandate to master James Goldewelle,
Leg.])., commissary-general of Canterbury, and master
Richard Raynhill, LL.B., official of the archdeacon of
Canterbury, to order solemn processions on Sundays,
Wednesdays and Fridays throughout the province of Canter-
bury, because of the tribulations and discords besetting
the realm, offering 100 days' indulgence.
Johannes (etc.) d.il-ectis (etc.) magistria Jacobo Goldewelle
legum doctori, commisaario nootro Cant' generali, necnon Ricardo
Raynhill' utriusque juris bacallario, dilecti (etc.) arohidiaconi
noatri Cantuar' officiali, salutem (etc.). Cum nos aepe et multum
ifl.a per multa magna atque gravia toti nostre Christianitati nobis
buicque regno und.ique ab hostibus inveniencia pericula atque ma]a
multo cum merore in amartud.ine anime noatre recensuerimus (f. 243)
a Deo ut ipsi non abate illud personare valeamua quod scribitur
Paralipomena xx cum ignoramus quid agere debeainus hoc solum reaidui
babemus ut oculos manueque nostras ad te tollainus, volentes prop-
terea ipsius benignisaimi Redemptoria Salvatorisque nostri ineffabilem
immensamque misericord.iaa que omnea has noatras ca.lanitates longe
atciue in inniensum auacultet* in nostri spirituali preatantiasimum
totissimumque presidium invocare qui satis superque satia potens
eat omnem hanc nephandissimorum Christiani nominis persecutorum
rabiem que adversum nos in presenti et adiu prothdolor periculosue
perniciosuaque invaluit et deecivit sine ullo homirif a adiumento
sive ullo armorum corporalium humane we artia adinvincu]o comprimere




que ipsius Christianiseimi principle domini nostri regis huiue
atque regni sui jam diutine Tariie langoribue et doloribue
merentes atque preseos solo sermons medere, redintegrare et
rostaurare, illos preterea dire condelis dampuande gus vindicte
sementis quo ire acerbissimos nephandiseimos quo acu],eos quibus
gene nostra iam a pluribus annie inhumanissime crdaliseime quo
inseipsam efferbuit et descivit graciose auferre ac imperpetuum
extinre gui vulnerat et medetur gui sanat salt em contritus
cords .t alligat contri.iones eorum qui huiniles ( ) salvabit
qui malunt misericordiam guam mortem peccatorum quasdam sollennes
processiones omnibus dominicis diebue et festivis singulis que
d.iebue merourii atque veneris per unum annum integruin a dato
presencium continue numerandum per nostras civitatem, diocesim
et provinciam Cant', cum de'rotis ].etaniis ceterisque congruis
et Deo gratis devotiesimarum orationum obeecracionibue ex puns
homitium mentibus cencenis gus affectibue in universis cathedral-
ibus, regularibus, collegiatis parochialibusque ecclesiie decrev-
imus et or&inavimus agi et concelebrari debere, quibus niohil ipsi
Redemptoni Salvatonique nostro inhumanis gracius acceptius ye
humano ingenio excogitari poteet quibus (
	) placatus £Ltissi-
mus, et si hactenue nostri exigentibus dementia iuete iratus
fuenit sue ineffabiia infiniteque misericordie recordabitur.
Quo circa vobis communiter et divisim conimittimus et mandamus
quatinue dilectis (etc.) venerabilibus re]igiosisque vine priori
et comnionachis atque confratribue sancte Cant' ecciesie nostre
cetenisque abbatibus, pnioribue, pnionissis, collegiarum prepositie,
gardianis sive custodibus ecciesiarum parochialium, rectonibue,
vicaniis capellaxiisque parochialibue omnibus et singulis per nostras
civitatem, diocesim ac jurisdicciones noetras ecclesie noetre Cant'
immediatas ubilibet constitutis, una cum p]ebibus ac populie eisdem
ubieotis vice et auctonitate nostnis denuncietis atque districtius
iniungatis denunciari iniungi vs faciatis guatinus pro illorum
truculentisaimorum Christiani nominis persecutorum a nostra
* One word unclear in M.S.
** Two words unclear in M.S.
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Cristianitate procu]. et immensum avertendis, exterminand.ia
comprimendiaque potenciis, necnon pro cita celeri ao ind.ilata
felicique ipsorum status sa].utis prosperitatis quo regis atque
regni oonsolidatione, redintegratione ac restauratione per quo
discenaionurn, discordlarum, munitionum, bellorwa atque pestia
citi8sima cessecatione felici et pacificatione in ecclesiis suis
prefatis dominicis diebus festivia quo ac singulis merourii
venerisque diebus sollennes devotasque processionea cum devot-
iseimarum letaniaruin decantatione aliaruinque precium et oratio-
num frequenti et sollicita effucione fieri procurent et faciant,
populoaque inauper ac plebes sibi subieotoe ad tarn felix tam
prestana tamque aa].ubre sanctum an pinin opus officacius quo
poasint pro viribua aitie inoveaut et inducant inoveri induci ye
faciant, et ut ad ea quo preinissa aunt pie devotionis pietatis
quo opera ipsi nostri subditi frequentius, solicicius atque
ferventius magestati Altissime offerenda propencius exitentur.
Nos do Dei omnipotentia inunenaa misericordia et beatissime Marie
virginia matria sue ac beatorum Petri et Pan]i apostolorum ems,
necnon sanctorurn Alphegi et Thome martirurn patronorum noBtrorum
omniurnque sanctorurn sacris meritia an precibue confidantes
universia et aingulis aubditia noatris do peocatia suis vere
penitentibus confeasis et contritia qui infra predictum annum
a].iquo die dominica, festivo aut aiercurii aut venerie in process-
ione huiusmodi do qua prefertur aollenuiiter facienda interfuerunt
et premissis do causis Deum precibus devotia intexpellaverint
aut aliquo dictorum dierum vel alio die quocurnque infra eundem
annum recitaverint missam vol septeet psalmos potutentialea cum
letania ant nocturnium Psalterii Davitici vel psalterium vulgar-
iter nuncupatuin beato Marie virginia dixerunt ad bourn aliquem
ob reverenciam vol memoriam Dci vel aliouiva (f._243y)sanctorurn
suorum ox cauaa peregrinationia visitari solitum adierint aut
aliquid in opus ebemosine erogaverunt ant de peccatia suis ut Be
ad premissa sacrificia fferenda acceptiores Deo reddere valeant
debite confessi fuerint totiens quotiens aliquod premissorum
ogerint et exercuerint, contuin dies indulgencie graciose conc cdi-
mus per presentea per dictum annum dumtaxat duraturum. Datum
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(etc.) Lamehitb' quinto die menais Marcii anno Dom.tni millesimo
quadringentesimo quinquagesimo tercio et nostre translacionia anno
secundo.
7 March 1453/4, place not recorded. Similar mandate to master
Richard Lyte, archbishop' a commissary in the deanery of Arches.
(85) Laiabeth, 1 March 1453/4. Commission to siThomaa Hoton,
vicar of Garstazig and rural dean of Ainondernesa, and
air Thomas Waynwryght, vicar of St. Michael' a (on Wyre),
.Amouddernesa, diocese of York, to enquire into the case
of Robert Davy and Alice Tynkeler, whether Alice is related
to Margery in the third or fourth degree of consanguinity,
and whether Alice was taken by Robert against her will:
the archbishop having received a papa]. faculty to dispense
ten persons related in the fourth and fourth or third and
fourth degrees of consanguinity.
Dispensatip pro niatrimonio in puartp
 et iii? gradibus consangu.jni-
tatis
Jobannea (etc.) dilectis (etc.) d.ominis Thome Boton' vioario
de Garstaxxge ac decano decanatus de Anondernesse, necnon Thome
Wanwryght' vicario ecc].esie parochialis eancti Michaelis in
Amondernesse preclicta Ebor' diocesia, salutem (etc.). Cum sanctis-
sinus dominus noster dominua Nicholaus divina providencia papa
quintus nobis ex mero motu suo dispensandi cum decem peraonis
utriusque sexus in quarto et quarto aut tercio et quarto consanguini-
tatis ant affinitatis gradibus se invicem attinentibus sub certa
forma in suis litteris apostolicia super inde confectis expressa
liberain concesserit facultatem, quarum litterarum apostolicarum
tenor sequitur in hec verba:
* Heading in later hand.
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Nicholaus (etc.) yenerabili fratri Johanni (etc.) aa].utem
(etc.) Ad personas tuam quam ilaruni ].argitor Dominue maiia
illustravit gratiaruin muneribus ext endere pat erne oonsid.eracionis
izituitum ills tibi libenter concedimus per que Christifideliuni
atatui va].eat salubriter provideri hine eat quod nos tuis in hao
parte supplicacionibus inclinati, tibi cum omnibus et Bingilia
Christifidelibua usque ad numeruni decem in Ang].ie commorantibus
qui in tercio et quarto el in quarto et quarto conaanguinitatis
seu affinitatis gradibus coniuncti eunt, quod preTnissis non
obstantibus defectibue dunimodo mulieres contrahentea rapte non
fuerant matriinoniwn inter se libere contrahere et in eo postquam
contractum fuerit licite remanere possint diapensand.i, necnon
proles ex huiusmodi matrimoniis suscipiendas legittinias numerandi
plenam et liberam tenore presencuum concedinius facultatem. Datum
Rome spud sanctum Petrum anno incarnacionia dominice mullesiao
quadringentesimo quinquagesimo tercio decimo kal' Augusti pontifi-
catus noatri anno septimo.
Et Robertue Davy et Alicia Tynkeler de parochia de Garstange
predicts aibi invioem in quarto et quarto ant tercio et quarto
consanguinit stia gradibus attinent ea contractare matriinonuuna ad
invicem contrahere intendant, et quia obstante huivamodi affini-
tatis impedimento votuni an desideruuni Buum huiusntodi abaque
oportuni dispensacionia ope de inre in effectuni deduoere nequeant
nobia humi].iter et cum instancia pro parte ipsonuni Roberti et
Alicie supplicatum existit quatinus auctoritate nobis ut premittit-
ur in hac parte a aede apostolica concessa aiim eosdem diapensare
dignaremur. Nos igitur, volentes plenius venitatem in han pane
agnosoere, so in quibus consangu.initatia gradibus an scilicet
quarto et quarto ant tercio et quarto d.icte Margenia* et Alicia
sibi invicem attingant distinctius, darius et apertius intell-
igere, vobis coniunctim et divisim, de quorum fidelitate, circuni-
'eccione et induatria plenius in Domino conZidiniva, ad inquirenduia
de et super premissis in debits junia forms venitatem a parentibua
* There has been no preTious mention of Margery.
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et consanguineis dictaru Alicie et Margerie veris in aliis
qui de yeresimili veritatem in hac part. c].arius aperana atque
distinctius noverint ut intelligant qui insuper conaanguinetatem
huiusmodi inter dictea Aliciam et Margeriam a scripto in quo iiuul
communicant, sciant et noverint apertius gradatini diatinguere
St declarare et an predicta Alicia per dictum Robertum rapt..
fuerit necne, ceteraque facienclum et expedienduni q ,ui in premissie
aut circa ea necessaria fuerint aut quolibet oportuna plena in
Domino committimus (f. 244) potestatem, et quid feceritis in
premisais nos dare, diatincte et aperte sub forma authentica
certificetis seu sic certificee ills veatruin qui OUUS bniusmodi
comniiBaionis nostre in as asswnpserit cum per partem dictorum
Roberti et Alicie adhoc congrue requisitus fueritia. Datum (etc.)
Lamehith' primo die mensis Marcii wino Domini millesimo cccctm°
quinquagesimo tercio et nostre translacionis wino primo.
(86) Lambeth, 16 November 1453. Injunction to the parochial clergy
to warn Thomas Walter, who has expelled his wife from the
conjugal home, to receive her back into cohabitation.
Monitio ut vir reciiiat uxorem suain p as abditam ad mutuant cohabi-
tacioneTn etc.*
Jobannes (etc.) uniyersie et singulia rectoribue, vicariis,
capellanie curatia et non curatis, clericis et litteis quibuacuaque
per noetrant Cant' provinciam ubilibet constitutis, salutem (etc.).
Fama public.. et facta notorietate referentibus ad nostrum iazn nuper
pervenit anditum quod licet Thomas Walter et Agnes uxor eiusdem de
civitate noatra Cantuar' matrimonium de presenti per verba ad hoc
apt.. mutuunt eorundea consensum hincinde exprimentia ab olim contrax-
erunt ac iliud in facie ecciesie publics et palam aolempnizatuin
obtinuerunt, ac in civitate London' necnon in dicta nostra civitate
Cant' ao eliis in locia noatre Cant' provincie ab omnibus tanquam
vir uxor tenti, habiti et reputati insimul cohabitaverint affectu
* Reading in later hand.
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coniugali mutuo so invicem per dies et annos prosequentes, idem
tamen Thomas a1ter' antedictus quodam malignitatis ac proclivi-
tatis spontanee d.uctus,dictam uxorem suaa epreto ecciesie iudicio
temeritate sua propria preter et contra omnea humanitatis officium
a domo sua, victu et vestitu destituram spretus, impie et inhuman-
iter expu].it et abiecit so vetitis nephariis et adu].terinis
amplexibus dampnabiliter (
	 )', quociroa nOB utriusque scilicet
dictorum Thome et uxoris sue ealuti in hao parte consulere et
providers, neonon ipaum perniciosissimum pessimumque exemplum
a populo nostro excupare et anierre yolentes, vobia coniunctim
et divisim coaniittimua et mandamus firmiter iniungentea quatinus
prefatum Thomam auctoritate nostra moneatia aut moneri faciatis
quod dictam uxorem suam denovo ad cohabitacionem mutuam recipiat
ac marita].i affections pertractet eandem infra xv dies a tempore
monitionis sibi facte continue numerandos, quod si monitionibue
yestris quin venus noetris in hac parts sibi factis nequaquam
infra. dictos xv dies	 oum effeotu cit etis insuper eeu
citari faciatia peremptorie eundem quod compareat coram nobis
aut coiiaissariia nostrie personaliter vj 0 die post citacionem
sibi in hac part. factam si juridictus fuerit, alioquin proximo
die juridico extunc sequente ubioumque in nostris civitate, dio-
cesi ant proviacia Cantuar' tuno fuenimus, ad dicendum causam
pertractare ceneuria cclesiasticis in debita iuris forma coherari
et compelli non debeat, ulteniusque facturum et recepturum quod
iusticia in hac part. suadebit, et quid feceritis in premissis
nos vel auditore nostro huinamodi dictis die et boo debito
certificetia s.0 sic certificet ilbe vestrum qui presens nostrum
mandatum fuerit executus per suas litteras patentes harum seriea
continentea anctonitatem sigillatas. Datum (etc.) Lamehith'
decimo aexto di. mensis Noveinbnis anno Domini niilleaimo 0000m0
quinquagesimo tercio et nostre translacionia anno secundo.
* Participle unclear in M.S.
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(87) Lambeth, 17 April 1453. The archbishop requests from all
rulers and governors of territory free passage to Rome
for his messenger John Lasty.
Reguisitip pro ministri5 domini transmissis ad curiam Romanam
ut posint facilius sine impedimento*
Univereie regibus, prinoipibus, ducibus, marohion.ibue,
comitibus, baronibus, &ominis, vie ecomitibus, capit aneis,
cast ellania, constabulariis, giibernatoribua civitatuia, oppidoruin,
castrorum, villarum, forta].icioruza, et eorum boa tenentibus,
custodibus portuum, passagiorum ac omnibus aliis benivolie et
amicis noetris cuiuscwnque status, gradus, dignitatis, proven-
encie sen conditionia fuerint ad quos presentes littere perven-
erint, Johaimes (etc.) sa].utem in Auctore salutis et sincerarn
in Domino caritatein. Curn nos ipsi dilecto (etc.) Johanni Lasty
nuncio nostro commiserimus carts res et negocia pro nobis et
nomine nostro penea sanotissimum dominum nostrum dominurn Nicholaum
divina providencia sacrosancte Romane so universalis eoc].esie
auinmum pontificem ac alios doniinoa et aniicos nostros in Romana
curia degentes prosequenda et exequenda aerenitates excellentias
dominationee nobilitates et circumspecoiones, vos et vestrum
quein.ibet per se attentius et efficacius quo possimus aut valemus
tenor. presencium deprecamur et rogamue quatinus eundem Johazmem
Lasty curn (f, 244 v) ipsum ad reia, terras, dominia, distriotus,
territoria, portus, passagia aive boa vestra iurisdiocionia
subdita, supposita sive commissa declinare contigerit nostri et
litteraruin fiduoialiuin precum nostraruin contemplacione ot intuitu
cum tribus equis rebus et negociis supradictis eidem sic ut pr.-.
fertur per DOS commiseis curn bogus, valesiis, harnesiis et aliis
rebus sive abaque exaccione seu solucione dacii, passue, gabellarum,
oustume sive alicuius quote libere et absque iinpedimento quocumque
tranaire permittatis, non inferentes nec quomodolibet inferri
permittentes eidem in persona sen delacione aut tranepaoione
rerum vel negociorurn supradictorurn dampnum, violenciam, imped.imen-
turn, iniuriam, molestiam sen gravwnen quinymius si quid molestie,
* Heading in later hand.
** Capital letter omitted for later embelli8bment.
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gravaminis vol impedienti eidem in es parte irrogatuni fuerit
aeu illatuin id indilate reforntari et emendari facere velitis
atque dignemini hue nostria precibus et amore, nos ai quidan
ae offerente casu in quo vobis aut veetris quicquam favoris
consimilia vel maioria inipend.ere poterimuó exhibebimue nos in
ea re promptos, benevoloa et paratos. Datum sub Bigillo nostro
mo
apud Lamhith xxvii) die mensia Aprilia anno Domini mnillesimno
000mo quinquagesimo tercio et nostre translacionis ammo primo.
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A. INDULGENCES
Rio infeius inactitantur et reistrantur in&ul gencie concesse
per dictum reverendissimum in Christ p patrem
(88) Lambeth, 22 December 1453. Indulgence for one year to John
Norwell of Hereford.
Vicesimo aecund.o die mensis Decembris anno Domini millesimo
coco° quinquagesimo tercio apud Lamehith' emanavit litters
indulgencie concessa Johanni Norwell' de Herford' per dioceses
Cant', London', Lincoln', Elien', Norwicen', Lich' et Coventren'
et Wigornien' dioceses ad unum annum solum duraturwn.
(89) 27 January 1453/4. Grant of an indulgence of 100 days (by
the archbishop) and of 40 days (by other bishops) to all
who contribute to the building of a bridge over te river
Mersey at Warrington, diocese of Coventry and Lichfielct.
Universia sancte matris ecclesie fiiie etc. Johannes (etc.),
Thomas Loadon', Willelmue Wintonien', Edmundus Exonien', Johannes
Roff en', Thomas Elien', Thomas Bathont et Wellen', Reginaldus
Cicestren', Johannes Wigornien', Wait erus Norwicen', Ricardus Sax',
Johannea Herforden', Regina].dus Coventren' et Lych', Johannes
Lincoln' episcopi ealutem in eo qui eat omnia vera salus. Cum pia
mater ecciesia de animarum salubri prefectu per aulta anxia et
solicits per allectiya indulgenciarum munera fideliuin mentes ad
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insignia caritatis pietatisque opera indederit* indefesseque
invitare non d.esistat ut quanto ferventius huiusmodi caritatis
pietatieque operibus pia ac devota intencione insudaverint eo
perhentius glorie amphora ac graciosa premia fehiciter percipere
mercantur, nos propterea qui plurimorum saluti in hac militanti
ecciesia hicet inmeriti proponimur hac per quam fehici beataque
consideracione imutati de Dei omnipotentis immensa misericordia
et beatissime virginia Marie matris sue ac beatorum Petri et Pauli
apoatolorum eiva etc., neonon Thome et Aiphegi patronorum nostrorum
omniumque sanctorum sacrie meritis et precibus confidantes etc.
Indulencia puadraginta dierum**
Univerais Christifidehibus per noatras civitatem et provinciaii
Cant' ubihibet constitutis de peccatis etc. qui ad conatruccionem
siTe edificacionem pontis de novo super quazidam per quam grandem
rapidissimamque aquam cx man velociasimo cursu f].uentem et ad
idem refluentem, vulganiter vocatam 1. Merce prope vihlam de
Weryngton' Coventren' St Lich' diocesis, decurrentem ihhic inhibi-
tantibus ac inibi inter indies agentibus per molestam p].unimamque
periculosam grandi et aumptuoso opera de novo construend.i et
enigendi, aliqua de bonis sibi a Deo cohlatis grata contulerint,
legavenint ecu quoviamodo aesignaverint aubaidia canitatis aut
aliis ad opus predictum manus porrexerint adiutnicea, nos Johannea
cardinahis et archiepiscopus antedictus centum, et nos episoopi
predicti universis subditia nostris et allis quaruni diocesum nostr.
arum nostram indulgenciam ratam habuenint pariter et acceptant de
peccatis suis vere penitentibus, contnitis St confesais, qui eciam
ad opus predictum manus ut predictum eat porrexenint adiutnices,
quadraginta dies indulgencie concedimus, et quilibet nostroruin
concedit in Domino per presentes ad biennium post datum presencium
tantummodo duraturum. In culus rei etc. Datum xxvij 0
 die mensia
Januanii anno Domini mihlesimo ccccm° quinquagesimo tercio et
nostre translacionis anno secundo.
* C?) Unclear in M.3.
Eeading in later hand.
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Septirno die mensis Februarii anno Domini millesimo ccccm°
quinquagesirno tercio apud Laniehith' dominus Ricardua Wattismoght'
capellanus Coventron' et Lich' diocesis coram venerabili et
discreto viro magistro Johanne Stokys leguni doctore, canceliario
reverend.iasirni in Christo patris etc., fidem prestitit in verbo
sacerdotii quoad bene et fideliter quarn in ipso ant convertet,
exponet et applicabit omnia et aingula bona et queque alia
(f. 245 y ) caritativa aubaidia que a Deo devotis Christifidelibus
ad edificacionem, erectionem aive novani conatrccionem°Iivadam
pontis super aquam vulgariter vocatain le Merce prope villam de
Weryngton' d.icte Coventren' et Lich' diocesis continget concedi,
donari, logan vol quovia alio modo assignani, quo adiuvarnus suas
occasione et pretexiu quax'undam indulgenciarurn eiadem Chnistifidel-
ibus et Deo devotis ad opus tam skiubre manna apponentibus adiu-
tricos per dictum reverendissimum in Chniato patrent aliosque
reverendoa in Christo patres episcopos quorum nomina in littenis
super inde confootie sigillatiin desonibuntur pie concessain quo]ibot
porvenient. Quarunt litterarurn datum eat xxvij° Januanii anno Domini
prescripto.
(90) Lainbeth, 19 January 1453/4. Indulgence of 100 days for one
year to those contributing to the repair or the construc-
tion of a new tower at Burham, diocese of Canterbury.
(91) Lanibeth, 20 January 1453/4. Perpetual indulgence to those
visiting the parish church of Morden, diocese of Winchester,
on the feast of St. Laurence, or contributing to the
repair of that church.
(92) Lanibeth, 23 January 1453/4. Indulgence of 100 days for two
years to those contributing to the sustenance and relief
of the hospital of St. John the Evangelist arid St. John
Baptist, Leicesr, diocese of Lincoln, and of the master,
3 chaplains, 2 clerks and. 6 poor sisters, and other poor
persons coming to the hospital.
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(93)15 February 1453/4: place not recorded. Indulgence for
one year to all who aid John Raiikyn of Gravesend,
diocese of Rochester.
(94) 26 February 1453/4: place not recorded. Indulgence for
two years to all who aid or relieve John Beneham of
Wimbledon.
(95) Same day. Perpetual indulgence to all who contribute to
the restoration or repair of the bridge called Trapaton,
diocese of Lincoln.
(96) 22 February 1453/4: place not recorded. Indulgence for
two years to those who visit the monaatery of St.
Gregory, Canterbury, and contribute to the repair
or construction of a new beiltower.
Vicesimo aecundo die mensis Februarii ano Domini- quo
supi-a eranavit quedain ].itt era iridulgenciarwa monasterio sive
prioratui sancti Cregorii extra muros Cant' in hac forma:
Universis Christifidelibus etc. Johannea riseracione divina
etc. Cum sanctorum meritia et precibus vere perpetueque felicita-
tie gaudia Christifideles asaequi mi-nime dubiteinus qui eorunder
sanctorur patrocinia per condigne devocionis obsequia promittentur
cua ilium Deur ac Donzinua in ipsis eanctis venerentur gui ipsoruin
vera est gloria et retribucio premiorum, nos Chriatifidelibus
assequenduni ipsius vere perpetua que felicitatis gaudia causar
quain in nobia est dare, cupientes cunctis Christicolis de peccatis
suis vere contritis et con.fessis per nostram Cant' provinciain
ubilibet constitutis gui ecclesiar monasterii sive prioratus
sancti Gregorii extra muros civi(f._246jtatis nostre Cant' in
honorer ipsius eanctissimi confessoris ab ohm fundatam, erectam
et stabihitam in feetis ipsius gloriosissimi confeesoria, necnon
aanctissimorum Mildrede et Eaburge virginum, quarun sacratissijno
r	 100.
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reliquie in dicta ecciesia honorifice aunt recondite, devote
visitaverint et ad reparacionem, refeccionem sive novam con-
struocionein dicte ecciesie et perfeotum cuivadaxa campan.ilia
eiusdein multum vetusti et antiquati ventis atque vibribus multi-
pliciter confracti et contriti et magni jam prothdolor Bui ex
part. rbido yentorum fragre ac impetu solo tenus precipitati
et deiecti manna porroxerint adiutrices aliqua etc • ad biennium
etc. duraturum. Datum apuci Lamehith' mensia, die et anno pre-
scriptia.
F 246 y
B.	 PROVISION OF NUNS T0 CONVENTS
Proyisipnee monialium ad boa reli giosa infra Cant' trpyinciain
fact. per dictum reverendiasimum in Christo patrem
(97) Lambeth, 28 October 1452. Provision of Joan Marshall to
Wilton, diocese of Salisbury. (As in	 22.)




C • GRANTS OF ORATORIES AiD PORTABLE ALTARS
Concessiones oratorlum et a].tariurn portatiliuin per dictum
reverendissimuni in Christo patrem facte
(99) Canterbury, 11 December 1452. Concession for life to John
Hexsta].l esq. and his wife to hear mass privately
celebrated by a suitable priest.
Johannes miaeracione divina etc. dilecto (etc.) Johanni
Hexatall armigero et uxori øue salutem (etc.). Ut in capellis,
oratoriis et allis locis congruis et honestia infra nostrain Cant'
provinciam ubilibet constitutie in presencia vestra seu alt erius
vestrum miasas et alia divina per capellanuin ydoneum celebrari
facere possitis et uterque vestrum possit dum tamen per id
matricibus ac parochialibus ecclesiis capellaruin ac oratorioruin
buivamodi preiudicium nullo modo generetur tenors presencium
specialem in Domino licenciani imperpetuum ad terminum post datum
presencium tantum modo duraturum. Datum in palaoio noatro Cant'
xi die mensia Decembris anno Domini mul].esimo ccccm0
 quinquagesimo
secund.o et nostre translacionis anno primo.
(100)Lambeth, 31 October 1452. Licenne during pleasure to John
Iwarcleby esq. to hear mass privately in the chapel of
the Blessed Virgin Mary, without prejudice to the parish
church of Miasenden, diocese of Lincoln.
Johannes miseracione divina etc. dilecto (etc.) Johanni
Iwardeby armigero ealutem (etc.). Ut in quadani capella in honore
beate Marie virginia infra parochiam ecciesie parochialis de
Mussenden' Lincoln' diocesis nostre Cant' provincie antiquitus
fundate divina posais per quoacumque capellanos missas et a]ia
divina in presencia tua alièrumque parochianoruin eiusdem et
cuiuslibet eorundem licite facere celebrari, proviso quod nullum
per hoc ecciesie parochiali predicte eut a].icui alteri preiudicium
102.
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generetur tarn tibi et parochianis huiusmodi audiendi quam
capellanus huivamodi divina ut premittitur in presencia tua
ac parochianorum predictorurn celebrandi liberarn tenore presenciuin
COUCSdiIIUS facult at em ad nostrum beneplacitum t antummodo duraturwn.
Datum apud Lamehith' ultimo die Octobris anno Domini millesimo
quadringenteeizno (quinquagesimo) secundo et noatre tranelacionis
anno prime.
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(101) Lantbeth, 25 January 1453/4. Licence during pleasure to sir
William Waleaby, dean of St. Stephen, Westminster, to
celebrate mass or have mass celebrated by any chaplain
in chapels and. oratories etc. without prejudice to his
mother church.
(102)Lambeth, 29 January 1453/4. Licence during pleasure to
John Elyngbregge and Isabel his wife to hear mass
privately celebrated by any suitable chaplain without
prejudice to their mother church.
(103)Lambeth, 15 December 1453. The same to Arthur Ormesby esq.
and Idonea his wife.
F 247 V IS BLA1.
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D. LICENCES TO PREACH
Licencie predicandi concesse per dictum reverendiasinmm in
Christo patrem
(104) Croydon, 20 October 1452. Licence during pleasure to
master John Woode, M.A., S.S.T., to preach anywhere
in the province of Canterbury.
Johannes miseracione divina (etc.) dilecto (etc.) magistro
Johanni Woode artium magistro ac in sacra theologia acolari
salutem (etc.). Literarum aciencia aliaque virtutum et probitatis
doria quibus apud nos fidedigius comendaris testimonio nos inducunt
ut personain specialibus favoribus et graciis proseqnamur. Ad
predicandum igitur et exponendum verbum Dei in sermone latino
aut vulgari clero et populo nostre Cant' civitatie, diocesia aut
provincie in quibuscumque locie congruis et honestis infra easdem
civitatem, diocesim et provinciain ubilibet constitutis plenam in
Domino licenciam tenore presencium imperpetuuin ad nostrum beneplac-
itum tantummodo duraturuin. Datum (etc.) Croydon' Wynton' diocesis
xx die Octobris anno Domini millesimo cccc m° piinquagesimo secundo
et nostre translacionia anno primo.
(105) Same day and place. Similar licence to master Edmund
Mynakype, LA.
(106) Lambeth, 17 December 1453. Similar licence to master
Thomas Babthorp, LA., B.D.
(107) 18 December 1453: place not recorded. Similar licence
to master Richard Hopton, M.A., S.S.T.
(108) 28 December 1453: place not recorded. Licence to master
Hugh Isaac, M.A., S.S.T., to preach in the dioceses of
Canterbury, London, Rochester, Lincoln and Salisbury.
(109) 2 January 1453/4: place not recorded. Licence to master
John Caldebeke, M.A., S.S.T., to preach in the dioceses
of London, Lincoln, Salisbury and Worcester.
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E. GRANTS 01' COBRODIES
Concessiones corrodiorum facte per dictum reyerend.iaaimuin in.
Christo patrem
(110) Lainbeth, 10 July 1453. Grant of a corrody for life to Rob-
ert Hedon in the hospital of St. John Baptist, Canterbury.
Johannes miseracione d.ivina etc. dilecto (etc.) Roberto
Hedon' servitori nostro faiuiliari salutem (etc.). Obsequia grata
nobi per te a nonnuilis vero emil impensa, necnon tui corporis
debilitatem ac paupertatem variasque infirntitates St egritudines
quibus indies graviter vexaris, merito attendentea tibi statum et
corrodium unius fratria in hospitali nostro sancti Johannie Baptiste
extra muros civitatis nostre Cant' props portam borialem eiusdem
ad vite sue terminum conoedlmus per presentes, volentea et priori
eiusdem mandantea et uirmiter iniungentea quatenus in victu et
vestitu et allis vite necesaariis iuxta furxdacionein et ordinacionem
eivadem hoapitalia congrue tibi faciat "i-nistrari. In cuius rei
testimonium etc. Datum (etc.) Lamehith' x 0
 Julii anno Domini
millesimo cccc° quinquagesimo tercio et noatre translacionis amno
primo.
(111) Mailing, 22 August 1453 • The same to Edmund Kelacy.
(112) Croydon, 19 September 1453. Grant to John Gyllowe of a
corrody in the hospital of Harbiedown.
(113) Croydon, 30 September 1453. Collation of John Lincoln to
a corrody in the hospital of Harbiedown.
(114) Same day and place. Collation to Joan Lincoln, wife of the




F. PR0VISI060F SCflOLAB.$ TO ALL SOULS' COLLEGE. OXFORD
Provisiones scolarium et officiarioruni facte er dictum reverend-
issimum in cofleio animarum in Oxonia
(115) Lambeth, 23 October 1453. The warden and fellows of All
Souls having failed to elect scholars to the five
vacant places in the faculty of laws and the two in
the faculty of arts within three days of the morrow
of All Souls' day, as a result of which, in accordance
with the statutes, provision lapses to the archbishop,
the archbishop provides Nicholas Goldewel]. of th. dio-
cese of Canterbury, Thomas Smyth of Oxford, John Lydford
of Somerset, John Edwarde of Shropahire and John lewan
of South Wales to scholarships in the faculty of laws,
and. John Wryght of the diocese of Canterbury and. William
Burley of Devon to scholarships in the faculty of arts.
Provisiones ro acolaribus colle4i animarum Oxone*
Johannes miseracione divina etc. dilectis (etc.) custodi et
sociis collegii nostri omnium animarum in Oxon' nostre et ecciesie
nostre Cant' juriadiccionis immediate ealutem (etc.). Cum in quodan
dicti. collegii nostri statuto per vos custodea et socios quatenus
vos et unumquemque vestrum concernit iurato quod sciicet de modo,
forina et tempore eligend.i acolares in dictum collegium intitulatis
provide oautelose** ordinatum fuerit et provisuin quod in singulis
eleccionibus scolarium in dictum collegiuin singulia annis quibus
loca aliqua sociorum aut scolariuin in eodem vacaverint faciendis,
custos et sooii eiusdem pro tempore existentea in crastino animarum
vel infra triduum ab illo continue nuinerandum ad loca huiusmodi
sociorum aut scolarium iuristarusn aut artiatarum aut utrorunique
prout dicta loca vacari contigerit, de indulgentioribus, habilior-
ibus, maturioribus at discretioribus dicte univeraitatis scolaribus
tot quot numerwa sic deficientem in utraque facultatum huiusmodi
ant eorwn alt era suplere va].eant in scolarea dicti collegli rite
eligere et assuinere teneantur, quod si in dicto crastino animarum
aut infra triciuuni coatinuo ab jib ut premittitur numerandum ad
* Heading in later hand.
** (?) Unclear in U.S.
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loca huivamodi in utraque facultatuia predictarum wit earum
a].tera vacancia nequaquaa ab ip8is custode et sociis pro
tempore existentibus per eleccionem provisuin fuerit, extunc
incontinenti lapao triduo huiusinodi plenaria facultaa et
potestas providend.i scolares huiuemodi tot quot acilicet
numerum sic deficientem suplere valeant arohiepiscopo Cant'
pro tempore existenti vigore huiusmodi statui apectare et
pertinere debeat. Quocirca curn iain nuper in &icto collegio
nostro aeptea boa, quinque videlicet iuristarwn et duorum
artistarum prout ex crebra et frequenti fidedignoruin relacione
et presertia tui custodis liquido deprehendimue ante tempore
eleccionia huiusmodi in d.icto coilegio fiendis atatutuin realiter
et cum effectu vacaverint aicut et vacant in pre-senti, ad que
ant eorum aliqueni nu].].ua oinnino infra prescriptun tempus per
vos cuatodein et socios in scolarem dicti co].legii provisus,
oleotus aut assumptue fuerat, nos ad quem plenaria providendi
potestaa in hac parte auctoritate et vigore dicti statuti
devoluta existit in formis descriptis, personas dicte universi-
tatis Oxonie scolares ad boa huiusmodi vacanola aeperatim. et
divisiii videlicet ad dicta quinque boa in facultate june
vacancia hoe, scilicet Nicholauin Goldewell' do diocesi no8tra
Cant' ac Thouam Smyth de Oxonia, Johannein Lyd.ford' Somersetie,
neonon Johannem Edwarde de coniitatu Schopshyr', neonon Johannem
lewan' de Suthwallia oriundos, ad duo insuper boca in facultate
artiuin ut premittitur eciam vacancia Johannem Wryght de diocesi
noatra Cant' pred.icta ac Willelmum Burley do comitatu Devonie
in soolares, et eorum quem].ibet in scolarem d.icti collegli nostri
auctoritate qua supra providemue (et) preficiinus per presentes
aigilbo nostro aigillatas. Datum apud Lanth.ith' vicesimo tercio
die Octobris anno Doinini niillesimo 0000mo quinquagesimo tercio
et noatre translacionis anno secundo.
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(116) Lembeth, 27 April 1453. Provision of master William Mylvyn,
Leg.D., and master Robert Seyborowgh, LA., fellows of
All Souls, as deans of the college.
Prefeccio decanorum in colleio animarum Oxonh*
Johannes aiseracione divina etc. dilectis (etc.) magistris
Willelnio Mylyyn' legum doctoris necnon Roberto Seyborowgh artiuin
magiatro sociia collegii noatri animarum oxnnium fidelium defunct-
orum in Oxonia aa].utem (etc.). Cum in etatutis dicti collegii
nostri cautelose provisiun fuerit at ordinatum quod quecumque
decanorum officium in eodem vacans et infra triduum dierum spacium
proximo extuno sequencium per custodem et socios dicti col].egii
ipsos acilicet quorum consensus in hac parte de necessario requir-
itur de novis decanis iuxta vim, formam et effectum dictorum
statutorum per eleccionem mininie Bit provisum extunc ins eligendi
et preficiendi dictos (f. 249 v) decanos ad. archiepiacopum Cant'
qui pro tempore fuerit auctoritate et vigore d.ictorum atatutorum
spectare et pertinere debeat dictumque decanorum officiuin ad
grave dispend.iunt prefectus acolastici sociorum et scolarium dicti
collegii per nonnul].a tempora ibidem vacaverit et adhuc vacet in
presenti, nos ad quem vigore dictorum otatutorum spectat in hoc
casu ipsorum decanoruin eleccione dictis sociis et scolaribus et
eorum prefectui aco].astico in hac parte pie volentes consulentea
et utrumque vestrwn ad huiusmodi decanorum offioiuin juxta oninem
vim, formam at effectum atatutorum dicti collegii ibidem exercendum
et exequendum provideinus, preficimus et deputamus per presentes,
mandantes custodi, vicecustodi, necnon omnibus et singzlis aociia
et scolaribua dicti collegii noatri in via juranienti aul quatinus
vos et utrumque vestrunt ad officium huiusmod.i in dicto colleglo
nostro sicut premittitur exercendum et exequendum humiliter et
benigne suscipi pariter et acceptent, mandates insuper sociis
et acolribua predicti collegii quod vobia et utrique vestrum in
hue que hoc officium vestrum huiusmodi concernunt aut concernent
potestatem infuturum debite et diligenter pareant et obteinperent,
* fleading in later hand.
** C?) Unclear in MS.
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pareat et obteinperet eoruni quilibet curn effectu. Datum apud Lan-
hith' vicesiino septimo die menais Aprilis anno Domini milleaimo
ccco° quinquagesimo tercio et nostre translacionis anno priino.
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G. LICENCES TO S0LTNIZE LRRI&GES WITHOUT BA1S
Licencie sive dis pensationes pro sollennizandis nuptiis abspue
trina bannorum editione
(117) Lambeth, 11 January 1453/4. Licence to the rector of West
Hornden, diocese of London, to solemnize the marriage
between John Wyngfe].d. of Lecheringhani, diocese of
Norwich, and Elizabeth Fy].owis of West Horndon, the
banns not having been read three times.
Johaimes' miseracione d.ivina etc. dilecto (etc.) rectori
ecciesie parochialia do Westhornden' London' diocesis seu eiue
vices gerenti salutem (etc.). Ut matrimouiuin inter Jobannem
Wyngfe].d' do Lecherynghain Norwicen' diocesis et Elizabeth' Fylowis
parochianam tuam do Westhornden' predicta nostre Cant' provincie
nostre eubditos et subiectos in capellis, oratoriis ac allis locis
conruis et honestis rite et legitime uterque vestrum solennizare
possit, bannis tam primitus ut mona eat tnina non in ea parte
editis, si canonicum a].iquod in hac part. non obsistat constituci-
onibus provincie in ea parte editis non obstantibus, quibLiscumque
ex certis causia venis et legittimis nos in ea parte moventibus
vobis et cum utroque vestrum dictis contrahentibus et allis eidea
sollenizationi interesse volentibus tenore presencium dispensamus,
impertimusa vobis coniunctim et divisa.m licenciam in Domino/nostram apecialem.
In cuius rei testimonium etc. Datum apud Laniehith' undecimo die
mensis Januarii anno Dontini millesimo cccc quinquagesimo tercio
et nostre translacionis azmo secundo.
* Capital letter omitted for later embellishment.
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(118)2 February 145314: place not recorded. Licence to the
rector of St. Leonard, Eaatcheap, London, to solemnize
the marriage between John Charley esq. and Katherine
Scarlet.
(119)14 February 1453/4: place not recorded. Licence to solem-
nize the marriage between John Stanley of Pipe,
diocese of Coventry and Lichfield., and, Elizabeth,
widow of John Vampage, notwithstanding that the banns
have not been published in Elizabeth's parish.
(120)Lambeth, 14 February 1453/4.* Licence to the rector of
St. Leonard, Fast Lane, London, to solemnize the
marriage between Philip Asteley of the parish of
Staundon and Letice Bulkeley of the parish of St.
Leonard, notwithstanding that the banns have been
published only twice in Staundon church.
P 250 V IS BLANK
* U.S. 1454.
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VII. PF. 251 - 52 LIST OP BJ2IEPICES AT THE ARCHBISHOP'S
COLLATION OR pREwrA!rION. WITH VALU
(121) Beneficea at the archbishop's collation or presentation.
Beneficia pertinentia ad. coflacionem aive presentacionem
archiepisooi Cantuarien' continentur in forma subscripta
Decanatus Cant'
Ecciesia sancti Alphegi Cant' tazatur ad ... vj marcas
Ecciosia sanoti Martini ibidem ... 	 ... xv a.
Ecclesia beati Michaelis d.e Herbaldoun' 	... xx a.
Decanatus do Bru'
Prepositura do Wyngha*
















Ecciesia do Cherryng curn capella
Ecclesia do Weetwell curn vicaria






Ecciesia do aagna Chart
Ecciesia do parva Chart
Ecciesia de Smerden'












S..	 S.. XXV In.
S..	 xxx a.
S..	 xx a.




Ecciesia do Dale	 ...	 ...	 ... XXX *.
Ecciesia do magna Monyngliam 	 ...	 ... xlv m.
Decanatus do Lymene
Ecciesia de ldyngton' curn capel].a 	 ... xlv a.
Ecclesia do Newooherch'	 ...	 ... lx a.
Ecciesia de Ivycheich'	 ...	 ... lx a.
Ecciesia d.e Wodochirch' 	 ...	 ... XXX a.
Ecciesia do 'Wytricheshaa	 ...	 ... xxx a.
Ecciesia do Rokyngg' ...	 ...	 ... xxv a.
Ecciosia do Snergate ...	 ...	 ... xxvj a.
Ecolesia boato Marie in mariaco do Romeneye 	 xxx a.
Ecciesia do Orgareawyko	 ...	 ... vi a.
Eocleaia do Mereaham ...	 ...	 ... wviij a.
Vicaria do Lyde	 ...	 ...	 •.. xxv a.
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Decanatus de Sutton'
Eccleeia do Maydeston' cua capella







Ecciesia do Lymynn' cum capella 	 xxiiij X m.
Ecciesia do Saitwod.' curn capolla	 ... 3. a.




Decanatus de Shorham Roff en' d.iocesis juriadiccionis immediate
Cant'
Ecciesia di Shorhan cnn capella di Otteford.' xxiiij a.
Ecciesia di Sevenok' ...	 ...	 ... 1 a.
Ecciesia di Chevenyng 	 ...	 ... xxv m.
Ecciesia di Eynefford'	 ...	 ... xxx a.
Ecciesia de Wrotham cun capella	 ... xxiiij a.
Ecciesia. d.e Mephan	 ...	 ...	 ... xl a.
Vicaria eiusdem	 ...	 ...	 •.. xl a.
Ecciesia di Penshurat	 ...	 ...	 a.
Ecciesia di Cbydyngaton' 	 ...	 ... xxx a.
Ecciesia de Sund.ressh' 	 ...	 ... xxx a.
Ecciesia de Bradatod' 	 ...	 ... xxx a.
Ecciesia di Pakhan	 ...	 ...	 ...	 a.
Ecciesia do Beghaia appropriata.... 	 ... xx a.
Ecelesia di Orpyngton' cnn capella 	 ... Lx a.
Ecciesia di Runtyngdon'	 ...	 ... xv a.
Eccleaia di Northflete	 ...	 ... c a.
Ecciesia di Clyre	 ...	 ...	 ... cx a.
Vicaria di Wrotham ...	 ...	 ... xx a.
Decanatus di Croydon' Winton' diocesis
Ecciosia do Croydon' ...	 ...	 ... 1 a.
Ecciesia di Cheyhaia ... 	 ... xxv a. alias .w a.
Ecciesia di Morethan ...	 ... xxv a. alias zv
Ecciesia di Cheriwode	 ... xx in. vie' eiusdea
Ecciesia do Buratowe ... 	 ...	 ... xij a.
Ecciesia di Horelee ...	 ... xvj a. alias xviij
Ecolesia di Wynibledon' cnn capolla xlv a. alias Lx
Ecciesia di Bernes capituli sancti Pauli London'
xx a. alias xxi
Ecciesia do Neuton' prope Lainehith' xx a. it di. alias
xxiij
Ecciesia de Rarowe cnn capel].a ...







...	 ... xl m.
...	 ... xl a.
xij in.
alias xv
VicariadeHareve ...	 ...	 ...
ad presentacionein rectoris de Harewe
Ecciesia do Lamehith' ad presentacionem domini
xlv in.
Decanatus do Paham Cicestren' diocesis
Ecciesia do Pagham cum capella do Burgheated'
et Rogonor eat appropriata 	 clx a.
Vicaria eiusdea	 ...	 ...	 ... xxv a.
Southwafl.'
Ecciesia do Lovente	 ...	 ... xxx a.
Ecciesia do S].ynden'	 ...	 ... xv a.
Ecciesia de Tanginere 	 ...	 ... xx a.
Ecciesia do Bokstede cum capella 	 ... lxv in.
Ecciesia om—nium sanctorum civitatis Cicestren'
vj in. et di.
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Ecciesia do Isefeld'	 ...	 ... xv a.
Ecciesia do Adburton'
	
... xxij a. viz. xl
Vicaria do Aragh	 ...	 ...	 ... xi m.
Quatuor prebende apud Southniall' in laico
feodo primaria	 xxx a.
Precentoriaria que habot ecclesiam do Staninere
xxx in.
Cancellaria	 ...	 •1	 ... xxx a.
Officiuin sacriste non taxate valet
	 ... viii in.



















S..	 S• C S.
...	 ... vj a. et di.
S..	 ••S C 8.
Decanatus do Arcubus in civitato London'
Ecciesia do Arcubus London'
Ecc].esia omnium saxictorum in Bredstret
Pensio prioris in eadem 	 ...
Ecciesia sancti Dunstani iuxta Turria
Penio prioris in eadem
Ecciesin sancti Pancrarii









Decanatus d.e Bokkyn diocesis London'
Ecciesia de Bokkyng
	 ...	 ... lx a.
Ecciesia do Striatedo
	 ...	 xxx a. v 8.
Ecciesia ile Southchirch
	 ...	 ... xl a.
Ecciesia do Lachyndon' cun capella ... xx a.
Ecciosia do Hadlegh
	 lx a. et habeat porcionem
in ecclesia de Boxford'
Norwicen' (Ecciesia dc Ilhegh monachorum
	 ... xxx a.
diocesis (Ecclesia do Multon' x]. a. et vicaria oiusdem x a.
Decaxiatus do Ryseberh Lincolnien' diocesis
Ecclesia de Kisebergh
Ecciesia do Nouton' cum capella
Ecciosia de Halton'




Benefices in the collation of the prior and convent of Canterbury
in the clsanery of Arches.
Hec aunt ecciesie co].lacionis dominorum prioris et capjtulj Cant'
ordinis sancti Benedicti diocesia London' in decanatuecciesie
bepte Marie in Arcubus. videlicet:
Ecciesia sancti Vedasti
	 ...	 ad col1acionen doinini
Ecciesia sancti Johannis Evange].iste in Pridaystret
ad presentacionn prioria
Ecciesia sancti Michaelia in Ryo].e ad presentacionem prioria
Ecciesia sancte Marie in Cordwanerlane ad collacionem doinini
Ecciesia beats Marie in Bothawe ad presentacionen prioris
Ecciesia sancti Miohaelis in Crokedlans ad collacionein domin{
Ecciesia sancti Leonardi in Eatchepe ad. presentacionem prioris
Ecolesia onlniva sanctoruni apud araacherch
ad presentacionem prioris
Ecciesia sancti Dionyaii apud Graachirch
ad presentacionetu prioria
PP. 252 V - 253 V ARE BLANK.
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P 254
(122) By Richard bishop of Rosa in Christ Church, Canterbury,
23 September 1452.
Ordines ce].ebrati in ecciesia Christi Cant' sabbato guptuor
temTiorzm videlicet vicesimo tercio die mensia Septembris anno
Domini mi11eimo cccc° 1i	 de apeciali licencia reyerendiasjjnj
in Christo patris (et) donjini domini Jphennis Dei racia Cant'
archiepiscopi per yenerabilem patrem at dominum dominum
Ricarthzm Rossen' episcopum suffrp anewn reverend.issinii patris
predioji
Accoliti
frater Stephanus Assche de ordine predicatorum in Cant'
Johannes Bowyer clericue Cant' diocesia
Adam Whyhed' Cant' d.
Subdiaconi
fr, Johannes Dunston' ) nionachi monasterli Christi Cant'
fr. Hugo Sandwyche
Diaconue
fr. Wille].mua Dovere mon. ecci. Christi Cant'
Presbiter
Rogerus WelyrLgton' rector ecciesie parochialis de Wodechyrch
Cant' 1. ad tituluin beneficij sui
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(123) By Richard bishop of Rosa, Otford., 22 December 1453.
Ord.ines celebrati in capefla do Otteforde sabbato puatuor
temporum yidelicet vicesimo aecundo die mensis Decembria annp
Domini millesimo ccccm° puinguaesiao tercio do speciali
licencip (etc. as	 122)
Diac onus
Thomas Perys Cicestren' d.. per litteras dimissorias
oufficienter diniissua ad tit. pr. & cony.
do Sole eiusdem d.
Presbiter
Johannes Waryff' Cant' ii. ad tit. domus aive prioratus
sancti Gregorii extra muros civitatis
Cant'
F 254 v
(124) By Richard bishop of Rose in Christ Church, Canterbury,
31 March 1453.
Ordines celebrati in ecciesia Christi Cant' per reverendissimum
in Christo atrem et dominum dominum Ricardum e piscopuin Rpssen'
i-ice et auctoritate reverendisajini in Christo patrig
 et domini
domini Johannig miseracione divina Cant' archiepiscppj sanctp
8abbatp Pasche yidelicet ultimo die mensis Mardi anno Domjnj




fr. Willelmue Eth' mon. ecci. Chriati Cant'
fr. Thomas Chart mon. eivadem ecol.
fr. Johannes Hawkeherat mon. ecci. sancti .Auguatini Cant'
fr. Robertua Wodewarde ori. pred. Cant'
Johannes Evye Bathon' St Wellen' d.. per litt. dim. ad  tit.
Ion. aancte Marie de Dunkiawill' Exon' d.
Johennea Arnold. Sar' d.. per litt. dim, ad tit. priorisse
& cony, do Ambresbury Bar' d.
Johannea Martyn' Cant' d. ad tit. pr. & con,. sancti Gregorii
ext. mur. Cant'
Diaconi
fr. Johannea Dunston' mon. ecci. Cbristi Cant'
fr. Hugo Sandewich mon. eccl. Chriati predict.
fr. Walterus Northborne mon. eccl. sancti .àugustini Cant'
fr. Willelmus Mongehan mon. ecci. sancti .Augustini predict.
fr. Johannea Mynster mon. ecci eqncti Augustini pred.icte
fr. Edwardus Gilforde canonichus ecci. sancti Cregorii ext.
mm?. Cantuar'
fr. Willelmus Cros can. eiusdem ecci.
fr. Johannes Skynner mon. ecci. beate Marie de Ponte Roberti
Cicestren' ci.
fr. Ricardus Cheater mon. sod. sanoti Martini cle Dovorr'
fr. Thomas Sandwich mon. ecol. sancti Martini predicte
fr. Petrus Rynnir Domus Dei Dovorr'
Presbit en
magiater Jacobus Go].dewell', Leg.D., Cant' ci., ad. tit. ben aui
ecci, do Cheryton', Cant' ci.
fr, lillelmus Worneell' men. sod. beate Marie de Boxle Cant' d.
fr. Johannea Upchirch mon. eiusdem de Boxie
fr. Johannes Wellnden' mon. ecci. sanctj gistini Cant'
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(125) By the archbishop, Lainbeth, 25 May 1453.
Ordines celebrati ier reyerendissimuin in Christo ipatrem et dominun
dominum Johannem miseracione divina Cant' archie,isco pum die
Sabbato puatuor teinporum in vigilia sancte Trinjtatis. videlicet
moto	 mo	 0xx v die menais Mali anno Domini millesimo cccc liii in
oratorio infra maneriuin suum do Laiuhith' Wynton' diocesi
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&ccolitu5 et Subdiaconue
magister Gregorius Newylle, A.M., rector ecci. par. cle Warton',
Ebor' d., per litt. dim. etc. ad tit. ben. ad
ord.ines accolitatus et aubdiaconatus promotus
etc.
Diaconus
magister Lucus Lancok', LL.D., subdiaconue Exon' d., per litt.
dim, ad tit. domus seu Mon. de Oseney Lincoln' d.
de quo aseeruit so contentum in diaconatum ordin-
atua fuerit canonice tune ibidem.
(126) By Richard bishop of Ross in Christ Church, Canterbury,
22 September 1453.
Ordines celebrati in ecciesia Christi Cant' sabbat p
 auatuor
temporum videlicet xxij° die niensis Se ptembris annp Domini
0	 0
muI1eimo cccc liij auctoritate reverendissimj (etc.) per
venerabi].em patrem et dominum doininum Ricarduin episcopun Rossen'




fr. Johaimea Rawlyn' ord. pred. Cant'
fr. Ricardue Wedyrton' ord.S.Aug. Cant'
fr. Willelmus Perott or&.S.Aug. Cant'
fr. Johannes Hardyng ord.S.Aug. Cant'
Thomas Perys Ciceatren' d. per litt. dim, a suo d.iocesi
Subdiaconi
fr. Willelmue Douglas ord. pred. Cant'
Willelmue Sygger Ciceatren' d. per litt. dim. ad tit. pr.
& cony. de Sele d. predict.
fr. Ricardua Wedyrton' orcl.S.Aug. Cant' 1.
fr. Ricardue Lawnayng de Motyxiden' ord. Redempoionis capti'v-
oruin Cant' d.
fr. Johannea Newynton' de Motynden' oH. predicte
Thomas Perya Cicestren' d.. per litt. dim. ad
 tit. pr. &
cony . de Sele d. predict.
Diaconi
fr. Nicholas Sartorye oH. pred. Cant'
fr. Johannes Craste ord.S.Ang. Cant'
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Presbit er
fr. Wil].e].mus Poy can. ecci. cony. Bartholomei de Calocte
Cicestren' d. per litt. dim. sufficienter d.imissua




(127) Will of sir Henry Hanslap clerk, dated 1 July 1452.
Proved 24 September 1452. Executors, Thomaa Crafford
gentlemen arid Thomas Salvayn. Supervisor, John Hyndo.
Beq.ueste for the free chapel of St. George, Windsor
castle, Longetowe and Mid&leton churches. Chantry of
one chaplain for one year. value 10 mazics.
Testanentun Henrici RanslaD**
In Dei nomine Amen. Primo die mensis Julii axmo Domini
millesimo ccccmo quinquagesimo secundo et anno regni regis
Henrici sexti post conquestum Anglie tricesiino ego Henricus
Hanslap' c].ericus, in bona et eana mea memoria existens, condo,
ordino et dispono presena testamentuiu meum ultimam mean continena
voluntatem in hunc modum. In primis lego et recominendo animam
mean Deo oninipotenti Creatori et Salvatori meo beateque Marie
virgini matri eius et omnibus sanctis, corpusque meuin ad sepeli-
endum in claustro collegii sancti Georgii infra castrum de
Wyndessore. Item lego summo altari libere capelle dicti collegii
iiij 1. Item lego iiij torcheos d.icte capelle dicti collegii.
Item lego cuilibet a].tari libere capelle unum cereum do una
libra cere. Item lego xx a. dicte capelle pro obit meo. Item
lego x marcas ster1inrum ad disponendum per executores ad
inveniendum unum cap eli anuiiidoneum et honestuin ubicuinque execu-
torea mei volunt pro anuina mea ac enumabus parentum, benefactorum
et amicorum meorum et*** omnium fidelium defunctorum per unum
annum integTum. Item lego ecclesie prebendali do Longaatowe
xiii a. iiij d. Item logo pauperibus parrochiania meis ad dia-
ponendum pro anima mea xiij a. iiij d. Item logo ecc].eaie do
Middelton' vj a. viij d. Item lego pauperibus parochianis meis
ad disponendum pro anna mea ibidem xiij a. iiij 1. Residuum
* Quire ml ij.





vero omnium et singulorum bonorwu meor'um et cat allorum
quorumcumque, post debits primo et principaliter persoluta,
expensas meas peractaa et huius testamenti mel complecionem,
do et lego executoribus meis ad diaponend.um inter parentelam
meam et in alils pus usibus et operibus caritativis secundum
diacrecionem Johannia Rynde. Huiva autem testainenti mel con-
atituo Thomain Crafford' gentiluian' et Thomain Salvayn' servientem
dioti Renrici,* et eorurn supervisorem ord.ino et constituo
dictum Johannem, et lego utriciue dictorum Thome Crafford' et
Thome Salvayne pro labors suo xl a. In culus rei (etc.).
Datum London' die et anno supradictis, hue te8tibus Johaime
Williaden' London' gentilman' et Thorns Barna.rd' pandozatore
et a].iie.
Probate of the above will, dated Fuiham, 24 September 1452.
Commission to the executors to furnish an inventory by
28 November.
Tenors presencium nos Johannes (etc.) notuni facimus
univereia quod vicesimo quarto die mensia Septeinbris anno
Domini milesimo ccccm0
 quinquagesimo secundo in manerio
episcopali de Puiham probatum fuit coram nobia Buprascriptum
testanentum domini Henrici Hans].ap' clerici nuper defuxicti,
habentia dun ixit et mortia sue tempore nonnulla bona mobilia
et immobilia in diverals diocesibus nostre Cant' provincie,
cuius pretextu ipsius testamenti approbacio et insinuacio et
legitima pronunciacio pro eodem, necnon adminiatracionis
univeraoxum et aizigulorum bonorum dictum defunctum et testa-
mentum auum concernencium, ubicunque infra nostram Cant'
provincian existencium, commisaio, compoti quoque calculi
aive raoiocinii adninistracionia bonoruin hu.iusmod.i audicio
et finalia liberacio eb eodem ad nos solun et inso].iduiu, et
non ad shun inferiorern iudicem, de prerogativa ecciesie nostre
Cant' so consuetudine laudabili legitimeque prescripta et
obtenta, necnon a tempore et per tempus cuius contrarii masons
* Sic in ILS.: mel omitted?
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hominum non exiatit pacifice et inconcuese obeervata dinoscitur
pertinere, administracioque omnium et aingulorum bonorum d.icti
defuncti bene et fideliter administrandorum infra provinciazu
nostram predictam ubilibet existencium dilectis (etc.) Thoni
Crafford' geueroao et Theme Salvayn' executoribus in dicto
testamento notninatis, at de fideli bonoruin inventario conficiendo
et noble citra miij diem Novembria proximo futurum exhibendo,
ipsaque bona secundum ultiznam voluntatem dicti defuncti bane et
fideliter w{'atranda, coinpotwaque fidelem, ca].culum sive
raciocinium administracionis eorum in bonis huinaniodi noble
vel auccessoribus seu ministris noatria cuin super hoc congrue
fuerint requisiti reddendum ad sancta Del evangelia juratis
coinmiasa exetitit et per eodein adinissa in debita forma june.
Datum die, loco, mense et anno aupradictia at noatre translacionis
811110 pnimo.
(128) Will of #liver Dieu Pnivi, merchant, dated 22 September
1452. Proved 27 September 1452. Bxecutors, Arnaldus
Makanam, William Laureris aM Ainenegus Bartet, merchants,
and Peter do Santriesa clerk. Persona]. bequests.
Bequest to the chapel of St. Mary, Walsingham.
Testamentum Oliveri Dieu Privi
In Dei nomiue Amen. Vicesimo secundo die mensis Septeabnia
anno Domini ailleeimo ccccm°
 quinquagesimo seouztdo et anno regni
regis Rennici aexti Anglie tnicesimo primo, in testluin infra-
acniptoruni presencia, Oliverus Dieu Pnivi mercator, hospitatus
in domo habitacionis Thonie Gray parrochiani ecciesie sancti
Dunstani in Oriente London', compos mentis et in bona memonia
existens, suum condidit, fecit at conetituit testanientuin nuncupa-
tivum suuin in ae continens ultiniam voluntatem in hunc qui sequitur
modum. In primis idea Oliverus legavit at recommend.avit animam
suam Deo omnipot anti Creatori suo beat a Manieque virgini. et
omnibus sanctia, corpuaque swim ad. sepeliendum in ecciesia
sancti Martini in vinatria London' • Item legavit pro funeralibus
suis honeste fiendis et in capellanis ad divina devote pro
124.
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anima siia celebranda inveniendis, pauperibusque distribuendis
et aliis expeneis circa sepulturam suam ad salutem aninie sue
faciendia seoundum bonam discrecionem executorum subacriptorum
centum libras sterlingoruin. Item legavit domino Fulketo canonico
regulari confessori BUO tree libras,aex solidos et octo denarios
eterlingorum. (r. 257 v) Item legavit Martino Descue unam togam
suam grie'. Item legavit capelle vocate Marie de Walsiughant
triginta tree solidos at quatuor denarios sterlingorum.
Item legavit Garsiennaldo de Cavan nepoti suo triginta tree
libras, sex solidos at octo denarios sterlingoruin. Item legavit
Meuald.o de Cavan triginta tree libras, sex solidos et octo
denarios sterlingorum. Residuum vero oinniva bonoruin auorum at
catallorum so debitorum uicumque, tam ultra mare quain citra
exiatencium, post debits aua persoluta. at preaentis testainenti
aui nuncupativi complecionem, dadit at legavit integre execu-
toribus auis eubecriptis, ad. inde faoiendum at disponendum
pro anita eua et animabus omnium fidelium defunctorum vol in
miesia celebrand.ia, pauperibus distribuendis at aliia operibus*
caritativis, erogand.i sicut dicti exeoutoree sui melius vider-.
mt et sperent Deo placere et ealuti suite sue at dictarum
animarum proficere. Huiue autem testamenti sui nunoupativi
feoit, conetituit et ordinavit prefatus O].iverua executores
suos Arnaldwn MakaxLaa, Wille3.mum Laurens, Ameneguin Bartet
meroatorea et Petrum de Santarissa olericunt ad omnia at singula
premiasa ivate at ficleliter exequendnin, presentibus tunc ibidem
Reymondo Cuillotha, Thorns Cray, Thoma Clara d. London' mercat-
oribus testibue ad premissa vocatis apecialiter at rogatis.
Probate as in 127 (inutatia mutandis). Dated Croydon,
27 September 1452. Commission to William Laurence
and Arnanegus Bartet, merchants, and Peter de Santar-
iasa clerk, executors, to furnish an inventory by
14 January, reserving power to commit wlministration
to Arnaldus Ma]canhazn, merchant, the other executor




(129a) Will of air Thomas Warde, resitlentiary canon of St.
Paul' a and prebendary of Willeaden, dated 18
September 1452. Proved 5 October 1452. Executors,
John Hethe, skinner, of Londos, and master William
Durant, notary public and procurator-general of
the court of Canterbury. Bequests for the chapel
of St. George in All Saints, Kekenfeld, near Beverley,
built by Warde. Bequest of books to the new library
of St. Paul's: the Decretai p, the 6th book of the
Decreta2s, the Clementines. William de Aldiaa and
dos. Gesselmus on the Cleinentines.
Testamentum Those Warde
In Dei nomine Amen. Ego Thomas Warde canonicus at prebend-
anus d.c Wiflesdon' in occlesia cathedrali sancti Pauli London'
residenclanius et stagiarius* in eadein, sane mentia et memorie,
condo testamentuin scum in huno moduin. In primis lego animarn seam
Deo omnipotenti, matni sue gloriose et omnibus sanctis, corpuaque
meun ad sepeliendum in ecclesia sive cimitenio sancti Pauli.
Item lego cepelle quam in honore sancti Georgil de novo construxi
in arwewine in ecclesia parroohiali oinniuin aanctorum d.c Kekenfe].d.'
iuxta Beverlacus unum calicem valonis xl. a., unam casulam yiri&em
aecundam optimam cuin parura rubea et cum crucifixo et aliia
ymaginibus in eadem ac cum toto apparatu eidein casu].e pertinente.
Item lego eidem capelle unam cases panni cerici nigni colons
own ymagine crucifixi desuper inbrandata at cum uno corpora].i in
eadea, ac duo towellis pro altani et totum apparatus scum de
pannis nignis circa altare scum in capella sea infra mansum scum
London' dependentem cum hac racione, Fiat voluntas Dci. Item lego
eidem capel].e uam casulam blodiain cum elba et asictu et toto
apparatu eiusdem que eat spud rectories seam d.c Stone, et unum
paxbrede cum scniptura in eadem, Ecce Anus Dci. quod eat in
capella sea London' • Item lego Margarete Plumer' alias Pipwell'
x marcas stenlingorum et unum aupenlectum viridem own leonibus
et vo].venibus operatia at unani testerwn eivadem secte, unum par
lodicum cum pania linthiaminum de peioribus, unum metres et unum
canvas Cf. 258) pro lecto. Item lego et volo quod. Alicia uxor
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Wilelmi Durant fideliter habeat et optineat omnia ].egata mea
sibi facta in quodain codicillo huic testamento moo azmexo ac
si in eodem testamento easent specificata. Item logo domino
Willelmo Itilbarn' vi maroas sterlingorum. Item lego nove ].ibrarie
ecclesje cathedralis eancti Pauli London' unum librum decretalium
cum glosa sua ordinaria $ecundo folio potissimum verbum ind.ucit.
Item lego eidem librarie sextum librwR decreta].ium cum glosa sua
ordinaria secundo folio promulgatue recepture. Item lego eidem
librarie unum librum Clementinarum cum glosa eua ordinaria seoundo
folio apostolice consideracionis. Item lego eidein librarie duos
doctorea super Clementinas, yid.elicet Willelmum de Audima secundo
folio arum creaturarum et dominuin Gosselmum secundo folio c. do
vet iur. Item logo eidea librarie unum librum decretorum cum
glosa uua ordinaria secundo folio unus anguatifolius in libro
de Reduuin. Residuum vero oinnium bonorum meorum et catal].orum
quorumcumque, poet debita mea persoluta et huiue teatamenti mei
complecionem, do et logo executoribus meis subscriptia ad. dis-
ponenduin et ordinandum pro anima mea in operibus caritativis prout
melius sperent Deo placer. et sa].uti anime mee proficere et ut
volunt responderó coras eummo Juddce in die judicii. Hums autem
testamenti mei meos facio et constituo executorea videlicet
Jobannem Heth' pellipariuin London' e?f±S!tum Durant notarium
publicuin et procuratorem generalem in curie Cant', et lego utrique
eorum executorum meorum x ii. pro labore auo in premissis habendo.
Item lego Johanne Foston' xl a. In cuiva rei (etc.). Datum London'
xviij° die mensis Septembria anno Domini millesimo 0m0 11do.0
(129b) Codicil to the will of Thomas Waxde, leaving to Alice
wife of master William Durant the furnishings of the
chapel (with vessels and vestments), chambers, parlour
and hail of his manse in London. Most of the furnishings
are worked with the motto Fiat Voltzxitas Dci.




Testatur presens cod.icillus quod ego Thomas Warde canonicus
et prebend.arius do Willesdon'78'et logo Alicie uxori magistri
Willelmi Durant toturn apparatum mourn rubeum panni aurei circa
altars in capella mea infra mansum mourn London' dependent em oum
leonibus operatuin et duos Curtains panni cerici colons rubei po
eodem altars, ac omnes pannos yinid.is colons atsyned cnn hac
racione Fiat Voluntas Dei circa muros infra eandem capellam meam
pendentes. Item lego eidem .Alicie unum missa].e bonurn et ca].icem
mourn meliorem precii eivad.em calicis per eetimacionem viginti et
uniue nobilis, et meas duas phiolas argenteas et unum canapiurn
super ltaro mourn predictum dependentern. Item logo eidem Alicie
unarn casarn optimam panni auri contextam cum tnibus gniffinis
desuper operatis, et unum corporal. in eadem. Item logo eldern
Alicie unurn vestiuLenturn panni aurei rubei colons coritexturn cum
leonibus curn parura alba contexta cnn volucnibus et own alba St
uno arnictu ac toto alio apparatu eiusdem. Item logo eideni Alicie
totum lectuin mourn in magna camera mea infra mansum mourn predictum
prout lam existit, videliost unum eanvace, ununi fetherbed, unum
par blankettia do fustian, unum par linthiaminum, unum supenlectuin
ac celurarn et tros curteyna steyned, necnon omnes costeras circa
muros infra eandem oamerani pendentea curn hao maclone, Fiat Volun-
tas Dei. Item logo eidoin Alicio unum loctum meurn do worsted.
colons albi, rubei et vinidis, ac unum canvace, unum fetherbed,
unurn par blankettis, unuin par linthiantinurn do melionibus ac].ecto
celorarn et tres curteyns oidein/pertinentes ot do oodem colore
quo aUnt in camera ex parte boniali capel].e mee. Item logo eidem
Alicie meurn lectuxu meliorem do araa apud Wrotham vinidis colons
cnn tnibus ymaginibus puellarum in eodem opertis curn celura et
tnibus curteyns et toto alio apparatu eiusdem lecti, videlicet
unum canyace, unum fetherbed, unum par blankettis de fustian'
et unum par linthjaminuni do melionibus, neenon omnes pannos et
coateras circa cameram meam ibidem dependentes cum hac macions
Fiat Voluntas Del in eisdem. Item lego eidem Alicie omnes costeras
parlure mee infra mansum mourn London' pro tempore estima].i
deseryituras cnn hac racione Fiat Voluntas Dei, ac omnos alias
* Heading in later hand.
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coateras eidem parlure mee deservituras nigri et rubei colons
pro tempore yemali cum armia domini comitis WeatmerV, necnon
oinnea costeras aule mee infra idem mansum cum hac racione Fiat
Vo].untaa Dei, ac omnes alias coateras pro eadem aula deservituras
in tempore yeina].i rubei et vinidis colons, so omnes bankers
eiadem parlure et aule pertinentea pro tempore estimali. Item
logo eidem Alicie unum ciphum atantein argenteum deauratunz cum
coopertonio eiusdem do ponders per estimacionem xxx unceas et
alium ciphum meum stantem argenteum cum coopertonio eiusclem do
ponders per estimacionem xvij vol xviij unceas, so tnia asians
argentea, videlicet unum do melioni secta deauratum in parts
dimidia sine coopertonio, et a].iud do secunda forms cum cooper-
tonio, et tercium eisdem secte sine coopertonio, so unum chasour
de copre pro camine continents per estimacionem tres lagenas, et
duo vinidia de ferro, ti-es pateflas eneaa, quatuor ollas magnas
et duo cupburdea do ferro stantea in camino camere mee, et duo
rakkes do ferro pro coquina.
Probate of the above will, dated Croydon, 5 October 1452.
Commission to the executors to furnish an inventory by
the Annunciation of the Blessed Virgin Mary.
Probatum fuit prescniptum teatainentuin cum codici]J.o coram
reverendissimo (etc.) (f. 25&it) in manenio suo de Croydon'
quinto die mensia Octobnis wino Domini millesimo cocc quinqua-
gesimo aeoundo, et per ipsuin racione prerogative sue et ecciesie
sue Cant' approbatuin, insinuatum et legitime pronunciatunt pro
eodem, commiasaque fuit adminiatracio oinniva bonorum dictum
defunctuin et eius testanieutum concernenciuia ubicuinque infra
provinciaxn Cant' exist encium executoribus in eodeni testaniento
nominatis, de fideli inventanio omnium bonorum huiusmodi confici-
endo, so domino citra featum annunciacionia beate Marie virginia
exhibendo, compotumque fidelem calculum sive raciocinium do et
super adininiatracione aua in bonis predictis own super hoc congrue
fuenint requisiti reddendo, ipsaque bona bane et fideliter admi.nis-
trand.o et per eosdem et eorum quemlibet admissa in debits june
forms, reservata aibi potestate committendi etc.
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(130) Will of William licolas alias Toppe clerk, dated, 30
September 1452. Executors, Thomas Quyne, citizen
of London, and John Kirkeby chaplain. Bequests for
the churches of Ulcombe, Charing, Waltham (Essex),
Tottenham (Mid&leeex) and Aston (Herts.). Personal
bequests. His books include Gesta Rornanorurn. a
chained book of Decretal, Exosita super difficilia
verborrn.. and fte quires of sermons and meditations.
Testainentum Wil]elmi Nicolas
In Dei nomine Amen. Ultirno die aensia Septembria anno Domini
millesinio ccccm0 quinquagesimo aecundo et anno regni regis Henrici
sexti post conquesturn Anglie tricesimo primo ego Willelmua Nicolas
alias Toppe clericus, in bona mea memoria et sana exiatens, condo
testamentum meurn in huno modum. In primis logo et recommendo animam
meam Deo patri omnipotenti Creatori moo beateque virgini Marie niatri
eius et omnibus sanctis, corpusque mourn ad aepeliendurn in ecciesi-
astica aepultura ubicumque Dens dispoBuerit. Item lego Johanne
matri moe xl a. sterlingorurn, nieaa togarn de murray penulatam curn
grey croppea et unum maser' harnizatum curn argento. Item lego
Rogero Nicolaha alias Toppe mourn optimum auperpellicium et omnea
libros moos exceptia quatuor, videlicet unurn miasale, unum porti-
forium curn plena legends, unum proceasionale et unum librum qui
vocatur Goats Romanorurn. et logo eidea Rogero unum lecturn rubeum
de worstede oum pertinentiia, iridelicet curteia, uno fetherbed,
coopertorio, lintheaainibua, blankettis et duobus pulinnariie, ac
dimidiani duodenam de peautre veasell' et unam ollani eneam cum patella
et una pecia cun axgenteo. Item logo Johanni Nicolaa alias Toppe
juniori unum ciphum mourn vocatuni notte own cooperculo eiusdein et
unarn peciaia do argento own duobue salariis et cooperoulo do argento
curn uno poudreboxe do argento. Item logo domino Ricardo Ralle unani
togam meam de muster devilliera penulatarn cum nigris agniculia eta
uno capioio do eodem colore et unum superpelliciuin. Item logo
Johanni Iicolas alias Toppe aeniori unani togani meam virideni duplio-
atarn own panno nigro, unum lectum, unain ollam eneani, unarn patellani
et dimidiam duodenam do peautre veasell' et unam pelvem own lavacro.
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Item lego Thome Pende unum equum rubeuin izeum et aellam quam habet
et duas rotas curn ferro ad liganduin iflas ac unum plau8trwn ad
fimum cariandum cuni apparatu eiusdem. Item lego Thome Quyne xl a.
aterlingorun et omno frwnentuin cum oinui ordeo quod habeo apud
Charryng. Item logo Johanni K:.lrkeby capellano xl a. et librum
meum voca.tum Exositorem surer difficilia verborum. Item logo
eidem Johanni quinque quaternos do sermonibus et nieditacionibus
in papiro aecundo folio angU8'. Item logo Johanne uxori Thome
Qune mourn equum vocatum mbeler existentem apud Charryng super
queni aolebaa equitare. Item lego Criatine fainule Thome Quyne
dimidiam duodenain do peautre vessell', Unam ollam eneam, unarn
patellam et unum fetherbed' iacentem in lecto camere mee London',
mc unam novain cist am existent em in eadem camera. Item logo unum
libruxn decretaliuin fore ligatum ourn cathena ferrea in ecolesia
parrochiali de Ulcome. Item lego dicte ecciesie unum singulare
vestimentum cuin uno corporas precii xxvj a. iij d. sterlingoruin.
Item lego Johanne Pautry quinque quarteria braaii mei ordoic' et
omnes agnellos et Yitulo8 meos. Item logo filie pred.icte Johanne
Pautry dimidiam duodenain do peautre vessell' cum uno pelve et
lavachro et uno posnet. Item lego ecclesie de Charryng uieum pro-
cessionale cuin uno superpellicio et trescentas libras plunibi.
Item lego meum propriurn missale ecciesie de Waltham magoa in
comitatu Essex cum tali condicione, ut vicarius eivadem ecciesie
vel ems locuintenens dominicia diebus in pulpito oret pro aniaabuo
mel Willelmi Toppe et Johnnia Toppe patris mei per aeptem annos
integros proximo po8t obitum mourn sequentes, aceciam ut dictue
vicariu vol eiva locumtenens seniel dicat in ebdomada quacunque
die sibi placuerit in miasa sum per septennium predictum istam
oracionem, Deus cui proprium minor, pro anhma mea et anima dicti
Johannis patris mei, ainautem remaneat ecciesie do Totenham in
comitatu Midd' cuin condicione predicta. Item logo mourn propriva
portiforiurn cum plana legeuda vocatum ligger ecciesie parochiai.i
de Aston' in comitatu Hertford' cum conaimuli condicione predicta.
Residuum vero omnium bonoruin meorum non legatoruin do et logo Thome
Quyne civi London' et Johanni Kirkeby capellano, quos faoio, ordino
et dispono executorea moos, Ut ipsi ordinent et disponent pro anima
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mea post sepulturain meam factam, debita mea persoluta et hums
testanienti mei implecionem in operibus caritativis prout meipsia
facere vellent conimili modo. In cuiva rei (etc.). Datum die et
anno supradictis.
Probate as in 129. Dated. Croydon, 10 October 1452. Commission
to executors to furnish an inventory by St. Andrew' a day.
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(131) Will of John Fiasher, dated 27 August 1452. Proved November
1453. Executors, John cardinal Kemp, John Bleche and ir
John Ysaak. John (Kemp), cardinal of York (now archbishop
of Canterbury) is to have Fisaher's term in the manor of
Childerich and Tilhinghamhal]., if he should be found in
debt to the cardinal.queat to Lavendon abbey (O.Prem.)
for a window.
Testamentum Johannis Fyssher'*
In Dei nomine Amen. Die dominica	 die Augusti anno
regni regis Henrici sexti post conque8turn xxx!m ego Jobannes
Pissher' condo presena testamentuni mourn in huno modum. In primis
volo quod corpus mourn sepeliatur in ecciesia do Puiham. Item lego
ecciesie predicte pro fraccione terre ubi corpus mourn debet sepe].iri
vj a. viij 1., et lumini ecciesie predicte vj a. Item lego sepulchro
dicte ecciesie vj a. viij d. Item volo quod executores mei ordinabunt
die sepulture moe pro sepultura mea quatuor libras eterlingoruni
in cera. Item lego Galfrido Sowcly xxx a. Item logo Wil].elmo Blak-
bourn' iij 0. iiij d. Item volo quod Johannes cardinalis Ebor'
habebit terminum quem habeo venturum in manerio do Childerith'
et Tillynghamhafle in casu quod si fuero in'ventua in debito Buo,
et si non fuero, tunc volo quod depart etur inter Johannem Fiasher',
Wilelmum Fiasher' et Robertum Ware per ordinacionem dicti Johannis
cardinalia et Johaimia Bleche. Item volo quod dictus Johannea Blech
habeat pro labore auo x ii. Item logo domino Johanni Isaak x ii.
Item lego Nicholao Childres xl a. Item Jobanni Southeron' xl a.
Also I wol that a cuppe of golde be kept in sauf garde to the tyme
* Heading in later hand.
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that William Rillesdon' be satisfied of a certaine summe of
money. Also I wo]. that x Li. in the kepyng of II. John Sutton'
in case be that Durant make a soufuisaunt estaat of diverse
landis in Radwell' to Richard flasher, Richard Gervaia, William
Sakevile and John Davy, that thenne the said x ii. be delivered
unto him and els I wil it be disposid by thadvise of myn execu-
tours. Also I wil that John Skelton' have the yong trottyng colt
at home. Item I wi]. that William flasher have a]. my beddyng beyng
at Westud and Fuiham. Also I wil that John Fiseher have my sang-
ueyn gowne furred with bever beyng at Pabenham, vi hors with a
shoed carte, if he wol be ruled by Richard flasher, Rio' Gervais,
xxWilliam Sakevile and John Davy. Also to Robert Ware v shepe,
ij hors, ij keyn if he wol be ruled by the said Rio', Richard,
William Sakevile and John Davy. Also I bequethe to the abbey of
Launden' xx marc' to the makyng of the church windowe, and if it
wol not be made with that money, I wol that my feoffees content
asmoche as cometh more to thenne the said xx marc' of suich goodis
as I have in Bedfordshire. Also I wol that my fermours of Chi].der-
iche and Tillyngham halle be allowed a quarter rent • Item I wol
that the ewes with the ferme of hem that I have in the keping of
freman end give be delivered to thabot of Coggesha].e. Also I
bequethe to John Thorp xx a. Also I bequethe to my maistresse
Chauncea my white mantel].' in case that she Bende my warrant
enseelid with my lord of Excestirs seal. Of this my last will I
make myn executours my Lord Cardinal, John Bleche and John Ysaak.
Goven the day and yere abovesaid, these beyng witnesse, M. John
Sutton', Rio' Bastard of Bedford, Nicholas Childres, William Blake-
born' and Robert Bromefeld, etc.
Probate of the above will, before master John Stokes, chancellor,
Croydon, November 1453. Commission of administration to John
(Kemp), now cardinal archbishop of Canterbury, in the person
of master William Saundir, his proctor. Athn(n1stration of
the remaining goods was subsequently committed to William
flasher, kinsman of the deceased, by Archbishop Bourgchier.
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Probatum fuit prescriptum testamentuni apud Croydon' ( )*
die Novembris anno Domird- millesimo ccco liij per magistrum
Johannem Stokis cancellariva reverendissimi in Christo patris
Johannie etc. adtunc Cant' archiepiacopi et commissarium in
hac parts specialiter deputatum, et coiuniasa fuit ati.(nietracio
omnium et aingu].orum bonoruin dicti defuncti eidem reverend.issimo
in Christo patri in persona magistri Willelmi Saun&ir procuretoria
8ui in hac parte aufficienter conatituti, de bene ac fideliter
etc. in debita iuris fornia iurato, aed nec hec approbacio nec
commiaio ad 'i-n istracionia bonoruin huiusmodi plenum sortiebantur
effectum quod dictus reverendisaimua peter noater plene adminis-
travit eadem, et sic comxnisaa fuit administracio huiumodi
residui bonorum nondum adininistratorum Willelmo Fisher coneang-
uineo dicti defuncti teinpore reverendissime memorie Thome Dei
gracia Cant' archiepiscopi uccessoris eiusdem reverendissimi
patria ut patet in registro eiusdem.
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(132a) Will of Thomas Zhayle, citizen and fishmonger of London,
dated 16 October 1452. Proved 23 October 1452.
Executrix, Alice his wife. Bequest for the fabric
of the nave of St. Nicholas, Coldabbey, London.
Chantry of one priest for one year there. Persona].
bequests.
Testamentum Thome Shayle
In Dei nomine Amen. Xvj° die mensis Octobris anno Domuiti
millesimo cccc° quinquagesimo aecundo at anno reni regis Henrici
sexti post conquestum AngUs tricesimo primo ego Thomas Shay]e
civia et piecenarius civitatie London', compos mentis et in bone
aiea memoria existens, condo et ordi.no testamentuni ineum in huno
moduni. In primis lego et recommendo animam meam Deo oinnipotenti
Creatori et Salvatori mao beat eque Marie virgini matri eius et
omnibus sanctis, corpusque meum aepeliendum in claustro cimiterii
* Blank in M.S.
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ecciesie sancti Nicholai Coldabbey London'. Item logo summo
a].tari dicte ecciesie pro declinis meis oblitia in anime mee
exoneracionein iij a. iiij d. Item lego fabrice corporia dicte
eccle8ie pro sepultura mea ibidein habenda ac ut parrochiani
ibidem exorent pro anima mea v ii. Item volo quod Alicia uxor
mea d.e bonia meis inveniat unum capellanum idonewn et honestum
divina in ecciesia sancti Nicholai predicta celebraturum pro
anima mea et animabus parentuni meorum et omnium fidelium defunct-
orum per unum annum integrum post decesaum mourn sequentem. Item
lego suatentacioni luniinis beate Marie in dicta ecciesia x a.
Item logo cuilibet capellaiio et c].erico in dicta ecolesia exequlis
meis intereasentibus xvj d. Item logo Isabelle filie mee meam
optimam murran argenteam garnisiatam, meani peciazn optimam argenteana
stantem cuin cooperculo, octo coclearia argenti et quadraginta
libraa in pecunia numerate.. Item lego Willelmo Hungate servienti
moo mean togam pertitam own viridibus et furrura in eadem. Item
lego Nicholao servienti meo xxvj a. viij d. Item volo quod inter-
ementuni mourn fiat honeoto modo per diacrecionem dicte Alicie uxoris
moe. Residuum yero omnium bonorum meorurn et catallorum ac debitorum
meorum quorumcumque, post debita mea persoluta, expensas meas
funeralea peractas et huiva testamenti mei complecionem, do et
lego integraliter dicte Alicie uxori moe, ad inde d.isponendum
pro anima mea *t in miasis celebrandis, pauperum relevacionibus
et aliis operibus caritativis prout in ipsa inti1ne coniido, ac
sicut vellet quod facereni pro ea in casu consimili, quam vero
Aliciam uxorem meani facio et constituo mean executricem. In cuius
rei (etc.). Datum London' die et anno aupradictis.
(132b) Another will of Thomas Shay].e, disposing of his piece of
ground in Twyford.
Ultima yoluntas dicti Thome Shaile*
Hoc eat ultima voluntaa mei dioti Thome Shayle quo ad. disposi-
cionem tocius illius placee moe cum suis pertinentiia in Twiford'
* Heading in later hand.
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in qua Willolaus Babyngton' idles cx confidencia mecua feoffatus
existit, videlicet volo quod dictue cofeoffatus* meus statim poet
decess'iit eua faciat atatua securum dicte .Alicio uxori ace do et
in tots ills p].acea cua suis pertinentiis habendum et tenendum
diote Alicie et suis sesignatis ad terminum vito eiusdem A]icie
tentum do capitelibue doiainiis, feoda ills per servicia inde
debits et dc jure consueta. Et post decessum dicte A].icie volo
quod dicta places cum suis pertinentiis integre remaneat Isabelle
filis mee et heredibus de corpore au.o legitime procreatis, ten9a
de capitalibus dominiis (etc.), et pro defectu heredum de oorpore
ipsius Isabelle legitiine procreatorum, volo quod. d.icta places cum
enis pertinentiie integre remaneat Thome Morel).' cognato meo et
heredibus (etc.,	 defect	 which) vo].o quod dicta places cum
sub pertinentiie remaneat et revertatur dicto Wille]1no Babyngton'
si tunc vixerit et subs assignatis, ea intencione quod. ills
vendenda illi vel blue cui vel quibue illa emere voluerit vol
voluerint, et quod peounia ox huiusmodi vendicione percepta logo
ad disponendum per huivainodi venditores pro anima mea et aniniabus
parentuin et amicorum nzeorua ac oiunium fidelium defunctorum, vel
in ideals celebrandis, pauperuni relevacionibus et viarum einenclaci-
onibus ao aliis operibus caritativis prout ipsi coram (f. 260)
aummo Judice respondere voluerint. In culus rei (etc.) die et anno
supradictis.
Probate as in 129. Dated Lambeth, 23 October 1452. Commission
to Alice, widow and executrix, to furnish an inventory by
2 March 1452/3.
* co— interlineated in LS.
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(133) Will of Clement Welles clerk, dated 20 October 1452.
Proved 3 November 1452. Executors, sir John Person,
rector of St. Nicholas Olof, John Clerk, yeoman of
London, and Clement Welles, the testator' a godson.
Bequest for the belitower of St. Nicholas Olof.
1200 marks for one priest for one year to visit Rome,
and a chantry of one priest for one year in St.
Nicholas Olof, value 10 aarks. Bequest for the
fraternity of London priests (Pappey). Personal
bequests.
T(estamentum) dementia Welles*
In Dei nomine Amen. Vicesimo die menais Octobris anno Domini
millesimo 0000m0 quinquagesiiao aecund.o ego Clemens Welles clericus,
sanus mente at in bona memoria existena, condo, facio at ordino
presens testainentum mourn ultirnarn continens voluntatem in hunc modum.
In prirnia lego et recommendo anirnaii meam Deo omnipotenti Creatori at
Salvatori meo beateque Marie matri eiva at omnibus sanctie, corpusque
meum sepeliendurn infra cancellam in ecclesia sancti Nichola.i. Olyff'
de Bredstrete London', pro qua sepultura mea sic ibidein habenda
lego aummo altari eiusdem xx 8. sterlingorum. Item logo operibus
campanilia dicta ecclesie xl a. sterlingoru. Item lego Johanni
presbitero perpetue cantarie in ecciesia preicta xx 1. sterlingorurn.
Item lego ad inveniendurn unurn capellanum idonewn pro anima mea
celebraturum per unum annum integrum statim post decessurn mourn et
transiturum Romam ad. orandum pro anima mea xij marcas sterlingorum.
Item lego Lucie Clero mearn optimam togam at meum optimum capicium
et totum lectuin mourn integre et xl a. aterlingorwn. Item lego
fraternitati presbiterorun vocate Pappey London' vi a. viij d.
sterlingorum. Item lego ad inveniendum at habendum unum capellanum
idoneurn at honestum divina quotidie celebratururn in dicta ecolesia
sancti Nicholai Olyff pro anima mea animabusque parenturn et amicorum
meorurn ac omniuni fideliurn defunctorum per unum annum integrurn statini
post decessurn mourn sequentem x marcas sterlingorum, et volo quod
expense moe funerales fiant debito modo et honesto per d.iscreciones
executorum meorum subsoriptorurn. Residuum vero omnium bonoruin meorum
et cat allorum ac debitorum quorumcumque et ubicumque exist enciurn,
post debita mea persoluta et sepulturam meam factam ac mea ].egata
* Heading in later hand.
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perimpleta forma pred.icta, do et lego integre domino Johanni
Person' rectori ecolesie predicte, Johanni Clerc de London' yoman'
et Clementi Welles filiolo meo do comitatu Norf' huebondman', ad
inde ordinandum et disponendurn pro anima mea prout eis melius
videbitur Deo placers et saluti aninie moe proficere, quos q,uidem
Johannem Person', Johannem Clerc et Clement em Welles filiolum mourn
facio et constituo hums teatamenti mei moos executores ad omnia
premissa fideliter perimplendum. In cuius rei (etc.). Datum London'
die et anno suprad.ictis.
Probate as in 129. Dated Lambeth, 3 November 1452. Commission
to sir John Person and John C].ero executors to furnish an
inventory by Christmas, reserving power to commit adminis-
tration to Clement Welles, the other co—executor.
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(134) Will of Cecilia 'Whitington, dated 13 October 1452. Proved
6 November 1452. Executors, Richard, Thomas and. Giles
Whitington and sir John Longdon, rector of Stanton.
Bequests for Worcester cathedral, Paunteley, Stanton
and Lye churches, the Franciscans, Dominicans and
Carme].ites of Gloucester, and. St. Bartholomew's hospital,
Gloucester. Personal bequests.
Testarnentum Cecilie 'WhitjngI*
In Dei nomine Amen. Terciodecimo die mensia Octobris anno
Domini millesimo ccccmo quinquagesimo aecundo ego Cecilia Whitington',
licet debilis in corpore compos mentis, condo testamentuia mourn in
hunc modum. In priinis logo aniniam meam Deo omnipotenti, beate Marie
et omnibus sanctis, corpusque mourn ad sepultururn in nova capella
beati Gregorii apud Paunteley. Item lego ecclesie matrici Wigorn'
iij s. iiij d.. Item lego ecciesie parrochiali de Paunteley
	 a.
Item logo ecciesie parrochjali do Staunton' xl a. Item logo ecciesie
parochiali do Lye vj a. viij d. Item logo fratribus minoribus Glouc'
vj a. viij d. (The same	 the Dominicans	 Carmelites.) Item
* Heading in later hand..
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pauperibus hoepitalie sancti Barthoiomei Glouc' annuatim durante
termino quiucuaginta annorum vj 0. viij d. IteTa logo Willelmo
hitington' unuin par linthiaminum cum j capitali linthiamine do
f].emmysh, j par lodicum, ij p].umaria, j mappam cum sex manuter-
gus longis do Pariswerk, iij paria de aundres pro cameria, j
pel own lavachro do latyn', j inortarium eneum own pest ello
ferreo, j ollam eneam cuin j magno cacabro, j veru magnum cum j
pare do 1. coberdis et , oraticula magna. Item logo Ricard.o filio
moo j cistam rubeam. Item lego Isabel].e uxori eivadein Ricardi
unum ciphwn argentewn cum racione Benedictus Deus aupra cooper-
toriuni auum, 3 pouderspere do argento, 3 par ].a truasyng cofree
maiores, unum mortarium meuin cuin auo pestello ferreo et tria
candelabra do laton' et 3 pelviin pro flammiolis layendia. Item
lego Johanni Cassy ij candelabra argentea cum ii fioribus et ij
pykes. Item lego Elizabeth' filie mee unum pyke pro 10 grengynger
de argento. Item logo Ceoilio Cassy 3 par do bedia do corail' do
cum le gaudes de auro. Item 3 par do trussing cofrea minorea.
Item logo Thome Whitington' 3 lectuni plumatuni, 3 cuicitrem, 3
par linthiaminum do uleimnysh cum capite do linth', 3 par lodicum
cuni 3 pare plumariorwn, 3 mappam de pariawerk own rewes in fine,
3 longum manutergium scilicet rowed in fine, 3 salsarium own auo
coopertorio do argento, 3 ollam eneam, 3 cacabruin eneum own handles,
unum yeru magnum, 3 par do copbardis. Item 3 dos' do poautre
veasefl' garnisshed, wj plumaria do tapater werk et ducentas owes
own una celia mulieribus apta. Item lego Egidio 'Wkitirigton' 3
matras, 3 par iintkiazninuni do Pionnnysh cum linthiamine capite, 3
pluinarium, 3 niappam longani own j inanutergio rowed in fine do paris-
werk, 3 salceriuni argenteuin cum coopertorio, 3 ollam eneani et unum
cacabrwn cum le handela, 3 magnum veru do ferro own uno pare coob-
erdia. Item logo Margarete uzori prefate Thome Whitizigton' 3 polvim
pro flammiolia lavandis, 3 librum priniariwn. Item lego ILargareto
Greve 3 ollazn novaiu iiij 0 ).agenarum, a].iam novam ollam duarum
lagenaruin. Item 3 possenet own le stole, 3 chaferon' own poteilis
cuni )e otele. Item 13 antiqua cacabra rotunda, 3 psi' de woicoinbes,
3 tourve own le hechell' • Item logo Johanni Longedon' rectori de
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Staunton' j peciam cum le touche do London'. Item lego A].icie
Mill. unum lectum nigruin cum sua apparitura, j togam nigram
penulatam, unam clocam, j tunicam et j epitunicam cun j parvo
chafron' • Item logo Isabelle Kemell' j matras, j cover].ite, j
par lodicum, ij paria linthiaininum do lino, xx a. Item logo
Johaxine Sloughter xl a. Item lego Laurencio Moyne j pecisin argenti
et eidem Laurencio xx 8. Item logo Elizabeth' Dobyna unam togam
nigram penulatam de grey. Item logo domino Simoni London' capellano
xx 8. Item eidem Symoni ij platers, ij potegers et ij aasatabu3.a
nova. Item lego Johanni Wynour' j thorall', j par lodicum, 'j
culoitrain, j canevas cum ij paribus linthiazninum do lino. Item
oidem Johanni j par linthiaminum do mataxa, vij discas et iiij°'
assitabula do peautre. Item logo Johanni de Coquina j par linthi-
aw1um do mataxa. Item lego Cecilie filie Ricardi Whitington'
unam zonain argenteain et deauratain nigri colons. Residuum vero
omnium bonorum meorum aupenius non legatorum aive pro debitis meis
non dispositurorum do et logo executonibus ut ordinetur et dispona-
tur pro 8alute an.ime mee, parentum meorum et omnium fideliwn
defunctorum per eos prout eis nielius vid.ebitur expedire, et ad.
hoc omnia superius nominata fideliter ut premittitur exequendum
et faciendum (r. 261) Ricardum Whitington', Thomam hitington',
Egid.ium Whitington' et Johannem Longdon' executores meos facio,
ordino et constituo per presenes. Datum apud Paunteley die et
anno aupradictis.
Probate as in 129. Dated. Leabeth, 6 November 1452. Commission
to executors to furnish an inventory by the Annunciation
of the Blessed. Virgin Mary.
(135) Will of Geoffrey Goodlokke, dated 12 October 1452. Proved.
8 November 1452. Executrix, Elizabeth his wife. Bequests
for AU Saints, Isleworth, Holy Trinity, Hounslow and




In Dei nomine Men. Duodeciino die aensis Octobris anno Do'ini
inillesimo cccc° quinquagesimo secundo ego Caifridus Goodlokke,
compos mentis et bone memorie, condo testamentum meuin in hunc
modum. In primis lego animam meam Deo omnipotenti, beat. Marie
et omnibus sanctis ems, corpusque meum sepeliendum in ecciesia
parroohiali omninia sanctoruia de Istelworth' London' d.iocesia.
Item lego eidem ecciesie pro sepultura corporia mei vj a. viij d.
Item ].ego ecciesie sancte Trinitatis de Houndeslowe vi B. viij d.
Item do et logo nove fabrice ecolesie parochialie sancti Leonardi
de Keaton' vi e. viij d. Residuum vero bonorum meorum non lega-.
torum do Elizabeth' uxori mee. Knius autem testainenti mei facic,
ord.ino et oonetituo prenominatam Elizabeth' uxoreni meam executriceia
meam, ut omnia prelegata compleat cum effectu prout corain suinmo
Judice voluerit respondere.
Probate as in 129. Dated Lambeth, 8 November 1452. Commission
to Elizabeth, widow and. executrix, to furnish an inventory
by the Annunciation of the Blessed Virgin Mary.
(136) will of William Reynold, citizen and vintner of London,
dated 14 October 1451. Proved 4 November 1452. Executors,
Richard Wood lawyer and Richard Rowe, citizen and vintner
of London. Supervisor, Thomas Faukis clerk. Bequests for
the fabric of the nave of St. Bride, Fleet St.; for the
common chests of the Vintners; personal bequests. Disposal
of his tenements, the George and the Rose, in the parish
of St. Bride. Chantry of one priest at any church in
London for a number of years to be determined by his
executors.
Testainentum Willelmi Reynold'*
In Dei nomine Amen. Iiiij die mensis Octobris anno Domini
a0 cocoaO
 quinquagesimo+et anno regoi regis Henrici sexti post
conquestum Anglie tricesimo primo ego Willelnius Reynold.' civia et
* Headings in later hand.
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vinetarius Londo&, compos inentis ac in bona et sana memoria
mea, laudetur Altissimu8, exiatens, condo,fO4io et ordino presens
testanientum mown meam ultimazn voluntatem (continentent) in hunc
modum. In primia lego et cominendo animam meam Deo oninipotenti
Creatori ac Redemptori meo, beat eque virgini. Marie matri eius
et omnibus sanctis, corpusque mewa sepeliendum in ecolesia parr-
ochiali sanote Brigid.e virginia in Fletestrete in suburbiia
London' aecundum discrecionein executorum meorwn. Item lego aummo
altari eivadem ecciesie pro decimis et oblacionibus meis oblitis
seu detentis vj a. viij d. Item lego fabrice corporie dicte
ecc1esix]. a. Item logo conununi pixidi artia aeu mistore vine-
tarioruin ad usum connnuxiitatis eivadem artis xl a. Item logo ad
sust out acionem pauperum elemosinarioruin dict e artis v&iet arioruxn
xx a. Item lego Wille].mo Reynold' clerico filio meo meam togam
do muster do vieflera cum penula do calabre in eadem, vj code.-.
aria argentea et murram mesin ligatain cum argento et deaurato cum
signo eivadem murre cum una rosa. Item si Johannos Reynold' filius
meus fuerit bone conversacionia tarn in verbo quain in facto (.
261 v) versus executores moos et eoriim quemi.ibet tune volo quod
executores mei secundum eorum discreciones dabunt et d.eliberabunt
eidem Johanni uilio meo togaiu meani bipertitam do scar].eto et
violet curn penula de bever in eadem, ac vj clodliaria* mea a.rgentea
et murram meam ligatarn own argento et deaurato eum signo in fundo
eiusdem murre do sancto Johanne Baptista. Item lego Ricardo Helwya
nuper aervienti moo pro bono servicio auo michi izupenso xx a. in
pecunia numerata ac meam togam do inurrey lyned.
Item volo quod feoffati mei do et in tenemento vocato 1.
George ac de et in tenemento moo vocato le Rose curn shopio adiac-
entibus, celarila, solariia et omnibus suis pertinentiis aituatie
in parrochia sancte Brigide virginia in F].etestrete in suburbils
London' in warda do Farryngdon' extra videlicet inter feoffamentum
vocatwn Fletediohe ex parte orientali et teneinentum nuper Johannie




infra quarteriuin arni immediate post meum deceasurn concedant et
tradant Isabelle uxori mee parluram meam infra tenementum in quo
maneo una cum botrye et duabus caineris dicte parlure annexis et
situatia, simul cum liberia introitibus et exitibus per portam
dicti tenementi yocati le George ac per introitum ibidem modo
habitum et usitatum babenduin et tenendum dicte parlure cum le
botry et cameris simul cum liberia introitibus et exitibus per
portam et introitum prictos modo et forma predicts prefate
Isabelle et aasiiatia suis durante vita eiusdem Isabella absque
aliquo redditu intie annuatim solvendo seu reddendo aut impeticione
vasti d.urante eoiem terinino. Item volo quod iidem feoffati inei
infra dictum quarterium anni immediate sequena post meum decesaum
per scriptum auum concedant prefate Isabelle quemdam arinualem
reddituin centum solidorum habenduin et annuatim percipiendum dicte
Isabelle durante vita sua d.e et in dictia tenenientis cum ahopia,
celariis, aolariis at suis pertinentiis ad. quatuor anni terminos
in civitate London' usuales per equales porciones, cum c].ausula
diatriccionis debito modo facienda in eodent acripto si dictus
annua].is redditus aretro fuerit post aliquein terminum solucionis
quo solvi debeat per quindecim dies non solutua. St post mortem
dicte Isabelle uxoria nice volo quod tunc omnia predicts tenements
cuin shopia, celariis, solariis at omnibus suis pertinentiis per
eosdem executores meos seu eorum executores debito inodo ac me].iori
precio quo aciverint vendantur. St volo quod omnes et singule
denariorwa summe pro eiadem percepte per dictos executores meos
seu per eorum executores pro aniina mea ac animabus parentum,
amicoruin, benefactorum meorum et omnium fideliwn defurictorum
disponantur et distribuaxitur in miasis celebrandia, eniendacionibus
debiiuin viarum, niaritagiis pauperum pueliarum bone fame ac in aliia
pus usibus et operibus caritativia. Item volo quoci executores mci
aubacripti de bonia meis inveniant unum capelianum idoneuin pro
anus sea et animabus supradictia in quacumque ecc].eaia infra
civitatem London' seu suburbia eiusdem per tantos annos quantos
ipsi executores mci ax eoru.m sana consciencia assignare voluerint
celebraturum, at vo].o quod dictum Willelmus Reynold' filius meus
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si fuerit bone conversacionis celebret pro anima mea et azilmabus
predictia per dictos annos sic per eosdem executores meos assig-
uandos. Et 81 ipse Willelmua Reynold' infra eosdem annOs non
fuerit bone conversacionis, tune volo quod iidem executores mel
expulant eundem Wilelmum a servioio suo predicto et alium capel-
lanum icloneum loco BUO cOn8titUaflt et imponant ad celebranclum pro
anima mea et animabus predictis per reliquos annos post expulsionem
eiusdem Willeliai Reynold' sic per dictos meos exeoutores assignan-
dos. Residuum vero omnium bonorum meorum euperius non legatorum,
post debits mea soluta, sepulturam meam factam et presentem volun-
tatem meam perimpletain, do .t lego prefate Isabel].e uxori mee ad
inde faciendum et disponenduia suam ].iberam vo].untateni ut de bonia
suls propriis abaque contradiccione aliculus person.. Huius autem
testanienti mel meos facio et ordino executores videlicet Ricardum
Wood' ].egisperitum et Ricarduni Rowe civem et vinetarium London',
et lego utrique eorum pro eoruin laboribus in hac parte habendis
sexaginta solidos, et Thomani Paukis clericuni supervisorem eiusdem
testajuenti mel. In cuius rei (etc.). Datum London' die et anno
eupradictis.
Probate as in 129. Dated Lanibeth, 4 November 1452. Commission
to executors to furnish an inventory by the Purification
of the Blesae& Virgin Mary.
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(137) Will of (sir) Thomas Baby chaplain, dated 16 October 1452.
Proved 8 November 1452. Executors, sir Thomas Randolf,
sir Edmund Brownyng, sir John Pembroke and James Feypowe.
Bequest for the fabric of St. vedast, London. Bequest of





In Dei nomine Jinen. Sextodecimo die mensis Octobris anno
Domini millesimo ccccm° quinquagesimo secundo et anno regili
regis Renrici sexti post conquestum Anglie xx?° ego Thomas
Baby- capellanus London', compos mentia et in bona mea memoria
existens, condo, facio et ordino presene testamentum meuin in
hunc modum. In primis lego et common&o animam meam Deo omnipot-
enti Creatori aeo beateque Marie virgini matri eiva et omnibus
sanctis, corpusque meum ad. sepeliendum in ecciesia sancti Vedasti
London'. Item lego suinmo altari eiusdem ecciesie pro decimis
oblitis et retractis ij a. Item logo fabrice eiusdem ecclesie
vi a. viij d. Item logo ecciesie do Gronoke in Hibernia meum
manuale et meazn Puillam Oculi et moam Leendam Auream ad orandum
pro anima mea. Item lego rectori dicte ecc].esie sancti Vedasti
ad exorandum pro anima mea xij d., aceciam capellano parrochiali
ibidem .iij d., neonon cuilibet capellano continuo celebranti
in eadem eaclesia viij d. Item duobus clericis parrochialibus
ibidem xij d. Item lego aliis parrochianis et pauperibus maxime
indigentibus dicte parochie x a. Item logo ad exequiaa meas
funerales meas faciendum xxvj a. viij d. Residuum vero omniuin
bonoruin meorum mobiliuni et iminobilium ubicuznque exist encium,
post dobita mea soluta et legata mea ixiferius perimpleta, do et
lego integre executoribus meis subacriptia ad inde faciendum et
disponendum pro anima mea et animabus parentuin meorum et omnium
fidelium defunctorum prout melius sperent Deo plac ore et saluti
anime mee proficere. Huiva autem testamenti mel facio, ordino et
constituo meos executores videlicet dominuin Thomam Randolf,
dominum Edmundum Brownyng, dominuin Johannem Pembroke et Jacobum
Feypowe. In cuius rei (etc.). Datum London' die et anno supradictis.
Probate as in 129. Dated Lambeth, 8 November 1452. Commission
to sir Thomas Randoif, sir Edmund Brownyng and sir John
Pembroke to furnish an inventory by the Purification of
the Blessed Virgin Mary, reserving power to commit admin-
istration to James Peypowe, the other co—executor.
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(138) Will of Thomas Rycuiff of the parish of Holy Trinity the
less, London, dated 17 October 1452. Proved 6 November
1452. Executrix, Margery his wife. Bequests for the
fabric of Holy Trinity, and for Lee (Kent). Personal
bequests, including Bonaventura' a Life of Christ to his
son. Chautry of one priest for two years in Holy Trinity
the less.
Testamentwa Thoine Rycuiff
] Dej nomine Amen. Die merourii 	 die mensis Octobria
anno regni regis Henrici sexti post conquestunt Angus tricesimo
primo ego Thomas Rycuiff de parrochia aancte Trinitatis parve
London', compos mentis et in mea bona et sana memoria existens,
condo, faoio et ordino presens testamentum ineum et ultiinam volun-
tatem meain ad presens in hunc modum. In primis lego, do et recoin-
mendo animam meam Deo omnipotenti Creatori weo beateque Marie
virgini matri sue et omnibus sanctis eius, corpuaque meum ad
sepeliendum in cancello ecciesie predicte own Iao].d.a nuper uxore
mea. Item logo rectori et summo altari eiusdem ecciesie pro
sepultura mea et pro decimis meis oblitis sen iniuste detentia
xx s. Item lego Thorns olericoparrochiali ibidem vj s. viii d.
Item lego fabrice eivadent ecciesie xl. a. Item logo fabrics
ecclesie do Lee in comitatu Kano' (
	
).*
Item lego Agneti filie mee xxvi ii. xiij s. iiij d. ad
maritagium suum, unam crateram argentatam et deauratam cum
cooperculo cum signo own uno ineydenhede. Et si contingat quod
predicta Agnes obierit ante maritagium auum, tunc volo quod
xxvj ii. xiij a. iiij d. et predicta oratera remaneant ad distribu-
endum inter filios meos. Item logo Isabelle matri mee xl a. Item
lego Edmundo Rycuiff fratri moo optiinam togas de muster de villera
furratam cum bevera own uno oapicio. Item lego Waltero Sergeaunt
filio moo xx a. Item lego (f, 262 y) magistro Thorns Levesham
unum librum cum oracionibus coopertum own velvet et j signet do
auro. Item lego Thorns filio rneo unum librum vooatwn Bonaventura
* No amount given in M.S.
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de Vita Christi at totem arniaturam meain at xxvi ii. xiij s.
iiij d.. ad. inveniendum filios meos ad acolas. Et si contingat
quod predicti fuji obieririt tuna volo quod predicte pecunie
i,emaneant uxori mee. Item lego et volo quod executores mei
inveniant unum sacerdotum idoneuin ad orandum et celebrandum
in dicta ecciesia sancte Trinitatis cotidie pro anima mea at
pro aniniabus aohannie Rycuiff patris mei et Isolde nuper u.xoris
mee per duoa annos duraturos. Residuum vero oninium bonorum meorum
et catalloruni ubicumque exietencium tarn in debitis quam in a].iis
rebus, post debita mea persoluta, do et lego Margerie uxori mee
ad dieponendum pro anima mea prout ipsa respondere voluerit
coram summo Judice. Huiu ant em testainenti mei facio et ordino
executricem meani videlicet dictarn Margeriam. In CUiUS rei (etc.).
Datum London' die et anno supradictis.
Item logo Agneti filie mee duo paria linthiaminum et j
par blankettis cum j coverlite. Item logo Margarete servienti
vj a. viij d. Item logo Johanni filio meo optimum paai.terium
meum. Item logo domino Willelnio capel].ano celebranti in ecciesia
predicta vj a. viii d. Item volo quod Edmundua Rycuiff frater
meus debet solvexe uxori mee x ii. at oportet ipso de].iberare
unazn acquietanciam generalem uzori moe per Robertum Payne de
Bekenham factarn et sigillatarn tuna vo].o quad obligacio in qua
predictus Edmundug
 inichi tenetur in Lxvj ii. ix a. xj d.
cancelletur et adnulletur.
Probate as in 129. Dated Lainbeth, 6 1ovember 1452. Commission
to Margery, widow and executrix, to furnish an inventory
by the Annunciation of the Blessed Virgin Mary.
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(139) will of Thomas Dounton of Ipewich, gentleman, dated 31
October 1452. Proved 10 November 1452. Executor, John
Dounton. Bequests to the Dominicans, Franciscans and
Carmelites of Ipswich. Personal bequests. Chantry of
one priest for five years.
Testamentuin Thome Dounton' *
In Dei nomine Amen. Ultimo die menais Octobris anno Domini
m0cccomo quinquagesimo secundo et anno regni regis Henrici sexti
post conq,uestuin Anglie tricesimo prinio ego Thomas Dounton' do
Gippewico in comitatu Suff' gentleman', compos mantis et in bona
existens memoria, condo, facio et ordino presena testamentum mourn
in huno modum. In primis lego et commendo animam mearn Deo omnipo-
tenti Creatori rneo beateque Marie virgini matri sue et+ omnibus
sanctia, corpuaque mourn ad sepeliendum in ecciesia fratrurn Carm-
elitarunt in Pleteatrete London'. Item volo quod habeam die aepu].-.
ture mee duodecim torchoos competentes circa corpus mourn ardentes
tenendos per duodecim pauperes homines tarn ad dingo quam ad.
missarn, et vo]o quad quilibet dictorurn pauperum habeat pro labore
suo unarn togarn albe colons. Item lego Katerine Dounton' matni
mee centum marcas sterlingorum. Item lego priori et conventui
fratrum predicatorurn in Clippewico predicta quadraginta solidos
sterlingorurn ita quad iidem prior et conventus dicant pro anima
mea vijteh1 missas per notarn cunlregimine choni, videlicet primam
missam de Trinitate, secundarn quo missarn de Spiritu sancto, terciam
missam de sancta Maria ac quatuor residuas 7tem earundem missarum
de requiem. Item logo priori et conventui fratrum minoruni in
eadem villa sub forma predicta quadraginta solidos sterlingorum.
Item lego consimii modo priori et conventui fratrum Carmelitarurn
in Gippewico antedicta quadraginta solidos stenlingorum. Item lego
priori et conventui ecclesie Christi in eadem villa ad novum opus
carnere eiusdem pnioria quadraginta solidos ita quod ildem prior
et conventus dicant pro anima mea predicta sept em rnissas forma
supradicta. Item lego cuidam Margerie de qua habebam fi].iarn mearn
* Heading in later hand.
+ M.S. adds in.
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baatardam xl a. aterlingoruin ad maritagium auun. Item lego
Agneti servienti predicte Katerine matris moe tresdecim solidos
et quatuor denarios sterlingorum. Item volo quod habeam unum
capellanum viruin idoneum et honeatum divina celebraturum pro
anima mea animabuaque omnium fideliun defunctorum in ta].i
ecolesia ubi pred.iota Katerina moxsni suam pro teinpore trahet
per quincpie annos proximo post obitum mourn. Item lego Johanni
Dounton' fratri meo centum marcas aterlingorum ad. armaturam
mearn completain aceciam principalem lectum mourn curn toto apparatu
eidem pertinent., necnon duos euos meos cuni harnesiato eorundem.
Residuum vero omnium et singulorwn bonoruni, cataflortun, rerwa
et debitorum meorurn quoruxncumque, post d.ebita mea soluta,
laumacionem meam factam et huiva testainenti mei complecionem
integre, do et logo prefato (f. 263) Johanni Dounton' ad die-
pononduni et distribuendum pro anima mea animabus(que) onmiurn
fideliujn defunctorum in operibus caritativis prout videbitur
aibi inelius Deo placer. ealutique anime moe magis proficere
ac prout inde coram summo ludice respondere vo].uerit. Huiva
autem testamenti mel. ordino et facio executorem meum videlicet
predioturn Johannem Dounton'. In cuius rei (etc.). Datum die et
anno aupradictis. Item lego Matheo aervienti meo sex solidos
et octo denarios.
Probate as in 129. Dated Lambeth, 10 November 1452.
Commission to executor to furnish an inventory by
the Purification of the Blessed Virgin Mary.
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(140) Will of master Richard Browi alias Corden, Leg.D.,
archdeacon of Rochester, canon of York, Wells and.
St. Asaph, advocate of the court of Canterbury,
dated 20 October 1452. Proved 6 November 1452.
Executors, of his goods in London, Yorkshire, Kent and
the diocese of St. Asaph: master Robert Herford his
official, master William Bryan, notary public, sir
Henry Waifrey, rector of St. Michael, Wood. St.,
London, sir William Marechall, rector of St. Olave,
Silver St., and John Pye, stationer, of London.
Of his goods in Oxford: master John Beke and master
John Segefeld, fellow of Lincoln College. Of his
goods in Wells: master John Stokes, sir John Pedwell,
co!nmunarius of Wells, and sir Thomas Chewe, aubtraas-
urer.
Bequests for Newchurch in Romneçy marsh; orders of friars
within ten miles of his place of death; the poor of
Wittesham, diocese of Canterbury; poor clerr of
Rochester and Wells; monks of Rochester arid friars
of .Aylesford; the fraternity of poor priests of St.
John the Evangelist, Pappey, London; St. Olave, Silver
St., London; Bugthorpe church; the poor nuns of Kel-
burns. Personal bequests.
His books include: Sermons of Jurdan; Peter de Crescanciis;
Jeronomum on the Epistles; Lathebury super Trenis;
Corpus Juris Civilis; Decretals; Sextum et CleTnentua
Deestum Novum; Deeatum Fortiatum; Hugh de Vienne on
Kings - Job; Cletnentines with Doctors; Works of Aug-
ustine.
Chantry of two scholars for one year in the university
of Oxford, one in St. Mary's, one in St. Peter's, one
English, one Irish, value 10 marks. Chantry of one
priest for one year in Longfield, diocese of Rochester,
in memory of master Richard Tong, late bishop of




Test arnentui maistri Ric ardi Cordon'
Summi inatrone nomine sacratiasimo et ineffabili quod eat
tetragramaton primitus invocato, octavo die mensia Octobris anno
Domini millesimo ccccm0 quinquagesiino secundo et anno regni regis
Henrici sexti post conquestuin tricesimo primo, in donio habitacionie
mee Ricardi Cordon' in Silyerstrete, ego Ricardus Broun' vulgar-
iter tamen appellatus cognomine Cordon', archidiaconus Roff en'
legwa doctor, canonicus ecciesiarurn cathedra.liuin Ebor', Wellen'
et Assaven' dudumque tempore Martini quinti pape concistorie
apostolici et curie Cant' do Arcubus actua].iter advocatus, compos
mentis corpore tarnen insanus, condo, facio (et) ordino nieum testa-
mentum ac supremarn voluntatem meam sub modis et fornia quo secuntur.
In primis do et logo anirnam meam omnipotenti Deo Creatori et Salva .
-tori moo beatissimeque virgini Marie genitrici unigenti Pihi Del
et uniyeraa].i choro omnium sanctoruna, corpusque mourn sepeliendurn
ut sequitur. Si enim me diem c].audere extremurn sen mon contingat
in civite London' vel prope tune in porticu ecciesie parrochialis
sancti Dunstani in occidente vel extra porticurn sive introiturn
dicte ecciesie sub divo si infra uieni non potent prope patrem
meum dudurn in dicta parrochia artis ].atonarie, et ibidem sepu].tuxurn
curn superposicione unius lapidis p].ani marmorei sculti cuin epitaphio
infrascripto, ad decorem d.icti loci levibus tarnen expensis et sine
pompa volo. Si vero infra diocesirn Roff en' me obire contingat,
tune ordino corpus meurn in cancello ecclesie parrochialis do
Longfeld' Roffen' diocesis ex opponito sumini altaris curn super .
-posicione aiinilis lapidis et epitaphio predicto funeranduin. Si
vero infra civitatem Roff en' me mon contingat, tune volo quoci
corpus mourn sopeliatur in cancello beate Marie virginia infra
ecolesiam conventualern et cathedra].em beati Andree Roff en' ad
pedea domini Ricardi Yonge,quondarn episoopi Roffen' et pnimi
promotonie mei, cum superposicione lapidis et epitaphio predicto.
Et si me mon contingat infra civitatem Ebor', tune modo et forma
predictis si fieni possit infra ecciesiam cathedralem loco canonicis
sepeliri consueto corpus meum tumulari ordino. Et si me mon infra
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parrochiam de Bugthorp' prebende mee Ebor' contingat, tune volo
corpus meurn sepeliri in canceflo ecciesie parrochialis prebende
pred.icte cum lapide et epitaphio similibus superponend.ia. Si vero
in civitate sive villa Wellen' me mon contigenit vel prope, tune
eligo meant sepulturam in ].oco ubi sacerdos diobus dominicia in
procession. fundit preces scand.o ibidem cunt epitaphio et lapide
ac cetenia premissia ibidem faciendis. St si in universitate Oxon'
me mon eveniat, tune volo bourn sepulture moe ease in introitu
janus ecoleaie beate virginis versus astrurn orientaliter in
cirnitenio predicte ecciesie ad torondurn et conculcandurn pedibue
hominurn post mortem putridum corpus mourn quod in vita malicia
spinitus multiphariant superbunt. Si enim extra civitates vel boca
predicta infra tamen regnurn Anglie me mon contingat, tune vobo
corpus mourn deforri curn duobus cereis alias torticiis ].ucentibus
taxitua ut sepeliatur corpus mourn in (f. 263 v) aliquo predictorurn
bocorurn vicioni locuin inortia mee. Item vobo quod statim postquam
corpus mourn tradituin fuenit Chriatiane sepu].turo postponitis
omnibus a].iie negooiia preten funeralia debita mea onznia presertim
infrasoripta persolvantur.
In pnimis quod. conacienciarn habeo do eo quod. minus expendid.i
in curia Romana super impeticionein cuiusdam gracie ad incompatabilia
pro domino Nicholao Caproun' quondam roctore do Wytteshain Cant'
diocesia, vobo quod quinque marco do bonia meis diatnibuantur pro
aniina dicti domini Nicholai iam defuncti per maims executorum meorurn
London' et in Kancia commorantiurn in pios usus pauperunt parrochian-
orum ecc].esie parrochE].ls sue d.e Wittesham
	 diocesis que distat
per quatuorciecim milania do Horsernunden' Roffen' diocesis trana-
eundo per Gouthherst et eat in quadani inaula prope be Merasho ubi
u3.timo degebat et mortuua eat dictus dominus Nicholaus, aceciant in
usus pauperum consanguineorurn suorurn. Item lego et volo quinque
marcas de bonia meis distnibuendas inter pauperes parrochianos
ecciesie parrochialis do Newechinch in Romneymerash quam tamen
ibidem distribuendas ut recordor dudurn iniunctas aunt michi dudurn
ex causa in confessione usque modo emiasurn ideo reor hoc et verum
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debitum. Itea lego eideni ecciesie parochiali de Newchurch cuius
rector quondam fui quadraginta solidos ad comparezidum duo candel-
abra de ]aton' ponenda in cance].lo ecciesie predicte. Item volo
quod. cetera debita mea aique aupersint tempore mortis moe videlicet
pro pensionibu8 domorum London', We].].ie ant Oxon' et pro Petris
liberia Wellie apud magoua fabrice ant servientes London' solvantur
ante omnia. Item volo quod si in universitate Oxon' ant aliqua
civitatum predictarum, videlicet London', Wel].en', Ebor', Roff en',
ant prope dicta ).oca ad decem miliaria ye]. infra me mon contingat,
quod tunc qui].ibet ordo fratruin exiatencium in ].oco aepu].ture mee
habeat de bonis meis existentibus infra diocemim 111am per execubres
meos infra 111am diocesim existentes unum nobile pro labore miasa.rwn
et a].iorum suffragiorum pro salute anime mee et omniuin fidelium
defunctorum dicendorum. Item volo quia in civitatibus et villa
Roff en' ac Wel].en' non habentur dictorum quatuor ordines, volo si
in aliquo d.ictorwn locorwu me sepelini contingat tot nobilia do
bonia meis prodeuntibus distnibuendia ut sequitur inter pauperea
sacerdotes et aeculares ac curatos et alios Christi pauperea ibidem
commorantea per bonoxum meoruxn infra illam diocesim executoribus
distnibuendos xiij a. iiij d. Et si ibid.em sepe].ini non contiugat,
lego inter monachos ecciesie catbedralie Roff en' vj a. viij d.,
et inter fratres do Aylesford' Roff en' diocesis ad celebrandum
pro anima mea alios vj B. Tii d. Item lego rectoni de Longefe]4'
ad celebrandum pro aniuta mea in ecclesia de LongefelcI' post mortem
moam per unum mensem continuum excepto impedimento infirmitatis
xx a. Item si me mon contingat Wellie et ibidem sepeliri, tunc
volo quod interia.t in choro ecciesie catbedra].is predicte diebus
obitus, mencionarii et aniveraarii meorum pnimo anno post mortem meam
onines et singuli canonici, vicaril, choniste, cantaniste et clenici
dicte ecciesie cathedralia exequiis et missis celebrand.is in cras-
tino et quod temponibus illorum auffragiorum in choro salt em ab
incepcione antiphone Dingo qui].ibet predictorum expectet usque in
finem tocius servicii, et quod quilibet saltem cum socio aut per so
dicat dictas exequias de cero, et si eat sacerdos missain in crastino
pro salute anime inee et salute animarum parentuxn et benefactorum
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meorum. Et tune volo quod quilibet canonicus vel vicarius sacer-
dOs dicte ecciesie cathedralis Wellen' qui sic exequias in nocte
obitus mei de cero et qui eat sacerdos inissam in crastino cele-
braverit habeat pro exequiis in nocte viii d. et pro missa in die
silos viij d. et pro suffragiis in sepultura qualibet xiij d., et
quod quilibet aiius non sacerdos habeat pro exequiis, miasa et
sepultura xiij d., videlicet pro exequiis in nocte vi d.. et pro
missa in die vj d. et pro sepultura j d. si interfuit, alias non,
et bee do bonis meis exiatentibus Wel].ie. Item volo quod. sacer-
dotes de collegio de Motry Wei].ie habeant pro exequiis de nocte
et iniasa in crastino dioendie per quem]ibet sacerdotem vj a.
viij ci. equaliter distribuendos una vice tainen. Item volo quod
prior et confratres sui de sancto Johanne Wellie dicent consimili-
ter exequias do foote et missam do mane, et quod habeant vj a.
viij d. Item volo quod sacerdotes et pauperes hospitalis Wellie
dicant auffragla premissa, et quod habeant vj a. viii d. Item vo].o
quod inter capellanos celebrantes in ecciesia parrochiali sancti
Cuthberti dicentea predicts suffragia distribuantur xl 1., et quod
quilibet sacerdos dicat aisaain in crastino pro aniina mea, et quod
quilibet clericus interessens missis et exequiis predictis ij 8.,
et quod inter a].ioa pauperes dicte yule Wellie distribuantur per
equales porciones die exequiarum et inisse mearuni per executorea
meos xx a. Eec omnia volo fieri Wellie a noticie mortis mee et
eciam de bonis meis exist entibus Wellie in manibus comznunarii aut
alterius cuiuscunique. Reliquas expensas funerales fiendas reliquo
discrecioni executoruin meorum ubi me sepe].iri contingat dummodo
non fiant nimis aupersticlose, pompose ant voluptuose, et quod
maior pars executorum meorum circa distribucionem premissorum
conscenciat. Item vo].o quod si extra Weiliam me mon contingat,
videlicet London', Ebor', Roffen', Longfeld', quod tune singuli
sacerdotes exequlia et missis aepu].ture mee interessentea habeant
viij d., et singu].i clenici ecciesiarum parrochialium interessentea
ij d., et fratres et alii porcionem eorum ut supradiotum est, et
inter Chriati pauperes per executores illius ]oci et diocesia ubi




Item volo quod duo sacerdotes atudentes in univer8itate
Oxon' eligendi per executores meos commorantes Oxon' habeant
ad celebranduin ibidem in universitate predicts pro anima mea
ac animabus parentum meorum et benefactorum meorum et oinnium
fideliuni (defunctorum) per unum annum continuo post mortem
(f. 24) meam quilibet eorwn decem niarcas, et celebrabit untie
eorum trentale beati Gregorii papa in ecciesie beate Marie
virginia in universitate predicts pro wilma mea an animabus
omnium fidelium defunctorum, et pro exhibicione ac usu vestium
altaris so pro pane, vino et linthiamine, at uno c].erico ad
serviendum sacerdoti, concordabunt executorea med. Oxon' cum
sacerdote si tale onus in se suacipere velit alioquin cuni habent-
ibus interease. Et volo quod ille sacerdos pro me celebraturus
non sit curatus stipendiarius alibi aut col].egiatus at aiinpliciter
nuflo modo prontotus. Alius vero eacerdos ce].ebrabit in ecc].esia
sancti Petri ad altare in capella beate virginia per annum con-
tinuuin post mortem meani similiter trentale beati Gregorii pro
anita mea et matria mee Johanne cuni suffragiis ad hoc pertinere
consuetia. Et hos duos sacerdotes Oxon' celebrantea ut prefertur
volo sic inveniri de bonia meis exiatentibus Oxon' ubicuinque me
sepeliri contirigat. Et vo].o quod unua illorum aacerdotum sit de
Angus orimndus et alius de Hibernia .Axiglice nacionia, videlicet
de lagenia Ye]. media.
Item volo quod uno wino continuo post mortem meain sit unus
de'votua sacerdos ce].ebrans in ecc].esia parrochiali d.e Langf aid'
Roffen' diocesia pro me et animabus pareutum at benefactorum meorum,
at presertim pro anilinabua magistri Ricard.i long bone memorie,
quondam episcopi Roffen', ac Ricardi Monetayne capeliani Gui sive
me aepeliri ibidem contingat sive non. Et vo].o quod ipse sacerdos
sic celebrans habeat pro se at cierico suo decent maroas sex solidos
et octo denarios pro vino, pane et allis xl d. Et si me sepeliri
contingat in ecoleaja cathedrali Roff en', tunc do .t lego inonacho
eligendo per priorem et executores meos ad celebraxidum missain de
requiem singulis diebus in capeila sepulture mae ibidem centuin
solidos mediain app].icandos in usum dicti monachi de consensu prioria,
et aliud medium in usum reparacionis ecciesie cathedralis Roff en'
antedicte iuxta arbitrium prioris antedicti et executoruni meoruin.
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Item lego Johaimi Bocland' quondam vicario chora].i Wellen'
iani coniungato unam longain togain mown do bonis meis Weflie'
seoundum discrecionem oxeoutorum meorum ibidein. Item logo et
do Ricardo Wellesdowne quondam aervitori moo ian coniungato
commoranti in parockia do saint Marie Otry diocesis Exon' unam
longam togam mean do blodio foderato furraturam vulpium do Island'
existontem Wellie. Item vo].o quod cetere toga mee do fino paimo
engrayned ubicuinquo fuerint cum f'oderaturia et lunaturia vendantur
pro execucione ultime voluzitatis mee. Item volo quod oinnes libri
mei non donati aut ].egati ac cetera bona mea sive aint do argento
aut deaurato vol utensilia seu suppellectilia mea pro doinihus,
cameris, capeuis et mensis coquine q ,uocumque 3.ocorum existant,
exceptis bus quo cot erie personia aut in certis vol in shoe
usus deputavi aeu in hoc testamento moo deputabo legam vol impost-
erum legabo quod sic verndantur et in pios usus pauperum distribu-
antur. Item do et logo Waltero Manby clorico registrario niei in
archidiaconatu moo Roff en' ad adiuvanduin eum transiro ad 8c01a8
Oxon' et aliter non xx s. et unum coopertoriuin flandrena' own
floribus Wollie et unum par linthiaminuni. Item do et logo magistro
Roberto Rerord' unum parvum ciphwn ineuin deauratuxa cum 000pertorio
eiusdezn in una capsula do coreo ponitum, eciam unam zonam parvam
deauratam et foderaturam mean de martron' hewea in toga mea do
viridi lira. Item do ot lego ad orandum pro anima mea domino
Ricardo Middolton' capellano conunoranti apud Southflete Roff en'
diocesis unam togam do scarleto foderatain own capicio do acarieto,
sed foderaturwu do menyver' eiusdem capioii.. volo vendi per execu-
terse meos pro execuciono ulterioris voluntatia mee. Item do et
logo domino Johanni Gayliarci capellano celebranti in Greachurch-
strete London' unum librum meum vocatum Zoacharini. Item do et
lego magistro Johanni Beko sacre theologie profeesori, reotori
cohlegii Lincoln' Oxon' unum polio.. do opere Flanderena' ot unam
togam viridem longam cum tabardo ot capicio eiusdem colons foder-
ato cum inenyver. Item logo magistro Wilelmo Strete unuin pennanium
meum cum enoaustonio do open. Pariensi pendens in studio moo Oxon'.
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Item do et lego magistro Johaxini Segefeld.' unam longam togam do
yiolette in grayne foderatam cum potia et capiciuin ad. eandem
foderatuxa cum menyvera una cun habitu pro doctore juris civilis
de panno similis colons. Item do at logo magistro Henrico Morecot
socio eivadem collegli Lincoln' unam longam togam do saddeinilly
foderatam cum nignia pellibus agnium cum capicio elusdem panni
duplicat ut oret pro me. Item volo quod ubicumque me mon contingat
quod a die obitus mel currentis a die noticie celebrentur exequie
mee in dicto collegio per 800108 et alios presentes in eodem, at
quod habeant in communi cum una petancia in prandio et cena xl d.
pro i].lo die, et quod qui].ibet sacerdos do sociis eiusdem co].legii
interessens exequiis et misse pred.ictia et dicena missam in dicto
colleglo vol in ecciesia oaniuzn sanctorum Oxon' orandu pro anima
niea habeat iiij d., et quiibet clericus expectans in oollegio
interessens ibidem exequiis et misse predictis habeat j d., et
quilibet pauper venians ad portam illo die masculus vel feinina
habeat do pane vel prandio valore j d. ob vel ob in pecunia et hoe
usque ad sunimam xij d. Item do et lego ad. usum libranii eiusdem
co].legii unu librum meum uovwn scniptuin in velym continentem
tractatus diversos Lincoln' • Item do et lego (f. 264 vi custodibus
bonorum ecciesie do Maase in Hibernia diocesis Daren' ad usum
pezpetummcolanium ad dictam villam undeque cum conf].uencium et
Ut pro perpetuo stout et maneant firmiter cathenati infra dictam
ecclesiaxn in loco competenti et magis huinioso in expensis meis
libros infrascniptos: In pnimis unazn partera biblie de vetera littera
existentem in studio meo Oxon'. Item unum catholicon' aecundo folio.
Item acias quod produat lam manentem in nianibus Johannis Bokebynder
Oxon' ad liganduin solut' tanen pnius per executores meos pro liga-
turo et luntinaturo eiusdem libri prout in endenturis inter me at
ipsum factia plenius coutinetur. Item lego eidem ecciesie de Maaae
xxx quaternos in papiro scriptos de aeninonibus Jurdani de temporal-
ibus et sanotorum. Item volo quod executores mel exiatentes in
London' liberent at tranemittant magistro Thoine 'Walaho commorante
Dubline si superstea fuerit alioquin maioni Dubline cuicumque pro
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tempore mortis mee existenti de bonis meis existentibus London' ad
celebranduin apud Maas prediotam pro anima mea et aniniabus parentum
meorum et benefactoruin xx marcas. Item do et lego duabus d.omibus
fratrum in dicta villa do Maas existentibus ad equa].iter distribu-
endum inter eos vj a. viii d. et quatuor libros aermonuni scriptos
in papiro et pergameno existentes Wellie infra distribuendos,
videlicot unicumque dotnui duos libros ad perpetuo remanendos in
dictia domibus fratrurn ut oront pro me. Item do et lego fratri David
Carewe ordinis fratrum minorurn, magistro in theologia, vi a. viij 1.
Item do et lego librario Wellen' manendo in eadem ].ibraria Petruin do
Creacenciis, eclarn alios duos libros, vide].icet Jeronomum in Epieto-
lie et Lathebury super Trenie ad standuin in ecolesia in capsis
ligneis prout ordinari. Item lego filie Johannia Wykes cuicunque
priino maritate ad ipsius maritagiuni xx a., et Lore Beere filie
Roberti Beere cum do consensu dicti Roberti patris eiusdem Lore ad
merit agium pervenerit x a.
Item do et lego cuilibet executorum ineorum qui in so onus
administracionis execucionis hulus testamenti eusceperit et non
aliter xl a. et quatuor virgas panni nigri pro toga et capiciL
de panno nigro de cuiuslibet virgo ij a. vj d. ac oinnes et onmitnodas
expenaaa quas fecerint vel a].iter eorum fecerit po8t mortem meam in
negociis mole proaequendis, defendendia et exequend.is, et ad hanc
voluntatem mean fideliter exequendum oráino, facio et constituo
executores meoa veros et indubitates infrascriptos, videlicet:*
pro bonie meis adminietrandia quo aunt London' vel in comitatu Ebor'
sen in Kancia vol in diocesi Assaven', magiatrurn Robertum Herford'
officialem meum, inagistrum Willelmum Bryan', dominuni Henricum Waifrey
celebrantem in ecciesia parrochiali sancti Michaolis lodestrete
London', dominum Willelnaun Marschall' reotorem sancti Olavi in
Silyerstrete et Johannem Pye atationarium London'; et pro bonie
nieis miniatrandis aeu exequendis que aunt Oxon', magistruin Johannem
Beke supradictuin et utagistruin Johannem Segefeld.' sociuin dicti coil-
egii Lincoln'; et pro bonis meis administrandia et exequendis quo




su.nt uellio, magistruni Johannem Stokes, dominum Johannem Pedwell'
communarium ecolesie cathedralis Wellen' predicte, dominum Thomam
Chewe subthea?arium ibidem; et volo ciuod executores mei pred.icti
iurent coram ordinario ad quem insinuacio et approbacio presentia
testainenti habeat pertinere ultra solitum iuramentum de fideliter
adininistrando etc. Et quilibet eorum coram d.icto ordinario iuret
quod absque consensu sociorum suorum coexecutorum seusaltem malone
et sanionis partia et presertim absque consensu magistni Roberti
Hertford' officialis mci nichil de bonis meis administrabit sen
alienabit siout ante mortem meam coram magistro Wi].le].mo Bryan'
antedicto notario publico iuraverunt, et quad ipsi executores
manentea Wellie non intromittent se cum bonis mei8 adininistrandis
quo aunt Oxon', London' ant alibi, et quod simili modo executores
mei commonantes London' vol Oxon' non intromittant so cum bonis
meic Wel].ie nec alteriter eorurid.em nisi do bonis Lnsus_locis.
apud. eos manentibus, et quod. omnes exeoutores mci predicti con-
veniant simul pro approbacione et inainuacione presentia testainenti
mei coram orcIinanlo ad quem pertinet approbacio et insinuaoio.
Item lego fraternitati pauperuin presbiterorum sancti Johannis
apostoli et evangeliste do Pappey London' vj a. viii d.. Item lego
rectori et custod.ibus ecciesie sancti Olavi in Silveratrete London'
ad unam legendam comparanduin in dicta ecciosia permansuram perpetuo
xiij a. iiij d.. Item logo Wille].mo Paternoster aervienti moo vadia
xx a. et xl 1. ot collobium blodii colons et togam meam viridem
do lira foderatam cuin otris unacum capicio et unam togam nigrarn
do novo panno aicut executores mci habent si me mon contingat
ante festuin Natalie Domini. Item logo ecciesie mee prebend,e do
Bugihorp' duac tunicas, unam capam do blodio serico secunduin sectani
pannorum altani eiusdem ecciesie alias per me datam. Item lego
vicario modorno dicte ecc].esie do Bugthorp' quatuor virgataa paimi
(	 )* colons pro toga et capicio precii virgatam xxx 1. Item
lego upenibus monialibus de Kolburne xl d. Item lego Daxid Covell'
unum vetus Corpus June Civilis videlicet Deest' Vetus ij° fo.
* Blank in M.S.
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0Item logo eidem David unuzi ].ibrum Decretalium ii fo. (
et unum librum noviter ligatum coopertum cordo rubeo continentem
Sextum et Clementum cum ceteris lecturis ij 0 fo. Item eident David
logo codicem Deestum Noviim, Deestum Fortiatum pro usu studio euo
per quinquennium, et quod postea dicti libri ponantur in cista
mea Oxon' in ecciesia sancti Petri ad. usum quem statui. Item logo
eidem David meam virideni togam longam de lira cuin capicio duplic-
ato pertinente ad eandein, sod foderaturani toge predicte volo quod
Wiflelmus Paternoster habeat. Item lego David predicto xx a. in
pecunia numerata. Item logo cuilibet puerorum nieorum ad exbibici-
onem eorwa in ecolia xl ci. (f._245)** Item lego prioratu Roffen'
unum libruiu operum Auguatini inter alios libros in cista mea
London' existentes 	 (	 ).
Residuum vero omnim que in invent ariis meis scribuntur aut
alibi infra boa predicta adminiatracioneni suarum reporiuntur
prius non legatorum aut per me in vita non donatorum aut disposit-
orum, post debita eligata mea soluta, volo quod ipsi executorea
sicut prefertur disponazit in locia 8uis predictis do bonis apud
eoa manentibus sicut coram sununo Judice respondere velint, proviso
semper quod so non intromittant do bonis meis in vita per me
ordinatis communi librarie cvñ.tatis London' aut ].ibrarie univers-
itatia Oxon' son librarie Wellie ant ecciesie Wellen' aut pro
cista mea atante in ecobesia sancti Petri Oxon' in oriente aut
ecciesia sancti Dunstani in occidente London'. In cuius rei testi-
monium sigi].lum archidiaconatus moi Roffen' huic testamento moo
meam ultimam voluntatem continentem appono, et manu propria me
aubscribo. Datum London' vicesimo die mensia Octobris anno Domini
milbesimo ccccm° quinquagesimo secundo et anno regni regis Henrici
aexti post conquestum Anglie 1jmo predicto, testibus ad premissa
Wiflelino Paternoster, David Coveil et Waltero Manby et Ricardo
FlyntehiUe vocatis et requisitis.




Item vo].o quod quidam liber Hugonis de Vienn' super Librum
Reum uspue Job quem habet Matheus scriptor ineus Oxon' pro una
copia restituatur monasterio Glaston' restituo tamen cirogroso
qui ibi habetur super recepcione eiusdem libri. Item volo quod
untie liber Clementinarum cum Doctoribus vid.elicet Johaxine
lasilium, Willelmo Pau].o, restituatur librarie ecc].esie cathedralis
ellen' quem habet excopiandum magiater Jacobue do Seterhalle
Theotonious Oxon' shoe libros habet magiater Johannes Segefe].d'
et Shirbourne de cohlegio Lincoln' Oxon' et unus d.e Grekeha].le
prout patet in ecriptis et indenturie ponitis in he Tiles in
studio moo Oxon' • Item babeo shoe hibros Wellen' do ].ibraria
Wehlen' prout patet per indenturas inter magistrum Johannem Pedir-
ton' et me confectas quos Tolo restitui ad hibrariam predictam.
Item aunt diversi libri in quodam magno sacco in domo jut eriori
thesaurarii Weflen' pertinentes ad librariam Weflen' • Item do et
lego epiecopo Roffen' moderno preces meas de albo aumbre cuin nodo
de perle. Item do (et) lego ecciesie Roffen' libruni Augustini
continentem diversa opera ad ponendum in hibraria ibidem jj(lO
I psa res facts. Item do (et) lego ultra rehicta eupernis Willelmo
Paternoster pro bona custodia tempore infirmitatis mee xx a.
argenti. Item do (et) logo Johanni Fulger' famihiari meo pro bona
custodia terpore infirmitatis mee ultra atipendium quod recipit
per quarterium x s. Item logo hospicio alias cohlegio noviter
fuxidato Cantebrigg' vocato Bernard' unum hibruin continena opera
Bernardi noviter acripta do fo.
(Memorandum of debts owed to him.)
Memorandum do debitis quo debentur michi Ricardo Cordon'
in extremis languenti. In primis debet Robertus Trever armiger
de Wahhia iij ii. vigore cuivadani obhigacionis quo est in custodia
magistri Wihlelmi Brean in quadam pixide. Item debet idem Robertus
Trever eider Ricardo pro duobus annie preteritis in festo sancti
Michaehis ultimo preterito xij marcas pro firma prebencle in
ecciesia Assaven' ut patet per indenturaa existentes in una magna
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pixide in d.omo dieti magistri Ricardi. Item debet Willelmua
Chat firmarius de Bugthorp' in festo sancti Martini proximo
futuro pro nova firma prout patet in ultimo compoto Wilelmi
Stillington' qu.i eat in magna pixide in parlura ubi predictus
magister Ricardus iacet super etamnum pro uno anno. Item debetur
do Marton' et Suerby do denariis beati Petri ibidem prout in
oodem compoto continetur. Item debet Johannes Wylces own fidem-
foribus suis pro firma manerii do Longf old' xiij marcaa ut patet
in tribue obligacionibus super jude confectis quas habet in
manibue suis magister Robertus flertford' officialis dicti magis-
tn Ricardi. Item debentur dicto magistro Ricardo quatuor marco
de duobus firmia preteritis pro prebenda aus in ecciesia Nellon'
quas habet in manibus suis dominus Johannea Marchall' vicarius
suua chora].ia. Item debentur eidein niagistro Ricardo de arreragiis
magni communi ecciesie Wellen' do aimis preteritis que aunt in
manibus communanii. Item debetur eidem magistro Ricardo do magna
communa ibidem inatantia anni que enit in manibus coinmunarii in
fine coinpoti circa festuni Natalis Domini proximo futuruin. Item
debetur eidem magistro Ricardo porcio eum contingentes do fine
nove residenciarie si quis aupervenerit hoc anno. Iteixi d.ebetur
eidem inagistro Ricardo do officio escaetonis prout pat ebit in
compoto eiusdem de anno transacto. Item debetur de eodent officio
de 00 quod restat. Item debebitur eidem niagistro Ricardo in feato
Dunatani proximo pro firma de Stokton' do domino Johanne Rolgate
xvj marcas. Item lambo do Westram in Kanc' debet michi pro verber-
acione apparatoris mei per ob].igacionem que est in una pixide mea
xl a., aed verbum debituin est xx a.
(Debts owed by him.)
Debita vero quo dictus magister Ricardus debet. In pniniis quo.
in auo testamento continentur. Item debet pandoxatonibus do Lyon'
et de Legge prout in talliia continetur. Item debet Oxonie pincerne
de col].egio Lincoln' pro stipendio duorum quarteriorum ij a. Item
coco pro bu8 quateniia xvj d. Item dobet idem magister Ricardus
patrono domus sue advenient, feto sancti Petni ad vincula proximo
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pro pensione domus quam inhabitat vi marcas vj s. viij ii.,
et rectori ecciesie pro oblacionibus secundum ratam temporis.
Item idem magister Ricardus debet pro pensione camere sue in
collegio Lincoln' Cr. 265 vi Oxon' in fe8to Michaelis u].timo
pro anno transacto xiij 0 a. et 111or denarios. Item debet
idem magister Ricardue pro panno comperto de A].exandro Hesaunt
et per Johannem f&iulum suum liberatum, et prout patet per unam
billam iiij ii. ij a. vj d., que bi].la ponita eat in longa
capsa dicti magistri Ricardi, sad dictus Johannea habet in
cuatodia sua v virgatas de panno blak' alvyre pecii 1 a.
Item Alexander Heisaund debet eidem magistro Ricardo ex ligato
testainenti fratris aui Rogeri x marcas quas vult idein magiater
Ricardus ut fiat recompensa eidem pro rata debiti huic jude
aicut factum eat alils ligatariis in testamento dicti Rogeri
de allis non recordatur idem magister Ricardus. Item vult idem
magiater Ricardua ut nullus* executorum auorum habeat legata et
alia bona sibi relicta si non se ceperit administracionem et
aetualiter adininiatraverit execucionem huius testamenti sui,
sad quod porcio illius reousantis acorescat proxiniis consortiis
suia sive coneortio suo. Item quia magister Stephanus Morepath'
clamat et petit unam certam summain pecunie mutuatam michi ut
dicit, de qua non recordor, vo].o quod executores mei Wellie
concordant secuin, vials priva evidenciis suis.
Item volo quod post mortem meam bona mea magis preciosa,
videlicet iocalia de argento, ineliores libri at aiia quecumque
de quibus pecuniis cicius levavi prout incontinenter post mortem
meam vendantur et non custodiantur usque infuturuin aeculum pro
executoribus executorum, sad quod ax illis pecuniis sic in
promptu habendis fiat execucio testainenti mei pro anima niea
qua eat omnibus rebus preciosior, et hano clausulam et perticulaia
voluntatis mee volo omnino servari, et si supervenerint aliqui
petitorea postea tunc potest dici quod plane adninistratuin est.
Item volo quod si bona mea in ã.ter utro locorum beneficiorum
meorum conaistencjun non sufficient ad complemendum onera
*	 nullus repeated in M.S.
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a].terutro beneficiorum incumbencia, tunc volo quod bona que sunt
in altero beneficiorum ut cuiuscumque locorum suppliant et coinpie-
ant onus a].terius beneficii ubicumque fuerint alicluibus c].ausulia
supradictis non obstantibus. Item do (et) lego librarie We].len'
Hugonem de Vienn' super Ysaiam in xxvj qaternis acriptis in velym.
Item volo quod. omnes libi mei tam in quaterziis quam ligati voluti
Johannea do Placea super Libello Institucionuin. Alvarue super Statu
Ecciesie, Oracius in libris auis et oinnes alii libri in studio moo
existentes ponantur in cista mea in ecciesia sancti Petri in oriente
preter breviarium et biblia magna pie volo vendantur pro anima mea.
Probate of the above will, dated Lambeth, 6 November 1452.
Commission of administration in London, Kent, and the
diocese of St. Asaph to master Robert Her'ford, master
lilhiam Bryan, sir enry Walfrey, sir William Marshall
and sir John Pye. Discharge of edecutora.
Tenore presencium non Jobannea miseracione divina episcopua
etc. notuin facimua universis quod. sexto die mensis Novenibris anno
Domini muhlesimo cccco quinquagesimo seoundo in manerio nostro de
Laniehithe probatuin fuit coram nobis testamentum magistri Ricard.i
Broun' alias Cordon', archidIaconuin Roffen', nuper defuncti, present-
ibus annexis, babentis dum in humanis agebat et tempore quo migravit
ab hac luce diversa beneficia ecciesiastica in diverais diocesibus
nostre provincie Cant', cuius pretextu ipsius testaznenti approbacio
et insinuacio et legitiina pronunciacio pro eodeni, neanon adininistraci-
onis omnium bonorum dictum defunctum et eius testamentum concernencium
ubicunique infra dictani nostram Cant' provinciam existencium conimissio,
compoti quoque calculi etc. ipsunique testamentum per nos approbatum
fuit et insinuatuin ac legitime pronunciatuin pro eodem, et quod idem
magister Ricardus testator in ipsius huiusmod.i testamento voluit et
declaravit bona sua existencia tempore inortis sue London', in comi-
tatu Ebor', in comitatu Kanc' et diocesi Assaven' diaponi et adm.Inia-
trari per magistrum Robertuin Rertford', magistruin Wihlelmum Bryan et
dominos Henricum Walfrey, Wihlemmuni Marshall et Johannem Pye, quos ad.
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administrandum bona sua iii locis predictia sic ezistencia suos
fecit et ordinavit executores, et quo ad bona 8ua exist encia
Oxonie alios, et ipsius bona existencia Wellie etc. div-isini
suos deputavit executorea prout ex tenore ipaius huiusniodi
testamenti presentibus annexi liquet manifeste, floe administraci-
onem oinnium bonorum dictum defunctum at ipsihuiusmodi testa-
inentum concernencium London', in comitatu Kauc' at diocesi
Assaven' ubicumque existenciuni, predictis magistria Roberto
Herford', Wi].lelmo Bryan, Renrico Waifrey, domino Marchall' et
Johanni Pye executoribue ut prefertur, ad ipsa bona divisim
deputatis in debita iuris forma at iuxta exigenciuin tetamenti
et ultime voluntatis dicti defuncti rite at legitime iuratis
CounniaimU8. In cuius rei testimoriium etc. anno Domini milesimo
ccccm° quinquageaimo secundo at nostre translacionia wino primo.
Acquieti aunt omnea executorea per presentibue suis. uoad
ceteras conimiasione in hac parte ceteria executoribus in eodem
testainento noininatis factas, vide infra in principio septimi
folii proximo aequentis.
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(141) Will of John Grene, citizen and stockfiabmonger of London,
dated 31 October 1452. Proved 6 November 1452. Executors,
Margaret his wife, John Sparowe, stockfiahinonger, and.
John Aleyn, goldsmith, citizens of London. Bequests for
the poor parishioners of St. Michael, St. Martin and St.
Magnus, London; the prisoners of the London and Weetmin-
stez' jails; the fraternity of the Blessed Virgin Mary &
St. Thomas in St. Magnue's; the four orders of friars in
London. Persona]. bequests. Chantry of one priest for ten




In Dei nomine Amen. Ultimo die mensis Octobris anno Dontini
millesimo cccc0 quinquagesimo aecundo et arino rogni regis Henrici
sexti post conquestum Anglie xxxjo ego Johannes Grene, civis et
stockfiasbinonger London', compos mentis et in bona mea meinoria
existens, condo, facio et ordino presena testarnentum scum ultinie
mee yoluntatia* in hunc qui sequitur modum. In primis lego et corn-
mendo anisas seam Deo omnipotenti Creatori meo beateque Marie
virgini et omnibus sanctis, •orpusque sewn ad aepeliendurn in novo
opere ecciesie sancti Michaelis in Croked.].ane London', videlicet
in capella beate Mario virginia subtus yniaginern eiusdem beate Marie
ibidem. Item lego open dicte ecciesie pro sepu.].tura sea ibidem ut
prefertu.r habenda pro anima mea ibidem in memoria specialiter hab-
enda xx ii. stenlingorum. Item lego aummo altari eiusdein ecc].esie
pro decisis et oblacionibus meis oblitia et ad orand.urn pro anima
x a. Item volo quod exeoutores mci ordinent do bonis meis xij
torcheos core ad ardendum ad exequiaa incas et missas, quibus finitia
volo illos torcheos liberari locis infraecripti8 ad deserviend.um
ibidea in divinis duin durare va].eant, vide].icet: vi torcheos dicte
ecciesie sancti Michae].is et quatuor torcheos ecciesie sancti Mar-
tini Orgar London' et duos torcheos a].tari beate Marie virginia in
ecc].esia. sancti Magni London' ad animam seam in eisdem locis speci-
aliter in memonia habendum. Vo].o eciain quod executores mci ordinent
duos cereos ad ardenduni ad aopulcrurn mourn a tenipore aepulture see
usque ad diem tnicennalem meuni.** Volo quad dicti executores mci
faciant ce].ebrari per notani Placebo et Dirige in nocte own miasis
de requiem in crastino aolenipniter pro anima sea quolibet die a die
sepulture see usque ad dictum diem tricennalem sewn in dicta ecolesia
sancti Michaelis prout decet. Et volo eciani quod habeas u.nurn cape].-
lanum idoneum et virus honestum divina cotidie celebraturum in dicta
ecciesia sancti Michaelia pro anima sea et animabus oniniurn quibus
teneor per dcccii anna continuos et proximo post decessum scum sequen-
tea. Volo quod ides capellanus habeat et percipiat quolibet anno
* M.S. adds !.!.°.
** M.S. repeats mourn.
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dictorum decem annorum pro suo stipendio decem marcas sterlingoruin,
et quod idem capellanus ad omnes horas canonicas in eadem ecc].esia
sancti Michaelis cantandus sive dicendus intersit ni8i causa et
exscusacio racionabilia sue absentacioni habur. Et volo si dictus
cape].lanus indebite aut inhoneste se gesserit, quod. alius capellanus
idoneus et vir honestus habeatur ad ordinacionea executoruni nieorum
et hoc tociens quociena necesse fuerit durante dicto termino decem
arinorum. Item lego xx ii. sterlingorum ad distribuendum inter
pauperea parrochianos dictarum ecciesiaruin sancti Michae].ia, sancti
Martini et sancti Magni aecundum bonani discrecionem executorwu meorum.
Item lego ad sustentacionein fraternitatis beate Marie virginia et
sancti Thome in dicta eccleaia sancti Magni ad orandum apecia].iter
pro aninia mea x marcas sterlingoruin. Item lego ad distribuendwn inter
prisonarios de Ludgate, Newgate, Banco Regis, Marescalcia ot Flote
ac inter convictos prisonarios Westm' secunduin bonam discrecionem
executorum meorum
	 ii. sterlingorum ad orandum pro aninia mea.
Item lego cuilibet donii fratrum mendicanciuin London', videlicet
minorum, Carinelitarum, Augustiniensium et predicatoruxn pro Palcebo
et Dirige cum miasie de requiem celebrandis pro anima mea die obitua
mei vel cicius postea, et ad orandum pro dicta anima mea xl a. star-
lingorum. Item lego Jacobo Wright x ii. sterlingoruin. Item logo Thome
Burgh apprenticio meo ni] a. sterlingorum. Item lego cuilibet execu-
torum meoruin aubscriptorwn onus execucionis presentis testainenti mei
subeunti pro suo labors xl a. st(erlingoruin). Residuum vero omnium
bonorum meorum et catallorum ac debitorwu quorumcumque ubioumque
exiatencium tam ultra mare quaxn citra, post debita que debeo perso].uta,
aepulturain meam factani et presentis testamenti mei complecionem, do
et logo integre Margarete union mee ad favendum inde oninimodam suam
vo].untatem ut de bonis suis propriis absque contradiocione quorum-.
cumque in contrariuin. Huius autein tostaznenti mei facio et constituo
meos executores videlicet Margaretam uxorent mea, Johannem Sparowe
stockfisshmonger' et Johannem Aleyn' aurifabruin cives London' ad
singula preniissa iuste et fideliter exequenduni. In cuius rei (etc.).
Datum London' die et anno supradictis.
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Probate as in 129. Dated Lambeth, 6 November 1452. Commission
to Margaret, widow and executrix, to furnish an inventory
by the Annunciation of the Blessed Virgin Mary, reserving
power to commit administration to the other co-executors
named in the will.
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(142) Will of Alexander Reisaunt, dated 22 October 1452. Proved
6 November 1452. Executors, Beatrice his wife, Thomas
Persons, William Normanton, Robert Ingleton and William
Corbet. Personal bequests. Chantry of one priest for
one year in St. Michael' a church, value 10 marks.
T estamentum A]. exandri Reisaunt*
In Dei nomine Amen. I Alisaundre Heisaunt, in good and right
mynde beyng, the uij ' day of Octobre the yere of oure Lord
cccc & lij ordeigne, make and. dispose my wille and. my
 testament
undre this fourme and maner that foloweth. Furst and. furmest I
bequethe my soule to almighti God my Maker, Redemer end my Save-.
oure, to oure Lady saint Marie, saint Mighell' and a]. the holy
compaignie of heven, my bodie to be buried in the chapel of our
Lady. saint Marie in the churche of saint Mighell' where I am
parrisahoner. Also I bequethe to the high auter iij ii. in recom-
pense of offringea or any othere duetees necligently doon or
forgoten. Also I bequethe to the malcyng of the werkes of the
church for the breking of the ground for my burying x mare'.
Also I wo]. that the testament of my brother Roger Heisaunt be in
a]. wise perfourmed and fulfilled by myn executours w the goodes
of my foresaid brother, the which I have received and in parcell
executed as ferforth as the foresaid goodea wol atrecch and attajne,
and to content a]. thing unpaied and nat yit executed aftir the
wille and writing of the testament of my brother aforesAid. And
also to contente and pale alle my dettis that long to me for to
pale on my partie as right reason and true conscience asketh and
requireth.
* Heading in later hand.
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Also I bequethe to Agnes my wyves moder x ii. Also I pardons
and. forgave to my brother Patrik Beisaunt a]. the money that he
oweth unto me, and. also I bequethe him beside that pardon x ii.
Also I bequethe to Thomas Heisaunt my brother x ii. Also I
bequethe to Isabelle Halle to hir manage xl li. Also I bequethe
to William Picchard a gowne cloth of blak, and to Elizabeth his
wife x ii. and. a gowne cloth. Also I bequethe to John Bramptozi' a
gowne cloth of blak, and to Agnes his wife x marc' and. a gowne
cloth of blak. Also I bequethe to Elizabeth Brewster xl a. Also
I bequethe to my iij doughtera iij c marc', and if any of them
die witbynne age than I wol that the hole money remayne to the
other tweyne, and. if two decease witbynne age, that the thirdde
to have a]. the hole money, and. if a]. thre decease withynne age
then I wol that the money be diaposid by my 'wife and myn execu-
tours aftir hir discrecioun. Also I bequethe to William Corbet
my cousin x li. Also I bequethe to Betrice my wife vj c marc' and
a]. my houshold, excepte xiij cuppes of silver coveret end. standing,
the which I bequethe to my three doughters aforesaid. Also I
bequethe to Margarete Haydok iiij li. Also I bequethe to William
my cousin x marc'. Also I bequethe to every of my men xx a. Also
I bequethe to Edmond Came x marc', and to every of my women or
maydens xx a.
The residue of al myn other goodes above nat bequethen I
geve and bequethe to Betrice my wife, Thomas Persons, sir William
Normanton, Robert Ingleton and 'illiam Corbet, the which I make
myzi executoura of this present testament, for to dispose for my
soule and ails my good frendes and benefactours and alle Christen
soulea aftir hir good and sadde discreciouxx, and to thentent that
they she]. doo theme true diligence and ].aboure aboute myn exequies
in my burying, and also to perfourme and fulfille a]. myn entont
and my last wil]e abovesaid, I bequethe to ache of them x marc',
and I wol that sir John that was my brothers prest be ordeyned
for to syng for my soule and a]. Cristen soules in the chirche of
saint Mighell aforesaid an hoo]. yere, takyng for his stipende x
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marc' by the handes of myn executours. In witnesse of the which
that this is my fulle and last wille I putte to this present testa-
ment my seal, maister Robert Rokke, Joim Brampton' and William
Haydoic beyng present and called to witnesse, the day and the yere
abovesaid.
Probate as in 129. Dated Lambeth, 6 November 1452. Commission
to Beatrice, widow, and. Robert Ingleton, executoms, to furnish
an inventory by the Nativity of St. John Baptist,Williaza Nor-.
manton having refused to act, reserving power to commit admin-
istration to the other co-executors named in the will.
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(143) Will of William Lynde esq,. of Stokelisle, Oxon., dated 15
November 1452. Proved 22 November 1452. Executors, Eliza-
beth his wife, Matilda his mother, John Aston of Somerton
and William Pekke. Personal bequests.
Testamentum Willelmi Lynd.e
In Dei nomine Amen. Die ntercurii 1m0 die Novembris anno Domini
millesimo cocc	 et arino regni regis Henrici sexti post conquest-
urn Anglie tricesimo primo ego Willelmus Lynde do Stokelisle in
comitatu Oxon' armiger, compos mentis et in bona memoria mea existens,
condo, facio et ordino presens testamentun meum in hunc moduin. In
primis lego animam mean Boo omnipotenti Creatori et Red.emptori meo
eiusque matri beate Marie virgini et ornibus sanctis eius, corpusque
mown sepeliendun in ecciesia parrochiali sanotà Mildrede Bredestrete
London'. Item logo summo altari ecciesie de Stokelisle ubi sum paroch-
ianus pro decimis meis oblitis xij.' Item lego Johanni Notbeme x]. a.
Item lego duabus filiabus Johanne sororis mee inter so xxvj 8. viij d..
Item lego Wilelmo Notbeme filio dicti Johannia xiij a. iiij d..
Item lego Johanni Draper, Johanni Hay et Rogero Billyng inter so xx a.
Residuum vero oninium bonorum meorum non legatorwn, post debit a mea
soluta, do et logo Elizabeth' uxori mee. Huiva autem testamenti mei
meos ordino, facio et constituo executores videlicet prefataxn Eliza-
beth' uxorem mean executricem principalem, ac Johannem &ston' do
* Sic in M.S.
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Somerton', Wilelmuin Pekke et Matildam matrem mea, ut ipsi ordinent
et d.isponant pro enima mea sicut eis inelius videbitur Deo placere
et sahuti anus mee proficere. In cuius rei (etc.). Datum London'
die et anno suprad.ictis.
Probate as in 129. Dated Lambeth, 22 November 1452. Commission
to Elizabeth, widow and executrix, to furnish an inventory
by the Purification of the Blessed Virgin Mary.
(144) Will of David Olton, vicar of Kirkton in Holland (later rector
of St. Clement Eastcheap), dated 26 August 1439, rewritten
and revised 8 November 1449. Proved 2 December 1452. The
executors are not listed in this version of the will.
Bequests for the four orders of friars of Boston; the
chaplains of the gilds of Corpus Christi and St. Mary,
Boston; arid for repair of the King' a highway at Cardon-
ston; and for Kirkton church. Persona]. bequests. His books
include Pupilla Ocuhi. Bequest of 6 acres of meadow to
Henry Tolthorp, if in return he repairs the &ykea to a
length of 18 feet. Chantry of one priest for 20 years in
Kirkton, for his soul and the souls of Ranuiph and Elena
his parents, Adam Oltoii, prior'of St. Anthony's, London,
sir Walter Grendon, prior of the hospital of St. Jobn in
England, Hildebrand Wotton, prior* of Buckland
Testamentuin David Olton'
Hec est ultima voluxitas mei David Olton' vicarii de Kirketon'
in Roland' facta ibidem xxvj° die mensis Augusti anno Domini mi].lea-
imo cccc rriix. In primis volo quod omnia debita mea plene et
integre fide].iter et sine omni diminucione d.e bonis et catahlis meis
persolvantur. Item volo quoct omnia terras et tenementa mea, prata,
pascua et pasturas, redditus, assisas et servicia ciii eoruin pertinent-
us que et quas habeo sive a].ii feoffati fuerint ad usuin et proficuum
meum in villia et in campis de Kirketon', Frampton' et Woberton'
iacencia immediate post mortem meam vendantur, excepta una placea
terre cuj edificiis superedificatis iacente in Willughton' nuper
Johannis Baby, quam quidem placeam terre volo quod Thnna nuper uxor
Hugonis Person' habeat ad terminum vite sue pro mansione sua, ita
quod immediate post mortem icte nme dicta placea terre vendatur




Item volo quod immediate post mortem meam inveniatur UflU8
capel].anus idoneus ad celebrandum pro anima mea in ecc].esia de
Kirketon' et pro animabus Ranuiphi Olton' patria mel et E].ene
matri mee, Ad.e Olton' preceptoria sancti .ntonii London' nuper
avunculi mel, venerabilis domini fratria Walteri Grendon' priorie
bospitalis sancti Johannie in Anglia, fratris Hildebrandi Wotton'
preceptori8 de Bokeland', et omnium parentum et benefactorwa
meorum defunctorum per uU annos immediate sequentes, capiendus
salarium iuxta (
	
)* consuetudinem. Item volo quod soror
Katerina Wotton' habeat quadraginta solidos. Item volo quod
quilibet ordo fratrum de Boston' habeat xx s. Item volo quod
capellani glide corporis Christi quilibet habeat iij a. iiij d.
Item volo quod quilibet capellanus glide beate Marie in Boston'
habeat iij a. iiij d. Item volo quod expendatur x marce in
reparacione vie regie vocate Cardoneton' way in arena maria cuni
cartagio. Item volo quod x marce distribuantur inter pauperes
parrochianos meos quamcito levari poterint de bonis et catai]is
meis. Item volo quod viginti ].ibre dentur ad maritaglum pauperuni
puellarum de Kirketon' ita quod que minus habuit habeat xx a.
Item volo quod una pecia terre iacentie inter terras Roberti
flu Hugonia cx parte austra].i et terrain Willeimi Stobard' cx
parte boriali et abuttat super (f. 267 v) portam gardini vicarii
cx parte occidenta].i et terrain dicti Willelmi Stobert cx part.
orientali remaneat in manibus feoffatorum meorum ad usuni et coin-
modum vicarii qui pro tempore fuerit, ita (quod) dicti vicarii
singulis annie dicant quinquies Placebo et Dirige cum ix lectioni-
bus et missa de requiem in crastino pro anima mea quanidiu dicta
pecia terre remaneat ad usuin vicariorum de Kirketon' predicta, si
fieri potent imperpetuum. Nob tamen quod aliquis vicarius dictani
peciam terre aiicui alienare presumat ab usu vicariorum qui pro
tempore fuerimt imperpetuuin. Item vobo quod vicarius dc Pynchebek
Johannes Ediington' habeat psalteriujn meum glosatum ad tenininum
'vite, ita quod post mortem dicti Johannis volo quod predictuin
psalteniuni remaneat capellano glide corponis Christi de Boston'
quamdiu durare potent. Nob tamen quod aidermannus dicte glide
* ('i) M.S. p'ris.
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nec aliquis capel].anorum glide predicte dictum psa].texium alien-
are presumat a].iquo moclo nec eciaxa alieni mutare extra capeliam
dicte glide. Item volo quod calix meus de argento et deaurato
necnon crisinatorium meum de argento remaneant ecciesie mee de
Kirketon' in Roland' quamdiu durare poterint. Nob tarnen quod
prepositi ecciesie predicte eos liceat alicui impinorare. Item
vobo quod duo antiphonaria mea, ij vestimenta mea, j Pui,ila
Ocu.lj, unum manuale sacramentorum remaneant ecciesie mee pro-
dicte quamdiu durare poterint. Item vobo quod executores mei
emant unurn lapidem marmoreum pro sepuicro moo claudendo super
quem fuit ymago in vestibus sacerdotalibus bongitudinis trium
pedum cum armis meis et cum scriptura sub pedibus nieis mencionem
faciens obitus mel. Item vobo quod Henricus Tolthorp' famulus
meus habeat togam meam blodiam own furrura do otre et xl 8.
Item vo].o quod omnia bona et catalla mea mobilia immediate post
mortem meam que non legantur per me in testamento meo nec in
ista voluntate mea assigriantur alicui vendantur ad perficienduin
istam voluntatem meam. Item volo quod Henricus Tolthorp' pro-
dictus habeat ad terminuiu yite sex acras prati iacentes in
Waberton' ficiendani reparacioneni fossatarwn marie xviij pedum
bongitudinis,non obstante limitacione predicta ad vendendum.
Item vobo quod Thomas Beby habeat unam scram terre ad terminuin
vite sue iacentein apud Sedgverstes ad exorandum pro anima mea,
non obstante ].imitacione predicts ad vendenduin. Item vobo et
ordino quod feoffati mei inveniant michi in ecc].esia de Kirketon'
in Roland' uxium capellanum idoneum celebrantem annuatim per xxt
annos cebebrantem pro anima mea et pro animabus superius specifi-
catis. Et post terminuni xx axinorum volo quod predicta terre et
tenements mea vendantur, et do denariis inde recepturis vobo quod
expendantur in reparacionem viarum et pontium sustentacioneni
egenoruni et pauperum et inaxime in parochia de Kirketon' secundum
discrecionem executorum meorum et feoffatorum meorwn. Et volo
quod quicunique feoffati mei obierint usque ad duo1.s quod tunc
illi duo feofTabunt sex viros fidedignos do parrochia de Kirketon'
ad istam voluntatein meain peruicienduin, non obstante aliqua
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limitacione prescripta nisi c1uod nma Person' habeat domum in qua
inhabitat ad. totam vitam suam. Scripta manu niea propria viij0 die
Novembris amio Domini mil].esimo	 11no, Item volo quod si
contingat me obire sine factur& alicuius alterius voluntatis quod.
ista mea vo].untaa in suo robore permaneat et virtute. Item volo quod
osculatorium de argento et deaurato cum ij violis argenti pro aqua
et vino remaneat ecciesie mee de Kirketon' sub salva custoclia
proponitonim ecciesie mee predicte,nec liceat dictis preponitia
diote ecciesie ea exponere sive invadere nec laicia nec clericie,
sed conservantur in ecciesia predicta ad honorem Dei, beats Marie
et omniuni eanctorum quanidiu duraverint.
Probate of the will of David Olton, rector of St. Clement, East—
cheap, London, dated Lambeth parish church, diocese of Win-
chester, 2 December 1452. As in 127. Commission to \Villiam
Westva].e, citizen and. grocer (rocera Trinitatis), executor,
to furnish an inventory by 7 February 1452/3 (the fourth day
after the feast of St. Blasius), reserving power to commit
administration to the other co—executors named in the will.
F 268
(145) Will of Ralph Stafford. esq. of Worcestershire, dated 6 Decem-
ber 1452. Proved 16 December 1452. Executor, William Dod.de,
citizen anti haberdasher of London. Supervisor, master
Humphrey Stafford.. Bequest for the fabric of St. Laurence
Pulteney, London. Bequest to Eleanort '
 his mother of £20
of the 100 marks owed him by John Stfforti, archbishop of
Canterbury, if this sum can be recovered; to his servant
John Smyth 40 a. from the same debt. Other personal
bequests.
Testainentum Radul phj Stafford*
In Dei nomine Amen. Ego Baduiphus Stafford' de comitatu Wigorn'
arraiger, compos mentis ac in bona et sana mea memoria existens, sexto
die mensis Decembris anno Domini millesimo cocomo quinquagesimo
secundo et anno regi regis Henrici sexti post conquestum tricesimo
(primo) condo, facio et ordino presens testamentum meum ultimam mean
continens voluntatem in hunc qui sequitur mosum. In primis lego et
* Heading in later hand.
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commend.o animain mean Deo omnipotenti Creatori et Sa].vatori meo
beateque Marie virgini matri eius et omnibus sanctia, corpusque
meum ad sepeliendum in ecciesia sancti Laurencii Pounteney iuxta
Cande].wilcstrete London' inter altare sumi cancelli et altare in
capella beate Marie ibidem secundum discrecionem et ordiriacionem
executoris ac eupervisoris meorwn subecriptoruin. Item lego fabrice
dicte ecciesie pro aepultura mea ibidem ut prefertur habend.a xx a.
Item lego ad celebrari facienduin statim post meum obituin ducentas
missas pro anima mea. Item vo].o quod. habeain ad. sepulturain meam xii
torcheos ardentes circa corpus mourn toto tempore servicii exequiarum
mearum. Item si ille centum marco per reverend(isaim)uin in Christo
patrem et dorninurn Johannem Stafford' nuper Cant' archiepiscopurn ad
usum meun et in complecioneut istius testarnenti mei recuperari et
haberi poterint, lego et volo quod domizia A].ianora Stafford' mater
mea adtunc habeat d.e eisdem centuin marcia viginti libras sterling-.
orum. Item lego domino Alianore matri moe mourn anulum auri cum
duo(bua) balais. Item lego Johanni Stafford' fratri meo meum equum
vocatum Solerd' hors. Item lego Johaxmi Sinyth servienti meo meas
briganders ourn omnibus appendenciia suis, unum doublet de mayle,
duas togas meas de russet, unum inde furratarn et aliam inde ].inatam,
aceciain quadraginta solidos do dictia centurn marcia per dictum
dominuni archiepiscopum michi debitia si hikeri et recuperari
poterint ut aupradictum est. Residuum vero ornniuia et singulorum
bonorurn meorum et cata].loruin ac debitoruin ubicunque exist encium,
post debita mea prixno et principa].iter persoluta, aepultura g. mean
factarn et presentis testamenti mei complecioneni, do et logo integre
executori meo aubacripto ad faciendurn, disponendurn et distribuendum
pro anima mea et aniinabus omnium quibus merito teneor et omniuin
fidelium defunctoruin in operibus caritativis et misericordie prout
idern executor meus me].ius viderit et speret Deo placero et sa].uti
anime mee magis proficere. Huiva autein testanienti mei facio, ordino
et conatituo Willelmujn Dodde civem et haberdasaher' London' mourn
solum executorem, ac eius supervisorem facio et ordino magistrum
Humfridurn Stafford' cognatuin mourn ad omnia et singula ut prefertur
ivate et fideliter exequendum. Et lego eidem magistro Huinfrido pro
laboro suo mourn equum vocatuin bayhors et mourn parvum gwme eneum
portatilem habentem sex cameras. In cuius rei (etc.). Datum London'
die et anno aupradictis,
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Item ego Radulphus Stafford' predictus per presens testa-
mentum ineum do et lego predicto Johanni Sinyth servienti meo
totum illud tenementum meum cum gardino adiacente et siiis
pertinentiis iacentibus in Comberton' prediota dicto comitatu
Wigorn' quod nuper perquisivi de Bruyll' de Comberton' predicta,
habendum et tenendum predictuin tetiementuin cum gardino adiacente
et suis pertinentiis prefato Johanni Smyth', heredibus et
aesignatis siiis iaperpetuum.
Probate as in 129. Dated Lambeth, 16 December 1452.
Commission to executor to furnish an inventory by
Easter.
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(146) Will of Roger Puriton of Horningsham magna, diocese of
Salisbury, dated 16 November 1452. Proved 19 December
1452. Executors, Elizabeth his wife arid Robert Onewyn.
Bequests for the prior and convent of Langlote;
Salisbury cathedral and the churches of Horningeham,
Kingston Deverel]. and Cow].eigh (diocese of Worcester).
Personal bequests.
Testamentum Roeri Puriton'*
In Dei nomine Amen. Sextodecimo die mensis Novembris anno
Domini niillesimo occo° quinquagesimo secundo ego Rogerus Puriton'
de Hornyngesham magna Sar' diocesie, conipos mentis, meuin condo
testamentum in huno modum. In primia lego anumam meani Deo omnipo-
tenti corpueque meum sacre sepulture in ecciesia conventuali
prioratue de Maydenbradlegh' predicte diocesis. Item lego domino
Willelmo Mercer priori ibidein unum ciphum meum argenteum cum
cooperculo argenteo eidem pertinente. Item lego cuilibet canonico
ibidem professo xij 1. Item lego domui religiose de Langlote
supradicte d.iocesis unum librum meum missale nuncupatum. Item
lego priori et canonicis ibidem insimu]. iij 8. iiij d. Item lego
* Heading in later hand.
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eccleaie parrochiali do Hornyngesharn predicta vj a. viii d.
Item logo ecciesie cathedrali Sar' xij d. Item logo ecciesie
parrochiali do E:yngeston' Deverell' vj a. viij d. Item lego
ecciesie parrochiali do Cowlegh Jigorn' diocesis vi a. viij 1.
Item lego Alicie sorori mee xl a. Item lego Ricard.o Cokkes
servienti moo vj a. viii d. Residuum vero bonorum meorum superius
non legatorum nec in vita mea a].iquo modo diaponitorurn do et
lego Elizabeth' uxori mee ut ipsa eadem disponat prout melius
sibi fuerit expediri ac saluti anime niee proficere, et ad. istud.
testarnonturn mount bone ot fideliter exequenduin ordino et constituo
prefatm Elizabeth' uxorem meant et Robertum Onewyn' executores
meos, proviso tarnen super omnia quod. predictus Robertus coexecutor
nichil faciat son disponat de premis8is ye aliquo premiasorurn
nisi do consensu prefate Elizabeth' uxoris mee primitus petito
et obtento. Iii quorum omnium et aingulorum premissox'um testimoniunt
hub presenti testamento meo sigillum mourn apposui, domino Will-
elmo Mercer priore do Maidenbrad.legh' predicta a domino Waltero
Baily ecciesie Sar' canonico protuxic presentibus ac testibus ad.
premissa specialiter vocatis et rogatia. Datum apud Hornyngesham
predicta die, mense et anno supradictis.
Probate as in 129. Dated Larnbeth, 19 December 1452. Commission
to Elizabeth, widow and executrix (in the person of John
Gawter her proctor) to furnish an inventory by the Annun-
ciation of the Blessed Virgin Mary.
(147) Will of Thomas Casteihille, son of Adam Casteihille,
burgess of Calais, dated. 15 October 1452. Proved
12 January 1452/3. Executiix, Margaret his mother.
Personal bequests. Lands and tenements etc. in Calais
to his mother.
Ultima voluntas Thome Castelhil].e*
* Heading in later hand.
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In Del nomine Amen. Eec est u].tinia voluntas mei Thonie
Caste].hille filii et heredie Me Casteihifle burgensia villa
Cales dum vixit defuncti quoad d.isposicionein omnium bonorun
meorum mobilium ac omnium terrarum, tenementorum, redd.ituum
at serviciorum que habeo in eadem villa Calis' et infra
eskinagium elusdein facta xv die mensis Octobris anno Domini
millesimo ccccniO 11do et armo reii regis Henrici sexti post
conquestum xxxj0. In priinis lego et reconunendo aniinwn meani
Deo omnipotenti Creatori et Salvatori moo beateque Marie
virgini et omnibus sanctis, corpusque meuin sepelienduin in
ecciesia parrochiali sancti Michaelia in Corriehil].e civitatis
London' • Item lego unam togam meam de iaurrey engreyned penulatam
cum fuynes Edwa.rdo Spendlove. Item lego Johanni Manyngham unam
togam meain de riisseto penulatam cum nigro agnello. Item lego
et volo quod Margareta mater mea habeat aibi et assignatis
suis ad terminum vite eiusdem Margarete omnia illa predicta
terras, tenementa, redditus et servicia cum omnibus suis pertin-
entiis in quibus Henricus Vavasour', Wilelmus 	 ariniger
nuper locumtenens de Guysnes et Johannes Scot do Cales merchaunt
ad usum mourn mecum feoffati existunt et qua nuper habuimus aimul
cum Clemente Liffyn' et Reginald.o Langham jam defunctis que
quondam fuerunt Ade Rycrofte armigeri, ita quod post decessum
dicte Margarete matris mee immediate omnia predicta terre,
tenementa, redditus et servicia oum omnibus suis pertinentiis
per dictum Henricum Vavasour, Vlillelmum Pirton' at Johannem
Scot aut per eorum executores, heredes sive assignatos vendantur,
et volo quod pecunie de et ex huiusmodi vendicione percepte
disponantur per advisatuni (f. 269) executorum dicte Margarete
matris mee in operibus caritativis pro anima mea anhmabusque
patris et matris meorum at predicte Me Rycrofte et oinnium
fideliuni defunctorum prout melius sperent Deo complacere et
animabus predictis proficere. Item volo at lego prelate Margarete
matri moe omnia alia inea terras et tenementa, redditus et servicia
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own omnibus suis pertinentiis in yilla Calls et infra eskina-
glum eiusdem iacenta et situata, babenda et tenenda eidem
Margarete matri mee, beredibus at assignatis suis imperpetuum
de capitalibus dominiis feoda illius per servicia inde debita
et d.e lure consueta. Item 'gob et requiro cordialiter cum
effectu dictos Henricum Vavasour', Willelmwn Pirton' et Johannem
Scot feoffatos predictos quod. ipsi immediate post decessuin meum
faciant sen lien faciant statum sufficientem in lege prelate
Margarete matni mee de et in omnibus predictia terris, tene-
mentia, redditibus et serviciis cum suis pertinentiis que fuerint
dicti Ade Rycrofte iuxta vim, formam et elf ectuin hums mee ultiine
voluritatie. Residuum vero omnium borioruin meorum do et lego
prelate Margarete matri mae ad lade d.isponendum et faciezidum
pro anima mea prout nteliva videnit Deo placere et saluti anime
mee proficere, at eandem Margaretam matrem nieam hums testamenti
mei facio, ord.ino at con8tituo executnicem, presentibus in
declaracione hums ultime mae voluntatis provido viro Ricardo
Alley aldermanno civitatie London' ac discretis 'v-iris domino
Thoma Prymer at Thoma Newton' capellanis, neonon Edwardo Spend—
love gentleman', Roberto Watson' et Willelmo Bird testibus ad
preinissa vocatis et rogatis.
Probate as in 129. Dated La3nbeth, 12 January 1452/3.
Commission to Margaret Caatelhil].e, executrix, to
furnish an inventory by 15 February.
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(148) Will of Hugh Marchaunt, citizen and 8herman of London,
dated 4 January 1452/3. Proved 26 January 1452/3.
Executrix, Clemency his wife. Bequest for the fabric
of St. Mary Arches, London.
Testamentum Huonis Marchaunt*
In Dei nomine Amen. uarto die mensis Januarii wino Domini
millesiino ccccm° quinquagesimo seoundo ego Hugo Marchaunt civie
et sherman' London', compos mantis et in bona memoria, condo,
facio et ordino testamentum meuni in hunc modum. In primia logo
animam mean Deo omnipotenti Creatori meo, beate Marie matri eius
et omnibus sanctis, corpusque mourn ad sepelienduin in ciniiterio
beate Marie do Arcubus London' • Item lego summo altari pro deciznia
at oblacionibus oblitia xij d. Item lego fabrice dicte ecciesie
xij d. Item lego Thome filio meo unum par de shermansheria.
Residuum vero bonorum meorurn do et lego, post debita mea soluta
et legata mea perimpleta, Clemencie uxori mee, quam quidem
Clemenciani facio et ord.ino mearn executricem ad disponendum
pro salute anime mee prout speret Deo melius complacere. In
cuius rei (etc.). Datum wino et die supradictis.
Probate as in 129. Dated Lambeth, 26 January 1452/3.




(149) Will of Robert hityngham kt., dated 2 1oveniber 1452.
Proved 1452/3. Executors, Agnes his wife, Robert
Whityngham esq. his son, and Richard Lee, citizen
and alderman of London. Bequest for the conventuaJ.
church of Ashridge, Bicke. Personal bequests. His
lands and tenements are to be divided amonst Agnes
his wife and his four sones, Robert, Richard, William
and John.
Testamentum Roberti Whytyngham militie
In Dei nomine Amen. Secundo die mensie Novembria anno Domini
(f. 269v) millesimo 000mO quinquagesimo aecundo et anno regni
regis Henrici aexti post conquestum tricesimo primo ego Robertus
Whityngham miles, licet eger in corpore tamen sanus mentis et in
bona mea memoria existens, condo, facio et ordino presens testa-
mentum mourn ultimarn mearn in se continena voluntatena in huxic qui
sequitur modum. In primis lego et recommendo aziimarn meam Deo
omnipotenti Creatori et Salvatori meo beateque Marie virgini
matri eius et omnibus sanctis eius, corpusque mourn ad sepeliendurn
in ecciesia conventuali domus fratrum do Asherugge in comitatu
Buk' boo congruo iuxta discrecionem executorurn meorum. Item lego
et Yobo quod due duodene vessellamenti mei argenti autem vocate
two desem garniash' integre convertantur circa ea in expensas
moe funerarie inde perficiendas. Item logo rectori et fratribus
predicte domus do Asherugge duas pelves meas argenti deauratas
ponderis circiter tresdecirn marcas ponderis et meurn holywatirstop'
curn be sprynket argenti in eorum dorno et ecc].esia ad laudem Dei
quanidiu durare vabeant deservituros. Item lego et vobo quod omnes
illi qui aunt servientes mei meelam conimorantes et alii qui super
vel circa me fuerint attendentes tempore presentis egritudinia
mei remunerentur do bonis meis quilibet eorum iuxta suurn meriturn
et laborem circa me habituri prout dictis executoribus meis iuxta
eorum sanas discreciones melius vidobitur faciendas. Item lego
Agneti uxori mee totarn stuffuram mean huebondrie in manerio meo
do Pendeley ad presens existentem seu eidem manerio qualitercunique
pertinentem. Residuum vero on2niuin et ainguborurn bonoruni meorum et
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cataflorum quoruincumque mobilium, post debita mea persoluta et
huius testamenti mel complecionem, volo, do et lego per executores
meos in quinque partes forma subacripta participandas, quarum
vo].o quod Agnes uxor mea habeat primam, optiinam et maxiinant part em
in largissima forma pre ceteria partibua, Robertus filius meus
aliani partem in minori forma, Ricardus filius ineus aJ.iam partem
ininorem quam partem dicti Roberti, Wiflelmus filius meus aliam
partem minorein quam partem dicti Ricarcli, et Joliannee films ineus
aliam partem minorem quam partem dicti Willelmi, ita quod quilibet
eorund.em filiorum meorum post partem bonorum meorum predicte
Agneti uxori mee forma premissa contingentem habeat partem suatu
bonoruni meoruni iuxta etatis seu exigeiiciazn et per discrecionem
executoruiu meorum. HUIUS autein teatamenti mel ineos facio, ordino
et conatituo executores videlicet Agnetem uxoreni meam primam et
principaleTn exeoutricem ac Robertun Whitynghaa armigeruni filium
meum et Ricardum Lee civem at alderniannum London', presentibus
tuna ibidem Thoma Whaler c].erico, Johanne Baldewyn' et Johanne
Parker literatis testibus ad premisea et subsequentia vocatie.
Item volo quod predicta Agnes uxor mea habeat omnia terras
et teneinenta mea cum pertinentiis que habeo seu que aliqui alii
ad usum meum in presenti in parrochia sancti Stephani in Waibroke
London' habent, necnon manerium meuin de Saldeyn' cum omnibus
membris terrarwn, tenementorum, redditvum, reversionum et serv-
iciorum ac allis suis pertinentiia quibuscunique eidem manerio
nostro quoquo modo spectaritis, omnibus terris et tenenientia meis
cun pertinentiis in Weston' Turvile, Bechampton' et Kymbell' que
aunt membra eiusdem manerii aemper salvia et exceptis, aceciam
quod habeat manerium meum de Pendeley cuin omnibus terris et
tenementis, redditibus, reversionibus et serviciis et aliis suis
pertinentiis eidem manerio apectantibus et adiacentibus, habend.a
et tenenda eidem Agneti et assignatia suis ad term.inum vite eiusdem
Agneti libere et quiete abaque inipeticione seu calumpnia vasti
de capitalibus dominiia feoda illius per servicia inde debita et
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de jure consueta, ita quod incontinentpost decessuni eiusdem
Agnetis volo quod omnia maneria, terre et tenementa, redditus,
reversiones et servicia predicta cunt omnibus xnembris et aliis
suis pertinentiia exceptis preexcepti8 integre cedant et reman-
eant Roberto filio meo tenenda sibi, heredibus et assignatia suis
imperpetuum.
Item volo quod dictus Robertus fihius meus habeat omnia a].ia
terms et tenementa mea cuni pertinentiia que ad presens habeo
seu que a].iqui alii ad usum meum in presenti habent infra civi-
tatem London' ultra predicta terras et tenementa mea in predicta
parrochia sancti Stephani in Waibroke London', neonon quod habeat
manerium meum de Donynton' cum omnibus membris et pertinentiis
suis, habenda et tenenda eidem Roberto, heredibue et assignatis
suis imperpetuum.
Item volo quod. Ricardus filius meus habeat manerium meum de
Mulso cut omnibus membris et pertinentiia suis, habenda et tenenda
eidem Ricardo et heredibus de corpore suo legitime procreatis, et
si ipse Ricardus obierit sine herede de corpore legitime procreato,
tunc volo quod idem manerium cut omnibus membria et pertantiia
suis remaneat Willelmo fib meo, tenendum aibi et heredibus suis
de corpore suo legitime procreatis, et si idern Willelmus filius
meus obierit (etc.) (f. 270) (thence to John his
	 thence
Robert his son. Zimjj.arly. William	 have the manor called
Madalenes,	 the event	 his death without heii, to Richard,
John	 Robert • John to have all lands
	 tenements in Weston
Turvile, Bechampton and Kymbell, parts of the manor 	 Saldeyn,
thence to Richard, William and Robert.)
Item volo quod. illi filiorum meorum supradictorum qui infra.
etatem legitimam existunt simu]. cum omnibus terris et tenementis,
bonis et catallia huiusmodj filiis meis virtute ordinacionis mee
supradicte spectantibus integre aunt sub custodia et gnbernacbone
predict. Agnetis uxoris mee durante niinore etate eorundem quousque
huiusinodi flub mei ad eorum plenain legitimam etatem pervenerunt,
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inveniendos eoadem filios meos bene et honeste in omnibus prout
decet de proficuis per ipsam Agnetam medio tempore perceptie de
terris et tenementia ei3dem filiis meis forma qua pretuittitur
pertinentibus, ita quod. quiscumque aliquis huiusmodi filiu meus
ad suam plenaiu etatem legitimam pervenerit, volo quod habeat omnia
bona et cata].la sibi ex ordinacione mea ut premittitur pertinencia
aceciam omnia terras et tenementa sibi consindli forma pertinencia
absque aliquo incremento, reverso aive raciociuio d.e proficuis et
proventibus ex ilhis terris et teneinentis per ipsam Agnetem uied.io
terinpore percipiendis vel perceptis huiusmodi fihio meo seu cuiquani
alteri quoquo modo reddendo. Et 81 prefata* Agnes obierit durante
minore etate aliquorum fihiorum meorum predict orum, tunc volo quod
dictus Robertus fihius meus habeat custodiam eorundem fihiorum
meorum sic infra etateni legitimarn existencium, uxiacum terris et
tenementia, bonis et catallis eis ut prefertur pertinenciis sub
omnibus formia et modis prout preordinavi custod.iam eorundem pre-
fate Agneti uxori inee. Et si ipse Robertus obierit durante minore
etate ahiquorum fihiorum meorum predictorum, tune volo quod aupra-
scriptus Ricardus Lee habeat custodiam eoruni ac omnium terrarum et
tenementorum, bonorum et catallorum eorum sub omnibus forniis et
modis prout dicta Agnes uxor inea virtute presentis ordinacionis
mee habebit. Item volo quod ihhique feoffati existunt ad usuin meum
dc et in omnibus maneriis, terris et tenementis predictis cuin
racionabiliter requisiti fuerunt per eorwn cartas in legal! fornia
fiendas faciunt statum legitiinum dc et in eisdem huiusmodi personis
antescriptis quibus intererit secundum ordinacionem et voluntatem
meam mdc prescriptani sine contradiccione.. seu dilacione aliquali.
In cuius rei (etc.) sigihlum meuni ad. anna appo sui • Datum die et
anno supradictis.
Probate as in 129. Dated Lanibeth, 1452/3 (day and month blank
in LB.). Commission to Agnes, widow, and Robert Whitinghain
esq., son, to furnish an inventory by 18 April 1452/3(quantum Misericordias Donilni), Richard Lee, citizen and





(150) Will of Thomas Chalton, citizen, mercer and alderman of
London, dated 17 December 1451. Proved 16 March 1452/3.
Executors, Alice his wife, John Powtrell of London,
gentleman, and John Andrew, citizen and mercer of London.
Bequests to the rector and chaplains of St. Mary Arches
and. to many other clerks and. religious to pray for his
soul, and for works of charity to prisoners, lepers etc.
Personal bequests.
Testamentum Thome Chalton' civis et aldermanni London'
In Dei nomine Amen. Decimo septimo die mensis Decembris anno
Domini millesimo ccccmo quinquagesimo primo et anno regni regis
Henrici sexti post conquesturn Anglie tricosiino ego Thomas Chalton'
civis et mercerus et aldermannus civitatis London', coinpos mantis
et sane memorie, precogitana de extremis siensque nil cercius morte
nec incercius hora mortis et Down pre oculis habens, condo, facio
et ordino presens testamenturn mourn in hunc modum. In prirnis logo
et coinmendo animwn meant Deo omnipotenti Creatori moo beateque
gloriose virgini Marie Del genetrici et omnibus sanctis, corpusque
meum sepeliendum infra quandam capellam sancti Thome martins in
cimitenio ecciesie sancti Albani in Wodestrete ox parte boniali
eivadem per me nuper de novo edificatam secundurn sanant discrecionom
executorum meorum. Item* logo et volo ut habeam xvj torticios circa
corpus meuin tempore exequiarum mearurn et misse moe ardentes, quibus
exequiis meis finitibus, lego quatuor torticios dictorwn xvj tortici-
orum in ecclesia sancti Albani predicta remanere ibidein ad laudem
Dci et elevacionein corponis Christi deservituros quamdi.0 durare
potent. (Similarly 2 torches are left to the cha pel	 St. Thomas
the martyr. 2 to St. Mary Arches. 2 to St. Mary AUermanbu, and
one each o . Mary
 StanninR, Hply Trinity in Trinity Lane. .
John Zachary., St.Anne in AldrichRate, St. Al phee in Cni1)pleate,
§t. Wave Silver .) Item logo, volo et ordino quod omnia debita
niea in quibus alicui do iure teneor pnimitus persolvantur. Poatea
logo summo altani predicte ecciesie sancti A].bani pro decimis et
oblacionibus meis oblitis seu retractis in animo meeexoneracione
viginti solidos stenlingorurn. Item logo rectori ecciesie beate
Marie de Arcubus London' ita ut ipse habeat anlinant meam in oraci-
onibus suis pie recoamendatain vj a. yiij d. Item lego capellan.is
in eadem ecciesia beate Marie de Arcubus cotidie divina celebrant-
ibus tresdeciia so].idos et quatuor denarios inter eos equaliter
* Item repeated in M.S.
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dividendos, ita quod iidem capellani email cum rectore eiusdem
devote dicant tempore obitus mel et ad diem mensis see Placebo
et Dingo ac misses de requiem pro anima sea et animabus omnium
fide].ium defunctorum. Item logo surnrno altari eccleaie sancti
Johannis Zacharie London' ut rector eivadem ecolesie habeat animam
seas in oracionibus suis specia].iter recommendatam vi a. viii d.
Item logo sunimo altari ecciesie eancte Tninitatis in venella
vocata Trinitelane London' vi a. viij d. Item logo cuilibet
capellano in supradicta ecciesia sancti Albani adtune cotidie
clivina celebranti ad dicendum quolibet die per unum menses proximo
post obitum meum sequentem Placebo et Dinige pro anima mea et
animabus ornnium fideliuza defunctorum et ad habenduni aniinain seam
in misais et allis oracionibus suis per ides tempus Deo devote
recoinmendatani vj 8. viij 1. Item lego clenico parochiali eiuedem
ecciesie iij a. iiij d. Item lego quatuor ordinibus fratrum mendi-
cancium London', videlicet Augustinien', predicatorwn, minoruin et
Carinelitarurn, ita ut ipsi babent animam meam in oracionibua suis
Deo reconimendatam an dicant cotidie pariter in choris suis a
tempore obitus mei usque ad diem mensis mei completum Placebo et
Dirige, necnou ut in crastino dicant in choria suis propniis zuissam
de requiem per notes viij ii., videlicet cuilibet eorundem quatuor
ordinum xl a. stenlingorum. Item lego fratribus sancte cruoia
iuxta turrim London' ad exorandum pro anima niea vj a. viij d.
Item lego priori et conventui domus salutacionia matnia Dei ordinis
Cartus' London' ut ipsi cotidie per menses unurn proximo post obitum
mourn aequentem dicant devote Placebo et Dirige pro anima mea et
animabus osnium fidelium defunctorurn, et ut habeant animazn seam
in oracionibus sums apecialiter recommendatam xl a. stenlingorum.
Item logo abbatisse mouialium do Elatowe in comitatu Bedford'
vj a. viij d. stenlingorum, an cuilibet moniali eiusdezn domus
iij a. iiij d. eterlingorum, ita quod. dicta abbatissa et conventus
eiusdein domus de Elstowe dicant atatini post deceasum mourn et ad
diem mensia mei Placebo et Dingo cum pleno aervicio in exequiis
mortuorum usitatie pro anima sea et animabus osnium fideliuin defunct-
orurn. Item lego monialibus de Chiksand' ad exorandum devote pro
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aniina mea xx a. aterlingorum. Item lego priori et conventui de
(f. 271) Newenhazn in comitatu Bedford' Ut ipsi habeant animam
meam in oracionibus suis Deo devote recommendatani xx a. aterling'-
oruni. Item lego priori et conventui fratrurn minorurn in villa
de Bedford' ut dicant devote per notam per unurn mensem statim
poet deceasurn meum Placebo et Dingo cum pleno aervicio in
exequlis mortueum usitatis pro wilma mea et animabus omnium
fidelium defunctorum xl a. aterlingorum. Item lego monialibus
de Stratford' ad d.icendum quo].ibet die per unurn aensem poet
obitum meum proxinio sequentern Placebo et Dingo pro anima mea
et animabus predictis et ad habendurn easdem axiimas in oracionibus
suis Deo devote recommendatas quinque marcas sterlingorum. Item
lego pnioniese domue sancte E].ene infra Bysehopesgate London'
iij a. iiij d., ac cuilibet monia].i eivade2n domue xij 1., ita
quad eedem prioniesa et conventus devote dicant diebus obitus mei
et menais mei Placebo et Dirige pro anima mea, et habeant animam
meain in oracionibus pie recommendata. Item lego domino Margarete
Clerk moniali eiusdem domus eancte Elene ad exorandum pro anima
mea vj a. viij d. atenlingorum.
Item lego ad diaponendurn et distribuendum inter carceratos
sive prisonarios in Newgate, Ludgate et Marchalsye in victualibus
et vestitu pro eis emendis et ordinandis secundum bonam discreci.
-onem executorum meoruin per quatuor annos proxirno post decessum
mourn sequentes x Li. ster].ingoruin, videlicet quolibet anno quatuor
annorum dictorum 1 a. atenlingorum. (Similarly	pnisonarios sive
c]enicos convictoa in pnisina abbatis Westm' mi a. for 2 years.)
Item logo ad disponendum et dietnibuenduin inter infirinos sive
insanos homines et mulieres hospitalis beate Marie d.e Betbleein
iuxta Bysshopesgate London' in vestibue et linthiaminibus pro eie
emendia et ordinandis aecunclum ordinacionent executorum meorurn v
marcas aterlingorum. Item logo ad diaponendum et distribuendurn
inter pauperes oratnices de Eleyngespitell' London' ad exorandurn
Dec devote pro anita tea xx a. sterlingorum. Item lego leprosis
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d.e la loke extra barram sancti Georgii vj a. viii ci. sterling-
orum. (The same to the leera of Hackne y, Middlesez,	 the
lepers of St.Gilea outside Holborn
Item lego £Licie uxori meeniiile marcas sterlingorum in
pecunia numerata ac omnia et singtila indumenta, apparatus,
anu].oa, jocalia at orziamenta proprio corpori suo spectancia
sive pertinencia aut pro ipsa vel ad eius usum in ordinacionem
corporis sui facta aeu ordinata. Lego eciam eidem ilicie uxori
mee totem stuffuram ac omnia at oiunimoda ornament a, apparatus,
bustilinenta, utensiia, res et necessaria quecunque domus sive
doniicilii mel infra mansionem meam in parochia sancti Albani
de Wodestrete London' ac alibi existencia. Necnon lego eidein
Alicia nxori mee unam medietatem omnium et aingulorum vasorum,
rerum et jocalium meorwn auri, deaurati at argenti quorumcunque
nomine dotis et propartis sue sibi de iure contingentia cia
quibuscumque bonia at catal].is nieia, altera vero medietate
omnium eorundem vasorum, rerum et jocaliuin auri, deaurati at
argenti ac bonis, rebus et mercimoniis shope mee spectantibua
sive pertinentibus omnino michi exceptis et reservatis ad
voluntatem nieam in presenti testamento meo contentam per execu-
torea meos inferius nominatos perficiendum et perimpleudum.
Item lego Stephano Nyrme cognato dicte Alicie uxoris iiiee c a.
sterlingorum, et Bi contingat ipsuin Stephanum in futuruin ease
presbiterum, extunc volo quod ip8e sit pre omnibus aliia perpetuis
capellanis cantarie per me in ecciesia sancti Albani de Wodestrete
London' fundande. Item lego Agneti Nynzie cognate dicte Alicie
uxoria niee xx marcas sterlingorum. Item lego Agneti Bysban'
servienti mae v marcas aterlingorum.
Item lego ad disponendum at distribuendum inter pauperos
domos tenentes et maxime indigentes in parochia sancti Albani
in 'Vod.estrete London' die sepulture mae per discrecionem execu-
toruin nieorum xx a. sterlingoruin. (
	
same j poor householders
in the parish	 St. Mary Aldermanbury.) Item lego ad. emeudacionem
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debilium viarum infra quadraginta millaria circa London' secundum
optimam discrecionem exeoutoriam meorum viginti marcas sterlingorum.
Item lego maritagiis pauperum puellarum bone et honeste conversaci-
onis et fame in London' per (f. 271 v) bonam discrecioneni executorum
meoruin x marcas sterlingorum. Item lego ad &iaponendum et distribu-
endum inter pauperea domos tenentes et maxime indigentes in parochiis
sancti Albani, beate Marie do Aldernianbury ac alibi infra civitatein
London' in carbonibus pro eis emenclis et per executores ineos ordin-
andis aecunduin discrecionem eorundem executorum meorum per quatuor
annos proximo post decessum mourn sequentes x libras sterlingorum,
videlicet quolibet* azmo eorundern quatuor arinorum 1 a. sterlingorum.
Item lego ad diaponendum et diatribuendum inter pauperes inaxime
indigentee, videlicet cecos, claudos, debilea et languidos, in
togis et vesturis pro eisdem emendis et ordinandis aecundum optimam
discrecionem executorum meoruin per duos annos proximo post decessum
meum aequentes x marcas aterlingorum. Item ad disponendum et distrib-
uendum inter pauperes mulieres in pauperiis suis iacentea ac inter
pauperes cocos, c].audos, debilea et languidos, in linthiajninibus,
camisiis et aliie necessariia de panno lineo factis pro eis per
executorea meos emendis et ordinandis secundum optimani discrecionein
eorundem executorum meorurn per huiusmdoi duos annos proximo post
decessuin meum sequentes x marcas sterlingorurn. Item lego versus
facturum nove capelle sancti Thome martins ad pedem pontis do
Bedford' xl a. sterlingorum. Item logo reparacioni pontis de Bedford'
predicti quinque marcas stenlingorum. Item lego ancoriase in London-
walle ad exorancluin pro aniina mea vi a. viij d. Item logo ad maritagium
Elizabeth' Fiioll' filie Hugonis Filioll' c a. stenlingorum. Item
lego pauperibus maxima indigentibus in Bedford' inter eos distribu-
endas per discrecionein executorum meoruni quinque ma&oas sterlingorum.
Item lego ad distribuendum inter ))%aere8 maxime indigentes in villa
d Elatowe xx a. stenlingorum per discrecionem executorum meorum.
Item logo ad diaponenduin in ornamentia et rebus pro capella sancti
£Lberti in Bordesowe in comitatu Suff' per discrecionein Alicie uxoria




Residuum vero onuiium et singulorum bonorum meorum mobilium
ubicumque existencium, post debita mea primitus soluta et legata
mea inferius perimpleta, lego ad d.iaponenduin et distribuendum
per executores meos pro anima mea anirnabuaque parentuin, ainicorum,
benefactoruin meorum et omnium fide].ium defunctorum Tel fl missis
celebrandis, debiibus viis et pontibus corrigendis et emendendis
ac pauperum puellarwn bone et honest 0 conversacionis et fame
maritagiis ac aliis operibus caritativis pro aninia mea et animabus
pred.ictie faciendis secundun optimam diecrecionein eorundem
executorum meorum prout ipsi executores mei melius sperent
Deo placer. et saluti an.ime mee proficere et prout corani summo
Judice in tremendo die iudicii respondere voluerint. Huius autem
testanienti moi meos ordino, facio et constituo executores, videlicet
supradictam Aliciazn uxorein meam ac Johannem Powtrell' de London'
gentleman' et Johannem Andrew civem et merceruin London', et lego
utrique eorundeni Johannis Powtrell' et Johaxmis Andrew pro labor-
ibus suis circa premissa fideliter faciend.is x marcas sterlingoruin.
In cuius rel (etc.). Datum London' die et anno supradictia.
Probate of the above will, dated Lambeth, 16 March 1452/3.
Commission to Alice, widow and. executrix, to furnish an
inventory by Easter, John Powtrell gentleman and John
Andrew, citizen and grocer* of London, having refused to
act.
Probatuin fuit preacriptuni testamentum una cum quodani codicillo
annexo, cuius tenor dc verbo ad verbuni inseritur infra xxv folio
a capite huiva testanienti prout ibidem satis manifeste intitulatur
in margine apud Lamehith' coram domino decinio sexto die mensis
Marcii anno Domini niillesimo cccomo quinquagesimo secundo (eta.
129.)
* SIc in LS; Andrew is described as a mercer in the will.
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(151a) Lambeth, 5 June 1453. Commiasion to master John Stokys,
canon of Wells (in the person of sir John Pedweli
chaplain, his proctor), sir John Pedwell chaplain
and sir Thomas Chewe chaplain, eubtreasurer of Wells,
executors named in the will, to administer the goods
of master Richard Cordon, archdeacon of Rochester, in
the diocese of Bath aM Wells, and to furnish an
inventory by Michaelmas.
Coxnmissio adininistracionis bonorum ex testanento facta executori-
bus inaistri Ricardi Cordon' Wellie existentibus (As in 129.*)
(151b) 29 October 1453: place not recorded. Conuniasion to master
John Seggefeld, fellow of Lincoln College, Oxford,
executor named in the will, to administer the goods
of master Richard Cordon at Oxford and elsewhere in
the diocese of Lincoln, and to furnish an inventory,
reserving power to commit administration to the other
executors named in the will.
Commissio administraclonis bonorum elusdem defuncti facta execu-
toribus suis Oxonie existentibus (As in 129.)
(152) Master John Stokys, chancellor (Lambeth, 9 March 1453/4)
commits administration of the goods of John Kynge,
citizen and cutler of London, to master John Kyng,
LL.B. This will was proved in the time of Archbishop
Chichele, and administration committed to Alice, widow
and executrix, but the goods remain largely undisposed.
Concernit conunissionem administracjonjs bonorum factam maistro
Johanni Kyn,!e in bonje Johannis Kynge fratris sui de London' dun
vixit
* Marginal note in later hand: See 265 b.
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1x0 die mensis Mardi anno Domini millesixao cOca liij apud.
Lamehith' coram venerabili egregioque viro magistro Johaxme
Stolcys legum doctors, archidiacono Elien', cancel].ario domini,
apparuit magister Johannes Kyng' in utroque iure bacallarius,
testamenti ac ultime voluntatis Johaxinis Kynge civis dum vixit
et acissoris London' in eodem testamento executor nominatue et
deputatus, prout ex tenore eiusdem testanienti ibidem publice et
palam perlecti et recitati tempore bone meinorie Henrici Chicheley
ohm Cantuar' archiepiscopi, per egregium viruin magistrum Zanobium
Mulalcyn' decretorum doctorem prerogative dicti reverendisslini
patris custodem rite approbati et insinuati, apparuit evidenter,
conuaissaque fui administracio omniuin bonoruin dicti defuncti
Alicia relicte et eiusdem executrici in sodein testainento nominate,
reservata potestate etc., et quia plura bona ac debita dicti
defuncti adtunc in manibus quampluriwn remanseraiit in&ispoait a,
peciit Hem magister Johannes executor antedictus quia administra-
cionein bonorum dicti defuncti in se nondum assumpait, administra-
cionem bonorum huiusmodi sibi committi, quocirca Hem caxicellarius
ut bona huiusmodi ad salutem aniine dicti defuncti disponerentur,
administracionem bonorum huiusmodi eidem executori de bane et
fidehiter bona huiusmodi adminiatrando ac de pleno et fideli
inventario etc., necnon de piano et fidei.i computacione in ea
parts reddendo In debita iuris forma jurato rite coinmisit tunc
ibidem, reservata postestate committendi etc., etc.
(153) Lambeth, 1 November 1453. Commission to William French
gentleman to administer the goods of Nicholas Close,
bishop of Coventry and Lichfieid, who died. intestate,
and. to furnish an inventory by the Annunciation of the
Blessed. Virgin 1lary. The oath of administration was
administered. by Richard Alynson alias Clerk in the
chapter house of St. Paul's, in the presence of master
William Saundir, archdeacon of Anglesey, diocese of
Bangor, notary public, and master Thomas Knyght, Decr.B.
Commissio adniinistracionja bonprum bone memorie Nichoiai ohm
Coventren' et Lich' eiscopi (etc.)
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(154) Lambeth, 13 January 1453/4. Commission to Gervase Clyfton,
John Grandyaden, citizen and fishmonger of London,
and Thomas Merrsh, merchant of London, of custody of
the goods of William Crouch, fishmonger, who died
intestate. Custody was previously committed to William
Elys of the diocese of Lincoln, who claimed to be a
kinsman of the deceased, but he abused the commission
and appropriated the goods to his own use.
Commiaslo custodie bonorum Wiflelmi Crouch f ysshmoner London*
Decimo tercio die mensis Januarii anno Domini m.illesimo
cccomo quinquagesimo tercio apud Lamehith' commissa fuit custodia
bonorum Willelmi Crouch' fysahinonger dum vixit de London' ab
intestato decedeiitis, habentis dum ,rixit etc., ubicunque et in
quorunicunque Cf. 272 v) manibus infra Cantuarien' provinciain
existencium Gervaaio Clyfton', magistro Johanni Grandysden' civi
et piscenario London' ac Thome Mersah mercatori eiusdem civitatis,
et iniunctuin fuit eisdem de reponendo in tuto et salvo loco eadem
bona no ulterioris dilapidacionis supponerentur incomniodo sicut
ante hec pro eis officiali domini respoudere vellent. Et hec
cominisaio ea do causa emanavit que ubi administracio eorundem
bonorum cominiasa prius fuit ab intestato cuidani Willelnio Elys
Lincoln' diocesia, consanguineo dicti defuncti se pretendenti,
idem Willelmus ad niiwi5
 remota ].oca se d.immiterat et bona dicti
defuncti que apprehenderepotuit dilapidavit et consumpsit et uaibu
nepharils ac prophanis applicavit, sicque creditores dicti defuncti
multipliciter defraudavit contra vim, formam et effectuin juramenti
sui in ea parte per eum prestiti et facti, et hec facta fuerant
non obstante comznissione dicti Wifle].mi prius in ea parte qua
adtunc multipliciter abutebatur.
(155) Lambeth, 19 November 1453. Commission to William Charrok,
citizen and fishmonger of London, to administer the goods
of Angerus of St. Peter alias Seint Pay, who died intest-
ate, and to furnish an inventory by the Annunciation of
the Blessed Virgin Mary.
* Heading in later hand.
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Commissio adininistracionis bonoruni Aneri de sancto Petrp
alias Sevnt Pay (etc.)
(156) (Lambeth, 7 December 1453.) Hugh Stepilton and Roger Fox,
executors named in the will of Thomas Hopton esq.,
having refused to act, master John Stokis, chancellor,
declares that the deceased be regarded as having died
intestate, and. commits administration of his goods to
Walter Hopton, his son and heir, with the requirement
that he furnish an inventory by the Purification of
the Blessed. Virgin Mary.
Comniiasio adininiatracionis bonorum Thoine Ho pton' armigeri.
Septimo die mensis Deceinbria wino Domini millesimo ccccmo
liij° apud Lamehith' Hugo Stepilton' executor testamenti Thome
Bopton' armigeri d.eputatus habentis duin vixit etc. occasione et
pretextu cuiusdaxn carte donacionis dictorum bonorum per dictum
defunctuin Wa].tero Hopton' filio et heredi eiusdem ut pretend.-
batur facte, publice et palam coram magistro Johanne Stokis leguxa
dootore cancellario doniini adtunc protestabatur se nolle susoipere
in se onus administracionia bonorum huiusmod.i sed. idem veil. se
refutare et eideni in totum renunciare aunt, et expresse adtunc
jdem refutayjt et renunciavit. Submisit tamen correcioni et
reformacioni domini pro eo et ex eo quod. temerarie auctoritate
sua propria administravit prius in dictis bonis et optulit ae
ad. computacionem in ea parte faciendam citra diem lune proximo
post dominicaxn qua cantatur officium Misericordias Domini, et
dabatur aibi idem terminus. Et Rogerus Fox alter executor in eodein
testamento nominato onus administracionis bonorum huivamodi in
se suscipere refutavit adtunc ibidem, et consequenter diotus domini
cancellarius deorevit prefatum defunctum ab intestato d.ecessisse,
et per modum quo supra ad viam inteatati devenisse, et incontinenti
commisit administracionem eorundem bonorum dicto 'Naltero Hopton'
filio et heredi defuncti de bane et fideliter admi.nistrando (etc.).
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(157)Lambeth, 10 November 1452. Commission of administration
of the goods of John Stafford, archbishop of Canterbury,
to John Aud.eley, eon and heir of Lord Audeley.
Commissio administracionis bonorum bone memorie Jobannis Stafford'
ohm Cant' archiepiscopi (Etc.)
F 273*
(158)Will of Richard Smyth of Shorne, Kent, dated 3 October
1452. Proved 19 December 1452. Executors, Marion his
wife, John his brother, and John Chore of Wrotham.
Bequests for every light in Shorne church; for the
fabric of the new church of Gravesend; for the fabric
of Nortlnobery;for Cliff e church; for the monks of
Rochester and Bermondsey, the nuns of Higham and the
Franciscans of London. Personal bequests.
Testamentum Ricardi Smyth
In Dei nomine Amen. Tercio die mensis Octobris anno Domini
mo .do
mihlesimo cccc lij ego Ricardus Sinyth fihius quondam Johannia
Smyth do Shorne in comitatu Kanc', sane memorie, videns periculum
mortis tani iuvenibus quam senibus indies evenire et precipue michi
quem Creator omnium creaturarum omnipotens et misericors Deus de
sua magna gracia et visitacione d.iversis infirniltatibus per tempus
sibi beneplacitum subtraxit, condo hoc testamentum meum in hunc
moduin. In primis logo animam meam Deo prenominato Creatori nieo,
beate Marie semper virgini, beatis apostohis Petro et Paulo ac
omnibus sanctis, corpusque mourn ad sepehiendum infra ecciesiam
predictam de Shorne. Item lego summo altari eiusdem ecc].esie pro
decinije meis minus bane solutjs xl a. Item suxnmo lumini sancte
crucis j quarterium ordei. Item lumini corporis Chrieti ij quar-
teria ordei. Item lumini sancti Christoforj ij vaccas. Item oui-
hibet alteri mmmi in predicta ecciesia iiij bueshehl' ordei.
Item lego ad crestam faciendum supra summum altare vi a. viij d.
* Quire LILT.
+ I.e. North Shoebury.
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Item monachis de Bernondesey abbati vj 8. yiij d. et cuilibet
de fratribus iij s. iiij d. Item monachis de civitate Roffen'
priorivj S. viij d. et cuilibet d.e fratribus su.is iij e. ilij d..
Item priorisse ie Higham iii a. iiij d. at cuilibet da sororibus
aids xij d. Item fabrice nove ecciesie in villa de Gravesende
xx a. Item ecciesie de Clyve vj a. viij d. Item fratribus ordinis
minorum in civitate London' v marcas.
Item Agneti sorori mae uxori Johannia Oxenden' xl a., filio
sizo xl 8. et uxori eivadem uilii xx a. Item lego fib Reginaldi
Morisby vi a. viii d. Item cuilibet de filiolia meis viij d..
Item lego fabrice ecclesie de Northshobery v marcas. Item lego
Johanni Page xx 8. at uxori sue vj a. viij d. Item Willelmo Page
v ii. et uxori sue vi a. viij d. Item Thoine Page v ii. et Alicia
sorori sue x marcas. Item Hugoni Staunton' vi a. viii 1. et uxori
sue vi a. viij d. ao fi].io eorum vj 8. viij d. Item lego Marione
uxori mee omnia utensiia ac jocalia domus ubicumque inventa
fuerint, iiij porcos, v quarteria frumenti et xvj quarteria ordii.
Residuum vero omnium bonorwu meorum non legatorwn, debitis que
debeo primitus solutis et hoc teatamento mao ac mea ultima volun-
tate perimpletis*, do at lego executoribus meis, et ad execucionem
huius testamenti mei ac voluntatis mae facio at constituo execu-
tores meoa Marionam uxorem meam, Johannem fratrem meum et Johannem
Clerc de Wroteham, ut concorditer orent et disponant seu disponere
faciaxit pro anima mea et animabus omnium benefactorum ineorum eo
modo quo aciverint Deo p].acere at anixne mae ac animabus omnium
parentum et benefactorum meorum proficere, at lego cuilibet de
executoribus meis pro labore v ii.
Probate as in 129. Dated Lambeth, 19 December 1452. Commission
to John the deceased's brother and John C].erc to furnish an
inventory by the Annunciation of the Blessed Virgin Mary,




(159) Will of John Beman, citizen and fishmonger of London, dated
8 October 1452. Proved 12 January 1452/3. Executrix,
Katherine his wife. Bequests for the repair of St.
Michael Coldabbey; for the Franciscans and Dominicans
of Great Yarmouth; for the friars, lepers and prisoners
of London. His tenement in Pakenham to his mother.
Chantry of one priest for two years in St. Michael
Coldabbey, value 20 marks.
Testamentuia Johannis Beman'
In Del nomine Amen. Ego Johannes Beman' civis et piscenarius
d.e London', in bona et sana menioria existens, condo et ordino
testanentum mourn in hunc modum. In primis lego animam meam Deo
patri beate Marieque virgini et omnibus aanctis, et corpus mourn
ad sepelienduin in ecciesia fratrurn minorurn do lernemuta inagna.
Item do et logo rectori ecciesie sancti Michaelis do Coldehaboy
pro decimis mole oblitis xiij a. iiij d. Item do et lego reparacioni
ecciesie (predicte) xl a. Item do et lego sacerdoti ad orandurn
pro anima mea et uxoris Margarete duobus annie celebranti in
dicta ecciesia xx marcas. Item volo quod habeani exequias dictas
quotidie pro aninta niea infra mensem in predicta ecciesia. Item
vo].o quod habeani aeptem miasas quolibet die infra mensem. Item
volo quod habeaia treacentas misses infra triduuin. Item logo
fratribus (f. 273 y) minorum pro sepultura xx a. Item lego
fratribue predicatoribus do lernemuta iij a. iiij d. Item lego
fratribus beate Marie iij a. iiij d. Item logo presbiteris
parochialibus cuilibet eoruin vi d., et omnibus allis presbiteris
iiij d. Item logo pauperibus predicte yule iii a. iiij d. Item
lego fratribus predicatorun London' iii a. iiij d. Item lego
cuilibet domui fratrum in predicta civitate iij a. liii d. Item
lego cuilibet doniui leprosorurn circa London' iij a. iuij d. Item
logo priaonariis de Nugate iij a. iiij d. Item lego prisonariis
de Ludgate iii a. iiij d. Item logo prisonariis convictis apud
Westmonasterjum iij a. iiij d. Item lego prisonarils regis scanni
ij a. Item logo prisonariis Marchelacy ij a. 1tem logo priaonariis
do Flete ii a.
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Item lego matri mee x marcas. Item lego matri predicte
tenementum meum 'vocatum Shukfordis tenement iaoens in villa do
Pakenam ad terminuin vito sue, et post deceesum dicte maris mee
logo dictum tenementum Katerine uxori mee, et post decessum
dicte Katerine volo ut vendatur, et logo duobue sacerdotibus
de pecuniis jude venientibus xx iiarcas ad celebrandum pro anima-
bus patris et matris et pro anima mea. Cetera do et logo pauper-
ibus. Residuum vero bonorum meorum do et logo Katerine uxori mee
quam ordino et constituo executricem meam, ipsain intime rogantem
ut et ipea disponat pro aiiiaa mea. Datum viij° die Octobmis anno
Domini millesimo ccccfl10 iij'1°.
Probate as in 129. Dated Lambeth, 12 January 1452/3. Commission
to Katherine, widow and executrix, to furnish an inventory
by the Annunciation, of the Blessed Virgin Mary.
(160) Will of John Padmgton esq. of London, dated 11 January
1452/3. Proved 16 January 1452/3. Executors, Thomas
Padyngton his brother, Walter Langrich, John Padyngton
gentleman, JoJ'n Burgh, Robert Forster and Robert
Calverle. Bequeste for the fabric of the nave of
St. Andrew Comhill; for the monks of Stratford;
for the four orders of friars of London; for the
prisoners of Ludgate and Westminster. Personal bequests.
Disposal of his tenements of The Swan and The Bellhouse.
Chantry of one chaplain for five years in St. Andrew
Comhill for himself and his wife Agnes; and of one
chaplain for one year in the college of Plash, Essex,
for these and for his parents, value £6 13s. 4d.
Pestamentum Johannis Padynton' armieri
In Dei nomino Amen. Ego Johannea Padyngtou' de London'
armiger, compos mentis et in bona mea memoria existens, undecimo
die mensis Januarii anno Domini milesimo ccccm0
 quinquageaimo
secund.o et anno regni regis Renrici aexti post conquestum rrrij0
condo, facio et ordino presens testamentum mourn in hunc qui
sequitur modum. In primis lego et recommendo anirnam meam Deo
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omnipotenti Creatori et Salvatori meo beateque Marie virgini
natri elus at oanibus sanctis, corpusque rneui ad sepeliendurn
in summo cancello ecciesie parochialis sancti Andrea super
Cornhill' London'. Item ].ego surnmo altari ecciesie pro oblaci-
onibus meis oblitia xx a. Item lego fabrics corporis eiusdem
ecciesie xxvj a. viij d. Item lego quod executores mei faciant
celebrari pro anima mea at axiimabua Johannis Burgh et Agoetis
nuper uxoria sue et poetea moo quarncicius valeant post diem
obitus mci unurn trentale miasarnia. Item lego iiij° 1' ordinibus
fratrurn London', o(rdinum) Augustinien', Carmelitaruin, minorwn
et predicatoruni, videlicet cuilibet ordini xx a. ad oraiidum pro
aniaa mea. Item logo ad distribuendum inter pauperes leprosos
de 10 Lok et Hakney iuxta London' xiij a. iiij d. ad orandum pro
anima mea. Item logo ad distribuendum inter pauperea prisonarios
de Ludgate London' xiii a. iiij d. ad orandum pro anima mea. Item
lego ad distribuendurn inter pri8onarios in prisona prisonariorurn
oonuictorum apud Westinonasteriurn vj a. viij d. ad orauduin pro
anima mea. Item lego abbati monachorum do Stratford' ad orandum
pro anima mea xx a. Item logo celerario eiusdem monaaterii xiij a.
iiij d. ad orandum pro anirna mea. Item lego
	
	 a.(viij d.
ad orandum pro anima mea. Item logo cuilibet monacho eiusdem
monasterii preabitero iij a. iiij d. ad oranduii pro aninia mea.
Item logo (f. 274) cuilibet novello monacho ibidem presbitero
non existenti xx d. ad orandum pro anima inea. Item volo quod
habean uauin lapidem marmoreum ponenduin et iacenduin supra corpus
mourn in suinmo cancello predicto secundum diacrecionem exeoutorum
meorurn. Item volo quod habeam de bonis meis unum capellanum idonewn
et virurn honestum ad celebrandum pro anima mea et axiimabus parentum
meorum et animabus dicti Johannia Burgh et Agnetis uxoria sue et
postea niee et omniuin uidelium defunctorum in dicta ecciesia sancti
Andree per quinque annos proximo aequentes post decesaum mourn.
Item volo quod habearn alium capellanum idoneum et virum honestum
ad celebrandum per unum annum proximo sequentern post meum decessum
pro anima mea et animabus parenturn meorum et anima diets Agnetia
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nuper uxoris moe et animabus oninium uideliuin defunctorum infra
collegiuni do P].asshe in comitatu Essex, et quod idem capellanus
habeat pro salario suo vi ii. xiii a. iiij d. Item lego eidem
colleglo vestimentum mourn panni aurei ad serviendum in divinis
ibidem durn durare valuerit. Item volo quod habearn quolibet die
per ununi mensem proximo sequentem post meum decossurn Placebo et
Ding. et miasam do requiem celebrandain sive dicendam in dicta
ecclesia sancti Andreo. Item logo ad distribuendum inter pauperee
maxirne indigentes ad exequlas meas die mensie post obitu.m mourn
accidente ad orandurn pro anima mea iij ii. vi s. viij d. Item
lego quinque paupenibus orphania ad orandum pro anima mea
xxxiij a. iiij d. Item lego quinque pauperibus viduis xxxiij s.
liii d. ad orandum pro axiinia mea. Item lego ad distribuendurn
inter quinque pauperea homines maxime indigentee secundurn dis-.
crecionem executorurn ineorum ad orandum pro anima mea xxxiii a.
liii d., videlicet cuilibet eorurn vi 8. viij d.. Item lego quinque
paupenibus puellia ad orandum pro anima mea xxxiij e. iiij d.,
videlicet cuilibet eorum vj a. viij d.
Item lego Johanne Padyngton' vidue nuper uxoni Johannis
Padington' patnis mei vj ii. xiij a. iiij d. Item lego Johanne
Grey filie dicti Johannis Burgh et Agnetia nuper uxonia mee
secundum optimum mourn color' auni ad pendendum dna collum suurn.
Item lego eidem Johanne Grey unam togam de crymesyne penulatarn
curn a].bo et unarn rubiam zonam de serico cum uno pendent' auri
in fine eiusclem. Item logo eidem Joharme unum anulurn auri curn
uno parvo diamant' barrat' cum blodio et sangweyn et unum pnimarium
coopertum curn velvet. Item lego uxoni Nicholai Morle unam togem
do scarlet' penulatam cuin gniseo. Item volo quod Johanna Burgh
vidua off erat ymagini boate Marie apud Westm' in capella vocata
le Lady Pewe ilium anulum auri curn quo dicta Agnes uxor mea m.ichi
fuit sponsata. Item lego eidem Johanne Burgh unam togani de violet
penulatani curn albo et unam zonwn do blodio senico harnesiatam curn
argento ac unarn armulausam de nigro. Item logo eidem Johanne
totuin statuin meum et oxnnes terminos quos habeo verituros in placea
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vocata Blalcett' iacente et aituata apud Stratford' cum pratos et
omnibus suis pertinentiis. Item lego Thome Padiugton' meo fratri
et heredi moo magnain patellam eneam meam, ollam eneam, duo
candelabra bona de auricalco, meam togam longam do nigro et
unum capucium nigrum. Item lego eidem Thome meam cistam vocatam
standard' • Item logo eidem Thome meum anulum auri enarnelaturn
cum nigro et unam duodenam cocliariorum argenteorum et ornnes
pannos sive costeres albos aule mee cum toto apparatu eisdem
spectante. Item logo Margarete uxori dicti Thome fratris et heredis
mei aignetum sive sigillurn nuper dicte Agnetis uxoris mee et m!sum
parvuin anuluin ann do nigro enamelatwn et uriarn togam de viridi
penulatam cum a].bo et u.narn zonam meaan de serico russet' harnesiatam
cum argento et deaurato. Item lego Johanni Padyngton' gentilman'
togam curtain do acarleto penulatam cuin niartrons et unam togam do
crymesyne liniatarn cuin panno nigro et parvurn mourn saculuin cum pannis
lineis. Item lego eidem Johanni meain togam ngram curtain et mesa
deploidem de nigro velvet' et meurn primanium cum capite sancti
Thome super illud. Item lego eidem Johanni cistam meam novam vocatam
le Cofre. Item lego eidem Johanni totum statum meum et terminoa
venturos quos habeo do et in omnibus illis tenementis, doinibus,
mansionibus et suis pertinentiis vocatis Turkesaley situatis in
vico do Cornehill' in dicta parochia sancti Axidree super Cornhill'
London'. Item lego uzori Willelnii Rous unum anuluni auri curn tribus
lapidibu in eodem fixis. Item volo quod executores mei inveniant
Ricardum Foxwift puerum mourn ad acolas per tree axinos inunediatos
sequentea post mewn decessum, videlicet per unum annum ad scolas
cantanie sive cantandaa, per alium annum ad scolas grarnmaticales
et per tercium annum ad scolas scriptores, et quod inveniant eidem
Ricardo per dictos tree annos competenta victuni, vestimentum, linea,
].anea et calciamenta ac omnia alia (f. 274 v) 8ibi necessaria. Item
lego Roberto Forster meain togarn do albo russeto penulatarn curn bevers
et unum deploidem mourn do albo fustian' • Item lego Roberto Calverle
unuin deploideni meum de nigro fustian' et unam togam simplicem do
russeto et unam nigrani furruram ad penulandum eandem togam. Item
lego Hennico Goldesburgh unain ].ongam togam siinplicem do mustedevelers
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curn uno alio nigro deploid.e de fustian' et xiij a. iiij d. in
moneta. Item pardono uxori Johannis King gentilman' xiii a.
iiij d. de ilhis xxvj B. vilj d. quos inichi debet ad orandum
pro anima mea, et proinde volo quod sibi liberataxn unain peciazn
argenti et deaurati positam in uno pa.tmo lineo quam habeo in
plegg' pro eaden pecunia, et quo ad alios xiij a. iiij d. quos
michi debet pro quibus babeo unam peciain argenti swaged in plegg'
volo quod ipsa eosdein alios xiij a. iiij d. super inde debitos
solvat dictis executoribus ineis, et quod ipsi deliberezit super
hoc dictam peciam swaged. Item lego Elizabeth' Bungay unum par
linthiaminum, unum par lodicum, unum matras, unum coverlite et
unum pelowe ad orandum pro anima mea. Item lego Johanni uihio
Walt en Langrich fihiolo meo unum anuluin auri enamelatuin. Item
pardono Agneti Torkesey jibe xx a. quos michi debet pro quibus
habeo unam peciani argenti in p].egg', volens quod executores inei
deliberent eidein Agneti dictam peciata suam, et ultra hoc lego
eidem Agneti xl a. ad orandum pro wilma mea. Item lego Wii].e].mo
Padyngton' fratri meo junioni duas virgas et dimidiani panni lanei
nigri colons pro una toga et XX a. in inoneta, at pard.ono eidem
Wille].mo totam pecuniam quain ipee michi debet. Item lego Waltero
Langrich civi et pannario London' tree virgas de nigro pro una
toga. Item lego uxori dicti Walteni unam togam de murrey penulatani
cum gniseo. Item lego et do Agneti uayle xl a. ad oranduni pro
wilma mea. Item lego Petronille servienti mee unam togam do
ruseeto penul..atazn cum gnlseo et yj a. viijd. in moneta. Item
lego Johanne servienti moe unam togam de russeto penu].atam cum
nigro at vj a. viij d. in moneta. Item lego Katerine Forster nuper
servienti itee unam togani de viridi obscur' liniatam cuni nigro.
Item lego Agneti Abell' nuper servienti mee unam parvain togam de
viridi liniatam cum nigro. Item logo dicto Thome Padyngton' fratri
meo in moneta xxxiij a. iiij d. Item lego dicto Waltero Langrich
in moneta Trriij a. iiij d. Item lego dicto Johanni Pad.yngton'
in moneta xxxiii a. iiij d. Item lego dicta Joharme Burgh vidue
xxxiij a. iiij d. Item lego dicto Roberto Forater in moneta XX 8.
Item lego dicto Roberto Calverle in moneta xx a.
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Item lego dicto Johaimi Padyngton' totum redditum et reversi-
onem tenementi vocati ].e Swan situati. in parochia sancte Margarete
Moyses iuxta Oldefisshstrete London', habendum et tenenduni supra-
dictum redditua ac reversionem tenementi predicti ourn pertinentiis
prefato Johanxii Padyngton' (et) heredibus de corpore suo legitime
procreatis do capitalibus domiuiis feoda illius per servicia inde
debita et do lure con8ueta. Et 81 contingat dictum Johanneni Padyng-
ton' sine herede de corpore suo legitime procreato obire, extunc
volo quod dictum redditum et reversio eupradicti tenementi vooati
le Swan cuin suis pertinentiis remaneat dicto Thome Pa&yngton' fratri
meo tenendum sibi et heredibus (etc. as above; in the event of
Thomas's death without heirs, to William Padynton the testator's
brother). t si ipso Willelmus frater mona sine herede de corpore
sno legitime procreato obierit, extunc lego dictum redditum ot
reversionem dicti tenementi vocati ].e Swan cum omnibus suis pertin-
entiis executoribus meis subscriptia ad vendendum meliori modo quo
poterint ant sciverint, et totem pecuniam de vendiclone eadem pro-.
venientem ad disponendum pro aninia mea et aniinabus parentum meorum
et omniuni fidelium defunctorum.
Item logo d.icte Johanne Grey fi].ie dicte Agnetis nuper uxoris
mee totum statum mourn et oinnes terininos quos habeo venturos de et
in toto tenemento in quo inhabito vocato ].e Bellehous situato in
parochia sancte Andree super Corithill' predicta cum domibus, manaio-
nibus, oelariis et omnibus suis pertinentiis, habenduni et tenendurn
eidem Johanno a tempore quo ipsa Johanna fuerit plene etatis sexdecim
annorum usque ad finem terinini mei eorundem tenementorum, domorwu
et mansionum cum pertinentiis, si ipsa Johanna Grey tarn din vizerit,
excepta tanien et reservata illa mansione ante dictum tenementurn
habitacionis moe situata quarn Johaxines Mule cissor tenet iuxta
portam dicti. tenementi ex parte occidentali eiusdem, quam quidem
mansionem lego dicto Roberto Ca].ver].e tenendam sibi et assignatis
suis a die obitus mei usque ad finem termini mei predicti de dicto
tenetnento venturi, si idem Robertus tamdiu vixerit, et eciain excepta
alia mansione ante diCtum tenementuin habitacionis moe situata quam
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Thomaa Wante fuller tenet ex parte oriente.li dicte porte dicti
tenementi, quwa vero mansionea lego dicto Roberto Forster teriendam
aibi et aesignatis suis a die obitus mel usque ad finem dicti termini
de dicto tenemento venturi, si ipse Robertus Forster tam diii vixerit,
abaque aliquo per Robertum Calverle et Robertun (r. 27) Foreter
pro eisdein dusbus mansionibus vel altera earundem medio tempore
sive pro tempore hue reddendis vel eol'v-enclis preter reparacionem
earundein inansionum per eos faciend.arum, et volo quod executores mei
omnia redditue et proficua dicti tenementi own pertinenthie vocati
le Swan exceptis preexceptia provenientia a die obitus mei usque (ad)
dictam etatem dicta Johanne Grey percipierttem, et exinde dictum
tenementum cum pertinentile exceptia preexoeptia medio tempore
competenter reparerent et sustentent et onera inde debita persolvant
et aatisfaciant usque ad idea tempus, et quicquid superfuerit d.e
eiadem redditibus et proficuis medlo tempore una cum redditibus
dictarum duarum rnarisionum eeu a].teruus earundem in casu dictus
Robertus Calverle et Robertus Forster medio teinpore obierint vel
alter eorum obierit volo quod convertatur at reinaneat ad complementuin
presentis teatamenti mei et legatwn in eodem. Et cum vel si predictue
Robertus Calverle et Robertus Forster obierint vel alter eoruin obierit
in vita dicte Johanne Grey, extunc volo quod postquam ipsa dictam
etatem conip1eierit dicta mansionea sic dictis Roberto at Roberto
].egatas et alters earuin own accident remaneant dicta Johanne own
dicto tenemento et suis pertinentiie usque ad finem termini inde
venturi, si ipea ut predicitur tam diu vixerit, at in casu dicta
Johanna Grey obienit infra dictum terminum de dicta tenemento vocato
le Beflehous venturum, extunc volo quod idea tenementum own pertinen-
tils sive status et terminus metis eiusdein exceptis preexceptia
statim post etatem aive terminum aexdecini annorwa dicte Johanne
Grey in vita sua vel post ems mortem coinp].etum una tamen own reversi-
one dictarum duarum mansionum at utniusque earum cum accident post
mortem prediotorum Roberti at Roberti cedat at remaneat vel remaneant
dictis abbati et corrventui de Stratford' et successoribu g
 suis per
presentes, sub condicione quod (i)idem abbas at conventus faciant at
liberent exeoutonibus meis sufficientem securitatem ad tenenduin,
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custodiendum et celebrari faciendum per eos et succeseores suos
in ecciesia sua conventuali apud Stratford' anniversarium nieum
cum Placebo et Dirige in nocte per notam et missa de requiem in
crastino solempniter eciam per notaiu pro aniina mea et animabus
dioti Johannie Burgh et dicte Agnetis nuper uxoris sue et postea
mee, et animabus parentum at benefactorum meorum et omnium fidelium
defunctorum illo die quo per anni circulum obitum meum cedere
contingat vel circa vide].icet a tempore quo dictum tenementum
vocatum ].e Bellehous ad manus et possessionem eorum pervenerit
usque ad. finetn terinini de pred.icto tenemeuto vocato le Bellehous
venturi et per tree axmos ultra immediate sequentes prout cum
executoribus meis inde concordaro potent et vaLeant. Item lego
et volo quod dictus Willelinus Padyngton' frater mans babeat et
percipiat durante vita sua de dicto Thoina Padyngton' fratre et
herede meo annuatim quadraginta solidos etenlingorum per evidenciam
et scnipturain inde inter eoe faciendas et habendas.
Residuum vero omniuin et singulorwn bonorum meorum et cat a].lorum
ubicunique existenciuni, post debita niea soluta, aepulturain meam
factam et presentis testamenti mei completum, do et lego integre
ad distnibuendum et disponendum per exeoutores meos ut in missia
celebrandis, pauperuin distnibucionis, emendacione viaruni debilium,
pontium et pauperuni ecciesiaruin, maritaglis pauperuin puellarum
bone fame et acquietanciis incarceratorum in prisonia pro debitia
detentorum et aliia pii usibus et operibus canitativis Deo mazime
complacentibus pro anima mea et enimabus parentuin meoruin et anima
dicte Agnetis nuper uxoris me(e) prout dicti executores mei melius
videnint et sperent Deo placere et saluti anime mee et aliarum
animarum predictarum proficere. &zius autem testanienti mei ordino
et constituo predictuin Thomani Padyngtou' fratrem et heredein meum,
Wa].terum Langnich, Johannem Padynglon' gentilman', Johannem Burgh,
Robertuni Forster at Robertum Calvenle meos executores ad oinnia at
singula in presenti testamento mao conteuta iuste et fideliter
exequendum. In cuins rei (etc.). Datum die et anno supradictis.
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Probate as in 129. Dated Lambeth, 18 January 1452/3.
Commission to executors to furnish an inventory by
the Annunciation of the Blessed Virgin Mary.
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(161) will of Richard. Vincent, citizen and salter of London,
dated 28 February 1452/3. Proved March 1452/3.
Executrix, Joan his wife. Bequests for the fraternity
of Corpus Christi in All Saints, Bread St., for the
fabric of the hail and. windows of the salters' hospice,
and for the fabric of Bircham church, Bucks. Personal
bequests.
Testamentuin Ricardi Vincent
In Dei nomine Amen. Ultimo die mensis Februaril anno Domini
millesimo ccccmo lij et anno regni regis Henrici sexti post
conquesturn xxxj° ego Ricardus Vincent civis et salter London',
compos nientis in bonaque et sana memoria mea existens, laudetur
Altissiinue, condo, ordino et facio proseno testamentuzu mourn ultime
voluxitatis mee in hunc qui sequitur modum. In primis lego et reconi-
mendo animam meam oinnipotenti Deo Creatori moo beateque Marie
virgini matri sue et omnibus sanctis, corpusque mourn ad aepeliendum
in capella fratermitatis corporis Christi infra ecciesiam omniurn
sanctoruin in Bredstrete London' • Item lego gardianis eiusdem
fraternitatis pro sepultura mea ibidem ut predicitur habenda
vj a. viii d.. Item lego fraternitati et anle* hoepicii do salters
ad fabrica3n et usurn eiusdern aule et fenestrarurn inde xx s. Item
lego et volo quod. ille septeni mare quas Wil].elmus Vincent frater
ineus michi debet dentur et distribuantur inodo et forma sequente,
videlicet in primia lego do dictia aeptem marcia xx s. Johanni
fratri moo, et lego Raduipho filio fratria mei vj a. viii d. Item
logo Willelmo filio fratris mei vj s. viij d., et lego Johanni
fi].io dicti Wille].mi fratris mel vj a. vlij d. Item lego Isabello
filie dicti fratris mei vi a. viij d., et volo quod oinnes dicti
pueri remunerentur ulterius si videatur executrici. mee subacripte
* U.S. adds .e.t.
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expedire. Item lego fi].iis et filiabus Agnetis filie Vi1lelmi
Vincent de Bekenesfeld' cuilibet eorum tree solidos et quatuor
denarios. Item lego filio Alicie Vincent fi].ie Willelnii Vincent
fratris mei iii s. iiij d. Item lego fabrice open et usui na'vis
sive corponis ecciesie parochia].is de Birrucham in coinitatu Buk'
vj a. viij d. Item lego 8oronibua hospitalis sancti Thome in
Suthwerk ad dividendum inter eas iij a. iiij d. Item lego Ricardo
Biashop nuper apprenticio meo sub condicione quod sit benivolus,
intendens et auxilians Johanne uxori et executnici mee in ouis
negoaiis peragendis post d.ecessum meuin c a. Et consimili modo et
fornta lego Ricardo Hede nuper apprenticio moo ut sit auxilians
et intendens dicte uxoni moe ut oupradicitur xx a. Item lego
cuilibet apprenticio meo mecum commoranti et exist enti die obitus
mei et expectanti cuin uxore mea post obituin meum usque ad finem
apprenticialitatis mee xiij a. iiij d., et cuilibet mu].ieni
servienti mecum existenti et cum uxore mea post decessuin meum
expectanti usque ad earuin maritagium ye]. quousque maritentur lego
cuilibet earum xiij a. iiij d. Item lego cuilibet filiolo meo et
filiole mee xx d. Residuum vero omniuin et singulorum bonorum et
catailorum meorum quoruincumq,ue ubicumq.ue existencium, poet debita
mea so].uta et hoc testamentum meum completum, do et integre lego
Johanne' uxoni mee ad inde facienduin et disponenduin liberam et
spontaneam suam voluntatem, et ad facienduin et orandum pro anima
mea prout ipaa me vellet pro se facere in casu consimili. Et
hums testamenti mei meam facio executnicem diotani Johannam uxorem
meam. In cuius rei (etc.). Datum London' die, mense et anno Domini
aupradictie.
Probate as in 129. Dated Lambeth, March 1452/3 (day blank
in LS.). Commission to Joan, widow arid executrix, to






(162a) Will of Thomas Bett, master of St. Gregory's college,
Sudbury, diocese of Norwich, dated April 1452.
Proved 8 March 1452/3. Executors, master Nicholas
Irby, rector of Norton, Henry Herman and John Love.
Bequests to the college, including Lyndwood' a
Provinciale. Bequests for the fabric of Heacham
and Fowimere churches, and for the repair of the
guildhall, Heacham. Personal bequests. Two chantries
of one priest for one year, the first for the testa-
tor, his parents and benefactors, the other for all
souls to whom he is bound. Bequests include Gregory's
Pastorale (Vinelia Gregorii).
Testamentum Thome Bett
In Dei nomine Amen. C )" die mensis Aprilis anno Domini
inillesimo ccccmo 11do ego Thomas Bett magister collegii sancti
Gregorii Sudbur' Norwicen' cliocesis, compos mentis et sane
memorie existena, condo testamentum meum in hunc moduin. In
primis lego animam meam Deo oninipotenti, beate Marie virgini
et omnibus sanctis, corpusque meum aepeliendum in cancello
ecclesie dicti collegii ad caput magiatri ultimi predecessoris
mei ibidem sepulti. Item lego dicto colloglo xx marcas quas
mutuo tradidi super unam crucem michi impignoratam, et volo
quod dictum collegiuin habeat ilam crucem ita quod socii eiusdem
collegii solvant executoribus meis infrascriptis octo libras
quas illud collegium debet miohi preter illas xx marcas prout
patet in libro papirio debitorum meorum. Item remitto eidem
collegio totum stipendium michi ibidem pro termino duorum annorum.
Item lego eidem collegi.o ]ibrum meum conetitucionum provincialium
glosatuin per magistrwn Willeinnim Lyndewode. Item lego domino
Ricardo Crissha].e aubmagiatro ibidem vj s. viii d. Item domino
Johanni Wrigit confratri ibidem vj a. viij d. Item cuilibet alii
confratri ibidem iij a. iiij d.. Item utrique aecundario ibidem
xij d. Item cuilibet puero choriste ibidem xij d. Item Willelmo
de Piscrina xij d. Item lego Roberto Bett fratri zneo xx a. et
remitto aibi omnia debita que debet michi ut patet in dicto libro
meo papirio. Item lego eidem filarium et iij curtinas lecti mei
Sudbur' et blodiuin coopertorium lecti de worstede ibidein. Item
vj cocliaria argentea que emi ab executoribus Johazmis Mors.
* Blank in M.S.
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Item eidem equuni mourn meliorem et meliorem aellam curn freno pie
voluerit e].igere et ineliorem matras ibidem. Item eidem furruram
meam de bever iacentein in toga mea. Item lego occiesie moo do
Hecham magnum antiphouariuin mown notatum et proceasionariuin quod
dominus Renricus capellanus meua nuper habuit in custodia. Item
lego eidein ecciesie unum vestimenturn blodium quod. eat in cista
in camera inea ibidem et aliud viride quod meoum habeo apud Sudbur',
so calioem meum uirn patena sua. Item lego diote ecciesie parochiali
do Hecham ad fabricam eiusdem xl a. Item lego pauperibus ibidem
xx a. Item lego ad mappas aule gildarum ibidem xx a. Item lego ad
reparacionein dicte au].e xx a. Item ).ego eidem aule magnum doreorium
mourn de worstede redo et grene paned.
Item lego Johanne Iden' aaron mee vj cocliania argentea minora
post illa supenius legata et j craterain argenteam quam erni ab execu-
toribus Johannis Mona. Item remitto Margarete Gawter de Fouliner
xxvj 8. viij d. quod nzicbi debet ex mutuo, et lego sibi ultra
xiij 8. iiij d. Item remitto Alicie Chaundeler de eadem x 8. quos
michi debet em mutuo, et logo aibi ultra xx a. Item lego fabnice
ecciesie do Fulmer vj a. viij d. Item reinitto Roberto Cornewaile
de Cantabnig' quinque inarcas quas michi. debet em inutuo, et pro quibus
eat michi obligatus in quadarn obligacione quarn volo frangi et adnul-
lan, et logo sibi ultra xiij a. iiij d. Item lego Agneti uxori sue
xl a. Item logo dictie Roberto Cornweyle et Agneti uxoni eius
filanium blodiurn cum tnibu8 curtinis panibus blodiis quo aunt in
camera mea apud Hecham. Item lego Margenie Caste mulieri quo eat
in parochia sancti Gregonii Sudbur' xiij a. iiij d., et ICatenine
Caste mulieni commoranti cum eadeni vj a. viij d. Item remitto Jahanni
fratri moo xl a. quos sibi mutuavi. Item lego domino Hennico Hardeman'
capellano magnarn copiam de le Cothrour ad tenminum vite sue, its
quad post decesaum auum asaignet illant alii eaoerdoti at sic transeat
a sacerdote ad sacerdotem quaxndiu durare posait. Item lego eldein
psaltenium quad dicta Alicia Chaundeler do Fumier habet de me ex
mutuo own condicione soripta tarnen in fine eiusdem. Item lego eidem
optimum superpellicium mourn. Item do et lego predicto domino Johanni
Wright alniuciam meam pro choro.
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Item volo quod unus aacerdos conducatur ad celebrandum per
unum annum pro omnibus vivis et defunctis pro quibus ex a].iqua
causa satiafacere teneor. Item volo quod alius conducatur ad.
oelebrandum per ununi annum pro me, parentibus meis et aliis
benefactoribus meis omnibus vivis mc defunctie. Item volo quod
nulla roga genera].ie fiat pro me, sed volo quod vj a. viij d..
dentur pauperibus parochie sancti Gregorii per manna doinini Ricardi
Criahale, vj a. viij d. in parocbIa sancti Petri ibideni per manus
dontini Thome Sibton', et iij a. iiij d.. in parochia omnium sanct-
orum ibidem per manus vicarii* ibidem. Item volo quod. melius miasale
eorum que sunt in camera mea de Hecham vendatur, et precium inde
proveniens tran.seat ad partem stipendii dicti primi sacerdotis
per annum conducendi. Residuum vero bonorum meorum hic non legatorum
do et lego executoribus meis infrascriptis ut debitia ineis prius
solutis ea fideliter pro anita et animabus parentum meorum at
benefactorum meorum omniunique fid.. iva defunctoruin fid.eliter dis-
ponant. Ruins autem testamenti executores meos facio, ordino et
constituo niagistruin Nicholaum Irby rectorem ecciesie de Norton',
dominum Renricum Herman' predictuin et Johannem Love de Hecham
predicta, et lego eorum cuilibet pro ].abore auo xx a., necnon dicto
inagistro Nicholao Vinelias Greorii in quarternis, domino Henrico
librum qui dicitur Fasciculusnie (f. 276 v) et Johanni Love xxij
modios ordei d.e vero standardo. In quorum oniniuni testimonium sigiUun
meum presentibus apposui. Datum apud Sudbur' predicta die, tense
et anno Domini supradictia.
(162b) inother will of Thomas Bett, dated 12 April 1452. His
manse 'Arnoldis' and tenement 'Cokys' in Heachani to
his brother Robert, provided that be keeps them in
goods repair. His lands in Heachant are to be sold,
and the proceeds put to pious uses.
Ultima voluntas Thotne Bett
Hec est ultima voluntas mei Thome Bett magistri co].legii sancti
Gregorii Sndbur' facta duodecimo die Aprilia anno regni regis Henrici




frater meus habeat ad. terminum vite sue mansum meum vocatum
Arnoldis et eciam tenementum meum vocatuin Cokys ad terminum
i-its sue tantum que iacent in Heckiam cuia omnibus terris et aliis
proficuis eorundem ita quod. subeat omnia onera illis incumbencia
dicto termino vite sue, et eciam its quod reparet ea semper
cotnpetenter quando reparacione egent. Et si ea in omni tempore
competenter non reparaverit quandocumque per executores meos in
testamento meo inscriptos i-el aliquein eorundeni congrue fuerit
requisitus, tunc v-olo quod. dictia executoribus meis licebit
dictum nianswa et tenementum cum omnibus terris et iuribus suis
revert ere et ea vendere, ac pecuniam jude percipiendam equ.aliter
inter ecciesiani de Hecham predictam et pauperes eiusdem vile
dividere, excepto quod volo quod unus sacerdos cum parte dicte
pecunie conducatur ad. celebrandum per unum annum pro me, parentibus
uieis, omnibus eciam quibus teneor et omnibus eciam Christianis
vu-ia et defunctis. Item volo quoct si Robertus predictus teneat
ills ad. terminum vite sue predicts, tune volo quod. post mortem
eiusdem Roberti per predictos executores meos ye]. per a].ios quos
illi ad hoc deputaverint ills. vend.antur, et pecunie percipiende
sicut superius dictum eat d.istribuantur. Item volo quod terre mee
iacentes in Hecham predicts videlicet Hoxtondon', ].e longs Medowe
et Goapad.ilcrofte vendantur meliori precio quo possunt, et pecunie
inde percipiend.e per executores meos in pios usus distribuantur.
Item volo quod Robertus Marrchaunt et Johannes Balle de Ilecham
predicts. conserventur indempnes in fi:rmia suis, et nisi successor
meus in ecciesia de Hecham predicts. voluerit emere dictas terms,
videlicet Hoxtondon', Longeniedwe et Gospad.ilcrofte, alias volo
quod dictus Robertus Marchaunt ernst eas levi precio si vo]uerit.
Item volo quod manaus nious aituatus iuxta forum in villa de Thap-.
lode in Ho].ondia in coinitatu Lincoln' cuni gardinis suis et a]iis
domibus in quibus Johannea Iden' áenior et Johanna uxor ilhius so-
ror mea sunt feoffati coniunctim ad terminuin vite sue post mortem
utriusque eorundem remaneat Margarete Trassh' filie dicte Johanne
ad terminum vite sue tantum cum honore competentis reparacionis
eorundem. Et tune post mortem dicte Margarete volo quod. vendantur
per Willelmum Haltoste seniorem et Robertum Dokkyng de Thaplode
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predicts, et per illos pecwiie inde percipiende in pios usus pro
me, parentibus meis, Thorns Trassh' et omnibus quibus tezieor et
onmibusque Christianis fidelibus vivis et defunctis distribuantur.
Et idem fiat per eosdem post mortem dictorum Johannis Idon' et
Johanne uxoria eius si dicta Margareta ante eos prenioriatur.
Volo tamen quod quandocuinque vendantur quod Johannes Trassh'
habeat de precio eorundem quadraginta solidos, et residuum ut
supra dicitur disponatur. Item volo, rogo et requiro feoffatos
meos in omnibus terris et teneinentia meis predictis cum suis
pertinentiia Ut ipae inde liberent statum suum executoribus molB
vel eorum assignatia cum per eosd.em ad. hoc fuerint congrue
requisiti ad perimplendum hanc ultimarn voluntatem. In quorum
omnibus (etc.). Datum spud Sudbur' predicts die et anno supra-
dictis.
Probate as in 129. Dated Lambeth, 8 March 1452/3. Commission
to master Nicholas Yrby and air Henry Hardeman, executors,
to furnish an inventory by Pentecost, and account by
Michaelmas.
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Same day. Commission to Richard Swatch to commit administration
of the above will to John Love, the other co—executor,
(163) Will of Thomas Circestr of Salisbury, dated 12 June 1452.
Proved 22 March 1452/3. Executors, master William Crowton
and air John Martyn. Bequests for Sutton and Alvestoke
churches; the friars of Salisbury, and the Carthusians
and Carinelitea of Bristol; St. Nicholas and Holy Trinity




In Dei nomine Amen. Die ].une vide].icet duodecimo die mensis
Tunii anno Domini millesimo 00mO lij ego Thomas Circestr',
compos mantis et sane memorie, timens michi periculum mortis
imininere, condo testainentum mourn in hunc modum. In primis lego
et commando animam meam Deo omnipotenti, beatissinie virgini Marie,
beato Michae].i beato angelo custodi mao at omnibus sanctia eiue,
corpusque mourn sacre aepulture. Item logo otiiibet canonico
exiatenti in exequiia et niiasa in die sepulture mee et pro me
devotas preces exeolventi xx denarios; simuliter cuilibet vicario
xvj ci., cuilibet capeilano cantariarum xvj ci. Item subdecano xvi ci.
Item logo cuilibet choriste viij ci., cuilibet a].tariste vi ci. et
cuilibet sacriste xij ci. Item bidello at janitori cuilibet um
xij ci. Item famulie sacristarum cuilibet eorum vi ci. Item logo
ecciesie de Sutton' unum calicem argenteum curn pan vestimentorum.
Item volo quod in die tricenali quilibet canonicua existens in
exequiis et missa recipiat xij d., quilibet vicanius viij d.,
quilibet capellanus cantaniarurn viij d., subdecanus viii ci.,
quilibet chorista iiij ci., quilibet altanista ij ci., quilibet
eacrista vi ci., bidellus et janitor quilibet eorum vi ci. Item
fainulie sacristarum ij ci. Item volo quod a die aepulture moe per
totum ilium annum sequent em exhibeatur untie sereus duarurn ].ibrarum
vid.eiicet quolibet termino illius anni medietas libre coram ymagine
Salvatoris surgentis de aepu.lcro in part. boriali ecciesie San'.
Item volo quod infra triduuni post mortem meam dentur centum denanii
presbiteris ad celebrandurn pro anitna mea. Item lego pauperibus de
Sutton' vj a. viij ci. Item lego ecciesie de Haiwestoke unam crucem
curn duabus candelabris de latin'. Item lego pauperibua de Haiwestoke
ij a. Item lego pauperibus do Lyine ij 8. Item logo vicanio de Lyine
xlj ci. ad excitandum parochianos ad orandum pro me.
Item lego Johanni Coke famulo moo xx a. cum uno lecto integro.
Item lego Thome Bonde faniulo moo xx s. vol ad valorem secunduni
disposicionem executoruin meoruni cuni stiliatorlo pro aqua vita. Item
lego Henrico Dedmiiie famulo meo unum jake defence cum xx a. vel ad




cum atillatorio pro herbis. Item lego magistro Wile].mo Crowton'
missale mourn cum duobus cruettes argenteis cuin magna cista.
Item logo domino Johanni Martyn' vicario meo portiforiurn mourn
cuius reverso folio tutor do glossematario, et legendam meam
de usu Sar' cuiva reverso folio domus rnaxillarwn et jornalia
aimul pendencia et librurn do antiquis gestis cujus reverso folio
satisfaciam. Item lego Johanni Spoivate capellano do Sutton' unam
togam blodiam furratam cum capicio et pellicia. Item lego
magiatro Thome Wynterbourne duas gardurnias* cum zona deaurata
cum oultello culus manubrium eat modicum deauratum. Item lego
domino Johaxini Wolfe togam meam aengyll' blodiam cum pellicia
secunda. Item logo magistro Willelino Strete unurn plumale cum
uno bolster et uno mantello de ocarleto. Item idem magister
Willelxnus Strete recipiet ad orandum pro me sicut iarn receit,
videlicet per quarteriurn vj a. viij d. dum bona mea duraverint,
si media tempore promotus non fuerit, et hoc ad libitum execu-
torum meorum, et sic duo alii do pauperibus sociis sacerdotibus
do collegio Mertonis. Item lego domino Johanni Boundevyle
rectori de Coscowinbe vj quysahons albos do fuatayri. Item volo
quod ficholaus Shipton', Johannes Broun', Thomas Beke quilibet
eorwn recipiet in valore vj a. vilj d. ad eleccionem executorum
meorurn. Item Thome Bek unarn citheram. Item lego Edwardo Sauyer
vi a. viij d. vel va].orem. Item si contingat Johazmarn Haycrofte
moran per annum ubi muno manet post obitum mourn solvatur pro
redditu illius anni pro quolibet termino xx d. Item lego uxori
magistri Edwardi Chilterne unant parvam murram. Item lego Thome
fillo ( )**toris filiolo meo unum par linthiaminum quod pater
anus invadiavit per xiij a. iiij d. Item lego Roberto filio Thome
Bek duas maiores truasingcofres cum clavibus. Item pro pauperibus
decubantibus lego in panno lineo in valore xl a. pro carnisiis
eis necessaniis. Item lego Roberto Heycrofte half a doseyn of
olde pewter vessell' et Willelmo fratri suo similiter et in valore
quilibet eoruni vj a. viij d. Item cuilibet ordini fratrum San'
* (?)
** Unclear in M.S.
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vj s. viii d. Item ordini Cartusien' vi s. viii d. Item ordini
fratrum Carmelitaruin Bristoll' vi a. viij d. Item iucarceratia
Sar' xij d.. cuilibet ].oco. Item pauperibus hospitalis sancti
Nichola.i (f. 277 v) xii d. Item alteri hospitali sancte Trinit-
atis xii 1. Item predicatori in die sepulture mee si devote
excitaverint popu].um Dei ad orandum pro me iii s. iiij d. Item
lego vicariia iufirmi8 superaltare mourn. Et residuum vero oinniuin
bonorum meorum auperius non legatorum vo].o quod executores mei
distribuant devotia sacerdotibus et pauperibus egentibus prout
anime mee melius viderint expedire. Huius aiitem testamenti mei
et ultime voluntatis mee meos ordino, faclo et constituo magis-
trum Wiflelmum Crouton' et dominuxn Johannern Martyn' executores,
hue testibus domino Nil1elmo Whytemersh, domino Willelmo Hue
et Thoina Bounde et aliis. In quorum testirnonium sigilluin mourn
presentibus apposui. Datum Sar' die, anno et boo supradictis.
Probate as in 129. Dated. Reading, 22 March 1452/3. Commission
to master William Crowion (in the person of master John
Pakenhain his proctor) and sir John Martyn, executors, to
furnish an inventory by Trinity.*
(164) Will of sir John Somercrofte, chaplain of the chantry
of Haybesdon, dated 28 August 1451. Proved 18 April
1453. Bxecutors, master Richard Sammes, chaplain of
the chantry of Haylesdon, and Richard Blanketsop of
Castor. Bequests for the repair of the churches of
Haylesdon, St. Botuiph and St. Mary, Cambridge,
Holy Trinity, Castor—in—Plegg, Southborough by Henham
aM Coston, and of Weybridge bridge. Bequests for
the nuns of Bungay and the prisoners and lepers of
Yarmouth, Norwich and Cambridge. Books include Sero
on the Paalter, to the Univeraty library, Cambridge;
Bartholomew De Projrietatibus: Parisien on the Sunday
Rpistles and Waterton on the Sunday Gospels; Testuin
Ethicoruin in the new translation.




mo	 .0In Dei nomine Amen. Anno Domini millesimo cccc
xxviij° die mensis Augusti ego Joharmes Somerorofte capel].anus
cantarie tie Haylesdon' facio testamentum meum in hunc motium.
In primis lego animam meam Deo oninipotenti, beate Marie et
omnibus sanctis, et corpus meum ad sepeliendum in cimiterio
ecciesie de Haylesdon' predicta i contingat me mon in illa
parochia sive circa 111am villani per aepteni muliarum. Si autem
alibi me won contingat, logo corpus ineum sepelienduin in cimitenio
il].ius ecciesie in cuiva parochia occumbere me evenit. Item lego
summo altari ecciesie tie Heylesdon' predicta liii a. liii ti.'
Item reparacioni eiusdeni ecciesie vi a. viii d. Item lego sunmo
altari ecciesie aancti Botuiphi Cantabnigg' xvi a. viii d.'
Item lego reparacioni eiusdem ecc].esie vi a. viii d. Item lego
communitati bospicii sanoti Bernardi xiii a. iiij ti. pro missali
emendo. Item lego suugu].o ordinato in sacnis ordinibus eiusdem
hospicii viij 1. Item lego reparacioni ecc].esie sancte Marie in
Cantabrigg' xx d. Item lego cummuni libranie uiiiversitatis
Cantabnigg' Seron super paalterium. Item logo sunimo altani
eoclesie sancte Tninitatie do Castro in Flegg' iij a. iiij d.
Item reparacioni eivadem eccleaie xiij a. iiij d.. Item lego
summo altani eccleaie tie Southbergh iuxta Hengham iij a. iiij d.
Item reparacioni eivadem ecciesie x a. Item lego reparacioni
ecciesie de Coaton' iij a. iiij d.
Item volo quod. mesuagium meum cuni omnibus pertinentiis in
Coston' vendatur, cuiva precium dividatur in tres partes equales;
et lego unam istarum partium Cecilie soroni mel videlicet uxori
Willelmi Penson', et secundam partem lego Johanne file eivadea
Cecilie soronis wee sub condicione quod relaxet totum ius, finmum
et clameun pro se et heredibus suis quod habet seu habere potent
in meauagio predicto cum pertinentiis in Coston' predicta, et
tercia pars diaponatur pro anima mea et pro animabus parentum
meorum et pro anima Johannia nopping videlicet isto modo quod
* jQ. in M.S.
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exhibeatur unus sacerdos scolaris studens in artibus ye]. in
theologia ita quod non sit co].legiatus nec a].iund.e beneficiatus,
et yolo quod predictus sacerdos habeat in uno anno octo maroas,
et quad celebret in ecciesia d.e Coston' predicta in festo sancti
Micbaelis archangeli in mense Septembris, et eciam quod. ibi sit
presens tempore divini servicii in parasacive, vigilia Pasche
et in festo sancte Pasche. Item lego magistro Ricardo Saimnes
(f. 278) Bartholom' do Proprietatibus. Item logo domino Nicholao
Gildenaleve Pupillam Oculi. Item volo quod omnea painpilot' mee
dividantur in dues partes equales per quandam fidelem et indiffer-
entem personam inter inagistrum Ricarduin Sammes predictum et dominum
Nicholaum Gildensleve ita quod. id.ein magister Ricardus preeligat.
Item lego domino Gregorio Knopping Parisien' super epistolas
dominicales et Waterton' super evangelica dominicalia. Item lego
magistro JohAnni Sperhawke teetunt stichorum secundum novam trans-
lacionem. Item volo quod vi a. viii d. d.isponantur inter pauperea
parochianos sancte Trinitatia do Castro predicta. Item lego Ricardo
Sniyth et Katerine uxori sue do Castre predicta vi 8. viij 1. Item
lego Edmundo filio eorum iiij ii. sub condicione quod. disponat so
ad recipiendum sacros ordinea quas quidem iiij ii. idein Edmundus
recipiet de Petro Mounteney do Co].newake in comitatu Essex' ye]. do
attornatis aeu executoribus anis videlicet SingUliB annis xx a.
usque ad plenam solucionem summo predicte si executores mei
recuperari va3eant buiusmodi aummam iiij Q' librarum. Item logo
domo monialium do Bungey x a. Item logo cuilibet moniali eiusd.em
doinus viij d. Item lego cuilibet incarcerato Iernemuthe viii d..
Item lego cuilibet incarcerato Norwioi ij d. Item logo cuilibet
incarcerato Cantabrigg' iiij d. Item vol.0 quod iij a. iilj d.
disponantur inter leprosoa Cantabrigg'. (
	
same for those
Norwich	 Yarmouth.) Item logo reparacioni pontia sue vie do
Weybrigge x a. Volo eciam quod executores mei et doininus Nicholaus
Gildensleve preferantur in empcione rerum niearum secundum appreci-
ationem duorum ye]. trium virorum fidelium, et si non prout solvere
in manibua, solvent annuatim secundum eorum facultatem.
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Residuum vero omniwn bonorwn uieorum non legatorum pono
in disposicione una own debitis meis in manibus executorum
ineorum. Huius auten testamenti mel hos constituo executores,
videlic et magistrum Ricarduin supranominatum capell anum cantarie
de Heylesdon' predicte et Rjcd B].anketsop de Castre prediota,
et volo quod uterque eorum habeat pro labore suo si onus adininis-
tracionia testamenti mei in as aasuinere voluerint xx 8., et
eciam volo quod habeant preter hoc singulis vel uterque eorum
quando laborant circa testamentum meuin predictum iiij d. cum
expensis. Datum apud Heylesdon' predicta die et anno Domini
supradictis, presentibus tunc ibidem domino Thoma Herte rectore
ibidem, domino Nicho].ao Gildensleve eapellano et Roberto Blycling
litt erato.
Probate as in 129. Dated Lambeth parish church, 18 April 1453.
Commission to executors (in the person of Thomas Elot
their proctor) to furnish an inventory by the Nativity
of St. John Baptist.
(165) Will of John Escot, citizen and ostler of London, dated
1 March 1452/3. Proved 24 April 1453. Executrix, Agnes
(Axmeys) his wife, with John Drayton gentleman and
William Luke brewer. Persona]. bequests.
Testamentum Johannis Esoot
In Del nomine Amen. The furat day of March the yere of oure
Lord God a' cccc lij and the yere of the regne of king Henry the
sixt after the conqueste xxxj I John Escot, citesen and. ostelier
of London, being in my good and hole mynde, make and ordeine this
my present testament in this wise. Furst I bequethe and. recoinmende
my soule to Almighty God my maker and his bleesed moder Mary the
virgyne and to she his saintis, and my body to be buried in the
church of St. Denys Backechurch of London' where that I am parissh-
oner or in the (f. 278 v) church hawe of the same church by the
discreojons of myn executours underwriten. Also I bequethe to the
high auter of the same church for my tithes and. off eringes
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forgeten or necligente].y witholde in discharge of my soule
vj 8. viij d.. Also I bequethe to air Nichol pariash prest of
the same church for to pray for my soule iij a. iiij d. Also
I bequethe to every prest arid clerc of the same church being
at the service of my burying viii 1., and in like wise to every
preat and clero of the same church being at the service of myn
anniversarie called t'welmoneth mynde otbr viij d. Also I bequethe
to every godohilde of myn to pray for my soule vi 8. viij d.,
except only the sone of Simond, Simond my godechilde, to whop
I bequethe for to pray for my soule a maser harneised with silver
whiche was his faders by the discreoion of myn executours. Also
I wolle that the forsaid mone by me quethed to my said godchildren
be delivered to them which been of the age of xii yere forthwith
after my decesse,and tboo that bee not ?anne of the age of xij
yere to abide of thair said bequest untill they come fully to
that age; and in caas ony of them die or he come to the age of
xij yere, thaxine I wille that the money by me as it is aforsaid
to hym or to them bequethen remayxie and serve towardes the edifiing
of the housing and rentes longing to the said church or ony parcelle
of theym by the discreciones of myn executours. Also I bequethe
to Alice Greasy whanne she cometh to the age of xviij yerea v
marc' sterling' and a bedde price xx s. Also I bequethe to !'argerie
my doughter which is with me whanne she cometh to the age of xviij
yere v marc' sterling'. &nd in caas the said Alice Cressy and
Margery or that on of hem die with(in) the said age of xviij
yere, thanne I wolle that all the forsaid money to them as it
is abovesaid bequethen remayne and serve towarde the newe edifyng
of the housing and rentes belonging to the said church or ony
parcell' of hem as it is aforsaid by the diacrecione of myri execu-
tours. Also I bequethe to Johan' Adam to hir manage for to pray
for my soule xiij s. iiij d. Also I bequethe to my cousyn John'
Hurle of Langston' v marc' sterling'. Also I bequethe to be dis-
tribute and geven amonge my next kyn vj ii. b the discreciona of
John' Cotoll' and. Thomas Cotoll' and by the oversight of the said
John' Rune as they wolle answere therefor afore God. Also I wolle
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that my cousyne John' Rendy have of my goodes iij 1. every xiiij
daies during his hf like as he hath had. of me by for this tyme.
Also I wol that olde Alison dwelling in saint Margarete Pat eyn
lane have of my goodea every Friday while she leveth j d. for to
pray for my soule. Also I wolle that olde Aleyn whiche was som
tyine raker of the warde wherein I dwelle have in like wise every
Friday during his lit j d. for to pray for my soule. Also I wolle
that an olde blinde man at the crouched friers have of my goodea
every Friday while he leveth j d. for to pray for my souls and a
perT. ahetes. Also I wolle that William Porter have of my goodea
every Friday during his lit j d. for to pray for my souls. Also
I bequethe to John' Makerneys sadder for to pray for my soule
vi a. viij d. Also I bequethe to Anneys Morgan' for to pray for
my soule vj a. viij d. Also I bequethe to Marion' Patrik my servaunt
beside hir wages xx d. Also I bequethe to Stephen Badby dwelling
with white baker whanne he cometh oute of his terine of apprentice .
-hode vj a. viij d. And more I wol that in caas the sante Stephyn
wolle and trewly serve his said maister that he have at the ende
of his service a bedde after the discrecion of Anneys my wife.
Also I bequethe to John' Watteson my servaunt above his wages if
he abide and serve fully his yeres service vi a. viii d. Also I
bequethe to Jobxt Wilde tapicer for to pray for my soule vj a. viij d.
Also I bequethe to John lebronde preest a litill maser of myn by
the disorecion of my wit, and. I wolle that 'l1e the somznes of money
by me as it is aforsaid in this my present testament bequethed be
delivered, remains and. abide in the handes of William Luke oon of
myn executorus for to be delivered, deineened and ruled after and
according to the tenour of my bequestes abovereherced. And the
residue of all my goodes, catal].es and dettes what ever thay be
after my dettis paied, the coostes of my burying done and this my
testament in al]e thing fulfilled holy, I geve and bequethe to Anneys
my wit for to dispose at hir free wille, which said .Anneys my wit
and John' Drayton' gentilman' and William Luke bruer I make and
ordeyne myn executours, and I bequethe to eithr of the said John'
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Drayton' and. Vlilliam Luke for his labour xiij s. iiij d.. In
witnesse whereof to this present testament I have set to my
seall' • Geven the day and yer' abovesaid. Also I bequethe to-
warde the neve edifying of the housing and rentis belonging to
the said church v marc' sterling' by the discrecions of my said
executours.
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Probate as in 129 • Dated Westminster, 24 April 1453.
Commission to Agnes, widow and executix, to furnish
an inventory by Pentecost, reserving power to commit
aRmi istration to the other co—executors named in the
will.
(166) 24 March 1452/3 (place not recorded). Discharge of
Elizabeth, widow and executrix of Thomas Charlton.
(167) Lambeth, 4 May 1453. Commission to William E].ys of
Barwefl, Leics., diocese of Lincoln, to administer
the goods of William Crowche, citizen and fishmonger
of London, his kinsman, who died. intestate, and to
furnish an inventory by the Assumption of the Blessed
Virgin Mary. The document continues:
• . .pro cuius fideli administracione fidemserunt et manuceperunt
Ricardus Broughtort' et Johannes Austyn' cives et fisshemongers
London', et iidem Ricardus et Johannes ac (
	
)* relicta dicti
defuxictj executores in testainento suo nominati onus execucionja
dicti testamenti in so penitus refutaverunt et expresse tunc
ibideni.
* Blank in M.S.
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(168) Will of Thomas Beele, 	 dated 27 July 1452. Proved
6 May 1453. Executors, illiain Feyge and Arthur Denys,
citizens and tailors of London, John Belford marbier
and Robert Sutton tailor. Persona]. bepiests.
Testamentum Thoine Beele
In Dei nomine Amen. I bequethe my soule to God. and oure
Lady saint Mary and a].le the holy coinpanye of heven, and. my body
to be burie& in the churcheyard of saint Donston' in the west.
Also I bequethe to my sustur Anneys Churchegate iij acres et di'
of londe in Severys felde in the parissh of Milton' in the counte
of Kente. Also I wolle and charge that I have a preste for to
singe for me a yere and a half, the said preat havyng x marc'
a yere of the mone the which sir Peersy vicare of Milton' a fore
said the whiche he oweth for a barne that stondeth in the grene
at Milton', for the which he shulde pale to me at Miche].masse
vj Li. next after the date of this writing and vj ii. at niidsommer
next after that, and the residue, that is to say xl a., I bequethe
Anneys Denys the doughter of Arthur Denys citesen and taillour of
London' xx a. Also I bequethe to Johi Denys doughtei4to the said
Arthur xx a. Also William Bayine of Tonatall' in Kent oweth me by
an obligacion x li. the day Pasce. Also the said William Bayme and
Robard Webbe of Rodmersham and (
	
)* lokemyth of Sidingbourne
owen to me by iij obligacions a pece x marc', the somme of al].e
xxx li. Also I bequethe to Isabelle with Yonge Gay servant xl s.
to Mr manage whanne the somme of xxx ii. is reised. And also I
bequethe to Marion' Brake servaunt to William Latomer xl a. Also
I bequethe to John Belford' inarbeler v marc' and. a white bed and
a matraaa and a counter. Also I bequethe to Arthur Denys and his
wif v marc' • Also I bequethe to Henry Wengold' of London' loke-
amyth my cousyn' v marc'. (f. 279 v) Also I bequethe to William
of the halle sowdier iiij marc'. Also I bequethe to John Clero
taillour x Ii. And the residue I bequethe to the petie brethered.
of saint John', and my grene gowne to Arthur, and my mustedevilers
* Blank in M.S.
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gowne to Boteler, and to Bekingham my kendall' gowne, end to Grey
my longe russet gowne, end to Hoper my murray gowne, and my
rosset gowne to Crosseby and a doublet and a perre of bosen'
of the best, end to William Coke a doublet and a perre of hosen'.
(Executors:) William Peyge citesen and taillour of London' and
Arthur Denys citesen and tail].our of the same cite and John'
Belford' marbeler and Robard Sutton' tail].our. Writen the xxvii
day of Juyll' the yere of oure Lord God a m 1 00CC lij.
Probate as in 129. Dated Lambetb, 6 May 1453. Commission to
Arthur Denys and John Be].eford, executors, to furnish an
inventory by St. John Baptist's day, reserving power to
commit administration to the other co-executors named in
the will.
(169) Will, of Thomas Ostriche, citizen and haberdasher of London,
dated 30 March 1452. Proved 7 May 1453. Executors, Agnes
his wife, Thomas hi son and Robard Hallom his son-in-
law. Supervisor, John Ostrich priest, his son. Bequests
for the poor householders of Cripplegate, the highways
of the city of London, the hospital of Bethlehem,
prisoners and lepers. Bequests to the fraternities of
the Clerks of London, and of the Trinity in St. Mary-
is-Bow. Bequest to the common chest of the Haberdashers.
Chantry of one priest for 7 years in St. Alban, Wood St.,
value £46 13s. 4d. Personal bequests. His dwelling in
the parish of St. Alban, Wood St., to his wife Agnes;
3 shops in the parish of St. Mary Magdalene, Milk St.,
to his son Thomas.
Testamentum Thome Ostriche
In the name of God Amen. The xxx day of March the yere of
ours Lord Thesu Christe m1' cccc lij arid the xxx yere of king Henry
the sixt, I Thomas Ostriobe, citesen and. haberdasaher of London',
being in good and hole inemorie, make and ordeine this present
testament as foiwith. Furat I bequethe and. recommende my soule
to Almighty God my Saveour and to the blessid virgyne our Lady
saint Marye his inoder and to a].le the saintee, and my bod4o be
buries in the church of saint Albone in Wodestrete of London',
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that is to sale in the middes of the body of the same church afore
the entre in to the q,uere after the discrecions of myn executours,
and after that my body be buried I wolle that my dettia be paled
truly. Item I will that myn executours of this my testament ordeyne
that my burying and myn exequies 'be honestlye doon according to my
degre withoute werdly pompe, and that they ordeyne blak cbthing
agenst myn enterment as thay sha]. seem convenient by thair discrecons
to be doon. I wol that they ordeine to brenne aboute my body viij
torches and to serve at myn enterment, and that myn enterment be
doon I wol and bequethe that ij of the same torches remayne and
abide in the same churche of saint Albon ther' to servo to the
honour of God, item a torche to the church of saint Olave in Schire-
strete of London', an othr'torche to the churche of saint A].phey
within Crepilgate, an othr' torche to saint Mary Magdalene in Mule-
atrete of London', and an othr' torche to the churche of saint Mary
Stanyng in London', and an othr' torche to the church of Brerden'
in the counte of Essex where that I was custodian, and an othr'
torche t the church of Clavering in the same countee where the
bodies of my fader and my moder lyen. Item I wil that my-n executours
ordeyne during a moneth after my decease that daily be kept and
contynued in the same church of saint Albon' for my soule and the
soules of she my good doers a Dirige with observauncis belonging
as the persone and the prestes ther' may dispose them to do, at
which Dirige and service I wol that ij tapirs be always brennyng
aboute my body, and that also I wol be there continually iij prestos
at the lest. and ij clerkes duly. I bequethe to evereche of the same
prestes and clerkia daily doyng thair devoir and attendaunce vj d.
Item I bequethe to the high auter of the (f. 280) same church of
saint Albon' for myn offeringis if ony be forgoten in discharge
of my soule vj a. viii d. Item I bequethe to the cherch werk of
the same that the parisahoners have my soule recommended in thair
praiers c a. Item I bequethe to the church werk of saint Marie
Magdalene abovesaid in the same fourme xl a. Item I wol that myn
executoura ordeine and do to be laide upon my buriell a marble stoon
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such on as thay aeme moost covenalle after thair discrecions.
Item I wo]. that myn executours receive and. kepe of my goodes
in thair propre handes for to holde and kepe myn entierment in
the said church of saint Albon' by vii yer' next after my decease
to dispose yier].y at my said ezitierinent xiij a. iiij d., sunime
iiij ii. xiii a. iiij 1. Item I bequethe to be disposed aniozige
poure housholdes moost nedefull in the warde of CrepuJ.gate within
and inespecia]. dwelling within the pariash of saint Albon' after
the good advis of myn executours the day of myn entierment xl a.
Item I bequethe to be disposed to the emending of high weyea most
nedefull aboute the cite of London' c a. Item I bequethe to the
church w& of Clavering above said xl a. Item I bequethe to the
church weric of Bierden' above said xx a. Item I bequethe to the
fraternite of the clerkes of London' to pray for me vj a. viii d.
Item I bequethe to the fraternite of the Trinite in the church of
oure Lady at the Bowe vi 8. viij d. Item I bequethe to the pouer
peple distract in the hospitall' at Bedlem withoute Bisshopgate
xl a. Item I bequethe to the church werk at Poules vi a. viii d.
Item I bequetbe to be disposed in brede, ale and. fleash the day
of myn entierment or within iii daiea folowyng amonge the prisoners
in Ludgate, Newgate, the Kingis Benche, the Flete, the Marchalay
and convicte at Westm' and the ij coiniters in the cite of London'
after the good discrecions of myn executours c a. Item I bequethe
to every hous of Lazares aboute the cite of London' iij a. iiij d.,
summe x a. Item I wil and bequethe to the finding of an honest
prest daily to sing for my soule and. the soules of my good doers
in the said church of saint Albon' by vij yere next folowyng after
my decease xlvj ii. xiii a. iiij d.
Item I bequethe to William Ilkeston' my aervaunt al].owes to
do his trewe diligence and. service as belongeth xl a. Item I bequethe
to John Croot myn apprentice xx a. Item I bequetbe to Piers Sommers-
bury myn apprentice xx a. Item I bequethe to Margarete Slye my
servaunt to hir manage xx a. Item I wil that the said John Crote
and Piers myn apprenticis have the slid bequest so that they do
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their. true service and fulfille onto thaire termes of apprenti-
cialte with Thomas my eons or in his assignement where that he
vol duly ordeine. Item I bequethe to the comune boxe of the
crafte of haberdasahers in London' x Li. Item I bequethe to
Alice Thurston' the douter of Henry Thureton' XX 5. Item I
bequeth to John Ostrich my brothr' vj ii. xiij B. iiij d. Also
I bequeth to John Ostrich prest my sone c marc' in money, and
I forgeve hym the dette that he oweth me, and also I bequethe
to the same John to be ordeined and delivered by the discrecioun
of myn executours a chalys, a masse boke and a chesible pric'
xx ii.,	 vj ii. xiij a. iiij d.. Item I bequethe to Robard
Ha].iom' and Emme his wif my doughter a cuppe plaine covered gilt
standyng on iij lyons c ii. Item I bequethe to John' and. Elizabeth'
children' of the same Robard and Emme to eitbr' of hem x ii.,
tunime XX ii. And I vii that the same xx ii. by me so to hem
bequethen remayne and abide in the waxde and governaunce of the
said. Robard. thaire fader unto the tyme that they come to thair
laweful]. age or manage, finding the same Robard sufficient
surete in the chanibr' of the guyld.e halle of London' or to myn
executors for the same xx ii. to deliver to either of the said.
John and Elizabeth thaire said bequest whanne they come to thair
said age or utariage withoute any encrece sauf only reasonable
finding. And if eithr' of the said John or Elizabeth' decesse
afore thaire said age or maa-iage, thanne I vol that the part of
hym or hir that 80 decesseth remayne unto othr' that over lyveth.
And in cams that bothe the same John' and Elizabeth' decease afore
thaire said age or manage, that thanne the same xx ii. by me so
bequethen remayne unto myn executours, thay to dispose it for my
soule and the soules of my goods doers after thair good discrecions.
Item I vii that myn executoura by the present writing have liberal].'
power, reisone and auctonite in sUe thing to perfourmo this my
present wi].l by the space of iij yere next after my decease fob—
wing, so that thingia before wniten be observed and perfourmed
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as the caaa requireth by the space of iiij yer or souner if
that my dettes be recovered and had and. profitably doon.
Item I bequethe to Agneys my wif all my houshold apparel].'
and. necessaries belonging and. (f. 28Qv) being at the decease
my decease within my place that I occupie and. dwelle in the said.
pariash of saint Albon', excepte only my juelx ware and marohaun-
dine, which I wi]. be don with as I shall here after dispose by
writing specified in this my present testament. Item I geve and.
bequethe to the said. Agneys my wif al].e myn astate and. terme of
yeres to come of and in the same place that I dwelle, which that
I holde of sir John' Mongomeray knyght, Elizabeth' lady Say his
wif, and sir Henry Norbury knyght, to have and to holde all the
same place with thappurtenaunce during thastate and. terme thereof
to me commyng unto the said Agneys and. to hir assignes, she
yelding and paying thereof the rentea and. charges as I am bounde
to do. Item I bequethe unto Thomas Ostriche my sone all myn
astate and. terms of yeres coinmyng of and. in the iij ahoppes
with the aelers, solers and. thair apportenauncis which I have
of the graunte of sir Thomas Charleton' late knyght and Elizabeth'
his wif sette in Weatchepe in the parissh of saint Mary Magdalene
in Milicestrete abovesaid, to have and. to ho].de the said, iij
shoppea with the scelers, solera and thair apportenauncia to
the said Thomas, to his executoura and. asaignes during alle
thastate and. termes therein to me commyng, yelding and supporting
the rente and charge tereof as I am bounde to do. And the residue
of alle my goodes and catele, juelx ware, marchwindise and d.ettours,
after myn entierment doon, my dettes of right duly and truly paed
and. my bequestes aforsaid perfourmed, I geve holly and bequethe
to the said Agneys my wif and Thomas my sone egally between
thayme to be deyided as the same Agneys and Thomas lovyngly,
kindely and frend.ely can best accorde and appointe between thayme
s±lf. And of this my present testament I do, make and ord.eyne
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myn executours the said Agnes my wif, Thomas my sone and the fore—
said Robard Hallom my sone in lawe, and to be overseer of the same
testament that she thingis be perfourmed, I ordeyne and set the
said John' Ostrich my sone, and. I beq.uethe to the same John' Ostrich
for his labour xl a., and to the said Robard Hahlom' for his diligence,
good counsaile and help in the premisses to be had, iiij ii. sterling'.
In witnesse whereof to this my present testament I have sette my
seahl'. Writen' the day and yere abovesaid.
Knowe she men by this present made the xvi day of August the
xxx yer' of the reigne of kinge Henry the sixt that I Thomas Ostrich
testatour, being hole in mynde, wo]. arid charge myri executours that
they in noo wise geve nor paye to Margarete Sly named in my testament
the xx a. that I have bequest hir nor oriy peny thereof, but utterly
I adnulle and revoke the same bequest. Nevertheless the remanent of
all my bequestis I 'vii that they be perfourmed according to my
devise.
Probate as in 129. Dated Lambeth, 7 May 1453. Commission to
executors to furnish an inventory by the Translation of
St. Thomas the Martyr.
(170)Lambeth, 8 May 1453. Discharge of Agnes, widow and executrix
of Maurice Hobbea.
(171) Same day and place. Discharge of Joan, widow and executrix




si(172) Part of a will made at C].averley.* Executors,/Richard
Gydde, Thomas Broke and Robert BrodeTnedowe of Coventry.
Supervisor, John Hampton esci. Bequests for the fabric
of All Saints Claverley and for the repair of bad roads.
Personal bequests.
• . .Magdalene de Bryggenoth et unuaancto Nicholai de Bobytori'
et unum sancte Marie do Broughton'. Item lego ij torticios
ecclesie sancti' Cedd.e de Palynoham. Item lego fabrice ecelosie
oinnium sanctorum do Claverley xl marcas ita ut fabrica ecciesie
predicte sit constituta secundum meam voluntatem. Item logo Sare
Brok quinque marcas et Johanni fratri eius quinque marcas et
Hunifrido fratri eiusdem quinque marcas. Item lego Margerie Brok
viginti marcas et Sanderine sorori ems viginti marcas ut si qua
earum aupervixerit a].teram altera guadebit porcione, et si con-
tingat eos obire antequam dentur ad nupcias quod extunc earum
porciones distribuantur in sa].utem anime moe et animarum earum.
Item logo xl ii. ad nupcias pauperum virginum ad disposiclonem
executorum meorum. Item lego summam centum maroarum ut aint
indulte et remisse meis debitoribus maxime indigentibus ubi
necesse videatur ad. provisum meorum executorum. Item lego ad
reparacionem turpium viarwn xx marcas. Item logo centum massas
fern distnibuendas centum paupenibus iconomis ad reparacionem
suorum aratorum. Residuum vero bonorum meorum superius non lega-
toruin do et logo Ricardo Gydde et Thome Brok do Bobyton' et
Roberto Brodemedow de Coventnia, et ad istud testamentum bone
et fideliter complenduni ord.ino moos executores dominum Ricardum
Gydde, Thomam Broke et Robertum Brodeinedowe predictos, supervis-
oremque huius testamenti mei constituo Johannem Hampton' aninigeruin,
hiis testibus domino Thoma Watford', Willelmo Makemery et Ricardo
Sylvestr'. Datum apud Claverly anno, die et loco supradictis.
* The first part of this will ia missing; possibly one or more






Probate as in 129. Dated Lambeth, 8 July 1453. Commission
of administration to executors named in the will.
Discharge of executors.
(173) Will of John Errveys of Cirencester, dated 12 June 1453.
Proved 25 July 1453. Executrix, Alice his wife;
co—adjutor, Robert his son. Bequests for Worcester
cathedral and the fabric of Cirencester church.
Persona]. bequests.
Testamentum Jobamis Errveys
In Dei nomine Amen. Die mensia Junii xij° anno Domini mill-
esimo 000mo quinquagesimo tercio ego Johannes Errveys de
Cirencestria, compos mentis, condo testamentum meum in hunc
modum. In primia lego animam mown Deo oinnipotenti, beate IIarie
et omnibus sanctis, et corpus mourn ad sepeliendum in porticu
ecclesie Cirencestr' • Item lego matrici ecclesie Wigorn' xij d..
Item lego aummo altari pro decimis oblitis iij a. iiij d. Item
lego fabrice ecciesie Cirencestr' . Item lego porticui ecciesie
predicte x 11. Item logo cuilibet lumini existenti in ecciesia
predicta xij d.. Item logo communi quadracrio eiusdem ecciesie
xij d. Item lego Roberto (erveys filio fratria xx a. Item logo
Isabelle cognate mee xx a. Item lego Isabel].e sorori (f. 281 v)
et cognate mee xx a. Item lego Agneti filie sororis mee xx a.
Et quod residuum fuerit bonorum meorum non legatorum do et lego
Alicie uxori mee. Et ad latud testamentum meum exequendum, fad-
endum et periinplenduni, ordino et constituo executricem meazn
Aliciam uxorem meam et Robertum filium mourn proprium coadiutorem
ut ipsa ordinet et diaponat pro anima mea et pro animabus omniurn
fidelium defunctorum. Datum apud Cirencestr' die et anno supra-
dictis, hiia testibus Roberto Jonys et Ricardo Wyrn' et multis
allis.
*	 in M.5. - no amount given.
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Probate as in 129. Dated at the royal palace of Westminster,
diocese of London, 25 July 1453. Commission to Alice,
'widow and executrix, to furnish an inventory by the feast
of. •.'
(174) 17 July 1453 (place not recorded). Commission to master
Luke Lavcok, Decr.D., and John Sandewey, brother of
the deceased, to administer the goods of master William
Sandewey, and to furnish an inventory by 20 October
(the second day after the feast of St. Luke the evan-
ge].ist).
(175)Lambeth, 12 July 1453. Discharge of executors of Mercy,
wife of Arthur Ormesby.
(176)Same day and. place. Discharge of executors of master
Richard Cordon.
(177)Lambeth, 19 March 1453/4. Discharge of executors of
Robert Caterton of London.**
(...r. 282)
* M.S. breaks off at this point.




(178) Will of Joan Miche].]. of London, widow, dated 22 May 1453.
Proved July 1453. Executors, Robert Baret, Thomas
Wandeford chaplain, John Bowy and \Vihiam Stede,
vintner of London. Bequests for the fabric of St.
Mary Woolnoth, London; vestments for Godney church,
Lincs.; for the maintenance and defence of the town
of Godney; for the fraternity of St. Mary in St. Mary
Woolnoth, and the fraternity of St. Martin Vintry;
for the chapel of St. James, diocese of Lincoln; for
the four orders of friars of London; for the prisoners
of London and Westminster and other needy persons.
Personal bequests.
Testamentum Johanne Michell de London'
In Del nomine Amen. Vicesimo secundo die mensis Mali anno
Domini millesimo ccccm° liij° et anno regni regis Henrici sexti
post conquestuin Anglie tricesiino primo ego Johanna Michell' de
London' yidua que fui uxor Andree Michell' defuncti, civis duni
vixerit et vinetarii London', compos mentis et sane memorie
exitens, bane recognitans quod nichil cercius niorte nec incercius
hora eius, et quod post mortem Id messuri sumus quod hic seminavi-
mus dum vixerimue, Deum habens pro oculis et volens diem extremum
vite moe cam operibus misericordie prevenire, hoc presens testa-
mentum meum condo, ordino et dispono meant ultimant continens
voluntatem et de bonis meis mobilibus taliter duxi disponendis.
In printis lego et recominendo animani meant Deo oinnipotenti Creatori
et Salvatori moo beateque Marie virgini matri sue et omnibus
sanctis eius, corpusque meuin ad sepelienduin sub lapid.e marmorie
corain cruce super altant trabem in corpore ecciesie beate Marie
V7olnoth' in Luznbardestrete London' ubi corpora Thome Roche ac
predicti Andree Michell' nuper virorum meorunt ibidem requiescunt
huinata. Item lego sunmo altari eiusdem ecciesie pro decimis et
oblacionibus meis oblitis et detentis ac in exoneracionein anime
moe xx a. Item lego fabrice corporis eiusdeni ecciesle pro sepultura
inea ibidem habencla xx a. Item volo quod habeain tempore exequiaruin
mearuin sex torticios cere circa corpus mourn ardentes de cera propria,
et dictis exequiis meis finitis et completis lego duos torticios
eorundem predicte ecciesie beate Marie Wolnoth'. Item lego ecciesle
parochia]J. sancti Petri in muro fratrum Augustinien' London' unum
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alium torticiuin eorundern et vj s. viij ci. in pecunia numerata.
Item lego fraternitati sancti Nicholai clericoruia parochialiutn
London' unum alium torticiurn de torticiis predictis, et
residuum dictoruin torticiorwn volo quod disponatur iuxta
diecrecionein executorum meorum subscriptoruin. Et eciarn volo
quod omnes alie exequie mee fuxierales fiant honesto modo iuxta
diacrecionea eorwadern executorum rneorum, et pro expensis
earundern exequiarwn rnearum lego centum marcas sterlingorum,
et quiciquid earum centum marcarum post huivamodi expensas'
funerales finitas et completas rernanebit non expenditum, volo
quod. iuste, fideliter et discrete disponatur et d.istribuatur
per predictos executores moos tarn in pauperes parochianos inaxime
indigentes dicte parochie beate Marie Volnoth' quam inter
pauperes prisohóos in prisonis de Rewgate, Ludgate, Flete,
Maresoalcia et Banco d.omini regis, duobus computatoriia London'
et apud Weatmonasterium exist entes quamdiu huivamodi residuum
sic remanens do predictia centum marois ad hoc extendere voluit
iuxta sanas conscienciae et discreciones eorundern executoruni
meorum. Item logo versus sustentacionem fraternitatia nativit-
atis beate Marie infra eand.em ecciesiam beats Marie Wolnoth'
quinque marcas.
Item logo Johanne Wyrnaric confiliole mee apprenticie Roberti
Miller drp.per decem marcas aterlingorum, et si ipsam contigerit
maritari per assensuin amicorum suorum alioui viro honesto et
honeate occupacionis sive mist ere, extuno volo quod exeoutorea
mei do bonia meie eidem Johanne Wymark amplius dent et disponant
ad. incrementum maritagii sui aecunduin suas discreciones. Item
lego Agneti Birte aerv-ienti mee x marcas. Item lego Willelmó
Thought apprenticio meo ita quod sit bone conversacionis et per
executores meos subsoriptos voluerit gubernari xl libras ster-
lingorum. Item lego Roberto Laxton' servienti meo xx libras
sterlingorum, necnon ultra dictam summam volo quod idem Robertus




fuerunt Thorne Laxton' patris sui apud Corbynstye in parochia de
Upmynstre in coinitatu Essex habenda et tenenda eidem Roberto,
heredibus et assignatis imperpetuum. Item lego Willelmo Hunte
apprenticlo meo x marcas sterlingorum. Item lego Beatrici
consiguinee Johannia Breton' versus maritaglum suum c s. Item
volo quod Willelmus Boteler serviens meus habeat de bonis meis
decem libras sterlingorum in plenain solucionetn illarum
libraruin quas sibi promisi in vita mea. Item lego cuilibet
doinui fratrum mendicanciuin in civitate London' et in suburbiis
elusdein vj s. viij d. ad exorandum pro anima mea ita quod quilibot
ordo eorundem devote dicat insimul infra propriam suam eccieslani
solempniter per notani Placebo et Dirige et in crastino in qua].ibet
earwidem fratrum xxx missas pro anima mea et animabus vivoruin
meoruni predictorum et omnium fidelium defunctorum. Item lego
Johanne filie Willelmi Nele civis et vinetarii London' versus
maritagium suum c s. Item lego Emme filie eiusd.em Wille].mi versus
maritagium suum c a. Et vo].o quod executores mel subscripti
habeant cuatodiain dictarum decem librarum eladem Johanne et
Emme per me superius legatorum quousque dicte Johaxina et Emma
ad ipsarum legitiinas etates pervenerint aut maritentur, inveniendam
dicti executores mei sufficientem securitatein in camera (iuyhald'
London' pro eisdem decem libria Ct. 282 v) eisdem Johanne et Emme
cum ille ad earum legitimas etates pervenernt vel maritate
fuerint salvo et secure deliberandis, proviso quod si a].tera
earundem Johanne et Emme obierit antequam ad plenam etatem per-
venerit vel maritetur, extunc vo]o at ordino quod pars illius
sic decedentis remaneat aJ.teri supersti, et Si dicte Johanna et
Emma obierint antequam ad suas plenas etates pervenerint aut
maritentur, extunc volo quod dicte decem libre eisd.ein Johanne
et Emma per me superius legate fideliter et discrete disponantur
per executores meos pro aninia mea et allis animabus supradictis
in operibus caritativis et misericordie iuxta eorum sanas coned-
encias et discreciones. Item remitto et relaxo (
	
) Wyinark
* Blank in M.S.
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patri predicte Johanne Wymark totum debitum quod miohi debet.
Item lego necnon relaxo et remitto Thome Parker de London'
waxchaundeler' il].as decem ].ibras quas michi debet per duo
ecripta sua obligatoria. Et insuper lego Alicie sorori moe
uxori eiusdem Thome x libras sterlingorum 8ibi deliberandas
ad vices secundum suum necesse per mans et discreciones dictorum
executorum meorum. Item lego Johanne filie eiusdem Alicie unum
novwn parvum oiphuiu chased own basso pede absque cooperculo.
Item ].ego A].icie filie Jobannis Burley unum a].ium parvum ciphum
argenti do eadem secta et own cooperculo eiusd.em. Item volo quod
executores mel aubacripti sub periculo animarum suarum cicius quo
fleri poterint iuete et fideliter disponant do bonis meis centum
marcas sterlingorum ad maritagiwn puel].arum honeste fame et
condicionis illese. Item volo quod executores mei do bonis meis
teneant et observent obituin sive anniversarium mourn ac dictorum
Thome et Andree nuper' viroruin meorum in predicta ecciesia beate
Marie de Wolnoth' secunduin diem sive tempus obitus mei soleinpuiter
per notam yidèicet cuin Placebo et Dirige per notam in vigilia et
in crastino cum missa do requiem per notani et cum pulsacione
campanarum et allis obsequiis ex antiquo usitatu per viginti
annos proximo et immediate sequentes post diem obitus mei, et
pro expensis eiusdem obitus mel forma predicta per totum dictum
terminum tenendi et faciendi lego viginti marcas sterlingoruin,
videlicet pro quolibet anno xiij s. iiij d.. aterlingorunt, unde
volo quod rector et quilibet capellans stipendiarius in eadem
ecclesia continue officians et deserviens habeat quilibet eorum
iiij d., necnon uterque clericorum eiusdem ecciesie iiij d., et
pro ].ocacione duorum ceroorum cere circa locum sepulture mee
tompore dicti anniversarii mei ibidem arsuri ii s. sterlingoxum,
et pro pane et potu inter rectorem, capollanos et clericos ac
parochianos predicte ecciesie et alios pauperes illuc do causa
adherentes et venientes iij a. iiij 1., et quicquid tune de edem
xiij a. iiij d. quolibet anno rentanserit volo quod iidein execu-
tores mel fideliter eodem die obitus mei annuatim disponant et
* )iii per interlineated in M.5.
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distribuant inter pauperea parochianos eivadein ecciesie beate
Marie Wolnoth' maxime indigentea et in aliis parochiis proximo
convicinis ad exoranduin pro aniina mea et animabus supradictia
aecundum ipsorwu discrecionem et conaciencias. Item lego viginti
].ibras ad inde comparenduin et providendum per diacreciones
executoru.m meorum unum novuin vestiineutum, vide].icet unam capam,
unum chasible, duos tuniculos at tres albas cum amicis paruris,
atolls et alio apparatu eidem pertinente, quod quidem vestimentum
sic emptum et provisum do et lego ecciesie parochiali de Godeney
in coinitatu Loncoin' ibidem ad laudem et honorem omnipotentis
Del et beate Llarie virginia et omnium sanctorum deservituruin
quamdiu durare Taleat,* ita quod. rector, vicarius et parochiani
eiusdem animam meain ac aniinas suprad.ictaa Deo specialiter habeant
recommendatas. Item lego xl a. versus sustentacionem et defensionem
dicte yule de Godeney. Item lego xl B. ad. jude solvendum pro
Agnete Bagge et Agnete Brewer anxivas firmas pro illia domibus
quibus inhabitant per tres annos proximo sequentes post deceasum
neum. Item lego ad austeutacionem ornamentorum et aliorum necess-
ariorum capelle sancti Jacobi de Sutton' in dicto comitatu Lincoln'
xx a., et ulterius lego pro solucione penis benedicti in eadem
capella aeme]. quo].ibet anno ibidem annuatim acilicet pro die
dominica post festuin circumsicionis inter parochiaxios et a].ios
iUuc adherentes dandi et distribuendi xl d. quamdiu durare
valeant ad exorandum pro anima Thome Male et Margarete uxoris
sue parentum morum, at suii.a mea et animabus oinnium fidelium
defunctorum. Item lego necnon rexnitto et relaxo Johanni Copto
aervienti meo toturn debitum quod inichi debet. Item lego cuilibet
prisonario exist enti in prisonis de Newgate, Ludgate, duobus
computatoriia, Flete, Westm', Banco domini regis et Marescalcia
acilicet cuilibet eoruin unum denarium ad exoranduin pro anima mea.
Item lego ad disponendum in quolibet boapitali infra civitatem
London' et in suburbiis eiusdem inter pauperes languentes et
sororea eluadem hospita].ia videlicet in qualibet domo vi 8. viij d.
Item lego ad disponendum inter leprosos apud barram sancti Gregorii




domo vj a. yiij 1. Item fraternitati artis sive mistere sancti
Martini Vinotariorum London' (f. 283) mourn ciphum argenti et
deaurati curn cooperculo eiusdem vocatum le tonne et mourn maximum
skofle cuppe dc argento. Item lego domine Alicie Quarell' moniali
de Ramsey in comitatu South' consanguinee mee c a. de illis decem
libria quas Johannes Bedelow michi debet, et d.c eisdem decem
libris lego a].ios c a. Alicie filie Johannia Bedenale defuncti
nuper de London' dyer. Residuum yero omnium bonorurn meorum,
catallorwn et debitorum quorumcumque, post debita mea primo et
principaliter pm8Oluta, huius testamenti mci complecionem et
sepulturam meam factain et in omnibus perimpletam, volo et lego
in pios uaua et opera misericordie videlicet inter pauperes domoa
tenentes in civitate London' et locis circumducinis, maritagia
pauperum puellarum bone fame, liberacionetn incarceratorurn in
eadem civitate, emendacionem viarurn et pontium debi].ium et in
missarum ce].ebracionibus ac in cetera consimilia opera caritativa
pro anima mea et anlinabus dictoruin maritorum meorurn per executorea
meos ye]. eorurn executores debite disponi, erogari et converti
prout me facere pro eiadem vollent in casu consimili prout aperent
Deo melius complacere et saluti aziime mee et animarum supradictarum
magis proficere et exped.ire. Ruins autem testanienti mei moos facio,
ordino et constituo fideles executores vide].icet Roberturn Baret,
Thomani Wandeford' capel].anurn, Johannem Bowy et Nillelmum Sted.e
vinetarium London', ita ut omnia premissa fide].iter exepiantur
et perficiantur, et lego cuilibet eorurn pro labore suo xl a. ster-
lingorum, In cuius rei (etc.). Datum London' die et anno supradictis,
hu g
 testibus Nicholao Stone d ye London' et Agiiete Birt vocatis
in hac parte.
Probate as in 129. Dated Lambeth, July 1453 (day blank in LS.).
Commission to executors to furnish an inventory by Al].
Saints' day. Discharge of executors.
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(179a) Will of Joan Osyn of London, dated 2 March 1452/3.
Proved 21 August 1453. Executors, William Lye
and John Hudgrey, citizens and. girdlers of London.
Supervisor, William Clove. Bequests for St. Lawrence
Jewry and St. Mar-le-Bow; vestments for St. Stephen
Coleman St., and a mass book for All Hallows, London
Wall; for the fraternities of St. Gilea Cripp].egate,
'Penybrethered' in St. Lawrence Jevry, floly Trinity
and Salutation of our Lady in St. Mary-i e-Bow;
for the hospitals and lepers of London, and prisoners
of London and Westminster; the four orders of friars,
and the Crutched Friars; the nuns of Sopwe].l, ICilburn
and Cheshunt. Personal bequests.
Testamentuin Johanne Osyn'
In the name of God Amen. The seconde day of the moneth of
March the yere of the incarnaeion of oure Lord Thesu Christ a
ml cccc lij and the yere of the rygTle of king Henry the aixt
after the Conquest xxxj I Johane Osyn' of London, widue, hole
of mynde and in my good memorie being, make and ordeine this
my present testament in this wise. Purst I bequethe and betalce
my soule to Almighty God my maker, to the blessedvirrne Mary
his moder and to all' the holy company of he'ven', and. my body
to be buried in the churche of saint Thomas of Acres of London'
where as the body of John' Osyn' lithe buried. Also I bequethe
for my burie].l ther' to be had xx a. Item I bequethe to the
high auter of the churche of Laurence in the Juery of London'
wher as somtyine I was a pariashoner Cf. 283 v) so that the vicar
there devoutly pray for my soule iij s. iiij d. And to the werkys
of the body of the same churche xx d. Item I bequethe unto the
high auter of the chirche of saint Stephen in Colmanstrete of
London' where as I was borne and afterward. I was a parishoner
there so that the persone or curat of the same churche devoutly
pray for my soule iij s. iiij d. Item I bequethe* xx marc' for
to bye therewith an hole sute,** that is to say iij copes, a
chesible, ii tonicles with the aubes and othr' apparell by the
* Item beuethe repeated in M.S.
" I.e. of vestments.
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discrecioun of myn executours for to servo in the same churche
of saint Stephen as longe as it wol endure, so that the person'
or curat and parisahoners there pray devoutly for my sou].e and
for the soule of John Osyn', Water Domegood and of Thomas Wode-
stoke, late myn husbondis, and. of my fader and moder and of a].].
true Cristen. Also I bequethe unto the high auter of the churche
of oure Lady of the Bowe of London' where as I stonde now
parrisshoner so that the person' devoutly pray for my soule
iij a. iiij d., and to the werkes of the body of the same
churche xiij a. iiij 1. Also I beq ,uethe x marc' for to bye
therewith by the discrcions of myn executours a masse boke
for to serve in the churche of all Haiwen in the waile of London'
as ].onge as it may endure for a memoriall of my soule and of the
soule of the said John' Osyn' late myn husbonde. Also I bequethe
to the fraternite of saint Giles withoute Crepulgate of London'
xx a. Also I becjuethe unto the fraternite called Penybrethered
in the forsaid churche of saint Laurence xiii a. iiij d. Also I
bequethe unto the fraternite of the holy Trinite in the churche
of the Bowe of London' vj s. viij d. And. to the brethered of the
salutacion' of oure Lady in the same churche vi a. viii d. Also
I bequethe unto everiche of the hospitals of Elsingapitell, saint
Barthelmewe Spite].]., saint Mary Spitell, saint Thomas Spitell
and of Bethlem by the diacrecions of myn executours to be disposed
xx s. Also I bequethe unto the lepers of the Loke xx s., and the
lipers of saint Gi].es xiij a. iiij d. Also I bequethe un to the
iiij ordres of freres of London', that is to say of inenours,
prechours, Carinelitis and Austyns, that is to say to everiche
of the same ordres xiii a. iiij 1., and to the crouched freres
of London' to pray also for my soule vi a. viij d. Also I bequethe
to the prisoners in Newgate xxvj a. viij d. Item to the prisoners
in Ludgate xiij a. iiij d., and to the prisoners in the Kyngea
benche xx a., to the prisoners in the Marchelsey xiij a. iiij d.,
and to the prisoners of the Plete vj a. viij d., and to conviote
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prisoners of Westniynstr' vj s. viii d., to the prisoners in
the othr' prison there of thabbottis vJ s. viii ci., and to the
prisoners in the Biashop' prison of Wynchestr' vi 8. viij ci.
And I 'wol the said money so bequethen unto the said prisoners
be disposed in vitail or othr'wise by the discrecions of myn
executours. Also I bequethe to the nonnes of Sopwell' to pray
for my soul xx a., and to the nonnes of the Meneres beside the
toure of London t xiii a. iiij d.., and to the nonnes of Kylbourne
xx a., and to the nonnea of Chesthunte xx a. for to pray in
lyke fourme for my soule. Also I bequethe unto the anchorice
by London' walle to pray for my soule vj a. viij ci. Also I
bequethe to the person'that now is of alle Haiwen in the wa].le
for to pray for my soule xx a.
Also I bequethe unto myn (
	
)* William Forgier of Stifford
in Essex v marc' • Also I bequethe unto myn aunte the wif of Deste
aadeler to hir to be delivered by the discrecions of myn executours
xx a. Also I bequethe to hir sone my nevew vj a. viij ci. Also
I bequethe to Rerry Osyn' xx 8. Also I bequethe to Johane the
wif of Richard Giles my suater in lawe my best gurdill gilt.
Also I bequethe to Rose the wif of John' Thomas xxvj a. viij ci.
Also I bequethe to Piers Huchon' xx s. Also I bequethe to Robard
Huchon' xx 8. Also I bequethe to John' Huchon' their brothr'
xl a. Also I bequethe to William Hochon' thaire brothr' xiij a.
iiij ci. Also I bequethe to Anneys Bunting xl a. Also I bequethe
unto the manage of Johanne Pyssh' x marc', and one of my flat
cuppes chased and half gilt with the coverele of silver and. my
litill maser with the fote and a doseyn of silver spones pric'
xxx a., my beste bordeclothe and towell of werkes, my beste paire
of ahetis, a basoun with a ].avour of laton' and to candelatikes.
Also I bequethe to Margarita Dale my beste gowne furred and my
grene gurdell harrxeed and xx d. Also I bequethe to Thomas my
fader in lawe xx a. Also I bequethe unto John' Fisahe late my
servaunt v marc' • Also I bequethe to Richard Parkemati' xl a.
Also I bequethe (f. 284) to Nicholas Cautlan' late my servaunt
* Unclear in M.S:	 (?)
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xx a. Also I bequethe to Nicholas Boteler late my aervaunt xiij 8.
iiij d. Also I bequethe to John' Eawlyn' late my servaunt xiii a.
iiij d. Also I bequethe to John' Evote tholder ij s. iiij d.
and. to John' Evote the yonger his brothr' xl a. Also I bequethe
to Johane Grey vj 8. viij d. Also I bequethe to William Peese
and to his wit xl a. Also I bequethe to John' Tayllour late my
aervaunt xiij a. iiij d.. Also I bequethe to Johane the wit o
William Sturie xiii a. iiij d. Also I bequethe for to be deled
amonge alle my pouer tenauntis in the parissh of saint Stephen
in Colmanstrete by the discrecions of inyn executours v marc'.
Also I bequethe to John' Strenger som tyine my servaunt xiij a.
iiij d. Also I bequethe to John' Toinarer xx s. Also I bequethe
to Kateryne Skyrwhit late my servaunt xiij a. iiij d. Also I
bequethe to Isabell the wif of William Lye my beste ringe of golda
with a saphir enameled. Also I becluethe to Johane the doughter
of the said William Lye xxvi a. -viij d. Also I bequethe to Max'-.
garete the servaunt of the same William Lye xxvi a. viij d.
Item I bequethe to Maude Clove my best perre of bedes of corall
and. silver the gawdes overgilt. Also I bequethe to Alice the wit
of John Lounde my wrethen ringe of golde withoute ony enamell.
Also I bequethe to Amy Parkeman half a plite of lawen and a parys
threde. And to the wif of John Evote of Colmanstrete a pareys
threde and half a plite of lawne.
Residue of my goodes wheresoever they ben', after my dettes
paied and my bequestes underneth fulfilled, I bequethe un to the
disposicjoun of myn executours for to dispose it in amending of
my soule and perilous weyes and in manage of pouer damisela and
in distribucioun amonge pouer housholders and in deliveraunce of
prisoners and othr' werkes of pitee and of chanite as it shall be
seen to them pleasaunce to God and proufit of my soule and of the
soules aforesaid. Of this my present testament I make and ordeyne
William Lye and John' Hudgrey, citizens and gurdellers of London',
myn executours, and I ordeyne William Clove to thaire overseer,
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and I bequethe to either of the said William Lye and John Hodgrey
for thair labour c a., and. to the said William Clove for his
labour x]. a. In witnesse whiche thinge to this my present testament
I have set my seale the day arid the yere abovesaid.
(179b) Codicil to the will of Joan Osyn. Supplementary personal
bequests and bequests of banners to St. Mary Bothaw'
and St • Mary-.le-Bow.
Also Johane Oeyn' bath bequethen over the bequestes maad in
hir testamente unto Margate Dale a pUts of lawne, a litill
federbed, a matras of blewe bokeram, a peire of the best blank-
ettis, a peire of shetes next the best and a cover].ite with ermyn
tailes. Item she bequethe to Johane Snowdon' hir servaunt half a
pUts of lawne, a peire of shetes, a peire of blankettia, a reed co-
verlette with braunches and a gowne furred with calabre grey.
Item she bequethe to John' BAwlyn' a bard clothe and. a. towell of
draper werke. Item to John Stranger a peire of shetes. Item to
Nicholas Boteler a peire of shetes. Item to Nicholas Cantlan' a
peire of shetes. Item to Marion Putaey aervaunt of Robard Dale a
peir' of shetes and half a doseyn' vessell of pewter garniashed.
Item she bequethe to John Fyashe a bordcloth wrought with roses
with a towell longing to the same and a basen prented with this
lettre M in the bottom, with an ewer of laton' perteynyng to the
same. Item to John' Evote a peire of blankettis, a matras, a bason
of laton', a pot and a panne of brasse and ij yerdes and a half
of blewe the for a gowne. Item she bequethe to Johane Pysshe a
bed of aras, a bason' with a roose in the bottom and an ever there-
to, a grate potte, a grete panne of brasse and the grate trevet
and a stond.yng cuppe of silver covered chased and half gilt. Item
she bequethe to Richard Parkeman' a matras, a peire of blankettis
and a peire of shetes. Item she bequethe to Marion the aervaunt




Item she bequethe to Johane the maids and servaunt of John'
Sayre iij 8. iiij d. Item she bequethe to the wif of the same
John' Sayer a grene gowns lyned with grene bokeram. Item she
bequethe to Reynold Longctons maids in money vj a. viij d.
Item she bequethe to a inside cosyn to William Leigton' dwelling
in his hows vj 8. viij 1. Item she bequethe to John' Smyth
taillour dwelling in Colmanstrete vi a. viij d. Item she bequethe
to John' sone to the same (f. 284 v) John' Sinyth taillour godson
to John' Osyn' vj a. viii d. Item she bequethe to the sons of
John' Everard' tailloux in Colmanstrete whiche is John' Osyn'
godsone vi a. viij d. Item she bequethe to the sone of Agneys
Chepe dwelling in Georgea].ey vj s. yiij 1. Item she bequethe
un to the churche of Badow iij baners, that is to say one of
oure Lady, an othr' of Mary Mawdelyn and the thridde of saint
George. Item she bequethe to the churche of ours Lady atte Bowe
of London' ij baners, that is to say one of the Assumpcioun of
oure Lady and that othr' of the martredome of saint Thomas of
C aunt erbury.
Probate as in 129. Dated 21 August 1453, before master Richard
Leyte, commissary, in St. Mary Arches, London. Commission
of adniniatration to the executors named in the will.
(180a) Certificate of master William Sutton, rector of St.
Warburga, Bristol, diocese of Worcester, and sir
Thomas Wheton, rector of St. John Baptist, Bristol,
dated 24 September 1453, to the archbishop's commission,
dated Lambeth, 7 July 1453, and received by them on
13 July, to receive and prove the will of Alice
Ballvidow, late of Bristol, to commit administration
to her executors, and to certify to the archbishop
with a copy of the will and an inventory by the quindeme
of Micbaelmas.
On 13 July they summoned to All Saints, Bristol, master
John Fiztwareyn, rector of Holy Trinity, Bristol, and
William Corny-ash, executors, who produced named witnesses.
They have accordingly pronounced the will valid. The
will follows. They have proved the will, and. committed
administration to the executors as commissioned.
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Reverendissimo (etc.) magister Wille].mus Sutton' rector
ecciesie parochia].is sancte Wareburge de Bristoll' Wigorn'
diocesis vestre Cant' provincie et dominus Thomas 'Vheton' rector
ecciesie parochialis sancti Johannia Baptiste de eadem oinnimodas
obedienciam et reverenciam tanto patri debitas cum honore.
Commissionem vestram reverendissimam sub script am t erciodecimo
die inensis Julii anno Doniini infrascripto recepimus tenorem
continentem subsequentem debita reverencia exequendam:
Johannes (etc.) dilectia (etc.) magistro Wil].e].mo Sutton'
rectori ecciesie parochialia sancte Wareburge d.e Bristol].'
Wigornien' diocesis nostre Cantuarien' provincie et domino
Thome Wheton' rectori ecciesie parochia].is sancti Johannis
Baptiste de eadem sa].utem (etc.). Ad recipiendum testamentum
aive ultimam voluntatem Alicie Belle nuper de Bristollia vid.ue
defuncte, habentia dum vixit et mortis sue tempore nonnulla bona
in diversis diocesibus nostre Cant' provincie, coram vobis
exhibendum ipsiusque probacionem tam per testes quam per aliam
probacionom legitimam quamcumque in forina iuris capienduin,
admittend.um et examinandum et si per probaciones ipsas testamentum
huiusmodi sive nitimam voluntatem fore rite et legitime conditum
nichulque canonicum obviare inveneritis ad decernendum et pro-
nunciandum pro viribus et va].ore eiusdem, ac inventario in
presencia a].iquorum fidedignorum qui verisimiliter qualitatem
bonorum dicte defuncte noverint per eosdem executores in ipso
testaniento nominatos qui adininistracionem eorundem subire
voluerint confecto et eo vobis pro pleno inventario iudicia].iter
ostenso ac vera copia eiusdem penes vos dJ.missa, recepto juramento
pro veritate huiusmodi inventarii ab eis qui administracio±iem
dicti testamenti suscipere voluerint, (f. 285) adininistracionem
omnium et singulorum bonorum prefatam defunctam sive ultimam
voluntat em suam huiusmodi concernencium unicunique infra nostram
provinciani exist encium executoribus eisdem administracionem
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subire volentibus in debita iuris forina committendum, cetera-
que faciendum et expediendum cwn cuiue].ibet cohercionis et
execucionis quo in hac parte decreveritis canonice potestate,
vobis coniunctim et divisitn, do quorum consciencia, puritate
ac fidelitate et clrcumspeccionis industria p].ene in Domino
confidimus, tenore presencium committimus vices nostras et
plenani in Domino potestatem, compoto, raciocinio ac dimisslone
finali eorundem nobis specialiter reservatis. Et quid feceritis
in premissis floe infra quindecini dies post festum sancti
Miehaelis archangell proximo futurum debite certificetis per
vestra yel sic certificet ille vestrum qui presentem coininissi-
onem nostram receperit exequendam per suas litteras patentee
harum seriem ac dicti testamenti sive ultime voluntatis veram
copiam continentein authentice elgillatam inventariuin omnium
bonorwu dictam defuxzctain et ems teetamentum concernenciun
noble cum huiusmodi certificatorio remiftendain. In cuius rei
(etc.). Datum (etc.) Lamehith' secundo die mensis Julli anno
Domini uxilleolmo ccccmo quinquagesimo tercio et nostre trans..
lacionis anno priino.
Post culus quidem commissionis vestre reverend.iseime
antedicte recepoionem eiusdeTn auctoritate ac iuxta formam et
tenorein huiusmodi volentes procedere cum effectu vocari fecimus
coram nobia supradicto terciodeciino die mensia Julii prescripto
wino Domini suprascripto in ecciesia parochiali omnium sanctorum
dicte vifle Bristoflie Wigorn' diocesis predicte magistrum
Johaxmem Fiztwareyn' rectorein ecci esie parochialis sanct e
Trinitatis earundein vifle et diocesis et Wille].mum Corny-ash
tanner executorea testamenti sive u].tinie voluntatis defuncte
supradicte noiniziatos, quibus personaliter comparentibus* recepto
quo per nos ab eiadem teatamento sive ultima vo]untate dicte
defuncte exhibitoque eciaxn per eosdem executoree huivamodi
testamento corant nobis dictia die et loco, et produxerunt tune




Henricum Broun', Willelinum Rowe, Willelmum Weete, Thomam Halyer
et Ricarduin Fourbour testes utique fideles virosque fided.ignos
noticiam uberiorem de testarnento sive ultima voluntate ipsius
defuncte habentes, quibus admissis et examinatis de ot super
singu].is articulis probacionetu d.icti testamenti sive u].time vol-
untatis concernentibus, reperimus per eorum dicta et aliam
probacionem legitimam testamentum hulusmodi aive ultiinarn
voluntatem fore rite et legitiine conditum, necnon fuisse et
ease verum et legitimum testamentum dicte defuncte nichilque
canonicum obviare inveninius, decernimus et pronuriciamus pro
viribus et valore eiusdem. Cuius quidem testarnenti tenor sequitur
et eat talis:
(bob) Will of Alice Balle of Bristol, dated 5 March 1452/3.
Executors, master John Fiztwareyn and. William Cornyash,
tanner. Supervisor, William Canyngis of Bristol,
merchant. Bequests for Worcester cathedral, and for
the defence of the rights of the chantry of Holy Cross
in Holy Trinity, Bristol. Personal bequests.
In Dei nomine Amen. (uinto die mensis Maroii anno Domini
millesimo cccc quinquagesimo secundo ego Alicia Balle de
Bristoll', compos mentis, condo testamenturn meum in hunc modum.
In primis lego animain meam Deo oninipotenti, corpusque meum
sepeliendum in ecciesia parochiali sancte Trinitatis yule
Bristollie. Item logo uiatrici ecciesie Wigorn' iij a. iiij d.
Item lego ad. defensioneni iurium cantarie sancte crucis in
ecclesia parochiali sancte Trinitatia predicta
	 11. ultra
].egata eidem cantarie per Thomam Balle nuper maritum mourn
defunctuin. Item logo pro melioribus missalibus emendis ad.
altare dicte cantarie vj ii. xiij a. iiij d. Item lego eidem
ecciesie parochia].i pro calice einendo ad eandem cantariam
vj ii. xiij a. iiij d. Item logo eidem cantarie unum par
vestirnentorurn de panno blodio serico deaurato own vintorum.
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Item lego magiatro Fiztwareyn' rectori eivadem ecciesie
parochialis pro decimis oblitis vj ii. xiii S. iiij 1. et
do duobus saiariis meis minoribus argentiis unum maius
salariuin. Item lego pro sacerdote meo divina celebrante spud
Wedmor' ad aJ.tare sancte Marie ibidem pro anima mea, parentuin,
ainicoruin et benefactoruan meorum duo paris vestimentoruan, unum
par uod emi de domino Thoma de saint Mary post et alt erum
de panno serico blodio et deaurato supradicto. Item logo sorori
moe meam optimaan tunicazu rubicam, unain latani murraan, unum
stondingpece et iij ii. vj a. viij d. sterlingorum. Item lego
duobus filiis fratris mei junioribus in utensilibus et supel'-
lectibus ad valorem decem marrum si vixerint. Et si aliquis
eorunt infata decesserit antequam maritetur pro quolibet sic
decedente subtrehantur huiusmodi legata et rabbi vel executor-
ibus meis subacriptis reservantur. Item logo Annicie uxori
Hugonis Hailer de parochia sancti Johannis Baptiste Bristoll'
xx a. dicto Hugone cum nesciente own mea tunica do violet et
uno viridi huke. Item logo Alicie Cory xiij a. iiij d. et duo
flammeola do lawne. Item lego Johanne Harreyes duo flaanmeola
d.e lawne et pro filiis suis xx a. inter eos equaliter divid-
endos. Iten lego Margarete 1e8te unum flammeolum d.e lawne et
duobus fiiiia suis xiij 8. iiij d. inter eos equaliter divid-
endos. Item lego Alicie Baker meain viridem zonam argenteam
que fuit predicti (f. 285 y) mariti mei. Item lego quatuor
filhis Henrici Brewer filiolis meis xxvi a. viii d. inter eoa
equa3.iter dividendos. Item lego domino Johanni Dool meani blodiam
togaan et xxvj a. viij d. Item logo duobus fills Willelmi Spioer
xiii a. iiij d. Item lego Elene fannie mee in utensilibus,
supellectibus et pecuniis ad valorem vj ii. xiij s. iiij d.
Item volo quod relaxentur Edanundo famulo meo x li. do surnma
per ipsum rabbi debits. Item iego Margerie Lece famule moe
togam ineam de lyte grene furratam. Item lego Cristine faniule
mee xi a. Item lego A]icie Hykkys si decedaia ante supplecionem
annoruan in inclentura sua et mea xl a. vol assigoatis in indentura
eadem. Item lego Johanne Neele xi s. in denariis et denariatis.
Item lego Johanxie Eassy xx a. Item logo Hugoni apprenticlo meo
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xx s. Item Bernardo xx B. Item lego Matheo XX B. vel valorem.
Item lego Isabe].le Brown meain zonam rubiam novam deauratain.
Item lego Johanni Sherman' et uxori sue iij S. iiij 1. Item
lego Colette vidue paupercule iuxta Blyndyate unam togan de
meis et iij a. iiij d. Item lego magistro Johanni Fiztwarryn
supradicto unam zonam de viridi serico cum stipis argenti et
deaurati et mordente et pend.ente enameled. Residuum vero omnium
bonoruni meorwn superius non legatorum, debitis legatis et funer-
alibus expenais meis priinitus solutis, do et lego prefatis
magistro Johanni Piztwareyn et Iiillelmo Cornyssh tanner, ut
ipsi inde disponant pro sa].ute anime mee prout eis melius vide-
bitur expedire, quos q.uidem magistrum Johannem et Willelmum
ordino et faclo ineos veros executores, ac Willelnium Canyngis
do Bristoll' inercatorern prefati testamenti inei eupervisorem,
ut ipsi Deum pre oculis habentea prius testamentuin exequantur
et conipleant cum effectu, bus testibus domino Johanne Chwe
capeflano, Renrico Broun, Willeinto West, Wilelmo Spicer,
Willelmo Somerford, Johanne Husy, Thoma Halyer, Willelmo Rowe
et a].iis. Datum Bristoll' die, amio Domini et inense supradictis.
Ac pro inventario in presencia Johannis Cogan mercer,
Johannis Elyot brasier, Ricardi Batyri goldsmyth, Thome Vale
skynner et Wille]ini Clero virorum fidedignorum qui verisimuliter
qualitatem bonorum dicte defuncte noverint per eosdem executores
nominatorum et corain nobis productorum confecto et so nobis pro
pleno inventario iudicialiter ostenso veraque copia eivadem
penes nos dimissa, recepto iuramento super veritate huivamodi
inventarii ab eisdem executoribus administracionem onmium et
singuloruni bonorum prefatani defunctam sive ultimam voluntatem
suam hulusmodi concernencium ubicumque infra nostram provinciam
existencium diotis executoribus in huiusmodi testainento nominatia
conimisimus et committimus in forma iuris, ipsumque testamentum
vigore et auctoritate conunissionis vestre antedicte insinuavimus
et approbavimus, neonon pro vero et legitimo testamento prefate
defuncte pronuncjavimus et pronunciamus in hiis scriptis, coinpoto,
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raciocinlo ac dimmissione finali eorundem vobis specialiter
resoruratis, an dicti testamenti sive ultiuie voluntatis veram
copiam remittimus. In cuius rei testimonium 8igillUm of'uicii
decani decanatus yule Bristol].ie Wigorn' diocesis presentibus
apponi procuravimus.
Et ego decanus ant edictus ad specialem et personalem
rogatuin dicti certificantis sigillum officii mel presentibue
appoaui. Datum Bristoll' vicesimo quarto die menia Septembris
anno Domini quo aupra.
Fuiham, 4 October 1453. Discharge of executors of Alice
Balle.
(181) Will of Richard -gges, burgess and merchant of Bishop's
Lynn, dated 2 September 1453 .. Proved 23 September 1453.
Executors, Margaret his wife, David Smyth chaplain,
Edmund Westhop merchant and1 Robert Burton car:penter.
Bequests for the fabric of St. Margaret, Lynn, and
the chapels of St. James and St. Nicholas, and the
hospital of St. John Baptist, Lynn; other hospitals
and houses of lepers; the friars of London and South
Lynn; the prior, canons, nuns and sisters of Shouldham;
the nuns of Marham (O.Cist.), Blackborough (0.S.B.)
and Crabhouse (0.S.A.). Personal bequests. Chantry of
two chaplains for 20 years in St. Margaret, Lynn,
value 8 marks.
Testamentwn Ricardi Ges
In Dei nomine Amen. Secundo die Septembria anno Domini
minesimo 0000m0 quinquagewimo tercio et anno regal Henrici
sexti xxxij'° ego Ricardus Gygges burgensis et mercator yule
(f. 286 *) Lenn' episcopi, compos mantis et sane memorie,
condo testamentum meum in hunc moduiu. In primis coiranendo animam
meam Deo omnipotenti, beate Marie virgini omnibusque sanotis
suis, corpus quoque meum ad sepeliendum in eccleaia sancte
* Reading: Testamentum Gyes.
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Margarete Lerm' predicte, et lego suxnmo a].tari eiusdem ecciesie
pro decimis et oblacionibus meis oblitis et negligenter aubtractis
x ii. Item lego fabrice dicte ecciesie vj Li. xiij s. iiij d..
Item lego fabrice capel].e sancti Jacobi Lenn' predicte x s.
Item lego fabrice capelle sancti Nicholai Lenn' tpredicte vi s.
yiij d. Item logo cuilibet conventui fratrum mendicancium infra
London' et Southlenn' ad oranduin pro aziima mea iij Li. vi s. viij d.
Item logo fabrice hospitalis sancti Johannis Baptiste Lenri'
iij 8. iiij d. Item lego infirmis d.omus saxicte Marie Magdalene
super calcetum do Garwode iuxta Lenn' v s., et izifirmis domua
sancti Laurencii super calceturn do Hardewyke v s. Item lego
cuilibet a.lteri doinul leprosoruin per quiucue inilaria circa Lenn'
xx d.
Item lego cuilibet filiolo nieo et fiiole mee vj s. viij d.
Item lego Ricardo filio].o moo mecum existenti et voluntati mee
attendenti si benigiie et humiliter so gerat erga Margaret am uxorem
meam et bone se habeat in moribus iuxta discrecionem prefate
Margarete uxoris mee xl marcas legalis monete Anglie cum pervenerit.
ad etatem viginti quatuor annorum una own uno lecto integro.
una pecia argenti stante own coopercu].o et una duodena cocliariuin
argenti que vero oinnia prefato Ricard.o filiolo meo superius legata
volo quod sint in custodia prefate Margarete uxoris mee usque
pervenerit ad etatem viinti çiat'r annorum; si vero infra dictam
etatein obire contigerit, extunc volo quod arrogetur pauperibus
et cools ad orandunt pro anima mea. Item lego Walt ero Dygges do
Waynflete fratri meo x ii., et cuilibet liberorunt suoruin vj a.
viij d. Item lego ad distribuendum inter pauperes in lectis
languentes, pauperes cocos et pauperes claudos per diversa tempora*
iuxta discrocionem executorum meorum inferius nominandorum ad
orandum pro anizna mea cc ii. Item logo priori do Shu].ciham ad
orandunt pro anima mea vj a. viij 1. Item lego cuilibet alio canonico
ibidem existenti xx d., et cuilibet moniali ibidein existenti xx d.,
ziecnon cuilibet sorori ibidem exiatenti xx d. ad orandum specialiter
pro anima mea et animabus: quibus teneor. Item logo monialibus do
* temnora repeated in M.S.
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Markehani x s. Item lego nionialibus do Blakbergh vj a. viij d. Item
lego monia3.ibus de Crabhows vj a. viij d. ad orandum pro anima mea.
Item lego Margarete uxori mee totuin teriementurn curn edificiis
et omnibus suis pertinentiia in quo ad presens inhabito situatum in
le Choker habenduin et tenenduni totum dictum tenenientum cuni edificiis
et omnibus suis pertinentiis prefate Margarete ad terminuni vito sue.
Et volo quod bone liceat eidem Margarete uxori mee et executoribu.s
meis infra nominandis vendere dictum tenementum cuni edificiia et
omnibus suis pertinentiis in vita prefate Margarete si voluerint,
sub hiis tamnen condicionibus, videlicet quod pecunie per viani vendici-
onis indo provenientes dividantur in duaa partea equalee, quarum
unam partem volo quod prefata Margareta uxor mea babeat ad inde
faciendum luxta suam liberam voluntatemn, et altera dividatur per
executoribus meis in celebracionibus miasarum et aliis operibus
caritativis pro aninia mea et animnabua quibus teneor secundum eorum
discrecionem. Et volo quod si Edinundus Westhop' dictum tenernentum
cum edificlis et omnibus suis pertinentiis emere vo].uerit quod tuno
habeat dictum tenementum curn edificiia et omnibus pertinentiis suis
pro omnibus aliis et pro minori precio viginti librarum et aisia-
inentumn de solucionibus dierurn pro eodem. Item lego prefate Margarete
uxori mee omnia utensilia, hustilianienta, jocalia et necessaria
domus cuivacumque gerieris vel apeciei fuerint preter ea que in
presenti testamento moo ].egantur et legabuntur. Item lego prefate
Margarete uxori mee mile marcas legalis monete Anglie solvendas et
recipiendas infra quatuor annos post obitum mourn. Si vero prefata
Margareta uxor mea do omnibus premiasis aibi euperius legatis so
noluerit fore et habere contenta et aggreata tunc volo quod ipsa
nichi]. habeat do prernissis sibi auperius ].egatis, sod volo quod post
perimplecionem presentis testanienti mei so aolucionem debitoruin
mneoruni factarn prefata Margareta uxor inea habeat dimidiain partem




Item volo quod executores mei Ricardurn filiolum meum ad.
scolas usque pervenerit ad ].egitimam etatem exhibeant si idem
Ricardus voluerit esse presbiter. Item volo quod frater Henricus
Wodeford' ordinis fratrum minorwn Lenn' habeat et percipiat de
bonie meis per manus executoruin meorurn x marcas legalia monete
Anglie ad celebranduin pro anima niea per duos annos. Item logo
Edmundo Westhop in recompensacionem omniuxn computacionurn
serviciorurn, laborum, dobitorum si qUa inter nos fuerint et
aliorum quorurncumque antedictorum (f. 286 v) presencium factorum,
initiorum et inter nos habitorum c ii. legalis monete Anglie,
necnon unam peciam argent earn stantem coopertam, unam murrarn
stantem non coopertarn ac sex cocliaria argenti. Item lego Thoine
Brakley apprenticio meo xl s. argenti. Item lego Roberto Gateley
parvo puero ad orandum pro anirna mea x marcas sibi solvendas own
pervenerit ad etatem viginti et quatuor annorum. Item lego Roberto
Hampton' servienti nieo xx s. Item lego cuilibet alii servienti nieo
niecum conimoranti die obitus mei vj a. viij d. Residuum vero omnium
bonoruin meorum non legatorum post d.ebitorum meorum solucionem,
legatorum perimplecionem et expenaaa meas funeralea factas, do
et lego disposicioni executorwa meorum ut ipsi Down pro oculis
suis habentes disponant pro aninia mea in ce].ebracione missarum
et allis operibus caritativis prout viderint melius Deo placere
et aniine moe prodesse. Executores autem presentis testamenti mei
ordino et facio prefatam Margaretam uxorem meam, David Smyth
capellanum, Edrnundurn Westhop' mercatorem et Roberturn Burton'
carpenter, et lego cuilibet illorum pro labore suo iiij ii. argenti.
Datum die et anno supradictis.
Item volo habere duos capellanos idoneos bone et hozieste
conyersacjonjs scientes deservire choro ad celebrandum in ecciesia
sancte Margarete Lenn' durante termino viginti annorum post obituxn
meum pro anima mea et animabus quibus teneor necnon pro animabus
omniurn fideliuni defunctorwn, et volo quod uterque dictorurn duorwn
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capellanoruni habea.t pro stipend.io suo quolibet wino dictorum
viginti annorum octo inarcas argenti. Item lego Agneti Gygges
c a. Item lego capelle aancti Johannie in Waynflete xl S.
argenti.
Probate as in 129. Dated. Croydon, 23 September 1453.
Commission to air David. Smyth chaplain end Edmund.
Westhop merchant, executors, to furnish an inventory
by All Saints' day or by the Conception of the
Blessed Virgin Mary, reserving power to commit
administration to the other co-executors named
in the will.
Commission to master Walter Berryaon to commit admin-
istration to the other co-executors, and to certify
by 15 October. Discharge of executors.
(182) Will of Thomas Chalton, citizen, alderman and. mercer
of London, dated 31 March 1452. Proved 16 March
1452/3. his meesuage 'the George' and. 4 shops in
the parish of St. Sepulchre, Holborn Cross, to
the churchward ens of St. A].bans, Wood St., who
shall establish a perpet'el chantry in that church,
value 10 maxa er annum, and pay an annual pension
to the Mercers' gild. In the event of default by
the churchwardens, the messuage and. shops pass to
the prior of Elaingapiteil, and to the mayor and
corporation of London in the event of default by
him.
To alle the Christen puple to whom this present writing
endented shall come, seen or heron, I Thomas Chalton', alderman
and citezen and. mercer of London' sende greting in cure Lord
God. Kziowe ye that I the said Thomas by this present wtiting
declare inyn hod last Will of all suche meeses, londes
(f._287)*and tenementis the whiche I and Alice my wif aren
jointly seised of in our demeene as of fee. Purt I wol that
* See note on p. 253.
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whether of us two overleveth othr' shall devise by testament
a inees called the George on the hope sette in the parisah of
saint Sepulcre before aolbournecrosee in the subarbes of London'
with iiij shoppes to the same mesa ther' annexed to the person
and to the churchward.enis of the parissb church of saint Albons
in Wodestrete in London' for the tyme being and to thaire
successours upon euche condicioun that the said person and
churchewardeyns within a quarter of a yere next after the
decease of whiche of us two that so shall devise the same
mese and shoppes shul make and ordeyne a prest vertuous and
wel disposed to saie masse daily for evermore in the chappell
upon the northe part of the same churche the whiche I the said
Thomas d.ide to be maad newe ther', the which chapell I woll be
called Chaltons chape].l inperpetuite; and also in festivall
dayes the said prest to helpe saie matens, houres and evensong
with the person and othr prestes and clerois in the pier' and.
chauncell of the same churche to thentent that divine service
may the better be kept in the said churche to Goddes plaiser,
and also to saie Placebo and Dirige and couimendacioun ij daies
wekely for evermor', that is to say the Wodenesday and the Friday
for the soules of me the said Thomas Chalton' and. Alice my wif,
ours faders and. modem, oure frendes and all Christen soules
in the said chirch or churcheyerde of the same church, and that
the same person and churohewardens shall paye yerely to the said
preste that shall do suche divine service and. observaunce x
marc' in money for his salarie of the issues and revenues cornmyng
of the same mese and. shoppes, and that the same persone and
churchewardens for the tyme beyng shall kepe oones yerely for
* Marginal note at the top of f. 287: Codicil].us sive ultima
vo].untas Thome Chalton' civis et alderinamii dum vixit
civitatis London' annexus testamento eiusdemt cuius
puidem testamenti tenor ponitus supra in xxy folio
precedente immediate in secunda parte eiusdem	 tale
(j . ft. 270 v - 1 v, pp. 184 - 89.)
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everinor' the obite of me the said Thomas Chalton' and Alice my
wif with Placebo and Dirige be note at even and. masse of requiem
be note on the morow folwying in the same churche, and. also that
the same person and churchewardens and. thaire successoures pale
yerely of the same issues and. profites to the maire of the cite
of London' for the tyme being iij s. iiij d.. and. to the shireves
of the said cite for the tyme being iij a. iiij 1. and to the
maisters and wardens of the felaship of mercers of the same cite
for the tyme being vj a. viij d., if the forsaid maire, shirrofes,
maisters and wardenis with the felaship of mercers of the same
cite ben present at such diriges and masses of requiem. And if it
happe that thay or ony of hem be absent & not present as it is a
for rehersed, than suche money as thay that so shall be absent
shulde have had by this my present Will the said person' and
churchewardens for the tyme being shall dispose by thaire discrec-
iowi to the moost nedy and pouer puple dwelling in the said parh
or next to it adioynyng immediately after such masses of requiem
so doon to pray for the soules above reherced, and if ony of the
said person of the said churche and churchewardens of the same
for the tyme being be negligent and not make nor ordeine the said
prest for to sale masse, inatens, houres, evensong, Placebo and
Dirige, commendacioun and all othr' observauncis for to be doon'
in the fourme aforesaid, that thenne it be conteyned in the said
devise and testament that the same mese and shoppes shall remayne
to the priour of Elaingapitell within the cite of London' and to
his successours upon suche condicions that he shall make and. ordeine
auche a prest as is afore rehersed to sale masse, matens, evensong,
Placebo and Dirige, and the said obit to be kepte yere].y and all
otbr' observaunces to be doon' and charges to be born' in all wise
as the said person' and churchewardens ahuld have maad and ordained
it to be don' in maner and fourme above specified. And if the said
priour or his successours for the tyme being be negligent and not
make or ordeine the said preest as it is above rehersed to sale
inaase, matens, evensong, Placebo and Dirige and the said obite
to be kepte yerely and all othr' observauncis to be don' and
charges to be borne in maner and fourme above declared, thanne
the same meese called the George and the said iiij shoppes to it
* after repeated in M.S.
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annexed shall reinayne to the maire and cominaltee of the cite
of London' for the tyme beyng and to thair successoures forever,
thay making and ord.eynyng to be doon' suche divine service and
observaunce and bering all othr' charges as it is afore rehersed,
and I the said Thomas Chalton' wol that the forsaid person and
churchewardenis or such as shall have the same meese and shoppes
by this present will have the surplusage of all the reveneus of
the same meese and iiij shoppes over the said x mare' and. xiij s.
iiij d. to kepe the said obite and reparacions of the said. meese
and shoppes. And as touching my will of all the remanent of such
meeses, londes and tenementis as I and the said Alice my wif am'
joyntly seined in and of, I the said Thomas Chalton' wo]. that I
and the same Alice my wit and whether of us that longer shall
leven have the same meeses, (f. 287 v) londos and tenementis and
them enyoie according to oure title and evidence thereof after
the lawe of this lande withoute disturbaunce, letting, vexacion
or interupcion of ony persone or personos. In witnesse of whiche
thing I the said Thomas Chalton' to this present writing and. myn
hole and last will have set my seale, these witnesse: William
Blyton, Robard Baron, John' Andrewe, Robard Hal].u3n, John' Keiston'
and tthr' • Writen and sealed and geven the last day of the monthe
of Marche the xxx yere of the reye of kinh Henry the sixt after
the conquest.
Probate as in 129. Dated Lambeth, 16 March 1452/3. Commission
of administration to executors named in his will.'
Discharge of executors.
* See p. 189.
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(183a) Will of Robert Caterton, dated 14 June 1453. Proved 23
Tune 1453. Executors, Henry- Yele, citizen and brewer
of London, and Dionisia Dix. Supervisor, sir Thomas
Vine, vicar of Barking. Bequest for All Hallows,
Barking.
Testamentum Roberti Caterton'
In Del nomine en. Die jovis xiiij° die mensis Junii anno
Domini millesimo 0m0 quinquagesimo tercio et anno regni regis
Henrici sexti post conquestum tercio primo ego Robertus Caterton',
compos mentis et in bona mernonia exiatens, condo testamentum mourn
in hunc modum. In pniinis lego animam meam Deo omnipotenti et corpus
mourn ad sepeliendum inter Chnisticolas ubicumque Deus et in qua
parochia animain meam a corpore ex sua propnia clemencia vocavenit.
Item lego suinmo altari omnium sanctorum de Berking London' xx a.
Residuum vero omnium bonorum ineorum superius non legatorum do et
lego Henrico Yele clvi et pandoxatori London' et Dionisie Dix ut
ipsi ordinent et disponant pro salute aninie moe, animabus benefact-
orum meorurn et omnium fideliurn defunctorurn prout sibi melius
vid.enint expediri. Et utrique eorum lego xx a. Ac eosdem Henricum
et Dionisiam meos facio, ordino et constituo executores, et dominum
Thoinazn Vine vicarium predicte ecciesie de Berking supervisorem.
Datum die et anno supradictis sigillo meo sigillaturn ac menu mea
propria in testimonium prew.issorum scniptum et roboraturn.
(183b) Another will of Robert Caterton, dated 24 June 1453.
Lands and tenements 	 to Dionisia Dix, and. aster
her death to the mayor and corporation of New Sarujn,
to ease payment of taxes and. tallages which may be
granted to the King; in the event of their negligence,
the lands and tenements
	 . are to pass to the provost
and convent of the college of St. Edmund, New Sarum.
Ultima voluntas dicti Roberti Caterton*
Hec eat ultinia voluntas mei Roberti Caterton' facta xxiiij
die Junii anno Domini millesirno ccccm0
 quinquagesimo tercio et
* Heading in later hand.
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anno regni regis flenrici sexti post conquestum tricesimo primo
quo ad disposicionem omnium iflorum terrarum et tenementorum
ineorum cum shopis, cotaglis, gardinis, curtilaglis, rekkes et
Suis pertinentiis que quondam fuerint Johannis Newman civis
civitatis Sar' in quibus (f. 288) Edmundus Penston', Johannee
Honythorn' cives dicte civitatis, Henricus E].ham, Thomas Somer,
Johannes White et Wil].elmus Pavy ex grandi fiducia mecum feoffati
existunt, videlicet volo, onero et requiro predictos feoffatos
meos quod ipsi cicius quo lien potent post d.ecessum meuin
faciant statum Dionisie Dix de et in omnibus predictis tennis
et tenementis cum shopis (etc.), habendis et tenendis eidem
Dionisie et assignatis suis ad tom vitam •iusdem Dionisie do
capitalibus dotniniis feoda illius per servicia inde debita et
de lure consueta, et post decessum eiuedein Dionisie quod omnia
predicts terre et tenements (etc.) remaneant maioni et communi-
tati civitatis nove Sar' inemoratis, habenda et tenenda sibi et
successoribus suis imperpetuum ad usum pauperum concivinin et
coinmunitatuin dicte civitatis et in auxiliuin vol in aisiamentuin
solucionum taxanum et tallagiorum domino regi impost eruzn conced-
endoruxn in dicta civitate colligendorum et recipiendorum, its
quod communitas predicts animam meam et animam venerabilis magistri
mei Hennici Sonier' in eoruin pus precibus Deo recommendatas.
Et volo quod pred.icti maior et coinmunitas et successores in omnino
pro teinpore existentes omnia supradicta terms et tenements cum
cetenia pretnissis et suis pertinentiis bone et competenter quotiens
et quando necesse fuerit reparent, custodiant et manuteneant ad
onus predictum in forma predicta quanidiu placuenit Altissimø
aupportandum. Et in casu quod predicti maior et communitas et
auccessores sal negligentes fuerint seu remisai aliquo tempore
futuro in observacione onerum supradictoruin, sciicet de solucione
taxarum et tallagioruin aut reparacidnem terraruin aut tenementorum
predictorwu cum suis pertinentiis contra foninam predictam aboque
causa racionabi].i et probabili coram domino episcopo diocesis
predicte notonie habits, extunc volo quod oxnnia predicts terre et
tenementa cum ceteris premissis et eorum pertinentiis remaneant
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preposito et conventui co].legii sancti Edmuzzdi infra civitatem
predictam, habenda et tenenda sibi et successoribus suis imper-
petuum in observacionem et sustentacionem divinorwn serviciorum
infra collegiuin pred.ictum dicendorum Ut ipsi anima mea et anima
pred.icta Henrici Somer specialiter exorent imperpetuum. In cuius
testimoniuni hinc presenti scripto ultime mee voluntatis sigillum
mourn apposui. Datum die et anno supradictis.
Probate as in 129. Dated Lambeth, 23 July 1453. Commission to
executors to furnish an inventory by Michaelmas.
(184a) Will of John Baker of Stoke Neyland, dated 11 June 1453.
Proved 25 July 1453. Executors, master Richard Doggettis,
Robert and John Baker, Sons, and Thomas Baker. Supervisor,
John do Vere, earl of Oxford. Bequest for new work in
Stoke Neylazid. church.
Testanientum Johannis Baker de Stokneilonde
In Dei nomine Amen. Undecimo die mensis Junii anno Domini
mullesimo ccccniO quinquagesimo tercio ego Johanries Baker senior
do Stokeneilonde, compos mentis et in fide catholica perseverans,
condo testamentum meuin in hunc modum. In primis lego animarn meam
Deo omnipotenti et beate Marie (f. 288 v) virgini et otanibus sanctis
Dei corpusque mourn sepulture ecciesiastice vide].icet de Stokeney-
londe in cirniterio iuxta sepulturam patris et matris meorum. Item
lego summo altari eiusd.em ecciesie vj s. viij d. Item lego ecciesie
in aliqualem promocionem novi opens xl a. Item cuilibet sacerdoti
in exequuis in die sepulture existenti iiij d. Residuum oianium
bonorurn meorwn in hoc testamento specialiter non ].egatorum lego
disposicioni executorum meorum secundum foninam predict am et secundum
formam ultime voluntatis mee scriptani secunduin datum diei mensis et
anni* Domini supradictoruni. Huius vero testamenti ordino et con.tuo
moos magistrum Ricardum Doggettis, Robertum Baker, Johannem Baker
filios meos et Thomam Baker, et ut omnia hec predicta cicius




cuin onini reverencia bumilius quo valeo felicissitno domino domino
Johaxini Vere comiti Oxon' supplico q ,uatinus ex sua gracia specia].i
officium supervisoris exequi placeat cum effectu, et ipsi pred.icti
executores mel de eisd.em bonis disponant in p108 usus pro salute
axiime mee prout eia sa].ubrius videbitur expedire. In cuius rei
(etc.). Datum die et aimo Domini supradictis.
(184b) Another will of John Baker of Stoke Neyland, dated 11
June 1453. Disposal of his lands and. tenements.
Bequest for the Franciscans of Coicheater. Personal
bequest8.
Ultima voluntas Johannis Baker
Hec est ultima voluntas mel Johannis Baker senioris ad
Stokeneylond.' facta undecimo die mensis Jun11 anno Domini
milesimo cccc quinquagesiino tercio. In primis volo quod
feoffati mel de et in tenemento meo iuxta ecciesitan sancte
Marie de Stokeneyond' predicta ex parte aquilonari faciant
statum Roberto Baker fillo meo in eo&em, Id habenduin et tenendum
sibi et heredibus suis masculis de corpore auo legitime procre-.
atis. Et si contingat predictuin Robertum filium meum sine herede
masculo de corpore suo legitime procreato obire, volo tunc quod
dictum tenementuin own suis pertinerrtiis integre revertatur
Johanni filio ineo, habendum et tenendum sibi et heredibus suis
masculis de corpore suo legitime procreatis. Et si contingat
predictum Johannem sine herede masculo de corpore suo legitiine
procreato discedere, volo tune quod dictum tenetnentum cum omnibus
suis pertinentiis vendatur, et pecunia pro ipso levata distribu-
atur in missis celebrari et allis operibus caritativis pro anima
mea et animabus patris et matris ineorum et omnium benefactorum
meoruin. Item volo quod predictus Robertu8 filius meus habeat
otnnia terras et tenementa mea in villa de Stokeneylond' predicta
sibi et heredibus suis inasculis de corpore suo legitime exeuntibus,




quorum unuin quod modo inhabitat Johaxmes Fosyv-e servus meus
volo ut ipso Johannes habeat ad terminum vite sue hac condicione
servata, videlicet quod. d.ictus Johannes dictum tenementuin
sufficienter reparat et Roberto fi].io iaeo eepedicto pro omnibus
allis ficlelia servus existat, ac post eiusdein Johannis vite
teralnurn remaxieat dictum tetiernentuin Roberto filio ineo, sibi et
heredibus suis iinperpetuuin. Et aliud tenernentuin antedictum volo
quod idem Robertis filius meus habeat sibi et heredibus suis
imperpetuurn. Et si contingat dictum f ilium mourn Roberturn sine
herede masculo de corpore suo legitime procreato de hac luce
migrare, volo quod ornnia hec predicta terre et tenements. preter
lila duo tenementa quondam Johannis Ermond' remaneant Johanni
filio moo et heredibus masculis de corpore suo legitime procreatia,
quem si contingat sine berede masculo diseedere, tutic volo quod
vendantur, et pecunie pro eis recepte pro anima mea et animabus
amicorum meorum distribuantur. Item vo].o quod feoffati mei faciant
staturn Roberto filio meo in quodarn tenemento meo vocato Gauntes
curn pertinentiis iacente in Poistede ad terminum vito sue, post
cuius decessum volo quod predicturn tenementum vendatur et dispon-.
atur pro anima mea et aniinabua omniuin fidelium defunctorum per
executores meos seu eorundem executores. Item volo quod Johannes
filius nieus habeat duos agros vocatos Hollandis simul cum duabus
acris prati sive minus iacentibus in prato vocato Lewynys medowe
sibi et heredibus suis imperpetuuin. Item volo quod tenementa mea
vocata Hadle Londes et Robyns Londes iacenta in Hadle sirnul curn
omnibus allis terris et tenementis iacentibus in villa de Leyham
wiacuin toto teneinento meo vocato Spencer iacente in Polstede
remaneant Jo—hanni filio meo, ibi et beredibus suis (f. 289)
iniperpetuum. Item volo quod Thomas Baker nepos meis habeat duos
agros iacentes in villa de Leyham sibi et beredibus suis
imperpetuum. Item volo quod Johannes filiu meus habeat tenementum
mourn quondam Malone Pordhain, postea Johannis Kymberley, simul
(cum) quinque stacionibus videlicet stallis ex opposito d.icti
tenementi iacentibus in villa Colcestr' cum gard.inio eciarn ac
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co1uubari iacentibus in parochia sancte Trinitatis in ead.em
villa sibi et hered.ibus suis imperpetuum.
Item quod &ina fiia mea habeat xl marcas. Item volo quod
conventus fratrum minorwu Colcegtr' habeat xl a. pro reparacione
dormitorii. Item volo quod frater Willelmus Bende ordinia
fratrum minorum habeat x marcas ad eelebrandum pro anima inea
et animabus parentum et omnium benefactorum meorum per biennium.
Item volo quod idem frater habeat xxxiij a. iiij d. ad cele-
brandum duo trentalia pro anima mea at animabus Rat erine uxoris
mee ac omnibus quibus quovismodo obligabar. Item volo quod
Johannea Baker filius Thome Baker supradicti habeat xx a. Item
volo quod omnia lecti sterina at utensilia coquina distribuantur
inter filios meos Robertum videlicet et Johannem per equales
porciones. Item volo quod. Robertus filius meus habeat bigam at
aquas cum allis omnibus ejedem pertinentibus. Item aratrumn at
tria juga bourn cum omnibus allis agri culture pertinentibus.
Item volo quod Robertus Baker filius meus supradictus habeat
quinque equos optimos secundumn sui ipsius liberam eleccionem.
In quorum omnium (etc.). Datum die, mense at anno Domini supra-
dictis.
Probate as in 129. Dated Lambeth, 25 July 1453. Commission
to executors to furnish an inventory by the Nativity
of the Blessed Virgin Mary.
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(185) Will of Thomas Hert alias Raynold of Devizes, Wilts.,
clothier, dated 23 December 1452. Proved 23 January
1452/3. Executor, John his son. Bequests for the
fabric of St. Mary and St. John, Devizes, St. Mary,
Salisbury, and Southbroom. Tenements etc. to John
his son.
Testamentum Thome flerte de Devyses
In Dei nomine Amen. Anno Domini millesimo 00mo quinqua-
gesimo secundo vicesimo tercio die Decembris ego Thomas He rt
alias Raynold' de Devises in comitatu Wilts' clother condo
testamentum meum in hunc modum. In primis lego animani meam Deo
oinnipotenti et beate Marie corpusque meuin ad. sepelienduni in
ecciesia beate Marie ibidem. Item lego fabrice Sar' ecciesie
beats Marie ibidein viij d. Item lego fabrics ecciesie beate Marie
de Devyses vj s. viij d. Item lego fabrice ecc].esie sancti Johannis
ibidem iij s. iiij 1. Item lego fabrice ecciesie de Suthbrome
iij a. iiij d. Item lego rectori ecciesie do Devyse xl d.. Item
lego cuilibet capellano ibidem divina celebranti vj 1. Item lego
cuilibet aquibagilo ibidem ij d. Item lego et do Johanni filio
meo duo tenementa mea iacenta in le Oldeport ibiclem undo unum
tenementuin iacet inter tenementuin nuper Johannia Denys et tene .
-mentum dicti Johannis, (f. 289 v) aliud vero tenenientuni iacet
inter tenementuin dicti Johaiinis et tenenientum nuper Joharinis Elme
de eadein, et logo eidem Johanni tria cotagia iacenta in le Suth-
brome iuxta Devyses coniunctim in parochia sancti Johannia inter
tenementum Johannis Dovy de Wyke et v-iani regiam, babenda et tenenda
eidem Johanni predicts duo tenementa, tria cotagia heredibus et
aasigiiatis suis imperpetuum. Residuum vera oninium bonorum meorum
do et lego dicto Johanni filio meo ut ipso ordinet et disponat
pro salute aninie mee prout ipse melius videbitur expedire eundem
Jobannein ordino et facio meum executorem.
Probate as in 129. Dated Lambeth, 23 January 1452/3. Commission




(186) Codicil to the wi].]. of Walter Dawtre of London, chaplain,
dated 26 October 1451. Executors, Edmund Brownyng
chaplain, and William Dawtre of London, clerk, son.
Personal bequests.
Codicillus Wa].teri Dawtre annexus testamento eiusdem cuius tenor
0
onitur supra in x0 folio iimnediate precedente ad tale
In Dei nomine Amen. Vicesimo sexto die mensis Octobris anno
Domini millesiino 00mO quinquageslrno priino et wino regni regis
Henrici sexti post conquestum tricesimo ego Walterus Dawtre de
London' capellanus, compos mentis et in sana mea mernoria existens,
per presentem codicillum mourn factum post et ultra legata in
testamento nieo contenta lego cuilibet liberorurn Llargarete filie
mee vj a. viii d. Xtem lego Thoine Dawtre filio Willelmi Daw-tre
fuji mel vj a. viii d. Item lego Waltero Dawtre fratri eiusdem
Thome vj a. viij d. Item logo domino Michaeli Daw-tre filio meo
mount calicem cum pat ena do argento parellaturn deauratum et unum
de peciis mels optimis cum cooperculo eisdem pertinente. Item ].ego
eidem Michaeli mourn portiforiurn ita quod idem Michael inveniat
executoribus meis sufficientem aecuritatem per scripturant ad non
vendendum, danduin nec alienandum dictum portiforium vita ipsius
Michaelia durante, sed quod il].ud portiforium huiusmodi executoribus
mole ant executoribus eorundem executorurn meorurn post decessunt
eiusdem Michaelis remaziere poesit, cuidam capellano idoneo et
honosto danduin et liberanduin ad oranduxn pro wilma mea et anlina
eiusdem Michaelis. Huius autem ultime voluntatis mee et ].egatorum
meorum facio, ordino et constituo executores meos videlicet Edrnundurn
Brownyng capellanurn et Wilelmum Dawtre do London' clerc filiuni mourn
in quodant alio testamento meo nominatos. In cuiva rei testiinonium
hinc presonti codicillo meo ultime voluntatia sigillum mourn apposul.




(187) Will of John Drewell (Druel), archdeacon of Exeter,
dated 29 March 1453. Proved 16 July 1453. Executors,
sir William Paw].yn, sir Richard Daver and sir Richard
Smert, chaplains. Supervisor, master Roger Keys,
archdeacon of Barnetaple. Personal bequests.
Testamentuin Johannis Druel].' archidiaconi Exon'
In Dei nomine Amen. Ante penultimo die mensis Marcii anno
Domini mil].esimo ccccmo quinquagesimo tercio ego Johaxines
Drewell' archidiaconus Exon', laudetur Altissimus sanus mente
licet egra corporis infirtnitate d.etentus, condo testamentum
mourn in bunc modurn. In primis lego anirnarn mown omnipotenti Deo
suo Creatori et corpus mourn sacre sepulture sepelienduin in
ecciesia cathedrali Exon' ubicuinque decanus et fratres mei
limitaverint • Item lego Ricardo Druell' unum ciphuin cum cooper—
cub deauraturn curn arniis in pomello. Item lego uxori eiusdem
Ricardi unam armilausarn do scarleto et unum par procurn de
coral].' • Item lego Elizabeth' filie supradicti Ricardi ad.
eiva maritagium x ii. sub condicione quod nichil axnplius dictus
Ricardus petat de bonis meis, quod si fecerit et executores
meos molestaverit seu vexaverit, volo q ,uod ipse Ricardus, uxor
et filia sua nichil habeant do predictis legatis. Item lego
cuilibet jam servienti moo, ultra stipendiurn conventuin pro
quolibet wino quo stererit in servioio meo, vj a. viij d.., its
tamen quod Thomas puer do camera mea habeat in toto et pro toto
servicio suo et eius sustentacione vj ii. xiij a. iiij 1. Item
lego vicariis de choro sancti Petri Exon' pro obitu moo inter
eos perpetulo tenend.o unum maium bolbe curn cooperculo argenteo
et unum leit' maser estimacionis coimnunis x ii. et
 quinque inarcas
in pecunia. Residuum vero omnium bonorum meorurn superius ye].
alibi non legatoruin do et lego executoribus meis ut ipsi ea
disponant in pios usus pro salute anime mee prout melius noverint
faciendi, velut ad istud testamenturn bone et fideliter faciendum
ordino, facio et constitno dominos Willelmurn Paw].yn', Ricardum
Dayer et Ricardum Smart capellanos executores meos, et magistrum
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Rogerum Keys archid.iaconum Barn' supervisorem. Item lego Willelmo
Drnell' xl. a. Item priori at monachie sancti 1icho].ai Exon' pro
exequils meis et ad. orand.um pro wilma mea xx a. Item priorisse
et monialibus do Pols].o pro eisd.em xx a. Item fratribus minoribus
Exon' pro eiad.em x 8. Item fratribus predicatoribus ibidem
vi a. viij d. Item prior et fratribus sancti Johannis Exon' pro
eisdem vj a. viii d.
Probate before master Roger Keys, Decr.B., archdeacon of
Barnataple, commissary of the archbishop's prerogative
in the diocese of Exeter, in Exeter cathedral, 16 July
1453. Commission to the executors named in the will to
furnish an inventory by Michaelmas.
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(188 ) Will of William Scaunt, citizen and salter of London,
made between 1 September 1452 and 24 March 1452/3.
Proved 9 October 1453. Executors, Agnes his wife and
Henry Andrew, citizen and. slaughterer of London.
Personal bequests.
Testanentum Wiflelmi Scaunt
In Dei nomine Amen. Anno Domini millesimo ccccmo quinquagesiino
secundo et anno regrii regis Henrici sexti post conquestum tricesimo
primo ego Willelmus Scaunt civis et salter London', sanus mente et
in bona memoria existens, condo, facio et ordino presens testamentum
mourn ultimarn meam continens voluntatem in hunc mothun. In primis
logo et recommendo animam meani Deo omnipotenti Creatori et Salvatori
meo beateque Marie matri ems et onnibus sanctis, corpuaque mourn
ad sepeliendurn in magno cimiterlo ecciesie cathedralis sancti Pauli
London' boo ubi executores mei subscripti pro me ibidem d.isponere
voluerint. Item logo sumino altari omniuin sanctorurn do Bredestrete
London' pro docimis et oblacionibus meis oblitis et retractis in
anirne mee exoneracionern iii a. iiij d. sterlingorwn. Item lego
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Johanne Scaunt consanguinee mee unum parvum maser' harnesiatum
cum argento cleaurato, unam pelvim* de laton', unum lavacrum de
laton', duo candelabra de laton', unam ollam eneaiu vocatam le
scald.ingpotte ac vj 8. viij d. in pecunia, et volo quod omnia
debita mea que alicui de iure solvere debeo persolvantur et
eatisfiant. Vo].o eciam quod expense mee funerales fiant debito
modo et honesto per diecreciones executorum meorum subscriptorum.
Residuum vero omnium bonorum meorum et catallorum et debitorum
quorumcumque et ubicuinque existencium, post debita mea persoluta
et sepulturam meam factwn, ac mea legata perimpleta forma predicta,
do et lego integre Agneti uxori mee ad. inde ordinand.um et dispon-
endum pro axiima mea prout sibi melius videbitur Deo placere et
saluti anime mee proficere. Huius autem testamenti mel meos facio
et constituo executores meos videlicet dictam Agnetam uxorem mean
et Henricuin Andrew civem et carnificem London' ad omnia premissa
fideliter perimplenda; do et lego eidem Henrico pro euo labore
in hac parte fideliter faciendo vj 8. viii d. sterlingoruin. In
cuius rei (e6c.). Datum London' die et anno supradictis.
Probate as in 129. Dated Lambeth, 9 October 1453. Commission
to executors to furnish an inventory by All Saints' day.
(Mote in later hand: Dimissi aunt.)
(189) Croydon, 24 September 1453. Commission to master John
Morton, canon of Exeter, Richard Bygbury and Clement
Roo to prove the will of master Walter Collys, canon
of Exeter, to commit administration to the executors
named in the will, and to certify to the archbishop
by the Conception of the Blessed Virgin Mary.
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(190)Mailing, 15 August 1453. Commission to Hugh Mulle of
Hariscombe, diocese of Winchester, to administer the
goods of Henry Stanshawe, late of Alderley, same diocese,
who died intestate, and to furnish an inventory by
All Saints' day.
(191)WIll, of William Wyntryngham , citizen and. fishmonger 0±'
London, dated 26 August 1453. Proved 15 October 1453.
Executors, Joan his wife and master William Atclyf, M.D.
Supervisor, Reginald Darliugton. Bequest of candelabra
to St. Mary Magdalene, London. Bequests for the fabric
of St. Michael, Creat Tarmouth; the churches of Yaxley
and Clapthorn; the Charterhouse near London; the friars
of London; the prisoners of London end Westminster.
Chantries: (i) of one chaplain for three years for the
souls of himself, hi8 parents, Katherine and Joan, succ-
essively his wives, and other named individuals, value
10 marks er annum; (ii) of one chaplain for two years
in Brigstoke church for the above and. his brothers and
sisters; (iii) of one chaplain for one year in Taley
church for the above.
Te5tamentum Willeluti Wynteryn de London'
In Dei nomine Junen. Vicesimo aexto mensis Augusti et anno
Domini millesimo ccccm0 quinquagesimo tercio et anno regni. regis
Henrici sexti post conquestum tricesimo primo ego Willelmus
Wyntryngham civis et piscenarius London', compos mantle ac in
mea bona et sana memoria existens, laudetur Aitiasimus, condo,
ordino at dispono presens testamentuni meum ultimam mean continena
voluntatem in hunc modum. In primis lego et recommendo animam meant
Deo omnipotenti Creatori et Salvatori meo, beateque Marie virgini
matri eius et omnibus sanctis, corpusque meum ad. sepeliend.um in
ecciesia parochiali sancte Marie Magdalene in veteri piscaria
London' iuxta sepulturam Katerine nuper uxoris mee, et volo quod
in muro ad. sedile vocatum anglice pewe nuper dicte Katerine fiat
scriptura scuipta in auricalco ex oppoalto sepulturam mean ibidem
recitans nomina mei et dicta Katerine ac Johanne nuno uzoris mea
et mencio dieruin obitus mei et culuslibet nostrum prout nos et
quilibet nostrum ab hac ].uce migraveritnus et migraverit, ut
parochiani ibidem ac omnes alii Christifideles illic confluentes
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pro animabus nostris et omniuni liberorum nostrorum Deum devote
exorent. Item lego et volo primo et principaliter quod omnia
et singula d.ebita mea in quibus de iure teneor fideliter
pereolvantur. Eciain lego aumino altari dicte ecciesie pro
oblacionibus meis oblitis aut detentis in anime mee exorieracionem
et ut rector eiusdem ecciesie et eiue locum tenens Deuin devote
exorent pro anima mea xiij 8. iiij d. Item lego et volo quod
centum solidi sterlingorum recuperandi de debitoribus meis per
executores meos disponantur ad emendum sive comperanduni duo
candelabra argenti in dicta ecc].esia quamdiu durare valeant
ad honorem Dei deservitura et perpetuo remansura ad perpetuam
rei memoriani pro aniina mea et axiirnabus Thotne et nme parentum
meorwn, Katerine nuper uxoris mee et Johanne uxoris mee cum
obierit singulis diebus d.ominicis in pu].pito eiusdem ecelesie
aperte imperpetuum exorandum. Item lego xx ii. sterlingoruni
recuperande de debitoribus meis ad inc3.e invenienduin et sueten-
tandum unum capellanum idoneum et honestuni inissas celebraturum
et ad omnia alia divina servicia quotidie in dicta ecciesia
interessendu.m per tres annos integros ad exorandum pro anima
mea ac axiimabus predictoruin Thome et Emma parentum meoruni ac
dictaruin Katerine et Johanne uxorum mearum, neonon ma€istri
Roberti Wyntryugham, Clemencie Weych, domini Henrici Dene et
Johannis Pynne ao omnium fideliuna defunctoruin, capiendus quolibet
anno idein capellanus pro stipendio suo x marcas. Item lego x
libras sterlingorum ad inde invenienduin et sustentanduni unum
aliuni capellanum idoneum et honestum divina quotidie celebraturum
pro anima mea et animabus predictis ac anitnabus fratrum et
sororum meorum et tocius parentele nostre ac oinnium fideliuin
defunctoruin in ecciesia d.e Bryxstoke per duos annos integros.
Item lego Johanne uxori inee ccc
	 marcas sterlingorum et omnia
joca].ia mea ac apparatus et necessaria domus inee vocate houshold',
exceptis et reservatis meo cipho stante vocato note garnisiato
cuni argento deaurato et cooperculo eiusdem, quem quidem ciphum
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lego Elizabeth' uxori magistri Iillelini Atc].yff' filie mee,
acecian exceptis omnibus indumentis et vestibus corpori moo
spectantibus, quos lego et volo per dictam Johaxman uxorem mean
et executores meos yendendos, et cum pecunia inde proveniente
ad comperandum et einendum togas, tunicas et alia ind.umenta
cougrua pro prisonariis in prisona abbatia Weatmonast' et allis
pauperibus maxime indigentibus apud Coterstoke, Brixstoke, My].e
et Clapthorn' iuxta meliores discreciones executorum meorum
inter eos paupores disponenda. (f. 29LyJ Item do et lego predicte
Johanne uxori moe oinnia terras et tenementa mea, redd.itus et
servicia cum omnibus pertinentiis suis in comitatu Northampton'
habenda et tenenda eidem Johanne et assignatis suis ad ternilnum
vite sue tantun do capitalibus dominiis feoda ilhius per debita
inde aervicia et de lure consueta. Et post deceasum prefate
Johanne uxoris mee tune do et logo oinnia predicta terras et
tenementa, redditus et servicia cum omnibus suis pertinentiia
predictis magistro Willelmo Atclyf' et Elizabeth' uxori sue
flue mee habenda (etc.). Item lego et 'volo quod predictus magister
Willelmus Atclyf' et Elizabeth' habeant et percipient de aummis
pecuniaruiu michi debitis per debitores meos quamcito recuperari
et levari contigerit centuin marcas aterlingorum computandas
tnen et percipiendas tamen super illas xx ii. quas ei deliberavi
ad maritagium suum pro parcel].a earundem centum marcarum, et
ulterius lego eidem Willelmo et Elizabeth' alias cent'um marcas
sterlingorum recuperandas de debitoribus meis ita quod non iinpediat
aut retardet perimplecionem legatorum meorum in hoc testamento
meo contentorum. Item lego C	 )* Welles vj s. viij d. Item logo
Allele Pays sorori mee iij ii. vj a. viij d. Item lego (
	
)*
fihi sue que manebat cum domino Johanne Wyntringham fratre moo
xxvj s. viij 8.. et omnes ohlas eneas et vessellarnenta conducta a
domino Johanne Wyntringham predicto usque ad Yax].ey. Item lego
Reginaldo Darlington' civi et piscenario London' iiij ii. Item
lego Johamii Fayrefeld' civi et piscenario London' xl a. Item
lego Johanni Kete xl a. Item logo ad. sustentacionem et relevanien
* Blank in M.S.
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portus de Jernamuta xx s. Item lego fabrice ecciesie sancti
Michaelis eiusdem vi].le xx s. Item lego et volo quod executores
mei emant et ordinent sex novos torticios cere arsuros circa
feretrwa meum tempore exequiarum mearum et missarum tie requiem
mortis solitarum preciuni dictorwA sex torticiorum in toto 1 8.,
quibus exequiis et missis finitie et peractis, logo duos torticios
predictorwn sex torticiorum predicte ecolesie sancte Marie
Magdalene, et alios duos torticios eorundem ecciesie de Bryxstoke
et shoe duos torticios ecciesie do Cotherstok' predicta. Item
logo et volo2quod. exequie mee et interamentuni meum eimul et semel
fiant honeste et immediate post decessum meumn absque pompa, vasto
ye]. curiositate, videlicet quod. habean duos cereos core ardentes
circa corpus meulu pond.eris uterqyie eorum iiij ii. et duos pauperes
homines tenentes eosdem cereos, et volo quod. quilibet d.ictorum
hominum et sex portitorum torticiorum predictorum habeat pro
labore suo iiij 3.. Item volo quod cuetodes sive gardiani artie
piscenariorum London', videlicet de Oldefisehetrete, Temestrete
et Briggestrete,cuin societate oiusdem si-tie sint ad exequias meas
et missas de requiem. Item lego xl s. ad distribuendum et eroganduni
inter pauperes tenentes domos maxime indigentes in dicta parochia
sancte Marie Magdalene videlicet cuilibet eorwn iij s. iiij ci.
Item lego xl s. erogandos consimulibus pauperibus in villa de
Cotherstoke et Clapthorn' videlicet cuilibet eormzm iij a. iiij 1.
Item logo xxxiij a. iiij d. consimui modo erogandos et distribu-
endos pauperibus do Brixstoke et Yaxley. Item logo xl a. distribu-
endos die obitus mei perenientibua ad distribucbfi
	 videlicet
cui].ibet eorum j ci. Item logo et volo guod tree capel].ani dicte
ecciesie sancte Marie Magdalene dicentes in eadem ecolesia
exequias et missam do requiem pro anima mea continue qualibet die
per imam mensem proximo post decessuta meum sequenteni videlicet
quilibet sorum habeat vj a. viij ci. ot parochialis clericus dicte
ecciesie iii a. iiij ci. Item ahiis decem pauperibus presbiteris
dicentibus exequias et nissan pro anima mea cuilibet eorum iiij d..
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Item lego ad distribuendwn inter prisonarios in prisonis de
Newgate, Ludgate, F].ete, Westm', Banco regis et Marescalcia
regis videlicet in qualibet prisona vj s. viij d. Item lego
priori et conventui domus Cartusien' prope London' ad exorandum
pro anima mea xx s. Item lego cui].ibet d.omui fratrum mendicancium
in civitate London' ut fratres predicti exorent pro aninia mea
vj a. viij 1.
Item lego %Villelmo Curson' do Yaxley et uxori sue liij s.
iiij d., et ulterius rernitto et pardono eidem Willelmo il].aa
xv libras vi 8. viij ci. quas michi. debet per obligacionein suain.
Item lego uxori Thome Godale de magna lernamutha x s. Item lego
uxori Johannis Coluth de eadem x a. Item reinitto et pardono
ilillelmo mete apprenticio moo omnes terminos et atmos appren-
ticietatis sue nunc venturos, et ulterius sub bac condicione
quod ideni Willelmus fidelis sit executoribus meis et duligenter
laboraverit pro recuperacione et colleccione debitorwa meorum
lego eidem Wilelmo c a. Et insuper volo quod executores mei
predicti iuxta eorum diacrecionein et merita dicti Willelmi
prestant sibi xx ii. ad
 exequendum in marcandifacione ad. incre-
mentum suum ita quod dictus Wilelmus inveniat eisd.em executoribus
meis sufficientes obligandas pro securitate (f. 292) resolucionis
predicte xx libras. Item lego et vol.0 quod. executores mei
restituant et deliberent Roberto Beaupry apprenticio meo ilJ.os
xx S. quos recepi secum in apprenticietate sua, et ulterius
remitto sibi et patri suo ornnes pecuniarum summas quas michi
debet pro exhibicione et invenciozie sua primo anno apprenticietatis
sue. Item lego PJ.icie Mersh servienti mee xl. a. versus maritagium
suunt, et insuper volo quod atipendium snuin aibi fideliter persol-
vatur. Item lego Margarete et Elizabeth' filiabus Johaimis
Cipriam videlicet utrique earundem vj 8. viij ci. Item logo
Custancie Woderoff' et hue sue xx a.
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Item volo et ).ego quod placea mea curn pertinentiis in
Yaxley in comitatu Huntingdon' per executores meos ad. maximum
comodum et meliori. niodo quibus pot erunt veridatur post annum
proximo sequentem decessum mourn, et intime requiro et supplico
feoffatis meis in p].acea predicta ex graxidi fiducia quam in eis
habeo quatinus deliberent sea d.eliberari faciant statwa suum
quod. habent d e et in dicta placea cum terris et suis pertinentiis
huiusmodi persone vel personis cui vel quibus dioti executores
mei illis vendent. Et volo quodecunia jude proveniente de
vendicione dicte placee otun pertinentiis predictis executores
niei disponant centuin solidos et ultra hoc quod. videbitur eis
fore necessarium et congraum pro invencione et saJ.ario wiius
idonei et honesti cape].].ani celbraturi divina q.uotidie in dicta
ecciesia do Yax].et per unum annum integrum et exoraturi pro anima
mea et animabus predictis. Item lego iiij ii. de dicta pecunia
ad. etnendacionem vie a placea mea predicta usque ad. dictam ecciesiam
do Yaxley. Item lego fabrice dicte ecciesie de Yaxle xl s. Item
).ego fabrice ecc].eeie do Clapthorn' predicta vj a. viij d.
Residuum vero omnium et singulorum bonorum meorum et catallorum
quorumcumque post debita mea persoluta, expensas meas funera].ea
peractas et huius testainenti moi complecioneni, do et leo integre
exeoutoribus meis subacriptis ad jude disponendum pro anima mea
prout viderint Deo melius placore et saluti anime mee proficere
ac aicut vellent me pro els facere in casu consimuli. Huius autem
testamenti inei ordino et constituo meam principalem executricem
Johannam uxorein meam predictam, et ems coexecutorem ordino et
constituo magistrurn Willelmum Atclyf' doctorem in medicinis, et
eorum supervisorein ordino, constituo et dispono predicturn Regin-
aldum Darlington' Ut oinnia et singula premissis fideliter per.




Probate as in 129. Dated. Lambeth, 15 October 1453. Commission
to executors to furnish an inventory by Al]. Saints' day.
(Note in later hand: Dimissi aunt.)
(192) will of Thomas Dygon, dated 15 June 1453. Proved 21
October 1453. Executors, William Bolty and Alice
Dygon, wife. Supervisors, William Wisman and. Thomas
Parissh. Bequest of ied for the new gild of Chard.
Persona]. bequests.
Testamentum Thome Dygon'
In Del nomine Amen. Quintodeciino die mensis Junli anno Domini
millesimo 000mo quinquagesimo tercio ego Thomas Dygon', bone
memorie, condo testwnentuin meum in hunc modum. (f. 292 v) In primis
lego Deo omnipotenti animam meam, corpusque meum ad sepeliendum
infra ecclesiam parochialem beate Marie de Charde. Item ].ego ad
reparacionem nove glide de Cherde x plumbi ye]. va].orem argenti.
Item lego vicario de Cherde unum trentall' ad oranum pro aninia mea.
Item lego aquibagilo ij a. Item lego cuilibet filio].o meo et fi].iole
mee unam ovem. Item lego Willelmo Ruch'n xxvi a. Item lego Pauline
Huchyn' unam vaccam. Et ad istud. testamentum meuin bane et fideliter
faciendum ordino et constituo executores meos Wille].mum Bolty et
Aliciam uxoreni meam, supervisores vero meos Willelmum Wisman et
Thoinain Parissh, et cuilibet eorundem ordino pro labore vj a. viij d..
Residuum vero bonorum meorum non legatorwn do et lego prenominatia
executoribus meis ut et ipsi ea disponant Ut melius videbitur
expedire pro anima mea ut ipsi respondeant in die judicii.
Probate as in 129. Dated Lainbeth, 21 October 1453. Commission
to executors, in the person of William More, literate,
their proctor, to furnish an inventory by St. Martin's
day. (Note in later hand: Etc. dimissi aunt.)
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(193)Lambeth, 22 October 1453. Commission to Margerie, widow
of William A].berton, late of Camberwell, diocese of
Winchester, to administer the goods of her late
husband, who died intestate, and to furnish an
inventory by 22 November.
(194)Will of Thomas Sinyth, citizen and ironmonger of London,
dated 2 June 1451. Proved 8 November 1453. Executrix,
Amieys (Agnes) his wife. Bequests for St. Dun8tan in
the East, and for the fraternity of our Lady there;
for the lepers and for the four orders of friars of
London; for the fraternity of St. Christopher at Ockley,
Norfolk. Persona]. bequests.
Testamentum Thome Smy-th de London'
In the Name of God Almighty I Thomas Smyth, cit ezen and
irenznonger of London', being in my right and well disposed
mynde, the seconde day of the moneth of Juyn in the vigil]. of
the Ascension of oure Lord God in his yere a m1 cccc lj and
the yere of the regne of king Henry the sixt after the conquest
xxx make, ordeins and dispose my present testament and my last
will of a].]. maner goodes of fortune to me by my Creatour lente
and goven in the fournie suying. Purat I bequethe my soule to
almighty Jhesu, oure Lady saint Mary his blessith. moder and
maiden and to all the blessed (f. 293) saintes of heven, and
my body to be buried in the cherche yerd atint Dunstones in
the Este of London' if it fortune me to diy within iij mile
aboute London', orelles there as God shall dispose for me after
the diacrecioun of myn executoure. Also I bequethe to the high
awter of my said mod.er church of saint Dunstones for all manor
forgoten offeringis and tithes, and to recommende my soule be
name or to do recoxnmende it in the pulpit there by an hole yere
sondaily next Buying my decesse, vj s. viij d., and to the
parissh prest for the tyme being for to fulfille the same in
his persone sondaily enduring the tyme abovesaid every Sonday
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j d., and to the said churche werke vj a. viij d., and to the
brethered of oure Lady ther' iij s. iiij 8.. Also to every prest
of the said ohurche that tyme being present at my dirige and
masse vi 8.., and. to every dare in lyke wise being present iiij 8..,
which dirige and masse I wol]. be doo in all goodly haast after
my decease withoute ony more aolempnite of ony moneth day with
ringing of the second.e belle, yj torches aboute me and in worship
of the Trinite iij tapers, ij at myn hede and fete, everiche of
hem weying viii ii., and on upon myn hert weying iiij ii., which
taper of iiij ii. I wol remayne after my said masse to the high
auter, and at the same day I wol there be said for me and. songen
viii masses within the same church. Also I bequethe and gave to
the ].asors of the Loke to pray for me vj s. viij d., and. to the
lasers of Kinges loud, in like wise iii s. iiij 8., and. to the
].asours of saint Giles beside London' in like fourme to pray for
me iij a. iiij 8.. Also to the iiij ord.res of freres in London'
for to say and singe for me the day of my burying c masses
xiii a. iiij 8.. to be devided among them by thadvise of myn
executours. Also anonge my pouer neigbours of saint Dunstones
the day abovesaid I bequethe xx a. to be departed amonges hem
after thadvise of myn executours.
Also I bequethe to Edithe Boner my doughter xx marc' and.
an honeste bed, a towaile of werke, a pece and a maser, a
counterfete bason' and an ewer, so that she be reuled after the
moders will, and if she deye that thanne the bovesaid legacies
be disposed by thadvise of my wif in divers almesse to pray for
the soules of John' my fader and of Racell' my moder and our
soules. Also I bequethe to the brethered of saint Cristofer at
Ode in Norfolk iij a. iiij 8. And if ony residue leve in myn
handes here of the said store of my Lady Cambrigge not beset nor
before fully spended as it ahal more openly appere by my boke of
my receytes and expenses thereof writen with myn owen hande, I
wol the said residue be bestowed upon my children and. upon pouer
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pariashonere of saint Dunstones aiorsaid wekely whifl it wol
andure to pray for my said lady by the discrecions of my said
executors underwriten, and al the residue of my goodes here not
bequethen, after my dettea paied and this my will perfourmed,
I geve and bequethe hooly to Axineys my wif, she to dispose it
for oure soules, and a]. oure frendis soules as hyr best semeth,
whoos discrecions and trouths I trust in this beha].ve. And of
this my testament I make and ordeyne inyn executrice the foraaid
AmLeys my wif. In witnesse whereof to his my present testament
I have set my sea]. the day and (yere) abovesaid.
Probate as in 129. Dated Lambeth, 8 november 1453. Commission
to Agnes, widow and executrix, to furnish an. inventory
by 2 December.
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(195) Will of Henry Clonvyll of Painpsworth, diocese of Ely,
dated 17 October 1453. Proved 9 1ovember 1453.
Executors, Christine his wife, Robert Yorke clerk
and Hugh Cochon chaplain. Bequests for the repair
of SS. Peter and Paul, Pampsworth; for the chapel
of St. Mary in that church; for the four orders of
friars of Cambridge. Provision for his wife and
family.
stamentiim Henricj Clonvyll de Painesworth'
In Dei noinine Amen. Decimo septimo die mensis Octobris
anno Domini mnillesimno cccc m° quinquage.mo tercio ego Henricus
Clonvyll' de Pampeswortb' Ellen' diocesis, compos mentis et
sane memorie, condo testamentum meum in huxic modum. In primis
lego a.nimam meain Deo omnipotenti, beate Marie et omnibus sanctis
eius, corpusque meum ad sepeliendum in ecciesia apostolorum
Petri et Pau].i in Pampeaworthe predicta inter chorum et capellam
beate Marie. Item volo et firmiter precipio quod omnnee executores
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mei omnia debita mea persolvant. Item lego sumxao altari ecciesie
predicte pro decimis et oblacionibus meis oblitis iij s. iiij d.
Item lego reparacionibus eiusdem ecc].esie xl s. Item lego
cape].le beate Marie eiusd.em ecciesie wnuu vestimentuni. Item
lego c1uod. dominus Hugo Cochon' capellaxius habeat unun salarium
ad celebranduin pro anima mea, aniinabus parentum, amicorum et
oniniuiu benefactorum meorum pro termino xv axuiorum post mortem
meam proximo sequencium si Criatina uxor mea tamd.iu vixerit,
si ipaa ultra debita mea et legata persoluta de bonis meis hoc
facere potestatem habuorit. Et si contingat dictum Hugonem infra
tempus predictuin beneficiari vel no].ens in pred.icto servicio
expectare, tunc volo quod. a].ius sacerdos per prediotam Cristinam
conducatur ad celebrandum et perimplendum terminum predictum in
forma predicta. Item logo cuilibet ordini fratrum Cantabrig'
x s. Item volo quod. predicta Cristina uxor mea habeat et percipiat
exitus et proficua bonorum meorum de Peverel]. et Fenge ac Noke una
cum gzbernacione et sustentaciono Wille].mi et Edwardi, Elizabeth'
et Johaune ac Anne fiiorwn et filiarum meorum, et volo quod. dicta
Criatina uxor mea preclicta fi].ios et filias meAs inveniat et 008
exhibeat ad erudicionein aiam cum exitibus maneriorum meorum
predictorum. Item volo quod pred.icta Cristina provideat et ord.inet
pro inaritaglis filiarum mearum predictarum cum ad annos nubend.i
competenter evenerint, et qiod predicte filie mee sint sub guber-.
nacione eiusdem Cristine usque ad teinpus maritagli earundem.
Item volo quad. predicti Wi].le].mus et Edwardus filii mei habeant
et teneant predicta manerla do Peverell' et Fenge secundum off ectunt
duarum cartarum inde eisdein confectarum. Item volo quod due acre et
dimidia terre que aunt in manibus Johannis Preman' vendantur, et
pecunia jude per executores moos recepta pro anima mea delibere,tur
ad OPUS ecciesie predicte. Item lego Cristine uxori moe omnia
bona, catalla, husti].menta et utensilia domus et hospicii mei
infra doinos meas et extra domos existentia et inventa, carectas,
carucas cum toto apparatu, equos moos et omnia animalia et averia
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mea ad husbond.riam pertinencia. Residuum vero bonorum et
catallorum meorum non legatorum do at lego Cristine uxori
mae, Roberto Torke c].erico et Hugoni Cochon' capallauo, q.uos
ciuidem Cristinam, Robertum et Hugonem facio, ordino at constituo
executoros meos ut ipsi ordinant et disponent pro salute anime
mae prout eis melius videbitur erpredire. Et quoad ultimani
voluntatem meam, vo].o et firmiter requiro onmes feoffatos meos
in reversione maneriorum meorum de Pampesworth et Triplowe
cum acciderint post mortem ineam at post mortem Cristine uxoria
mae at post unum annum post mortem alterius nostrorum diutius
vivencium at post debita at legata et ultima voluntas mea plenarie
fuerint persoluta et perimp].eta si contingat pred.ictam Cristinani
uxoreni meaza obire antequani predicta legata et ultima voluntas
mea fuerint persoluta et post tunc ut ipsi feoffati f'aciant
statum et seisinam pacificain deliberent Johamii Clonvil].' filio
meo de et in totis maneriis predictis own suis pertinentiis
tenendis eid.em Johanni et beredibus de corpora suo legitime
procreatis. Et si contingat predictum Johannem sine heredibus
de corpore auo ].egitime procreatis obire, quod extunc omnia
predicta maneria cum suis pertinentiis rectis heredibus mei
Ilenrici C].onvill' revertantur. In cuius rei (etc.), bus testibus
Petro Baxter clerico, Johaxme Berdef old', Roberto Burton' et
alila. Datum die, loco et anno supradictis.
Probate as in 129. Dated Lambeth, 9 November 1453. (f. 294)
Commission to Robert Yorke, executor, to furnish an
inventory by the Purification of the Blessed Virgin
Mary, reserving power to commit administration to the
other co—executora named in the Will.
Date not given. Commission to master Henry Wentworth,
vicar of Duxworth, diocese of Ely, to commit administration
of the goods of Henry Clonvill to the other co—executors
named in the will, requiring them to furnish an inventory
to the archbishop by the Purification of the Blessed
Virgin Mary. Wentworth is to certify to the archbishop
by St. Luke's day.
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(196) Will of Thomas Wolleshill, dated 10 July 1452. Proved
10 november 1453. Executors, Thomas Gay and George
Smythe. Supervisor, William Venour, warden of the
Fleet. Bequests for Worcester cathedral, Tardley
church and St. Bride, Fleet St.; for the chapel of
St. Catherine at the Roche, Worcester; for the
Franciscans of London, Worcester, Evesham and
Pershore. Personal bequests and bequests to family.
Chantry of one priest for three yes, or of two
priests for two years, value 40 marks.
Testanientuxn Thome Wolleshill'
To the worship of God. This is the last will arid testament
of me Thomas Wofleshill maad the 1the day of July the yere of
oure Lord Jhesu Crist m1 cccc Lij and the yere of the reigne
t	 ti
of king Henry the vj after the conquest xxx • Furat I wol and
bequethe my soule to almighty God and to oure lady saint Mary
and to she the saintes of heven, and my body to be buried at
the gray freres in London' • Also I wo].]. and charge principally
that all my dettes be paled to all thoo that kan prove (f. 294 y)
by right that I owe any money unto. Also I bequethe to the said
gray freres for my burying there xl a. Also I bequethe to the
same ordre of gray freres of Worcestr' xx a. Also I bequethe to
the hous of Evesham xl a. Also I bequethe to the hous of Pershore
xx a. Also I bequethe to the chapel of saint Kateryn at the Roche
in Worcestr'shire xx a. Also I bequethe to Edmunde Wolleahill
xx a. Also I bequetbe to John' Wolleshill xx a. Also I bequethe
to Jobn' of Byrlingham vj a. viii ci. Also I geve arid bequethe
to Thomas Gray myn owen clero and writer hereof xx s• Also I
bequothe to the moder churche of Worcestr' called saint Mary
churche xx a. Also I bequethe to the church of Yerdeley in
Worcestr'shire ther my moder lythe xl a. to a perre of vestementes.
Also I bequethe to all the felaship servauntes of the flete
xi. a. that to be departed amonge them. Also I bequethe to the
church of St. Brides in London' in Fletestrete x a. Also I geve
and bequethe to Joban my doughter alle the goodea and catailes
the whiche were in hir husbondea handes and in hires at Wolleshill
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at my departing thens in recompense of xl ii. Also I bequethe to
George Smyth of Wofleshifl my servaunt xx ii. Also I geve and.
bequethe to William Poppesson' my daily servaunt x Li. Also I
bequethe and gee to John' and. Richard the sones and children
of Johan' my doughter xx marc', the whiche I wol be reised, taken
and maad levy of the goodea, reveneus and profites of Pessokkes-
warfe in Temmestret of London' in the parish of saint Dunstoues
in the Este, and that the said xx marc' in the maner and fourme
aforesaid be kept to the use of them and delivered to them
whaxme they be of the age of xx yere, and in noo wise erste.
Mid moreover I geve and bequethe to my said doughter Johan' all
my furres that be in my gownes of myn owen wering and. the gownes
that the furrea were in I geve to my servauntes. Also I bequethe
to the said Johan' my doughter a]. my silver plate to do therewith
what she good ].keth, and a litil cofre of cipresse with a key
of silver. Also I ordeine, geve and bequethe my maister wardenne
of the flete x marc' for a tonne of wyne to be good helper to
thaym that I shall ordeine and set to have the administracioun
of this my present testament. Also I ordeine and bequethe to an
honest preet to singe for my soule by the terme of iij yere next
after my decease, or ij prests to singe and pray for my soule
by ij yere after the discrecioun of myn executoures, the somme
of xl marc', and. the said prest or prestis that so shall singe
and. pray be in such places as myn executoures ken' thenke best
for the hele of my soule. To residue of all ray goodes and dettes
I geve and bequethe to Thomas Gay the elder and to the said George
Smythe, the whiche I make, ordeine and. sette my faithfulle execu-
toures, they to dispose for my soule and all Cristen soules as
they wo]. anawere afore God, and William Venour wardeyn of the
flete to be hereof supervisour to se that this my last-will and
testament be in a].]. wisea duly and truly perfourmed and fulfilled
as right wol. In witnesse whereof to thi8 my present testament I




Probate as in 129. Dated Lambeth, 10 November 1453. Commission
-to Thomas Gay and George Smyth, executors, to furnish an
inventory by 2 February.
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(197) Will of William Ferrour, citizen and brewer of London,
dated 24 May 1449. Proved 12 November 1453. Executors,
Dionisia his wife, Thomas Greriecrofte and Robert Coket.
Beq.uest for the fabric of St. Michael Cornhill. His
lands and tenements in Chertsey and Walton to be sold
for payment of debts.
Testamentum Willelmi Ferrour'
In Dei nomine Amen. Xxiiijt die mensis Maii et anno Domini
millesimo ccccm0 guadragesimo nono et anno regni regis Henrici
sexti post conquestuin Anglie vicesimo septimo, ego Wi].lelmus
Perrour civis et pand.oxa.tor civitatis London', compos mantis et
in bona inea niemoria existens, condo, facio et ord.ino presens
testamentum nieum in hunc niodum. In primis lego et commando animani
meam Deo omnipotenti Creatori meo beateque Marie virgini matri
eius et omnibus sanctia, cor-pusque meum sepeliendum in ecclesia
sancti Micbaelis super Cornhill' London' ubi corpus Agnetis nuper
uxoris mee requiescit humatum. Item lego suinmo altari eiusdem
ecciesie pro decimis et oblacionibus meis oblitia at retractis
et ut rector eiusdem pro anima mea pie exoret vi a. viij d.
Item lego fabrice corporis eiusd.em ecciesie pro sepultura mea
ibidem habenda vj a. viij 1. St volo quod Dionieia uxor mea
habeat sibi, heredibus et assignatis suis totum illud tenementum
own shopis, mansionibus et gardinia adiacentibus et ceteria 8Uj5
pertineutiis situatum in parochia sancti Michaelis super Cornhill'
London', quod eadein Dionisia ac Thomas Grenecrofte ac Robertus
Coket nuper coniunctim habuerunt eibi, heredibus et aaaignatis
suis ex dimissione et feoffamento Johanni Burveyn et Johazmia
Saundres. Item vo].o quod omnia illa terre, tenementa, redditus
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servicia, prata, pascue et pasture curn viis, semitia, sepibus,
fossatis et omnibus aliis suis pertinentiis que nuper habui in
Chertesey et in dominiis de Chertesey et Walton' seu alibi in
comitatu Surr' post decessuin meum per executoree meos vendantur,
et quod de pecuniis ex eadem vendicione provenientibus so].vant
ipsi executores debita mea que de iure teneor et quicquid. super
fore contigerit remaneat et convertantur ad usuin prefate Dionisie
uxoris mee. Residuum vero omnium et singxlorum bonorum meoruxa
mobilium ubicuinque existencium, post corporis humacionein ac
expensas circa sepulturam eiusdem factas legataque mea inferius
perimpleta, necnon d.ebitorum meorum persolucionem, do et lego
integre eidem Dionisie ad inde disponendum suam liberan voluntatem
iinperpetuum. Huius antem testamenti mei meos facio, ord.ino et
constituo executores videlicet prefatain Dionisiam, Thomam Grene-
crofte et Robertum Coket, et lego utrique eorundem maine et
Roberti pro labors suo circa prentissa fideliter faciendo lx a.
sterlingorum. In cuius rei (etc.). Datum London' die et anno
supradictis.
Probate as in 129. Dated Lambeth, 12 November 1453.
Commission to Dionisia, widow and. executrix, to furnish
an inventory by Christmas, reserving power to conunit
administration to the other co-executors named in the
'will.
(198a) Will of Joan Pylcote, widow, dated 2 November 1453.
Proved 15 November 1453. Executors, Walter Culpet,
citizen and. scrivener of London, and Thomas Culpet,
citizen and barber of London, her brothers.
Supervisor, John Dodde, citizen and tanner of London.
Bequest for the fabric of St. Mary Aldermarychurch,





In Dei noinine Amen. Secundo di mensis Novembris armo Domini
millesimo 00mO quinquagesimo tercio et anno regni regis flenrici
serti (post) conquestum tricesimo secundo ego Johanna Fylcote do
London' vidua, licet egra in corpore tainen sana mente et in bona
mea memoria existens, (f. 295 y) condo et ordino presens testamentuin
meum in hunc moduin qui sequitur. In primis logo animant meam Deo
omnipotenti Creatori et Sa].vatori meo glorioseque virgini Marie
matri ems et omnibua sanctis eius, corpusque meum ad sepeliendum
in cimiterio ecciesie beate Marie do Alderniarychurch London'
scilicet in eodem loco iuxta locum ilium quo corpus Roberti Filcote
nuper mariti mei ibidem iacet humatum. Item lego sunmo altari
dicte ecciesie beate Marie pro decimis et ob].acionibus meis obliti
seu retractis si que sint in anime mee exoneracionern iij a. iiij d.
Item lego fabrice corporis eiusdein ecciesie vj s. yiij d. Residuum
vero omnium et singu].orum bonorum nieorum et catallorum quorumcuinque
post debita mea persoluta et huius testamenti mei complecionem do
et . lego jut ogre executoribus meis subscriptis, videlicet Walt ero
Culpet scriptori et Thome Cu].pet barbitoneori civibue London'
fratribue meis ad jude faciendum et disponenduxn pro anima mea
ac anima dicti Roberti nuper mariti rnei et animabus oinniuni quibus
merito teneor et omnium fidelium defunctorum prout sperent Deo
placere et saluti anime mee proficere et prout veflent quod. ego
pro eis facerem in casu consimili. Huiva autem testamenti mei ineos
facio et oonstituo executores predictos Walterum et Thomam fratres
moos, et eorum supervisorem constituo Johannem Dodde civem et
allutarium London'. In cuius rel (etc.). Datum London' die et anno
supradictis.
(198b) The following addendum to the will of Joan Filcote is
inserted in a different hand into the spaces of a full
folio, before, around and following the probate of the
will, extending to the edge of the folio, with the result
that binding has obscured the end of each line. The
addnndum contains supplementary persona]. bequests.
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Item ego Johanna Filcote ultra legata in testaxaento meo
contenta lego ad d.istribuenduin inter xx 1 pauperes parochianos
ecciesie de A].dermaryohurch maxime indigentes vj s. viij d.,
videlicet cuilibet eorum iiij d. Item lego duos torcheos cere,
unuzn ecciesie de Notefeld' in comitatu Surr' et alteruin ecc].esie
de (
	
)*bourne in coinitatu Kazic' ad deserviendum in divinis
ibidem dum durare valeazit pro anima mea et anima Roberti nuper
yin mei specialiter exorando. Item lego ad (d.istnibuendum)*
inter	 pauperee hoinines mistere allutariuin London' ad
discrecionein executorum meorwn xx s., videlicet utrique eorum
xij d. Item lego Willelmo Filcote vj S. (viii d.. Item lego)*
Ricardo Humfrey apprenticio meo post terminum apprenticietatis
sue fideliter completuin sibi deliberandos si tunc vixenit xx s.,
j maser parvuin, j par lodicum, j par (
	
, j) coopenlectilo,
j matras, j bolster, j pelvim cum lavacro de ].aton', dimidiam
duodenam de peauter vessellis, ollam meam secundariam proximo
optimam, et wolo eciam ibi de(liberandum iij .)* iiij d. quos
Thomas Bithebroke sibi legavit. Item lego Johanni Syrode appren-
ticio meo post terminum apprenticietatia sue fideliter completum
aibi deliberandum (
	
), i par linthiaminum et unum cooper-
lectile, et reinitto ac relaxo sibi unum annum dicte apprenticietatis
sue. Item lego Thome Coke j pelvim cnn lavacro de 3.aton' et unum
(	 )'. Item lego Elene Culpet togam meam optimam cnn furrura
et unum par linthiaminum de optimo et capucium mourn scarlet. Item
lego Alicie Culpet optizuam zoriam meam argenteain. Item lego Thome
Culpet junioni mazer mourn tercium prozimo optimum, j patellam
eneam et dimidiam duodenam coclianiuin argenti sibi deliberandos
curn ad etatem legitimam pervenerit. Item lego Johanne uxori Johannis
Culpet togam mean viridem cum furrura do potys in eadem. Item lego
Alicie servienti mee togam mean blodiani cnn furrura. Item logo
Waltero Culpet fratri moo duo salaria mea argenti. Item lego Thome
* The end of a line of text in M.S., obscured by binding. In
some cases the missing word or figire has been inferred.
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Culpet fratri rneo unarn peciani meam planam et unum mazer' • Item lego
ciphurn mourn mazor' vocatum floorS ad faciendum et disponendum pro
anima Thome Bythebroke et Margarete uxoris sue.
Probate as in 129. Dated Lambeth, 15 November 1453. Commission
of administration of goods in the jurisdiction of the deanery
of Arches to the executors named in the will, requiring them
to furnish an inventory by St. Nicholas's day. (Note in later
hand: Etc. diniissi aunt.)
(199a) Will of Edmund Wareyn, citizen and brewer of London,
dated 19 October 1453. Proved 16 November 1453.
Executrix, Margery his wife. Supervisors, John Walker
gentleman and William Broke yeoman of Herts. Bequests
for the chantry of St. Andrew, Baynard' a Castle, London,
and for the fabric of Orwell church, Carnb. Personal
bequests.
Testamentuin Edmundi Wareyn
In Dei nomine Amen. Decimonono die mensis Octobris armo Domini-
millesimo ccccm0
 quinquagesimo tercio et anno regrii regis Hen±1
semti post conquestum Anglie tricesimo secundo ego Edmundus Wareyu
civis et bruer London', compos mentis et in sana memoria mea existens,
laudetur Altissinius, condo presens testamentum mown in hunc modum.
In primis logo et coimnendo animam meam Deo oinnipotenti Creatori et
Salvatori meo beat eque Liarie inatri eius et omnibus sanctis, corpusque
mourn sepeliendum in orienta].i parte ciiniterii ecc].esie parochialia
sancti Andree apud Castrum Baynardi London' ubi sum parochianus
iuxta tumulum ubi corpora puerorum meorurn requiescunt hurnata. Item
logo suinmo altari eiusdem ecciesie pro decimis et oblacionibus meis
oblitis sen detentis vj a. viij d. Item lego ad sustentacionem
cantarie in eadem ecQiesia fundate et penes reparacionem at emendaci-
onem domorum eidem cantarie spectancium xx a. Item logo Roberto
Massenger capellano ut ipse specialiter reconimendet animam meam in
suis oracionibus devotis VJ B. viij d. Item lego Margarete Person'
consanguineo meo de bonis meis vocatis houshold' ad valencium x]. a.
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vel xl a. in pecuriia numerata aecundum diacrecionem uxoria et
executi'icis moe subscripte. Item lego Johanni Fawkoner rectori
ecciesie parochialis omnium sanctoru.m in muro iuxta Bisshopesgate
London' ut ipse specialiter oret Dewn pro wilma mea xiij 8. iiij d.
Item lego Ricardo Parker uiliolo ineo si ipse sanitati ab infirmi-
tate quam modo habet restituatur vj a. viij d. Item lego Wil].elmo
Bedford' filiolo meo vj a. viij d. Item lego fabrice ecciesie
parochialis de Orwell in comitatu Cantabr' ut parochiani. ibidem
specialiter orent pro aninia mea et animabus parentuin meoruin unum
ca].icein de argento (f. 296) aecundum discrecionem executricis moe.
Item lego Joharmi Wareyn fratri moo mean togam do murre; et grene
bipertitam cuin furrura de ottres in ead.em exiatente. Item lego
Johanni Wareyn a].io fratri meo mean togam atrailatam furratam
cum nigria agnellia. Item lego Johanni Wareyn nepoti meo filio
predicti Johannis Wareyn fratria mei meam togani de murrey et rede
bipertitam duplicatam cum ruaseto et mourn capuciuin atragulatum .
Item lego Joharmi Walker gentilman' et Willelmo Broke yeman do
comitatu Uertford' ut ipsi euperviderint omnia et singula in pros—
anti testainento meo fideliter exequenda, ac ut ipsi consulent et
adiuvent uxorein et executricem mean in singulia negocils ipsam
racionem execucionis presentis testamenti mel qualitercunque
tangentibus aeu concernentibus quadraginta solid os sterlingorum,
videlicet utrique eorum xx a. Residuum vero omniuin et singulorum
bonoruin, iocalium et debitorum meorwn quorumcumque superius non
legatorum, post debita mea soluta, sepulturain meam factam et
presentem voluntatein perimpletam, do et logo Integre Margerie
uxori mee ad ide facienduxn, ordinandum et disponendum suam liberam
voluntatem ut de bonia suis propriis abaque perturbacione aliqua
ac ut ipsa inde disponat in missis celebrandia pro anima uiea,
animabus parentuin meorum et omnium fidelium defunctorum et alii3
pus usibus et operibus caritativis prout sperat Deo placere et
saluti anime moe proficere, quam quidein Margeriam ordino et
conatituo executricem hulus testamenti mel, ac dicto Johannem
Walker et Willelmurn Broke supervisorea iudem testamenti mel.
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In cuius rei (etc.). Datum London' festo et anno supradictis.
(199b) another will of Edmund WareyrL, same date, enjoining
the sale of his lands and tenements in Orwell and.
elsewhere in Camba.
tfltima voluntas Edinundi Wareyn*
Hec eat ultiina voluntas mei Edmundi Wareyn civis et bruer
London' facta London' decimo nono die mensis Octobris anno
Domini millesinio ccccm° quinquagesimo tercio et anno regni
Aiglie
regis Henrici sexti post conciuestumltriceaimo secundo quo ad
d.isposicionem omnium et aingilorum terrarum et tenementoruin
meorum cum suis pertinentiis in Orwell in comitatu Cantabrigg'
ac alibi in eod.em comitatu in forina sequente, videlicet volo
quod feoffati mei de et in omnibus terris et tenementis meis
pred.ictis cum suis pertinentiis tam cito quo conamode poterint
post meum obituin eadem terras et tenementa cum pertinentiis
mellon modo quo pot enint vendant, et omnes pecunias ex huiusmodi
vendicione provenientes do et lego Margenie uxoni niee habendas
albi, executonibus et asaignatis suis ut bona sua propnia absque
contradiccione quacuxnque sen responso alicui inde reddendo ad
iritencionem quod ipsa de eisdem pecuxiiis post debita mea soluta
secundum d.iscrecionemn suam inde disponat in mnissis celebrandis
pro anima mea et aniniabus parentum meorum et omnium fidelium
defunctorum, et in aliia pus usibus canitativis prout ei magis
videbitur Deo placere et saluti anime mee proficere. In culus
rei (etc.). Datum London' die et wino supradictis.
Probate as in 129. Dated Lamnbeth, 16 November 1453. Commission
to Margery, widow and executrix, to furnish an inventory
by Christmas. (Note in later hand: Etc. d.imissa eat.)
(...±. 296 v)
* Heading in later hand.
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(200) Will of Thomas Revy, rector of St. Margaret Pattens,
London, dated 10 October 1453. Proved 20 Iovember
1453. Executors, Richard Lamport and Robert Sturmyn,
clerks. Bequest for the fabric of the nave of St.
Margaret Patt ens • Personal bequests.
Testanientum Thome Eevv de London'
In Dei nomine Amen. Decimo die mensis Octobris anno Domini
millesimo 00m0 quinquagesimo tercio et arino regni regis Henrici
sexti post conquestum tricesimo secundo ego Thomas Revy rector
ecolesie parochialis sancte Margareto Patyns London', compos
mentis et in bona sea mesoria existens, condo, facio et ord.ino
presens testaiaentuiu mourn in hunc modum. In primis logo et cominendo
anixnazn mearn Deo omnipotenti Creatori moo beateque virgini matri
sue et omnibus sanctie, corpusque mount ad sepeliend.uzn in cancello
ecc].esie predicte. Item logo fabrice corporis eiusdem ecciesie
xl a. sterlingoruin. Item lego Johanni levy fratri meo seniori
xx a. sterlingorum. Item logo ohanni levy fratri meo juniori
viginti solidos sterlingorum. Item lego Johanne Bekham filiole
mee iij a. iiij d. Item logo Those filiolo meo iij 8. iiij d..
Residuum vero omnium et aiuguloruxn bonorum, cata.Uorum, rerurn et
debitorurn meorum quoruscuinque, post debita sea soluta, huniaciones
seam factam et huius testamenti mei complecionem, integre do et
lego executoribus meis subacriptis ad. inde facienduni, ordinandum
et d.isponendurn pro anita sea, an.imabus omnium fidelius defunctorum
et operibus caritativie prout viderint Deo melius placere salutique
anise mee magis proficere. Huiva autos testainenti motordino et
constituo moos executorea videlicet Rlcarduin Laniport clericuin et
Robertum Sturniyn' clericurn. Item logo utrique dictorwn Ricardi
Laznport et Roberti Sturmyn' ita quod onus huiusniodi testamenti
mei subire voluerint xx s. sterlingoruin. In cuius rei (etc.).
Datum London' die et anno supradictia.
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Probate as in 129. Dated Lambeth, 20 November 1453.
Commission of administration to the executors named
in the will.
(201) Will of William Byrkhill of Bath, dated 6 Ilovember 1453.
Executrix, Elena his wife. Supervisor, Hugh Golding.
Bequests for Wells cathedral, St. Michael, Bath, and
the fraternity of St. Katherine, Bath. Chantry of one
chaplain for one year in St. Michael's, value 9 marks.
Personal bequests.
Testamentum Willelmi Br'khiU de civitate Bathon'
In Dei nomine Amen. Anno Domini millesimo cccc quinquagesimo
tercio sexto die mensis Novembris ego Wilelmus Byrkhill civis
de civitate Bathon' videns michi mortis pericu].um ixnminere et
vito mee finem appropinquare, coram domino Wille].mo Illary
capellano parochiali et domino Joharme Eweyn' capellano et
Hugone Go].d.ing cum multis aliis ibidem existentibus et hoc
audientibus et videntibus in hwic modum condo testamentum meum.
In priniis logo animani meam Deo omnipotenti et beate Marie et
omnibus sanotla ems, corpusque meum sepeliendum in ecciesia
sancti Michaelis extra portain borialem dicte civitatis. Item
logo ecciesie cathedrali Wellie viij d. Item lego ecciesie
sancti Michaelis pred.icte vj a. viij d. Item lego sunmo altari
pro decimis et obligacionibus oblitia vj a. viij 1. Item uno
capellano celebrqnti divina pro wilma mea in ecciesia predicta
per unum annum novem marcas. Item lego Thome filio meo unum
textorium cum omnibus pertinentiis dicti textorii post decessum
Elene uxoris moe. Item logo pred.icto Thome xl 8. in pecunia
numerata. Item lego Johanni filio me(o) xl a. Item logo Johanne
filie moe tree libras. Item lego Alicie filie mee tree libras.
Item lego Johanne Tolesye servienti moe iij a. iiij d. Item lego
fraternitati beate Katerine do predicta civitate Bathon' xx d.




Residuum vero bonoruni uieorum non legatorum do et lego Elene
uxori mee, et predictuin Elenam ord.ino, I acio et constituo
mean executricem et Eugonem Golding supervisorem ad disponendum
pro salute aninie mee, et volo quod predictus Hugo recipiat de
dicto residuo xiij s. iiij d.. pro suo labore.
P 297 *
(202)* Same day and place. Discharge of Alice,widow and
executrix of Thomas Shayle, citizen and fishmonger
of London.
(203)* Same day and place. Discharge of John Harold, executor
of Philip Micheil of the diocese of Bath and
Wells.
(204a) Codicil to the will of Henry Inglose kt. of the diocese
of Norwich, dated 20 June 1451, enjoining the sale
of his messuage of Berneys Inn in the parish of St.
?artin at the Palace gates, Norwich.
Codicilluin Henrici Ing lose militia
In Del nomine Amen. Ego Henricus Inglose miles Morwicen'
diocesis vicesimo die mensia Juxiii anno Domini inillesimo
quinquagesimo primo in hoc presenti codicil].o ultime voluntatis
mee preter ea que in testamento meo et in codicillo eciam ultime
voluntatis mee eidem annexo continetur, volo, ordino et dispono
* One or more folios appear to have been omitted in binding!
•	 numbering, so that 1. 297 is not consecutive to f. 296 v.
The probate to the will of William Byrkhill (201) is missing,
and the date and place of 202 and 203 cannot be identified.
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quod. istud. huiusmodi mesuagiwn mourn situatum in parochia
sancti Martini ad portas palacii in civitate Norwici in quo
ad. presens inhabito vocato le Berneys inne vendatur per execu-
tores meos in dicto testamento meo nominatos ineliori modo quo
poterint, et quod de pecuniis ex huinemodi vendicione proveni-
entibus persolvantur debita mea perimpleantur, et si quid
residuum superfuerit, volo illud. per eosdem disponi in operibus
caritativis pro salute an.iine mee. Ac inauper volo quod quamcito
dicti executores inei post decessum mourn. solverint aut solvi
fecerint vol eorum aliquis solvent out so].vi fecerit execu-
tonibus doinine Johanne nuper doinine Bardoif a ii. ism aretro
existentes debitas pro dicto mesuagio moo, aut si dicti execu-
tones mei ixiveniant seu eoruin aliquis inveniat Thome Gavele,
Dionieio Willes, Roberto Eaweys, Johanni Maynard', Ricardo
Yernines et .Johanni Greystock in dicto mesuagio moo feoffatis
sufficient em secunit at em ad servandum eosdeTa firmit en indempnes
pro dictis a ii. pro eo quod ipsi feoffati mei ad. rogaturn et
requisicionem meos, necnon ad complendum desidenium mourn in hac
porte devenerunt obligati in ccc marcia solvendis prefatis
executoribus antedicte domino Johanne, videlicet in plenam
solucionem pro eodem mesuaglo meo predicto. Tunc vo].o et requiro
predictos feoffatos meos quod. ipsi faciant et liberent illis
personis per eosdern executorea moos in hoc parte nominandos
statum et seisinam in et do prod.icto mesuagio meo predicto cum
omnibus et singulis pertinentiis eid.em quaxncito super hoc per
dictos executores moos fuenint requisiti sine contradiccione
aliquali. Preterea vo].o quad duo mesuagia mea in Worst ede eiusdem
diocesis vocata Drake et Seynes cum omnibus suis pertinentiia
vendantur per dictos exeoutores meos, et volo quod denarii ox
eisdem provenientibus disponantur solucioni debitorurn meorurn et
penimplecionem legatorum meorum. Et insuper volo et requiro
feoffatos moos in eiadem duobus mesuagiia quod ipsi faciant et
liberent ilhis personis per ecadem executores meos in hac porte
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notninandos statum et seisinam in et de predictis duobus
mesuagiis meis cum omnibus et aingulis pertinentiis eisdem
quamcito super per dictos executores meos fuerint requisiti.
Datum Norwic' die et anno Domini supradictis.
(204b) Probate of the original will was granted by Archbishop
Stafford. The codicil is proved by Kemp at Lainbeth,
11 hay 1453. Administration is committed. to Robert
Inglose, reserving power to commit administration to
the other co-executors named in the will.
Probatum fuit alias testamentuin honorabilis yin Hennici
Inglose militis de Norwico coram recolende memonie domino
Johanne Dei gracia Cant' archiepiscopo,(f. 297) tocius Anglie
primate et apostolice sedis legato, ultimo et immed.iato pre-
decessore nostro, et per ipsum approbatum et insinuatum,
cornmissaque fuit administracio omnium et singulorum bonorum
dictum defunctuin et testamentum suum concernenciuin executoribus
in teatamento auo noininatis, ceteraque pie in hac parte de june
vel consuetucline nequiruntur, legitime peracta fuerunt et
observata, predicti tanien executores lain nuper codicillum
prescniptum eiusdem testamenti coram nobis Johanne (etc.)
undecimo die mensis Mali anno Domini millesiino cccc m° quinqua-
gesimo tenclo apud Lamehith' exhibuerunt et pecierunt eundem
codicillum in debita iunis forina per nos examinari, approbani
et insinuari, ac pro vero valore eiusdem decerni et pronunciani,
duos testes videlicet Hennicum Wilton' literatum et Willelmum
Catfe].d' per magistrum Robertum C	 )* suum procuratorem in
hac parte legitime constitutum ad probandum huiusmodi codicillum
producent et produxerunt, qui quidem testes per nos adinissi
et in debita inns forina iurati de et super singulis in dicto
codicillo contentis rite, secrete et singillatim examinati
deposuerint pro vero valone eiusdem. Quocirca nos hulusmodi
codicil].um vintute prerogative ecciesie nostre Cant' dictis
* Blank in M.S.
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die et boo approbavimus et ineinuavinius ac pro vero valore
eiusdem pronunciavimus, adminiotracionein bonoruin dicti defuncti
et codicilluni huiusniodi concernencium Roberto Ingbose do bene
et fideliter huiusniod.i adniinistrando etc. in debita forma juno
jurato coinmisimus, reservata poteetate cominittendi ac3.ministraci-
onem buiusmod.i cetenis coexecutonibus etc.
(205) Will of Robert Wyngefeld kt., dated 3 November 1452.*
Proved 12 May 1453. Executors, Elizabeth his wife.
and 3ohn and Robert his eons. Bequests for the fabric
of Letheningham priory (O.S.A.), for the friars of
Orford and. the Dominicans of Ipawich, and for the
payment of the taxes of the viii of Letheninghain.
Personal bequests.
Testamentum Roberti VTywefeld' militis
In Dei nomine Amen. Tercio die mensis Novembnis anno Domini
millesimo 0000mo quinquagesimo secundo* ego Robertus Wyngefeld.'
miles, sane mantis et bone momonie, condo testamentum meun in
huno modurn. In pnimis do et lego et commando animarn mown Deo
omnipotenti (Creatori) ineo,(beate) Marie virgini* at omnibus
sanctis curie celeetis, corpue meum sepeliendum in ecciesia
pnioratus do Letheryngham iuxta antecessores meos. Item lego
surnmo altari ibidem in recompensacionem decimarum pnivatarum et
oblacionuin oblitarum xx a. Item ad fabnicam prioratus et ecclesie
parochialis ubi antecessores mei iacent x marcas. Item lego
presbitenis, clenicia et paupenibus et precipue tenentibus meis
pauporibus immediate post decessum mourn distnibuendos die sepulture,
septninali et tnigintali xx ii. Item lego domino Willelmo Thorisby
* M.S. tercio, corrected here to secundo (9). Date of probate is
12 May 1453. The date of the will cannot be 3 Nov. 145 with
probate 12 May 1454, since Kemp died on 22 March 1454.
** M.3.: Dec oninipotenti ineo omnjpotentj Marie virini,etc.
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canonico dicti prioratus de Letheryngharn quolibet azxno xx s.
quarnd.iu morarn traxerit in dicto prioratu ad celebranduin pro anima
mea et animabue antecessoruxn meorurn. Item vo].o quod dotnirius Thomas
Broke cape].lanus meus celebret pro anima mea et aniinabus antecess-
orum meorurn per unum annum, capiens pro stipend.io suo quinque
marcas et cibun suurn. Item lego filie mee Elizabeth' unum ciphuin
8.eauratuin cuin coopertorio vocatuin cristelouppe et unarn o].larn
argent earn. Item lego Gerardo Worineley servienti meo xl s. Item
lego cuilibet valetto meo xx 8. eecundum discrecionem executorum
meorum. Item lego et volo quad una toga mea de velvet rubia fiat
vestimentuin meurn curn armis meis et armis uxoris mee ut detur
ecciesie de Letheryngham. Item lego fratribus de Orford' x s.
Item fratribus pred.icatoribus de yppeswich x s. Item lego domine
Elizabeth' uxori mee optimum equum mourn grisei colons. Item logo
cuilibet filiorurn meorum unuin equum eecundum discrecionem execu-
torum meorurn ac secundum eorurn ordinem et etatem. Item volo et
logo cuilibet fiioruin meorum predictorum unum par de bnigandors
cuin totali apparatu eorundem (f. 298) ad reverenciain et honorem
Dei et ad serv-iendurn excellentissimo domino nostro regi. Anglie.
Item lego uilio moo bunco primarium mourn. Item volo quod. execu-
tores mei solvent totalem taxam domini regis yule do Letheningham
semel post decessum meum pro omnibus tenexitibus meis ibidem. Item
volo quod omnes executores mel faciant fieni unarn tumbam pro
coronibus mel et domine Elizabeth' consortis mee ibidem requies-
cendis secundum eorum discrecionem in prioratu predicto iuxta
antecessores moos. Item lego Roberto Brandon' confilio moo unumn
ciphurn curn coopertorio de argento deaurato. Item lego Willelmo
Blakkeshale j goblet de argento. Item lego domino B.icardo Cooke
rectoni de Chesilford' unumn ciphum de argento. Item volo quad
marce viij s. x d. provenientes ex legato testamenti
approbati nuper Raduiphi Racheford' armigeri consanguinei mel
michi Roberto Wyngfeld.' militi legati prout in dicta testamento
predicti Radulphi plenius apparet, aceciam centuin marco ox legato
Johannis RacheforcI' arinigeni consanguinei mel micl2i d.icto Roberto
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Wyrigfeld' militi legate prout in testaniento approbato dicti
Johannis evidenter apparet disponantur et distribuantur pro
anitna mea, pareutum et antecessorum meorum at nimabus dictorum
Raduiphi et Johannis, parentum et ant eceasorum guorum* et oinnium
fideliuin defunctorwn in pus elemosinis u)us at operibus
caritativis iuxta meliorem discrecionem exeoutorwn meorum
apecialiter ad ecciesiam et prioratura predictum de Letherngham
ubi antecessores uiei predicti iacent aepulti. Residuum vero
oinnium bonorum meorwn et catalloruin non legatorum do et leo
in manus domine Elizabeth' uxoris mee, Johannis Wyngfeld' et
Roberti Wyngfeld' filiorum meoruni, quam at quoa ordino et constituo
hums ultime voluntatia mee executricem et executorea, ut ipsi
ordinent et disponant pro anima mea et animabus parentum, antecess-
orum et benefactorum meorum at omniuin fidelium defunctoruni prout
eis melius viderint Deo placere at anime inee profioere at expedire.
In cuius rei (etc.). Datum die, loco at anno aupradictis.
Probate as in 129. Dated Lambeth, 12 May 1453. Commission to
executors to furnish an inventory by St. Luke's day.
(206) Probate of the will of Edmund Mule, before master John
Stokes, M.L, dean of Pagham, archbishop' a commissary,
in the chapel in the manor of Micheigrove, diocese of
Chicheater, on 18 January 1452/3. (f. 298 v.) Commission
to Matilda, widow and executrix, to furnish an inventory
by the Annunciation of the Blessed Virgin Mary, reserving
power to commit administration to the other co-executors
named in the will, and reserving final discharge to the
archbishop.(Later note: Dimissi aunt.) ( in 127.)
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(207) Will of Mercy, wife of Arthur Ormesby esq., dated 25 October
1451 • Proved 12 May 1453. Executors, master Henry Sever,
Elizabeth Coke, prioress of Esatbourne, Edmund Plofeld.,
George Boys, Stephen Proctour chaplain. Supervisors,
Ralph Boteler, lord Sudeley, John Fortesku kt., Chief
Justice of King' s Bench, and Nicholas Astoxi, Justice of
King' a Bench.
Bequests for the repair of the churches of Zeiham, Berks.,
55. Peter & Paul, Nutfied, Surrey; Stoke in Hoo, Kent;
Maytham in Rol'v-encIen, Kent; Harnisworth, Middlesex.
Bequests for the Franciscan, Augustinian and Carmelite
friars of London; the four ers of friars of Winchester;
the nuns of Dorford, Cheshunt, Easebourne (O.S.B.) and.
Rusper (O.S.B.); the three hospitals of sisters, Win-
chester; the Franciscans of Aylesbury; the Dominicans
of Henry, Ireland; the lepers and prisoners of London,
Westminster and. Winchester, and convicted clerks of
'Yolvesey near Winchester; the fraternities of St. John
Baptist in the Cutlera' mystery and of St. Magnus the
martyr, London. Persona]. bequests. Books include Manuel
Pecche and The Chastesin of Godd.es Children, both in
English.
Testamentum Mercie reliote* Arthuri Oriuesby
In Dei nomine Amen. Die lune vicesimo quinto die mensis Octobria
anna Doniini millesimo ccccm° quinquagesimo primo et anno regni regis
Henrici sexti post conquestum iricesimo ego Mercia uxor Arthuri
Ormesby armigeri, compoa mentis et in bona memoria mea existens,
laudetur Altiasimus, licencia prefati Arthuri yin mei prius petita
et obtenta, condo, facio et ordino presena testamentum meum meam
contjnens ultimam voluntatem de bonia meis mobilibus et iznmobilibus
quibuscuiugue in hunc qui sequitur modum. In priznie lego et commendo
animam meam Deo omnipotenti Creatoni moo bteque Marie virgini matni
elus et omnibus sanctis, corpusque mourn ad. aepelieud.uni in ecciesia
fratrum predicatorum prope Ludgate London' iuxta sepulturam Stephani
Hayme patnis mei ibidem. ft volo pnimo et ante omnia postquant
corpus meum sepeliatur quod omnia debita mea in quibus do Lure
* Sic in heading. She describes herself in the will as or.
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teneor persolvantur. Poatea lego pro expensia meis unera1ibua
die aepulture moe et die mnorie obitus mei ad mensem ac pro
elemosinie aliieque expensia circa funeralia mea huiuxnod.i
faciendis quinq,uaginta marcas sterlingorum. Item lego do huiva-
mod.i quinquaginta marcia cuilibet fratri d.icte domus presbitero
videlicet fratrum predioatorun prope Ludgate presenti in exequii3
nieie in die sepulture mee viij d., et cuilibet fratri eivadem
domus non presbitero ut premittitur presenti iiij d., et cuilibot
fratri preabitero predicte domus presenti in exequiis meis memorie
mei obitus ad mensem vj d., et cuilibet fratri dicte domus non
preabitero ut prefertur presenti iij d. Et volo quod funeralia
mea huiusmodi fiant hôneste cum q.uiuque cereis quolibet cereo
ponderante septem libras core et cum sex torohiis quolibet torcheo
pouderazite tresdeciin libras cere. Item post funeralia plenarie
finita et perimpleta lego predictos quinque ces ad deservienduin
in dicta ecciesia fratrum predicatorwiL quamdiu durare valeant.
Item lego unum d.e predictis torchiie ad deserviendum in ecciesia
parochiali cle Sulhain in comitatu Bex1' ad elevacionem corporis
Chriati quamdiu durare valeat. Item lego ad reparacioneia et emenda-
cionem eivad.em ecc].eaie vj a. viij d. Item lego rectori eiusdem
ecciesie ad exorandum pro aninia mea iij a. iiij d. Item logo unum
do preclictia torchiis consimuli inodo ad deserviendum in ecciesia
apostolorum Petri et Panli do Nutf old' in coniitatu Surr' • Item lego
ad reparacionem et emendacionem eiusdex ecciesie vj a. viij d.
Item lego domino Walt ero rectori eiusdem ecciesie ad exoraxiduni
pro anima mea unum librum in anglicia scriptum vocatuin Manuel
Pecche et xiij a. iiij d. (Similarly: one torch
	 Stoke
Kent for repair, 38. 4d.; to the vicai, 3a. 4d. One torch
Matham in Rolvenden, Kent: for repair, 6a. Sd,; to the rector,
3s. 4d. One torch to Earmsworth, 1iddleaex; for repair, (f. 299)
6s. 8d.; to the vicar, 3s. 4d. One torch to St. Andrew, Baynard' a
Castle, London.) Item logo fratribua minoribus, Augttstiniencibus et
Carmelitaruin London' ita ut ipsi habeant aniinani mean in oracionibus
anis Deo coinmendatain et dicant in choris suis die aepulture mee et
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in die meniorie obitna mei ad. mensem Placebo et Dingo in nocte
et in crastino niissaa de requiem cum nota lx a. eterlingoruni,
videlicet cuilibet eoruxn tnium ord.inum xx a. Item logo fratnibus
ininonibus de Wyncheatr' ubi corpue Cnistine matnis mee roquiescit
humatum ad habendum animam eius in oracionibus suis Deo comnendatam
et simuiter dicant in choro suo die aepulture moo et in die obitus
aei memonie ad menseni Placebo et Dingo in nocte et in crastino
inissarn de requiem own nota unurn vestimentuin aingule de blod.io
panno own rosis auni do cipres cum apparatu pro altani own wyos
et cardinall' hattes, unurn corporas do panno sun et unurn calicem
cum patena argenti et deaurati boni pondenis et iij ii. atenlingorunL.
Item logo cuilibet ordini aliorum tniutu ordinum fratruni de Wyn-
chestr' predicta pro exequiis meis in forms predicts dicendis
xx a., sunma iij ii. Item logo consizaili modo monachia do Dorford'
iuxta Eabourne in comitatu Southampton' ad specialiter exorazithun
pro aziima mea iij ii. sterlingorum. Item logo magistro Johanni
Rokell' ad exorandum pro anima mea xiij a. iiij d. Item logo
magiatro Hunden' priori do Langley ordinis fratrum predicatorum
xiij a. iiij d. Item logo fratni Nicholao Dunwicho xiij a. iiij d.
Item logo fratni Johanni Goffy eiusdein ordinis ad oolebrand.uni unum
trentale pro anima mea xilj a. iiij 1. Item lego fratni icholao
?artyn' eiusdem ordinis vj a. viij d. Item logo fratni Theme Manny
vj a. viij 1. Iteni magistro Huet ord.inis Carmelitarum London' act
exorandum pro anima mea xiij 8. iiij d. Item logo monialibus do
Cbeslrnnte xiij a. iiij d.. Item logo domino Hennico presbitero
canonico do Lesnes ad specialiter orandum pro anizna mea Xx a.
Item lego fratni Roberto Punley ordin.is fratruin prodicatorum
vj a. viij d. Item lego cuilibet hospitali sororuni Winton',
videlicet Hyde, beate Marie Magdalene et sanoti Swithini, vj a.
viij d., summa xxvj a. viii d. Item lego magistro Grove ordinia
fratruni Carnielitarum vj a. viij d. Item lego pro quingentia lniS8ia
etatim post decessum mourn per fratres predicatore8, minores,
Auguatinierices et Canmelitarum London' dicendie et celobrandis
xlj a. viij 1. Item lego fratnibus minoribus de Aylesbury ad
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habefldWfl anintam meam in oraoioriibus suis Deo eomniendatant 'Lmam
pelirim argenti enameled cuiu magestate ad deserviendum ad summum
altare ibidein uamdiu durare valeat. Item logo consimili modo
fratribus predicatoribus do Henry in Hibernia xl a. sterliugorum.
Item lego domino $tephano Proctour ad celebrandum unum trentale
pro anima mea xx a. item lego domino Ricard.o Thornton' do
Stebenhith' xiij a. iiij d. its ut celebret unum trentale pro
eniina mea. Item logo domino Nicholao vicarlo do Stebenhith'
ecciesie parochialia predicte ad exorandum pro anima mea vj a.
viij d. Item lego duobus presbiteria de Stolce ad exoranduxn pro
anita tea xiij a. iiij d., videlicet utrique eorum vj a. v'iij d.
Item logo monialibus do Esbourne predicts eque inter eaa*
dividendos ad devote babendum animani meant in oracionibus anis
Dea commendatam xxvj a. viii d. Item logo domino Henrico vicario
do Karsuiton' ad exoraziclum pro anita tea iii a. iiij d. Item lego
utagistro Roberto Wrigiit reotori ecciesie oancti** in Weatchepe
London' ad devote exorandum pro anima mea xx 8. Item lego domino
Ricardo Hammer capellano de sboumne predicts ad exorandum pro
anita tea vj a. viij d. Item lego ad disponendum et distribuendum
inter pauperes et leprosos in hoepitalibua London' ac inter
prisonarios de Ludgate, ewgate, Banco domini regis, Marescall'
et Plete x marcas per menus Georgii Boys et Stephani Proctour
capeliani. Item lego ad diaponendum inter clericos convictos do
Wolvesey iuxta Winton' predictam xiij a. iiij d. Item logo ad
dispouendum et distribuenduni inter prisonarios in gaola Winton'
xiij a. iiij d. Item lego ad diaponeridum et dietribuendum inter
clericos convictos in prisons abbatis Westa' vj a. viii d. item
lego fraternitati sancti Johannis :Baptiste in arte cissorum
London' x a. Item logo fraternitati saxicti }agni martins London'
x a. Item lego ad (f. 29 v) emendacionem et reparacionem debilium
viarum ubi executorea mei melius videnint faciendarum quinque
marcas stenlingortzm. Item logo deceni filiolis meis maxine
* 1.S.: eos
**	 jt M.S. - the name of the saint is omitted.
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indigentibue et pauperibus miij a. iiij ci., videlicet cuilibet*
eorum aupexstiti iij a. iiij ci. Item lego pro pazmis, lineis et
laxieis distribuendis et disponendia inter pauperes inaxime indig-
erites secundum bonara disorecionem executorum meorum x ii.
aterlingorwn. Inter lego ad d.isponendum et distribuend.uin inter
pauperes tenentes moos seouxid.uut sanam discrecionem executorum
meorum iij ii. aterLngorum. Item logo ad opus d.omU8 canonicoruin
ecciesie Christi London' ita ut habeat animam meam in forma pro-
notata in oracionibus suis Deo commendataiu xx a. Item volo quod.
omnia m';a antiqua linthiamina multum a diu usitata et coopertoria
lecti mei aceciem materacia frequenter usu inveterata inter
pauperee distribuantur.
Item lego domine Amicie Wloghby de Merkeyate si vixerit
xiij a. iiij ci. Item logo Jobaxmi Francheman' do Brolegh nuper
sorvienti meo et liberia suis v a. Item lego Gaifrido Lake vj a.
viij ci. Item lego Johanni Bayly alias dicto Boteler xx s. Item
logo parvo Thome Harper vi a. viij ci. Item lego Elizabeth Tyrell'
servienti moo xiij a. iiij ci. Item logo Theme Wybbery vj a. viij ci.
Item lego Johanno Tregos et ercie filie sue carts jocalia argenti
et auri ad valorem sex inarcarwa inter eas ecjuo divicienda. Item
lego dicte Johaxme Tregos togam meara de sangweyn' fu.rratam cum
potes ac unam zonam do rubi serico harnesiatam cuin argento et
deaurato an in medio own auro intexto. Item logo dicte 1eroie
Tregos unum priznarium nuper predicti Stephani patris moi coopertum
own panno do aerico rubio et vinci colons. Item logo Willelmo
Borgh filiolo meo unum par precum do corall' • Item lego Theme
Herticombe vj a. viij ci. Item lego t'ilio Ed.mundi Plofeld' filiolo
meo unum nobile ponderatitis duarum xnarcarum. Item logo monialibus
do Ruspar ad devote orandum pro anima mea xiij a. iiij ci. Item
lego !atilda Porter unam zonam do senico vinci chekked bone
harneaiatain own argento et deau.rato ac unam togam de violet
furratam cum hare. Item logo Johanne Cavundiash vidue vj a. viij ci.
* cuilibet repeated in L.S.
30%.
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Item logo Elizabeth' Stathome servienti mee uxam togam do
murray furratwa own menyveer' in med.io toge discensine et
xiij a. iiij d. Item Johanne Sauxider uxium anulum de auro cum
uno ruby et uno emerawde. Item logo Margerie Byrche unum par
precum do grote nuncupatum langetis. Item lego Jobamie flathiet
unum par precum do jete continene lx 	 Item lego servientibus
magistri Henrici Sever' inter eos dividendos xx a. Item lego
priorisse cle Eabourne unwa primarium coopertum cuin panno blodio
intexto auro et unum librum anglicum vocatum the Chaatesin
of Goddes Children' imperpetuum permansurum predicte domui de
Esbourne. Item logo Walt ero Langley unum pa4precum de corall'
contineno 1ta. Item logo Alicie Tremor iij a. iiij ci. Item
lego cantarie mee in Stoke predicta in perpetuazn rei inenioriam
missale mains own clapsis do laton' ut capellani ibidem et alii
eucceasorea sui devote orent pro anima mom et pro axximabus
patria et matria xneoruin mc Nicholai Carew quondam mariti mei
et animabus omnium fidelium defunetorum. Item lego Ricardo Jay
iurisperito xx a. Item logo Ricardo Brewer nuper coco meo
vi a. viij ci. Item lego ad diaponendum et distribuendum inter
servientes moos quibus nichil legavi nec reniuneravi secundum
bonam diacrecionem executorum meoruin xxvj a. viij ci. in casu
quod. bona mea ad hoc extondere yaleant. Item volo quod familia
domue moe per quadraginta dies post diem obitus mei memorie ad
znensem simul conunorens et expediens* do bonis meis honeste
inveniatur, et logo ad hoc perficiendum et tote tempore illo
sibi pro eorwn salario et labore aecundum discrecionem executorum
meoruin remunerandum centum solidos sterlingorum. Item logo domino
Margarete Salle anachorite de Pollesworth in comitatu Warr' ad.
specialiter exorandum pro aninia mom v 8. Item logo Johanni Clyff
civi et pellipario London' xx a. Item logo Willelnio asher
firmario mauerii niei do Purley vj a. viij ch, et u.lterius quo
ad d.isposioionem manerii mei do Pery in comitatu Mid.d' in paroohia
do Eermondesworth own omnibus suis juribus et pertinentiis
univerais ac oinnium aliorum terrarum et tenementorum ineorum
in parochia sancto Katerine iuxta ecciesiam sancte Triuitatis
* M.5. commorans et expedians.
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infra Ligate London', et voluntas mea tails eat quod. omnia
predicta manerium, (f. 3QQJ terra et tenementa own omnibus
eoruin juribus ot pertinentiis universis statim post deceasum
meum per feoffatos et executores moos lxi eisdent vendantur
mellon modo et precio quibus sciverint aut poterint, et totam
pecuniam ex huiusmodi vendicionibus provenientem logo ai perim-
plendum et perfioiendum presens testamentum mourn et hanc meam
voluntatem et ad d.iapouendum et distribuendum per executores
moos subacniptos pro anima mea et aniniabus supradietis in pus
usibus et operibus canitativis pro me faciendis aecundum eorwn
bonam discrecioneut. Item logo ?iflelmo (aynesford.' xiij a. iiij d.
Item lego Arthuro Ormesby manito meo unum anuiwn ann cv.m uno
largo flatto dyamond.' in eodem. Item logo Liercie Forde unum
anulum aureum own uno ruby. Item lego Bditbe Bournoford.' unam
togam blod.ii	 own argento et deaurato. Item
lego Isabelle filie eiusd.em Ed.ithe unurn jocale do auro p).exium
relivarum anglice Agous Del nuncupatuin. Item logo domino Radnipho
Boteler domino do Sudeley pro labore suo circa premissa fideliter
aupervidendo meam oratinulwa argenti et mourn possenet argenti cum
longia* manubris. Item lego Johazmi Fortesku militia capitali
justiciaro doinini regis do Banco pro labore suo circa preinissa
fideliter aupervidendo ineuni par precum auri continons ten quin-
quaginta. Item logo Nicholao Aston' justiciaro doii'i regis pro
labore auo circa premiasa fideliter supervidendo xl a. Item logo
magistro Flenrico Sever clenico pro labore auo circa premissa
fideliter exequend.o sex marcas stenlingorum. Item lego Edmundo
Plo! old.', Georgio Boys ot Stephano Prootour pro labore circa
previissa fidelitor exequendo viij ii., vide].icet cuilibet eorum
IIIj marcas. Item lego Ricardo Porde pro adiutonio suo own
executonibus meis lxi execucione presentis teaternenti mel xx a.
Item logo Thome Yord.e pro consimui xx a. Item logo Willelmo
Saunder pro consimuli xiij a. iiij d.. Item lego 7aitero Langley




pro coxisimili xiij a. iiij d. Residuum vero omnium bonorum meorum
mobilium et immobilium ubicumcjue existencium, post debita utea
primitus soluta. et ].egata mea periapleta, do et lego integre
executoribus mets aubseriptia ad d.iaponend.um  at diatribuendum
pro anima inea at animabus supradictis ut in missis celebrandis,
pauperibus erogandis, debilibus wits et pontibus corrigendis at
emendand.is ac in pauperum puellarum bone et honeste oonyersacionis
ma.ritagiie et aliis operibue caritativis pro me faciendis secundum
eoruin optimam discrecionem at prout ipsi ildem executores mei
melius apererit Deo placore et saluti anime moe proficere. Huius
autom testamenti mei facio, ord.ixio et contituo moos executores,
vid.elicet prefatum magistrum Benricum Sever, Elizabeth Coke
prioriasam domus monialium de Esbourne in comita.tu Sussex' ac
prefatos Edmund.um Plofeld', Georgium Boys et Stephanum Proctour
capellanum, at constituo supervisoree istius testaRtent mei
prefatos dominum Radulphum Boteler, Johannem Forteacu at Nicholaum
iston'. In cuius rei (etc.). Datum die, mense at azmo supradictis.
Probate as in 129. Dated Lambeth, 12 May 1453. Commission to
master Renry Sever, Edmund Plofeld, George Boys and Stephen
Proctour, executors, to furnish an inventory by the Nativity
of St. John Baptist, reserving power to commit administration
to the other co—executors named in the will. (Note in later
hand: Etc. d.imissi aunt.)
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(208) Will of Thomas Bette, citizen and. hatter of London, dated
30 June 1452. Proved 14 May 1453. Executors, John Pakker,
citizen and leatheraeller of London, and Richard Geffrey,
citizen and currier of London. Supervisor, Edward. Norfolk
of Southwark • Bequest for the fabric of the nave of St.




In Dei nomine men. Ultimo die niensis Junii anno Doraini
mullesimo cccc quinquagesimo aecundo et anna regni regis Eenrici
sexti post conqueatiun Anglie tricesimo ego Thomas Bette civis et
hatter London', compos mentis et in bona mea memoria existens,
precogitans do extremis acieneque nil cercius morte nil incercius
hors mortis, et Deum pre oculis habena, condo, facio et ordino
presena teatainenturn mourn in hunc moduxn. In primia lego ar&imam meam
Deo omnipotenti Creatori moo, beateque Marie virgini Dei genitrici
et omnibus aanctis, corpusque mourn sepeliend.um in ciiniterio
ecciesie sancte Katerine iuxta Cricburch London'. Et volo quod
babeam quatuor torticios circa corpus mourn temporo exequierum
mearum et misse erdentes, quibus exequiis meis et missa mea sic
finitis, lego duos torticios dictorum quatuor torticioruin in
ecciesia eancte Katerine predicts remanere ibidem ad laudeni Dei
et ad elevacionem corporia Chriati deservituros quamdiu durare
poterint. (
	
other	 . Llariv Arches	 aimila urpose.)
Item logo fabrice oorporis ecciesie sancte Katerine iuxta Crichurch
London' ut parochiani ibi pro ani2na mea pie exorent xx a. sterlin-
orum. Item lego Johanni Pakker clvi et ]etherseller London' meam
optimam togam b].odiani furratam curn otershankes ac xx a. sterling-.
ozurn. Item logo Elizabeth' aaron mee xiii 8. iiij d. Item volo
quod executores mel habeant et percipient oninia exitus et proficua
do terms et tenementia meis in Maatok in comitatu Essex pro-
venientes per 'wj annos proximo post deceasum (mourn) sequentes,
et quod iidern executores mei do eisdeni exitibus et proficuis
teneri et observari facnt annuati.m per d.ictos vj arinos dIem
anniversarii mei curn Placebo et Dirige ac missa do requiem et
cetera divina officia in huinarnodi anniversaric debita et consuota
aolempniter per notain in occiesia sancte Katerine predicts pro
anirna et aniniabus parenturn et benefactorum meorwa ac omnium
fideliurn defunctorum. Et post supradictos vj annos couipletos
volo quod predicts terre et tenements mea vendantur per executorea
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meos meliori modo et precio quibus poterunt, et totem pecuniam
ox huiusmod.i vendiciono provenientem lego ad disponendum et
dis'tribuendum per eosdem executores niece in pus eleniosinis
et operibus caritativis pro anus. mea et animabue supradictis,
secundum sanani diacrecioneni eorundem exeoutorwa meorum.
Residuum vero oinniwn bonorum meorwn mobi1iiu ubicuaque existencium,
post debits. mea priinitus soluta et legata inea inferius perimpleta,
logo diaposicioni executoruni meorum ita ut ipsi residuum iflud
pro anus. mea disponant prout me facere vellent in casu
consimuli versa vice. Ruins autem testamenti mei niece executorea
facio, ordino et coustituo vid.elioot Johannem Pakker letherseller
et Ricardum Geffrey curreour' cives London', et constituo
Edwardum Norfolk do Suthwerk supervisorem istius testamenti,
et logo cuilibet dictorum Johannis Pakker et Ricaxdi Geffrey
et Edwardi pro la.boribua suis in hac parts faciendis iij 8.
iiij d.. In cuius rei (etc.). Datum London' die et anno supra-
dictis.
Probate as in 129. Dated Lanibeth, 14 May 1453. Commission
of administration to John Pakker, executor, reserving
power to commit administration to the other co—executor
named iii the will. (Note in later hand: Dimissi aunt.)
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(209a) Will of Robert Deynes of Sudbury, (dyer,) dated 18
March 1452/3. Proved 16 May 1453. Executors, Joan
his wife, Benry Tumour and William 3ca1r. Personal
bequests.
Testainentujn Roberti Deynes de Sudbury
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In Del nomine Amen. Decimo octavo die mensis Mardi anno
Domini inillesimo cccc0 111do ego Robertus Deynes do Sudbury
Norwicen diocesis, compos mentis et sane memorie existens,
condo testamentum mourn in hunc modum. In primis logo animam
mean Dec omnipot anti at beate Marie virgini inatri sue et omnibus
sanctis, corpusque mourn ad sepeliendurn in cimiterio ecciesie
omniwn sanctorum per campile iuxta finem de lo northelle.
Item logo sunmo altari ecolesie pred.icte vi a. viij 1. Item
logo clerico parochiali ibidem Iij a. iiij 1. Item logo fratri
Osborne cognate moo vj a. viij d. Item lego Matilda Stour'
quondam servienti Mathilde Hyne matris utee vj a. viij d. Item
logo Rose Deynes flue Rogeri Deynes xiij a. iiij 3.. Item lego
Willelmo Deynes togam mean burnetam own penul do nigro agnello
own uno doploide et uno capidio. Item logo domino Thome Penile
capellano mean optimam togam blodiarn penulatani own otyr. Item
logo Johanrti Webbe lymebreuwer togam mean viridem linatam curn
uno diplie et uno capioio. Item logo Ricard.o Harnulden' togarn
meant de medley own una tunica aecundaria. Item logo Ricardo Gol&tng
mown le huke own uno pan caligaruin. Residuum vero omnium bonoruxa
meorum non legatorum do et logo executonibus meis ad solvendum
debita mae at ultenius indo faciendum prout eisdem executoribus
meis vidonint melius expedire pro aalute anime moo, quos ordino,
fade et constituo executores moos videlicet Johazmaxn wcoreni mean
capitalem executnicem, Henricuni Tumour' et Willelmurn Scalder
per presentea. In cuins rei (etc.). Datum die et arnie supenius
expressatia, hue testibus Johalme Webbe, Johanne Merye].l, Willelmo
Fysahiake et aliia.
(209b) Another will of Robert Deynes of Sudbury, Suffolk, diocese
of Norwich, dyer, dated 18 March 1452/3. Executors,
Joan his wife, Henry Tumour and William Scalder.
His holdings in Essex are left to his wife, with other
bequests; his tenement in Balidon to John his eon.
His lands and tenements in Suffolk and Essex are to
be sold. Bequests for the repair of Balidon bridge,
Sudbury, for Al]. Saints' church and for the house of
the friars, Sudbury. Personal bequests. Chantry of
* Leo repeated in M.S.
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one priest for four year8 in All Saints, Sudbuxy,
at the usual salaryt'.
Ultima voluntas Roberti Deyxies*
Eec eat ultima voluntas mei Roberti Denes do Sud.bury in
comitatu Sufft diocesis Nox'wiceri' dier per me diligenter meniorata
et inscripta, postea redacta xviij die mensis Marcii anno Doinizii
milesimo 0000mo li?° videlicet ultra ea quo continentur in
testamento uieo. In primia leDeo anima xnea corporeque moo
ecciesiastice sepulture ut in testamento moo continetur, veIn
ut Johax3na uxor inea habeat capitale mesuagiwa meurn in quo inhabito
own duobus rentariis ei&em mesuagio adiacentibus quondam Johannis
Goldyng, et unain peciam terre vocatam Gromealand in coniitatu
Essex st unurn bosown in Bulvere in eodem** coniitatu habenda eidem
Johanne, heredibus et assignatis imperpetuum. Item lego eidem
3ohanne totem lanarn meam aibam et equwa meum optimum, an unum
boviculum own tote frurnento ordeo brasii ot focalio in dome ac
mesuagio predictia exiatentea die obitus mei conswmnati own omnibus
graziis in terria meis seminatia in coznitatu Essex. Item logo eidem
Johanne totum mourn is wode at wodeasahea quo habeo die obitus mei
ut prediota Johanna solvit omnia debita mea que debso in tinocione.
Item lego eiden Johanne unum le longolothe at unum In shortolothe
mode exiatentea spud. Ricardum Rereward' • Item logo eidem Johazmo
tL libras do terms at tenernentia meis per moos executores
vend.eudis in inoneta provenienda. Item leto eidem Johan.ne omnia
utensilia, jocalia, auperlectilia Sc huatilmenta domus moe,
exceptis quibusdarn in dicto testainento meo limitatis et inferius
limitandia ad usurn proprium libere judo ±'aciendwn prout sibi
placuerit. Item logo Johanni Deynea filio moo mourn tenementtun
In Balidon' quondam Johannia Eerewardt own quatuor rent ariis de
novo fundatis eid.em tenemento adiacenti ourn erto vocato is Pounde-
yards own suis pertinentiis habendum eid.em Johanni et aesignatis
* Reading in later hand..
** M.S.: eadem.
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suis imperpetuuni cui duabus togis meis optimis cuni penulis Itex
lego executoribus ineis omnia moe. terras et tenementa cum omnibus
et singulis suis pertinentiia preter superius legata tan in
comitatu Suff' quam in comitatu Essex' ad vend.end.wa et ad. inonetam
inde proveniendam disporiend.um modo et forina in d.icto testamento
meo ac in presenti scripto ultine mee voluntatis expreasata et
expressanda. In primis volo ot do monete.*de dictis terris et
tenementis proveniente* inveniatur unus presbiterus,(f. 301 v)
d.ebitis meis persolutis, ad celebrwidum divina in eccissia omniun
sanctorum predicts vile do Sudbury per quatuor annos, capiendus
pro salario suo stipend.ium usuale, videlicet pro aninia mea et pro
animabue Sohannis Deynee et latilde uxoris sue parentuin mooruin et
aliorum quibus tensor. Item logo do dicta moneta Alicie hue moo
ad. ma itagium suun xx ii. et qumnque marcas sterlirigorun pro camera
sua. Item lego Me.tild.e hue mee xx ii. et quinque marcas consimulis
monete pro camera. Item logo cuilibet filiarun mearum predictarum
sex cocliaris argentea. do d.ictia jocalibus meis eisdem filiabus per
matrem suam deliberanda. Item volo et lego ad repar4cionem magni
pontis Sudbur' :Balidon'brigge quadraginta. solidos ultra octo U.
quas ad opus eiusd.em pontis de Johanne Rwite recepi. Item volo ut
executores mei emant unuzn miasale ad aerviendum in ecciesia omnium
sanctorum predicts imperpetuum pro anima mea et animabus Johannia
et 1atilde parentum meorum. Item lego eidem ecolesie unum procession—
ale ut predicitur. Item logo fratribus doinu Sudbur' videlicet
ad reparacionem dicte domus quinque maroas ita ut orent pro anima
mea. Item lego cuilibet filiarum mearum de hiatilmeutis%.* uieia
predictis per diacrecionem matris mee eiedem fihiabus deliberandis.
Item lego Jobanni fleryefl' xiij s. iiij d. Item logo et assigno
Joharmi Hyne et Roberto fly3le et Largarete flue Johannia Hyne fratria
mel duo quarteria de wade michi do eodem Jobarine fratre moo debita
inter eoadem Johaxinem)





per provisum executorum meorum habenda eisdem Jobanni, Roberto
et argarete tam ex legato mao q.uam in plenam satiafaccionem et
eoluoionem legatorwu Matilda Hyne matris mee predicte. Residuum
vero otnnium bonorum, debitorum et catalloruni meorum non legatorum
do et lego ezecutoribus meia, ut ipsi debitis et legatis meis si
commode viderint persolutis dieponant ad. reparacionem ecolesie
omnium eanctorum predicte ubi magis neceasarie viderint et in aliia
operibus caritativis Deo, baste }arie et omnibus sanctia complacitur
tam pro anima mea quam pro animabus parentum meorum predictorum
et aliorum qu.ibua teneor aecund'um d.iscrecionem eorundem executonuu,
quos ord.ino, facio et conetituo Johazmam uxorem mewt, Henricum
Tumour' et Willelmum Scalder, proviso semper quod quilibet execu-
meorum babeat pro labore auo pro me habendo xl a. sterlingorum,
at requiro et 'volo quod. feoffati mei et confeoffati mei in omnibus
et aingulis terris at tenementis meis coniunctim et divisim ex
part a I)ei exoro quatinus statura at seisinani auam present em confir-
Item concordant deliberare. In ouiva rei (etc.). Exactum est hoc
teatamentum die at anno eupradictis, bus testibus Thorns West
armigero, Johanne Webbe, Willelmo Rereward', Willelmo Pyshlake,
Jobanne Myryell' own allis.
Probate of the above will, dated Laiabeth, 16 May 1453.
Commission to Joan Deynes, widow and. executrix (in the
person of Ralph West her proctor), to furnish an inventory
by the ativity of St. John Baptist, reserving power to
commit administration to the other co—executors named in
the will.
Probatum fuit (etc.
	 129) apud. Lamehith' sextodecixno die
mensia ?iaii anno Domini millesimo 0000mo quinquagesimo tercio, et
per ipsum (etc.) pro eod.em, reprobatis, cussatis et annullatis at
pro nullo declaratis per decretum approbacione at insinuscione
dicti testamenti per reverendum patrem dominum \Valterum Norwicen'
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et suos officiales prius factum taxnquam contra prerogativam
ecciesie Cant' nequiter acceptatam, commissaque fuit arninistrqoio
(etc.).
(210) hill of William Wountfort kt., dated 15 September 1451.
Proved 16 May 1453. Executors, Joan his wife and Edmund
his son. Bequest of his lands to his wife and sons.
Testamoutu Willelmi Mountforte militi.s
In Dei nomine jnen. Die mercuriflã°festurn sancti Mathue
apoatoli anna Domini millesimo c0ccmO :ij0 ego Willelmus Mountfort
miles, compos mantis et corporis, condo testamenturn mourn in hunc
mod.um. In primis lego animam meam Doo omnipotenti, beats Marie et
omnibus sanctis eiva, corpusque mourn Christians sepulture. Item
logo et do Johatme uxori vise at Edviundo filio meo omnia bona mea
mobilia, at ipsos ordino at conatituo executores moos ut ipsi
solvant omnia debita mea et disponant bona visa predicta pro salute
anime moe prout jill viderint anime melius oxpedire. Item volo quod,
Johaxmes films mans habeat certa terras et tenementa que Edmundus
films meus et Willelmus Lyne clericus bene coguoscunt. Item volo
quad omnia terre et tenements mea in Mollynton' renianeant uni can—
tans in Colleshill optinenda si fieri potest. Item volo quad
Johanna uxor vies habeat maneriurn mourn de Colleahull', manoriurn mourn
de Ilmodon' et manerium mourn do Rampuarn ad terminuin vite oue sine
impeticione vasti reddendas Edmundo filio xx marcas annuatim de
mauerio do flmedon' • Item volo quad. Edmundue filius meus nichil agat
in adminiatracionem bonorum meorum mobilium nisi do conseusu et
voluzitatia uxoris moe. In cuius rei (etc.). Datum die et anno supra-
dictia.
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Probate as in 129. Dated. Lambeth, 16 May 1453. Comiasion
to Joan, widow and executrix (in the person of John
Naseby, notary public, her proctor) and. Edmund Mountfort,
executor, to furnish an. inventory by Michaelnias.
(211) 18 May 1453 (place not recorded). Discharge of the
executors of (a) John. Pakker, citizen and leather—
seller of London, and of (b) John Bette, citizen of
London.
(212) 26 May 1453. Discharge of Agnes Deynes, widow and executrix
of Robert Deynea of the diocese of Norwich.
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(213) Lanibeth, 28 May 1453. Discharge of the executors of
Isabella Joce of London.
(214) Puihan, 18 iarch 1452/3. Commission to Martin Har.lowes,
citizen and. grocer of London, and Richard Dounlowe,
brother of the deceased, to receive and collect the
goods of Robert Douialaw, citizen and. grocer of London,
as though he were intestate, the executors named in
his will having refused to act.
Littera ad collijendum bona defuncti er viam intestati*
Jobaxines (etc.) dilectis (etc.) Martino Harlowes civi et
grocero civitatis London' et Ricardo Dounlowe fratri naturali
Roberti Dounlaw civis eciaai et groceri dun vixit eiusdem
civitatia salutem (etc.). Licet nuper prefatus maister Bobertus
Dounlaw suum dun vixit do facto condjderjt testauzentum et in
oodem quosdam Thonam Swetnam et Johannem Lambe cives eciazxz et
groceros eiusden civitatis London' ordinaverit executores,
* Heading in later hand.
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d.icti tamen Thomas et Johaiuies coram d.ilecto (etc.) tna.gistro
Johanne Stokes legun doctors cancellario et commissario nostro
onus execucionis predicti testamenti et ad.ministracionis bonorum
dicti defuncti ex certis causia ipsos ad. hoc movontibus expresse
recusaverunt adea quod idem defunctus ad viam intestati premiss-
orum occasione notorie pervenit, qui quidev2 Robertia dum in
humans agebat et tempore quo ab hac luce migravit nonnulla bona
(etc.) notorIs dirioscuntur pertinere, nos igituz ipsius azximt
saluti in quantum posaunius prospicere oupientes ne bona sua
dissipantur aut alias incaute consumantur, ad. colligenduxn,
exigenthun et recipiendum bona quecumque dicti defuncti in
quorumcumcjue manibus existant, neonon pro eisd.ein boris impla.ci-
tanduni at a
€endum prout lura volunt esque alienum in quo idem
defunctus tenebatur at tenetur ipsis creditoribus iuxta ratam
facultatem suaruni fideliter solventhun ad. huiusmodi boris debite
administranthim iuxta ipsius defuncti ultimaia voluntatem, iuraxnento
corporali per vos at vestrum utrumque coram prefato magistro
Johanne Stokys cancellario at commiasario nostro in debits forma
iuris preatito de vero et piano inventario bonoru.m dicti defuncti
conficiendo ac de fideli coxnpoto do boris huiusmodi per vos
receptia et ministratis reddendo, vobis de quorum fidelitatibus
et industris plenam in Domino gerimus fiduciam commisimna et
tenore presencium conunittimus potestateni. In ouiva rei(eto.).
Datum apud Puihani decimooctavo die mensis arcii euro Dotnini
millasimo cccc quiriquagesimo secundo at rostra translacionia
euro primo.
(215) Will of Walter Dawtre of London, cierk,* dated 20 October
1451. Proved 13 June 1453. Executors, Edmund Brovnrng
chaplain and. Vi1liam Dawtre of London, clerk, son.
Bequests for St. Vedast, London, and for the fabric
of the nave, and for the fraternity of t. Nicholas
for clerks.
Testnunentumn Vialteri Davrtre**
* See note on P
. 313.
Heading in later hand.
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In Dei noinine Amen. Vicesimo die mensis Octobris anno Dornini
mi].lesirno 000mo quinquagesimo primo et anno regni regis Henrici
sexti post conquestuin tricesimo ego Walterus Daw-tre do London'
clericus,* compos mentis et in bona mea inemoria existens, laudetur
.Altiesimus, condo, facio et ord.ino presene testainentum mourn in
huno moduni. In priniis lego (f._303i et coinmendo animam meam Deo
omnipotenti Creatori. et Salvatori moo beateque virgini inatri eius
et omnibus sanctis, corpusque meum sepeliend.um in ecc].esia sancti
Vedasti London' secundum discrecionem et ordinacionern executorum
meorum. Et volo primo et ante omnia postquam id.em corpus mown
sepeliatur quod onmia debita mea in quibus d.e iure teneor in
anime mee exoneracioiiem persolvantur. Postea lego sumno a].tari
eiusdem ecciesie pro deciinis et oblacionibus meis oblitis aeu
retractis vi a. viij a. Item lego fabrice navis eiusdetn ecciesie
pro decixnia et oblacionibus ut prefertur habendis xiij s. iiij d.
Item lego meum halywaterstyk de argento ad deservienduin in eadem
ecciesia sancti Vedasti quaindiu durare valeat. Item logo ad.
incretnentum eleinosine fraternitatis sancti Nicholai inter clericos
parochiales London' xx a. ita quod huiusmodi clerici intersint
exequiia videlicet* in die sepulture mee et in crastino ad.
inissarn de requiem per not am. Item logo ad incrementum corimunis
pixidis artis de stacioners London' ita quod boni honiinea eiuedem
artis modo consimili intersint huiusuiodi exequiis ineis xx a.
Residuum vero oinnium et singulorum bonorum meoruin, catallorurn ac
debitorum ineorurn quorumcuinque ubicunique existenciwn, post debit-
orum meorum persolucionem, humacionem meam factam et presentia
teatamenti complecionein, do et lego executoribus meis subsoriptia
ad inde disponendurn et distribuendum pro anima niea animabusque
* M.S.: capellanus.
* * Heading (Testamentum Walteri Dawtre) in contemporary hand at
the top of 1. 303.
videlicet repeated in M.S.
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patris et matris ineorum, parentum, amicorum, benefactorwa tneoruia
et animabus oinnium fidelium defunctorum in pus usibus et operibus
caritativia secundum optimas discrecionea eorundem executorum
meorum et prout ildem executores mel molius sperent Deo placere
et saluti anime mee proficere. Huius autem testamenti mel faclo,
ordino et constituo executores meos videlicet Edmundum Brownyng
capellanum et Willelmum Dawtre de London' clerc fiim meum, et
lego utrique dictorum Edinundi et Wille].mi pro labore suo circa
premissa fideliter faciendo xx a. lu cuius rei (etc.). Datum
London' die, mense et anno suprad.ictis.*
Probate as in 129. Dated. Lainbeth, 13 June 1453. Commission
to executors to furnish an inventory by 10 July.
(Note in later hand: Dimissi aunt.)
(216) Will of William Vhethereld of Ipawich, dated 28 January
1450/1. Proved 18 June 1453. Executors, Joan Aidham
his daughter and Jobn Drayll of Ipswioh. Bequests for
the prior and. convent of Holy Trinity, Norwich; for
the houses of friars of Ipswich; of lead for the roof
of the Carmelite church, Ipawich. Personal bequests.
His lands and tenements in and around Norwich and in
Suffolk are bequhed to Iargaret his wife; the fields
and enclosures which he bought from the priory are
given back to it; other tenements are bequeathed. to
William Payne of Sudbury and Joan Freberne.
Testamentum VTillelmi Whethereld'
* Marginal note: Tenor codicilli huius testanienti onitus infra




In Dei nomine Amen. Vicesimooctavo die inensis Januarii
anno Domini millesimo 000m0 quinquagesimo ego willelmus
Whethereld' de Gyppewico, compos mentis et bone memorie, apud.
Gyppewicum condo testatnentuin in forrna sequenti, videlicet in
primia lego animain meam Deo oinxiipotenti, beate Marie virgini
et omnibus aanctis, corpusque meuxa sepeliendum in ecciesia
beate Marie ad turrim de Gippewico predicta, culus sumzno altari
pro d.ecimis meis negligenter sive ignoranter d.ocirnatis in
recompensacionem (f. 303 v) earundom lego xx a. Item lego priori
et conventui prioratus ecciesie sancte Trinitatis pred.icte
yule Gippewici unam magnam crateram argenti et deauratani ad
imperpetuum tenendum et faciendum azmiversarium pro anima mea
et pro anima Margarete uxoris mee modo consimili prout iidem
prior et conventu tenere et fieri consuevere solempniter
annuatim pro animabus fundatorum predictorum prioratus. Item
lego Margarete uxori mee omnia terras et tenementa mea, redditue
et servicia cum omnibus suis pertinentiis quo habeo et possideo
die confeccionis presencium in villa Gippewici, suburbiis,
hamelettes et procinctu eiusdem yule seu alibi infra comitatum
Suff', tenenda eidem Margarete et asaignatis ad totuin terininum
vite libere et integre do capitalibus doniiniis feoda illius
per servicia inde debita et do iure consueta. Et post decessum
dicte Margarete uxoris mee do et logo predictis priori et
conventu.i sancte Trinitatis memorate yule Gippewici uiium
pratwn sive inclausuni in quo fundatur conductus damns fratrum
Carme].itaruxn axxtedicte vifle Gippewici quad nuper perquisivi
do predictis priore et conventu sa.ncte Trinitatis cum quodam
alio enc].auso quod nuper perquisivi de predictis priore et
conventu sancte Trinitatis prelibate yule Gippewici tenendo
sibi et successoribus suis iniperpetuum pro anniversario meo
predicto in farina predict a pro anima mea et anima Margarete
uxoris mee annuatiiu iniperpetuum tenendo et faciendo uno tenemento
cum gardinis et ampnis inclusis michi prefato Willelmo et
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attornatis meis setnper reservato, quod quidem teneinentum curn
gard.inis et ampnis predictis post decessum predicte Margaztete
uxoris mee totaliter lego Willelmo fi].io Wille].mi Payne de Sudbury
tenendum sibi et heredibus d.e corpore suo legitime procreandis
do capitalibus domin.iis feoda illiu8 per servicia que ad dictum
tenementum cum gardinis et ampnis predictis pertinent. Et si
contingat predictum Willelmuin Payn filiuia dicti Willelmi Payxi
sine hered.ibus de corpore suo legitime procreatis obire, extunc
volo quod predictum tenementum curn gardinis et ampnis predictis
oum omnibus suis pertinentiis per executores huius testainenti mei
vel per executores executorum meorum vendatur, et pecunia per 'v-jam
vendicionis inde proveniens disponatur talibus usibus quibus
melius dictis executoribus meis videbitur anime mee et animabus
omnium benefactorum prospicere et Deo maxitne placere. Item lego
prefate Margarete uxori mee omnia et singula utensilia d.omus moe
cuiuscumcjue generis sivo speciei sint ad ea disponendum secund.uni
suum liberuin arbitrium, sine aliquali coutrad.iccione quoruiucumque.
Item logo eidem Margarete uxori mee medietatem omnium debitorum
meoruni mneliorum ac peiorum similiter ad. disponendum secunduxn suum
liberum arbitrium, et alia medietas remaneat executoribus meis
huius testamenti tnei ad disponenduin pro anima mea prout eis melius
videbitur Deo placere et-anime mee prouicere. Item lego eidem
Margarete uxori moe medietat em oxnniuin et singulorum jocaliuin
meoruin ita videlicet quod jocalia predicta equaliter dividantur
per veram et iustain ponderacionem, et quod una pars eoruxidem
joca].iuni remaneat executoribus meis ad perficiend.um funeralia
mea ac debita mea inde fideliter solvenda, et alia pars eorundem
jocalium maneat prefate Margarete uxori moe ad suani propriam
voluntatemn ihde disponendum. Item lego eidem Margarete uxori mee
mnedietatemn omnnium pannorum meorumn laneorum ac tocius lane mee ita
videlicet quod una pars inde remaneat michi prefato Willelmo
7ethereld' ad disponendum per executores meos prout superius
supradictuin est pro parte mea, et alia jude pars renianeat prefate
Largarete uxori mee ad inde disponenduin prout sibi placuerit.
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Item logo predicto ¶il].elmo Payne filio Willelmi Payne do Sudbury
toturn tenementurn mourn curn omnibus suis pertinentils in quo die
obitus mei permaneo ac totum illud tenementurn meum curn suis
pertiuentiis quod. nuper perquisivi de Thoma Cowman iacens iuxta
tenementuin mourn pred.ictum tenend.um sibi et heredibus suis do
corpore ].egitime procreand.is incontinenter post decessum dicte
Margarete uxoris moe do capitalibus dominiis feoda il].ius per
servicia jude debita et consueta. Et si contingat dictum Willelmuin
Pyne Ilium Willelmi Payne sine heredibus corpore suo legitime
procreatis obire, extunc volo quod dicta duo tenementa cum omnibus
suis pertinentiis per executores moos vel per executores executorurn
meorum vendazitur, et pecunia per viam vendicionis inde proveniens
disponatur pro aninta mea et anitnabus parentum et benefactorurn
meorum prout eis melius videbitur Deo plaoere et anime moo pro-
ficere. Item logo Johanne Aidhain hue mee totum illud. tenementurn
mourn cum omnibus et singulis suis pertinentiis in villa do
Hyntlesham tenend.urn aibi et asaignatis suis ad. totum terminum
vito sue incontinenter post decessuin dicte Margarete uxoris moe.
Et post deceasum pred.icte Johanne hue moe predicte (I. 304J
do et lego predicturn teneinentuin curn omnibus et aingulis suis
pertineutiis in Hynt].eshani pred.icta Willelnio Maister filio Willelini
Maister defuncti et Johanne filie mee predicte habend.um et tenend.um
eident Wilielmo Maister filio Willelmi Maister d.efuncti et here&Lbu
suis de corpore suo legitime procreandis do capitalibus d.oininii
I eoda illius per servicia jude debita et de iure consueta. Et si.
contingat pred.ictum '7i1lelmum Maister I ilium Willelmi Maister
defuncti obire sine heredibus de corpore suo legitinie procreand.is,
extunc volo quod. totum predictum tenementurn cuin omnibus suia
pertinentiis in pred.icta villa de Hynteleshain vend.atur et disponatur
per executores huius testarnenti mei ob defectum legitimi exitus
corporis sui. Item lego Johanne Preberne iflud. teneinentuin mourn
quondam vocaturn Botildis ad totuni terminum vito sue libere et
pacifice, et post decessurn dicte Johanne Preberne vo].o quod ante-.
d.ictus Willelmus Payne habeat dictum tenementum quondam vocatum
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Botildis sibi et hered.ibus suis d.e corpore suo legitime procre-
andis de capitalibus (etc.) (, event death without
heirs of William Payne, the tenement is to be sold.) Item lego
duobus parvii].is Willelmi Payne do Sudbury decern marcas, videlicet
utrique eoruin v marcas.
Item volo et req,uiro executores huius testamenti xnei quod.
bone, fideliter et sufficienter cum bmw plumbo et sufficienti
le northile ecciesie fratrum Carmelitaruin yule Gippewici post
decessum mourn plambari faciant de bonis nieia prout melius videbitur
eis, ita tamen quod. pred.icti prior et cconventus dornus fratrum
Carinelitaruni dicte vile Gippewici et successores sui faciant
oelebrari* in ecciesia sua pro anima mea Willelmi. Whethereld.' et
axiimabus parentum et omnium benefactorum meorum guotidie annuatim
per spacium et terminuxn sexaginta annorum proximo eequenciuxn post
decessum ineun unam missam proximo post znissain celebratani quotidie
pro anima Willelmi Debeitham. Item lego magiatro Ricardo Hadley ad
exorandum pro anima mea quincue marcas. Item lego fratri Johexni
Yokeford' ad exorandum pro aninia mea quinque marcas. Item lego
cuilibet domui fratruin vile Gippewici ad exorandum pro anima mea
XX 8.
Huius autem testamenti inei ordino, facio et constituo execu-
tores Johannam Aidham filiazn meani aupradictain et Johannem Drayll'
de Gippewico predict a ad debit a mea fideliter so].venduni, funeralia
mea facienduni, legata mea perimplendum ceteraque omnia bona mea
auperius non legata do et lego executoribus meis ad bene, fideliter
et ivate pro anima mea et animabua omnium fidelium defunctorum
disponendum, presentibus sigillo meo signatis in testimonium oinnium
premissorum. Datum boo, die et anno Domini supradictis.
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Probate as in 129. Dated Lainbeth, 18 June 1453. Commission
to Joan Aldham, daughter and. executrix, to furnish an
inventory by the Assumption of the Blessed Virgin Mary,
reserving power to commit administration to John Drayle,
the other co—executor named in the will.
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(217) Will of Roger ICendale, citizen and goldsmith of London,
dated 17 June 1453. Proved 2 July 1453. Executrix,
Margaret his wife. Supervisor, John Bishop, citizen
and. ironamith of London. Persona]. bequests.
Testamentuin Roeri Xenda].e de London'
In Del nomine Amen. Decimo septimo die mensis Junii azuio
Domini millesimo ccccm0 quinquagesimo tercio et anno regni regis
Eenrici sexti post conquestum tricesimo primo ego Rogerus Kendale
civis et aurifaber London', sana mente et corpore, laudetur
A].tissimus, condo, facio et ordino testamentum meum in hunc
modum. In primis lego et recommendo animam meant Deo omnipotenti
Creatori meo et Salvatori beateque Marie virgini matri eius et
omnibus sanctis, corpusque meum ad sepeliend.um in magno cimiterlo
ecciesie catheclra].is sancti Pauli London' • Et volo statim postquam
corpus meum sepeliatur quod. omnia et singtzla debita mea que
alicui de iure solvere debeo persolvantur et satisfiant. Item
lego summo altari ecciesie sancti Vedasti ubi parochiazius existo
pro decimis meis oblitis seu retractis in anime nie(e) exoneracioneni
xvj d. Item lego rectori sancti Mathei in Frydaystrete London'
ad oranduin pro anita mea xx a. Residuum vero oxnniuza bonorum
meorum et catallorum ac debitorwn meorwa quorumcumque, post
debita mea persoluta, expensas teas fuxiera].es peractas et huius
testamenti mei coinpiecionem, do et lego integre Margarete uxori
tee ad inde ordinanduiu et disponenduin pro anita mea prout melius
sibi videbitur exped.ire ac Deo placere et anime tee saluti proficere,
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quam vero Margaretam uxoreni meain huius testarnenti xnei facio,
ordino et constituo executricem ad otnnia et singila premissa
fideliter faciendum et perimplendum, et constituo Johannem
Bisshop civein et ferrour' London' presenti8 testamenti mei
supervisorerfl. In Cuius rei (etc.). Datum London' die et azmo
suprad.ictie.
Probate as in 129. Dated Lambeth, 2 July 1453. Commission
of administration to Margaret, widow and executrix.
(Note in later hand: Dinissa fuit.)
(218) Part of the will of Richard Spicer of Calverley, dated
26 July 1450.*
Testamentuin 1icardi S picer de Calverley
In Dei nomine Amen. Vicesimo sexto die mensis Ju].ii anno
Domini millesimo 00mO quinqp.agesimo ego Ricard.us Spicer do
Claverley, compos mentis, condo testamentuin mourn in hunc modum.
Logo animam mearn Deo omnipotenti. et beate Marie omnibusque
sanctis eius, corpusque meum ad. sepeliend.uin in ecciesia otnnium
sanctorum de Calverley. Item lego xiij ii. in cera ardente circa
corpus in tempore exequiarum mearuin in die sepulture inee. Item
lego xxx et ix libras core ad. faciend.um xiij torticios cremandos
tempore exequiarum mearurn et in die sepulture mee anted.icte.
Item lego in resina factura nominatorum torticiorurn prout opus
ind.iget. Item volo quod. quilibet predictoruin torticiorurn quad.
continet pondus triurn librarum. Item lego xiij pauperibue honiinibus
cuilibot eorum unam togam nigram curn uno capucio nigro. Item logo
sex pred.ictorwn torticiorurn ecciesie oinnium eanctoru3a do Calverley.
Item lego duos torticios ecciesie sancti Leonardi do Briggenorth
videlicet unurn summo altari et alteruin altari sancti Thome eiusdem
loci. Item logo ununi torticium ecciesie sancte Marie...
(...f. 305)
* The remainder of this will is missing. It would appear that
one or more folios have been omitted, in binding and
numbering.
**	 • in M.S.
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(219)Probate (as in 129) of a will,* dated. Lambeth, 19
November 1453. Commission to Elena, widow and.
executrix of the deceased, (in the person of
Henry Groute her proctor,) to furnish an inventory
by Easter. (Note in later hand: Dimissa eat.)
(220)Will of Llargery Beeston of Ipowich, dated 26 February
1452/3. Proved 28 November 1453. Executors, Mile
Beeston esq. her husband, master John Depyng, prior
of the Dominican house of Ipawich, Roger Rad.cliff
esq,. and John Beeston. Supervisor, Thomas Danyell
esq. Bequests for the fabric of the Dominican
church, Ipswich, and for St. Mary on the quay.
Personal bequests. Chantry of one friar for three
years in the Dominican church, Ipawich, value 15
marks. Her lands and tenements in Ipswich and. else-
where are bequeathed to Mile her husband.; the manor
of Waltham parva, Essex, is to be sold.
Testamentum Marerie Beeston'
In Dei nomine Amen. Ego Margeria Beeston' uxor Milonis
Beeston' armigeri de Gipwico, quondam uxor Johamnis Malton'
armigeri, sana monte et in bona memoria existens, vicesimo
sexto die mensis Februarii anno Domini millesimo quadringentesimo
quinquagesinio aecundo condo testamentuia mourn in hunc modum
in so continens ultiinam voluxitatem. In primis lego animam meam
Deo oinnipotenti, beate Marie et omnibus sanctis, corpusque
mourn ad sepeliendum in ecclesia fratruin ordinis sancti Doniinici
Gipwici. Item lego fabrice ecelesie dictorurn fratrurn ad habendurn
animam meam et animas oinnium parentuni et benefactorum meorum
in perpetua memoria xiij ii. vj s. viij d. Item lego fabrice
ecciesie beate Marie apud le kayo xiij ii. vj a. viij d. Item
lego cuilibet capellano parochiali beate arie apud le kayo
viij d. Item cuilibet capellaxio ad exequias meas existenti
iiij d. Item lego clerico parochiali beate Marie apud le kayo
iiij d. Item cuilibet clerico ad exequias meas existenti curn
superpellicio j d. Item lego Isabelle Wygan unam togarxt blodiam
* The will to which this probate relates does not appear. See
note on p. 320.
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furru.ratam cum greywerke. Item vo].o, do et lego prelate Isabelle
unum gardiniuin prout iacet in parochia sancti Stephani yule
Gipwici ad. terminum vite sue, et post eius d.ecessum volo q.uod
dictum gardiniun vendatur per executores meos seu per eorum
executores, et denarii jude provenientes distribuantur prot
anhina mea in misais e].einosinis et aliis pus usibus. Item lego
fratri yd.oneo ad celebranduin pro anima mea et aniniabus oxnnium
parentum et benefactorum meoruxil in ecciesia fratrum ordinis
sancti Dominici per tres annos immediate sequeutes post decessum
meum xv marcas. Item volo, do et lego prefato Miloni marito moo
oinnia terras et teneTnenta mea, redclitus et servicia, prata,
pascuas et pasturas ac boscas, aq.uas own omnibus et sinu1is
suis pertinentiis sive commoditatibus in villis Gipwici, Rusherine,
Westerfeld.', Todenhain, Hemyngeston', Claydoxi', Berghazii, Hendley,
Codenham, B].akenham sur le watir, Braniford.', P].ayford', Stoke
iuxta Gipwicum seu alibi in comitatu Suff' ac maneriuin vocatum
Stonehalle in Harston', Trumpyngton t et Foxston' cuni omnibus et
singulis suis pertinentiis sive commoditatibus in comitatu
Cantebr' ad terininum vito sue, et post eius decessurn volo quod.
Johannes Beeston' filius predicti Milonis habeat et gaud.eat
maneriuxn meuni de rentis in Bergham, Codenham, Hemyngeston' et
Hendley et Blakeriham sur le watier habendum et tenendum predictuin
maneriuni cum omnibus et singulis suis pertinentiis prefato Johanni
Beeston', heredibus et assignatis suis de capitalibus doniiniia
I eod.a illius per servicia inde debita et de iure consueta impez'-
petuum. Item do et lego Johanni Radc].if filio Rogeri Radclif
tabernam meazn in villa Gipwici iacentein in. parochia sancti
Laurencii immediate post decessuin pred.icti Milonis mariti mei
habend.am et tenend.amtt
 pred.ictani tabernani nieani own omnibus sub
pertinentiis Johanni Radoliff, hered.ibus etassignatis suis do
capita].ibus (etc.). Et si contingat pred.ictum Johannem Radcliff




predictam tabernam cuii suis pertineutiis pacifice non gaudere,
tunc volo quod habeat et gaud.eat d.e aliis terris mole in comitatu
Suff' sibi at heredibus suis ad vaj.enciani quadraginta solidoruin
per annum ubi sibi melius placuerit. Item volo quod. immediate post
decessum predicti Milonis mariti mei ornnia alia terre et tenementa
mea, redd.itus et servicia, prata, pascue et pasture, bosci, aqua
cum omnibus et singa].is suis pertinentiis sive commoditatibus
qua].itercuinque habitis exceptis preexceptis vendantur per execu-
tores meos sive per eorum executores, at denarii jude provenientes
distribuantur et disponantur pro anima niea, aniina predicti Mionis
mariti xnei, animabus omnium parentum moorum ac omnium benefactorum
meorum et fid.e].ium defunctorum in missis eleniosinia et aliis pus
uibus. Item volo quod maneriwn mourn do Waltham parva quondam
Johannis Malton' yin rnei in comitatu Essex vendatur per executorea
meos ad solvendum debita mea et faciend.um alia opera pietatis pro
anima mea anianaque dicti Johannis Malton' nuper yin mei. (j.
305 y ) Item lego ad distnibuendum inter pauperes die obitus mei
q,uatuor libras. Item vo].o et ordino quod feoffati mei faciant
seu fieni faciant incontinenter post clecessum mourn sufficientem
statum et pacificam seisinant prefato Miloni de et in omnibus tennis
et teneinentis meis, redd.itibus et eerviciis curn omnibus suis
pertinentiis sive commod.itatibus cuni per eundem Milonern seu
quemcumque aliuin nomine suo requisiti fuerint sicut volunt respond—
era coram summo ludice in die iudicii. Residuum vero oranium bouorwn
meorum supenius non legatorum unacurn debitis meis quo michi
debentur lego executoribue ineis inferius norninatis ad. peraolvenduin
debita mea et facienduin pro anima mea prout vic3.ebitur eis melius
Deo placere et sa].uti an.iine mee prodesse. Huius autem testamenti
mei hoe facio, ordino et constituo moos executores, videlicet
predictum Miloneta Beeston', magietrum Johamnem Depyng pniorem
fratrum ordinis sancti Dominici yule Gipwici, Rogerum Radcliff
arniigerum et Johannem Beeston', quibue do omnimodarn potestatein
meant ad. perficiend.um et exequendum presens testamentum mourn in
fonina june, et presentis testamenti facio, ordino et consituo
Thomam Danyell armigerum supervisoreni. In cuins nei. (etc.). Datum
apud Gipwicum die et anno supradictis.
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Probate as in 129. Dated 28 November 1453 (place not given).
Commission to Milo Beeston esq., Roger Ratcliff esq. and
30th Beeston, executors, (in the person of master Stephen
Brasier their proctor,) to furnish an inventory by the
Purification of the Blessed Virgin Mary, reserving power
to commit administration to master John Depyng, the other
co—executor named in the will.
(221) Will of Richard 5ays of London, chaplain, dated 25 April
1453. Proved 10 December 1453. Executor, John Thite
of London, chaplain. Supervisor, William Brampton,
(citizen and scrivener of London). Personal bequests.
Testamentum Ricardi Says capellani do London'
In Dei nomine Amen. Vicesimo quinto die mensis Aprilis anno
Domini millesimo 000m0 quinquagesimo tercio et anna regni regis
Henrici sexti post conquestum tricesimo prima ego Ricard.us Says
de London' capellanus, compos nientis et in bona mea memoria
exiatens, condo, facio et ordino presens testamentum 4aewq' in hunc
modurn qui sequitur modum. In primis lego et commando animam meam
Deo omnipotenti Creatori ineo beateque Lane virgini matri eius et
omnibus sanctis, corpus meum sepeliatur ubicumque Deus pro eo
disponere voluenit. Et volo priuio et ante omnia poatquam corpus
mourn sepeliatur quod omnia debita mea in q.uibus de iure teneor
persolvaxitur. Postea lego summo a].tari ecciesie eancti Pancra,cii
London' pro decimis et oblacionibus meis oblitis seu retractis
xx d. Item lego Johanni Says patri meo et uxori eius wium cylour'
curn tribus curtenis de blodio carde, unum par linthiaRiinum et unurn
covenlite cle tapisriewerk. Item lego ?Taltero Says frati meo mourn
portuos* ac ornnes alios libros meos quoscumcjue at unam curtam
blodiaza togem cuni capicio eiusdem. Item lego Elizabeth' Elis aaron
mee unum par linthiaminurn do melionibus meis secundaniis. Item
lego Georgia Fallowfeld' meam curtain togain de niusterdevilliers
* Sic in M.S. (= portas, portable breviary).
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cum capicio eiusdem. Item lego Agneti Harrys cognate moe cominor-
anti cum Walt ero Barker do London' zonariam meam, togam viridem
ac unum matras, ununi coverlite, unum pillowe, unum par de
blankettie et unum par linthiaminurn. Item logo servienti Willeitni
Bramptont civis et scriptoris London' xij d. Item logo Johanni
Stephens do London' capellano meum novum piliurn do violet.
Residuum vero omnium bonorurn meorum inobilium et immobilium
ubicumque existencium, post debita mea soluta et ].egata mea
inferius perimpleta, do et lego integre executoribus meis sub-
scriptis*ad ind.e d.isponendum et d.istribuend.uni pro anima tnea et
animabus onmium fid.elium d.efunctoruiu in pus uaibus et operibus
caritativis secundum eius bonam discrecionern et prout melius speret
Deo placere et saluti anime mee proficere. Huius autein testamenti
mei facio, ordino et constituo Cf. 306) mourn soluin executorem
videlicet Joba1mem White do London' capellano, et lego eidem
Johanni White pro iabore suo circa premissa fideliter facienda
meam togain de b].odio curn capicio eiusdem, deploidem et meam magnam
ciatam ioynatarn. Et constituo predictum Wille].mum Brampton'
supervisorem istius testamenti mel, et logo eidem Willelmo pro
labore suo circa premissa fideliter supervid.enda mourn rybile et
tres pipes. In cuius rei (etc.). Datum London' die et anno supra-
dictis. Item lego prefato Johanni patri meo meos duos fetherbeddos,
unain sellarn cum freno et meam togarn penuam cum fichouz.
Probate as in 129. Dated Lainbeth, 10 December 1453. Commission
to the executor to furnish an inventory by the quindene
of St. Hillary (27 January 1453/4). (Note in later hand:
Dimissus
' Sic in M.S., though a sole executor is nominated.
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(222) 'Nih of John Audeby of Battle, dated 3 November 1453.
Proved 10 December 1453. Executors, Alice his wife
and Thomas Marcham of Hastings. Bequests for the
shrine of St. Richard of Chichester and for the
fabric of St. Mary, Battle.
Testamentum Johaxmis Audeby iparrochiani de Be].lo
In Dei nomine Mnen. Tercio die mensis Novembris anno Domini
millesimo cccc hiij° ego Johannes Audeby, parrochianus de Behlo,
coinpos inentis et bone memorie, condo testamentum mourn in bunc
moduin. In primis lego animam mean Deo omnipotenti, beate Marie
et omnibus a anctis, et corpus mourn see1ienthun in nova capehla.
ecciesie parrochiahis beate Marie de Behlo predicta. Item lego
feretro sancti Ricard.i Cicestr' vj 1. Item lego summo altari
eoclesie parrochiahis de Behlo iij a. iiij d. Item logo fabrice
ecciesie beate Marie de Beiho vj a. viij d. Item volo quod
ezecutores mei celebrari faciant pro salute anime mee die
trigintahi mei lx missas in parrochia de Behlo. Residuum vero
otnniuin bonoruin meoruin non legatorum do et lego Aide uxori mee
et Thoine Marcham de parrochia sancti Clementis de Hastyngis ut
ipsi de eisdem bonis ordinent et disponant pro axiima mea ut
voluerint coram suinmo Judice in die judicii respondere. In cuius
rei (etc.). Datum die et amno supradictis.
Probate as in 129. Dated Lambeth, 10 December 1453.
Commission of administration to Alice, widow and
executrix, Thomas Marcham having refused to act.
(Note in later hand: Dimissa eat.)
(223) Will of Robert Scarburgh of Kensington, (Middlesex),
dated it December 1453. Proved 15 December 1453.
Executors, Richard Sturgeon of London and William
Ilahle of Kensington. Bequest for the fabric of the
chapel of St. John Baptist in St. Mary Kensington,




In Dei noinine Amen. Und.ecitao die mensis Decembris anno
Domini m° cccc liij° et axino regni regis aenrici sexti post
conquestum Anglie tricesimo secundo ego Robertus Sorburgh
fi1iu et heres Ricard.i Scarburgh nuper de Kensington' in
comitatu Midd', conipos mentis, condo testamentuin meum in hunc
nioduin. In prixnis lego aniniain ineain Deo omnipotenti beateque
Marie matri sue et omnibus sanctis ei.us, corpusque meuin ad
sepelienduin in capella sancti Johannis Baptiste infra ecciesiam
beate Marie de Kensyngton' predicta. Item volo et ord.ino quod
debita mea fideliter persolvantur. Item lego suinmo altari
ecciesie predicto vj a. viij d. Item lego fabrice dicte ecciesie
vide].icet capelle sancti Johannis Baptiste et campanilis eivadem
ecciesie et aliorwn ornanientorum ecclesie illius xl ii. Item
lego cuilibet sacerdoti exeunti ad Placebo et Dirige et ad. missam
mei iiij 3.. et cuilibet clerico ij d. Item lego Johanni Mule
servienti moo togam meam russetaxn furratam cum blakianibe et togam
meam viridem, mourn gladium cuni le bokeler et xl a. in pecunia.
Item lego Thome Every consanguineo moo x marcas et Constancie
sorori eius x marca8. Item lego Willelmo Rote famulo meo xx a.
Item lego Roberto Combe filiolo meo (f. 306 v) togani rneam curtam
russetam furratam cuni blakianibe et iij a. iiij d. in pecunia.
Residuum vero omniuin bonorum meorwn do et lego executoribus meis
ad disponeradum pro anima mea in operibus caritativis prout melius
apere Deo placere et saluti anime mee proficere. Huius autem
testamenti mei meos facio et constituo executores videlicet
Ricardum Sturgeon' de London' et Willelmum Halle do Kensyngton'.
In cuius rei (etc.). Datum die et anno supradictis.
Probate as in 129. Dated Laxabeth, 15 December 1453.
Commission to executors to furnish an inventory by
the Purification of the Blessed Virgin Mary.
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(224) Will of Edmund Mule, dated 31 January 1449/50.
Proved 10 January 1452/3. Executors, Matilda
his wife, John Pogge, John Micheigrove, William
Swan and Roger Wolf; coadjutors, Edward Mule
and John Wakehurst. Bequests for Chichester
cathedral, Petworth and Pulborough churches,
and the fabric of Hunston church. Persona].
bequests. Disposal of lands and. tenements
Testamentum Edmundi Mule
In Del nomine Amen. Ego Edmundus Liille condo testanientum
meum in hunc modum. In primis lego animam meam Doo omnipotenti
corpusque mourn sepeliendum aecundum discrecionem executorurn
meorum. Item lego uxori mee medietatein bonoruin meorum post
debita et legata mea facta et soluta, necnon restituciones
sique fuerint invent as per discrecionem executorum meorum
restitutas. Item lego cuilibet executorum meorum centum solid.os
pro laboribus suis. Volo eciam et requiro et rogo executores
et feoffatos meos ut permittant uxorein meani habere et percipere
omnia exitus et proficua omnium maneriorum, terrarurn, tenement-
oruxn, redd.ituum et serviciorum nieorum quamdiu sola honeste
sine marito vivere contigerit etc. Alioquin volo quod. Willelnius
filius meus habeat maneriuin meurn de Hunston' simul own allis
omnibus terris, tenementis, redditibus et serviciis dioti
manerii infra iiij°' leneas adiacentibus sibi et heredibus
suis imperpetuum. Et si dicta uxor mea honeste sola vivere non
contigerit, sed mariturn acceperit, tune volo quod feoffati
et executores mei permittant prefatam uxorem habere uiedietatem
manerii, terrarum et tenementorum, redd.ituum et serviciorum
predictoruni ad. terminum vite sue, et quod tune d.icti executores
et feoffati peripiant proficua et exitus alterius medietatis
pro sustentacione puerorurn meorum, et quod ].izabeth' et Anna
filie mee habeant alteram medietatem bonorum meoruzn predictorum
etc., proviso semper quod Edwardus frater meus habeat inde decein
libras ac omnia bona mea in Creysurne et London' Southwerk preter
illa que aunt in j gardeviaunde que eat in custodia Alicie do
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la Spurre in Suthewerk. Huius autem testamenti mei ord.ino, £acio
et constituo Matildam uxorem meam, Joharmem Pogge, Johannem
Micheigrove, \lillelmum Swan et Rogerum Wolf meos executores,
aceciam coustituo prefatum Edwardum, Jobanneni Wakehurst coadiu-
tores eorundem executorum. In cuius rei (etc.) die sabbati proximo
ante festuin purificacionis beate Marie anno Domini miliesimo
mo	 nocccc xlix etc.
Volo tamen quod Willelnius frater habeat unam crateram vol
consilem iocalium vel valorem c s. et Alicia soror inea tantuin.
Volo eciam quod prefati feoffati post decessum prefate uxoris
faciant statum de omnibus maneriis, terris, tenementis, redditibus
et serviciis predictis rectis heredibus niOjS si adtwic in vita
fore contigeriat, et si non etc. rectis heredibus patris mei
preter decem libratas (f. 307) terre vel reddituuin quo remaneret
Alicie sorori mee et hered.ibua suis etc. Scriptuin manu mea propria
cum festinacione. Et quod Johannes Wakehurst labeat C 8. Et
cathedralis ecciesia Cicestr' xl a. Ac ecciesia do Petworth'
xx s. Ecciesia de Pulbergh xx a. Ecciesia do Hunston' tantum
ad fabricam operum eorundem.
Probate before master John Stokes, M.A., rector of East
Lavant in the deanery of Mailing in the archbishop' a
immediate jurisdiction, 10 January 1452/3. Commission
of administration to Matilda, widow and executrix, who
is to furnish an inventory by the finnunciation of the
Blessed Virgin Mary, reserving power to commit adminis-
tration to the other co-executors named in the will,
and reserving final discharge to the archbishop.(Note in later hand: Dimissa est.)
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(225) Will of Edmund Segeford, citizen and mercer of Norwich,
dated 15 December 1452. Proved 21 September 1453.
Executors, Reilewisia his wife, Wil].iazn Norwich
gentleman, citizen of Norwich, John Elbarly, citizen
and barber of Norwich, Robert Philipp of Buckling
and. Robert Luce of Salle. Supervisor, John Segeford,
son. Bequests for the four orders of friars of florwich,
and. for the repair of St. Michael Coslayne and. St.
Benedict, Norwich, and St. Bartholomew, ileigham.
Personal bequests. Ris lands and tenements 	 are
to be sold. Chantry of one friar for ten years in the
Dominican church, 1orwich, value 5 marks p annum.
Testamentum Edmundi Segeforde de Ilorwico
In Dei nomine Amen. Ego Ed.mundus Segeford.', civis IJorwici
mercer nuper manens in Salle, in bona memoria mea existens, condo
testanientum meum apud Norwicum m0 die mensis Decembris axino
Domini millesimo ccccmo quinquagesimo secund.o in hunc moduin.
In priniis cominendo animam meam Deo omnipotenti, beate Marie
virgini (et omnibus sanctis), corpusque meum ad sepeliend.um in
ecciesia domus et conventus fratruza pred.icatoruin in Norwico
ex parte aquilonari eiusdem ecclesie infra perclausum ibidem
ante altars prope fenestram vitratani cum historia psalmi Liagnificat.
Item volo habere unum fratrem presbiterum dicti domus et conventus
cum licencia prioris dicti conventus ad celebranduin ad. dictum
alt are pro anima mea et animabue omniuxn quibus teneor per terminuin
decem annorum incontinenter post obitum meum quqmcicius fieri
potent, et lego eidein fratri presbitero pro suo labore et salario
quolibet azno termini dictorum decem aimorum quinque marcas. Item
lego dicto conventui fratrum predicatorum in Norwico ad factionem
et operationeni tabularum own le valaunces sive silene eorundetu
super altars dicte ecciesie in futurum ibidem fiendum et stabil-
endum viginti libras ut idem conventus pro anima mea oret et pro
animabus omxxium quibus teneor. Item volo habere unam pet
tumuluin meuni ponend.am et requiescendani paratam cuni ista clausula
in le laton' operata,* Orate pro aniina Edrnundj Segeford etc.
* operata superlineated. in M.S.
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Item leo summo altari ecc].esie sancti Michaelis de Coslayne in
Iorwico xxvi a. viii d. Item lego etnendacione dicte ecciesie sancti
Michaelis v marcas. Iteta volo quod distribuantur inter Dauperes
infra ecciesiam sancti Michaelis predictam quolibet die veneris
per terminwa decem annorurn proximo sequencium post obitum mourn
iij d. Item lego eniendacioni ecciesie sancti Benedicti in Norwico
vi a. viij a. Item lego einendacioni ecciesie sancti Bartholoxnei
de Heygham iuxta Norwicum iij a. iiij d. Item lego cuilibet
ordini fratrum, minorum, Carmelitarum et Augustin' in Norvrico
x a. Item (f. 307 y) lego leprosis ad quamlibet partem prope muros
civitatis Norwici manentibus xij d.
Item logo oznnia illa et aingula inesuagia, terras et tenementa,
inclausa at feoffata mea cum omnibus at singulis eorum per-tinentiis
que habeo et teneo in villis at cainpis do Harford.', Vlhitewell,
Wychingha3n sancte Marie at Ileighain iuxta Norwicwn et in parochia
sancti Benodicti in Norwico pred.icta et in parochia sancti Barthol-
omei predicta lacentia ad. vendendum per executores nleos*** qyam
cicius fieri potent post obitum mourn, et tota** pecunia ox
venclicione predicta jude proveniens fiat in execucionem ot peniiipl-
ecionem omnium et singulorum legatorum meoruni in isto presenti
testamento moo specificatorwn. Item lego cuilibet servienti meo
tarn homini quam mulieni vj a. viij d.. Item lego Heilewisie uxoni
mee centum libras. Item logo predicte Heylewisie uxoni moe ad.
tenxninurn vite sue totum illud mesuagium cum ed.ificiis, gardinis
et omnibus pertinentiis suis in Norwico quod. nuper perquisivi de
* In M.S. emendacioni is supenlineated. after lejo.





Johanne Asshewelle in parochia sancti Uichaelis de Coslayne,
sub ista cond.ioione, quocl eadem Heilewisia uxor mea non c].aznat
aliquod. IUS aut titulum de et in two niesuagio meo* cuni suis
pertinentiis quod quondam fuit Simonis Grove iii Salle in quo
eadem Heilewisia mecum existit seisita, et si eadem Heilewisia
uxor mea infuturum quocumque titulo clamaverit aliquod. ius sive
clameum d.e et in predicto mesuagio cum suis pertinentiis quod.
quondam fuit dicti Simonis Grove, extunc 'q-olo quod. dicta lieile-
wisia uxor mea d.e d.icto mesuagio cum edificiis et gardinis et
omnibus pertinentiis suis prediotis quod. nuper perquisivi do
Johanne Asshewell' abbaretur et exciudetur imperpetuum, et tune
dictum mesuagium cum ed.ificiis et** pertixntiis suis predictis
et ga.rdinis quod nuper perquisivi de dicto Johanne Asshewell'
incouk.nenter vend.atur per executores meos, et own pecunia ex
vend.icione pred.icta inde proveniente Thome Ceyton' restituatur
ad. valenciam summe perquisite eiusdem inesuagii own suis pertinentIis
quondam Sinionis Grove. Et si predicta Heilewisia uxor inea concessat
ex parts diote Heilewisie ut pred.icitur secundwn voluntatem meant
observatam voluerit dictum mesuagi.wn own edificiis, gardinis et
omnibus pertinentiis suis predictis in vita sua vendatur,*
extunc volo quod. optenta pecunia ex vendicione predicta fiat in
duas partes equaliter, quarum una pars fiat et d.eliberetur prefate
Heilewisie uxori mee, et altera pars fiat pro anima mea. Item
volo quod post decessum dicte Heilewisie uxoris mee predictum
inesuagium cum ed.ificiis, gard.inis et omnibus pertinentiis suis
q.uod. quondam fuit dicti Johannis Asshewell' vendatur quam cicius
fieri potent per executores meos, et tota pecunia ex vendicione
*	 superlineated in M.3.




predicta fiat per eosclem executores meos in execucione et perimpi-
ecione omnium legatorum meoruin inodo et forrna predicta. Item volo
quod. executores mei non intromittarit* de et in pecunie Silmflhi8
michi per Johannem Segeford' filium meum quovisniodo ad presene
d.e bonis nisi tamen pro Roberto Philip'. Item volo quod. dictus
Johannes filius meus habeat de bonis meis t]. libras. Item volo
quod. filia dicti Johannis fuji mel habeat xx s. Item volo quod.
tidictus Thomas Ceyion' habeat xx marcas de ultima solucione debiti
sui sub condicione quad. dictus Thomas Ceyton' non per-turbet execu-
toree meos in so].ucione debiti sui. Item volo quod. Edmundus Ceyton'
confiliolus meus habeat x]. a. Item lego Heilewisie uxori mee
predicte omnia et aingla utensilia et necessaria domus mee cum
lectis, napariis et iocalibus, exceptis istis parcellis subscriptis,
videlicet j cratera argenti vocata a standing pece cum coopertorio
eiusdeni quod vendatur. Item volo quod Johannes filius meus habeat
unam crateram flat argenti et sex cocliaria argenti. Item volo quod
hargareta filia mea habeat unam crateram flat argenti et sex
cocliaria argenti.** Et vo].o oxnnia primo et principaliter solvantur
debita mea.
Residuum vero oinniuiu bonorum meorum non legatoruin ac oinnia
et singula debita mea exceptis pecuniis summe per dictum Johannem
filium meum ut prefertur in quovismodo debentie*** nisi tamen pro
Roberto Philip' do et lego in menus executorum meorum ad debita mea
solvenduni, funeralia mea peragenduni ac ad cetera opera pietatis
pro anima mea et animabus predictis faciendum prout vid.eririt aibi
melius Deo complacere et anime mee ac animabus predictis prodesse.
*	 intromitt ant superlineated. in M.S.
** This sentence is superlineated in M.S.
The clause exceptis pecuniis...debentis is superlineated. in I.S.;
the words	 uovistnodo debentis are then repeated.
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Huius autem testamenti mei executores xneos Heilewisiam uxorem meani,
Willelmum Norwich juniorem civem Norwici gentilman', Johannein
Elbarly seniorem barber' civem Norwici, Robertum Philipp' de
Bliklyng et Robertum Luce do Salle predicta capellanum eligo,
ordino et constituo per presentes. Item lego cuilibet executorum
meorum predictorum per se pro suo labore v marcas. Item supervisorem
hums presentis testamenti mel Johannem Segeford' filiu* meum
predictum eligo, ordino et constituo per presentes. In cuius
rei (etc.). Datum die, løo et anno Domini supradictia.
P 308
Probate as in 129. Dated Croydon, 21 September 1453.
Commission to the executors (in the person of John
Pymond, notary public, their proctor) to furnish an
inventory by Christmas.
(226) V'i11 of Thomas Palmer, dated 10 May 1452. Proved 27
February 1452/3. Executors, Christina his wife,
John his son, Robert Chambirlain and John Roos.
Personal bequests.
Testaxnentum Thome Palmer
In Del nomine Amen. Ego Thomas Palmer, sane memorie, decimo
die mensia Maii anno Domini millesinio ccccm0
 quinquagesimo
secundo, condo testamentum meuni in hunc modum. In primis lego
animam meam Deo omnipotenti, beate Marie et omnibus sazictis,
et corpus meum ad sepeliendum in ecolesia fratrum Carmelitaruin
de Aylesford' in comitatu Kancie. Item lego summo altari ecciesie
de Otteford' xiij a. iiij d. Item logo Beatrici aerv-ienti moo
xxvj a. viij d. Item lego Willelmo Sevester xxvj a. viij d. Item
lego Johanni Pratymazi' xxvj a. viij d. Item lego Katerine servi-
anti mee vi a. viij d. Item Ceci].ie servienti moe xiij 8. liij d.
Item lego Llatilde servienti moe vj a. viij d. Item do et lego
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cuilibet executorum meorum xl s. Et huius mee ultime voluntatis
facio et constituo Cristinam uxoreni ineain, Johannein filium meum,
Robertum Chambirlain, Johannom Roos meos executores. Et residuum
bonorum meoruin non legatorum do et lego Crietine uxori mee et
Johazini filio meo. Item lego Johanrii presbitero ecciesie parochi-
alis de Otteford.' iij s. iiij d.
Probate as in 129. Dated Lambeth, 27 February 1452/3.
Commission to John Palmer, son, and. Robert Chambirlain,
executors, to furnish an inventory by Pentecost, Christina
the testator' a widow having died (viam universe carnia
inressa), reserving power to commit administration to
John Roos, the remaining co-executor named in the will.
(227) Will of John Thomas of Winchelsea, baker, dated 29
September 1451. Proved 19 May 1453. Executors, Alice
his wife and Thomas Baseley. Bequests for the repair
of St. Thomas, Winchelsea; for the shrine of St.
Richard of Chichester; for the Franciscans and Domini-
cans of Winchelsea; for the repair of St. Leonard in
Jerusalem.
Testaznentum Johannis Thomas de W3rnchelse
In Dei nomine men. Penultimo die mensis Septembris anno
Doinini mullesiuio ccccmo quinquagesimo primo ego Johannea Thomas
de Wynchelse baker Cicestren' d.iocesis, compos mentis, condo
testainentum meurn in hunc raodum. In primis lego animam ineam Deo
oinnipotenti et beate Marie virgixii ac omnibus sanctis sins,
corpusque meum ad sepeliendum in cimiterio ecciesie sancti Thome
(f. 308 v) in :lynchelsee predicta. Item lego summo altari eiusdem
ecclesie tres solidos et quatuor denarios. Item reparacioni eiusdem
ecclesie tres solidos et quatuor denarios. Item lego feretro
sancti Ricardi Cicestr' xijnidenarios. Item lego fratribus niinori-.
bus in 7linchelse sex solidos et octo denarios. (The same for the
ominicans.) Item lego reparacioni sancti Leonard.i in Therusaleni
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tres solidos et quatuor denarios. Residuum vero omnium bonorum
meorum superius non legatorum do et logo Alicie uori mee et
Thome Baseley, ac ipsos A].iciain et Thontam huius autem testamenti
inei orcuino et constituo executores ut ipsi disponant pro salute
anime mee prout eis melius videbitur expedire, presentibus
Roberto Sybbe bocher', Roberto Baldewyn' maryner' et aliis.
Probate as in 129. Dated Lainbeth, 19 May 1453. Commission
to executors to furnish an inventory by the Assumption
of the Blessed Virgin Lary.
(228) Will of Isabella Joce of London, widow, dated 9 June 1449.
Executors, Thomas Reyner, citizen and goldsmith of
London, and Margaret Basiner. Bequests for the fabric
of the nave of St. Vedast, London; for the Franciscans
of London and the nuns of Syon. Personal bequests.
Testinentuia Isabelle Jose de London'
In Dei nomine Amen. Nono die inensis Junii anno Domini inillesimo
ccccmo xlix0 et anno regni regis Henrici sexti post conques-tum
vicesimo septimo ego Isabella Joce de London' vidua, compos mentis
et in bona mea memoria existens, condo testamentuxa mount in hunc
moduin. In primis lego et coxnmendo aniuiazn meant Deo omnipotenti
Creatori moo beateque Marie virgini matri eius et omnibus sanctis,
corpusque meumal sepeliendum in cimiterio ecciesie cathedralis
sancti Pauli London' vocato Pardonchurchehawe, et logo pro sepultura
mea ibidem habenda vj s. viij d. Et volo primo et ante oxiinia
postquam corpus ineum sepeliatur quoc]. oinnia debita mea in quibus de
jure teneor persolvantur. Postea volo quoci ha.beam die sepulture
mee quatuor torcheos et quatuor cereos ard.entes circa corpus mourn,
quolibet cereo ponderante tres libras, et exeq .uiis meis finitis,
logo de predictis torchiis ad. deserviendum in ecciesia sancti
Vedasti London' ad ].evacionem corporis Christi, et predictos quatuor
cereos eciam lego ad. ardendun in eadem ecciesia sancti Vedasti
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ad. divina servicia oorazn ymaginibus sancte Trinitatis, beate
rarie, sancti Johannis Baptiste et sancti Dunstani ibidem quamdiu
durare valeant. Item lego suinmo a].tari d.icte ecciesie sancti
Vedasti pro decimis et oblacionibus meis oblitis seu retractis
xx d.. Item logo fabrice navis eiuedem ecciesie sancti Vedasti
vj a. yiij d. Item lego cuilibet capellano dicte ecciesie sancti
Ved.aati exequiis meis ixiteressenti ita quod iid.ein capellani
quolibet die durante uno mouse proximo aequente post diem
aepulture inee dicant et celebrent Placebo et Dingo curn nota
et niiseani do requiem cum nota vj a. viii d. Item logo utrique
(f. 309) c].enicorurn eiusdem ecclesie pro suis auxilio et officio
in liao parte habendia et fiendia vi a. viii d. Item lego fratnibus
minonibus London' ad celebrandurn pro anima mea vj a. viij ci.
Item lego monialibus do Syon in comitatu Midd' ad specialiter
exorandum pro wilma mea vj 8. viij d.
Item lego Margenie Wary-u' unaxn togain do melionibus meis
sidariia et unam zonam de senico nigro harnesiatara cum argento
et curn uxia cathena argenti. Item lego Thome Reyn filiolo meo
vj a. viij ci. Item logo Johanne uxoni Thome Harrison' meum anulum
auri cum duobus lapidibus in eod.em fixis. Item lego Margarete
uxoni. Willelini Basiner' civis et aurifabni London' unam murram
et xij	 cocliaria argenti, mourn magnum anulum auni cuni uno
dyarnond' in eodem, meum standing bedde et mourn fetherbedde, meas
duas ollas eneas optinias et meurn parvum almery in camera mea
continue existentes, an omnia mea quyashons et bankers in aula
mea exiatoncia. Item lego Wilelmo Broun' fratni predicte Margarete
x ii. sterlingorurn et totum meum hallyng de tapnery work. Item
lego Willelmo Broun' uilio predicti Willelmi Broun' vi a. viij d.
Item lego Margenie matri d.icti Willelmi Broun' patnis meam zonam
de blodio cenico hernisatam cum argento et mean duas optimas




iueam optimam togan cum furrura in eadem et meum optimum kirtill'
et meuni par precum argenti. Item lego Mararete Newenton' file
Gaifridi Newenton' civis dum vixit et aurifabri civitatis London'
filiole mee unum par linthiaminum ad deliberacioneni executorwn
meorum et iij s. iiij 1. Item lego Johanne Boys vidue imain togam
secundum voluntatem executorum meorum, et in casu quod bona inea
ad ornnia legata mea in presenti testamento meo contenta extendere
non valeant, extunc lego et volo quod defalcacio fiat do quolibet
legato meo prescripto secunduzn ratum equaliter et afferenciain luxta
discrecionem executorum meorum. Residuum vero osnium bonorum meorum
mobilium et immobilium ubicumque existencium post debita mea soluta
et legata mea inferius perimpleta do et lego integre executcaibus
meis subacriptis ad disponendum et distribuenduin pro anima mea
animabusque patris et matris nieorum parentum, amicorwu, benefact-
orum meorum et anixnabus omnium uid.eliunt defunctorum in pus usibus
et operibus caritativis secund.um eorum optimam discrecionem et
prout ipsi iid.em executores mel melius sperent Deo placers et
saluti anime mee proficere. hums autem testainenti mei facio,
ordino et constituo meos executores videlicet Thomam Reyner'
seniorein ciyem et aurifabrum civitatis London' et predictam
Largaretam uxorem predicti Willelmi Basiner', et lego utriq,ue
eorundein Thonie Reyner' senioris et Margarete uxoris dicti Wille].mi
Basiner' pro labore suo circa premisea fideliter faciendo xl a.
In cuius rei (etc.). Datum London', die, mensis et anno prodictis.




(229) Will of Alice Pygot, dated 30 July 1453. Proved 6
February 1453/4. Executors, William Cante].ow,
alderman of London, John Pedder and John Pulton.
Bequests for the fabric of Dunstable parish church;
for the canons of Dunstable; and for the road. near
Spital. Persona]. bequests.
Testaxnentuni Alicie Pyot
In Dei noinine men. Ego Alicia Pygot, sane mentis, condo
testarnenturn mourn in huxic modurn aniio Domini millesimo ccccm0
quinquagesiino tercio tricesimo die mensis Julii. In primis
logo rniiinam meam Deo, beate Marie et omnibus sanctis, corpusque
mourn sepeliend.um in ecolesia parochiali do Dunstaple iuxta
Laurenciurn Pygot. Item lego Elizabeth filie moo preculas meas
d.e corall' et preculas meas argenti. Item lego Elizabeth' filie
eius unum lectum integrum, unam mappam, unurn tereluan. Item
lego Willelmo Cantelow juniori mourn ciphuan argenteum de liii-
elmo Anable. Item lego Henrico Cant elow aliurn ciphum argenteun
deauratum coopertuan. Item lego Clementi Cantelow unum ciphurn
argenteum coopertuan non profundum authentice a flatt cupp',
duodecim coclearia, unam pelvim cuan lavacro. Item lego duos
novos ciphos argenti Katerine Cantelow. Item lego Johanne
Cantelow unun novum ciphurn argenti coopertuan. Item logo pred.icte
Katerine sex coclearia, unaza pelvim, unum ].avacrun. Item logo
Alicie Simcens mearn togam blodiam seu unum capuciuxn, unum
colobuan et sin.tlum mourn virido. Item lego Margarete Dale decem
marcas legalis monete et unam ollam eneam secundani. Item logo
Willelmo Simcons fratri eiuscIem Margarete viginti solid.os
ultra viginti solidos quos sponsus meus sibi ante legavit.
Item lego Isabelle Simcens viginti solidos et octodecita toddos
lane quos recipiet de patre suo. Item lego Matilde Lenard.'
unam togam viridem. Item lego Alicie faxaule Willelmi Cantelow
duo nobilia. Item logo Johanni Dene famulo meo quinque nobilia
que pater suus debet inichi. Item lego Margarete Pygot duo
quarteria brasii. Item lego tribus lurninibus principalibus
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in ecciesia parochiali de Dunstaple quatuor nobi].ia. Item lego
fabrice eiusdem ecciesie p].umbum ad valenciam duaxum marcarum
ultra duos sod' plunibi ante legatum per maritum meuxn. Item lego
novi cruci situando in ciiniterio ecciesie predicte nominazide paline
crosse xx a. Item volo quoci in die sepulture mee sint xl s.
distributi inter canonicos conventus de Dunstaple. Item lego
cuilibet trium sacerdotum tuxic divina celebraturoruin in ecciesia
parochiali prediota vj a. viii d. Item lego utrique duoruin
clericorurn parochialiuin xij d. Item lego commune vie prope
Spetyll' XX 8. Item lego viginti solidos pauperibus distribuond.is
iii die sepulture mee yule de Duxistaple et quad illi* eod.em die
pascantur. Item lego Johanni Pedder seniori xx a. Item logo Johanni
Pulton' de Dunstaple xx s. Et ad oinnia ista faciendum ordino et
constjtuo Willelmum Caiitelow aldermannum civitatis London' et
Johannem Pedder snnioretn et Johannem Pulton' predictos executores
meos ad exequendum voluntatem meam ut comm summo Judice voluerint
respondere. Residuum vero bonorum meorum mobilium et immobilium
non legatorum do et lego Vlillelmo Cantelow et Elizabeth' uxori
sue filie inee ac filiis et filiabus eorum prout eis placitum
fuerit imperpetuum. Acta sunt hec anno et die supradictis, hiis
testibus Henrico Lenarde, Willelmo Sampson' et Johanne Blabforby
de Dunstaple, et in testiinonium omnium premissorum presentibus
sigillum meum apposui.
Et predicta Alicia vult quod dominus Willelmus Austyn' capel.
-lanus parochialis ecclesie beate Marie Magdalene in Mylkstrete
habeat vj a. viij d., et dominus Willelmus Lewys capellanus
eiusdem ecciesie vj a. viij d. Et det fabrici eiusdem ecciesie
xx s. Testibus Philippo Howell', Thoma Hyghwode et Willelino Burton'






Probate as in 129. Dated. Lembeth, 6 February 1453/4. Commission
to William Canteloe, alderman of London, executor, to
furnish an inventory by Laster.
(230) Will of Philip Frysour of Webley, dated. 20 Augnst 1452.
Proved. 19 April 1453. Executrix, Agnes his wife.
Bequests for the rood loft and bells of SS. Peter &
Paul, Webley. Personal bequests. Chantry of one priest
for 3 years in that church.
Testamentum Philippi Frysoure de Webeley
In Dei noinine enten. Vicesimo die Augnsti axino Doinini. inillesimo
m0 quinquagesimo secundo ego Philippus Prysour do Vlebley,
compos mentis saneque memorie, languens tamen in extreinis, condo
testamentum mourn in hunc modum. In primis do et logo animam meam
Deo oxnnipotenti, beate Marie et omnibus saxictis, corpusque mourn
sepelienduin in navi ecciesie apostolorun Petri et Pauli de 'ilebley
pred.icta. Item logo vicario d.icte ecciesie pro decim.is oblitis
vj s. viij ci. Item lego tribus principalibus luminaribus dicta
ecciesie v a. per equales porciones et luminibus minimis ibidem
xij d. per equales porciones. Item lego solario ante crucem ibidem
do novo construendo vj a. viij d.. Item leo campanis ibidem
iij s. iiij ci. Item volo q.uod. executores meiinveniant et ha'oeant
sacerdotem ydoneum in ecciesia predicta per tres annos divina
celebraturum et specialiter oraturum pro anima mea et animabus
parenturn meorum et omnium fidelium defunctoruin. Item do, lego et
concedo Agneti uxori niee mesuagium meum cum suis pertinontiis in
quo inhabito quod nuper fuit Johannis Benud.' ad terminum vito sue,
et quod post eius decessum dictum mesuagium remaneat Willelmo filio
moo et hered.ibus de corpore suo legitime procreatis. (nt ci contingat
dictum Willelinum sine heredibus do corpore suo legitime procreatis)
obire, tuno volo quad dictum mesuagium remaneat Ricardo filio meo
et heredibus de corpore suo legittitne procreatis. (Thence .
7illiam his youn'er son of that name: thence to Thomas his
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thee) remaneat tall exitu cuin quo Agnes uxor mea lain est
impregnata habenduin ei et heredibus de corpore SUO legitime
procreatis. Et pro defectu exitus in feoda talliato tuno dictum
xaesuagiuxn revert atur rectis beredibus meis iinperpetuum. Item
do et 3.ego Agneti uxori moe quadraginta ]i.bras. Item lego
cuilibet puerorum meorum tam iii cum quo vel qua dicta Agnes
lam eat inipregnata quam allis pueris meis viginti marcas.
Item logo et do Johanni fratri meo 81 d.ebita michi pertinencia
poasint levari centum aolidos. Item logo patri meo si de
debitis michi pertinentibus possit levari viginti solidos.
Item lego Johanni Benud' viginti solidos. Item lego Edmwido
Benud t capellano ut epecialiter oret pro me viginti so].idos.
Item logo Johanni fratri nieo unum equum qui meus est. Residuum
vero bonorum meorum superius non legatorum, post debita mea
soluta et huiusmodi testaiuenti mel execucionem, do et lego
predicte Agneti uxori mee ut ipsa Deum pro oculis habens inde
ordinet et disponat prout el videbitur melius faciendum Deo
placere et anime inee proficere, et eandem Agnetem meam ordino,
facio et constituo executricein. In cuius rei (etc.), hiis testibus
Johanne Pryohard' vicario ecciesie do Webley, Thoina 1yme, Thoma
Spillespeke et aliis. Datum apud \Vebley die et anno suprad.ictis.
Probate as in 129. Dated Lambeth, (f. 310 yi) 19 April 1453.
Re probata priitus cassata et annullata approbacione et
insinuacione eiusdem p venerabilem in Christo patrem
Reinaldum (Boulers) Del g acia Eerforden episcopum et
officiales suos prius facta,, commission to the executors
to furnish an inventory by St. John Baptist's day.(Note in later hand: Dimissi aunt.)
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(231) Will of lady Joan Brenchesle, widow of William Brenchesle
kt., dated 6 August 1453. Proved 7 November 1453.
Executors, lady Elizabeth Lewkenore, Thomas Hoo esq,.,
and Alexander Aithain clerk. Bequests for the repair
of the nave of Bexley church and for the shrine of
St. Richard of Chichester. Personal bequests.
Test amentuin domine Johanne Brenchesle
In Dei nomine Amen. Die lune sexto die mensis Augusti anno
Domini millesimo cccc° quinquagesilno tercio et anno rogni regis
Renrici sexti post conquestum Anglie tricesinio primo ego domina
Johanna Brenchesle nuper uxor illelmi Brenchesle militis, compos
mentis et in bona memoria existens, condo, acio et ordino presens
testanientum mourn in hunc modum. In primis lego animam meam Deo
oinnipotenti Creatori meo eiusq,ue matri beate Marie virgini et
omnibus sanctis eius, corpusque mourn ad. sepeliendurn in ecclesia
cathedra].i sancte Trinitatis Cantuar' sub lapide marmoreo ibidem
ubi corpus dicti Willelmi nuper yin mei requiescit huinatunt. Item
lego summo altari ecciesie de Byxie xiij a. iiij d. Item logo ad
reparacionem corporis sive navis eiusdeni ecciesie xiij s. iiij d.
Item lego feretro sive capse sancti Ricardi Cicestr' xiij a.
iiij d. Item logo Dionisie Fynche c marcas. Item logo Edwardo
Pynche xx ii. Item lego Ricardo Lolle si in servicio moo fuenit
tempore montis moe vj a. viij d. Item lego Jacobo Thomas x marcas.
Item lego Edmundo Thomas x marcas. Item lego cuilibet pauperi
tenenti moo iiij d.. Residuum omnium bonorum meoruin supenius non
legatorum, post decimas meas ac debita soluta, do et logo in
adininistracionem oxecutorum meorum ut ipsi ordinent et disponant
pro anlina mea aicut eis melius videbitur Deo placere et saluti
anime moe prouicere. Huius autem testamenti niei moos facio, ordino
et constituo executores videlicet dominam Elizabeth' Lewkenore,
Thomani Iioo arinigerum et Alexandrwn Aithant clericuin. In culus rei
(etc.). Datum die et anno supradictis.
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Probate as in 129. Dated Lambeth, 7 November 1453.
Conunission to executors to furnish an inventory by
12 November.
(232) Will of John Peyth, citizen and pastrycook of London,
dated 22 December 1453. Proved 8 January 1453/4.
Executors, Matilda his wife, William Sawndr and
Thomas William. Supervisor, John Merssh, citizen
and tiler of London. He leaves a].]. his goods, debts
and chattels to his wife.
Testaznentum Johannis Pevth de London'
In Dei nomine Amen. Ego Johannes Feyth civis et pastiler'
civitatis London', licet egritudinus dolore vexatus mentis tamen
disponere sanus, vicesimo aecundo mensis Decembris anno Domini
millesimo cccc0 quinquagesimo tercio et anno regni regis Henrici
sexti post conquestuin Anglie tricesimo secundo condo, facio,
ordino et d.ispono presens testamentuin meum mee (f. 311) voluntatis
ultime in huno qui sequitur modum. In primis lego et recommendo
animam meam Deo omnipotenti* Creatori et Salvatori meo beateque
Marie virgini matri sue et omnibus sanctis, corpusque meum ad
sepeliendum in cim.iterio ecclesie parochialis sancti Dunstani in
oriente London' • Item post debita mea persoluta, sepulturam meam
factam et presentis testamenti mei coinpietam, do at lego oinnia
et singula bona mea, debita et cataila ubicumque sint inventa
Matild.e Peyth uxori mee ad inde facienduin, ordinanthim et dispon-
endum ut de bonis, debitis et catallis suis propriis, neonon pro
anima mea erogandum prout me vellet pro ea facere in casu consimili.
Huius autem testainenti mei facio pred.ictam Matildam uxorem meam
principalem executricem moain, cuius coexecutores ordino Willelmum**




Sawndr' et Thomam William, quorum supervisorem constituo Johannem
Merash Civem et tegulatum civitatis predicte ad oxnnia et singula
in presenti testaxnento meo contenta iuste et fideliter execjuend.um
et p erimpi endum. In cuius rei (etc.). Datum London' die et anno
Domini suprad.ict is.
Probate as in 129. Dated Lambeth, 8 January 145314.
Commission to Matilda, widow and executrix, to furnish
an inventory by the Purification of the Blessed Virgin
Mary, reserving power to commit administration to the
other co—executors named. in the will.
(233) Will of William Sarteler, citizen and peviterer of London,
dated 11 January 1453/4. Proved 16 January 1453/4.
Dxecutrix, Agnes his wife. Supervisor, John Palyngham,
bowyer. Family bequests.
Testamentum Willelmi t3artelere de London'
In Dei nomino Amen. Undecimo die inensis Januarii aiino Domini
secundum cursum et computacionem ecciesie Anglicane inillesiino
quadringentesimo quinquagesimo tercio et anno regni regis flenrici
sexti post conquesturn Angus tricesimo secundo ego Willelmus
Sarteler civis et peauterer' London', compos inentis et in boris
xaemoria existens, condo, faclo et ord.ino preens testamentum mourn
in hunc moduin. In pritnis logo animam meam Deo omnipotenti Creatori
meo beateque Marie virgin matri sue et omnibus sanctis, corpusque
mourn ad sepeliendurn in cimiterio ecciesie parochialis omnivau
sanctorum in Lumbardestrete London'. Item lego sunimo altari eiusdem
ecciesie pro deciniis et oblacionibus meis oblitis sen negligenter
detentis xx denarios sterlingorurn. Item logo Agneti flue moe
xl a. sterlingorum sibi deliberandos curn ad etatem viginti et
unius annorum pervenerit vel maritata fuerit. Et si dicta Agnes
obierit antequam ad. etatem predictani pervenerit ye]. maritata
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fuerit, extunc do et lego d.ictos xl s. Agneti uxori mee si
adtunc superstita fuerit. Et si eadem Agnes uxor mea adtuno
niortua fuerit, extunc volo quod. d.icti xl a. distribuantur in
operibus caritativis ad oranduza pro axiima mea, animabus dicte
Agnetis uxoris mee et Agnetia hue moe et omiiium fideJ.ium
defunctorum. Residuum vero omnium et singulorum bonoruxn, cata].-
lorum, rerum et debitorum ineorum quorumcumque, pczt debit a mea
soluta, humacionem meam fact&n et huius testanienti mei comp].eci-
onem, integre do et logo Agneti union mee ad. inde facienthuil,
ord.inandum et disponenduia pro anima mea prou.t vellet me pro se
in casu consimuli fore facto, quam quidein Agnetein uxorem meam
ordino et constituo executnicem meam, eiueque constituo super-
visorem videlicet Johannem Palyngham bowyer. In cuius rei (etc.).
Datum London' die et anno supradictia.
Probate as in 129. Dated Lanibeth, 16 January 1453/4.
Commission to Agnes, widow and executrix, to furnish
an inventory by the Purification of the Blessed Virgin
Mary.
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(234) Will of John (Talbot) earl of Shrewsbury, 7exford and
Naterford, lord Talbot, Furnivafl. and Strange, dated
Portsmouth, 1 September 1452. Proved 18 January 1453
/4. Executors, (Margaret) his wife, William Catesby,
Johxi Brown, Nicholas Byllyng, William 1otyngham,
William Cumberforde, Thomas Dverynghazn and. Roger
Stedxaan. Supervisors, (William VJaynflete,) bishop
of Winchester, (Reginald Boulers,) bishop of Hereford,
(John Tiptoft,) earl of Worcester and viscount Lyle,
the testator's son and heir. Bequests for the foundation
in Blackmore church (where he is to be buried if not
in the collegiate church of Warwick) of a chapel of
our Lady and St. George, and a (chantry) college value
£40 per annum. He bequeathes his lordships in Shropshire
to his wife and his heir, viscount Lyle, and his other
sons Lewis and Humfrey. Lyle is to have his possessions
in Ireland, France and Torniandy, and Lewis those in
Harfleur and. Honfleur. He beq,ueathes his ships to his
wife and. sons, including his part in the Ticholas of
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the Tower*. his wife and executors are to sue the King
for payment of the debts incurred in his service.
The testament of John Erie of Schrewesbury
In the name of oure Lorde Ihesu .men. I John erie of
Shreesbury, Waisforde and Waterforde, lorde Talbot, Furnyvale
and Straunge, hole of body and in my goode mende beyng this
Fryday the first day of Sept embr' the yere of oure Lorde m' cccc
lij at Portesraouth' make and dispose my testament and last wille
in this maner. First y bequethe my soule to Aimyghty God my
Creatour and to ours lady seynt Mary and to a].le the seyntes
of howyn, and my body to be beryed at Blakmere in the paryashe
chirch on the right syde of the chaunce].l' where y wolle be byite
and made a chapelle of oure Lady and seynt George for me at my
coste and charge. Also y wolle and ordeyn that there be a colege
founded in the seide chirche to the value of xl ii. by yere over
the value of the personage of the seide hirche, and that the
seide parsonage and. other chirches goo to the fundacion of the
seide college to pray for me and my wyf and ale oure childery-n,
auncestoursnd alle oure goode doers, or els to be boned in the
colege of Warr' in the newe chapelle there, the whiche ]licharde
late erie of Warr' my fader in lawe late let make and ordeyn,
in case that any tyme hereaftre y may attayne to the name and
lordeship of Warewik as right wolle.
Also I wolle and graunt and fully ordeyn that my wife have
and enioye the lordeshippes of Blakmere, tIhitchirche, Dedyngton'
and Lynyall' in the counte of Salop', the manor and lordeship of
Merbury in Chesahire and the maner and lordeship of Payneawike
with the appurtenaunce in the shire of Gloucestr' after the forme
* The }Ticholas was the ship which intercepted the ukk of Suffolk
on his voyage into exile in 1450, and. in which he was
murdered (Paston Letters, 1, 124 - 25.)
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and tenure of a fyne rece(ive)d therapon in the kynges court,
that ys to soy to me and to here and. to the eyrea of oure too
bodeys lawfully begoten as yn the seide fyne more pleynly hit
apparith. Also y voile and. graunte and. fully ordeyn that my cone
the vecou.ut Lysle schall have the castell and lordship of Pynyarde
and the maner of Credenhill with the appurtenaunce in the shire of
Eerford' and. the maner of Straungeforde within the lordeship of
Irchenfilde with the appurtenaunce to hym and to his eyres of his
body lawfully begoten. Arid yf he dye withoute yssue of his body
lawfully begoteri, y voile that the aside castell and manors fully
remaygne unto my sone sir Lowis and. to the eyres of his body
lawfully begot en. (Thence 	 Umfrey his son; thenc) I wol]. that
the seide castelle and maners holy romaygne unto the right eyres
of me for ever more as in a dede therof made more playnly hith
apperith. .Allso y voile and ordeyn that my son the vecounte Lisle
have the casteil and maner of the Cheswarden, the manor of Wrok-
warden' and. Sutton' madok in the shire of Salop' with theire
appurtenaunce to hym and to his eyres of his body lawfully
begot en, and the maner of Tassely in the same shire to hym and
to his eyres for evermore as in thor dedes and evidences therof
made more pleynly hit apperith. L:oreover I voile and graunte and
fully ordeyn that my wif have holy her dower of alle my lyvelode
withouten any interupcion. £Llso I voile and graunte and fully
ordeyn and devise that my wif have after my decesse too places
of my purchased londes in Shreeabury and ailso too places of my
purchased brides in Lodelowe for terme of her lyfe, and after
her decease I wo]. that my cone the vicount Lysle have on of the
places in Shreesbury which he voile chose to hym and to his herres,
and my sone air Lowia that other to hym and to his heyres. And as
to my places in Lodelowe, my sone sir Lowis to have them to hym
and. to his heyres for evermore. Also y voile (f. 311) that my sone
sir Lowis have the castell of Corfhani and Culvyngton' for terme of
his life, and ailso that my seide cone sire Lowis and my sone
Humfrey his brother have and enioye alle my purchesed londes in
Shropshire and. other places after the forme and effecte of dyvers
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ded.es and evidences therof made unto them as in the seide dedes
and evidences more pleynly hit apperith. And ailso my seide sons
syr Lowis shall have my purchased landes and. howses in Harflue
and. Huniflue to hym and to his heyres forevermor' • Also I voile
that my sone and herre have the lordeshippes of Coderiche and.
Irchenfelde and afl.e the remnaunt of Talbottes and Strauziges
lovelode except the yestes and grauntes by fore rehersed, and.
also she my lyvelod.e in Irlonde and Fraunce and in iormande as
hit apperith by the kynges patentes made therof except thoo that
be yve to me and to my wife and to oure childeryn as hit apperith
by the kynges patentes therof made. Also y wile and graunt and.
fully ordeyzi that my sone syre Lowis have she my ternie whiche
y have in the ferme of the maner and lord.eship of Glossop of the
graunt of the abbot of Basyngwerke. Aliso y voile that Thomas
Everyngham have his fee of x ii. in holden for terrne of his lyve
of my graunt, and. that John Grene have his fee at hyddelton' for
terme of his lyve, and that John Gye have his office of constab-
lane at Goderiche castell' terme of his lyve with the fee lonrng
therto.
Ailso I voile and graunt and fully orden that my wife have
her araye that longeth to her body and to her hede and she suche
thynges as y have gefe her by fore this tynie without eny clayni or
interupcion of my executours or of any childeryn, and ahiso all suche
vesseil of sylvere as byn maked with ny-n aries and hers toged.ere
or with the dogg or with the ragged staf' • Also I woil that my wife
have all the reinenaunt of my goodes ineveable payng for m7L may
be accorded by twene her and inyn executours, and the money therof
to be paled for the acquy-tyzig of my d.ettys and rewardyng of my
servantes after the discrecioun of myn executours. Also I voile that
the revenues of myn heritage and purchased londes turne to the
acquytyng of my dettis except the maner of Biakned with the reinenaunt
conteyried. in my wifea joyntur, and ahlso except the maners assynged.
to my childeryn'. Also y voile that my wife have a shippe called the
Largarete and a barge called the Cristofre of the whiche John Prat
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ye master, and. ailso the part that y have in Nicholas of the
Toure, and. y voile that my wife have this vesselles as his afore
rehersyd.e with the apparell' that longeth to them. And. as to the
ii. that ye paide for my dowghter Elianore mariage,in case
the covenauntes be not performed on the lord.e of Sudeloy' p,
that then myn executours eueo for repayment of the suinme afore
saide agenst the saide lorde Sudeley. Ailso y voile and ordeyn.
that the lordeshippes of Bampton', Swyndon', Schryvenham, Brough-
ton' and. Aysshton' etonde stille in theire handes that ben
enfeffed theryn. And. the yssues and profettes of aJ.].e the seid.e
lordeshippea goo to the payment of my dettys and performyng of
my yule into the tyme my dettis be fully paide as wel for the
manage of my doughter Waren as for the remenaunt of my yule
performede. Also y voile that my wife and inyn executors sue unto
the kynge oure soverayn lorde and other lordes of his couneell
for euche dettis as ben due unto me by oure saide soverayn lorde
consideryng the gret coste and inpertie of my person that y have
had in his service, that my wife and. myn executours may have my
seid.e dettis in performyng my wile withoute whiche hit may not
be don. Also y wille that my sone syr Lowis have a ship called
the Carvrell with alle the apparell. And my sone Humfrey to have
a ship called the Tregeo with alie the appareli that longe-th to
hym.
And this my wile to be don and performed I make and ordeyn
my wife, William Catesby, Joim Brown, N(icholas) Byllytig, iilliam
Notynghazn, William Cuniberforde, Thomas Everynghani and. Roger Stedman'
inyn executours, whop I require and charge as they wi].le answer
afore God. to execute this my wille. And. yri especyall I pray and.
require my son and herre and on my blessyng as highly as I can as
the fader may charge the (f. 312 v) son in alinyng of my curse and
as he wolle have my blessyng, I charge hym that he interrupt not
ne lette this my wille to be perforinede and don, nether he ne non
other in his name ne non other of my blode, and. yf they or eriy of
them doo or let this my wile, that then mp feffeoe make astate of
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suche lond.es as thei been enfeffed. in to my executours, and thai
to sylle the said.e londes and dispose hem for my soul. And to
over see the execucyon of this my testament and laste wills j
have ordeynyd. and by this wile I require and besecho to be
overseers the Bysshop of 'Tynchester, the Bisshop of flerforde,
therle of Worcestre and my sone the vecount Lysle to take upon
them the oversight and. fulfyl].yng therof. Wreten the day and yere
above siade, and. synged. with myn owen hands and closed and seelde
with my seele at Portesmouth abovesaid.
Probate as in 129. Dated Lazabeth, 18 January 1453/4.
Commission to Margaret, widow and executrix, to furnish
an inventory by the Annunciation of the Blessed Virgin
Lary, reserving power to commit administration to the
other co-executors named. in the will.
(235) Thu of John viscount Lyle (son of John Talbot, ear]. of
Sbrewsbury), dated March (day not given) 1452/3.
Proved 18 January 1453/4. He bequeathes everything
to Margaret countess of Shrewabury, his mother.
Testamentuni Johannis Lysle militis*
In Dei nomine Amen. Ego Johannes vicecomes Lysle miles ad
bella Deo faventes in partes externas pro titulo domini nostri
regis Anglie et Prancie in brevi profeoturus, considerans eventum
belli dubium ease, volo quod domina Margareta mater mea habeat
omnia bona mea niobilia et immobilia ad disponenduni et ordinandum
secundum iustitiazn et equitatem ac iustain conscienciam eiusdeui,
et predict am dominam Margaretam meam solazn ordino, facio et
constituo executricem ad exequendum et perimplendum iuste at
fideliter presentem voluntateni meam prout ipsa melius speraverit
Deo placere et salutei anime mee proficere. Datum in hospicio
vulgariter nuncupato Viarwikis ynne in parochia sancti Sepuicri
extra Newgate civitatis London' mensis Marcii anno Domini mi].].es-
imo ccoc quinquagesimo secundo, hiis testibus Johanne Wenlok
et Gaifrido Halforde armigeris.
* Heading in later hand.
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Probate as in 127 (Tenore presenciurn 	 Dated Lambeth,
18 January 1453/4.' (f. 3t3) Commission to Margaret
countess of Shrewsbury, mother and executrix, to furnish
an inventory by the Annunciation of the Blessed Virgin
Mary.
(236) Will of William Kyng of Norwich, dated 13 December 1431.
Proved 14 February 1453/4. Executors, Henry his SOn,
Auaiistine Bauge and Richard Rert, skinner, citizens
of Norwich. Disposal of his lands and tenements, and
persona]. bequests.
Testamentum Tillelmi Kn do L'orwico
In Dei nomino Amen. Ego iille1mus Kyng vnter civis Norwic',
in bona mea memoria, die jovis in festo sancti Nicholai episcopi
anno Domini millesimo 000m0 tricesimo prinio condo testamentum mourn
in hunc inoduin. In primis comxnendo aniinam meam Deo oinipotenti
corpusque meum ad aepeliendum in ecciesia eancti Petri do Lancroft
in Norwico. Item lego sumzno altari eiusdeai ecc].esie iii a. iiij d..
Item lego cuilibet leproso tam viro quam mulieri circa civitatem
Norwici inhabitaxiti j d. Item lego cuilibet sorori existenti in
hospitale sancti Pauli de Normannes in Norwico j d,. Item logo
cuilibet pauperi iacenti in lecto hospitalis sancti Pauli j d.
Item lego Margarete uxori mee omnia necessaria et utensilia douius
mee cum lecto et apparatu eorwn, mappis, manutergiis una curn
duabus pocus argenti cu.m coopertoriis et duabus peciis sine
coopertoriis argenti, ac eciam xij coclearia et unam optiznam meani
murram." Item lego unum tenementum mourn in orwico in parochia
sancti Petri de Permonate quondam Galfridi Orandeby imul curn
alio tenemeuto moo annexo quondam Nicholai Cu].vere in eadem parochia
una curn orto vocato Aas}ierde in parochia sancti Vedasti dicto
teneinento adiacente predicte Margarete uxori mee tenendum sibi
durante vita sua si eadem Margareta per id.ein teinpus in viduitate
* In the dating clause in M.S.,
	 nostre consecracionis anno
is mistakenly written for translacionis.
** M.S. inserts here the unfinished sentence: Item lero
pono guod.	 presens testainentum mourn...
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perinanserit, et post eiusdeta Margarete docessum volo quod. dicta
tenementa cum orto et suis pertinentiis revertantur et rexiianeant
lienrico filio moo et heredibus suis ac assignatis irnperpetuuin
do capita].ibus dominiis, feoda illius per servicia inde debita
et do lure consueta eisdem modo et forina quibus illa die confectis
preseiltis testamenti mel pacifice habeo et possideo. Si vero
prefata Margareta virum in legai.i copula ceperit, volo quod.
prefatus Henricus filius meus quarn cito eadem Margareta coniugium
ceperit habeat tenemonta predicta curn orto et suis pertinentiis
tenenda sibi, heredibus et assiiatis suis imperpetuurn absque
contradiccione feoffatoruin meoruin aliquali. Item volo quod Marg-
areta filia inea junior habeat do prefato Henrico filio meo dicta
tenenienta cum orto et suis pertinentiis, gaudens et possidens
viginti libras argonti forma subacripta sibi persolvendas,
videlicet die disponsacionis eiusd.em Margarete flue mee x ii.
et infra unuin annum integruxn extunc proximo sequent em x ii.
Item do et lego per hoc presens testainentum mourn eidem Henrico
unum aliud tenemontum meum cum taberna et omnibus et sinilis
suis pertinentiis in Torwico in parochia sancti Petri do Mancroft
predicta quondam Nicholai Blakeney habendum et tenendurn eidem
Nenrico immediate post obitum meurn, hered.ibus et assignatis suis
imperpetuum. Et eciam volo et ord.ino per hoc presens testamenturn
mourn quod Henricus filius meus executor vel sui attornati aut
eorum aliquis so].vat Margarete uxori mee antedicte ant suo
certificato attornato annuuin reddituxn quatuor librarum argenti
durante vita eiusdem Margarete uxoris* mee ad quatuor anni terminos
principales solvendum, videlicet ad festa Pasche, Na-tivitatis
sancti Johanriis Baptiste, sancti Micbae].is archangeli et Natalis
Doinini equis porcionibus. Item logo prefato Henrico filio meo
quinque pecias argenti et gobelect argenti own duodecim coclearils
argenti. Item lego Beatrici filie mee unam pecian argenti own





Residuum vero bonoruin meorum ac catalloruin non legatorum
do et lego in ordinaciones, (f. 313 v) disposiciones et veras
execuciones executorum meorum subscriptoruin post debita mea
soluta et humacionem meam fact am et exequias* meas funerales
perimpletas. Ruins autem testamenti mei constituo et ord.ino
dictum Henricum filium meum, Auustinum Bauge et Ricardum Hert
skynner' d yes Norwici executores moos, ut ipsi disponant pro
salute anitne moo, predicte Margarete uxoris mee, parentuin meorwn,
amicorum, filiorum, filiarum mearum et omnium fidelium defunctorum
prout viderint Deo placere et anime moe prodesse. Et lego cuilibet
executoruin meorum prescriptorum ad subeunduin onus huius testamenti
mei pro labotibus vid.oiicet cuilibet eorum xiij a. liii d. In
cuius rei (etc.). Datum apud. Norwic' die et anno predictis.
Probate dated Lambeth, 14 February 1453/4. Commission to
Henry Kyng, son and executor, to furnish an inventory
by the feast of St. Peter	 Vincula (1 August).
Probatuta fuit prescriptum testamentuin apud. Lamehith' deciino
quarto die mensis Februarii anno Domini. miliesimo ccccm° quinqua-
gesimo tercio, et conunissa fuit adiainistracio omnium et singulorum
bonoruin dicti defuncti Henrico Kynge filio d.icti defuncti et
executori in testamento suo nominato d.e bene et fideliter etc.
ac de piano et fideli etc. citra festum cath(enaruin) sancti Petri
extunc proximo etc., reprobatis primitus revocatis, cassatis et
annullatis ac pro talibus deciaratis per decretum approbacione,
insinuacione, administracionis commissione etc • per quemcumque
inferiorem judicem contra jus consuetud.inem prerogative Cant'




(237) Will of Robert Overay of Newmarket, Cambe., dated 22
December 1453. Executors, John Overey of Kentford,
Richard Overay of Multon and Arthur Greison.
Bequests for Holy Trinity, Bexham, for pucase_of
the Sanctus bell, and for All Saints' chapel,
Newmarket. No probate is recorded.
Testanentum Roberti Overay do coniitatu Cantebr'
In Dei nomine Amen. Ego Robertus Overay de novo Mercato
in comitatu Cantebr', laiiguens in extremis, die sabbati p'sximo
post fostum sancti Thoute apostoli anno regni regis Flenrici sexti
et anno Domini millesimo ccc&T0 quinquagesimo tercio
(condo testainentum meuxit in hunc mothun). In primis logo animam
ineam Deo oinnipotenti et beate Marie et omnibus sanctis, corpus-
que mourn ad sepeliendurn in cizniterio sancte Trinitatis in
Bexhaut, et quod ita sit lego summo a].tari dicte ecciesie vj a.
viij d. pro decimis meis forte oblitis et vel retractis. Item
logo d.icte ecciesie v marcas ad ementhim unam caxnpanarn vocatum
sanctus bell. Item lego cuilibet presbitero iiij d. et cuilibet
homini clerico ij ci. et cu.ilibet puero j ci. ad. roganduin pro anima
mea. Item logo summo altari do Ditton' vi s. viij ci. pro decimis
meis forte oblitis vel rotractis. Item capelle omnium sanctorwa
d.e novo Mercato vj a. viij ci. Residuum vero bonorum meorum do et
logo Johanni Overey de Kentforde, Ricard.o Overay do Multon' et
Arthuro Greisoxc y 2io supervisorem, quos ordino et facio
executores meos ut ipsi ordinent et disponant pro bonis meis
(non) legatis pro salute anime mee in forxaa prescripta prout
melius videbitur eis expedire. Item volo quod Johaunes Overay
habebit xx a., Ricardus Overay xx 8. et Arthurus habebit pro
].abore suo.* In cuius rei (etc.). Datum die et anno supradictia.
(...f. 314)
* Sic in M.S.: no amount given.
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(238) Will of Matilda (onyngs) lady St. John, dated 16 March
1452/3. Proved 17 February 1453/4. Executors, Thomas
St. John her son, William Okhurst, Eumfrey Henster
and. John Chamber. Bequest for prior and convent of
Boxgrave. Persona]. bequests, especially to her son.
Testamentum atilde dornine do sancto Johanne
In Del nomine Amen. Sextod.ecimo die mensis Marcii anno
Domini millesimo	 mo quinquagesimo secundo ego Latilda domina
de sancto Johanne, compos mentis et sane memorie, condo testa-
mentum meum in hunc modum. In priinis lego animam meam Deo omnipo-
tenti, beate Marie et omnibus sanctis eius, corpusque meuxn ad
sepeliend.um in ecciesia monachali beate Marie d.e Boxgrave iuxta
tuinulum domini Thome Ponyngis domino de eancto Johanno nuper
mariti mei ex parte australi dicti tumuli sub petra marriorea
plana supra corpus mourn ponenda et ciiin arniis domini mei et meis
scuiptis. Item lego die sepulture mee tresdecim torcheos ad
ardendum circa corpus meum durante tempore servicii, precii le
pece v a., et volo quod xiii pauperes teneant dictas torcheas
et quod quilibet eorum habeat vesturarn suam de nigro panno et
quilibet eorum ro làbore'suo xij d. Item lego quinque torcheas
de eisdem ad ecolesiaza monachalem de Boxgrave. Item lego ad
ecciesiam parochialein de Boxgrave videlicet ad. altare* beati
Blasii ibidem iij torcheas de dicta summa. Item logo ad ecciesiam
de Combys j torcheam. Item logo ad capellam 'beate Marie Magdalene
infra manerium de Holfnacr' j torcheam. (Also one torch each to
Walberton and Greneste churches.)
Item lego Thome seynt John filio meo ij pelves argenti
sculptas cum armis domini mel patria sui. Item lego eidem Thome
xij discos, iiij sauseris et iij chargeouris argenti. Item logo
eidem Thome j aulam de worstede ruba curn frer'gudyllys embrowded.
Item lego eidem Thome ununi lectum de redeworstede embrowdyd curn
popyn jays over cesteris et over stuffur' ad idem. Item lego eidem




et cuni omni stuffur' ad. eund.em. Item lego eideni vj lyverebeddys.
Item lego eidem Thome j missale cum j calico et ij cruettis argenti.
Item lego eidem Thoine unum vestimentum do wellewette blod.ii et
rubli colons own toto apparatu ad aJ.tare. Item lego eidem Thome
toturn lectum mourn magnum do arras own toto apparatu ad. eundem.
Item logo eidem Thonie eidem totum arras mourn pendentem in camera
vinidis colons own baukers ad. eundent. Item lego eidem Thoine j
raatras gross' cum ij fustianys et vj paria linthiaminum ad. eundem
lectutn pertinencium. Item logo dicto Thome totum lecim meum do
worstede.. de nigro et albo own toto apparatu ad. eundem. Item logo
Johanni Raisham filio meo j parvum lectum de arras cuin pevis
tapenis vinidibus, j xnatrasse, j par blankettis et ij paria
linthiaminum. Item lego dicto Johanni unum pelvim* cum uno lavacro
argenti le honduras gravyn' curn holmynlevys. Item lego Matilde
Byrcher xx marcas ad maritagium suum. Item lego Thome Lee x marcas.
Item volo quod Katenina Dunstaple serviens mea habeat et pacifice
possideat post decessum mourn totam terram meam cum suis pertinentlia
vocatam Semanneslonde ad totum terminurn vite sue, et post decessum
dicte Katorine, Johanni iialshain filio moo et heredibus do corpore
suo legitime procreatis remanebit. Et si contingat dictum Johannem
obire sine heredibus de corporo 8U0 procreatis, quod. extimo diote
terre own suis pertinentiis renianebunt Thome seynt John filio moo
et heredibus suis imperpetuuin. Item lego priori do Boxgrave x s.
Item lego cuilibet monacho presbitero ibidem vj a. viij d. Item
logo cuilibet novicio xx d. Residuum vero bonorum nieorum supenius
non legatoruni, debitis meis mt ogre persolutis, do et logo Thome
seynt John filio moo, Willelmo O]churst, Hunifrido Henster ot Johaxmi
Chamber', quos facio, ord.ino et constituo nieos veros et legitimos
executores ut ipsi ea ordinent et disponant pro anima mea molioni





Probate as in 129. Dated Lambeth, 17 February 1453/4.
Commission to Thomas St. John, son and executor, to
furnish an inventory by the feast of St. Peter's chair
(22 February), reserving power to commit administration
to the other co—executors named in the will.
(239) gill of John Arnolde clerk, rector of St. Michael,
Gloucester, dated 3 May 1450. Proved 4 December
1453. Executor, John Arnolde (junior), citizen and
leatherseller of London, his brother. Bequests for
the fabric o± St. Stephen, Colman Sf., London, and
St. Michael, Gloucester. Messuages and. shops	 .
to John his brother. Personal bequests, including
the book Serapion De Simplicibus.
Testainentum Johannis Arnold' rectoris sancti* !'ichaelis Gloucestre
In Dei noniine Amen. Tercio die mensis Mali anno Domini
miflesimo cccc quinquagesimo et anne regni regis Henrici sexti
vicesimo octavo ego Joharmes Arnolde clericus et rector sancti
Michaelis Gloucestr', compos mentis ac in bona memoria existens,
condo, facio et ord.ino testamentum meum et ultimaia meani voluntati
in hun c modum. In primis logo et reconimendo animam mown Dec
omnipotenti, beate Marie virgini ac omnibus sanctis, corpusque
nieum ad sepeliendum in magna cancella ad. summum aJ.tare coram
yxnagine sancti Stephani in ecciesia parochiali eancti Stephani
in Colmanstrete London' • Item lego fabrice dicte ecciesie parochi-.
alis sancti Stephan.i x s. Item lego fabrics ecciesie sazicti Michaelis
Gloucestr' x a. Item lego Johanni Arnolde fratri meo, heredibus
et assignatis suis reversionem viginti mesuagiorum, septem shoparum,
sex acrarum** prati, sexaginta acrarum
	 terre et viginti acrarum





bosci cum pertinentiis iacencium in Gloucestr' et Pagenhill' que
nuper habui simul cum Johanne Hoke ex concessione Johannis
Edward.es et pred.icti Johannis Arnolde junioris fratris mei prout
in quodazn fine in curia domini regis terxnine hilarii anno regni
regis Henrici sexti sextodecinio levato plenius continetur, et
que dicta viginti mesuagia, septem shope, sexaginta acre terre,
sex acre prati et viginti acre bosci cum pertinentiis preclictis
Philippus Hooke michi Johanni Arnolde de Gloucestr' seniori
c].erico remisit re].axavit prout in eadem relaxacione plenius
apparet. Item lego Elene matri mee xl a. Item lego Iargarete
Arnolde sorori mee meam virid.eni togam cum furrura et xl a. Item
lego Thome Maya, Willelmo Makerel].', Agneti Woten', Isabe].e
Kerde servientibus fratris xnei cuilibet eorum secunduzn discreci-
onem Johannis Arnolde fratris niei executoris huius presentis
testamenti mei. Item lego Johanni Newlonde vj a. viii d. Item
lego Johanni 7ebstere servienti fratris mei vi s. viii d. Item
lego Johanni Hainond' c].erico meo meam rubeam togam vocatem rydyng-.
gown' et xx a. Item lego magistro Roberto Kent ut sit attendens
atque ordinans pred.icto Johanni Arnolde fratri meo juriiori xx s.
Item lego inagistro Vi11e1mo Davy librum vocatum Serapionem
Simplicibus qui eat in custodia sua. Residuum vero omniuxn bonorum
meorum post debita rnea persoluta et funeralia mea facta et legata.
mea executa do at lego Johanni fratri meo executori hums testa-
menti mei ut ipso d.isponet prout melius ei videbitur exped.ire et
Deo p].acere. Huius autein testamenti znei ord.ino, facio et constituo
Johannem .Arnolde civeta et ].ethersy].lere London' fratram meum
aupradictum executorem neum. In cuius rei (etc.). Datum London'
die et anno supradictis.
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Probate as in 129. Dated Lambeth, 4 December 1453.
Commission (f. 315) to the executor to furnish an
inventory by Christmas. (Note in later hand: Dimissus
(240) ill of John Pyccarde of Liaidstorie, dated 2 January
1453/4. Proved 18 February 1453/4. Executors,
Alice his wife, sir Bernard Pykard his brother
and John Coton. Chantry of one chaplain for one
year, value 10 marks, in All Saint 3', Maidstone.
Testamentuii Johannis Pyccarde de Maideston'
In Dei noinine Amen. Secundo die mensis Januarii anno Doniini
millesimo cccc° quinquagesimo tercio ego Johannes Pycca.rde de
villa de Maideston', compos nientis et bone nienorie, condo testa-
mentuni in hunc modu]n. In pritnis lego animani meam Deo oninipotenti
Creatori cinniwn, beate L'arie at omnibus sanctis, corpusque meum
sepeliendum in cimiterio oniniuni sanctoruin de Maideston' predicta.
Item lego sumino altari ibidem pro decimis oblitis ij a. vj ci.
Item lego confessori meo ad oranduia pro anima mea x ci. Item
volo quod uxius capellanus discretus et honestus celebret in
ecciesia omnium sanctorum do Maideston' predicta per unum annum
integrum ad orandum pro anima mea et omniuut fid.elium defunct-
orum, pro quo eervicio lego et ordino x inarcas legalia monete
anglie. Residuum vero omniunt bonorum meorum do et lego integre
Alicie uxori mee, et eandem A].iciani, dominum Bernardum Pykard'
fratrem meum et Johannem Coton' faoio, ordino et constituo meos
executores ad. perficiendum istud presens testamentuin meum.
Probate as in 129. Commission on 18 February 1453/4 (place
not recorded) to sir Bernard (Pyccarde), executor, and
on 25 February to Alice, widow and. executrix, to furnish
sri inventory by the Sunday on which Misericordias Domini
i8 sung (5 May 1454), reserving power to commit acirniniatra-
tion to the other co-executor named in the will,
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(241a) Will of Thomas Dru of Southcote near Reading.* Bequests
for Salisbury cathedral and for the churches of St.
Nary, Reading, Segre, Lyteltondru, Sopworth and
Broad Somerford. Personal bequests.
Testarnentum Thorne Dru de Southcote
In Dei nomine Amen. Ego Thomas Dru do Southcote iuxta
Redynge condo testamenturn mourn in hunc moduni. In primis lego
animam mown Deo oninipotenti et corpus mourn sacre sepulture in
loco ubi Agnes uxor mea si me supervixerit velit pro sepultura
mea disponere. Item logo ecciesie Sar' iij s. iiij d. Item
ecciesie beate Marie Radingie vj s. viij 1. Item lego ecciesie
de Segre iij s. iiij d. (The same
	 Lyteltondru, Sopworth,
Brodesomerforde.) Item lego ox assensu Agnetis uxoris mee
cuilibet filiarurn mearwn necnon Johanni Jangeton' x marcas
percipiendas permarius supradicte Agnetis infra duos axinos
proximo sequentes post obitum mourn si tarn diu dicta Agnes
vixerit,q,uod quadraginta marcas videlicet cuilibet filiarum
mearurn necnon Johanni Jangeton' x marcas suporius particulariter
legatis dicta Agnes fideliter michi promisit in forina predicta
solvere de proficuis, exitibus et provenientibus omniwn terrarurn
et tenemeritorum meorum que ipsa ad terminurn vite sue possidebit,
et proviso semper quod. si aliqua filiarurn mearurn vel dictus
Johannes Jangion' vel aliquis eorum pro parte sua superius eis
legata dictani Agnetem vel executores meos aliquo modo implicare
vel vexare voluit vol voluerint,quod tunc illud. legatuin illi
(f. 315 v) presenti sic dictam Agnetem vel executores moos
implicantem vel vexantem sit vacuum et tanquazn non legatum.
Item lego Johanni Palmer antiquo servienti meo ad terminum
vite sue pro bono serviclo suo michi impenso annuatim x s.
porcipiendos anni.atim post obituin Agnetis uxoris mee do prato
meo vocato Uykemede ad quatuor anni terminos per equales porciones.
Item logo Willo].mo Coke servienti meo xx s. et allis servientibus
* Dru' other will (241b) gives date and names of executors.
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meis videlicet Johanni Drayton' x 8. Ldwardo Coke vj a. viij d.,
parvo Johanni x s., Thonie Sv7ayn' x a., Thome do Wylseher'
iij a. iiij 1., Matilda 'ynne Vj 8. vi±j d. Residuum vero bonorum
meorum non legatoruni, debitis meis et expensis tempore funeraliuin
meorum so].utis, do et lego Agneti uxori moe ut ipsa ea libero
in possessionani suam capiet et retineat ad usum suani propriani
prout sibi melius viderit exped.ire abaque aliqua contradiccione,
calumpnia ye]. impedimento executoruni meorum nec executoribus ineis
in aliquo non intromittendo.
(241b) Another will of Thomas Dru, dated 23 June (1453?).
Executors, John Jangton and John Drayton. Dispose].
of his lands, to Agnes his wife and. Agnes, Isabelle
and Largaret his daughters.
Also be hit y known to aile men that y pray and charge my
feffees of my londes in Lyteltondru, Sopworth, Nethercote,
Gretelton', Moresawe, Rillavynglon', iyngton', Langle and. Wroxsale
that thei make estate therof to Agnes my wyff to have for time
of here lyfe with oute any empechement of wast the remaynder of
Lyteltond.ru, Soppeworthe, Gretilton', Nethercote, Hullavyngton',
Kyngton', Langley, Loresawe & Wroxsale w here apportenaunce to
Agnes my dowthter and to the issue of here body begot. And after
the decese of the seide Agnes and. here issue, remaynder of the
londes except Sopeworth to Isabelle my dowthter and to the issue
of here body begote. (Thence
	 !araret	 daur'hter.) And yf
the seide Margaret die wout any yssue of here body begot, the
remaynder ther of to my rightful]. heyres. Also y wo].le that the
lond.es in Sopworth abovosaide after the decese of Agnes my wife
and the yssue of Agnes my dowthter remayne to Margaret my dowthter
and to here yssue of here body begot. And for the defaute of
Margaret and here yssue the remaynder therof to the saide Isabelle
and to here yssue above saide. And for the defaute of Isabello
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and here yssue the remaynder therof to my rightfull herres. Also
y wolle that my land.e and rent in Stonehows and Eweleth and
Malmysbury be dysposed as Agnes my wife wylie enforme and say
what my wille was to do therwith. In the wittenes of which to
this feble wrytyng y sette ther to my synet.
Also y wolle that my feffees of my landes in Tylehurst and.
Shelfilde make a state to my wife to have for terme of lyfe wout
any pechement of wast. And after here decese the remaynd.er ther
of to the saide Margaret and here issue afore saide to fynde
yere].y a prest ther w when hit comyth to here handes to pray
for them and my wife and awicestours soules, and after the decese
of Margaret and here yssue the remaynder to Isabelle above saide
and to here yssue to fynde a prest in forme above saide. Also y
pray my feffees that the! make the remaynder the which shalle be
made to Agnes my dowthter that they make hit to hur to have upon
suche and ].yke condycion as Margaret and Isabelle hath particularly
in the londes that thei be my feffees be enfeffed. yn, and. further .
-mor with condycion that yf the saide Agnes or here yssue implete
the saide Margeret or Isabelle or any of ther yssue that then the
remaynder y made to the saide Agnes be voyde and take none effecte.
But the remaynder y made to the saide Agnes turne to the next of
and yn the remaynder to whom hit is assygned to, and yf hit come
to Agnes my dowthter, y wolle she fynde in lyke wyse a prest.
And y make myri executours John Jangton' and John Drayton'. Also
I pray my Cf. 316) wyfe to thyrike on my cosyn' Villyam Jangton'
ye dow-thter as godely as sche may and. she be welle governed.
The date of the makyng of this my testament and wylie above saide
the yere of kynge Henry the sext in the vygele of seynt John the
Baptist.
Probate as in 129. Dated Lambeth, 20 February 1453/4.
Commission to John Jangton, executor, to furnish an
inventory by the Sunday on which i:isericordias Doiini
is sung (5 May 1454), reserving power to commit adminis-
tration to other executors willing to undertake the
burden • *
*5j in u.S.; but oniy one other co-executor is named in the Will.
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(242) Will of Richard Ponde, fisherman, of Yellin, Middlesex,
dated 25 August 1453. Proved 22 February 1453/4.
Executors, Joan his wife, John his son and John Fylniyn.
Beq.uests for the fabric of the churches of telling and
Sheen.
Testamentuin Ricardi Ponde d.e Yellyne
Memorandum quod vicesimo ciuinto die mensis Auguet anno Domini
millesimo 0000mo quinq.uagesimo tercio et anno regni regis Renrici
sexti post conquestum nglie tricesinio primo Ricardus Pond.e do
Yellynge in comitatu Midd' fyssher', compos mentis, in presencia
magistri Thome Curteys vicarii ecciesie de Yellyng predicta, Johannis
Brown civis et piscenarii civitatia London' et Stephani Riche de
Yellyng predicta et aliorum circumstancium condidit et fecit testa-
mentum suum nuncupatuin in hunc niodum. In primis legavit animam suam
Deo omnipotenti Creatori suo beateque Marie virgini matri eius et
omnibus sanctis, corpusque swim ad sepelienduni in cimiterio ecciesie
de Yellynge predicta. Item legavit vicario ecciesie predicte pro
deciznis et oblacionibus suis oblitis seu retractis vj a. viij d.
Item legavit fabrice navia ecciesie predicte ad habendum animazn
suaxn inter parochianos ibidem iii oracionibus suis Deo devote
connnendataxn vj a. viii d. Item legavit fabrice navis ecelesie do
Shene xx s. Item legavit ad incrementun luminis trabi8 coram a].ta
cruce in ecciesia de Yellyng predicta xii d. Item legavit ad.
incrementum luininis coram ymagine beate Marie in eadem ecclesia
de Yellyng' iiij d. (
	
same	 the lights before the imaes of
. Katherine and St. Ficholas.) Residuum vero omniuin et singulorwn
bonorum, catallorum et debitorwn suorum quorumcuxncjue, ubicurnque
et in quorumcumque manibus existentibus, post debitorum suoruin
persolucionem, humacionem suam factam et presentis testainenti sui
complecionem, dedit et legavit integre Johanne uxori sue ad indo
faciendum eius liberam voluntatem et ad disponendurn pro anima sua
et animabus omniuni fide].ium defunctorum secundum eius meliorem
diacrecioziem prout melius speret Deo placere et saluti aninie sue
proficere. Qui quidem Ricardus Ponde fecit, ordinavit et constituit
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prefatam Johannam uxorem suam, Joharinem Pond.e filium swim ac
Johannem Fymlyn' de Yelling predicta suos executores ad omnia
et aingula prenzissa faciendum et disponend.um in forrna prenotata.
F 316 v
Probate as in 129. Bated Lambeth, 22 February 1453/4.
Commission to Joan, widow and. executrix, to furnish
an inventory by the Annunciation of the Blessed. Virgin
Mary, reserving power to commit administration to the
other executors willing to assume the burden. (Note in
later hand: Dimissa est.)
(243) Will of Robert Brokeman, dated. 3 December 1453. Proved
26 February 1453/4. Executrix, Joan Zyinmys his sister.
Bequests for the nave of Llatfelon church, and. for the
fraternity of Corpus Chrieti there.
Teetamentum oberti Broketnan
In Dei notnine Amen. Tercio die Decenibris anno Dom.tni millesinio
cccc° quinquagesimo tercio ego Robertus Brokeman', sana tuente et in
bona mea memoria exietens, condo, ordino et dispono presens testa-
nientum meum in huno modum. In primis ).ego animain mean Deo oninipotenti,
beate* 1arie et omnibus sanctis, d corpus meum ad sepeliendum in
ciniiterio ecciesie parochialis beate flarie Matfelon' iuxta haly-
waterstopp'. Item lego awmno altari eiusclem ecciesie ut rector
exoret pro anima mea iij a. iiij d. Item lego open corporis ecciesie
v s. Item logo fraternitati corponis Cknisti ibidein v s. Residuum
vero omnium bonorwn meorum, post debita mea soluta et huniacionein
corponis mei honeste factam, do, lego et assigno Johanne Syrnmys
sorori mee, quam meam faoio executnicem Ut ipsa disponat pro anima




Iii cuius rei (etc.), hue testibus Johanne Lowell' rectore ecciesie
parochialis predicte, Thoma Roke bocher et Johanne Edwards brasyer.
Datum in parochia preclicta die et anno supradictis.
Probate as in 129. Dated Lambeth, 26 February 1453/4.
Commission to executrix to furnish an inventory by
the Annunciation of the Blessed Virgin lary.
(244a) Will of Agnes (Annes) Herst of London, widow, dated 13
April 1453. Proved 2 March 1453/4. Executors, sir
Villiam Trokell clerk, William Gregory and John
Foster, citizens and skinners of London. Bequests
for St. Stephen, Waibrook; the prisoners of London
and 'iestminster, and hospitals of London and. Southwark;
the four orders of friars of London and the Charter—
house of Sheen; and the fraternity of Corpus Christi
in the Skinners' gild. Personal bepiests.
Testamentum Agnetis Herst de London'
In the name of God Amen. The xiij day of the monyth of
Averel].' the yere of oure Lorde m cccc liij and the xxxj yere
of the reyno of kynge Herry the sext I Annes Heret of London'
wydowe, beyng in my goode and hole mynde, make and. ordeyn this
my testament in the maner and. forms foloyng. Pyrst y beqyreth
and commends my soule to Almyghty God my maker and to the blessid
virgen seynt Marye oure lady his mother and. to ails the holy
compaxiye of hevyn, and my body to be buryed in the same place
where the body of John Hurst late myn hosbonde whom God asoyle
lyth wtynne the chirche of seynt Stphn' in Waibroke of London',
and y bequeth and wole that the costes and expenses of my burying
and enterrament be done honestly wtouten pride or blaundyse of
the worlds w viij torches and. other convenyent and honest lyghtes
aftre the goode d.iscreciono of myn executours underwretyn. And.
aftre my-n enterrament so done y bequeth ij of the seide torches
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for to serve in the saide chirche of seynt Sthpn' at the levacion
of Goddis body ther as longs as Cf. 311) they may endure. 1nd y
bequeth other ij of the same torches for to serve in lyke wyse in
the chirche of freres Austynes in London'. (
	
5	 . Stoke
Iewinp ton beside Hackneys 6th to All Haflows, London Wall; 7th to
Iver 8th	 Denham.) Also y bequeth to the parson of the same
chirch of aeynt Stephn' in Waibroke for to pray for my soule
(	 ),* Item I bequeth to the werkes of the said chirche of
seynt Sthpn' xl a. sterling. Item I bequeth miij 8. iiij d.
sterling for to be dysposed by myn executours in money, vitall
or other goodely vyse aftre the goode d.iscrecions of myn execu-
tours amorige the prisoners beyng in Ludgate, Iewgate, the
kyngesbench and the Mareschalcye a none aftre my decese, that
ys to say to the prisoners everyche of the saide iiij prisonys
viij a. iiij d. Item y bequeth xvj 8. viij ci. to be dysposed in
lyke 'vyse amonge the prisoners beyng in the countos of London',
the Plete and the prison of clerkis convyt at Westm a none aftre
my decese, that ys to say to the prisoners of every of the same
iiij lasts prisons vj a. viij ci. Item I bequeth xl a. sterling
to be distrybuted ainonge the poure and covent of freres Austynes
in London' for to pray for my soule. Item I bequeth to the frere
menours, prechours and Carmes wjn the liberte of London' for to
pray for my soule to thover iij orderys xl s. Item I bequethe
xxxiij a. iiij d. sterling to be disposede aftre the goods
discreciouns of myxi executours amonge the pouer, seke and nede
peple in the hospitall called seynt Marie Spitel]. and Betheleem
wtoute Byshopysgate, seynt Thomas Spetil]. in Southwerke, Elsyng-
spitell and seint Barthilmewespitill in Smythfilde, that ys to say
in everyche of the saide hospitallys vj a. viij ci. Item y bequeth
to either of the iij ancoresses in London' and beside London' for
to pray for my soule iij s. iiij ci. Item I bequeth to the priou,
and covent of the Charterhows besyde Shene for to pray for my soule
xl a. sterling. Item I bequeth to the reparacion of the body of
* Blamk in M.S.
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the chirche of Newton' beside Stowmarket in the counte of Suff'
and to the aniendyng of the ornamentis of the same chirche xl s.
sterling.
Item I bequeth to Margaret Cradok wydowe my suster of Aspell
Stonham in the counts of' Stiff' my blewe gowns 	 the furre of
crystygraye in the same, my paire bedys of amber, my skarlethode
and xl a. in money. Item I bequeth to maister John Crad.ok prest
hyr some syxe spones of sylver, a flat paryse pece of sylver, a
perre of honest shetis and x]. a. in money to pray for my sou.le.
Item I beciueth to Thomas Crad.ok brother to the saide maister
John xx a. Item I bequeth to either of Isabell and Alice doughtrea
of the saide Margaret Cradok xx a. Item I bequeth iiij ii. sterling
to be dysposed and. dystributed y myn executours anionge other of
my pouer kynnesfolk, men, wemen and childeryzi, dwellyng in the
paxyashea of Newton' and. Aspell Stonham aforesaid.e aftre the
goode dyscrecions of rnyn executours. Item I bequeth to Sybel:.
the wife of Richard.e Pyseher skynner a perr' of shetis aftre the
dyscrecions of myn executours. Item I bequeth to Margaret Anyan
my servaunt towarde hur manage a coverlite, a pair' blankettis,
a pair. shetys and. a matras aftre the d.iscrecion of myn executoura.
Item I bequeth to John tJpsale my servawit v narke in money, my
atenyd. hal].yng w the bankers and quesshena of grene tapstrie
werk langyng therto. Item I bequeth to Jenet Caldebeke my blak
cloklynes w blak bokeram and my best kyrtill' of murrey engrayneci.
Item I bequeth to Margaret the wife of John Upsale my blak gowxi
furred w boesehes and a parr. of bedys of (
	
).* Item I bequeth
to Margerie Smyth servaunt of William Alarde skynner in money to
hur niariage xl a. Item I bequeth to (f. 317 v) Margaret Caldebek
my godd.oughter x ii. in money beside the x ii. that the seide
John ilerst late myn hosbondo bequeth hur, and over that I beciueth
to the same Margaret x ii. of the money comyng of the sale of my
* Blank in M.S.
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live].ode at Stokenewton' aforesaide, and. my standyng pece 	 the
coverele of sylver parcell gilt w a faucon in the top therof,
vj spones of sylver, my best bord.ecloth of werke, my best towell
in werke, a dosen of my best napkyns of werke, a dosen garnysshed
of my newe peautrewessell, my best coverlit of tapstriwerk w the
testr' of the same werke, my iij curtenys of worstede paled. rede
and. grene, my best feder bed. wtthe bistr', my best matras, my best
parre blankettys, ij perre of my best shetis, my ij best pelous,
my best asyn w the ewre therto, my best bras pot, my best bras
panne, a flat parice pece of sylver white, my cuppe callede a note
the coverele of sylver and over gylte and with a faucon in the
top therof, and of myn other stuff' of housholde of every thyng
som what aftre the goode discrecions of myn executours.
And y bequeth and wole that all the forsaide money and goodys
by me to the aside Largaret Caldebeke above bequethed. be
 delyveryd
by myn executours to William Caldebeke fader of the same Margaret
by hym to be kept sure, save and unhurte unto the tyme the same
Margaret come to lawfull age and be maried. And yf the same Marg.
-aret decese before that she come to lawfull age and be maried,
then y wolle that afle the saide money and goodis by me to the
same Margaret bequeth by the goode discrecions of inyn executours
be evenly, truly and justly dividyd and departis into twey partyes,
whereof y bequeth that one part or haiwendele to be dysposeds by
myn executours for niyn soule and for the soule of myn seide
hosbonde, in manages of pouer maidenes, releevyng of pouer peple
and other werkis of chanite after their goode d.iscrecions. And
that other part or halvendele of the same money and. goodes I wolle
reniayne in the rule and governaunce of the seide William Caldebeke
to the use of Axines Caldebek sustr' of the saide Margaret unto
tyme the same Annes come to lawful age and be nianied, and then
be delyvered unto hire. And yf the same Annes decese afore hyr
lawfull age and manage, then y wolle that the said. halvendele
to the same .Annes assigned be dysposede by myn executours in nianer
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and forme as of the dysposycion of that other halvend.ale afore
saide above ys expressed and declared, provided always that afore
any delyveraunce to be made by myn executours to the seide William
Caldebek in forme afore saide of any money or goodys by me to the
forsaide Margaret Caldebeke above bequeth,the same William Calde-
beke fynde and make to myn seid executours sufficient suerteis
to them for to pay and d.elyver the seide money and goodes and
every parcell therof accordyng to this my wyll therof afore expressed
at suche tyme or tymes as the same money and. goodes or any parcell
therof by force of this my will shall owe of right to be paide and.
delyveryd to the same Margaret or to my seide executours and to
the seid.e .Annes or to any of them. And moreover I wolle that alle
the saide money and goodys abyde in the kepyng of myn executours
tille the saide William Caldebeke have made and found them suffici-
ent suertees thereford as hit is afore saide. And yf the foresaide
Margaret Caldebeke lyve tyll she come to lawful age and be maried,
then I bequeth to the fore saide Annes suatr' of the seid.e lv argaret
to hir manage v marke sterling. Item I bequeth x ii. sterling to
remayne in the handes of myn executours, by them to be dysposed
and delyveryd to and for the sustenaunce of the foresaide Sybile
the wyfe of Richard. 1yssher parcelmele as hit shall be thought
necessarye for hir by the goode dyscrecions of my seide executours.
Item I bequethe to the fraternite or bretherhede of Corpus Chnisti
in the craft of skynnera in London' v mark' sterling.
And the residue of she my goodes and catell meveabhis what
Cf. 318) som ever thei be aftre my testament fulfyllede I bequeth
hooly to myn executors for to be disposede for my soule and for
the soule of the seide John Rerat late myn hosbonde and. for 5J.le
Cresten soules, in manages of pouer mnaidenes of goode and honeste
conversacjon, amendyng of foule and perilous weyes, brygges and
passages, relevyrig of pouer housholders and. other goode and. charit-
able werkea aftre theire discrecions as thai hope best to please
God and to profite most unto my soule helth. And of this my testa-
ment y make and ordeyn myn executours sire William Trokell clerke,
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'Villiam Gregory the myddle and John Foster citezenys and skynners
of London. And I bequeth to everich of the foresaid.e VIilliam
Troke].l, illiwa Gregorye and John Foster taky-ng upon hem the
charge of execucion of this my testament for his labour iiij
marke sterling. In wyttenes whereof this my present testament
I have sette my seale. Wreten and. gewen at London' the daye &
yere abovesaide.
(244b) Another will of Agnes Herat of London, widow, dated 14
April 1453. Her lands and tenements in Hackney,
Tottenham and. Edmonton, Middlesex, and Sacombe, d.io.
Lincs., are to be sold. Bequest for the fabric of
Stoke Newington church. Chantry of one chaplain for
three years in St. Stephen, Walbrook, value £20.
Hoc eat u].tima voluntas mei Agnetis Herat vidue nuper uxoris
Johannis Herat civis dum vixit et pelliparii London' facta London'
de terris et tenementia subacriptis own pertinentiia quartod.ecimo
die mensis Aprilis anno Domini millesirno cccc° quinquagesimo
tercio et anno regni regis Henrici sexti post conquestum Angus
tricesimo primo. In primis volo et ordino quod. executor mei in
testaxnento moo do bonis meis niobilibus nuper ±acto et incluso
nominati quamcicius commode poterint post decessun mourn vend.ant
omnia lila terras et tenementa, redditus et servicia cum pertin-
entlis quo predictus Johannes nuper vir meus quovismodo perquisiyit
in liakeney, Toteriham et Edmonton' in comitatu MicId' aut alibi infra
comitatum predictum et in villa de Sacombe Lincoln' d.iocesis ineliori
modo, forma et precio quibus sciverint ant poterint, et do pecunia
ox huiusmodi vendicione terrarurn, tenementorurn, redd.ittuin et
servicioruni predictoruni cuni pertinentiis proveniente distribuant
et disponant pro anima mea et anima predicti Johannis nuper yin
mei animabus omniumque fidelium defunctorurn, pauperibus domesticis
et allis paupenibus in parochia do Stokenewton' in comitatu predicto
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manentibus et maxime indigentibus iuxta eorum discrecionem
deceru libras sterlingoruin. Et fabrice ecciesie do tokenewton'
decem libras sterlingorum. Et Agneti Dunstaple filiole mee
versus maritagium suum decem libras sterlingorum. Et ad susten-
tacionem et invencioneni unius capellani ydonei et honesti.
divina in ecciesia sancti Stephani super 'aJ.broke London' pro
anima niea et animabus predictis celebraturi per tres annos
integros proximo sequentes post decessum meum viginti libras
sterlingorum. Et ad maritagia pauperum puellarum bone fame et
conversacionis honeste iuxta eorum discrecioneni maxiine indigen-
cium decem libras sterlingoruin. t quicquid de eadem pecunia
superfuerit seu remanserit ultra premissa perimpleta per eosdem
executores meos disponatur et dist buatur pro anima niea et
animabus predictis in aliis pus usibus et operibus caritativis
ubi magis necesse fuerit iuxta eorum meliorem discrecioneni.
Et vo].o et ordino quad omnes et singuli illi qui mecum per me
seu aliter ad usum meum feoffati sunt de et in torris et tene-
mentis, redd.itibus et serviciis predictis own pertinentiis seu
in aliqua parcefla eorundem faciant inde legittimum statum il].i
vel illis quibus iidem executores mei ead.om terras et tenerienta,
redditus et servicia cum pertinentiis vendiderint prout et
quando iidem feiffati ad hoc per predictos executores meos
racionabiliter req,uisiti sint sive premuniti aint. In cuius
rei (etc.). Datum London' die et anna suprad.ictis. Item volo
quad Largareta Caldebek habeat decem libras de revenientibus
dictorum terrarum et tenementorum et viginti pauperibus xx U.





Probate as in 129. Dated Lanbeth, 2 March 1453/4. Comzaission
to executors to furnish an inventory by the .nnunciation
of the Blessed Virgin Mary.
(245) Will of Thomas Catworth of London, grocer, dated Norwich,
1 Febriary 1453/4. Proved 12 March 1453/4. Executors,
Agnes his wife, John Burton grocer and John Meu, citizen
of ]orwich. Bequests for St. Andrew, 1orwich and St.
Stephen, Waibrook, and for the four orders of friarN of
Norwich. He leaves his houses and tenements in Norwich
and his manor of Maintree, Essex, to his wife.
Testamentum Thome Catworth d.e London'
In Dei nomine Amen. Ego Thomas Catworth grocer de London'
primo die inensia Pebruaril anno Donilni mullesinio cccc° quinqua-
gesimo tercio, sane mantis at bone memorie, condo testamentuin
meum in hunc modum. In priniis lego animam meaza Deo onixiipotenti,
beate Marie virgini at omnibus sanctis, et corpus meum ad. sepeli-
enduin in eaclesia sancti Andree in Norwico iuxta Margeriam
quondam consortem mean, Item lego suinmo altari dicte ecciesie
eancti Andrea xiij a. iiij d. (
	
same	 . Stephen. Waibrook.)
Item lego fratribus predicatoribus in Norwico vj s. viii 1.
(The same to the other three orders.) Item lego Agneti uxori mae
omnes doinos et tenementa mea in Norwico. Item lego dicte Agneti
uxori mee maneriumn meumu in Maintre in comitatu Essex cum omnibus
terris at pertinentiis. Residuum vero bonorun mneorum do at lego
executoribus nieis, quos conatituo Aietem uxoreni mea'!t,Johannem
Burton' grocer' et Johannem Men civem Norwic', ad debita mea
persolvenda at funeralia peragenda et ad alia piotatis opera pro
salute anime mee exercenda. Datum Forwic' die, mensis et anno
Domnini superius nienioratis. In cuius rei (etc.), presentibus
domino Ricardo Machon' capellano sancti Andree, magistro Johanne




(246) Viii of Robert Hill, dated 9 August 1453. Proved 11 March
1453/4. Executors , Thomas Kyriell kt. and Cecily his
wife, the testator's parents. Bequest for Ditcham church;
chantry of one priest for one year there, value 8 marks.
Testamentum Roberti Hue
In Dei nomine Amen. Nono die inenais Augusti anno Domini mules-
imo cccc"0 quinquagesimo tercio ego Robertus 11111', compos mentis
aaneq,ue inemorie sod tamen eger in corpore, habens Deum pre oculis,
ineum condo testaznentuni in huno inodum. In primis lego animam meam
Deo omnipotenti Creatori meo, beate arie virgini matri sue et
omnibus sanctis suis, corpusque mourn sepeliendum in ecciesia parochi-
au do Ostynghang'. Item logo summo altari eiusdem ecciesia xiij a.
iiij d. Item lego ecciesie mee de Dytsain unu.m par vestimeutorum
precii uiij°' marcarurn. Item volo quod executores mel atatim post
mortem inearn inveniant unum sacerdotem ydoneum et discretuin cele-
brazitem pro anima mea et animabus omnium fi.ium defunctoruin in
ecciesia mea predicta de Dytsam per (f. 319) unum annum integruni,
capiendum pro stipendio BUO per dictum tempus octo marcas. Residuum
vero omnium bonorwn meorum non legatorum, debitis meis plenarie
solutis, do et lego patri meo Thome Kyriell' militi et matri moe
Cecilie uxori sue, quos ordino et constituo huius auteni testainenti
mei moos executores per presentes ad disponendum pro anima !nea prout
illis melius videbitur expedire et Deo placere.
Probate as in 129. Dated Lambeth, 11 March 1453/4. Commission
to Thomas Kyriell kt., executor, to furnish an inventory
by Laster, reserving power to commit administration to his
wife, co-executrix named in the will.
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Ric inferius inscribuntur et iriactitantur instituciones et
collaciones facte tempore recolend.e tieinorie Johannis Dei racia
episcpi sancte Rufine sacrosancte Romane ecciesie cardinali,
archiepiscopi Cant'. etc. a	 11tO die mensis Septeiibris
anno Domini millesinio cccc° puinguaesimo secundo et eiusdem
reverendissimi patris trarislacionis anno primo et deinceps
(247) PuTham, 24 September 1452. Institution of John Wibbe
chaplain to the rectory of St. Peter outside the walls,
Calais, diocese of Throuanne, vacant by the resignation
of master Richard. VIetton. Patron, the King.
Ecciesia sancti Petri extra muros vile Calia Morinen' diocesis
Johannos (etc.) ad quem ornnis et omnimoda jurisd.iccio spiritu-
ails et ecciesiastica in villa Calls et locis convicinis Morinen'
dioce8is sub obediencia Christianissimi principis et domini domini
Henrici Dei gracia regis nglie et Frncie e-t domini Hibernie
illustris constitutis ex inclulto aposto].ico dinoscitur notorie
pertinere, dilecto (etc.) domino Johanni Wibbe capellano, salutem
(etc.). Ad ecciesiam parochialem sancti Petri extra muros vile
Calls in skuvinagio sive scabinagio eiusdem Morinen' diocesis,
per liberam resignacionem niagistri RicarcIi Wetton' ultimi rectoris
eiusdem in mantis nostras factam et per nos adniissam vacantem, ad
quem per Christianissimum princlpem antedictum verum dicte ecciesie
patronum nobia presentatug
 ezistis, te admittimus teque rectorem
dicte ecc].esie instiluinius canonice in eadem cum suis luribus et
pertinent us universis, curam aniinaruni parochianoruni ac regimen
d.icte ecciesie tibi in Domino connnittentes. In cuius rei (etc.).
Datum apud. PuTham vicesimo civarto die niensis Septerabris anno
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Domini millesiirio 000mo quinquagesimo secundo et nostre translaci-
onis anno primo.
Same day and place. Mandate to John Luffyn chaplain to induct
John Tibbe or his proctor into the above church.
(248)Sameday and place. Inst. of VTilhiam Haweton chap. to V. of
Manchester, dio. Coventry and. Lichfield. (sede vacan),
vac. by res. of John Barbour. P., ab. & cony, of St. Mary,
Merevale, O.Cist. Lid.., adn. of Coventry.
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(249)Same day and place. Inst. of John Hicheman chap. to perp.
chantry of SS. Nicholas and. Katherine in the church of
Bocking in abp's immed. juris., vac. by res. of John
Northeren. P., John Derewar& esq.
(250)Lambeth, 21 October 1452. Inst. of Alexander Seton chap.
(in the person of David de Holand. chap. his proctor)
to R. of Orlaston, vac. by res. of John Nivow. P., John
Scotte esq. Lid.., adn. of Cant.
(251)Same day & place. Inst. of John Nevow chap. (in the person
of mr. Thomas Knight his proctor) to V. of Selling next
Monken Horton, vac. by res. of Roger Kenynton. P., master
& brethren of Domus 	 , Dover. Lid., adn. of Cant.
(252)Lambeth, 14 November 1452. Exchange between John lille, canon
of the collegiate church of South Mailing and preb. of the
precentor's preb., in abp's immed. juris., and mr. Nicholas
Kane, r. of St. Edmund, Lombard St., London (on certificate
of Thomas bp. of London). Lid, of Kane, dean of Mailing.
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(253) Croydon, 26 Iovember 1452. Inst. of John Twisse chap. toperp. chantry of 'lilliam do Copoton in the chapel of
St. Clement in the cathedral church of Coventry (dio.
Coventry & Lichfield., sede vacarite), vac. by d. of
Richard Newport. P., Richard Notyngham, pr. of Coventry.
F 32?
(254) Lanibeth, 20 November 1452. Collation to William Dier chap.
of V. Paghaia in abp's immed. june., vac. by nec. of
John Caner. md., dean of Paghain.
Idemque admissus prestitit juramentum corporals d.e fideliter
persolvend.o annuatiin pensionem quatuor marcarum do fructibus et
proventibus dicte vicanie magistro Thome Dier nuper vicanio ibidem
per bone memorie Johannem Stafford' nuper archiepiscopum Cant'
quousque idem magister Thomas fuenit promotus ad aliquod beneficium
axinui valcnis viginti librarum sibi canonice assigriatam, presents
magistro 3. Pyinond'.
(255) Lambeth, 19 Nov. 1452. Inst. of David IIorgan chap. to R.
of St. James de Colon, dio. Thèrouanne. P., King. md.,
John Luffyzi, commissary in Calais and. neighbouring parts.
(256) Lanibeth, 2 Dec. 1452. Inst. of John Stevyzis chap. to a
chantry at the altar of the B.V.M. in the church of the
Arches, London, in abp's immed. june., founded by John
Causton, citizen and. mercer of London, the deanery of
Arches then vac., at the presentation of Thomas Bromeballe,
r. of St. Pancras, Robert Gayton, John Laldon, William




(257)Lambeth, 3 Dec. 1452. Inst. of Thomas Brook, canon of
Mon. of B.V.M. & St. Thomas the Martyr, Lesnes, dio.
Rochester, O.S.A., to V. of Newenton, vac. by 3. of
John Thomas. P., ab. & cony, of Lesnes. md., adn. of
Cant.
(258)Lambeth, 16 Dec. 1452. Inst. of Robert The].wal chap. to
R. of Wappingbury, dio. Coventry & Lichfield. (sede
, vac. by res. of mr. Yalter Blaket. P., pr. &
cony, of the house of the Visitation of the B.V.M.
in the Isle of Axholme, dio. Lincoln. lid., adn. of
Coventry.*
(259)Lambeth, 17 Dec. 1452. Inst. of Clement Smythe chap. (in
the person of mr. Richard Bole hi8 proctor) to perp.
chantry in St. Dunstan outside the walls, Cant.,
obtained by Francis Goldsmith. P., Thomas bp. of London,
and John and Edmund Roper. End., adn • of Cant.
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(260)Lanibeth, 17 Dec. 1452. Inst. of John Geywood to V. of
St. Pancras near Cant., vac. by res. of Clement Sirth.
P., ab. & cony, of St. Augustine's. Lid., adn. of Cant.
(261)Same day and place. Cohn. to John Cook chap. (in the
person of mr. Richard Bole his proótor) to V. of Reculver,
md., commissary—general of Cant.
(262) Charing, 13 Dec. 1452. Col].n. to mr. Roger Bettisou, B.D.,
to V. of Charing. Lid., mr. Thomas Knight.
* In M.S. the adn. is directed to receive the oath from master
Walter, but he is leaving. not entering the benefice.
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(263)Lainbeth, 19 Dec. 1452. Inst. of mr. James Beigrave clerk
to R. of St. Gregory, Cant., vac. by d. of mr. Richard
Croft. P., pr. & cony, of Christ Church. md., adn. of
C ant.
(264)Croydon, 7 Jan. 1452/3. Cohn. to mr. John Sutton, chap.
to his faniili, of R. of Terring in abp's inuned. june.
of the deanery of Pagham, vac. by d. of C
	
)* Mile.
md., dean of Pagham.
(265)Croydon, 11 Jan. 1452/3. Cohn. to Christopher Varmyngton
chap. of K. of LLdington, vac. by d. of inn. Richard
Croft. md., v. of Aldixigton.
(266)Lanibeth, 11 Jan. 1452/3. Inst. of Edmund Russell chap. to
R. of Murston, vac. by res. of Cato Ha].ys. P., Alexander
Iden, husband of Elizabeth daughter of lord Say and
widow of William de Crowmer. md., adn. of Cant.
F 323
(267)Lambeth, 23 Jan. 1452/3. Cohn. to Robert Ballard, chap. to
his famuhia, of K. of Mersham in abp' a immed. junis. of
deanery of Croydon. Lad., dean of Croydon.
(268)Lanibeth, 24 Jan. 1452/3. Inst. of henry Cranebrok, pr. of
St. Mary Magdalene, Combwehl, O.S.A., having apostolic
dispensation to hold a benefice, (in the person of John
Tumour chap. his proctor) to R. of Pnittenden, vac. by
res. of David Bernard. P., ab. & cony, of St. Augustine's.
md., adn. of Cant.
* Blari]c in M.S.
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(269) Lambeth, 25 Jan. 1452/3. Inst. of John Crisping chap. to
V. of Benstead, vac. by res. of John Pertrich. P., pr.
& cony, of Leeds (0.S.A.). md., adn. of Cant.
(270) Lambeth, 29 Jan. 1452/3. Inst. of Thomas Clerk chap. to
R. of Owghtinghazn near Calais, dio. Thbrouanne, vac.
by res. of Thomas Geding. P., King. md., John Luffyn
chap., comm. in Calais and neighbouring parts.
(271) Same day & place. Cohn. to mr. John More, LL.B., of the
free chapel of B.V.M. in the manor of Maresfield, dio.
Chichester, in abp's cohn. by lapse. md., adn. of
Low-es or his official, or mr. Thomas Gefray, LL.B.,
and mr. Henry Carpenter, LL.B., and Maurice Newton.
(272) Laxnbeth, 14 Feb. 1452/3. Inst. of mr. Thomas Haldenam,
LL.B., to R. of Cheadle, dio. Coventry & Lichfield.
(sede vac.), vac. by res. of mi. William Hud.ale. P.,
master & scholars of St. Michael's College, Cambridge,
as appears from the royal letter (dated 1 Feb.).
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Tenor brevis reie
Henricus (etc.) venerabili (etc.) ac custodi spiritualitatis
Coven' et Lich' episcopatus sede vacante, salutem. Sciatis quod.
Johannes Otingham magister domus sive cohlegii sancti Michaehia
Cant ebrig' in curia nostra coram justiciariis nostris apud. Nestnz'
per consideracionem eiusdem curie, nection per cognicionem accionia
ipsius magiatri per Raduiphum Basset' armigerum et Wihlelnium Beck
clericum in eadem curia nostra facte, recuperavit presentacionem
suam ad ecciesiam de Chedele vacanteni et ad donacioziern ipsius
magistri apectantem, et ideo vobis mandamus quod non obstante
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reclamacione predictorum Radulphi et Willelmi Beck ad. presentaci-
onem predicti magistri idonean personam ad ecciesian predictaia
adiaittatis. T(este) J. Prysot apud. Westm' primo die Februarii
anno regni nostri tricesinlo priino.
Lad., adn. of Stafford.
(273) Lambeth, 22 Feb. 1452/3. Inst. of John Haxbei chap. to V.
of Newington, vac. by 1. of John Thomas. P., ab. & cony.
of Lesnes, dio. Rochester (O..A.). Lad., adn. of Cant.
or his official; in their absence, Peter Dyngley, v. of
iddleton.
(274) Lainbeth, 26 Feb. 1452/3. Ex. bet. mr. Roger Keysi . of St.
Dunstan in the East, in abp' s immed. juris. of deanery
of Arches (in the person of William S].ogg chap. his
proctor) and mi. John Knight, r. of Stoke in Clymmesland.,
dio. Exeter (in the person of William Elyot clerk his
proctor). On cert. of Edmund, bp. of Exeter. Knight's
oath to abp. received from Thomas Rener his proctor.
md. of Knight, mr. Richard Lety and the par. chap. of
the parish.
(275) No date or place. Inst. of John Belle chap. to chantry of
Holy Cross in the church of St. Nicholas, Calais, d.io.
Thèrouaxine. P., King. md., John Luffyn, comm. in Calais
etc.
P 324
(276) Pulham, 12 Mar. 1452/3. Inst. of Ranulph Davenport clerk to
R. Wilmslow, dio. Coventry & Liclifield, vac. by d. of
Richard Ratolif. P., Christopher Davenport es. of Wid.port.
md., adn. of Chester.
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(277)Reading, 26 March 1453. Inst. of John Alem chap. to R.
of Barfreston, vac. by d. of John Muinbray. P., Hugh
Newbregge gentleman. End., adn. of Cant.
(278)Lainbeth, 26 April 1453. Inst. of Thomas Chapman chap.
to perp. chantry in the parish church of St. Mildred,
Bread St., London, in abp immed. nris. of deanery
of Arches, founded by Stephen Bugge, citizen of London,
vac. by res. of master Thomas Appulton. P., Thomas
Shipton, r. of St. Mildred, John Bernewell, Richard
Attewood, John Lord and Simon Gaunge, parishioners.
md., mr. John Lord.
(279)Lambeth, 4 May 1453. Inst. of William Calton chap. to
R. of Wichling, vac. by res. of John Watcok. P., Henry
H-fldcis. md., adn. of Cant.
(280)Lainbeth, 29 May 1453. Co].ln. to John Olaton chap. of
can. in coil, church of Wingham & preb. of Ratling,
vac. by res, of Robert Smith. md., mr. Robert Toste,
master of the coil.
(281)Same day & place. Cohn. to Robert Frodesham chap. of
V. of Hoilingbourne, vac. by res. of Simon Knight.
md., mr. James Goidwell, comm.—gen. of Cant.
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(282)Lambeth, 5 June 145. Ex. bet. William Missanger, perp.
chap. at the altar of St. Nicholas in the parish church
of Croydon in abp's immed. juris., (P., William South—
cote esq.),and John Gosse, r. of Charlewood, also in




(283)Lambeth, 9 June 1453. Inst. of Richard Maidegood. chap.
to free chapel of St. Mary, Crauthorne, vac. by d. of
John Vrixworth. P., William Fenys kt., lord Say & Sele.
Lid., adn. of Cant.
(284)Lambeth, 9 July 1453. Inst. of John Waite chap. to R. of
Wormahill, vac. by res. of Hugh Grobbam. P., Stphen
Horton, John Horton and Richard Godyn, chap. of the
church. Lid., athi. of Cant.
(285)Same day & place. Inst. of William Cliston chap. to perp.
chantry of St. Mary in the parish of Bocking in abp's
imnied. juris., vac. by d.. of Thomas Cook. P., John
Derwald. esq. Lid., dean of Bocking.
(286)Mailing, 15 .ug. 1453. Inst. of mr. Roger King p. to V.
of Terring, in abp's imxned. Jiris. of deanery of Paghain.
P., mr. John Sutton, r. of Terring. md., Thomas Hardy,
v. of Patching, or William who celebrates in that church.
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(287)Mailing, 31 Aug. 1453. Inst. of William Amy chap. (in
the person 0±' mr. Thomas Knight his proctor) to V. of
Brookland, vac. by d. of Viilliam Enge. P., ab. & cony.
of St. Augustine's. md., adn. of Cant.
(288)Cohn. of Thomas Dover, monk of Dover, to priory of Dover,
OIIS.B. vac. by res. of' John Aesheford, on 7 Sep. 1453
(received at Dover by mr. John Stokis, chancellor).
(f. 325 v) Assignment of pension of £10 to Assbeford.
Present as witnesses: Hicholas Blake, r. of (
Dover, John Scotte and. John Seman litterates.
* Blank in M.S.
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(289)Puihani, 6 Oct. 1453. Cohn. to ni. Richard. Lety of R. of
flewton in abp's immed. juris. of d.eanery of Croydon.
(290)11 Oct. 1453 (place not given). Inst. of VTihhiam LIor].and.
chap. to R. of Cheriton, vac. by res. of mr. James
Go].dwehl, LL.D. P., John Fog esq. Lid., adn. of Cant.
(291)Same day. Inst. of mr. James Gooldwehl (in the person of
ni. Thomas Knight his proctor) to R. of Harrietaham,
vac. by d. of John Druehl. P., warden & fellows of All
Sou].s', Oxford. md., adn.. of Cant.
(292)Lambeth, 8 ]ov. 1453. Inst. of Vlilhiam Raff chap. to V. of
Stone in the Isle of Oxney, vac. by res. of John Clerk.
P., ab. & cony, of St. Augustine's. Lid., adn. of Cant.
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(293)Lambeth, 10 Nov. 1453. Inst. of John William alts Merslffe].d
to V. of Eastchurch, vac. by res. of William Thornbury.
P., ab. & cony, of St. Mary, Boxley, O.Cist. md.., adn.
of Cant.
(294)Same day & place. Inst. of William Thornbury chap. (in the
person of John Chamberlain his proctor) to R. of St. Peter,
Sandwich, vac. by 1. of John Sma].e. P., ab. & cony, of
St. Augustine's. Lid., adn. of Cant.
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(295)Lainbeth, 4 Dec. 1453. Inst. of William de Mouncure chap.
to R. of Pevington, vac. by res. of mr. Nicholas
Rede. P., Hugh Brent gentleman, John Uensett, Thomas
Cristemasse, Thomas Roy, Robert Nyn and William Nyn.
md., adn. of Cant.
(296)Lainbeth, 5 Dec. 1453. Cohn. by lapse to Ranuiph Birde,
chap. to his faznilia, of R. of Leaveland.. md., adn.
of Cant.
(297)Lambeth, 11 Dec. 1453. Inst. of mr. John Brigge chap. to
H. of St. Mary, Brook, vac. by res. of Sampson Paris.
P., pr. & cony. of Cant. md., adn. of Cant.
(298)Lanibeth, 12 Dec. 1453. Inst. of William Holebourne chap.
to R. of St. Lildred, Cant., vac. by d.. of William
Ingilton. P.,	 . & cony, of St. Augustine's. md.,
adn. of Cant,
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(299)Lambeth, 16 Dec. 1453. Inst. of Peter Dyng].ey chap. to V.
of Grayne in abp's jimmied. juris. of deanery of Shoreham,
vac. by d. of John Cardiff. P., pss. & con y, of Sheppey.
md., dean of Shoreham.
(300)Lanibeth, 18 December 1453. Inst. of nir. Edward Trevour chap.
to R. of Norton, vac. by promotion of mi. John Ekis to a




(301)Lambeth, 20 Dec. 1453. Inst. of William Tetenay to V.
of Hartlip. P., pr. & cony. of Rochester. Lad., win.
of Cant.
(302)Lambeth, 15 Feb. 1453/4. Inst. of Nicholas Conall chap.
to V. of Patrixbourne, vac. by rae. of William Srnyth.
P., pr. & cony, of St. Mary, Merton, dio. Winchester
(0.S.A.). Lid.., adn. of Cant.
P. 327 IS BLA1TC.
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archdeacons(303) Certificate of master William Lee, Decr.B.,/offioial, to
the archbishop's commission (South Mailing, 25 August
1453) to him to enquire into the presentation of master
James Go].dvell, Leg.D., to the rectory of Harrietaham,
vacant by the death of air John Druell, by the warden
and. fellows of All Souls' college, Oxford, presentation
also having been made of William Browne clerk by Henry
and Elizabeth Lukkis. At Sutton Valence on 26 September
Lee made enquiry of the rector of Eollingbourne, vicar
of Lenham, rector of Langley, vicar of Sutton, rector
of Smarden, archpriest of Ulcombe, 	 chaplains, and
lavperaozis. They attested that right of presentation
belonged to the college. Druell and. his three predecess-
ors (including Adam Moleyna) had been presented by
Chichele, to whom over 20 years before the prior and
convent of Leeds had given the advowson; be had granted
it to the ling, ho had granted it to the college.
Certificatoriuin de et su per Inquisicione juris atronatus
ecciesie parochialis de Harietaham qua facta pro colleio
Anintarum in Oxonia
Reverendissimo (etc.) ve8ter humilis capellanus et orator
continuua Wiie].mus Lee in decretis bacaliarius, officialisdomini
archidiacoui. Cant' omnimodas reverencias tante dontinacioni
debitas cum honore. Litteras reverendissime paternitatis vestre
nuper recepi in hec verba:
Johannes (etc.) dilecto (etc.) archidiacono nostro Cantuar'
aeu ems officiali salutem (etc.). Presentarunt nobis dilecti
(etc.) Willelmus Kele custos et socii coliegii aniniarum omnium
fideliuni defunctorum in Oxon' dilectum (etc.) magistruni Jacobum
Goldewell' legum doctorem ad ecelesiani parochia].em de Herrietahani
nostre Cant' diocesis, per mortem domini Johannis Drwell' ultimi
rectoria eiusdem vacantem, et ad suan presentacionem ut dicuxtt
piano iure apectanteni. Presentarunt eciani Henricus Lukkis et
Elizabeth' uxor eius Willelmum Browne clericum ad eandem et ad
suas presentacionem ut asserunt in iure prediote Elizabeth' spec-
tantem. Quo circa vobis tenore presencium cominittimus et mandamus
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quatinus vocatis in hac parte de iure vocandis cle et super
yacaione diote ecciesie parochialis, quomodo videlicet et a
quo teenpore incepit vacare, ac quis aeu gui verus sit patronus
aeu yen aunt patroni eiusdem, et nitimo presontavit sea presen-
taverunt et quo iure ad eandeen de iure eciam present acionem et
menitis preaentatorua pr.d.ictorum, aliisque articulis neoessariis
et do inre requisitis per VirOa tidedignoa nieliorein noticiam
premisaorum obtinent in fonma inns iuratos in pleno loci capitulo
inquisicionem faciatis diligentem et fidelem, et quid per eandeen
inquisicionem invenenitia, nos qnaincicius commode pot eritis
debito certificetia per veatraa litteras patentes et e]auaas
harum seniem et inquisicionis huiusniodi modum et fonmain, nominaque
et cognomina inquiaitorum huiusmodi continenta, veatris et eorum
aigiU.ia prout mona eat yeraciter conaignatis. Datum (etc.)
Soutbmallyng vicesimo quinto die mensis Augusti amio Domini
00 quinquagesimo tercio et noatre translacionia
anno pnimo.
Quarum quidem auctonitate st vigor. do et super singulis
articulis in dictia locis ye8tnis specificatis in pleno loci
capitulo in ecciesia parochiali do Sutton' Valence vestre Cant'
diocesis vicesimo sexto die Septembnis aimo Domini mullesimo
0000eno quinquagesimo tercio ex causa predicta et aliia convocatia
st specialiter congregatis per clenicos et laicos graves et
fidedignos de vicineto super inciuirendis neliorem noticiam habentes,
videlicet dominos Johannem Bedeil' rectorein de Bolyngborne,
Willelmum Borne vicaninin do Lenehan, Radulphum Whaliash' rectorem
do Langle, Johannem Trevet vicanium do Sutton' predicta, magistros
Sinonem Hoggia rectoren do Snerden', Thonan Wikham rectorein sive
archipresbiteruin de U]combe, capel].anoe, Ricardum Daundemere de
Ledia, Johanneen Qale do Hernietaham predicta, Stephanu3n &inot do
Ledie predicta, Johamiem E]veston' do Lenehan, Ricardum Mason' de
Bremef old' et Gilbertum Lyon do Lenehan predicta, laicos, do dicenden
omneen venitatem quan novenint in premissis absque admixtione falai
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postpolitis prece precio timore et favore in formis inns iuratie
vocatis in ea parte vocandis, et presertin Hennico Lukkis et
Elizabeth' uxore eiusd.em personaliter et in specie d.iligentem
inquisicione feclaus et fidelem. Qui dicunt in virtute iuramenti
sui quod. dicta ecolesia d.e ileniettesham vacat ad nuno et sic
vacavit ab octavo die aensis Junii ultimo pretenito per mortent
domini Johannia Drvell' ultimi rectonis eivadem. Dicunt insuper
dicti iurati quod custos et socii animaruni omnium fidelium defunct-
orum in Oxon' Lincoln' diocesis aunt yen patroni dicte ecciesie,
et quod. ins presentandi reotorem ad eaxidem cuandocuinque contigenit
ipsum vacare pertinet et pertinere debet ad dictos cuatodem et
socios virtute cuinadam donacionis et concessionis excellentisaimi
in Chnisto pnincipia et domini noatni domini Hennici Dei gracia
regis Anglie et Francie illuatnis post conquestum sexti facto
dictia custodi et aociia ut patet per litteras eiusdem domini
regis ibid.em publice exhibitas sub magno sue aigillo de dat'
xxvij diei mensis Junii anno regni eiusdeni vicesimo aeptiino
sigillatas. Et dicti custos et socii virtute dicte donacionia
presentaverunt ad mute magistrum Jaoobum Goldewell' legum doctorem,
virum utique muneratua et famosuin, ad d.ictani ecc].eaiam. Et dicunt
insuper dicti iurati quod re(colende) me(monie) dominus Hennicus
Chichele quondam sancte Cantuanien' ecciesie antistes hanc advoca-
cionem dicte ecciesie ex dono et conceasione pnionis et conventus
domus canonicorua religiosorum de Ledes Cant' diocesis imperpetuun
feodum aibi aut aucceasonibus suis ut patet per litteras pnionis
et capituli aigillo communi sigillatas et ibidem publice ostensas,
qui quidam reveren&issimus in Cbniato pater fuit in possession.
preaentandi rectoreni ad dictam ecclesiain per viginti annos et ultra
et ultenius presentabat dictum dominuin Johannem Drueli' ad dictain
ecciesiani, et ante hoc dominum Willelmum £effe, et ante hoc Wille].mum
Houper, et ante hoc magistruin Adam Moleyns postea Cicestren'
epiecopum, ut patet in registnis diet. Cant' ecciesie, et ref erunt
so ad dicta regiatra. Dicunt insuper dicti iurati quod prefatus
* See R.Ch., 1, 305, 305 - 07.
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dominus archiepiscopus dedit et conceasit dicto domino regi
fundatori dicti co].legii adyocacionem dicte (ecciesie) ut patet
per litteraa feoffatorum suorum de dato quarti cliei mensis
Aprilis axmo regni dicti domini reyerendisaimi vicesimo septixio
eoruin sigillo sigiflatas. Et sic niandatum veatruni reverend.iasimum
sum fideliter executus. In quorum omnifidein et testintonium ego
officialis antedictus sigillum officii mei presentibus appoaui,
et sic dicti iurati sna sigilla apposuerunt. Datum die, mense,
anno Domini et loco aupradictis.
PP. 328 - 328 V B3 BLAI&.
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AITh LICUPIEILD
(304) Commission to easter John Wendeslee, archdeacon of
Stafford, and LaSter Jobn Redehill, canons of Lich-
field, as keepers of the spirituality of the
bishopric of Coventry and Lichfield, with power
to correct abuses, inquire into exchanges of bene-
floes, receive presentations and institute and
induct into beneficea, visit and correct religious
houees, receive canonical, obedience from ecclesias-
tical persons, but	 to deprive dignitaries.
Hip inferius reistratur commissio venerabilium virorum
maistrorum Johannis Wendeslee archidiaconi Stafford.'
et Jobannia Redebill canonici ecciesie Lich' commissariorum
reverend.issimi (etc.) in episco patu Lich' et Coventren'
sede ibidem per translacionreverendlssimi in Christo
patris Willelmi Dci grpoia (episcopi) ad. ecclesiain Eboracen'
ypcante. cuins commissionis tenor pequitur in hec yerba:
(&R.ch., iii, 291 - 92,*asasdign.itatis, status
aut cond.icloriis) vobis vices nostras et quamlibet cobercionis
canonicam constituimus in hac parte, non intendentes quod
privandas aut deprivandas personas ecciesiasticas in dignitate
constitutas cx vi commiasionis huiu gmodi potestas vobis competat.
Datum apud Fuiham XL





(305) Lambeth, 26 Bovember 1452. A fuller commission to Wend.esley
and Reedhill as keepers of the spirituality of Coventry
and Lichfield, and vicare-general in spirituals, to
inquire into vacancies, present and induct to vacant
benefices, sequestrate fruits of benefices, visit and
correct the cathedrals and religious houses, receive
canonical obedience from ecclesiastical perøons,
authorize ordinations, examine and invalidate elections,
etc.
Johannes (etc.) ad quem omnis et omninioda iurisdiccio (etc.)
dinoscuntur pertinere, d.ilectis (etc.) magistris Johaxmi Wendesley
archidiacono Stafford' in ecciesia Lich' predicta et Johanni
Reedhill in utroque iure bacallario, ecciesiarum cathedralium
Sar' et Lich' canonico, ealutem (etc.). De vestris fidelitate,
circuinspeccione et industria plenius confidantes, vos coniunotim
at divisim nostros vicarios in spiritualibus generales ac cuetodes
spiritualitatis Lich' et Coventr' civitatum et diocesis preficimus,
constituimus aceciam deputamus per presentea, omnemque et omnimodam
jurisdiocionein huinanodi spiritualem at ecciesiastican earundem
Lich' at Coven' civitatum et d.ioceaia vobis committimus per presen-
tea, ad inquirendum insuper sen inquiri faciendum de at super
vacacionibus quorumounque beueficioruia ecciesiasticorum ibidem
vaoancium vel vacaturorum, ac de et super aliis articu].is in ea
parte debitis et consuetis, ac presentatos et presentandos ad
beneficia ecclesiastica dictaruni civitatia at diocesis vacancia
et vacatura admittendum, et canonice instituendum in eisden ac in
posseasionem eorundem beneficiorum corporaleni induci d.emandandum
induci vs faciendum, necuon quoscunque fructus, redditus, proventue
at emo3.unienta beneficiorum ecciesiasticorun et alia bona quorumcunque
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dictaruni ciyjtatua et diocesis in casibus a lure vel. consuetud.ine
premissi8 sequestranthia, et bona huivamodi sequestrata salvo et
tuto custodiendun et custodiri facienctum, ac wi visitandum dictas
ecciesiasticas catbedrales Lich' et Coventren' in personis,
rebus et membris, necnon omnia et singula monasteria, abbatbias,
prioratus ac alia loca pin et religiosa quecunque clerumque et
popu].um dictarum civitatum et diocesis, ac per vos alium vel alios
inquirendum de et super excessibus, criminibus, culpis seu delictis
quibuscunque conunissis seu commitendis, ipsa que sic per vos aliwa
ye]. alios comperta et vobis a]ii eeu aliis per vos ant aliquem
yestrun in hac parts &eputatum son deputatis detecta et mi.nuata
corrigendum et puniendum, ac ad recipienduin canonicain obedienciam
a quibus personia ecciesiasticis d.ictarua civitatum et diocesis
tan regularibus quam aecularibus cuinscuaque fuerint status et
condicionis, neonon vice at anctoritate nostris licenciam cuicun-
quo episcopo catholico aposto].ice aedis graciam et sui officii
execucionem optinenti tea religiosos quam seculares cloricos
quoscuaque habiles et idoneos dictarum civitatum et diocesis ac
alias litteras dimissorlas suorum diocesanoruin (f. 330) et
satisficatiores articulos exhibentea debet precibus diligenti
et an!ficienti examinacione premissis tam ad minores quwn sacros
ordines congruos promovendi et ordinandi, dand.i et concedendi,
ac ad pleue exami.nanduia at discuciendun at rimandum processus
quoscunque et negocia electionum quorumcunique abbatium, priorum,
abbatissarum et prioriasarum dicte Coventren' et Lich' diocesis
pro tempore dicta vacacionia contingencium, quorum examinaoio
et plenaria discuasio ad episcopun Coventren' et Lich' sede ibidem
plena spectare et pertinere solebat, an ad. coguoscenduin do at
super meritis electi et eligencium, neonon cloricis* licenciamtm
iuxta more exigenciam auctoritate noatra confirmandum, validandum
at roborandum, defectus insuper inns in forma vol in processu
huiusxnodi eleccionum suplenduin, easdem insuper elecciones si nsa
exigat inuirmandun, cesaandwn, invalidandum et annullandum, onzn.ta
insuper et singula emolumenta spinitua]ia at eocleaiastica ibidem
* (?) Unclear in LS.
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tempore huiusmodi vacacionia obveniencia et ad. nos et ecclesiaa
nostram Cant' predictwa spectancia petendwn, le'vandum et recipi-
endum, necnon usurpata et attemptata quecumque per quoscumque
incontrarium revocandum et reformancluin, usurpatores seu attempt—
ores huivamodi censuris ecciesiasticis compesoendum et pumiendum,
ac omnia alia et singula faciendum, exercendum et expediendum
que in premiasia sen aliquo premiasorum ant circa ea necessaria
fuerunt vel oportuna, et ea que ad. officium nostrum in hac parte
dinoacuntur pertinere cum potestate cuiuslibet censure ecciesi-
astice comm.i.ttimus vices nostras donec eas ad nos duxerimns
revocandas. In cuiva rej (etc.). Datum (etc.) Lamhith' vicesio
aexto die mensia Novembria anno Domini mi].lesimo cccc11° quinqua-
gesimo aecund.o et nostre translacionia anno primo.
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HIC ThIFERIUS REGISPRATTBR ET IACTITT1JR COLLACIONES ET
INSTITUCIONES FACTE PER CUSTODES SPIRITUALITA!rIS ANTEDICTOS
PRKDICT.& VACAC lONE DURANTE
(306) 7 Dec. 1452 (Lichfield). InBt. of mr. John Jolyff to
R. of Penny Compton, vac. by res. of sir Robert
Baguley in exch. for the free chapel of St. Rade-.
gund, dio. London. P., the King, by virtue of the
temporalities of Coventry and Lichfield being in
his hands. Thd. win, of Coventry.
Acta de et super institutione maistri Johannia Jolyff
rectoria de Penny Compton'
In primis aeptimo die menais Dec embris anno Doinini
millesiino ccccm° quinquagesimo secundo apud Lich' admissus
fuit magister Johannes Jolyff per venerabiles viros custodes
predictos auctoritate qua supra ad ecciesiam parochialem de
Penny Compton' d.icte Coven' et Lich' diocesia per resignacionem
domini Roberti Baguley ultimi rectoris ibidem ex cansa
permutacionia fiendis de eadem cum libera capella sancte
Radegundis London' diocesia quam dictus magister Johannes
ut aiagister sive custos nuper obtinuit vacantea curn suis
juribus et pertinentiis universis, ad presentacionem excellent-
issimi in Christo principis et domini nostri domini Renrici
Dei gracia regis Ang].ie, Prancie et domini Hibernie illustris
racione temporalium episcopatus Coventren' et Lich' adtunc in
cuetodia sua existencium, Et prestito canonice obediencie
iurantento coram custodibus spiritualitatis antedictia, maMa-
batur arohidiacono Coven' seta eius officiali per eosdem cuatodea




(307)12 Dec. 1452 (Lich.) Inst. of mr. William Braxide to
R. of Hodnet, vac. by d. of mr. Thomas Chestrefeld..
P., ab. & cony, of St. Peter's, Shrewsbury (0.S.B.).
md., adn. of Salop.
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(308) 13 Dec. 1452. Inst. sir John Morley chap. to preb. of
Offley in Lichfield, vac. by res. of Ralph Byron
clerk. P., the King. md. & installation by D. & C.
(309) 31 Dec. 1452 (Lich.) Inst. of sir Robert Bagu.ley to K.
of Thornton-on-the-Moors. P., Robert Bothe kt. &
Dula his wife. Ind. (of him or of Christopher
Worthyngton his proctor), adn. of Chester.
(310)10 Jan. 1452/3 (Lich.) Inst. of sir Roger Cryspe p. to
V. of Napton, vac. by res. of sir William Wattes.
P., master (John Thirston) and. chaplains of the
college of Corpus Christi in St. Laurence, Candle-
wick St., London, to which Napton is appropriated.
md., adn. of Coventry.
(311)Same day (& place). Inst. of sir Richard Pauge chap.
to R. of Whittingtoxi, vac. by res. of sir Robert
Doye. P., sir Robert Plemyng, dean of Lincoln. md..,
adn. of Derby.
(312)24 January 1452/3 (Lich.) Inst. of sir John Uffyngton
to perpetual chantry of Weston in Arden. P., William




(313)8 Feb. 1452/3. Inst. of Richard. Bowyer clerk (in the
person of Walter Skyriner litt. his proctor) to preb.
of Marshall in the collegiate church of Oudesley(?),
vac. by ree. of mr. William Brand. P., the King.
md. & installation by Bir William More chap.
(314) 9 Feb. 1452/3 (Lich.) Inst. of Edmund Faryngton clerk
to R. of Halsall, vac. by d. of ar. Gilbert Haleall.
P., Henry Halsall escI. md. by his adn.
(315) 7 Feb. 1452/3 (Coventry). Inst. by Reedhill of Thomas
Haddeley, canon of St. Mary's, Lilleshall (o.s.i.),
by indult of the apostolic see, to V. of Pillongley,
vac. by res. of sir Richard Lyttulton. P., pr. & cony.
of Maptoke. md., adn. of Coventry.
(316) 10 Feb. 1452/3 (Southam). Inst. of mi. John Norton, Leg.
B., to R. of Lyntelalleford., vac. by res. of sir
Nicholas Bolton. P., pr. & cony, of St. Anne near
Coventry, O.Cartus. md., adn. of Coventry.
(317)10 Mar. 1452/3 (Tutbury). Inst. by Reedhyll of John
Andeley, canon of St. Wo]frid, Stone, by indult of
the apostolic see, to R. of Swerston.*P., John Rolaton
of Swerstone. md., adn. of Derby.
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(318) 16 Mar. 1452/3. Inst. of sir Robert Godylowte chap. to
R. of Clifton Campvile, yac. by d. of sir William
Duffelde. P., John Stanley esq. Ind., adn. of Stafford..
(319) 24 Mar. 1452/3. Inst. of sir Henry Hervy chap. (in the
person of Benedict Shalcrosse his proctor) to V. of
Scoleclyffe,vac. by res. of sir Richard Gregory.
P., ab. & cony, of St. Mary's , Dailey (O.S.A.).




(320) 4 April 1453 (Lick.) Inst. of John Bottre clerk (in the
person of sir Ja*ea Belle chap. his proctor) to R. of




(32.1) Confirmation of the election of John Shotteswell as prior
of the cathedral and conventuaJ. church of St. Mary,
Coventry, O.S.B., by master John Redhill, LL.B., and,
master John Wendesley, LL.B., canons of Lichfield,
keepers of the spirituality of the bishopric of Coventry
and Lichfield.
(a) ACTI 1! GESTA. IN NECOCIO CONPIRLACIOi1IS ELECCIONIS VRABILIS
pTTJcoSI VIBI DOMINI JOKIS S YTTESVEILL' PRIOBIS MO1TASTII
SIVE PBIORAUS ECCLESIE CAm1uRALIS REGULARIS BEATE MARIE COVEZ'
CORAM MA&ISTRIS JOKANNE RED1RTT.T' L JOUA2ThTE WENDESL11, IN UTROQUE
lURE BAC.AIILARIIS IN ECCLESIL CTHEDRALI LICK' (AONICIS, CUSTODIBUS
SPIRITUALIT.àTIS COVENTREN' El' LICK' DIOCZIS, SEDE IBID VACiNTE,
PROIJT SEQUITUR IN QUODAU INSTRUMENTO ThDE CONPECTO, CIJIUS TENOR
SEQUIT1JB. IN IIEC. VERBA
(b) In Del nomine Amen, iota habita et processus habitus coram
venerabili et reverend.e discrecionis viro magistro Johanne Redhill',
in utroque lure bacallarlo, custode spiritualitatis episcopatus
Coven' et Lich' ac vicario in spiritualibus generali, sede ibidem
vacante, ama cairn magistro Johanne Wendysley suo in hac parte collega
per reverend.issimum (etc.), ad. quetu omnis et omniinoda jurisd.iccio
(f. 332) spiritualis et ecciesiastica quo ad episcopum Coventren.'
et Lich' pertinuit sede plena, ipsa sede jam ut premittitur vacante,
notorie dinoscitur pertinere, rite et legitime deputato in quodarn
negocio con.firmacionis eleccionis do religioso et discreto viro
fratre Johanne Shotteswell', monacho et suppriore monasterii sive
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prioratus ecciesie cathedralis et reu1aris beate Mario Coveiitr'
in priorem dioti inonasterii sive prioratus per mortem naturalem
bone ac rocolende memorie fratris Ricar&i. Motyngham ultimi et
ixnmediati prioris eiusd.em notorie vacantis celebrate. In quo
quidem negocio profatus venerabilis et discretus vir magister
Johaxines Reediiill', custos spiritualitatis ac vicarius in spiritu-
alibus genera].is predictus, in presencia nostra (et) notariorum
publicorum subscriptoruni in dicto negocio per custod.em spiritu-
alitatis vicariwuque in spiritualibus generalem antedictum
actorum scriborum assumptoruin et legitime deputatorum in choro
sive cance].lo ecciesie parochialis do Southain diets Coven' et
Ljch' d.jocesis decjmo nono die niensis Marcii anno ab incarnacione
Domini secundum cursum et computacionein ecciesie Anglicane
millesimo ccccmo quinquagesimo secundo indiccione prima pontifi-
catus sanctissimi in Christo patris et domini nostri d.oniini
Nicholai divina providencia pape quinti anno septimo inchoante
iudicialiter sedens, litteras cotnmissionis d.icti reverendissimi
patris sibi ac dicto magistro Johanni Wendesley coniunctim et
divisim ut prefertur directas legi et proolamaciones pro obici-
entibus contra easdem sen suam in hac parte potestatem si qui
fuerint publice corain eo fieri fecit, et quia nuflus coinparuit
seu apparuit contradictor qui contra litteras predictas sic ut
prefertur perlectas sen dicti spiritualitatis predicte custodia
in ea parte potestatem obiceret aut obicere vellet, idcirco custos
preassertus obicere volentibus viaxn de cetero contra pretnissas
ulterius obiciendi preolusit et pro jurisdiccione sua et potestate
in pretnissis pronunciavit. Quibus sic factis et expeditis coram
prefato spiritualitatis custode predioto die et loco prenotatis
iudicialiter sedente ut prefertur, statim comparuit discretus et
religiosus vir frater Thomas Derani, confrater et coinmonachus
monasterii sive prioratus predicti ac conventus sive capituli
eiusdein monasterii sive prioratus predicti ac conventue sive
capituli eiusdeni monasterii procurator, et ].itteras procuratorias
sigillo communi. dicti conventus sigiulatas produxit, ac eas dicto
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spiritualitatis custodi realiter exhibuit tune ibideni seipsumque
paratum obtulit dictum custodein quatenus oporteret instruere de
d.icte eleccionis forma meritisque eligenciuta et electi pred.ictorum,
quarum quidem litteraruni procuratoriarum tenor sequitur in hec
verba:
(c) Before Redhill, there being no objection to his authority,
in Southain parish church on 19 March 1452/3: Thomas Derain,
monk of Coventry, produces letters dated 12 March of
Roger Fulford, third prior, and the convent of Coventry,
appointing John .Aldurton and himself their proctors in
the business of confirming the election of John Shottes-
well, subprior, as prior of Coventry in succession to
Richard I otyngham.
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Cd) Thomas Deram presents John Shotteswell to the keeper of the
spirituality. Then master John Twysshe, Leg.B., official
of the archdeacon of Coventry, presents the archdeacon's
certificate (dated 18 March), of which the tenor follows.
The archdeacon instructs any rival claimant or any objector
to the election, should there be any, or any other with
an interest in the election, to appear in Southam church
on 19 March.
Ipsis quoque litteris procuratoriis sic productis, exhibitis
et perlectis, et per custodem ac vicariuin in spiritualibus
generalem pred.ictuxn adnissis, corani eodeni custode die et loco
predictis ut prefertur ludicialiter seclente personaliter comparuit
dictus venerabilis vir et religiosus frater Johannes Shotteswell'
electus predictus, quein quidem electuni sic personaliter compar-
entem prefatus frater Thomas Derani procurator predictus custodi
predicto reverencia qua decuit humkllirne presentavit.
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uo quidem electo sic ut prernittitur prefato custod.i
presentato, comparuit eciazn personaliter coram eod.em custod.e
die et ].oco predictis iudicialiter sedente providus et discretus
'v-jr magister Johannes Tviysshe, in ].egibus bacallarius, reverendi
yin domini archidiaconi archidiaconatus Coventr' pred.icti
officia].is, et quoddam certificatonium super citacione, premuni-
cione et proclamacionibus in ea parte solitis et consuetis
publice et solempniter ut asseruit factis sui sigillo officii
sigillatum produxit, et dicto spinitualitaLis custodi exhibuit
tune ibidexn, ouius tenor sequitur in hec verba:
Venerabilibus et discretis vine magistnie Johanni iendys-
lee et Johanni Redhill' (etc.) ye alteni, officialis d.oniini
archidiaconi Coventr' obedienciam reverenciainque oninixuodas tantis
'v-iris d.ebitas cum honore. Litteras vestra reverend.as cuni ea que
decuit reverencia nuper recepi, tenorem continentes infrascniptum:
Johannes Weudesley et Johannes Redhill' (etc.) dilecto (etc.)
archidiaconi Coventr' officiali salutoni in Chnisto Ihesu omnium
Salvatore. Ex parte religiosi yin fratris Johannis Shotteswell'
suppnionis monastenii sive pnioratus ecciesie cathed.ralis et
regulanis beate Marie Coventr' predicte, ordinis samoti Benedicti,
clicte Coventr' et Lich' diocesis, in pniorein ipsius prioratus ut
asseritur canonice et concorditer electi nobis extitit humuliter
supplicatum ut eleccionem huiustnodi de ipso sit canonice et
concorditer colebratain, ipsumque sic electum confirmare, ceteraque
nostro incumbunt officio eidem inipendere impertini dignareinur.
Nos igitur, iunis ordinem et forniam in premissis obeervare 'olentes,
vobis in virtute obediencie finmiter iniungendo mandamus quatinue
coelectum siquis fuenit, necnon oppositorem seu oppositores siquis
sen siqui apparuenit sen apparuerint quo contra eleccionern predictain
sen eius fonmazn aut electi sen elienciuin personae opponere
So3.
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voluerint noniinatim et in specie, necnon omnes et singulos a1io
quorum interest vel interesse potent in hac parte in genere
in ecciesia cathedrali et regulari predicta (f. 333] in qua
eleccio premissa dicitur esse celebrata ac in ohio lode quibus
visum fuenit expedire publice et premuniatis sic ye citari et
premunini faciatis ac proclamacionis in ea porte sohitas et
consuetas fieni faciatis que cotnpareant et quilibet eorum compar-
eat corain nobis seu altero nostrum in ecclesia parochiahi do
Southam dicte Coven' et Lich' diocesis decimo nono die instantis
mensis Marcii quem terniinum ponderatis inodica distancia locorum
et acceleracione hegocii huiusinodi ac ahiis in ea porte ponder-
andis congruum et sufficientem reputainus quicquid sibi competere
contra eleccionem predicandam aut eius formam electi seu vs
eligencium personas putavenint precise et peremptonie preposituni
et probatuni facturique ultenius et recepturi in ea parte quod
canonice dictaverint sancciones. Et quid fecenitis in premissis
nos aut alterum nostrum dictis die et loco debite certificare
curetis per ].itteras vestras patentes harum seriem ac citacionis
seu premunicionis vestre moduin et formam eiusdem noininaque et
cognomina per vos in hac parte citandorwn plenius in so contin-
entes authentice sigihlatas. Datum Lich' sub sigillo quo in hoc
utimur officio sextodeciino die inensis Marcii anno Doniini millesimo
tub
cccc quinquagesimo secundo.
Quorum litteraruzn reverendaruin auctonitate quia nullum
coelectum sen oppositores vol oppositorem qui contra eleccioneni
predictam sen eius formam aut ipsius electi son ehiencium
personas opponere voluenit quovismodo invenire potui, omnes
igitur et singulos alias quorum interest vel interesso potent
in hac parte ahiquid contra eleccionem predictam dictum ye
electuin seu ehigentes aliquatenus opponere in occlesia cathedrahi
predicta in qua premissa eleccio assenitur esso celebrata
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decimo septimo die instantis mensis flarcii comm confratribus
et commonachis prefati monasterii et aliis nonnullis ob et ad.
causam huiusmodi insimul convocatis ac in ecclesiis parochiali-
bus sanctoruin Trinitatis et richaelis Coventr' pred.icte die
d.ominica tunc proximo et immediate seciuente intra missarum
so].empnia cum maior affuerat in eisdem Christiani populi multi-
tudo citari et premuniri ac proclamaciones mea parte solitas
et consuetas publice et solempniter fieri feci qui compareaxit
et quilibet eorum conipareat coram vobis seu altero vestrum in
tao
ecciesia parochiali do Southani pred.icta dicto xix die instantis
mensis Marcii quicquid sibi competere contra eleccionem predict am
aut eius formam electi ye seu eligencium personas put averint
precise et peremptorie preposituri et probaturi facturiclue
ulterius et recepturi in ea parte quod cazionice dictaverint
saucciones. Et si mandatum vestrwn reverendum in omnibus hwnil-
iter sum executus. In cuius rei testimonium sigillum officii
mei presentibus apposui. Datum Coventr' quo ad. apoosicionem
sigilli officii mei huius xviij° die d.icti mensis Marcii anno
Domini supradicto.
Quo quidem certificatorio lecto et per prefatum spirituali-
tatia custodem admisso, id.em custos spiritualitatis dictis die
et loco prout preinittitur iudicialiter sedens, corani so ibid.em
et ad va].vas ecciesie parochialis pred.icte proclamaciones
publicas et aolem?nes pro coeleoto ac oppositore seu oppositori-
bus siquis seu siqui foret vel forent qui contra eleccionem
predictam seu eius formam aut electi seu eligencium predctorum
personas aliquid opponere vellent quo statita si quicque sibi
competenter in ea parte putarent precise et pereinptorie comm
eo compaantes proponerent luxta vim, formam et effectum citacionis,
pretnunicionis et proqlaihacionuni predictaruin a].ta voce preconia
fieri focit, et quia proclamacionibus huiusniodi sic ut prefertur
publice et solempuiter factis, ziullus apparuit coelectus seu
contradictor, idcirco dictus spiritualitatis custos omnibus et
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sinu1is contra preinissa d.e cetero opponere volentibus quatenus
de lure potuit viam ulterius opponendi preclusit.
Ce) No objection having been received, Thomas Deram petitions
the commissary to confirm the election.
Quibus sic peractis et expeditis, prefatus religiosus vir
frater Thomas Deram procurator predictus quandam summariam
peticionem sive quosdant articulos inscriptos produxit, et prefato
custodi spiritualitatis ut prefertur iudicialiter sedenti exhibuit
tunc ibidem, cuius quideni peticionis tenor sequitur, et est talia:
In Del nomine Amen. Coram vobis venerabili viro rnagistro
Johan.ne Reedhill' (etc.) unacum magistro Johamne Wendesley (etc.)
collega vestro, coniunctim et divisim per reverencIissimum (etc.),
ad g.uem oinnis et oinnimoda jurisdiccio (etc.) dinoscitur pertinere,
rite et legitime deputato, dico, aJ.lego et in iure propono, ego
frater Thomas Deram, monachus monasterii sive prioratus ecciesie
catbedralis et regularis (f. 333 v) beate Marie Coventrt ac
procurator religiosorum virorum fratris Rogeri Felford.' tercii
prioris monasterii sive prioratus antedicti et eiusd.eni loci
conventus noniine procuratoris pro eisdem et monasterio sive
prioratu predictoque vacante nuper eodem monasterio per mortem
uaturaletn bone ac recolend.e memorie fratris Ricard.i Notyngham
ultimi et iinmediati prioris eiusdein, qui quarto die instantis
mensis Marcii diem suum infra dictum nostrum monasterium prout
Altissimo placuit clausit extremuin, ipsiusque corpore eodem die
honorifice ut decuit ecclesiastice tradit sepulture, ac procedend.i
ad eleccionein futuri prioris, a domino nostro rege patrono nostro
licencia primitus ut moris est per nos petita et obtenta, termino-
que peremptorio conipetenti ad. eleccionein nostram huiusmodi
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celebrandan in d.omo capitulari monasterii nostri predicti canonico
per DOS prefixo et assignato advenientes. Omnibusq .ue et singulis
coinmonachis et confratribus monasterii nostri predicti tiui
debuerunt, vo].uerunt et potuerunt in eleccione huiusniodi conmiode
interesse in doio nostra. capitulari personaliter coniparentibus
et capituluiii facientibus, missa do Spiritu sazicto primitus cantata,
proposito verbo Dei et Spiritus sazicti gracia per decantacionem
yinpni Veni Creator S piritus huniliter invocata, lectaque licencia
regia pred.icta et constitucione generali Quia Pro pt, ac quadan
nonicione pro excoinmunicatis, suspensis et interd.ictis ac aliis
ius et vices in huiusniodi eleccione non habentibus, qui a dicta
domo capitulari statim recederent publice facta, ac quadani
protestacione sub forma consueta debite subsecuta, ceterisque
omnibus et singu].is in hac parte de iure requisitis debite
observatis, providus et religiosus vir frator Johannes Shotteswell'
monachus inonasterli sive prioratus nostri predicti et supprior
eiusdem ordineni et regulam sancti Benedicti in eodem expresse
professus, in sacro sacerdotali ordine ac etate ].egittima notorie
constitutus, liber ac do et ex legittimo matrimonio procreatus,
videlicet utique providus et cliscretus litterarum sciencia compet-
enter imbutus, vita, moribus, conversacione ac aJ.iis actibus
virtuosis inultip].iciter merito coxniaendandus in spiritualibus et
tempora].ibus pluriinum circuinspectus, scions et valens iura
monasterii nostri predicti sufficienter ac utiliter defend.ere
et tueri, unanumi consensu et assensu tocius conventus antedicti
ac omnium et singu].oruzxi coufratrum et conunonachoruni eiusdein, ipso
fratre Johanne Shotteswell' dumtaxat excepto, in priorem et
pastorem prioratus sive monasterii nostri antedicti, subito et
repente absque instigacione huniana vel tractatu alicjuo precod.ente,
quasi per inspiracionem rite et canonice extitit o].ectus, ac infra
tempus a iure statutum ex parte nostra legittime requisitus eidem
eleccioni sicut prefertur do ipso celebrate huzniliter annuens
suuxn expressum consensuni prebuit ot assensum. Quo oninia et singula
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sunt vera, publica, inanifesta, notoria et famosa et super eisdem
omnibus et singulis in civitate Coventr' pred.icta et a].iis locis
convicinis laborat publica vox et fama, quare probatis in hac
parte de iure probandis peto ego procurator predictus nomine
quo supra pro dicta eleccione et valore eiusdem legittiine pronun-
ciari ac eandem eleccionem sic concorditer ut preuiittitur factazu
electumque nostrum predictum canonice confirmari ulteriusque fieri
statui et decerni in preinissis et premissa tangentibus quod. iustum
fuerit et sacris convenit institutis, supplicane huniiliter et
devote quatinus defectus siqui fuerint ye]. repariantur in prefata
eleccioni3 nostre huiusmodi forma supplere dignemini ex officio
vestro benigno intuitu caritatis preznissa cornmuniter et divisim
proponendo et petendo verum officium si et quatenus in premissie
seu circa ea necessariuza fuorit humiliter implorando inns beneflcio
in omnibus semper salvo.
(f) Two monks and three men of Coventry testify to the merits of
John Shotteawell.
ua quid.em suimnaria peticione ].ecta et per dictum spirituali-
tatis custodem admissa, prefatu8 frater Thomas Deram procurator
prediotus comm custode spinitualitatis predicto die et loco
predictia iudicia].iter ut preassenitur sedente produxit q,uinque
testes, videlicet fratres Johannem A].derton' et Willelmuin Burton'
conimonachos et confratres monastenii sive prioratus antedicti,
Wil].elmum Yon', Ricardum Spycer et Johannem Bruer', omnes de
Coventr' pred.icta, petens eos admitti in debita june forna et
super peticione predicta et articulis contentis in ead.em illis
videlicet presertim que dicti electi professionein expressam ad.
eacrum sacerdota].em ordinem debitain ordinacionem, etatem, ].iber-
tatem nativitatem sive procreacionem, scienciazn, vitam et conver-
sacionein ac a].ia inenita eiusdem concernwit examinani diligenter.
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(uos q.uidein testes sic productos dictus custos spiritualitatis
admisit et in forma iuris super sancta Del evane1ia iurari fecit,
iuraveruntq.ue iidem testes omnes et singu].i do dicendo omnen et
plenam veritatem quwn in ea parte sciverint timore, odio, amore
et favore quibuacumque postpositis penitus et semotis. uos quiden
testes sic ut prefertur admissos et iuratos dictus custos apiritu-
alitatis singillatim ad. se vocavit et super articulis predictis
secrete (f. 334) ac cliligenter examinavit. Qui sic examinati in
virtute iuramenti sui dixerunt et deposuerunt quod dictus venera-
bus et religiosus vir frater Johannes Shotteswell' electus
predictus longe ante e].ecoionem de ipso in priorem prioratus sive
tnonasterii ecc].esie cathed.ralis et regularis beate Marie Coventr'
prediote ut in dicta peticione suxnmaria continetur factus et
ce].ebratus fuit et eat ord.inein et -egulam sancti Benedicti in
dicto monasterlo sive prioratu expresse professus ut ex matricula
continente nomina professorum in monasterio pred.icto et allis
evidenciis et iudiciis insullibilibue d.idicerunt, ac in sacro
sacerdotali ordine et etate legittima notorie constitutus, liber-
quo ac de et ex legitimo matrimonio genitus et procreatus, vii' que
providus et discretus litterarum sciencia coinpetens imbutus, vita,
moribus et conversacione ac aliis actibus vuosis multipliciter
merito commendandus, in spiritualibus et teniporalibus plurimum
circumspectus, scions et va.Iens iura monasterii sive prioratus
predicti sufficienter ac utiliter defendere et tueri prout in
narracione dicte peticionis 8ulnmarie continetur. Que omnia et
singula d.ixerunt et deposuenint testes predicti ante eleccionem
pred.ictain fuisse et adhuc ease vera, publica, manifesta et fainosa
in civitate Coventr' predicta allisque locis convicinis. Quibus
quidem testibus sic di].igenter exaxninatis, ac eorum dictis et
d.eposicionibus ad. peticionem prefati procuratoris per dictum spiritu-
alitatis custod.em die et loco predictis iudicialiter ut prescribitur
sedenteni realiter pub].icatis, ac clero et populo ibidein cong'regato
publice recitatis, dictus (procuratorfato spiritualitatis
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custode quasdam litteras patentes excellentissimi in Christo
principis et domini nostri domini regis Anglie et Francie et
domini Hibernie illustris super licencia eligendi futurum
priorem suppriori et conventui prioratus sive monasterii
pred.icti concessa confectas prod.uxit et prefato custodi spiritu-
alitatis exhibuit tunc ibid.em, quarurn litteraruxn tenor talis
est:
(g) The royal licence to elect, dated Westminster, 7 .iarch
1452/3.
Renricus (etc.) dilectis sibi in Christo suppriori et
conventui monasterii (etc.) saJ.utem. Ex parte vestra nobis
humiliter supplicatum ut cuin ecciesia vestra predicta per
mortem bone memorie fratris Ricardi Notyngham ultimi prioris
loci illius pastoris sit solacio destituta, alium vobis eligendi
in priorem et pastorem licenciam vobis concedere dignaremur,
flo g precibus vestris in hac parte favorabiliter inclinati,
licenciam illam vobis tenore presencium duximus concedendam,
mandantes quod talem vobis eligatis in priorem et pastorein
qui Deo devotis, ecc].esie vestre necessarius nobisque et regno
nostro utilis et fidelis existat. In cuius rei testimonjum has
litteras nostras fieri fecimus patentes. Teste me ipso apud
Westm' vij die Larcii anno regal triceimo prinio. Fryston'.
Quibus quidem litteris lectis et per eundem custodem admissis,
prefatus procurator alias litteras patentes eiusdetn excellent-
issimi principis et domini nostri super assensu suo prefate
eleccioni. dicti electi adhibito sive prestito confectas produxit
et eidem apiritualitatjs custodi eciam exhibuit tunc ibidem,
quorum tenor talis est:
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(ii) Royal approval of the election of John Shotteswell, dated
Reading, 15 March 1452/3.
enricus (etc.) custod.i spiritualitatis episcopatus Coven±ren'
et Lich' soda vacante salutein. Sciatis quod. eleccioni nuper facte
in monaster.o beate Larie Coventren', ordinis sancti Benedicti,
d.e d.ilecto (etc.) fratre Johannea Sliotteswell' suppriore eiusdeui
inonasterii in priorem loci illius regium assensum adhibulinus et
favorem, et hoc vobis tenore presenciuin significamus ut q.uod
vestruni eat in hac parte exequainimur. In cuius rei (etc. .. j g.)
Teste me ipso apud Red.yng xv0 die Iiarcii anno regni tricesimo
primo. Fryston'.
(i) Thomas Deram requests the commissary to complete the business
of confirming the election.
Quibus quidem litteris lectis et per dictum spiritualitatis
custodeni admiasis, prenotatus frater Thomas Deram procurator
prodictus coram eodeni spiritua].itatis custod.e die at loco pro-
dictia ut premittitur iudicialiter sederite decretum sive processum
eleocionis predicte produxit, et eideni custodi obtulit at exhibuit
tunc ibidem. Quo quidem decreto aive processu sic examinato, rimato
et discusso, prefatus Thomas Deram procurator predictus peciit
instanter quod dictus spiritualitatis custos in negocio confirmaci-
onis eleccionis huiusmodi. concluderet et haberi decerneret pro
concluso. Ad cuius quidem procuratoris predicti instant em petici-
onem dictus spiritualitatis custos in negocio confirmacionis
eleccionis pred.icte conclusit s.c haberi voluit et decrevit pro
concluso. Qua conclusione sic facts et ceteris omnibus premissia
sic ut preinittitur peractis et expeditis, predictus procurator
finalem di.nitiam dicta eleccionis et electi prenotati confirms.-
torian per dictum custodem spiritualitatis fern et iustitiam fieni
liuiniliter postulavit, dictusque spinitualitatis (f. 334 v) custos
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die et ].oco predictis iudicia].iter sed.ens finalein di.ffinitiam
predictorum eleccionis et electi coiffirniatoriam in scriptis et
ez scripto ore proprio tulit et legit sub hac forina verborum:
(j) The commissary reads the act of confirmation.
In Dei nomine Amen. Quia nos Johannes Redhill' (etc.)
wia cum maistro Johanne endesley (etc.) collega moo coniunctim
et diviaiin per reverendissimum (etc.) ad q.uem oinnis et omnimoda
jurisdiccio (etc.) dinoscitur pertinere, rite et legittime
deputatus, examinato cum vigore exaininis ac legittime d.iscusso
eleccionis negocio sive processu de te fratre Johanne Shottes-
well' nionacho et suppriore monasterii (etc.), ordinem et regulaza
sancti Bened.icti in eodezn monasterio expresse profosso, in
sacro sacerdotali ordine et etate legittima constituto, in
priorem dicti monasterii sive prioratus per mortem (etó.)
notorie lam vacantis quasi per inspiracioneni Spiritus sancti
concorditer celebrate invenimus ipsarn observatis prout decet
fornia constitucionis generalis Quia proter ac aliis in hac parte
de iure vel consuetudine quomodo].ibet requisitis rite et legit-
time celebratam ac per omnia canonicaxa fuisse et ease, nichilque
tibi electo sen eligentibus obesse de canonicis institutis
eleccionem eandem probatis coram nobis legittiine do iure probaxidis
ac concurrentibus omnibus et singulie iuris solempniis quo in
hac parte requiruntur auctoritate nostra predicta, do iuris-
peritorum consilio cnn quibus super his deliberate comznunica
vimus, Christi noxnine primitus invocato, ac solum Down pre oculis
habentes, confirniarnus teque in priorem dicti monastorii sive
prioratus Coventr' preficimus et ordinamus et creamus, curamque
et regimen eiusdem inonasterii sive prioratus ac adiuinistracionem
tarn in spirituaJ.ibus quarn in toinporalibus eidem prioratui
pertinentibus tibi in Domino plenarie coinmittimus per presentes,
defectus vero iuris si qui fuerint in forrna vel in processu
-1I2.
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eleccionis tue predicts auctoritate qua supra suplentes iuribus
et consuetud.inibus d.icti reverend.issimi patris archiepiscopalibus
ac Coventrensis et Lich' ecclesiaruin cathedraJ.ium pred.ictarum
in omnibus senper aaJ.vis. Acta suiit hec oinnia et singula prout
supra scribuntur et recitaiur sub wino Domini indiccione prout
mense, die et loco predictis littere vero procuratorie predicts
ac certificatorium et decretuin de quibus supra fit mensio quorum-
que tenores superioribus non aunt inserti presentibus annectuntur.
In quorum omniuni et singulorum premissorum fidem et testimoniuin
ego Johaxmes Redhill' custos spiritualitatis ac vicarius in
spiritualibus generalibus pred.ictus una cuin d.icto magistro Johanne
Wend.es].ey meo in hac parts collega coniunctim et divisim prout
premittitur legittime deputatue presentes litteras sive presens
publicum instrumenum de et super actis et processu in prefate
eleccionis negocio confirmatorio coram me habitis et factis per
dictos notarios publicos hic subscriptos actorum in eod.em negocio
scribas per me ut prefertur assumpto et deputato confectuin et em
mandato moo per eosdem notarios subscriptuin sigil].i quo in hoc
utirriur officio appensione firniiter conimuniri. Datum Lich' quo ad
apposicionem sigilhi predicti (vicesimo*) secundo die dicti mensis
arcii anno Domini supradicto.
(k) Thomas Raynalde, clerk of the diocese of Coventry and Lich-
field, notary public, authenticates the above process.
Et ego Thomas Baynalde, clericus Coventr' et Lich' diocosis,
pubhicus auctoritate apostohica notarius, dictique magistri
Johannis Redhihl' custodis spirituahitatis ac vicaril in spiritu-
alibus generalis predicti in prefato negocio e].eccionis antedicte
con!irmatorjo actorum scriba una cuni Vihlelmo Hidson' notario
pubhico hic subscripto ad scribenduni acta et processum in negocio
* M.S: 2 March.
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antedicto habita et facta per eundein spiritualitatis custodein
assumptus et deputatus premissis sub anno Domini indiccione
pont(ificis) menais Mardi die et loco predictis per dictum
spiritualitatis custodeni et coram eo agebantur et fiebant una
cum dicto Wille].mo Hudson' notario publico antecl.icto presens
personaliter interfui eaque omnia et singula sic fieri vid.i et
audivi ac aliunde occupatue per alium sribi feci, publicavi et
in hanc pub].icain forinam una cum notario publico antedicto rec3.egi,
signoque et nomine meis golitis et consuetis una cuin appensione
sigilli quo d.icti magistri Johannes Reedhill' et Johannes
Vlendesley custodes spiritualitatis ac vicarii generales supra-
dicti in suo officio huiurnodi utimur et apposicione sigei dicti
Willelmi Hudson' notarii publici predicti siguavi rogats
specialiter et req.uisitus in fidem et testimonium oznniuin et
singulorum premissoruin.
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(1) Villiam Hudson, clerk of the diocese of Tork, notary public,
makes a similar declaration.
Cm) Reading, 22 March 1452/3. The archbishop's ratification of
the confirmation of the election, and mandate to master
Roger Walle, archdeacon of Coventry, to install Jobn
Shottesive1l as prior of Coventry.
Sequitur ratificacic confiinac±onis sic ut premittitur per dictos
p ritua].itatis custodes facta. unacum inandato ad inducendun
dictum electum et ad assinandum sibi stallum in choro et bourn
in capitubo et cetera.
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Johannes miseracione d.ivina etc. archiepiscopus Cant' etc.,
ad. quem omnis et oinnimod.a jurisdiccio (etc.) pertinuit, dicta
cede per mortem bone memorie domini Nicholai ultimi earundem
ecciesiarum episcopi jam vacante, ipsiusque iurisdiccionis
exercjciuin de d.icte nostre Cant' ecciesie iure et concuetudine
].egitime prescriptis hactenusque pacifice inconcusse quieteque
servatuin dinoscuntur notorie pertinere, d.ilecto (etc.) maiatro
Rogero Walle archidiacono Coven' sen eius officiali salutein (etc.).
Quia dilectus (etc.) magister Johannes Rediiill' (etc.) una cum
magistro Johanne Wend.esley (etc.) collega suo, coniunctini et
diviaim per nos rite et ].egitime deputatus, examinato ac ].egitime
discusso eleccionis negocio sive processu d.e religioso viro
fratre Johanne Shotteswe].1' (etc.	 j), defectus iuris siqui
fuerint in forina eleccionis huiusmodi auctoritate nostra supplens
anted.icta prout hec omnia per suas litteras testimoniales super
inde confectas ac per dictum confirmattun nobis exhibitas patet
evidencjas. }ros igitur d.ictain confirmacionein ac omnia aJ.ia et
singula premissa per prefatum magistrum Johannem Redhull' vice et
auctoritate nostris aiM in hac parte concessis ut premittitur et
attributis facta et (f. 335 v) expedita rata habentes et accepta
ac d.ictos eleccionem et electuin ex superhabundanti quatenus oport-
eat tenore presenciuin confirmantes, vobis commi.inus ac firiniter
iniungendo mandamus q .uatinus prefatum religiosum viruin fratrem
Johanneni Shotteswell' sic ut premittitur canonice e].ectuin et
confirmatum in corporalein possessionem eiusdem rnonacterii sive
prioratus cum suis iuribus et pertinentiis universis ad priorem
dicti loci de iure vel de consuetud.ine spectantibus inducatis aeu
sic induci faciatis et defendatis inductuni, facierites eidem stallum
in choro et locum in capitulo luxta iuris exigenciaan omni plenitudine
iuris prioris huiusinodi assignari et assignatis eidem, iniuiigentes
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nichilominus omnibus et sinulis eiuscIem nionasterii sive
prioratus confratribus et comnionachis quod eidem fratri Johwmi
ut vero eorundem et ipsius monasterii priori in hiis que ad
disciplinain regularem pertinent humiliter et devote parcant et
intendant de die vero recepcionis presencium. it quid feceritis
in premissis nos cuin per partem dicti fratris Johannis Shottes-
well' congrue fueritis requisiti per litteras vestras patentee
harum seriem continentes authentice sigillatas floe certificare
curetis. In cuiue rei etc. Datum apud Redyng' vicesimo secundo
die mensis Marcii anno Domi-ni millesiuio ccccmO quinquaesimo




(32L2) By the bishop of Sod.or in the conventual church of the
Dominicans, Chester, on Ember Saturday, 23 December
1452, on the licence of the keepers of the spirituality
of the bishopric of Coventry and. Lichfielcl.
Ordines enerales celebraturi in ecciesia conventuali fratrum
predicatorum Cestr' per venerabilem patrem dominuin Johannem
Dei racja Sodoren' episcopuin die sabbati guatuor temporum,
liz. xxiij die mensis Decerabris anno Domini millesimo ccccm°
guingua!esin10 secundo, per venerabiles et e-reios viros
maristros Johannem lendesley
 et Johannein Reed.hill' custodee
spiritualitatis episoopatus Covontren' et Lich' eed.e ibid.ein
vacante sufficienter ad hoc licenciatum
Accoliti Seculares
Willelmus Noreys ad. 0.
Willelmus Sambrolce ad o.
Raduiphus Bythewater ad. o.
Licholaus Cause ad o.
Willelmus Lichefeld' ad o.
Johannes Baficen' in art ibus
bacallarius ad o.
illelmus Colyns ad o.
Ricardus Newton' ad o.
Willelmus Tagge ad. 0.
Ricardus Olde ad o.
Robertus Wryght ad o.
Henricus Waley ad o.
Subd.iaconi Seculares
Johannes Swynsen' ad ti. do. de Parewall' ad o.
Johannes Lewys ad ti. prioratus sancti Nicholai de Chirbury
ad. o.
Hugo Byker ad ti. do. de Lynwod.e ad o.
'4,7.
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Thomas VIa].inesley ad ti. do. de VTha].ley ad. o.
Henricus Boiron' ad ti. do. do Walle Rega]i. ad o.
Roerus Bowet ad ti. do. ancti Thome martins iuxta Stafford.'
ad. o.
Thomas Apulton' ad ti. do. do 1Iorto& ad o.
Ricaxd.us Dichef old.' ad ti. do. do Norton' ad. o.
Thomas Coventre ad. ti. pnioratus sancti Thome iuxta Stafford'
ad. o.
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V(il].e].mus Laybroun' Ebor'd.ioc' per litt. dim. ad. ti. do. de
Coutham ad. 0.
Re1irio si
frater Vlillelmus Peres canonicus regularis monastenii do }Iagli-
inond' ad. 0.
Diaconi Seculares
Johannes Chorley ad ti. do. de Dienleucres ad o.
Johannes do Berde ad ti. do. do Dieu].eucres ad o.
Christoforus Crompton' ad. ti. do. de Thalley ad o.
Thomas Brodhurst ad. ti. do. do elbek ad o.
Nicholaus Thomson' ad. ti. do, do Ronton' ad. o.
Johannes Grene in artibus bacallarius ad. ti. do. do Buldewas
ad. 0.
licbolaus Dykson' ad. ti. do. de Lenton' ad. o.
Johazmes Ursewyk' ad. ti. do. de Parewall' ad o.
Thomas Stokport ad. ti. do. do Dieuleucresse ad. o.
Johannes Braydesale ad. ti. do. de Dale ad. o.
Ricardus Smyth VIygorn' dioc' per litt. dim, ad ti. do. monialiuni




Willeliaus Bod.ford.e ad. ti. do. do Pypwell' ad o.
Johannes Swynshed' ad. ti. prioratus sancti Thoue iuxta Stafford'
ad 0.
JiUelmus Floccies ad ti. do. monialium Cestr' ad. 0.
Vlillelmus Clerke ad ti. do. monialium de Po1leswort1. ad. o.
Henricus Burton' ad ti. d.onum Johannis Butler militis ad o.
WiUelmus Dounne ad. ti. do. monialium Cestr' ad 0.
Johannes Joseph Assaven t d.ioc' per litt. dim. ad ti. do do
Canwey ad o.
Thomas Brouns ad ti. do do Geroldoma ad o.
(323) By the bishop of Down and Corinor, in I4chfield. cathedral,
Saturday 24 February 1452,13, on licence as above.
Ordines enerales celebrati in ecciesia cathed.rali Lich' die
sabbati viz. xxiii	 die mensis Pebruarii anno Doiini prescritto
per venerabilem pairem dominum Ricardum Del racia Dunen' et
Connoren' episcopum per venerabiles et e-reios custodes
antedictos sufficienter ad hoc licenciaturi
Accoliti Secularea
Thomas Iluntbache	 Johannes Farziam
Willelmus iores	 Thomas Jacob
Thomas Stubber'	 Rio ardus Pacohe
Johannes Vernon'	 Thomas Lynde





RiCardUs Heziford' can. do Ronton'
fr. Johannes Leyhton' ord. mm. Lich'
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Subdiaconi Seculares
Thomas Brystowe ad ti. do. do Welbek' ad. o.
Raduiphus Bythewater ad. ti. do. do Dieuleucres ad o.
Nicholaus Stonywalle ad. ti. do. de Osney ad. o.
Willelnius Lichefeld' ad ti. Pr. sancti Thome iuxta Stafford' ad. o.
Thomas Byricehed' ad ti. do. de Holond' ad o.
Jobannes Bloxwich ad ti. do. de Halesowen' ad. o.
Robertus Wryght ad U. do. de Der].ey ad a.
Jacobus Bretherton' ad ti. do. de Holond' ad o.
icicholaus Hoge ad ti. do. do Byrkehened' ad o.
Thomas Wilcok' ad ti. coilegii corporis Christi iuxta ecciesiam
sancti Laurencii prope Candelwykstrete London' ad. a.
Henricus Londe ad ti. do. de Byrkehened' ad. o.
Thomas Smyth ad ti. do. de Brustoght ad. o.
Ricardus Wod.e rector ecciesie do Staundon' ad. ti. beneficii sui
ad. o.
Willelnius Tagge ad. ti. do. de Trontham ad. o.
Petrus Trevyn' ad ti. do. Nicho].ai Longeford' militia ad o.
Ricardus Harryes Wygorn' dioc' per litt. dim, ad. ti. do. do
Cokehill' ad. o.
Willelinus Crofton' ad. ti. do. de Brustogh ad. o.
Johannes Halsall' ad ti. do. do Cokehull' ad o.
Johannes Kyng Wigorn' dioc' per litt. dim. ad
 ti. prioris do
Pulton' Sar' d.ioc' ad o.
Johanries Hondy Wigorn' dioc' per litt. dim, ad ti. do. de
Tokehull' eiusdem d.
Edmundus Faryngton' rector ecc].esie do Ealsa].1' ad. ti. ben. sui
ad o.
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Thomas Smyth ad ti. do. de Cokehull' j
Nicholaus Broke ad ti. do. do Dieuleucres ad. o.
Johannes Haddozi' ad ti. do do Bello capite ad o.
Robertus Mexburgh Ebor' 8.. per litt. dim. ad. U. do. sancti
Oswaldi de Nostell' ad o.
Henricus Chynrie ad. ti. do. do Ronton' ad 0.
Gaifridus ap Jankyn' Landaven' d. per litt. dim, ad. U. prioris
do Kynmarthum
Ricardus Tumour ad ti. do. d.e Cuinbermer' ad o.
Johannes May ad U. do. de Ha].esowen' ad o.
Thomas Jay ad ti. do. de Ronton' ad o.
Thomas Makynson' ad ti. do. de Holond' ad 0.
Ricardus Vinfrey ad U. do. de ilonneton' ad o.
Johannes Brynkebowo ad ti. do. saxxcte Anne iuxta Coventr'
Johanries Mayster ad. ti. do. de Halesowen' ad o.
Reliio si
fr. Johannes Roos	 mon. ecciesie cath. Coventren'
fr. Willelnius Barton')
fr. Ricardus Parkes ord. mm. Lich' ad o.
Diaconi Seculares
mr. Johannes Bedon' artium magister ad U. do. de Pollesworth
ad o.
Thomas Vialmesley ad. ti. do. do \/haJ.ley ad o.
Johannes Clerk ad. ti. hospitalia sancti Johannis Leycestr' ad o.
Johannes Lewys ad. ti. do. sanct3. Michaelis Archane1i de Chirbury
ad o.
Rogerus Bowet ad ti. do. sancti Thome iuxta Stafford.' ad o.
Ricardus Calowe ad ti. do. do Iorton' ad o.
mr. Willelmus Laybomn' in legibus baca].].arius Ebor' d. per litt.
dim, ad ti. do. do Conham eiusdem d.
Hugo Byker ad ti. do. Henwode Wiomn' d. ad. o.




Thomas Byroheolde igorn' d. per litt. dim. ad. ti. do do
Westode ad o.
Johannes Wryght ad ti. do. sancti Thome iuxta Stafford' ad. o.
Henricus Bowben' ad. ti. do. de .Ialle Regali ad. o.
Christoforus Haloghton' ad ti. do do Bello capite ad o.
Johannes Swynsen' ad ti. do. do Farewafl' ad o.
Johannes Holme ad ti. do. do Brustogh ad o.
Thomas Grypon' ad ti. do. de Walle Regali ad. 0.
Johaimes Smyth exempt' jurisdic' de Evesham ad ti. do. de
Cokehill per litt. dim.
Ricardus Ewkeston' ad. ti. do. d.e Brustogh ad. o.
Thomas Lee in artibs baoa.11arius ad ti. do. de Ilalesowen' ad o.
Thomas Cownter ad ti. sancti Thome iuxta Stafford' ad. o.
Joharunes Walker ad ti, (do.) de Eialesoweu' ad o.
Thomas Apulton' ad ti. do. de norton' ad 0.
Religiosi
Alexander Secom mon. ecci. oath. Coven' ad o.
fr. Lodewicus Wycom ord. miii. Lich' ad o.
Presbiteri Seculares
Simon Pope \Iigorii' d. per litt. dim, ad ti. do. do Cokehull'
ad o.
Thomas Stokport ad. ti. do. do Dieuleucres ad. o.
Hugo Lathuin ad ti. do. do Brustogh' ad. 0.
Johannes Braydesale ad ti. do. de Dala ad o.
1icholaus Thomson' ad ti. do. de Ronton' ad. o.
Johannes Ursewyk ad. ti. do. monialium de Farewell' ad o.
Johannes Grene in artibus bacallarius ad ti. do. do Buld.ewas
ad. o.




Johaimes Berd.e ad. ti. do. do Dieuleucres ad o.
Christophorus Crompton' ad ti. do. do VIha].ley ad. o.
umfridus Fary-ngton' ad ti. do. de Farewall' ad a.
Johaimes morley ad. ti. do. d.e Diouleucres ad. o.
1icholaus Dykson' ad. ti. do. do Lenton' ad o.
Thomas Brodehurst ad. ti. do. de Welbek' ad o.
Robertus Walter Landaven' 1. per litt. dim. ad ti. do. de
Strugull' ad o.
Re1iiosi
Alexander Burton' can, do Trenthain ad. 0.
Thomas Loiigdon' mon. do Burton' ad. o.
(32') By the bishop of Down and. Connor, in Lichfield. cathedral,
17 March 1452/3, on licence as above.
Ordines speciales celebrati in ecciesia cathedrali Lich' die
sabbati qua cantatur officium Scicientes. viz. xvi 0 die mensis
arcii anno Doiaini millesitrio cccc 11d0 ter yenerabile 'patrem
dominum Ricardum Dunen' et Connoren' episco'pii aufficien-ter
'per cus-todes spiritualitatis anted.jctos in hac 'parte
licenciaturn
Accoliti Seculares
Thomas Miforde ad o.
Iioholaus Nylkokson' ad. 0.
Renricus 'Thy-to ad o.
C... f. 337 v)
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Subdiaconi Seculares
Lod.ewicus Ilerour' ad. ti. magistri sive custoclis novi collegii
sive cantarie de Batelfild.e iuxta Salop' ad o.
Johannes Vernon' ad ti. do. de Derley ad o.
Wil].elnius Temperul].' ad ti. do. do Derley ad o.
Johannes Farham ad ti. do. sancti Thome iuxta Stafford' ad. o.
Henricus Wright ad ti. do. do Derby ad o.
Johannes Braylesford.' ad. ti. novi eollegii do Shorewode ad. o.
Thomas Jacob ad. ti, do. do Hynwode ad. o.
Thomas Gybon' ad ti. do. tie Hagmonde ad. o.
Johannes Jose 'igomn' d. per bitt. dim, ad. ti. do. de KLmecestr'
ad. o.
Ricard.us Pacohe ad. ti. do. tie Ha].esowen' ad. o.
Eynon' ap Hankyn' Meneven' d. per bitt. dim. ad . ti. do. do
'ormes1ey Hereford' d.. ad o.
Re].igiosi
Ricardus Honforde can. do Ronton' ad. o.
fr. Henricus Lypee orti. frat. hertnitaruin Sabop'
fr. David Kader ord. frat. hermitarum Ders'
Diaconi Seculares
Licholaus Stonywal].' ad ti. do. do Osney ad o.
Robertus Wryght in artibus bacallarius ad ti. do. de Derley ad o.
Raduiphus Bithewater ad ti. do. tie Dieubeucres ad. o.
Johannes Haddon' ad ti. do. de Belbo capite ad o.
Henricus Loud' ad ti. do. de Byrkehened.' ad o.
Nicholaus Hogge ad ti. do. de Byrkehened' ad o.
Johannes Halsal].' ad ti. do. tie Cokehilbe ad o.
Robertus Mexburgh Ebor' d. per bitt, dim, ad. ti. do. sancti Oswa].di
do Noste].1' ad o.
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B.ioardus Harrys Jigor& d. per litt. dim. ad ti. do. do Cokehull'
ad 0.
Johannea Hondy VTigorn' d. per litt. dim. ad . ti. do. do Cokeh.ill'
ad o.
Robertus Umfrey ad ti. do. de iunneton' ad o.
Johannes Kynge Wigorzi' d. per litt. dim. ad ti. Pr. do Pulton'
Sar' d. ad o.
Thomas Brystowo ad ti. do. de 'e1bek' ad o.
Thomas Smyth ad. ti. do. do Cokehill' ad. o.
VYilleltnus Lych±'ilde ad ti. (th,) sancti Thome iuxta Stafford' ad o.
Presb it en ecul ares
Johaxmes Levis ad ti. do. sancti Michaelis archangeli do Chirbury
ad a.
Thomas Walmesley ad ta. do. de Whalley ad a.
Johamaes W'night ad ti. do. sancti Thome iuxta Stafford' ad. a.
Rogerus Bowet ad ti. do. sancti Thome iuxta Stafford' ad. 0.
Hugo Byker ad ti. do. de Lynwode ad o.
Christophorus Haighton' ad ti. do. do Bello capite ad o.
Johannea Swynsen' ad ti. do. do Farewall' ad o.
Ricardus &rnecok' ad ti. do. do Nunneton' ad. a.
Ricardus Jordan' Wigorn' d. per litt. dim, ad ti. do. de Halesowen'
ad o.
Ricardus Calawe ad ti. do. de 1orton' ad o.
Johannes Mall' ad. ti. do. de Malberne ad o.
Thomas Lee as ti. do. do Halesowen' ad o.
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Johazmes Smyth exempte junisdiccionia de Evesha per litt. dim.
ad
 ti. do. de Cokehil].' ad o.
Johannea Clarke ad ti. hospitalis sancti Johannis Leycostr' ad a.
42
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(32s By the bishop of Down and Connor, in Lichfield cathedral
on the Saturday in the Vigil of Easter, 30 March 1453,
on licence as above.
Ord.ines special! celebrati in ecciesia cathedral! Lich' die
sabbati in vii1ia Pasche viz. ultirno die mensis Larcii anno
Domini millesimo cccc0 puinpuaesimo tercio per venerabilem patrem
dominum Ricardum Dei iracia Dunen' et Connoren' episcopum auctori-
tate predicta sib! ut prefertur commissum
Accoliti Seculares
Johannes Storer in (artibus) bacallarius
Subcliaconi Seculares
Willelmue Sambroke ad ti. do. monialium de VThyaton' Wigorn' d.
ad o.
Thomas Miforde ad ti. patrimonii sui ad 0.
Diaconi Seculares
Nicholaus Broke ad ti. do. de Dieu].eucres ad o.
Thomas Jacob ad ti. do. monialium cIa Hynwode ad. o.
Lodwicus Herour' ad ti. magistri sive custodis novi collegii sive
cantarie de Batilfild' iuxta Salop' ad o.
Thomas Gybon' ad. ti. do. de Haghmond' ad 0.
Johannes Vernon' ad ti. do. de Derley ad o.
Johannes Brynkelowe ad. ti. do. de Nuneton' ad o.
Johannes Braylesforde ad ti. novi. collegii de Schirewode ad o.
Johannes Jose Wigorn' cI. per litt. dim, ad ti. do. de Almcestr'
ad o.
Thomas Jay ad ti. do. de Routon' ad. 0.
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Re1iiosi
Ricardus Honforde can. de Routon'
Preebiteri Seculares
Thomas Brystowe ad ti. do. de Welbek' ad o.
Nicholaus Stonywafl' ad. ti. do. do Osney ad o.
Robertus 'right ad ti. do. de Barley ad o.
ioholaus Hogh ad. ti. do. de Byrkened.' ad. o.
Henricus Londe ad ti. do. do Byrkened.' ad o.
Johannes Burton' socius collegii animaruin in Oxon' per privilegiuni
aposto].icum eidem collegio et SOC11S eiusdem indultum aufficientein
dimissum ad. ti. sui huiusmod.i etc. ad. o.
Johannes }Iondy Wigorn' d. per litt. dim. ad  ti. do. do Cokehill' ad.
0.
Joharines Kyng Wigorn' d.. per litt. dim, ad ti. Pr. do Pulton' Sar'
d. ad o.
Willelmus Lichfilde ad. ti. do. sancti Thome iuxta Stafford' ad o.
Robertus Iexburgh Ebor' d. per litt. dim, ad ti. do. sancti Oswa].di
do ostel1' ad. o.
Robertus Huinfrey ad ti. do. do Nuneton' ad. o.
Thomas Smyth ad ti. do. do Cokehill' ad. o.
Thomas Cowntur' ad. ti. do. eancti Thome iuxta Stafford' ad. o.
C... f. 338 v)
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iZCa) Peter's Pence: Iachaelmas term.
Ilic inferius inscribuntur summe d.enariorum sancti Petri
necnon sinodalium debite de termino sancti Llichaelis arch-
aneli per custocles spiritualitatis antedictos rece pte &icta
prima vacacione durante
In primis do decano Coventr' pro denariis sancti Petri
do terinino Michaelis 	 ...	 ...	 xlvj s. viij d..
Itom de eod.em pro sinod' de terraino predicto viii s.
Item de decano d.e Lerton'	 ...	 ...	 xl .
Item do eodem pro sinod'	 ...	 ...	 xvi a.
Item do decano do Stoneley ...	 ...	 xlvi a. viij d.
Item do eodem pro sinod'	 ...	 ...	 xiij a. iiij d.
Item do decano do Ardena	 ...	 ...	 iij ii.
Item do eodem pro 83nod'	 ...	 ...	 xx a.
Item do decano Derb'	 ...	 ...	 xlvi].j a. vu3 d.
Item do decano de Ashburne ...	 ...	 xxxvi a. viii 1.
Item de decano do Alto Pecco ...
	
...	 xxvi a. viii d.
Item de decano de Scarnesdale	 ... iiij ii. vj a. viii d.
Item do decano do Castellar' ...	 ...	 xxvj a. iiij 1.
Item do decano de Repynden' ... 	 ...	 xxij a. vuij d.
Item do decano do Salop'
	 ...	 ...	 uuij ii.
Item do eodein pro sunod'
	 ...	 ...	 xx a.
Item do docano do Newport'
	 ...	 ...	 xl a.
Item do oodeiu pro sunod'
	 ...	 ...	 xuuj a. uuij d.
Item do decano do Lappeley et Trifull' ...
	 xlij a.
Item do eodem pro sinod'
	 ...	 ...	 xiij a. iiij d.
Item de decano de Alverton' et Leelce ...
	 xxxij a.
Item do eodem pro sinod'
	 ...	 •..	 x a.
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Item de d.ecano ]ovi Castri et Stafford'	 ...	 1 S.
Item do eodem pro sinoi' 	 ...	 xiij S. iiij 1.
Item de decano do Tainworth et Tutbury 	 xxviii S.
Item do eodem pro siriod.' 	 ...	 ...	 viii s. viij d.
(b) Payments imposed upon certain persons.
Muicte denarioruin itn posite certis personis predictos custodes
dicta vacacione prima durante recepite
Item d.e multa abbatis de pratis Leycestr' eo quod. non
comparuit in sinod(alibus) celebratis Coventr' post festum
ichaelis p(er)t(inentibus) ecclesiis parochialibus do Crud.worth,
Bulkyngton' et Clyston', pro qualibet ecciesia iij a. iiij d.
...	 X 8.
(a) Pensions owed to the bishop of Coventry and Lichfield.
received by the keepers of the spirituality, IJ.chaelrnas
term.
Pesiones de terrnino !ichae1is debite episcopo Coventren' et
Lich' ro tempore existenti per dictos custodes dicta vacacione
durante i-ecepte
Item de abbate do Ilaughmonde pro indempnitate ecciesiarum
parochialium do Stawnton', Ruyton' et Hamnere do termino
]Iichae1is	 ...	 ...	 ...	 xxxvj s. viij d.
Item do gardiano do Tonge pro ecciesia do Lappeley de eodem
terniino	 S..	 ...	 ...	 iiij S.
Item de abbate do BOdes1ey pro ecciesia do Kynsare do eodem
terinino	 ...	 ...	 ...	 vj s. viii d.
Item d.e decano do Wyndeshon' pro ecciesia do Utloxhatur do eodem
termino	 ...	 ...	 S..	 X S.
Item do priore sancte Thoine iuxta Stafford' pro ecciesils do
Bushbury, Jeston' et Borkys'viche
	 ...	 xliiij a.
C... f. 339)
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Item de abbate de Ilulton' pro ecclesiie de Audeley et
Beduif' de termino predicto 	 ...	 xxxiij e. iiij ci.
Item de decano do Astley pro ecciesia do Hull Norton'
do eodem termino	 ...	 ...	 xiij s. iiij ci.
Item do abbate do Lavendon' pro ecciesia do Shoteswell'
d.e eodem terinino 	 ...	 ...	 iii s. iiij ci.
Item do priore d.e Claturcote pro ecciesia do Rot1.ey
d.e eodeni terniino	 ...	 ...	 vi S. viii ci.
Item de abbate do Burton' pro ecciesia do ildestre do
eodem termino	 ...	 XI S.
Item de priorisse do lAarkeyate pro ecciesia do Kynnesbury
do eodem termino ...	 ...	 vi s. viii d.
Item de abbate do Dala pro ecciesia do Ilkeston' e eodem
terinino	 ...	 ...	 vj a. viij d.
Item de rectoribus de Derby in pecco pro eadem ecciesia
do eodem termino	 ...	 ...	 vi a. vii,.j ci.
Item do deca.no sancti Johannis Ceatrie pro ecciesia do
Pleyznowndstowe do eodem termino ... 	 xiij 8. iiij ci.
Item de cuotode do Stoke in Wirail' pro eadem ecciesia
d.e termino predicto	 ...	 'vi s. viii ci.
Item de magistro collegli do Bunbury pro eadem ecciesia
d.e eodem termino 	 ...	 ...	 I 8.
Item do priore de Penworthazn pro ecelesia de Leylande do
eodem termino	 ...	 ...	 xl s.
Item de inaistro co].begii de Manchestr' pro eaciem eccbesia
de eodexn termino	 ...	 ...	 xl a.
Item do magistro co].].egii do Batelfilde pro ecciesia de
Ideshale do eodem terinino
	 ...	 xiii a. iiij ci.
Item do vicarlo do Crosseton' pro eadem eccbesia do eodem
teruiino	 ...	 ...	 vj 5. viij d.
Item do abbate Sabop' pro ecciesia d.e Nesse extranea de eodem
termino	 ...	 ...	 xiij a. iiij d.
Item do abbate de Miravalbe pro ecciesia do Mancestr' do eod.em
termino	 ...	 ...	 xiij s. iiij d.
Item de priore do Eydebury pro ecciesia do Leght de eodem
termino	 ...	 S..	 vj a. viij 1.
Item do ecciesia de Trusley pro inciempnitate eiusdeui do eodem
termino	 ...	 ...	 ij 8.
qJo.
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(a) Sinodalia due to the bishop of Coventry and Lichfield.
Sinodalia continp encia in festo Pasche solvend.a episcopo
Coventren' et Lich' pro teinpore existenti injulis annis
in sinod.o ro-imo seguenti
In primis do decano Coventr' d.e sinodo de termino pasche
viii s.
Item de d.ecano de Ierton' (etc. as aboQ)
	
xvj s.
Item cle d.ecano de Stoneley (etc.)
	
...	 xiij s. iiij 1.
Item de decano de Ardenal' (etc.) 	 ... xiij s.	 d.
Item do decano de Salop' (etc.) 	 ...	 xx a.
Item do decano do Mombury (etc.) 	 ... xiij e. iiij d.
Item de decano do Lappeley (etc.) 	 ... xiij s. iiij d.
Item do decano do A].ucton'	 X 8.
Item de decazio de Staff'	 xiii a. iiij d.
Item do decano de Twnworth et Tutbury	 viii S. vii;j d.
Item de decano de Scarr'	 111 11. ii S.
Item do decano do Derb' 	 iii Ii. 1J 8.
Item d.e decano do Alto Fecco 	 x113 8. iiij d.
Item do decano de Repynclen'
	
lvj 11. viij d.
Sunima xvij 3.1. xix S. *
Item do prebenda do Co].'wiche
Item e prebenda d.e LonGdon'
Item de prebenda de Berkeswich et VThytyngdon'
Item do prebenda do Brewode	 •0













C... f. 339 v)
* Reete: £17 12s. 4d.
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Ce) Pensions due at Easter.
Pensiones debite in festo Pasehe
Item de vioario do Prescot' pro indempnitate ecc].esie Coventr'
xiij s. iiij d.
Item do priore sancte Anne iuxta Coventr' pro ecciesia de
olriston'	 ...	 ...	 xiij s. iiij 1.
Item de decario colle,gii de ffarwike pro ecciesia do iIolshancote
xiij s. iiij d.
Item alia pensioAe priore de Stone alias Stanys pro indempnitate
ecciesie parochialis de Madoley	 ... xiij a. iiij d.
Summa xl a. *
T REMAINDER OF F. 339 V AND ?F. 340 - 40 V AR BLMK.
* Recte 53 a. 4 d.
XII. PP. 341 - 347 V VISITATION OF SOUTH MALLIN(
(327) The archbishop's visitation of the collegiate church of
South Mailing, diocese of Chichester, in the archbishop' a
immediate jurisdiction, begun Wednesday 1 August 1453.
VISITACIO ECCLESIE COILE(IATE. DE SUTHMALLING' CICESTREN'
DIOCIS ARCiu.ISCOPORtJM CANT A ECCLESIE CHRISTI CANT'
METROPOLITICE FtTND&QIONIS ET IURISDICCIONIS TMMDIATE FACTA
PER REVIDISSIMUM IN CBRISTO PAT RJ ET DOMINUM JOH1N1i
DEl GRACIA EPISCOPTJM SAIICTE RUPINE SACROSANCTE ROMANE ECCLIE
CABDINAL&, ARC1i1ISCOPUM CANT', TOCIUS ANGLIE PRTVAPE ET
APOSTOLICE SIS LEGATUM, DIE XERCURII VIDELICET PRIMO DIE
MENSIS AUGUSTI ANNO DOMINI VTLLIMO ccccM0 QUINUAGIMO
TERCIO 17.! SUE TRANSLACIONIS ANNO PRIMO IN DOMO CAPITULARI
DICTE ECCLESIE
(a) 1 Auguat 1453. John Harry, dean of South Mailing, appears
before master John Stokya, Leg.])., archbishop's chan-
cellor and commissary for the visitation, and master
John Pymonde, notary public, in the chapter house of
the collegiate church, and exhibits the certificate
to the archbishop's mandate, dated Lambeth, 6 July 1453,
citing the dean, canons, penitentiary and other ministera*
of the church to appear at the forthcoming visitation,
received by them on 9 July. The archbishop, having heard
* Dean: John Harry.
• Canons: master John Perche, master Richard Raynhilie, master
Nicholas Kene.
Penitentiary: air William Atherston.
Vicars: sir John Knyght, sir Robert Thorp, air John Hawker,
air John Fowler, sir John Brown.
Sacriets: sir Thomas Roke, air John Bocher.
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that 8ome canons are absent from divine service, apply
the fruits of their prebendal churches contrary to the
statutes, and have allowed the chancels and houses of
their churches to become ruinOus and their worship
diminished, cites the dean and. canons to visitation
on 1 August. On 29 July he cites the canons and vicars,
whose names are attached..
Acts visitacipnis*
Quibus die et loco coram magiatro Johanne Stokys legum
doctore, cancellario sc cominissario dicti reverendissimi in
Christo patria legittime et auffioienter in hac parte deputato,
neonon magistro Johanne Pymonde auctoritate apostolica. notario
publico in tabellione et acribam aibi in hao parte assumpto,
comparuit personaliter dominus Johannes Harry decanus ecc].esie
collegiate antedicte in domo capitulari predicts, et exhibuit
quoddam certificatorium aigiflo officii ani aigillatum contin-
entem tenorem mandati d.icti reverendiasimi in Christo patria
aibi in es parte directi, una cuat nominibus et cognominibus
omnium et aingulo rum concanonicorum suorum, penit enciarii,
vicariorum ceterorumque iniatrorwa dicte ecciesie visitacionem
buiusmodi iuxta inns exigeuciazn aubire debencium, cuina certifi-
catorii tenor sequitur in hec verbs:
Reverendiasimo (etc.) vester humilie et devotus in Chnisto
films Johannes Harry clericus, decanus ecciesie vestre collegi-
ate dc Sutbmallyng veatre jurisdiccionia immediate, obed.ienciam
et reverenciam tanto patri debitas own omni aubieccionie honore.
Mandatum vestrum reyerendissjmujn vicesimo nono die mensis Julii
ultimo preterito own es que decuit xeverencia recepi, in hec
verbs:
* Heading in later hand..
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Johannea (etc.) dilecto (etc.) decano ecciesie nostre collegi-
ate do Soutbma2.lyng' noatre jurisdiccionis immediate salutem (etc.).
Fama publica ac facti notorietate referentibus ad. nostrum pervenit
aud.itum quod nonnulli canonici d.icte ecciesie noetre collegiate
a diu temere Be absentarunt et acihuc do presenti Be absentant ab
eadem, fructus, redditus et proventue prebendaruxn suarum integral-
iter percipientes so yetitis usibus nequiter applicantes et applic-
ant contra formam et off ectuin etatutorum sen ordinacionum coil egii
noatri pred.icti, et insuper ioarioa suos fiuinin. exhibent prout
tenentur in eadem, necnon cencellos ecelesiarum eiadem canonicia
et suis prebend.is appropriataruin ac domos Ben mansiones suaa
prebendales et aiim boa eia racione d.icta.rua prebendarum suarum
pertinencia notorie irreparata et plurimum ruinosa relinqunt,
aliosque defectus huinamodi ecolesia nostra colbegiata patitur
notabilea et enormes maxima et celeri reparacione et reformacione
notorie indigentea in divini cultus disinucionem ac prefate ecciesie
rzoetrs collegiate detrimentum, dampnum et preind.icium maniieatua.
Undo nos dicte occiesie noatre collegiate tatui et indempni toti
diligencia qua posaumua ox debito noatri pastoralia officii pros-
picere cupientes eandein ecciesiam noatram collegiatain do South-
mal]yng predicta, vos et ceteroa concanonicos, vicarios ac ministros
eiusdem decreverimus personaliter Deo propicio visitare et corrigere
si quo fuiseent corrigenda prout ad moe dinoacitur pextiuere. Quo—
circa vo. tenore presencium peremptorie citamus et per Toe omnea
et eingu]Os canonicos x.sidenciarioe et non residenciarios, vicarios
et (f. 341 y) ministroa eiuedem ecc].eaie citari volumus ot mandamus
quod compareatis et compareant oorazn nobis vol nostria in hao part.
comntissariis in domo capitulari prefate ecc]esie nostre collegiate
do Soutbinallyng' die mercurii vide]ioet primo die mensis Auguati
proxi.ao futuro, - cum continuacione ot prorogacione aequencium si
oporteat tune dierum, visitacionem noetram huiusmodi iuxta june
exigenciam perso miiter subituni factunique ulterius et recepturi
quod. eecus conven.t. institutia. Et quid fecenitia in preinisais, moe
Tel noatros cominissarios huiusmodi dictis die et loco debite cortifi-
cetis per vestras litteras patentea. Hunc tenorem una cum nominibus
433—.
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omniun et eingu].orun ccncanon.icorun, vicariorun et ministrorum
eiusdea ecciesie qui huiusmodi noatre visitacioni interesse
tenentur in cedula vestris annectenda litterie conscriptis
babentes. Datum (etc.) Lamhith' aexto die aensis Julii anno
Doinini aillesimo 00m0 quinquagesimo teroio et nostre trans-
lacionis anno priao.
Cuius quidem manclati vestri reverendissimi auctoritate
magistros Johaimem Perche, Ricardum Raynhille et Nicholaum Kane
dicta eccl.sie canonicos non residentes ipsorun quem].ibet in
sno chori eiusd.ein ecciesie stallo, et dominum Wille].mum Ather-
ston' dicte ecciesie penitenciarium, ac dominos Johannea Knyth',
Robertum Thorp', Johannem Hawker, Johannein Fo'w].ere at Johannem
Brown' predict. eoclesie vicarios inibi residentea, ac Thomam
Hooke at Johannen Bocher prefate ecclesie sacriatas ibidem
eciam residentes peraonaliter supradicto vicesimo norm die
dicti aensia Julii peremptorie citavi quod coinpareant at eorum
quilibet coapareat coram vobia ye]. vestris in hac parte commisa-
ariis die at loco in suprad.icto mandato vestro reverendissimo
oxpressatis cnn continuacione at prorogacione aequencium si
oprteat tune dierum visitacionen vestram premiasam iuxta iuria
exigencimi subituri facturique ulterius et recepturi in omnibus
at per omnia prout tenor et effectua mandati rev-erendiasimi
eupradicti in se auperius exigunt at requirunt • Et sic mandatum
vestrum reyerendissisum supradictun quat anus potui in omnibus
debite sum executue. In cuiva rei (etc.). Datum apud Soutbmallyng'
penultimo die dieti menais Julii anno Doini suprad.icto.
(b) The dean, canons, penitentiary and vicars appear in person
or by proxy before master John Stokys, who delivers a
sermon in Latin declaring the causes of the visitation.
L43
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Quo quidem certificatorio palan et inte].ligibili voce
perlecto, dietus oommissarius fecit predictos decanum et
canonicos, penitenciarium, vicarios ceterosque dicte ecciesie
ministroe nominatim public. et palam alta voce precognizari.
Qua precognizacione ut premittitur faota, prefatus decanus ac
magister Johaxine Perche canonicus diote ecciesie comparuerunt
personaliter, magister Ricardus Raynhille necnon niagister
Iicho].aua Kene canonici eiusdem ecciesie per magistros Johannem
Wylton' in legibus bacallariun et Johannem Sutton' artium
magistruJn suo. procuratoxes divisini constitutos, domini videlioet
Willelmus Atherston' penitenciarius dicte ecciesie, Johazmes
Knyght, Robertus Thorp', Johannes Hawker, Johannes Powler et
Johanmes Brown' predict. ecciesie yicarii, nec*on Thomas Roke
et Johannea Bocher oificium sacriste in dicta ecciesia adtuno
optinentes, comparuerunt personaliter tunc ibidem. Quo facto,
dictus commissarius d.ilucido sermone exposuit, declaravit in
latinu aatie causas impulsivaa dicte visitaoion.ia ibidem i1nMi1entis,
et consequenter hortabatur et admonuit yiia et modis quibus potuit
efficacioribus ox part. d.icti reverendissimi in Chriato patri.
decanum salt em canouicos et penitenciariun aupradictum quatinus
omnia et singuls in dicto colleglo quo noverint tam in capite
quam in membris reformacione digna in scripturam redigerent et
dicto reverendisaimo in Chriato patri qui do prop. valde adtune
conatitutus fuerat ant sibi ant alt en quem duxenit dictus
reverendisaimus in Christo pater in commissarium aibi in ea
part. d.eputandum quancito conimode poasent exhiberent. Qua adnioni-
cione facts, dictum commissarina continuavit dictum visitacionis
negocinni usque ad et in tiem extunc cra8tinum, ridelicet aecundwn
diem mensis Auguati ad. horam octevam ante meridian.
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(c) 2 August. The visitation is adjourned, until the 3rd because
of urgent business detaining the archbishop's cominisaar.
Quibus die et hora advenientibus, diotus commisearius quia
aliis variie urgentibus et neceasariis d.icti reverendis8ini in
Christo patris negocii prepeditue fuerat q ,uominue dicte visitacionia
negocio intendere ant insister potuerat dictam visitacionem usque
ad et in d.iem extunc crastinum, videlicet tercium diem dicti mensis
Augusti ad horam octavam et ad dictaa domum capitularem continnavit.
(d) 3 August. The coantiaaary inquires into the state of the college
and the life and morals of the an, canons and. ministers.
The dean presents unauthenticated. statutes and ordinances.
Quibus die ot hora advenientibus, post multa hincinde coiwnuni-
cata et tractata inter dictum commissarium, decanum et cazionicos
supradietos, idem cominiasarina a dietis decano et canonicia, necnon
a penitnnciariis diets ecciesie de et super atatu ecciesie predicts,
vita, conversacione et moribus dicti decani, canonicorum, vicariorum
ceteroruaqus et ministrorum diets (ecciesie), necnon de omnibus et
singulis in (f. 342) dicto collegio reformacione et reparacione
indigentibus fideliter et diligenter inquisuit veritatem. Qua
inquisicione facta, compertum fuerat quas plura et varia fuisse
in dicto collegio que celeri reformacione indigebant, quam ob rem
dictus coLniasariva a predictia decano et canonicis quesivit an
haberent qpud as in archivia scilicet dicti collegli ant alibi aliqua
ordinaciones ant statuta aecundunique decanus ipsi neonon vicarii. et
ceteri diets ecciesi. ministri aaluhriter dirigi et gubernari in
eodeat. Et incontinenter decanua einsdem collegli exhibuit tune ibidem
quedan pretensa ordlitacionea et statuta dicti collegii nullo tanen
sigillo ant alicuiva not arii publici subacripcione minuta ant
roborata. Quibua diligenter visis et inspectis, necnon ibidea adtunc
iC3c.
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de verbo in verbun perlectia ue itunt fuerat a dictis deoano et
canoiticis, penitenciarlo, vicariia ceterisque dicte ecciesie
miniatris an ord.inaciones et statuta yidebantur eia et eorum
cuilibet iusta, equa, racionabilia et dicto oo].].egio et Deo
i].lic ministrantibus conven.isucia, utilia et necessaria. Quibus
reapondentibus quod sic quibuscum saltem ad Ga additis in quibus
videbantur adtunc diainuta, et ea que et qualia forentcoamiserunt
arbitrio et moderamini dicti reversndiasimi in Chriato patri et
eommi.saariorum suorum in ea parte deputandorum.Quibus ut premittitur
factis et gestia, dictus cominiasarius dictum visitacionia negocium
continuavit usque ad et in xvj diem nensis Auguati at ad dictam
donrun capitul area.
(a) 16 August. Master John Stokys produces statutes approved by
th. archbishop. The vicare pronounce thnt they are severe.
Quo die adveniente, dictus commiasarius in dicta domo capitu-
lan supredictis decano, canonicis, penitencianio, vicaniia at
ceteria diets ecciesie ainiatria adtunc ibidea presentibus quedam
ordinacionea at statuta per reverendissimum in Christo patrem
antedictum ad bonorem, etatum ac utilitatem diets ecciesie et
Dec ainistrancium in eadem in medium prod.uxit, ibidemque distincte,
aperte et intelligibiliter perlegi fecit. Quibus penlectis et
diligenter ponderatie que aunt commissanius predictus ab eisdem
sic ut presittitur in unum congregatia an huinemodi ordinacionea
et etatuta sic de novo per dictum reverendiasimum in Chnisto patrem
edita fuerant iusta, equa, racionabilia et dicto collegio et Dec
mmmistrare debentibus in eodem utilia et necessania, deoenua vero
dicte ecciesie necnon et penitencianius fatebantur adtunc quod
sic eis Tisum fuerat magiatro Johanne Perch. alt are ex canonicis
dicte eoo]eaie, nec idea per expreseus affirmante, sed neque per
expressum contradictente ant reclamante vicaniia dicte ecciesie
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per expressum affirmantibus et dicentibus quod dicta statute
fuerant quod concernebunt eorum personas in viis acerba, pemalia
et rigorosa. Et sic liegocia in hac parte protunc infecto, dictus
commissarius contirniavit dictan visitacionem usque ad at in diem
meneis Septembtie.*
(f) (5**) September. Master Thomas Knyht, commissary, publishes
the archbishop's statutes.
Quo die adveniente, sagister Thomas Knyht' commiesarius
dicti reverezidiseini in Chrieto patris in ea parts sufficienter
deputatus assumpto sibi in notariun magistro Tohaxine Porter
auctoritat. apoatolica notarlo publico in dicta domo capitulari
coran dictis decano, canonicis, penitenciario, v-icarus et
ceteria dicta soclesie ninistria ibidea ad tune in unum congr.-
gatia supradicta quidea statuta ac illa priora dicti collegii
statute pretensa per dictum rev-srendisaimum in Christo patren
fideliter, diligenter ac mature recenata ac in part. invocata
re at verbo publicavit. Quorum statutoruin sic recensitorum ac
eciam illorum de novo editorum statutorum in unum corpus
rsdactorum tenorea subsequentur, at prino inscribitur prohenium
ad eadea:
* Sin in M.S.: day not given (but see
** 5th: see (xix) below.
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THE NK STANY1 OF TEE COLLEGIaTE CHURCH OF
SOUTH MALLIIG
(Preanbie:) The archbishop has set forth new sttutea, because
those presented to hiii by the college are of no authority.
Johannee (etc.) d.ilectie (etc.) decano ecciesie nostre
collegiate de Soutbnallyng', cazonicis, vicariis et ceteris
ninistria ibidem ac onniIu.s quorun interest saluten et fidea
indubian preantibus adhibere. Cnn nuper tan ineinuacione publica
at clanzosa quas nonnullorum nubus merito fiden a&hibendant ease
censuimus crebra relacione ad nostram pervenisset notionem dictan
ecolesian nostran collegiatan de Soutbmallyng' tan in hue que
ad divinorun officiorun niniatracionea ciusa nunerun illorun per
quos in eaden ipsa ad divini noninis lauden et gloriam agi et
ce].ebrari deberent in illan pervenisse dininucionen atque decasum
quod nisi divina opitulante gracia indilate provisionia auxilio
subveniatur eiden in finalen quad nolit Deus transitun eat occasuin,
subveraionea et ruinan, nos igitur attenilentew quod error cui non
resistitur, approbatur nec caret scrupulo societatis oculte qui
nazifesto facinori deferunt obviari, volentes per debituin exer-
cicium officii pastoralis nobis Cf. 342 v) inoumbentis onus
eubveraionis huiusmodi aive decasus abicere eandein ecclesiam
quantum ia nobis eat ivatarum debitum reducers et revocare deore-
vimus cnn omni diigencia nobin possibili ad eanden ecciesiam
descendere ad officiun visitacionis nobia in ea parts incumbentia
illic actualiter exercendum preut non sine maximis noatre persona
laboribus atque periculis ita descendimus, in qua quidem visitacione
nostra in dicto coflegio nostro per nos personaliter exercita
exhibuerunt nobia decanus et canonici antedicti quedan C )*suam
afficionen ordinaciones et atatuta nuUiue tamen predeceasorua
nostriun aut alterius auctoritaten ant poteataten in ea parte
habentis sigilhi antedicti appensione sique nec alicuina necessarii
* First part of 'word unclear.
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publici aubscripcione aia testitnonio communita. In qnibus inter
ella bec que sequntur quibuadana per nos de aovo editie et ad ea
a4ditie et adiectie quibusdana mnasuper ad eiadem detractis invenmnaus
contineri.
(i) There shall be a dean, who shall be responsible for the corr -
ection, of the ministers of the college.
Stntp co1leie de Soutbmallia*
In primis quiclem quod in dicta ecciesia nostra collegiata do
Soutbmallyng' debet esse sicut extiterat hactenue d.ecanus qui caput
sit ipsius collegii, ad quem solum et insolid.um pertinebat et
pertinere debere declaxamus sub archiepiscopo Cant' pro teinpore
existente corr4eio et punicio delictoruua et excessuum ministrorum
quorunacunaque dicte ecc].esie, salvis subsoriptis, personae suas sen
regimen ecciesie predicte seu ipsius honestatem tangencium presertina
contra presentem ordinacionem qualitercunque perpetratorum 8eu
COmnhiS8Orum, exoesaibue personalibue eanonioorum quos propter eorum
diiitatem aeu** statum condecet amplicis honorare dumtaxat exceptis,
quos et eorun personae co:rreotionemque et reformacionem earundeni
noble et suoceasoribus uostris apecialiter reservamus. Decanus tamen
canonici et huiusnaodi qui vicariia suis do auls stipendiis non
eatisfecerint ant alia eiusdeni ecciesiecitera pro divini cultus
observacione debita et boneeta sibi incumbencia subiro neolexerint,
contenapserint sen non curaverint per aubtraccionem fructuum prebend—
arum suaruna auctoritate archiepiscopi et non alias decetero compell-
ere potent et axtare et ne presens statutum suo frustretur effeotun
statuimus, ordinamus et volumus decanum hulusmodi defectus canonicoruna
in hac parte arohiepiscopo pro tempore existente ad minus infra
mensem proximo extunc sequentem denunciare et ad reformacionem
eorundena efficaciter panes eandem instare.
* Heading in later hand.
** ,
	 repeated in M.S.
4'iZ.
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(ii) The dean aha].l swear obedience to the archbishop, and
should be resident, except for the purpose of study
at unive.ty.
Item decanus quicunque dioti collegii atatim post collacioneui
sea prov-isionem sibi factain de decanatu huiusmodi obediencian
archiepiscopo Cant' iurabit, et (plod extunc residenciaa secundun
forinam presentis ordinacionia in eadem ecciesia faciet personalen,
nisi propter aliqnem cansain evidentem non voluntariam ant confictam
at pote propter exerciciuin sive aditun scolarum in universitate
Oxon' sive Cantebrugg', in casu quo idein decanus notabiliter ibidem
proficere va].eat ad statum magiatralem sea doctoralem in a].iqua
soiencia obtinendum infra aliquod tempus aibi a domino archiepia-
copo indulgeiidum se contigerit absentare.
(iii) Of the dean's right of induction and duty of visitation
and correction of rectors and vicars, his responsibility
for churches, his power to prove iills, his jurisdiction
over the collegiate body,
Item dictus decanus do Mallyng prout ab antiquis teniporibus
jnyenirnua fieri consuevit et debet omnes reotorea, vicarios et
eccleaias infra dicti decanatus ambitum conatitutos sub archi-
episcopo nomine decanatus sni visitare, et eciazn exoessus, crimina
et defectue rectorum, vicariorum et ceterorum iirtstrorum dicti
decamatus, necnon defectus eoclesiarum et parochianorum quorum-
cumque per archiepiscopun non correctos corrigere et punire tarn
in bus que spectant ad reparaciomem ecciesie quan navie eiusdem,
librorum eciarn et ornainentoruin defecto reperari et emendari facere,
et procurationes solitas in sisgu]ia rectoribus et vicariia
huiusmodi percipere, insinuacionea t estarnentorum quorumcumque
clericorurn et laicorun dicti decanatus habere, induccionea insaper
in corporalem posseasionea huiusmod.i ecclesiarun et vicariorum
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et inquisiciones de et super vacacionibus earundem et aliis
periculis in hac parte debitis et cousuetia ad mandatum dicti
archiepiscopi per se vel per a3ium facere, vo].entes tamen at
statuentes quod vicarii et eaten ministni dicte ecciesie noetre
collegiate ci qui reperti aint delinqientes in demo dicte ecciesie
capitulani cetenique servientee familiaree et domeatici canoni-
corum et aliorum ainiatrorum dicte eocle8ie quibus ob magistrorum
auorun reverencian ac ipsius ecciesie honestatem gracian vo].umUa
impendi apecialea in dicta ecciesia de Soutbiiallyng' et non
aliunde pro eorum exceasibus et delictie per dictum decanum,
et eo absente per precentorem, quem virtute offic±i aui in decani
absencia president en capituli fore decerniinua prout antiquitua
consuevit, et in ipsius absencia per alinin canonicunt atatu dii-
orem racione puniantur, ealva aemper archiepincopo cnn sibi
placuenit facultate libera delinquentea qnoecumque infra decanatuni
predictum per dictum decanun non punitis presertim propter
gravit at em excesauum suorun et contumacionem eorum diutinam in
anis excesaibue vel propter tepid.itatem v-el remissionem ad. quem
in huivamodi correccion.ibua faciendis vel alia de causa qua eidem
archiepiscopo videre obiciet expedicione (f. 343) corrigenda at
punienda et alio que prescnibuntur facienda dun tanen de canals ann
non preveniat jurisdiccione decani in aliia aemper aniva.
Voluimus insuper et ordinamus quod idem decanus poasit exnunc
auctonitate presencium confeasionee quorumcumque dicti decanatus
tan clenicorum quam laicorun ubicuinque infra dictum decanatun auun
audire et eia penitencias iniungere salutarea, raionibus at
reseryatis criminibus et excesaibus duntaxat exceptia, et ipso
absente v-olumua quoct penitenciarius dicte ecciesie qui pro tempore
fuenit in premiesis gerat et euppleat vice. euaa.
Statuimua insuper quod decanus pro tempore visitacionis sue
ad quan faciendan astningitur pro residente tanquam in ipsa
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ecciesia principaliter resideret specialiter babeatur et oninia
einoluntenta ut alms canonious in eadem ecciesia percipiat, ao si
personaliter intereseet, sua corporali absencia non obstante,
quan suam absencian ultra xl dies ad maximum cessante iueto
impedinento volumus non ext endi.
( jy) The dean may legitimately be absent from the college for
three months during the gathering of the autumn fruits
of hi. church of Lindfield.
Item quol idem decanne ecclesiam suam do Lyndefelde sibi et
decanatu suo canonice appropriatain pro colleocione fructuum
autumpualium et mellon edificacione parochianorum suorum ibidem,
neonon dominun archiepisoopum ceterosque doainos et amicos suos
per tree menses in asno duntaxat continuos vel interpolatos prout
sibi noUns videbitur expedire absque nota peniunii personaliter
pot erit visitare nec propter moran huivamodi censebitur infringer.
residencian sic iuratam quam suam absenciam non duximus anipliandam
pro eo qvod venisimile est nullum penitus canonicuin in ipsa
ecciesia residere qui vices suas in sua absencia ad dicti collegii
deons et honorem coaferni ad valeat aut debeat exercere.
(v) There shall be three canons and prebendanies: precentor,
chancellor and treasurer. Immediately after collation,
the canons shall swear obedience to the archbishop.
The canons shall re8ide for periods of forty days, and
shall attend Mattine, High Mass and Vespers (as shall
the dean, especially on double feasts) Non-residentiaries
shall pay those in residence 4 marks; the penalty for non-
payment shall be 6s. St. (13.. 4d. if in arrear).
Item notanduin quod in eadem ecciesia aicut et esse debent tree
canonici preter dominum archiepiscopum qui habet canonicum in dicta
ecciesia et prebendazn do Maghfeld' in eadem aibi appropniatain, et
ultra decannm qui eat et 0880 debet quartus omriia coinnioda integral-
iter percipietis aicut ceteni tree canonici percipiunt quilibet
£1',( s•.
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pro porcione ultra decanatu* suum quorwn quidem canonicoruni
quilibet prout antiquitu8 repertuin eat sub nomine certe d.ignitatia
fuerat coiununiter et pub].ice mominatus ut puta unus precentor,
alma cancellarius et tercius thesaurarius. Nos vero obstructuraa
in lao parte removers volentes, decernimus et declaravimus ipsa
beneficia sub nomine prebendarum et non dignitatum debere de
cetero nuncupari ita ut nul].i prebendario exnuno vocere pot erit
rieque prodease huiusinodi antiqua nominacio.
Canonici vero buivaaodi archiepiscopo cum per ipsum prebenda
ab huiusmodi conferri contigerit vel cum per dominum regem yel
a].ium quemcnmque cui iva vel facu].taa ad hoc pro tempore pertinet
atatia post collacionem eia in hac pax factan eidem domino
archiepiscopo iurataa prescriptam obedienciam decano vero debitam
reverenciam duataxat pro so plod decanus in personis canonicorum
nullam prout aupradictua eat habere prout nec hactenus habere
so]ebat jurisdiccionsia penitenciarius cum et sacrista ceterique
ministri diets ecciesie iuratam decano obed.ienciam prestent ut
conanetum eat.
Singuli vera dictorum canonicorwn singulis annis in ipsa
ecciesia residenciam faciant persona].em saltem per quadraginta
dies admimus nisi forte doaiini pape vel doinini archiepiscopi
munerentiar obaequiia aicut antiquitus invenimus hoc statutum
quod indulto sedis apostolice apecialiter eat confirmatna, et
quia inter nonnullos utrum huivamodi quadraginta dies debeant
ease continui vel interpoi non modicum hactenus dubitabatur
(Ut) prefertur oum nichil super hoc usu vel consuetu&ine dicte
ecciesie determimatum apecialiter habeatur, decernimus et declar-
anus quod canonicus quilibet libere eligere pot erit utrum simul
residenciam in dicta ecc].esia facere velit singulia annia diebua
preáictis continuis ye]. eciarn interpolatis dum tamen duabus
vicibns integaliter earn perficiat per quadraginta dies adininua
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in dicta ecelesia reaidend.o et in plures vices buiusmodi residencia
nullatenus dividatur. Sic quod ipsi canonici singulis &iebus
quibus huinanodi residencian quadraginta dierun tecerint adininue
natutinis, magne nisse aut veeperis nisi e].iqua causa racionabili
fuerint propediti suam in choro presencian exhibeant corporalem
precipue cum benefioium propter officiun principaliter concedatur.
Decanum vero volumus consimiliter missie, hone huivamodi canonicie
et anpliva cun commode potent interesse cun ad sum cognoscere
pertineat et punire defectus tam absencium quam presencium cum eo
eoe tam provide quam ce]eniter tam facu]taa exegerit reformare
us sub dissimulacione quod absit defectus non correcti in contumelia
assuescant ecciesie graviorem. Decazus eciam in singulis (f. 343 v)
testis duplicibus nulla iueta causa prepeditus d.iei officium
tanquam sacerdos eiusdem diei propriue exequiarum quod si sic
propedieus exequi non potent per aliuin canouicum residentem si
quis fuenit sham vs personam d.icte ecclesie statu digniorema
momine sno officium huiusaod.i procurabit mistrari. Item quia
raoio dictat ut melior et pignior ease debeat d.ecan.i et canonicorwn
in noatra ecciesia residencium quam absencium porcio, statuimus
et ordinamus quod quilibet dictorum tnium canonicorum in ecciesia
co].].egiata predicta per quadraginta dies in anne continuos vel
interpolatos a festo sancti Michaehis archangeli ad idem festum
de anne in annum continue coaputandos minine ut prefertur residens
et ipsorum Buccessores singuhi tmsic
 non residentes decano et canonicis
residentibus per quadraginta dies vol ultra et eorum successonibus
singuhis annie intuturia quatuor marcas stenlingoruni sive unus
huinamodi sive p1ree residencianii existent octavo die nensia
Octobnis sub pena aubecripta fideliter persolvant, et quilibet
eorum pereolvat. Quod si a].iquis eorundem predictan summam die,
mode et forma predictis non solveret, statuimus et ordinamus et
volumuø quod solvat nomnine pene vj a. et octo denarios ultra summan
quatuor marcarum predictam residentibus sen residenti si unicus
fuenit apphicandus. Itenque racionis eat quod eaceute contumacia
* Sic in LS. - omits a line or two from text?
'/47.
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creacere d.ebeat similiter et pena volumu8 et ordinanus quemlibet
huiusmod.i canonicorwu ut premittitur non residencium pro singulis
mensibus quibus a retro in solucione huiusmodi summarwu extiterit
tresdecim solidos et octo denarios persolvere sub forma consimili
eiadem residentibus seu residenti si unions fuerit applicandus.
(vi) No Minister should Mi1ister alone in the church - vicars
shall be provided. The canons shall not allow their
prebendal churches to become desolate, on
fine of 40 d. per week, a third to the dean, a tT.i1'd
to the y .øara, a third to the fabric. In the absence
of a suitable neighbouring dwelling, the sanrist and
vicars wander and dwell in the homes of married lay
people, to the detriment of the college and. the clerical
order and the cause of grave scandal. A house shall be
provided from land and income pertaining to the arch-
bishop, who undertakes the rewponsibility to build it.
One shall undertake to provide commons for a year to
avoid discord in the house.
The canons shall have the fruits of the prebendal churches
of Malhing, Southerham and. Framfield. The dean shall one yr.
receive the fruits of Ringaer, paying the canons 18
marks to be divided e.jd 2 marks to the fabric,
and the canons hikew1d. (mmssaries of Chichele have
laid down the following: the dean - Malhing; precentor
- Southerham; chancellor - Rinzer; treasurer - Fran-
field. The other prebendaries shall pay to the prebend-
ary of Southerhan to supplement the income of that
prebend, the dean 6 a. 8 d., the others 20 a.
Item cun non deceat decanuin nec ceteros canonicos cnn
presentes extiterunt solos in ipsa ecolesia ministrare nec
ecclesiam ipsan cum ipsos abesse contigerit inofficiatan
relinquere vicarios habeant et quilibet eorum habeat competentea
et competentem qui sibi poterunt in sua preseucia honeste et
condecenter ainistrare, et in eorum absencia vices suas supplere
qiiibus exhibere congrua stipendia plus vide].icet volumus aecundum
exigencjam temporum teneantur ne ipsa ecciesia in qua prebendas
obtinent remaneat desolata et d.ivinis offioiis destituta. Quod
si decanum vol ahiquem ipsorum trium canonicorum dicte ecclesie
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collegiate vicario sno huiusmodi ibid.eL destituti carere ye
contigerit, etatuizus (at) ordinazua quod pro aingulis septimanis
quibus vicario auo destituti carere ye contigerit, xl d.. per-
solvat dividendos in eum qui sequitur modum, videlicet quod de
summa ipsa percipiant decanna et canonici reaid.eutes unam partem,
vicarii et piniatri eivadem ecciesie aliam, tercia vero applicetur
fabrice ecciesie predicte. Item pro eo quod hactenus non extitit
congruua at oportunus locus ipsi ecciesie propinquue et yicinu
disponitus pro habite.cione communi sacriste et vicariorum, idem
sacriata et vicarii occasionem suntpaerunt vagand.i et ponendi a.
ad totaa in privatie locis presertim in domibus coniugatorum sive
laicorum pro libito sue voluntatis, ex quo nonnulla grandia
inconveniencia in divine mageatatis offensam ac ecciesie presertim
ipsius noatre collegiate ac tocins ordinia clericalis et status
grave at enorme scandalum contigerunt me d.e yerisimili ita
contingerent infuturum nisi et quatenua erdinacionia acconimode
remedium provideretur in hac parts, nos pro ipsins ecciesie
nostre collegiate statu et honor. divinorunique officiorum in
eodenz verisimuli observacione et augaente quantum in nobis 08t
&tsponere cupientes, volumus atqne concedimus quod de terra sive
de fuxido ad nos seu ad archiepiscopum Cant' spectante tails et
tanta porcio liniitari debeat cum terra dicte ecciesie propinqua
sive vicina qua congrue eufficere posse videre itur ad mansum
huiusaodi super ea congruum at oportunum pro aisianiento dictorum
vicariorum construenda. Et ne pro defectu aumptuum ad edifioacaionem
huiusmodi loci neceasariorum presens ordinacio nostra incomp]eta
remaneat seu infecta, nos huiusaodi ad laudem et gloriam Dei ac
sancti lLichaelis archangeli tociusque aeroreterne celestis prompto
libentique animo mc pro anime nostre salute assumumna in nos onus
edificacionis atque construccionia loci supradicte.
Statuinius insuper at erdinamus quod cum contigerit ipsos
8acrlstam et vicarios in huiusmodi bce annuente domino sic
construendo in unum convenire et collecatos ease ne ob defectu
7"1'.
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congrui nequimus dissenciones, dissid.ie sive discordia inter
eos oriantur quod ordinetur inter eosdem unus ex ipsis de quo
ipsi inter se concordare et convenire valeant a].ioquin secundum
diacrecionem et disposicionem decani per quem saltem ad spacium
unius armi- et ita de anno in annum vietualia et alia usibus
eorum communibus neceasaria sumptibus eorum communibus providere
debeat et ordinare.
Statuimus insuper et ordinamus cinod nullus vicarius a
matutinis, misea vel vesperis vel alia quavis horarum canonicarum
sine licencia decani seu in eiva absencia presidentis capituli
vel ai.terius cuiuscumque d.icti decani deputati non ex levi seu
voluntaria sed probabii, racionabili et iusta causa sibi
concedenda se absentet. Quod si quis ox eie contrarium attemptare
presumpserit absentando videlicet se a matutinis, niiaaa vel
vesperis penam amissionis unius denarii incurrat, abaentando
vero se ab aligna ceterarum horarum canonioarum (f. 344) penam
anzissionia unius oboli ipso facto izacurrat, quae quidem penas
fabrite ecciesie preclicte decernimus applicandas. uod si per
unum diem integrum abeque licencia per decanum vel presidentem
capituli vel shun qnemcumque deputatum dicti decani ex causa
ut dictum eat non levi ant voluntaria sed probabili, racionabili
et iusta concedenda sic ut prefertur se absentaverit duos denarioa
amittat fabrice ecolesie suprdicte simili modo applicandos, et
simili modo pro quibuscumque diebus pro quibus contigerit ipsum
se in forma predicta absentare. Item cum non sit higandum ob
bonia triturantis neque denarius diurnus aubtrahendua in agro
dominico laboranti.
Statuimus et distriotius quo posaimus iniungend.o precipimus
et ordinamus quod cum decanus quam quilibet canonicorunt supra-
dictorum vicario suo stipen&iuia sibi debitum tam in medio quam
in fine cuivalibet termini pro rata eivadem temporis fideliter
integreque persolyat, ne ex non solucione seu dilacione solucionia
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huiusmodi ides vicarius occaaionem aut colorem vagaudi aut
subtrahendi se a d.ivinis officiis sibi yend.icet, assumat sive
pretendat, quod si quis ipsorum canonicorum boo facere neglex-
erit et moram sive neg].ectum suum huiusmodi infra quindecim
clieruin apacium non parga fiat penam x solidorum et octo denaxi-
orum tociens quociens incurrat ipso facto, quorum sex solidorum
et octo denarioruin dimi&iain parte usibus et utilitati vicariorum
et aliorum inferiorie gradus in dicta ecciesia ministrancium,
aliam yero med.ietatem fabrice ecciesie supradicte Censemus et
decernimus applicandam.
Coneiderantes et intelligentes hactenus iii ecciesia nostra
collegiate, predicta obeervatum extitisse quod d.ecanus ipsius
eoclesie quicunque* pro teapore existens et tree canonici prebend-
arii supradicti habuerunt et obtinuerunt ad naum, utilitatem et
sustentacionent suas veluti pro comauna sua ecciesias de Mallyng',
Southeraai et Framfelde, quorum frtictus inter se dividebant, et
preter has habebant ecian et obtinebant eoclesiain de Reyngntere
ac fructus, redditus et proventue eiusdea eorum utilitati et
commodo applicandos in eum qui sequitur modum: yidelicet quod
decanus omnes fructus, redditus et proventus eivadem eccl.esie
reciperet uno axmo in cursu suo yidelioet ipsuin contingente 	 -
et quilibet ceteroruia canonicorunt in anno et cursu auo ipaum
contingente idea decanus so].veret canonicis residentibue iviij
marcas inter eos equaliter d.iyidendos, et preter has duas marcas
fabrice ecciesie aupradicte, et conaimiliter quilibet dictorum
trium canonicorum in anno et curau auo responderet, qua de re
aecundum il].ud probatiasiaua inns civilia eulogium commune quippe
vicium eat negligi quod communiter posaidetur aequebatur et
contingebat quod ipsis decano et prebendaniia fructus, redditue
et proventus clicte ecciesie d.e Reyngaere taliter et in eunt modu*




et bce eidea ecciesie apectancia in ruinam transire et indecaaua
ac iura, redd.itus et proentus eiusde ecciesie per neglectum
debite et d.iligentis exaccionis eorundea collabi diminui et in
demunoracione atque decasum transire. Idcirco ce commissarii
bone aiemorie Henrici Chichelee predecessoria nolentea et dampnis ,
diapendiia at inconveuienCiia huiusmodi infuturum occurrere, de
beneplacito et asaensu decani at canonicorua dicte ecciesie pro
tempore existencium diepoanerunt at ordinarunt in eum qu.i sequitur
modum: q xocI videlicet ille quatuor ecc].eeie te kallyng, Southersa,
Franfel4' at Ryngmer' earuaque redditus, fructus et proventus
inter ipeos decanum et prebendarios perpetuis futuris temporibus
applicarentur, disponerentur et remanerent et porcionem unius
cuiusque ipsorum videlicet tam decani quam canonicoruin ad unam
anrnii valoris 'ive estimacionia equalitatem redigerunt in sum qui
sequitur modum: videlicet quod decanue eivadea pro tempore exiatens
haberet et percipiet fructus, redd.itua at proventus integroa ipsius
ecciesie de Mallyng, (similsrly the precentor shall receive the
fruits etc. of Sontherham, the chancellor of Ririmer, the treasurer
Framfiel&,) ceteruaque fructue, red&itua et proventus ecciesie
do Reyngmer' pingores et malone annul va].onia fuerunt, feruntur
et aunt quain fructus alicuiva aliarwa ecciesiarum predictarum
ordinarunt predicti corznissarii quod cancellarius ipsius eccbesie
prebendarius te Reyngmer predicta qui pro tempera est et enit
aingulis futuris temponibus persolvet arinuatim octavo die mensia
Octobnia viginti solidos prebendario do Southeram, cuius prebenda
aliia minor reputatur in vabore. Persolveret eciam decanus at
prebendarius do Mal].yng' eidein prebendario to Southeram sex solidos
at octo tenarios, necnon prebendarius do Prqmfe]3' eidem prebendario
de Southeram in augmentacionem prebende sue huiusaod.i summam xx
solidorum dicto octavo die mensia Octobnis persolveret abut et
unusquisque eorundem pro parte ipaum contingente persolverot.
Ordinarurit inauper (i)idem oomaiesarii quod cancellarius dicta
ecciesie et prebendanius do Ryngeer' predicta quicunque pro tempore
(... f. 344 7)
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exiatens solveret aingulis annis sacriste ecelesie de Mai].yng
quinque maroas ad piatuor anni terminos per equales porciones
flOS vero tranquillo statui quieti ac utilitati d.ictoruin decani
et canonicorum ecciesie quo suprad.icte pro portius futuria tempor-
ibua quantum in nobia eat diapomere wolentee ac providere omnibus
et aingulia per nos auperius ordinatis, diaponitis atque statutis
simu]. cum illie que per commissrioa suprad.ictoa sic ut prefertur
adyisata ordinataque fuere auctoritate noatre plenum robur damus
atque munimen, ord.inantea preterea ac statuentes quod si cancel-
larius ao prebendariva de Ryngnere quicuncue pro tempore existene
eummam viginti solidorum prebendario de Southeram pro tempore
existenti dicto octawo die mensis Octobris aut aummam quinque
marcarum sacriste dicte ecclesie pro tempore exiatenti ad quatuor
anni terminos usuales non soiwerit ut premittitur, penam sex
solidorum et octo denariorum tociens quociena in solucione alicuius
summarum pred.ictarum defecerit incurrat ipso facto parti lose et
decano (at) canonicie reaidentibua equa].iter applicandortun. Item
insuper etatuimus et ordinamus de decano et pendario de Ma].lyng
necnon do prebendario de Framf old' si defecerint ant a].iquis eorun-
dem defeoit in olucione suinmarum ut premittitur ab eia in hac part.
debitum fieri per omnia et observari.
(vii) The penitentiary shall be resident in Mailing. Hia oblig-
ations and rewards.
Penitenciarius vero debet semper residenciam facere personalem
in ecciesia de Mailyng, qui curam animaruia habens sub decano,
confessionea quorumcumque audire debet aubditorum dicti decanatus
ut decanna et quotidie post primam missam dicet ad aitare paroohi-
anoruin sine ficcione quacumque si fuerit diaponitus sic ut valea.t
iuxta morem an.itquam omnibus hone interesse canonicis nisi neceasi-
tas infirmorum paroohianorum immineat sic quod ipaum aacrainenta et
',5_3.
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sacrementalia tempore huiusaodi divinorum eiedem parochiania
aut eorum alioui miniotrare oporteat potent cum ecciesiam suam
officio 5110 appropniatam in quolibet aimi quartie semel visitare
si utilitas ye]. loci ipsisaime necessitas id exigent per quatuor
ye]. sex diea numeraxi. Inaiiper cum canonici et a].ii dicte ecciesie
miniatni do nocte solebant matutinas d.icere et nunc propter
plurimas causas ipsos ab huiusmodi onere absolvenimus, nolumus
quod penitenciariiaa de cetero matutinas sicut olint fecerat
dicet parrochiania cnn ipsi posaint matutinis canonicorum cnn
voluenint iDteresae si ipaum ab huiusmodi onere absolvinnia de
eiadem matutinis dicend.is presentim cnn idem peiiiteuciarius in
matutinia canonicorum specialiter astningatur ut superius atatutum
eat interesse et iterum eas repetere grave foret.
Ordinamus insuper quod penitenciarius quem non ciecet in
ecciesia nec in hospicio stare sine clerico qui sibi debeat
deservire decetero c].enicum idoneum habeat qui legere et cantare
competenter valeat iuxta rorem antiquuin continue secum auniptibus
suis et expenais quia officiwn penitenoiarii non eat valde exile
aique pingnius officium quod eat in ecclesia. excepto officio
decani excedit nanque canonicum et minus oneria sustinet expenais
ideo decernimus ipaum inveuire clenicum huiusinodi in ecciesia
predicta .i piatraiateni, et quia do oblacionibus que off eruntur
in ecciesia predicta quantum dictus penitencianius percipiet
dubitatua ordinamus, declaramue et decernimus infuturum observandi
quod penitencianiva omnes oblaciones quascunque in diebus
funerariia et sepultur cuiuscunque persone ye]. in anniveraariia
defunctorum ad altare parrochianorum factas, acecian oblacionea
in punificacionibus aulierum, exceptis candida veste et obolo debito
sacniste. Item oblaciones sponsalium, exceptis denaniia fixis in
cereis debitis sacniste; oblaciones eciam in testis sancti Michaelis
archangeli, Nativitatia Dosini, Pasche et dedicacioxiis ecclesie
a suis parochianis ad magnam siasam factani duntaxat percipiet et
habeat vigore presentia ordinacionia et nul].aa alias oblacionea
percipiet in dicta eoclesia nisi ut aupradictum eat.
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Insuper si aliquis a].ius 1-.ister d.icte eocleaie in dicta
ecciesia celebrayerit missas aliquas in qua duo denarii et asplius
off erentur, unus denarius habeat; si vero minus offerri contigerit,
nichil quicquas potent nisi de ada gracia canonicoruin. Omnes
vero oblaciones alias ainoda].es eciam que non propter curam animarus
nec ejus occasione sed ad honorein dicte ecciesie collegiate que
major eat omziium ecolesiarus dicti decanatue ibidem in aigrius
subieccionis off eruntur quascunque et qualitercunque oblatas infra
ecelesias predictain que decano et canonicis ab antiquo pertinebaxit
eiadem d.ecano et canoniois infuturus et pro perpetuo pentinere
debere declaramus.
(viii) The sacrist shall be resident, and shall have the care of
books and vessels 	 ., and. shall attend Mass end offices.
Sacrista in dicta ecciesia coatinuas faciet residenciani,
ouiva officium eat ecciesias, libros, ca]ices et a].ia ornamenta
dicte ecciesie sub thesaurario custodire, eaque sinistnis dicte
ecciesie sinistrare et deliberare, evange].ium ad magnas miasam et
martilogiuin suis lectiones in capitulo legere post primam, ad
omnes koras interesse si commode potent, et ad missam beate Marie
et obsequia et servicia mortuorus acilicet capellania in choro
celebrantjbus faciet miniatrani, libros deliberari, campanas
pulsari, horologisa gubernai, luminaria attendi. Ipse vero sacnista
in ecciesia pro (f. 345) salva cuatodia bonorus eiusdena qualibet
nocte iaoebit, et ipso absente inveniet clenioum auum aecundum
antiquus sores qui potent predicto officio sno ut premittitur
pertinencia fideliter et tiligenter ..displere. Potent eoiaa
sacnista amicos suos visitare et se a dicta ecciesia absentare
pro negociis suis et tangentibus officium, lcencia pnimitus a
decano vel presidente capituli petita et obtenta. Et quia de die
modo decantantur satutine que oils decantabantur de nocte si pro
tempore quo decantabantur de nocte, prima pulsacio durare solebat
per spacius dim.idie here propter pluninzaa causas iustas et approbatas
£1
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ipsum contingente per aensea ab a].iquo eorundea terminorum
continue anuaerandam, tunc statuimus at ord.inamns quod. so].vat
noniine pene tociena quOciens xl d. ultra rat an huiusmodi aumme
ipeum ut preiiittitur contingentea, quos quidea xl d. volunus
fabrice dicte ecciesie applicandos. De quibuscung_ne d.istribuoi-
onibus insuper de quibus percipiant yicarii diote eocleaie,
volumus quod. tarn penitenciarius quan sacriata tantarn quantarn
unus yicarius percipit, percipiant et uterque eorundem percipiat
porcionea. Item ut hore canonice debitia hone et temponibus
de mane at de cero in dicta eoclesia decanteutur, atatuimus,
ordinaiiva et volumus quod sacrista eivadea ecciesie in omnibus
festis nonea lectionurn de mane primam pulsacionem matutinalern
directe in hora quint a modo et foraia ut presonibitur, secundam
in media bora ad sextarn at terciarn d.irecte in hora sexta perficiat.
In festie vero triun leotionurn pnimam pulaacionem in bora sexta
incipiat, St terciarn in hora septiman perficiat. Ad. veeperas
primarn pulsacionern in hora tercia incipiat sic quod in hora
quarta terciam pulsacionea huiusmodi perficiat. Quod si modo
at forma preacniptia pulsaciones huiusmodi per se ant suos non
fecenit impetito cessaiite legittimo tociens quociena in pena
duorurn denaniorurn muictetur yicariia at cetenia dicta ecc].esie
ininiatris applicandum. t idea statuimus,ordinainus et volumus de
pulsacione ignitegii aingulia noctibus modo quo prernittitur
teapore yemali vij, eat mali vero hora nona facienda, necnon de
il].a prima pulsacione singulia diebus aummo mane hora quarta
facienda sub pena consimili in quo supra applicanda.
Volumus insuper quod ].icet vicarii propter maliciarn temporum
nunc pluaquan sex marcas aint a dominia suis receptuni own
ceasavenit huiusmo&i malicia ad aua oonsueta stipendia revertantur,
vel Si fortuna inelior eia acerevenit aliuncIe, pluaquarn sex
marcas quain ins pronunc ad auguentacionea octo marcarurn aua
nobis demonstrataa et exhibitas ab huiusmccti spacii dimidie (hore)
pulsacione ac nocturna].i officio miniatros ecciesie nostre predicte
absolvimua et exoneramua pro eo. Voluans et clecernimus imposteru*
quod prima puleacio sic morosa coritinens in ee spacium dimid.ie
lente et idem de pulsacione prima vesperarum at pulsacio ignitegii
modicum sit prolizior pulsaciones alie ad home et ad missam secuzidum
usum antiquum videlicet secundum usum at rei1am a].iorum collegiorum
canonicorum secularium moderentur et regui.entur. Inveniet insuper
idem sacrista panem at vinum pro omnibus missis in dicta ecciesia
celebrandis at cordas campanarum, aroos et luminaria in dicta
ecciesia secundum exigenciuin temporum, videlicet in choro in testis
maioribus tuplicibus sex cereos, in festis minoribus duplicibus
quatuor cereos, in testis cum regimine choxi duos cereos, in testis
sine regimine chori at in ferialibus diebus unum cereum,&ad missas
in nai ecc]esie unam candelam, et ad Pascha cereum paachalem
lampadam eciam in choro a fine completorii uscine incepcione matutin-
arum de Marie per totam noctem ardentem sumptibus suis propriis at
expensis, et pro hniusmodi snare cereorum, lampadum et cordarum
campanarum supportande idea sacrista percipiet omnee red4itus at
proyentua care at olei et decimam lini et canabi canouicis dicte
ecciesie ab antiquo debitis. Et quia sacrista pro omnibus eupradictis
aupportandis ut premittitur hactenus non percepit plusquam sex
marcas, et quia porcio ista est minus evidenter exilis ad tanta
onera supportanda adeo quod racio invenitur qui dictum officium
'velit aocpptare constitutique in eodem exilitatem eiusdem reai.iter
experientes officio eedunt et cicius ab ecciesia recedunt quam sic
remaneant onerati necessitate huiusmo&i nos urgencie a].ioque quecunque
deficiente remedio porcionem ems de bonis ipsius ecciesie supplendis
fore decernimus at augendis, et igitur statuimus quod decanus at
canonici dicta ecciesie cuius trutua at proventus ad eos racione
appropriacion sibi facte pertinere noscuntur in quadraginta aoido
prediotam auppleant procionem quousque dicte sacriste fortuna
pingnior acoreverit a].iunde ao quatuor anni terminos usuales solvendis
at dato quod aliquis dictorum decani ant canonioorum a retro fuerit
ad aliquem terminorua predictoruni pro rata summe huivamodi xl a.
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atipendia fore decreverimus canonici supradicti vicariia suis
nomine stipendii sui solvere nunc teneantur, uoa quid.em vicarios
perpetuos fore per canonicos presentandos et per decanuin admitt-
endos et instituendos decernimus et dedaramus futuris temporibus
imperpetuuin prohabita salt em per ipsuin (f.345 v) decanum wit	 -
eum in bac parte deputatum diligenti et fideli examinacione de
vita et moribus eorunclem, necnon de et wiper litterature eorundem
cantusque aufficiencia, super quibus ipsos decwium et aUUm depu-
ta.tum huiusmodi pro tenporo existentea eorumque consciencias
in Domino onerantes.
(ix) The rector of Buckatead is to provide a subdeacon.
Item rector de Buketede inveniet in dicta eccleaia unum
aub&iaconum et ilium decano presentabit per ipaum aut euum depu-
tatum, diligenter et fideliter de at super vita at moribus necnon
litterature et cantus aufficiencia examinandum, cuius ininieterium
eat matutinis et aiiis horia canonicis, missis beate Marie at de
die et aliis officiuni in eadem ecciesia dici debeat personaliter
interesse, nisi de licencia decani ye]. presidentis capituli pro
causia legitimis at honestis secuin contigerit dispensari. Leget
enim epistolam in missa beate Marie at in maiori siBsa et reget
chorum sicut vicarius, et percipiet a reotore de Bukatede aunuatis
quadraginta solidos ita quod rector eiusdem ecciesie nichil plus
contribuere teneatur preter snodalia et procuracionem decano et
quas diatribucionea fiant in ecciesia, de quibus contigerit
vicarios dicta ecolesie percipere partem suam tune dictus subdiac-
onus aicut unus vicarius minus tamen per terciam partem percipiet
et habebit de distribucionibus hu.iusmodi.
v(x) The keya to the common chest shall be held, by two resident-
iary canons, or by the dean and penitenciary in the
absence of residentiary canons.
Item quia super custodia sigilli conentus et omnium cartarum
et memoratuin dicte ecciesie aufficienter hactenus provisum non
fuerat, statuimus quod duo canonici turn preaentea fuerint, unua
videlicet unam et alter aliaia clavem date conimunia habeat; quod
si nisi unus canonicus ibidem resideat, ipse unam et primarius
aliam cuatodiant, sic quod primarius proximo venienti canonico
claem in eua custodia existent em faciat liberari, et ci ipsum
canonicum sic residentem contingat abinde recedere et nullum
penitus caxionicum ibidem preter decanuin in dicta ecciesia residere
contingat, etatuimus et ordinamue quod una clavum predictaruni
reuianeat in manibue decani pro tempore exietentis, altera vero
in manibus penitenciarii ut preacriptum eat. Ad hec prohibendo
atatuimus ne eacriata qui custodiarn babet sub thesaurario domus
in qua cist% huiusmodi situatur habeat clayem aliquem ciate
supradicte.
(xi) Regulation •f yesture: aurplicee and black copes are to be
worn from the feast of the Exaltation of Holy Cross to
the Vigil of Easter, after the Sarum use.
Nunc ad morum et ecciesie honestatem que aingulos concernit
generaliter eat et specialiter decenclendum. Priao ut habitue
exterior sit uniformis in ecciesia, statuimus et ordinamus quod
a festo exaltacionis sancte crucis usque ad vigilium Pasohe cum
incipitur Gloria in ezcelsis tent decanus et canonici quam ceteri
ainistri dicte acciesis utantur nigria capia deauper et superpali-
cue subtus dietas capse, quas capae ir4dicta ecciesia cum incipitur
Gloria in excelsis tam decanua quam canonici, yioarii et ceteri
rninistri deponent et sic superpeliciis honeatis, extunc usque ad
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pred.icturn festurn exaltacionia sancte crucia utantur preter quarn
in exequiis mortuoruin et quarn de I eria agitu ut turn serv-ato d.icto
habitu exteriori competena secundum grad.us sit distinccio person—
arum, et no ecciesia nostra allis ecclesiis cathedralibus et
collegiatia redIatur diasimulius, yolurnue et ord.inarnus quod decanus
et canouici amictarn sine grandi biaso ext erius interius de aenivero
sine ainuto varlo subtus nigrarn caparn et desuper superpelicium
habeant et utantur. Sacrista quicuxique unarn nigran amictam furratain
nigria pellibus in yeme dupliciter curn cendalo in estate, ceterique
ministri et clerici superpelicium et capan du.mtaxat iurnta nsuiu
Sarum ecciesie habeant enia et utantur.
(xii) The vicars and ministers shall be in choir, on pain of a
fine of 1 d.. in the case of absence.
Decanus inauper et canonici curn matutinia vel vesperis allis
ye horis debeant interesse, ceterique vicarii et ninistri eivadea
ecc].esie in ipsa ecciesia tempestive existant ne minus diu pulsacio
pro eis protendatur et durante pulsacione u]tima ad choruin ante
inchoacionem divini officii unanimiter conveniant vicarii ceterique
ainiatri aub penaius deuarij incontrayeniente tociena quociens
vigore presentis statuti nostri per decanum el deputatum suua ipso
absente infligencui, no chorus preaenciuin propter defactum absencium
immoderate cogatur d.iutius expectare et cum decanus in habitu auo
et in stallo propter divinum officiurn presens fuerit minister eurn
pretererit* ingrediendo Tel exeund.o sine inclinacione et reverencia
aliquali.
* Word unclear in ES.
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(xiii) On conduct in choè: psalmody shall not be rushed or
protracted; silence shall be kept; none shall mis-
behave, wander about the nave, or leave before the
service is finished.
In choro omnes honeste de d.ivino officio pariter intendentea
non fabulentur inviceia ant inritu].erit, nec sermo vanus aut
otiosus do ore alicuius procedat, sod. silenciuxa omnin.o teneant
nisi pre servicio Dei loqui profuerit aliquid inquirendo, et
tune voce submiasa et quanto brevius potent expediatur. Simul
omnes ox parte una psalmodirent nullus alium perveniendo vel
sequendo in psallendo et cantando non minus et auscurrant nec-
eciam protrahant sed utrunque faciant moderate in medio versicu-
].orum psalmi, cuiuslibet puiictuaciones non minus breviter nec
minus din faciant diebus tamen dup].icibus metruni teneant longius.
Non sint in choro dissoluti, lassivi, ridentes ant socios suos
deridentea aliqua ye inhonesta facientee. Non sint vagabaxidi in
navi ecciesie nec alibi (f. 346) tempore obsequii divini ainbulantea,
nec a choro ut eis p].acuerit recedant et redeant, sed in choro
semper remaneant nisi naturalis necesaitas impediat quousque
aervicium totaliter finiatur, et hoc sub pena que in statuto do
exhibicjone necessariorum in huiusmodi. absentur a divinis officiis
eat imponita sic in omnibus so habeant et incedant. No collegium
nostrum scandalum de cetero paciatur, decanus vero contrazrium
scicientea in domo capitu].ari sic ut premittitur corrigat et
emendet, et Si quis se corrigere no].uerit post trinam reprehensi-
onem per eundem canonice puniatur ita ut pena imius alias terreat
contra obedienciam suam talia perpetrare. In absencia vero*
decani precentor si presena fuerit, et eo absente alms caxionicus
statu dignior ut prefertur, canonice corrigat taliter delinquentes.
Decanus vero aingulia featia feriatis capitulum in domo capitulari
specialiter teneat postquam dicta finalia precosa in quo defectus
quoscunque quorum correccio ad eum pertinet corrigat et emendet,
* vero repeated in M..
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in quo quideii capitu].o si deoanus absens fuerit, precentor,
eoque abseute sUns canonicus statu dignior ut prefertur qui
presena fuerit, correociones huinamodi faciat et exequatur ne
protracta correccio maiorem audaoia* tribuat deliquendaia.
(xiv) On behaviour in the college: contention shall be avoided,
taverns shall not be frequented, fornication shall
not be committed, 2. After three offences, the
offending minister shall be expelled.. The statutes
of Salisbury are to be followed.
Sicut autem in ecciesia nostra inter ministros eiusdem
servare cuiinus honestatem sic eciam presertim in hospicio cum
illud habuerunt et eos insimul habitare contigerit, voiwnus et
precipinius conimuniter observari quod in prandio et in cena si
quis loqui delectaverit, non turpia ant aourilia ant alia
inhonesta sen d.erisoxia fabuletur, secique honestatem et edifica-
cionem aliquam nutrire valeant, sed saltem talia que aures
offendere nequeant sociorum, et eodem in se habeant aliis
teraporibus cum duo ye]. plures incedant insimul spaciatum non
sit inter se rixosi nec altercazites nec socios deridentes,
tabernas ant alia boa suspecta. frequentaMes, non iou discuri-
entes sen vagantes. Non sint insuper lubrici sed. continentes
sic tanta morum honestate fulgerint ut bonus ordo eorum et Deo
placeat et aliis proficiat in exeaplum. Si quis autem eorum in
aliquo premussorum excesserit, voluinus quod per decanum, et eo
absente per precentorea ant a].iva canonicum atatu digniorem
prout suprad.ictum eat, canonice puniatur. Qui vero eoruin de
incontinencia et fornicacione simplici convictus fuerit vel
contra magistrum auum inobedienter se gesserit ant aliquid
contra euin ant statum swim maliciose perpetraverit, volumus
quod, primo, secundo et terdie acriter puniatur, et si tercia
vice se non correxerit abaque spe aliqua re'v-ertendi, a dicto
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col].egio repellatur. Qui vero eorum in maioribus et reservatis
criminibus incederit fama publica referente absque ape redeund.i
ab eodent eciam repe].latur. In omnibus vero allis superius declar-
atis volumus quantum in eis eat ut regulas et statuta ecciesie
cathedralis Sax' d.iligenter exequantur.
(xv) The fruits of prebends are not to be carried away out of the
archbishop's jurisdiction.
Et quia ut informamur decanus et canonici collegli nostri
predicti fructus, redditus et proventus spirituales dictarum
prebendarum suarum extra iurisdiccionea et feodum eoclesiasticun
ad boa et feodum laicum eveni et asportari ibidemque inhorriari
facere, necnon a firmariis suis hind. idem fieri permittere
consueverunt in sequestracionia et iurisd.iccionis ecciesiastice
contemptum et delusionem manifestam, statuimus et d.istrictius quo
posaimus sis et eorum cuilibet inhibemus ne id d.e cetero fiat sub
pena amissionia omniuin huiusmodi fructuum, reddituum et proventuum
extra feodum ecclesiaaticwn inhorreatorum tociens quociens ad
reparacionea fabrice d.icte ecciesie insoliduin applicandoruni.
(xvi) The dean and canons are to pay 6 a. 8 ii. each year on
8 October towards the fabric of South Mailing church.
Item qula dicta ecciesia te Soutbaallyng' ob defectum reparaci-
onum in presenti sultuin ruinosa existet, ac de verisimili amplius
in ruinam et decasum vergere debere foraidatur infuturum quod abset
nii celerioris provisionia eidea aubveniatur oportuno remedio,
statuimus, ordinamus et volumus pro aingulis futuris temporibua quod
decanus eiusdea eociesie quicunque pro teapore existene ad fabricam
3.
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diets ecciesie sustinendaa sex solidos et octo denarios octavo
die ensis Octobris annuatim persolvat, neenon quilibet trium
canonicorua eiusdem ecciesie ad eandem fabricaa ut premittitur
austinendam consiniliter summam sex solidorum et octo denariorum
dicto octavo die menais Octobris arinuatim persolvat, et hoc sub
pena que in statuto de residencia canonicorum contra non resid-
entes ulcta ijor aarcarum eis et eorum cuilibet ex eoden
inflictam non solventes iviponita eat. Quas quide aummas vj B.
yiij d. per dictos decanum et CanonicO8 et eorum quemlibet pro
parte ipsum contiigente persolvendas uzia curn sununi non solvent-
ibus ut premittitur in hac parte iaponitis statuimus et districts
nichilorninua precipimus in quadaia cista couimuni sub duabus cerviie
una curn duabus clayibus inter se divisis et distinctie in thea-
auraria dicte ecelesie in tuto reponi et custodiri ad usurn pre-
dictum dumtaxat expendendurn.
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(xvii) The dean and canons are not to alienate college property.
Item ut res epiritualea et temporales, bona mobilia vel
immobilia dicte ecciesie collegiate tucius serventur et custodj-
axitur infutururn, statuimne et diatrictius quo possumus ordinamus
quod nec decanua diets ecciesie quicunque pro teinpore existens
sique nec quisquarn canonicorum eiusdem de cetero res ant bona
huiusmodi, libros, iooalia ant ornarnenta dicte ecolesie quecunque
quelibet alienetur ant inpignoret, sub pena quadrginta aolidorurn
quain ipsos et ipsorum quem].ibet si presenti statuto contravenerint
aut aliquo eorundem contrave**rit auctoritate presentis statuti
incurrere, volurnus ipso facto nisi infra mensem a tempore huiue-
modi alienacionis sive inpiguoracionis per sos vel eorum aliquem
facts continuo numerandum sic alienata aive impignorata dicto
collegio tarn indempnitate eiuedem plenarie restituerint restituti
ye fecerint cum effeotu.
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(xviii) An offending dean or canon shall be removed if amends or
restitution are not made.
Quta parum eat iura condere nisi aint qui ea rite et debite
exequantur, etatuimue et ordinamus quod Si decanus dicte ecciesie
circa denunciacionem defectuum et excessuum canonicorum eiusdem
nobia et successoribus nostris faciendam, necuon in vicariorun
ceterorunque ministrorum dicte ecc].eaie correccionibus per ens
faciendis de cetero per tree menses negligena fuerit (
	 )'
remiasus, ant si dicti canonici atatutia et ordinacionibus dicti
collegli ant penis in eis incontravenientibus inf].ictis obedire
ant obtemperare reparaciones facere ant alia eiusdem incumbencia
onera subire legitise soniti per spacium trium mensiuin continuaci-
ones animo indurato recusaverint tam dictum decanum a decanatu et
prebenda auis quam canonicos a canonicatibus et prebendis suis
huiusmodi mora, culpa, oontesptu et negligencia suis ut prefertur
precedentibus auctoritate presentie statuti nostri removeri ac
imperpetuum absque ape reetitucionis eisdem privari debere.
(xix) The conclusion of the statutes, dated Mailing, 5 September
1453.
Presoripta ordinaciones et atatuta sic per nos recensita et
innovata una cum hue quo floe durante visitacione noatra predicta
de note ad utilitatem, status et honorein dicti oo]legii nostri ac
decani, canonicorum, vicariorum ceteroruinque ainiatrorum ilhia Deo
deservienám rite edidimus aique eisdes aacribi et incorporari
fecimus ad perpetuam rei memorias ne status dicti collegli noatri
imposterum indubitum revocetur in hanc antedictam formam redigi
fecinus, ad pie atatuta sic per nos de novo rite eclita illa insuper
per nos recensita et innotata omnia et aingula presencia decanum,
canonicos, vicarios et ministros ibidem, neenon et futuros in sua
primeva admiasione ad dictum collegium nostrum quatenus eos ant
* One word unclear in LS.
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eorum aliquem acervere potuit volunius et atatuiaua vinculo
jurainenti per eos et ipsoruin quem].ibet corporaliter in ea pane
prestandi firiniter teneri et astringi. t ut eadem ordinacionea
et statuta oania et singula plenum robur obtineant perpetue
firmitatis ea sigilli nostri appensione coimnunini feclinus.
Datum apud Mallyng predicta ytO die mensis Septeinbris anno
Doaaini millesimo ccccm° quinquagesimo teroio et nostre trans.-
lacionis anno primo.
Et incontinenti dictus coLmissanius continuavit dictani
visitacionem usque ad et in ix diem mensis Septembria.
(g) 9 September. The commissary declares to the chapter things
touching the state and honour of the college. He receives
the oath of obedience to the archbishop.
Quo die adveniente, idem commiasanius dictis decano, canonicis,
penitencianio, vicaniis ceterisque diote ecciesie zinistris in
ununi in dicto domo capitulani convocatia plum et vania cx pane
d.icti reverendiasimi in Chnisto patris honorem, atatuin et
utilitatein dicte ecciesie tangencia et concernencia declaravit
et explicavit tunc ibidem.
Quibus explicatis, dictus commissanius interpellavit dictos
vicanios et eorum quemlibet quatenus canonicani obedienciani
iurarent dicto reverendissimo in Chnisto patri, necnon juranientum
de observando prescipta. statuta et orclinaciones dicti collegii
prestarent • Quod quidem juramentuni canonice obediencie incontinenti
dicto reverendissimo in Chnisto patri coram dicto conunissanie
domini Robertus Thorp, Johannea Hauker, Johannes Brown' vicanii
dict. ecciesie collegiate singillatim ad sancta Dci evangelia
'/.
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prestiterunt ad tunc ibidem, necnon juramentum do observando
statuta et ordinaciones omnia et singu].a superius prescripta
quatenus eos et eorum quemlibet concernebant aut concernere
poterant in futuruin quamdiu starent in dicto coliegio. Quo
facto, dictue ComaissariUs continuavit vi8itaCiOnem huiusmodi
a
usque ad et in crastinum &.em, scilicet x diem meiisis Septem-
brie.tm
(h) 10 September. Sir John Knyght, chaplain of one of the
vicare, swears the oath.
Quo die adveniente, coram predicto commiasarlo in dicta
domo capitulari comparait dominue Johannea Knyght' capellaxius
unius vicarioruin dicte ecciesie, et ad. requisicionem et inter-
pellacionea dicti cominissarii prestitit ad. sancta evangelia
eciam juramentum canonice obediencie, neonon do observando
atatuta et ordinaciono et auprascripta quatenus eum concerne-
bent aut concernere pot erant i*futurum, presentibus tuxic ibidem
decano dicti collegii et magistro Johanne Broke notario publico
aubecripto at aliis. Quo facto, dictue commissariue continuavit
dictum yiaitacjonia negociun naque ad. et in diem u].timum dioti
menais Septembris.
(i) 30 September. The commissary prorogues the visitation until
the morrow of Misericordias Domini (6 May 1454).
Quo die adveniente, dictue (coamissarius) continuavit
dictum visitacionis nogocium usque ad (et) in crastinuni diei






(j) Lanibeth, 21 November 1453. The archbishop prorogues the
visitation until the Tuesday after Misericordias Domini
(7 May 1454).
Q.uain puidem continuacionem Hem reverendissimus in Christo tater
jutimavit dictis decano. canonicis. vicariis et ceteris di.cte
ecciesie ministris per suas litteras patentee, uaum tenor
secuitur in hem, verba:
Johannes (etc.) dilectis (etc.) decano (etc.) ecc].esie
nostre collegiate de Soutbma].lyng' nostre et ecclesie noatre
Cantuar' jurisdiccionis immediate ealuten (etc.). Cum nos dudum
in yisitacione nostra in dicta ecciesia nostra coliegiata tam
in capite quam in membria per moe actualiter exercita, ex certie
caneis moe in ea parte moventibus dictam visitacionem nostran
ad certun diem, sciicet ultim1lm Sept embria proximo preteritum
continuaverimus per decretum, quo quidem die instante quia
quibusdain ardu.ia et neoessariia ecciesie, regis et regni prepediti
fuimus sicut at in presenti prepediaiu negociis quominus per
aliquot teinpora visitacioni noatre huiusinodi insistere ant operam
dare valebimus &ictaa visitacionem noetran usque ad et in
aecun&uz diem proximo post dominican qua cantatur officium
Misericordias Doinini post sanctam Paache proximo post datum
presenciuin continuavimus per lecretum, quan quidem continuacionem
vobis at unicuàque vestrun intimamus et imiotestimus per presentes,
tibi deceno nichilominus iniungentes quatinus dictam continuacionem
noatran canonicia, vicariis at ceteris dicte ecciesie nostre
miniatrie intimes ant intimari faciaa. Datum sub sigillo nostro




(k) Lambeth, 12 December 1453. The archbishop commits to the
dean his authority to sequestrate the fruits of the
prebends and to inflict penalties.
Et ut statuta prescri pta debitu!n 8ortirentur off ectunl dictua
reverendiasinus in Christo patex conoesait decano dicte ecciesie
potestatem et auctoritptem aufficientem in hac parte in forma
secinenti:
Johannea miseracione diina etc. dileoto (etc.) domino
Johanmi Berry decano ecciesie nostre collegiate de Mallyng'
moetro et ecciesie noatre Cantuar' jurisdiccionis immediate
saintem (etc.). Cum moe jam muper tani ex famaet facti riotorietate
quam ex compertis et detectie in visitacione nostra in dicta
ecelesia noetra collegiata actualiter per moe exercita. d.idis-
cimus quod canonici siusdem ecciesie tam in exhibucione
vicariorum suorum ibidem quam in solucionibus eisdem faciendis,
necnon suis residenciia reparacionibus ceerisq*e omnibus inibi
ad diyini cultus augmentum dictique collegii atatum et honorea
per eos et eorum quemlibet tam yigore statutorum quam do
consuetuctine d.icti collegli nostri facandis, subeund.is et
agnoscendia ac in penis eis ant eorum alicui in casu dot ectus
ant necligencie eorundem impositis persolvendis hactenna multuin
remisal nec].igenter et pertinacea existiterint in dicti coflegii
nostri ac status eiusdem gravem et enorme ].esionem iacturum et
detrimeutua, necnon atatutorum d.icti collegii noetri per nos
ceterosque predeoeaaorea et preceasores nostros in ea parte
].icite editorum apretum et contemptum manifestum, moe statui,
indempnitati et honori dicti collegil nostri volentea quam in
nobia eat plenius in hac parte providere, tibi do cuins fidelitate,
circumepeccione et induetria pleuam in Domino fiduciam reportamus
C... f. 347 v)
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ad eequestran&n in debita inns forma fructus, proventus et
emolumenta prebendarum dictorum canonicoruai huinamodi onera
8ubire ant aupportare, neonon penas buiusmod.i persolvere
iniuete et indebite recusancium ant non (
	
)* pro modo et
nata onerum ant penorum huinainodi et non alias tociens quociens
sos ant eorum aliquem in supportacione oneran ant penarum
solucione huiusmodi tepidos remissos necgligencia ant pertinaces
existere contigeret in futurum, necnon ad faciendum do fructibus
huivamodi sic per to in hac parte aequestratia seu seciueatrandis
huinsinodi onera eecundum exigenciam statutoruin predictorum ac
laudabilis consuetudinie dicte ecciesie in hac parte hactenus
usitate ibidem realiter et own effectu penipleni, et dictas
penae certis personie et usibus ex vi atatutorum huiusmodi
applicandas rea].iter persolvi et dictis personia et usibus
cum effectu applicanI, tenore presencium vices noatras et plenazn
in Domino cum cuinalibet cohercionis canonice potestate commit-
timus auctonitatem. Datum (etc.) Lantehith' xij die aensis
Decembnia azino Domini aillesimo 0000mo quinquagesimo tercio
et nostre tranelacionis anno secundo.
Doiainua vobisoum reverendissimia.




(After the final entry, an index of selected. items in the Registers
of Stafford and Kemp is given in a later (near-contemporary?)
hand - almost certainly the hand responsible for supplying
the headings of several otherwise unheaded entries in both
Registers. The hand is a difficult one, and. the final folio
is faded..)
Comrnisøio ad. dedicand.un cimiterium et altare etc. _fo. 12.
Commissio ad. levandum uaacumque pecuniarum summas pro
domino in diocesi Lincoln' sede vacante_____________ 35.
Licencia (ad) fundandum capellam in ecc].eaia Christi
Cant'	 to. 38.
Pro littera(?) reverendLissimi patria in diocesi Roffen'	 43.
Dispensationea ad. duo et tria incompatabilia__________ fo.51.
Littere regni pro monetarlis archiepiscopo Cant' comm-
issia	 fo. 49.
Diasolucio ecelesie do R. ab ecciesia do P. eid.em ab olin
annexa	 to. 212.
Dispenaatio pro matrimonie in tertio gradu affinitatis
cum absolucione	 fo. 53.
Confirinacio eleocionia magistri hospitalis sancte Marie
Dovorr'	 fo. 20.
Dispensatio do non residendo ad triennium_____________ 16.
Decretum peusionis assignate icario do Pagham 	 to. 17.
Commiaaio officialis curie Cant'	 fo. 16.
Littera ad oranthim pro serenitate aeria et prosperitate
regis	 fo. 14.
Collaciones beneficioruii prioria et capituli Cant' in
decanatu do Arcubus London'	 to. 252.
Beneficia pertinencia ad collacionem sive presentacioneni
reverend.isaimi______________________________________	 251.
Progressna institutus per reveren&issinium pro visitacione
per civitatem et diocesim Cant'_____________________ 232.
Convocacio prelatorum	 to. 219.
Corrodium apud Maydeston' et Morthgate etc. 	 to. 216. 12. 25.
Comniisaio decanibus (?) diversis	 f 235.




Certificatoriuni do •t super inquieitione juris patronatus
ecciecie d.e Rarietaham pro coUegio aniaarum in Oxonia
to. 327 pa. 2.
Vacatio Coven' et Lich' 	 to. 329.
Visitatio ecciesie collegiate do Southmalling'_to. 341.
Statuta eiusd.em collegli	 to. 342.
Nomina eoru qui debeant comparere in convocacionibus
prelatorum et den Cant' provincie per singulas
dioceses Cant' provimcie_____________________	 229.
Vacatie episcopatus orwicen'__________________ 57.
(	 )' ecciesia Byolis_____________________ 79, 99.
Crowthorne_____________________________________ 324.
Licencia ad. solennizandum aatnimonium_ 	 to. 6, 250.
Commiasio ad audiendum conteasiones
	 to. ibm.
Commiasio ad tenendum scholaa grammaticalea	 fo. 7.
Licencia ad celebrandum in oratoriis -	 6, 8.
Cominiasio auffraganei 	 to. 8, 9, 33.
Monitio ad liberandum registra et alia munimenta
epiacopatus Eliem' aede ibidem vacanto custodi
spiritualitatia reverendiasimi	 -	 to. 9.
Commiseio decazii do Croydon' 	 - to. 9.
Commisaio ad coUigendum procurationes__________ 14.
Collacio univa acolarum in collegia Cant' universit-
atis Oxon'	 fo. 19.
Licencie predicandi--_to. 248.
Pensiones et sinodalia d.ebita in diocesi Coven' et
Lich' sede episcopali ibidem yacante	 to. 338.
Monitio ut yin recipiat uxorem suam a se abditani
ad. inutuam cohabitacionem	 _to. 244.
Obeeryaciones Quwinigesimalea__________________ 47.
in comitatu Sum' collacic (?) ______ 319.
* One word illegible in LS.
" No such commission is recorded in f. 14.
*** The first three words are illegible; the whole item
•	 is unclear.
